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The world is facing an imminent energy supply crisis. In order to sustain and increase our
energy supply in an environmentally-conscious manner, it is necessary to advance renewable
technologies. Despite this urgency, however, it is paramount to consider the larger envi-
ronmental effects associated with using renewable energy resources. This research is meant
to better understand linear concentrating photovoltaics (LCPVs) from an engineering and
environmental standpoint. In order to analyze the LCPV system, a simulation and life cycle
assessment (LCA) were developed.
The LCPV system serves two major purposes: it produces electricity, and waste heat
is collected for heating use. There are three parts to the LCPV simulation. The first
part simulates the multijunction cell output so as to calculate the temperature-dependent
electricity generation. The second part simulates the cell cooling and waste heat recovery
system using a model consisting of heat transfer and fluid flow equations. The waste heat
recovery in the LCPV system was linked to a hot water storage system, which was also
modeled. Coupling the waste heat recovery simulation and the hot water storage system
gives an overall integrated system that is useful for system design, optimization, and acts
as a stepping stone for future multijunction cell Photovoltaic/Thermal (PV/T) systems.
Finally, all of the LCPV system components were coded in Engineering Equation Solver
(EES) and were used in an energy analysis under actual weather and solar conditions for the
Phoenix, AZ, region.
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The life cycle assessment for the LCPV system allowed for an environmental analysis
of the system where areas of the highest environmental impact were pinpointed. While
conducting the LCA research, each component of the system was analyzed from a resource
extraction, production, and use standpoint. The collective production processes of each
LCPV system component were gathered into a single inventory of materials and energy flows.
From these parameters, an analysis was conducted to identify areas of high environmental
impact. This area identification can lead to the optimizing of the corresponding processes
or materials so as to reduce the overall impact of the system.
v
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1.0 INTRODUCTION
1.1 MOTIVATION AND RESEARCH FOCUS
The recent increase in public understanding of global warming has brought a renewed envi-
ronmental awareness. As a civilization, we must concentrate our efforts toward truly sustain-
able supplies of energy that have an environmentally friendly life cycle. The oil, natural gas
and coal industries are not only highly polluting, but are an unsustainable means for energy
generation. In fact, the energy payback time for these unsustainable industries is infinite
due to the constant depletion of fuel resources (1). Alternative options must be available to
supplement and/or replace these conglomerate energy producers. Many sustainable energy
resources are available today, such as wind power, hydro power, geothermal power, and solar
power. The embodied energy in each of these alternative energy sectors must be further
studied in order to gain a better understanding into the sustainability over the life of the
systems.
Many researchers argue that the most sustainable and most abundant energy resource is
solar energy. The earth absorbs approximately 26,000 TW of solar energy, while the earth’s
population used approximately 18 TW in 2005 (2). Therefore, the sun provides us with
1400 times more energy than we require. Obviously, not all of this energy can be converted
into electricity, since every square foot of the earth can’t be covered by perfectly efficient
photovoltaic (PV) cells, but effectively utilizing just a small portion of the earth’s surface
would allow our society to replace a large portion of our current fossil fuel-based energy
generation.
Introduction of a environmentally-friendly concentrating PV system that is also econom-
ically competitive could have a momentous impact on the current energy market. If a large
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portion of the energy sector were to adopt solar energy systems, a substantial portion of
the current environmentally harmful energy systems would be rendered obsolete. Society
is reaching a tipping point where renewable PV energy systems are becoming increasingly
economically competitive and environmentally superior to traditional energy production. As
the tipping point draws closer, the demand for environmental impact studies in the PV sector
will increase drastically.
PV cell manufacturing techniques have improved in recent years, leading to higher ma-
terial purity and less material defects. As production techniques improve, so too do the
efficiencies of the cells. The improvement in efficiency, especially in the multijunction (MJ)
area, has been drastic over the last 20 years. There has been an increase in multijunction
cell efficiency of over 200% since 1988, reaching a solar cell world record in December 2006
of 40.7% efficiency with the gallium indium phosphide/gallium arsenide/germanium triple
junction cell (3). As can be seen in Figure 1, the increase in efficiency in multijunction cells,
especially since 1990, has far surpassed that of other solar cell technologies (4). Currently
there are few companies in the U.S. that commercially produce the GaAs/GaInP/Ge cells,
and these cells are very expensive. As the technology matures and manufacturing capacities
increase, the cell cost will decline, and therefore these cells will become more economically
competitive.
The question that needs to be addressed is if solar energy is more or less environmen-
tally friendly than other sources of renewable energy. The environmental impact of power
generation is quite significant. Coal and gas fired power plants release enormous amounts
of carbon dioxide into the environment. Nuclear power plants don’t release carbon dioxide,
but have the problem of disposal of spent nuclear fuel. On the other hand, solar and other
renewable energy sources avoid these problems because no fuel is consumed. In fact, at least
89% of the air emissions from electricity production could be eliminated if PV were to replace
electricity taken from the current grid (5). Solar cells, however, have some environmental
issues when they are manufactured. The manufacture of the cells is very energy intensive
and uses materials that are toxic.
In order to decrease the amount of multijunction cells necessary for a system, concen-
trating lenses may be employed. Concentrating the incoming solar radiation displaces the
2
Figure 1: Best Research - Solar Cell Efficiencies
amount of light equal to the concentrator surface area onto a much smaller surface area, mi-
nus any optical losses via absorption and reflection. This drastically increases the localized
solar intensity that is seen by the PV cell. The advantage to solar concentration is that the
production of concentrating systems is both cheaper and more environmentally friendly than
the multijunction cell manufacture. A linear concentrating photovoltaic (LCPV) system uses
a linear, or two dimensional, Fresnel lens to focus the light onto a small strip of PV cells.
The Fresnel lens has a low profile, and therefore uses relatively little material, and also has
the capability to be made from a multitude of materials such as glass or PMMA. Fresnel
lenses are excellent concentrators because the focal system of a solar module should be com-
pact, robust, optically efficient, and relatively inexpensive, all characteristics embodied in a
Fresnel lens. One drawback to concentrating solar radiation is that localized areas of high
temperatures are created. Increasing the temperature of a solar cell decreases the efficiency
of the cell, and therefore a cooling system should be used to maintain PV cell efficiency. The
cooling system not only cools the cells, but provides a source of heat for applications such as
3
hot water preheating. The other drawback to concentrating systems is that a solar tracking
system is necessary. A solar tracking system follows the path of the sun in the sky in order
to concentrate the light onto a target, as well as to absorb the maximum amount of solar
radiation throughout the day.
In order to quantify the full energy, economic, and environmental impact of LCPV tech-
nology, a total LCPV system is simulated in this work. The system consists of a linear Fresnel
lens, multijunction cells, a cooling/waste heat recovery system, and a tracking system. The
LCPV system simulation provides an engineering tool in the form of a complete combined
system model in order to allow for simulations of a multitude of different PV technologies
along with the thermal/fluids aspects of an active cooling system. In turn, this simulation
allows a user to accurately simulate a PV/thermal system under hourly solar radiation and
climactic conditions. The developed LCPV system simulation can help to find optimal flow
rates and cooling parameters for use in combined solar system designs. There has been very
little research done on combined solar thermal/concentrating photovoltaic system simulation
and no simulations of a LCPV system using multijunction solar cells have been conducted to
date. By harnessing the waste heat from the LCPV system, the multijunction cells operate
more efficiently, and the heat can be extracted for other uses. The waste heat recovery sys-
tem and simulation integration is a novel approach to LCPV systems and will contribute to
the overall efficiency of the system. This approach to concentrating photovoltaics will add
much needed scientific data to the almost nonexistent CPV waste heat recovery information
that is currently available in literature. Through the use of waste heat recovery, the LCPV
system gains an added economic and environmental advantage over more traditional PV
systems because it uses more of the incoming solar energy.
One of the goals of this research is to try to further the fundamental understanding and
the viability of the LCPV system so that it can possibly become a competitive alternative
to traditional electricity production. The system has to be economically competitive and
environmentally superior to current unsustainable energy producing technologies in order
for the system to compete in the market. Although a complete cost analysis is outside the
scope of this research, the LCPV system has significantly less environmental impacts when
compared to traditional energy systems, but the exact impacts of the system are important to
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understand so that the LCPV system can be compared to other alternative energy systems.
The impact information would also act as a good benchmark for future alternative energy
product development metrics. Life Cycle Assessment (LCA) was used to determine the
environmental impacts of the LCPV system.
1.2 CURRENT ENERGY STATUS AND DEMAND
According to the U.S. Energy Information Administration, the U.S. generated 4,065 billion
kWh of electricity in 2006, of which coal accounted for 48.5%, natural gas 21.6%, and
petroleum 1.6%, as shown in Figure 2 (6). In total, over 71.7% of the total U.S. electricity
generation is due to the use of polluting, non-renewable resources, whereas renewable solar
energy accounted for only 0.2%. As seen in Figure 3, the cost of electricity generating
fuels over the last seven years has increased drastically. Natural gas costs have increased
from approximately $2.50/MMBtu to $7.00/MMBtu from 1999 to 2006, or an increased cost
percentage of 180%. This value does not include the cost of transportation, which has also
been adversely affected by the rising petroleum prices (7). Likewise, the price of coal has
increased dramatically; in fact, the cost of coal, including transportation, in 2006 was 9.7%
higher than in 2005, 24.3% higher than in 2004, and 40.8% higher than in 2000. Fuel costs
for electricity generation will only continue to increase as the sources of these fuels become
more and more scarce. These increases in fuel costs have directly affected the consumer
market as well. From 1995 to 2008, the average retail price for electricity rose 42.5% and
residential rates rose 35.2% (8). The current increasing cost trends in the electricity sector
will continue in the future, leading to increased costs in many sectors that utilize electricity.
A viable and cost competitive renewable energy resource would not only levelize electricity
costs, but could create a stable future for electricity production.
The amount of energy that is needed to power society is rapidly increasing. In fact,
with the industrialization and technology advances in many third world countries, it is
expected that energy requirements are due to increase even faster than previous energy
trends. Figure 4 gives a graphical depiction of the Earth’s total energy demand from 1971
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Figure 2: 2006 US Electricity Production by Sector
Figure 3: Fuel Costs for Electricity generation from 1996-2007
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to 2006 (9). It should be noted that the world electricity generation was almost completely
dependent on coal, oil, gas, and hydro power in 1971. Of these energy sources, hydro is the
only renewable and “clean” power source. Over the 36 year span, it can be seen that there
is a steady use of oil and hydro power in electricity generation.
Figure 4: World Electricity Generation
It can also be seen that nuclear, coal and gas electricity generation has increased sig-
nificantly over the same period. The negative impacts associated with the increased use of
polluting electricity generation sources have become more evident in recent years with the
increase in global temperatures and severe weather. In order to reduce and/or reverse this
negative trend, more renewable electricity generation techniques must be employed. As can
be seen in Figure 4, the use of renewable resources has increased since 1971. Unfortunately,
this increase pales in comparison to the increase in unsustainable coal and gas increases.
The total world primary energy production from 1971 to 2007 shows a similar trend as
the electricity generation, in that it was increasing over the years in all areas, especially for
the coal, oil, gas and nuclear sources, as seen in Figure 5 (10). The biggest difference is in the
significantly higher primary energy production associated with renewable energy. Biomass
makes up the majority of this renewable energy source and is used almost exclusively for
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Figure 5: World Primary Energy Production
heating. The majority of this biomass sector is low level technologies such as stove or fireplace
heating from wood burning. Although Figure 5 shows a substantial renewable energy region,
the burning of biomass creates a significant amount of air pollution. An environmentally-
beneficial trend that can be seen in both Figure 4 and Figure 5 is the increase in energy
production associated with nuclear technologies. Although there are many political and
environmental arguments that may be raised about the waste associated with nuclear energy
generation, there are very little nuclear process related impacts that affect ozone depletion
or global warming.
Figure 6 shows a graphical representation of the total world primary energy consumption,
broken down according to geographical regions. Most of the regions have had a fairly steady
energy consumption from 1980 to 2007, with the exception of the Asia and Oceania regions.
The major reason for this increase is the recent increase in industrialization in both China
and India. In 1980, China and India accounted for 6.4% and 1.4% of the total world primary
energy consumption, respectively. In 2007, China and India accounted for 16.1% and 3.9%
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Figure 6: World Primary Energy Consumption Breakdown by Geographic Region
of the total world primary energy consumption, respectively. This is an increase of 252%
for China and 279% for India over a 27 year period, and the trend is projected to further
increase in the future, especially for India who is just beginning an industrialization period
(11). The energy consumption of the United States can be seen at the bottom of Figure 6 in
the royal blue color and the rest of North America is shown in red. The United States made
up 83% of the energy consumed in North America, and an astonishing 21% of the world
primary energy in 2007. These values are staggering considering that the population of the
United States is only 68.4% of the population in North America and 4.6% of the total world
population in 2007 (12).
It becomes especially important how the energy that is consumed by the United States is
produced due to this huge energy consumption per capita. As can be seen in Figure 7, almost
half of the energy produced by the United States in 2007 was from coal, which is arguably
the most polluting energy resource available (13). In fact, the United States produced 19.2%
of the total world CO2 emissions in 2007. In order to curb this trend, the United States,
along with much of the industrialized world, must shift their energy production to cleaner,
9
Figure 7: United States Electricity Generation
sustainable energy sources. On the brighter side, the United States has seen a significant
increase in renewable and nuclear electricity production since 1971. Unfortunately, it has
not been enough of an increase to account for the overall increase in electricity consumption.
As can be seen in Figure 8, the total primary energy production from 1971 to 2007 has
remained fairly constant. There is a positive trend in the increase of both nuclear energy and
renewable energy resources over the 36 year period and a decrease in the energy production
associated with oil. On the flip side, there has been a significant increase in coal energy;
in fact, approximately 35% of the total primary energy produced in the United States in
2007 was from coal, as opposed to approximately 23% in 1971. This is an unsettling trend
and is greatly associated with the increasing costs of oil and gas, while coal has maintained
a relatively low cost. Future political considerations, such as carbon taxation, could be
implemented to change these dangerous trends.
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Figure 8: United States Primary Energy Production
1.3 FUTURE ENERGY OVERVIEW
After an extensive overview of the world and United States energy portfolio, it is important
to look at the future energy forecasts. According to forecasts by the Energy Information
Administration, the amount of necessary electricity will increase by 77% from 2006 to 2030,
up to approximately 32,000 terrawatt hours (TWh) (14). The breakdown of this energy
forecast can be seen in Figure 9, where the majority of the electricity production is through
the burning of coal. The figure shows a decrease in nuclear and liquid fuels, and a slight
increase in renewable electricity production, but the majority of the additional electricity
over that 24 year time span will be generated from coal. In fact, the amount of coal-generated
electricity will increase by 83% over this period of time. This is an alarming trend, especially
since coal is arguably the most polluting of the major electricity generation resources.
Coal is not a renewable resource and therefore must run out at some point. In fact,
a study conducted by Hook et al. has predicted that the peak for coal will occur shortly
11
Figure 9: Global Future Energy Outlook by Fuel
Figure 10: Peak Coal Outlook
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after 2030 and coal will only be able to reach the demand predicted by the International
Energy Agency until 2020 (15). The breakdown of this future prediction can be viewed
in Figure 10, which offers a somewhat grim outlook on future energy resources. With so
much of the world dependent on coal as an energy source, the decline of available coal in
the near future will surely lead to significant political tensions and conflicts. The countries
with the least reliance on coal and other fossil fuels will remain the most stable and most
likely continue to see economic prosperity. The repercussions of over reliance on fossil fuels
could lead to extreme swings in the global balance of power and will most likely lead to more
resource-oriented wars. Alternative energy is an important part of the stabilization of the
world in both the environmental arena and in the socioeconomic arena.
Figure 11: United States Future Energy Outlook
Because the United States is one of the major world powers and has one of the highest
energy consumption rates per capita, it is important to explore its future energy outlook.
Figure 11 shows the electricity generation and the cost per kWh in the U.S. from 2007 to
2035 (16). Electricity generation will increase approximately 20% over this time span, with
the use of coal, petroleum, and nuclear energy staying fairly steady. Over the 28 years, the
use of natural gas and renewable energy will see an increase.
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Figure 12: United States Renewable Energy Outlook
During this same period of time, the average cost of electricity increases significantly and,
as previously discussed, the amount of available fossil fuels will decline. These two trends
will lead to an energy environment that is well suited for the increased use of renewable
energy technologies. As can be seen in Figure 12, the amount of electricity associated with
renewable energy will increase drastically by the year 2015. In fact, renewable energy is
predicted to see an increase of 459% from 2007 to 2035 (17). There is a very high increase
in wind energy and biomass over this same period. The former is an excellent source of
renewable energy, and the latter is a good source of energy, but still increases the amount of
pollutants in the air and therefore is not an ideal solution to the growing energy demands.
Figure 12 shows a slight increase in solar energy, but should have a larger share of the future
electricity contribution with the significant reduction in solar energy meter rates in recent
years. The cost of solar energy is currently the largest hinderance in mass implementation
of the technology. By creating a system that produces electricity and harnesses heat, such
as the LCPV system, the relative cost of the system will become more competitive, and
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therefore should see more of a role in the future energy production of the U.S. and the
world.
1.4 ENERGY ENVIRONMENTAL ISSUES
The carbon cycle plays a vital role in the ecological balance throughout the world. As
seen in Figure 13, the majority of carbon in the ecosystem is created by and sequestered
by the natural environment. The issue that has become a global dilemma for society is
that humans are adding significantly more carbon into the air than was the case 100 years
ago. Although the carbon emissions associated with human activity is relatively small (68
Gigatonnes) when compared to the overall carbon cycle, much of this additional carbon is
not being naturally sequestered back into the environment at the same rate of emission, and
therefore an accumulation of carbon is noticeably increasing in the atmosphere (18). This
phenomenon is leading to global warming and increasing ocean temperatures.
Manmade emissions can come from a number of sources. Black carbon is thought to be
the second highest source of global warming gases. The most notable sources and percentages
of total black carbon emissions can be seen in Figure 14. The highest emissions are produced
by open biomass, or the burning of forests and fields.
The other 68% of the black carbon emissions are associated with residential burning
of biomass, transportation, industry, power generation and other sources (18). It is also
important to focus on the major contributors to black carbon emissions, which can also be
seen in Figure 14. Many of the regions with high levels of black carbon emissions are in
Africa, South America and Asia, where the burning of biomass is used for survival; in things
like cooking and heating. There is also a substantial amount of deforestation in these regions,
where the forest is cut down and burned for farming.
The increased anthropogenic air pollution and carbon emissions have led to an increase in
atmospheric carbon as well as global temperatures. Figure 15 gives a historic depiction of the
global carbon and temperature profiles over the last 400,000 years (19). The data that was
used to make these charts came from a number of sources, such as ice core samples, historical
15
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Figure 14: Manmade Emission Sources and the Regions with the Highest Emissions
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Figure 15: The Temperature and Carbon Emissions Over the Last 400,000 Years
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records, simulations, and recording stations across the world (20–24). As can be seen in the
top chart, the atmospheric carbon dioxide concentrations over the last 400,000 years follows a
periodic cycle that ranges from approximately 200 ppm to 280 ppm until the mid 1800s. The
carbon levels after this time consistently rose each year, reaching a staggering level of 387
ppm in 2009 (25). Coincidentally, this time period corresponds with the industrial revolution
and the increased industry throughout most of the first world countries. The bottom chart
shows the global temperature variations over the last 400,000 years, with respect to the
temperature in 1950. It can easily be deduced that there is an obvious direct correlation
between the atmospheric carbon dioxide and the temperature variations. As the CO2 levels
increase, so too does the temperature variation and vice versa. The temperature profile
follows a very similar pattern to that of the CO2 curve until recent human activities alter
the trend. It can be seen that the curve does not reach as high of a maximum temperature
variation as in previous cycles, and there is not the same steep decline in temperature.
In fact, when looking closer at the last 150 years, it can be seen that the previous sharp
decline in temperature actually rises drastically instead. These disconcerting trends have
been widely accepted to be caused by manmade changes in the environment.
The implications of worldwide climate change are a very real concern. The impacts as-
sociated with global temperature changes can range from food shortages to extreme weather
changes. Some forecasted effects of global warming can be seen in Figure 16. An increase
in global temperature of just 4◦C can cause famine by way of decreased crop production in
developing regions, higher sea levels that could threaten major cities, and increasingly severe
weather patterns (26).
Global sea levels have seen a significant rise over the last 100 years, and with temperatures
continuing to rise the sea levels will continue to increase. Rising sea levels are destined to
threaten cities around the world such as New York, Amsterdam, New Orleans, Venice,
and Alexandria. Figure 17 shows the sea level increases since 1870, where the red data
represent reconstructed values using the best available tidal data, the blue line shows tidal
measurement data, and the black line gives satellite altimetry data (27). The average sea
level increase from 1993 to 2003 was 3.1 mm per year, where as the average over the previous
19
Figure 16: Projected Impacts of Climate Change
Figure 17: Sea Level Changes Since 1870
20
2000 years was between 0.0 and 0.2 mm per year (27). The difference in sea level rates is
disheartening and adds to the urgent need for global change.
The environment is very resilient and should be able to rebound from the manmade
issues that the world is faced with today, but society needs to make changes to reduce the
enormous loads that mankind is currently placing on the ecosystem. One of the largest areas
of pollution comes from energy generation. In order to drastically change the environmen-
tal impacts associated with energy generation, renewable energy must be used on a grand
scale. Solar energy is an unending and enormous source of energy that should be extensively
utilized. The LCPV system makes very efficient use of the available solar energy and can
create both heat and electricity while maintaining a very low environmental impact.
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2.0 SOLAR ENERGY SYSTEMS
2.1 SOLAR ENERGY
Solar radiation is an almost limitless source of energy that is quite consistent and available
in the majority of locations across the planet. The magnitude of solar energy that strikes
the atmosphere, as seen in Figure 18, is approximately 342 W/m2 (28). Of the solar energy
that reaches the atmosphere, after reflection and absorption, only about 168 W/m2 reaches
the Earth’s surface.
Figure 18: Solar Radiation Breakdown
The total solar energy that strikes the Earth’s surface is called global radiation, and is
made up of diffuse solar radiation and direct solar radiation. The diffuse solar radiation
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is reflected, refracted, and partially absorbed in the atmosphere by objects such as clouds,
pollution and trees, as can be seen in Figure 19 (29). Direct solar radiation is radiation
that comes directly from the sun without any impedance. In order to maintain a very high
concentration, the LCPV tracking system must follow the sun very accurately; in fact, the
acceptance angle must have an error of less than two degrees. Because of this high accuracy,
the LCPV system is highly dependent on the amount of direct solar radiation that reaches
the Fresnel lens. Therefore, climates that are very cloudy or have an extreme amount of
pollution lead to less direct solar radiation, and in turn, less energy available to the LCPV
system.
Figure 19: Terrestrial Solar Radiation
According to a report produced by the German Federal Minister for Education, Science,
Research and Technology, only 1% of the total arid and semi-arid lands on Earth are nec-
essary to supply the electricity needs for the world. Matthias Loster, a physicist at the
University of California, created the solar map that is shown in Figure 20 (30). The solar
map shows the solar radiation over the entire Earth that was averaged from 1991 to 1993.
The black spots represent the total land area that would be necessary to create 18 terrawatts
of electricity at a very low efficiency of 8% (many photovoltaic technologies have double this
efficiency now). These spots are located in desert regions such as the Great Basin in the
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Figure 20: Solar Radiation World Map
United States and the Sahara Desert in Africa. This map provides an interesting visualiza-
tion into just how little land area is necessary to power the Earth.
2.2 PARABOLIC TROUGH
Solar powerplants can be divided into three groups: parabolic trough, solar power tower
and dish Stirling engine plants; an illustration of each can be seen in Figure 21 (31). All
solar powerplants involve a huge investment, high operation and maintenance costs, and a
large portion of land, but they do have an advantage in that it is possible to store thermal
energy that can later be used to create electricity, whereas a photovoltaic system must use
a more expensive electricity storage option. Solar power plants are designed to use solar
radiation as their main source of energy, but have to be able to continue the production of
electricity during the night and times of low solar intensity. Two strategies are employed at
most solar power plants. The first strategy is to design a plant that produces more heat than
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necessary in electricity generation during the day, so as to store the additional heat for use
during times of low or no solar energy. The other way that solar power plants supplement
electricity production is through the use of fossil fuel fired heaters. In fact, the SEGS I
parabolic power plant that was tested in 1985 made use of both a three hour thermal storage
system and a gas-fired superheater to supplement the necessary heat (32).
Figure 21: Solar Power Plants
There were several experimental plants built in the U.S. starting in the 1980s, and re-
cently interest in solar plant technology has skyrocketed. So much attention has been placed
in the solar power arena that the National Renewable Energy Laboratory created a software
program that can be used to assess the energy production and economics associated with
many different solar technologies (33).
Of the different solar power plant technologies, the parabolic trough design is the oldest.
A schematic of a parabolic solar trough system is shown in Figure 22 (34). The parabolic
trough technology uses many long parabolic-shaped reflecting troughs that utilize a reflective
surface to concentrate the incoming solar energy onto a fluid collector that runs the length of
the trough. The horizontal troughs are usually oriented in a north-south direction, and a one
axis tracking system is used to track the sun from east to west. A heat transfer fluid is heated
to a high temperature, and this heat is then transported and extracted from the fluid via heat
25
Figure 22: Parabolic Trough Solar Power Plant
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exchangers for use at a centralized utility location. The heat that is extracted from the heat
transfer fluid is then used to generate high pressure superheated steam at approximately 100
bar and 371◦C (32). The steam is used in a traditional steam turbine/generator to create
electricity. The remaining steam is then condensed and returned to the heat exchangers to
again be converted into high pressure steam.
Figure 23: Parabolic Trough System Details
A detailed look at solar parabolic troughs can be seen in Figure 23 (31). It can be seen
that the steam turbine cycles that are utilized in the trough plants reach efficiencies of around
37% at temperatures just below 400◦C. Parabolic trough technology has been demonstrated
by nine large utility-scale solar powerplants that are operating in California’s Mojave Desert,
and range in size from 14 to 80 MWp. These demonstration plants have been operating for
as long as 18 years and account for 354 MWp of electricity (35). With the recent increase in
the number of utility-scale parabolic trough plants, the size and abundance of these plants
have increased drastically. In fact, a 1000 MWp plant is planned for construction in Blythe,
California, where new technology heat transfer fluids are capable of reaching temperatures
of 750◦C (36).
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2.3 POWER TOWER
Power tower technology makes use of a large field of heliostats that reflect incoming solar
radiation onto a single tower, as can be seen in Figure 24, where temperatures upward of
1000◦C can be reached (37). Like the parabolic trough system, the power tower plants use a
carrier fluid to transfer the heat to a more traditional thermodynamic cycle where the heat
is used to run a turbine generator. An image of the demonstration plant, Solar Two, can be
seen in Figure 24. The Solar Two system was capable of generating 10 MWp of electricity,
and demonstrated that the technology can be scaled up to a 100 MWp plant, which would
add to the cost effectiveness (35).
Figure 24: Image of the Solar Two Power Tower in Daggett, CA
The solar power tower system is best suited for utility-scale applications ranging from 30
to 400 MWp. The power tower technology makes use of high sunlight concentration focused
onto a tower mounted receiver that acts as a heat exchanger, where the heat is transferred
to a heat transfer fluid, usually a molten salt. A detailed illustration of the Solar Two power
tower is shown in Figure 25 (31).
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Figure 25: Power Tower System Details
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In a molten-salt solar power tower, liquid salt at around 300◦C is pumped from a cold
side storage tank through the receiver, where it is heated to nearly 570◦C and then pumped
to a hot side tank for storage, as shown in Figure 26 (38). The hot salt is then pumped
to a steam turbine/generator system where electricity can be extracted as necessary from
the superheated steam. The remaining molten salt is then pumped to the cold side storage
tank, where it will be used again in the heat exchange process. This storage of molten salt
is a very important aspect to a power tower, because the storage dictates the amount of
heat energy that is available after the sun goes down. Storage systems can be designed with
enough capacity to power the electricity generation system for up to 15 hours at full capacity
(38). According to simulations run by the SOLERGY computer program, a power tower is
capable of operating for 65% of the year without a need for supplemental energy via a fuel
source (39).
Figure 26: Power Tower Electricity Plant
The first commercial solar power tower, appropriately named the Solar Tres, is scheduled
for construction near Seville, in Southern Spain. This plant will make use of the latest power
tower improvements and technology upgrades to increase the overall plant efficiency. The
Solar Tres is designed with a 15-hour molten salt storage system and a high-temperature,
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high-efficiency thermal cycle, capable of reaching efficiencies around 35%. The plant is sized
at 17 MWp and will operate at a utilization factor of 74%, 9% greater than the SOLERGY
simulation results (40). If the Solar Tres can demonstrate the commercial viability of the
power tower, along with showing the long term reliability of the power tower system, it can
lead to a significant increase in interest for this technology and more future construction,
especially in southern Europe and Northern Africa.
Figure 27: Levelized Costs for Parabolic Troughs and Solar Power Towers
One of the major reasons why parabolic trough and power tower plants are receiving so
much attention is because the electricity meter rates that these plants are capable of achiev-
ing should become competitive with traditional electricity generation in the near future.
Figure 27 shows the current and future meter rates for both the parabolic trough technology
and the power tower technology (41). The curves that are labeled with “S&L” represent
the finding of a company by the name of Sargent & Lundy LLC that was selected by the
Department of Energy (DOE) to conduct a cost and performance analysis. The curves that
have the label “Sunlab” represent the cost and performance analysis results from the DOE’s
Sunlab. All four curves show a rapid decline in meter cost for both technologies, and the
studies conducted by both entities match quite well. The 2020 meter rate estimates for
parabolic trough plants range from $0.043/kWh to $0.062/kWh, and for power tower plants
from $0.035/kWh to $0.055/kWh. These values are well below the 2009 average U.S. residen-
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tial electricity costs of $0.115/kWh (8). In fact, the meter rates shown in Figure 27 for 2010
are below this value as well, with a maximum forecast of just under $0.08/kWh. The future
cost competitiveness of parabolic trough and power tower technologies is very promising.
Sargent & Lundy LLC concluded that volume production accounted for a 26% reduction in
meter rates, plant scale-up accounted for 20% and technological advances accounted for 54%
for the parabolic trough system and accounted for 28%, 48% and 24%, respectively, for the
power tower system.
2.4 SOLAR STIRLING ENGINE
Solar Stirling dish engine systems convert thermal energy that is collected from the sun
to mechanical energy and then to electrical energy using a Stirling cycle. An example of
a solar Stirling engine can be seen in Figure 28, where the array of mirrors on the dish
shaped concentrator are all focused on the Stirling engine receiver for maximum thermal
energy generation (42). The first solar Stirling engine was produced in 1864 using a reflector
to heat air (43). Since then, many improvements have led to increased size and efficiency.
Solar Stirling Engines are smaller than the aforementioned solar power tower and parabolic
trough plants, with electricity capacities ranging from 10 kWp to 25 kWp. These systems
have demonstrated peak, instantaneous, net electricity conversion efficiency of nearly 30%
(35).
Figure 29 gives a detailed depiction of a typical solar Stirling engine. The system must
accurately track the sun in order to maintain a high solar flux on the receiver. The Stirling
engine, or the power conversion unit shown in Figure 29, is located at the focal point of the
dish concentrator. The complete set up is supported by various beam and truss configurations
and a two axes solar tracking system is employed. High temperature and high pressure
Stirling engines usually use a compressible fluid such as hydrogen or helium as a working
fluid (44). Engine efficiencies can range from about 30% to 40%, within a typical temperature
range of 923K to 1073K, and a normal operating speed range from 2000 to 4000 rpm (45).
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Figure 28: Image of The Boeing Stirling Energy Systems DECC Project
In fact, in modern high performance Stirling engines with typical working pressures near 200
bar and temperatures above 973K, efficiencies of about 40% are reached (44).
When compared to all of the solar plant technologies, the solar Stirling dish/engine
system has demonstrated the highest electricity conversion efficiencies, and therefore has a
great potential to become one of the least expensive solar energy sources within the renewable
energy sector (46). The flexibility of the solar Stirling engine is also an advantage for this
system. It is capable of acting as a stand alone system for smaller applications or can be
integrated into a large array for applications such as utility scale power plants. There are
still some technical challenges associated with some of the system components before large
scale commercialization is feasible, but the solar Stirling dish is a very promising technology
for low cost solar electricity.
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Figure 29: Cross-Sectional Illustration of a Solar Stirling Engine and an Array
2.5 SOLAR THERMAL
Although solar thermal modules are not used on a utility scale like the aforementioned
plant-sized technologies, it is important to review this technology due to its wide-scale use
throughout the world. Solar thermal collectors have existed since the 1890s. These systems
are usually simple and cheap, but have limited uses. Most solar thermal collectors rely on a
working fluid (usually water) to collect the heat from the sun. The heat is then used for hot
water heating or HVAC related systems. Although solar thermal systems are cost effective,
they aren’t capable of supplying all of the energy necessary for a location because they don’t
produce electricity. Therefore, a source of electricity must be combined with the system. A
typical solar thermal system with a small hot water storage tank can be seen in Figure 30
(47).
The latest high efficiency solar thermal modules come in the form of evacuated tubes,
where a heat transfer fluid is present within a heat pipe. The heat pipe is used to transport
the heated vapor to the top of the tube, where the heat is transferred to a working fluid at
a maximum approximate temperature of 200◦C and taken to the storage location (48). In
order to create a thermal barrier, the heat pipe is encapsulated within a vacuum tube that
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Figure 30: Image of Solar Thermal Units on a Rooftop
Figure 31: Evacuated Tube Schematic
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allows very little heat to escape. A detailed illustration of a the intricacies of an evacuated
tube can be seen in Figure 31.
2.6 PHOTOVOLTAIC SOLAR CELLS
The photovoltaic effect was first realized by Alexandre-Edmond Becquerel in 1839, but it
wasn’t until 1883 that Charles Fritts produced the first PV cell using selenium (49; 50). From
the birth of PV cells, scientists have been striving to increase cell efficiencies and decrease
cell costs.
Although, the photovoltaic effect has been understood for over 170 years, it wasn’t until
the energy crisis in the 1970s that PV cells gained political and public interest on a broad
scale. After the energy crisis, interest in photovoltaics declined until the early 1990s, when
concerns about global warming became increasingly public. In recent years, the concern over
global warming has become a very pressing issue, leading to major research spending in the
alternative energy arena.
Solar cell technology can be broken into three categories. The first category is appro-
priately named the first generation technology and consists of large area, single layer p-n
(positive-negative) diode cells, in which silicon cells make up the vast majority. The second
generation cells are produced using the deposition of very thin layers of lattice matched
materials on a wafer. This technology is focused on producing very high efficiencies but at
high production prices. Multijunction cell technology comprises the majority of this gener-
ation technology. On the flip side, the third generation cell technology is focused on very
low-cost ease of production. These technologies consist of cells such as polymer cells and
dye-sensitized organic cells (51).
The important parameters when discussing solar cells are the open circuit voltage, short
circuit current, fill factor, quantum efficiency, and conversion efficiency. The open circuit
voltage is the voltage across the output terminals when the current is zero. Similarly, the
short circuit current is the current through the output terminals when the voltage is zero.
Both the open circuit voltage and the short circuit current are helpful in finding the voltage
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versus current curve, which is used to find the power for the cell under certain conditions,
ultimately leading to the cell efficiency. The fill factor is defined as the ratio of the maximum
power of the cell to the maximum theoretical power of the cell, and is important in deter-
mining the possible energy output of the cell. The quantum efficiency is used to relate the
short circuit current to the incident solar radiation and is defined as the probability that an
incident photon of energy will create an electron in the cell circuit. Finally, the conversion
efficiency is the culmination of these and other solar cell parameters to give the amount of
electricity that is produced when compared to the amount of solar energy that is incident
on the cell surface (52).
2.6.1 Silicon Cells
Silicon solar cells were discovered in 1954, when Bell Laboratories invented a 6% efficient cell
(53). Since then, silicon cells have reached efficiencies as high as 24.7%, which was achieved
by the University of New South Wales in 1999 (3). Silicon cells are the most common form of
photovoltaic cells and are a highly developed technology; in fact, silicon cells are approaching
their maximum theoretical efficiency of 33% (54). One of the issues with silicon cells is that
the silicon wafers used to produce the cells are expensive, and there is presently a shortage
of solar grade silicon (55). Another issue is that the technology improvement potential for
silicon cells is relatively low when compared to the theoretical maximum efficiency of 72% for
a 36 layer multijunction cell (56). The major reason for such a large difference in potential
efficiencies is because silicon cells absorb a small portion of the total solar spectrum, while
multijunction cells can absorb a large portion of the spectrum using multiple material layers.
The final drawback to silicon cells is that the amount of concentration that can be applied
to the cells without suffering significant losses in efficiency is low, and therefore more solar
cell material is needed to absorb the necessary solar radiation. Multijunction cells, on the
other hand, can easily handle very high solar concentrations without significantly affecting
the cell efficiency, and therefore the amount of solar cell material can be drastically reduced.
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2.6.2 Multijunction Cells
Conventional silicon solar cells use a single material to absorb light photons and convert them
to electricity. The problem with this system is that only a portion of the solar spectrum can
be used to create electricity depending on the bandgap energy of the material. The bandgap
energy is the energy difference between the highest valence band and the lowest conduction
band. This difference is what is required to free an outer shell electron from its orbit around
the nucleus to a free state, and therefore move the electron from the valence band to the
conduction band. In a solar cell, the energy of the solar spectrum that is above the bandgap
energy is used to free an electron, in turn creating an electric current. Energies that are
much higher than the bandgap energy are converted to heat instead of electricity. In order
to get the greatest amount of electricity from the solar radiation, the cell has to be tuned
for the light spectrum.
Figure 32: Solar Spectra - Bandgap Energy vs. Solar Irradiance
In the case of silicon, the bandgap energy is 1.12 eV at 300K. This means that all of the
light spectrum that is above 1.12 eV is absorbed and converted to either electricity or heat,
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and the remaining spectrum is passed through the material. The higher the band gap of the
light spectrum, and therefore the further away from the silicon bandgap, the more heat is
produced and less electricity. In order to increase the amount of energy that is converted into
electricity, multiple layers of different bandgap energies have been used to create a multiple
junction or multijunction cell. This stack of materials uses multiple material bandgaps so
that more of the higher spectrum light can be converted to electricity instead of heat and so
that the lower spectrum that is passed through a silicon cell can be absorbed. As mentioned
in Section 1, multijunction cells have reached a record electricity conversion efficiency of
40.7%. This particular record-breaking cell is made of three semiconductor layers with a
tunnel junction in between them. The top layer is gallium indium phosphide (GaInP),
which has the highest bandgap energy, the second layer is gallium arsenide (GaAs), and
the third layer is germanium (Ge), having the lowest bandgap energy. Figure 32 gives a
graphical depiction of the spectral absorption regions for each layer of the GaInP/GaAs/Ge
multijunction cell as well as a illustration of a the GaInP/GaAs/Ge multijunction stack. As
can be seen in the image, the germanium and gallium arsenide layers absorb a fraction of
the spectrum from their bandgap energies up to the next respective material. By narrowing
the range of absorption for these materials, more electricity is produced in each material as
opposed to producing heat. The GaInP layer does not have a high-end barrier, and therefore
absorbs the complete upper end of the spectrum, contributing much of this absorption to
heat. Multijunction cells have seen huge improvements in recent years and continue to be a
very promising area of photovoltaic research.
A plot of the measured voltage versus current for a lattice matched and metamorphic
GaInP/GaInAs/Ge three-junction cell at 240 suns, under the standard spectrum for terres-
trial concentrator solar cells, can be seen in Figure 33 (57). It can be seen that the two
cells that are shown on this curve were also measured at a solar concentration of one sun,
which means without any concentration. The lattice matched cell has reached a maximum
efficiency of 40.1%, whereas the metamorphic cell reached 40.7%. The two cells are produced
using the same materials, but the fabrication process is different. The GaInP and GaInAs
subcells in the metamorphic cell are grown on a metamorphic buffer so that they are lattice
matched to one another but are lattice mismatched to the Ge subcell. This allows for the
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Figure 33: Emcore’s High Efficiency Triple Junction Solar Cell Power Curve
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upper two subcells to be grown with lower bandgaps than in the lattice matched cell, which
creates an advantage in converting energy received from the solar spectrum (58).
Figure 34: MJ Cell
In the multijunction cell arena, the goal is to continue to engineer higher efficiency cells.
Figure 34 is a roadmap that was represented by Bett et al. which gives a look into future goals
for the advancement of multijunction cell technology in Europe (59). Bett et al. believe that
efficiencies as high as 58% in the near future are not unreasonable, and efficiencies above
60% may become a reality further into the future. With the promise of ever-increasing
efficiency with very little increase in material use, multijunction cells have to be considered
one of the most promising solar energy technologies. As research and manufacturing in
this field become more advanced, the cell efficiencies will continue to increase and therefore
multijunction cell costs will continue to fall.
2.6.3 Organic Cells
Organic solar cells are a very new and promising technology. The underlying purpose for
this technology is to create a cell that is very cheap to make. Organic cells combine organic
molecules and a polymer substrate to produce a solar cell that is very cheap to manufacture,
flexible, and lightweight. Unfortunately, the efficiency of these cells is typically low and the
cell lifetime is less than 1/3 that of a silicon cell. Nonetheless, there has been a substantial
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amount of research in organic cells due to their interesting characteristics and their vast
engineering possibilities.
Organic solar cell efficiencies were included in Figure 1, which shows a curve of the best
efficiencies that have been reached for the major solar photovoltaic technologies since 1975. It
can be seen from the figure that organic cells reached a maximum efficiency of 5.4% efficiency
in 2008 by a Pittsburgh based company, Plextronics. In recent years organic cell research
has begun to focus on multiple layer organic cells, similar to the idea behind multijunction
cells, which has led to a tandem cell efficiency of 6.5% (60). Although research in organic
solar cells is promising, there is still much to learn before widespread commercialization will
take place.
2.7 PHOTOVOLTAIC ECONOMICS
As manufacturing capacity increases, the manufacturing costs per Watt of power become
smaller. The U.S. Department of Energy conducted a survey of 15 U.S. solar cell manufac-
turers in 2003. These manufacturers reported the average direct cost to manufacture a solar
cell module, as well as the manufacturing capacity of their plants if they were running at
full capacity. Figure 35 displays a curve showing the average PV module cost versus total
manufacturing capacity from 1992-2002, along with a projection for 2003-2008. From this
curve, it can be shown that from 1992 to 2002, there was an increase from 13 MWp to
205 MWp, or an average yearly manufacturing capacity increase of 32%. Throughout the
same time interval, the average module manufacturing costs decreased from $5.47/Wp to
$2.42/Wp, where Wp is Watt peak. A Watt peak is defined as the amount of power that a
solar cell can absorb at a solar radiance of 1000 W/m2. This drop equates to an 8% average
annual reduction in manufacturing costs (61).
Figure 35 displays the solar cell industry as a whole, not specifically the multijunction
cell market. The main reason for the lack of market information in the current multijunction
cell sector is due to the infancy of the commercial market. There are very few companies
that offer multijunction cells, and therefore the production is very costly. As the demand
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Figure 35: Photovoltaic Cost and Manufacturing Capacity
increases and the manufacturing techniques mature, the cost of multijunction cells should
see a dramatic decrease.
In fact, Figure 36 gives an excellent representation as to how the average selling price
for PV modules has decreased drastically with respect to manufacturing output. It can be
seen in this figure that the average PV module selling price per Watt peak reduced from $65
in 1976 to around $3 in 2005, or a reduction of 95% over 29 years (62). During that time,
the manufacturing volume has skyrocketed; in fact, from 1995 to 2005, the manufacturing
volume increased by 2286% from 70 MWp to 1600 MWp. As of 2008, this number has risen
to well over 7000 MWp and continues to increase rapidly each year (63).
Manufacturing has a drastic impact on the near term future of multijunction cells as
well. Figure 37 shows the effect of production volume on the price of Spectrolab’s multi-
junction cells (64). Increasing the volume of sales by 2 million units can reduce the cost by
close to 20%. This is a significant number considering that efficiency increases, production
streamlining, and material reductions were not taken into consideration.
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Figure 36: Average Selling Price of PV Modules and PV Production Volume
Figure 37: Spectrolab’s Multijunction Cell Price Outlook
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Figure 38: PV System Costs and Future Trends
Besides the effect that increased manufacturing has on the cost of PV, the other area to
focus on is the module efficiency. The two major strategies for decreasing PV cost are to
either produce a low cost module that has a lower efficiency or to produce the highest possible
efficiency at a higher price. These concepts are embodied in Figure 38, where the red area on
the left of the chart represents low cost, low efficiency modules and the blue and green areas
on the right side of the chart represent the high cost, high efficiency modules (65). The arrows
in these regions are pointing in the direction that future research would like to progress. As
can be seen, the arrows for both the flat plate and the concentrating Si modules are focused
on decreasing the cell costs alone, whereas the concentrating multijunction research is focused
on both cell and system cost decreases. One of the reasons that there is a slight disconnect
in this data is because multijunction cells are capable of withstanding a much higher solar
flux than silicon cells, and therefore the system cost can be reduced based on the amount
of high solar concentration and the type of solar concentrator. The other reason for the
disconnect is that multijunction cell research is still very much oriented toward cell efficiency
improvements (65).
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Figure 39: PV Cell Costs and Five Year Payback
Figure 39 offers a natural transition into a more detailed analysis of the photovoltaic
economic trends and future pursuit. As in Figure 38, Figure 39 displays two distinct regions,
the low cost/efficiency region on the left hand side of the chart and the high cost/efficiency
region on the right hand side of the chart. There are two colored regions that represent the
cell cost per cm2 for the low efficiency flat plate modules (green), and the high efficiency
concentrating cells (aqua). Another important aspect in Figure 39 is the horizontal 5 year
payback line (66). This line represents the threshold where a PV system has a return on
investment (ROI) of 5 years or less, assuming $0.15 per kWh. The curves associated with
each of the efficiency levels give the average cost of electricity (in $/kWh) generated by the
system over five years. It can be seen that at efficiencies below 12% for flat plate and 20% for
concentrating PV, the system cannot be cost effective in 5 years, even if the cost of the cells
was extremely low. Therefore, higher efficiencies are necessary. It can also be deduced that
the flat plate system must not only have an efficiency above 20%, but the cell cost region
(green region) must be reduced in order for the system to make economic sense. On the other
hand, the CPV efficiencies of 40% and 50% are lower than the 5 year payback threshold at
cell costs up to $10/cm2. This means that the 30% cells are currently cost effective at cell
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costs below $5/cm2 and increasing the efficiency of these cells will just continue to increase
economic viability.
Figure 40: Effects of Cell Efficiency on PV Economics
To further illustrate the relationship between economic viability and efficiency, a new
chart must be introduced. Figure 40 shows the effect that efficiency has for flat plate (purple
region) and CPV technology (red region) on both the system cost and the meter rate. The
colored regions represent the cell’s cost range. It can be seen that the current MJ cell at
the current efficiency record gives a meter rate of $0.13-$0.17, whereas the flat plate gives
a meter rate of $0.17-$0.21 at its current record efficiency (64). Most flat plate technology
has come very close to reaching its maximum potential, whereas multijunction technology
is relatively young, so the prospect of reaching higher CPV efficiencies in the near future
is very likely. If higher efficiencies are attained in the near future, the cost of CPV would
further decrease. Continuing, by reaching the 45% mark, the meter rate would reduce to
$0.12-$0.15 per kWh, almost allowing for direct competition with current fossil fuel based
electricity generation.
The future for concentrating photovoltaics is very bright, especially since CPV technology
has already surpassed silicon PV technology from an economic perspective and CPV is still
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in the early stages of technology development. As efficiencies increase and manufacturing
prices decrease, the CPV market will gain more ground in the electricity generation sector.
2.8 SOLAR CONCENTRATORS
Solar concentration is an important part of many established and promising solar technolo-
gies. All of the major solar plants that have been demonstrated in the past have some form
of solar concentration. The main purpose for solar concentration is to focus solar radiation
onto a specific location in order to create an area of high energy flux. This energy is usually
associated with creating high localized temperatures, and, in some cases, such as the LCPV
system, the solar radiation is the main source of electricity generation, while the heat is
used as a secondary source of energy. Through the use of solar concentration, some of the
harmful environmental impacts can be mitigated through the use of materials with relatively
less environmental effects and the system cost can be decreased. The importance of solar
concentration on current and future technology is very significant and will continue to be a
focal point in research for many years to come. Some of these configurations were discussed
earlier in this chapter with respect to traditional power cycle electricity generation, but they
are also relevant to PV electricity generation.
2.8.1 Parabolic Trough
The oldest, and a highly popular, form of solar concentration is through the use of parabolic
troughs. Figure 41 shows a parabolic trough that is used in a power plant. The concentrator
is parabolic in shape and cross-sectional shape is described by the parabola equation Z =
x2/4 ∗ f , where f is the focal point position, while Z and x give geometrical locations in the
cross-sectional plane (32). The trough is fabricated from a reflective material or is covered by
a reflective material to maximize reflectivity. In order to focus the sunlight onto the receiver
area, the parabolic trough follows the sun along a single axis. In general, a parabolic trough
can reach geometric concentrations of up to 80 times, and in a plant environment, can
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Figure 41: Parabolic Trough
maintain temperatures of up to 400◦C (67). For use in PV applications, an area of PV cells
can take the place of the absorber pipe.
2.8.2 Power Tower
Power towers consist of a centrally located receiver that is the focal point for many highly
reflective heliostats which track the sun and focus the solar radiation onto the receiver.
These systems, as shown in Figure 42, have exclusively been used for large scale power
plants, where several successful plant demonstrations have been built in the Mojave desert
in the southwestern areas of the United States (29). Theoretically, though, modifications of
this design could be used for PV power generation.
2.8.3 Parabolic Dish
Figure 43 shows an illustration of a parabolic dish system, where solar radiation is focused
onto a receiver that is located at the focal point of the dish. The dish is covered in highly
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Figure 42: Power Tower
Figure 43: Sterling Dish
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reflective material and tracks the sun using two axes. These systems are usually combined
with a Stirling engine to utilize the heat generated by the concentrated solar radiation
to produce mechanical work and then convert this into electricity, but can also be used
to concentrate sunlight onto a small area of PV cells. The dish systems have reached a
maximum size of around 50 kWp and have reached a peak efficiency of approximately 30%
(29).
2.8.4 Fresnel Lens
Figure 44: Fresnel Lens (left) and Convex Lens (right)
A solar concentrating lens that has recently been gaining a lot of interest is the Fresnel
lens. This lens focuses light almost in the same way that a convex lens does, but it uses
prisms to refract the light. Figure 44 shows an illustration of a Fresnel lens (left) and a
convex lens (right). One advantage of the Fresnel lens is that it can have a much lower
profile and therefore use less material, while making modules more compact. The Fresnel
lens also reduces the absorption losses when compared to the thicker convex lens.
Concentrating focal lenses have some important drawbacks. These lenses suffer incident
radiation losses due to absorption, reflection and refraction (68). These losses lead to a
transmittance range from 80% to 95%, rendering 5%-20% of incoming light useless. The
optical efficiency of the Fresnel lens is also highly dependent on the accuracy of the tracking
system. Figure 45 shows an illustration of a three dimensional (3D) Fresnel lens (upper left),
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Figure 45: Three Dimensional, Flat Linear and Convex Linear Fresnel Lenses
a flat two dimensional (2D) linear Fresnel (upper right), and a curved 2D linear Fresnel lens
(bottom) similar to the one used in the LCPV system (69).
A cross-sectional illustration of a curved 2D Fresnel lens and its housing can be seen in
Figure 46 (69). The cell is encased in the lens housing which acts as a support and maintains
the proper focal length for the Fresnel lens. Below the cell is a heat sink, as is the case for
passive cooling systems. For the case of the LCPV system, this finned heat sink is replaced
with an active cooling fluid flow channel to maintain cell temperatures and utilized additional
heat from the cell. 3D Fresnel lenses have a theoretical maximum geometric concentration
of approximately 40,000, and 2D Fresnel lenses have a maximum geometric concentration of
approximately 200 (70; 71).
When investigating solar concentrators for photovoltaic cells, the prismatic solar cell
cover offers an intriguing perspective. This concentrator is not meant to significantly increase
the solar concentration on any particular area, but rather to redirect the solar radiation
that would usually hit the cell contact surface, thereby rendering that portion of incident
solar radiation useless. Figure 47 gives a depiction of how the sunlight (the green lines) is
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Figure 46: Cross Section of a Linear Fresnel Module Housing
Figure 47: Prismatic Solar Cell Cover
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redirected away from the “dark areas” where the solar cell contacts are located, and toward
the active surface of the solar cell where the sunlight can be converted to electricity. The
prismatic lens can be used in combination with other concentrating technologies and has
shown an increase of approximately 20% in external quantum efficiency for a cell that has a
metal coverage fraction of 20% (72).
2.9 SOLAR TRACKING SYSTEMS
Solar tracking systems come in many different shapes and sizes, but they all have the same
goal of tracking the sun as accurately as possible. These systems can significantly increase
efficiency in non-concentrating PV systems, but are absolutely essential in concentrating
systems. Solar tracking systems can be either active or passive.
Figure 48: Solar Tracking Systems
An active system uses mechanical/motorized devices to change the azimuth and/or el-
evation of the solar cells. Figure 48 shows a typical two-axis tracking system (69). Active
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systems can be either computer controlled or sensor controlled. The computer controlled
system uses location and time data to direct the solar cells to a predetermined orientation.
A sensor controlled system uses a solar tracking sensor to orient the tracker in the correct
direction according to the sun’s placement in the sky. Active systems are usually highly ac-
curate, but need input electricity to work properly and therefore introduce a small parasitic
load.
Figure 49: Passive Solar Tracking Design
Passive systems usually contain a gas or fluid that when heated create a pressure differ-
ence between one side of the tracking system and the other, as can be seen in Figure 49 (73).
The difference in pressure is then used to change the direction of the solar cells. These sys-
tems are not as accurate as active systems and are not very suitable for solar concentrating
PV systems that rely on high accuracy. One concern for passive systems are that they can
be adversely affected by windy conditions and human interference, furthering the possibility
for inaccuracies.
Sun tracking systems also have another important categorization. These systems can
be classified as single axis or dual axis systems. In most cases the single axis systems are
simpler and more robust than the dual axis systems. These systems can be actively or
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Figure 50: Comparison between Fixed Tilt, Single Axis Tracking and Two Axis Tracking
passively driven and typically cost less than a dual axis system. The singe axis systems
work very well with trough style concentrating systems. The dual axis systems are the most
accurate sun tracking systems available. These systems have to be motorized due to their
high precision.
Figure 50 shows the percent gain of three different tracking systems over a non-tracking,
fixed tilt PV system. The two systems of interest are system B, which is a single axis
(azimuth) tracking system and system D, which is the two axis (elevation and azimuth)
tracking system. Over the course of a year, system B received 18% more solar radiation
and system D received 30% more solar radiation than the fixed tilt system (74). This is a
significant increase in solar radiation, but the major flaws to tracking systems are the cost
and the complication of installation and operation.
Because the LCPV system must have a highly accurate solar concentration system to
maintain a high solar flux, the two axis tracking system was employed, with an acceptance
half angle error of 1◦ or less.
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2.10 ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF SOLAR SYSTEMS
Economics is a useful tool to evaluate the viability of both solar cells and entire solar plants.
However, it is also important to consider the environmental impact of these systems. Life
cycle assessment (LCA) is an important environmentally-oriented tool to evaluate a process
or system. LCA uses an all-encompassing view of the system to track the inputs and outputs
associated with the production, use and disposal of the system. By following the many
material and energy streams, one can attain a good approximation of the environmental
impacts that the system may pose. Further interpretation of an LCA can lead to the targeting
of areas of high environmental impacts associated with the system and assistance in choosing
more environmentally friendly alternatives.
Figure 51: Energy Payback Times for Silicon and Thin Film Cells
When discussing energy producing systems, it is important to evaluate the energy pay-
back time (EPBT) for the system. The EPBT is defined as the ratio of the energy used to
create the system versus the energy produced by the system each year. The EPBT is an
important parameter because it shows how many years the system must operate under the
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given conditions in order to recoup the total energy needed to manufacture the system. A
study reported by Alsema et al. in 1998 summarizes the EPBTs for some of the major PV
technologies under a solar radiation of 1700 kWh/m2/yr (75). As can be seen in Figure 51,
the EPBTs for thin film modules is 3 years and multi-crystalline silicon modules are between
3.5 and 8 years, where the lower value represents the lowest estimate of system production
energy and the higher value represents the highest estimate. There is an increased value as-
sociated with the module frame and the balance of systems for the thin film module because
the efficiency is only 6% as opposed to 12.1% for the multi-crystalline module, therefore a
larger number of modules is necessary in order to attain the same energy production. The
chart also shows EPBTs for the two technologies in 2007 (these were future estimations at
the time of the study and paint an optimistic picture for the reduction in EPBT in PV
technologies).
Since CO2 emissions are the most publicized values related to global warming and hence
environmental changes, it is a good tool for system comparison. In 2000 Alsema et al.
published a journal article that compared the CO2 emissions for several different grid con-
nected energy generation technologies in grams per kilowatt hour. The CO2 emissions for
multi-crystalline and thin film solar modules under 1700 kWh/m2/yr were 60 and 50 g/kWh,
respectively. In comparison, the CO2 emissions were 400 g/kWh for natural gas power plants
and 1000 g/kWh for coal-fired power plants (76). That is approximately 8 and 20 times the
emissions of the solar technologies, respectively. These values show a huge difference in envi-
ronmental impacts, while the difference in cost very low and is continuing to decrease every
year.
The literature related to the environmental impacts of concentrating solar photovoltaic
technologies is very limited, but a study done by Peharz et al. portrays a very encouraging
detailed assessment of the high concentrating PV system called FLATCON. FLATCON is
an acronym for Fresnel Lens All Glass Tandem Cell Concentrator, and is comprised of a 3D
Fresnel lens that focuses solar radiation onto the surface of a GaInP/GaInAs tandem cell at
a concentration of 500 suns. The FLATCON module has reached efficiencies of up to 22.7%
with this configuration and has since also employed GaInP/GaInAs/Ge triple junction cells
that increased module efficiencies to 26.8% under 500 suns of concentration (77; 78).
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Figure 52: FLATCON Cumulative Energy Demand Breakdown
Figure 53: Ten Highest Cumulative Energy Demand Components of FLATCON System
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The EPBT was calculated for the FLATCON system to be 8-10 months under 1900
kWh/m2/yr solar conditions, and 12-16 months under 1000 kWh/m2/yr solar conditions
(1). A breakdown of the total energy to fabricate the FLATCON system can be seen in
Figure 52, where the tracking system accounts for the most production energy, followed by
the module fabrication, both accounting for 60% of the total production energy.
From Figure 53, it is east to see that by far the most energy intensive part of the
FLATCON fabrication is the zinced steel, also known as galvanized steel. Applying a zinc
coating to steel is extremely energy intensive and a large portion of the tracking system
is comprised of galvanized steel, so therefore the tracking system should have the highest
cumulative energy demand, as was reported. The research done by Perharz et al. will assist
in the designing of future systems to reduce the environmental burden of concentrating PV
systems. Although the FLATCON system and the LCPV system are not identical, they hold
many similarities and therefore the research conducted on the FLATCON system offers an
insightful means for comparison, as will be further discussed in Chapter 5.
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3.0 LCPV ENERGY SIMULATION
3.1 LCPV SYSTEM
Much of the research pertaining to PV is directed towards higher efficiency cells so as to
increase the cost feasibility. PV cell manufacturing techniques have improved in recent years,
assisting in higher material purity and less material defects. As these techniques improve, so
too do the efficiencies of the cells. Of the different solar cell technologies, the multijunction
concentrator cells have demonstrated the greatest increases in efficiency over the last twenty
years. Therefore, multijunction cells have one of the largest potentials for decreased solar
energy production costs. As discussed in Section 2.7, in order to be cost effective, these
systems must have a concentration system, and therefore must also have a solar tracking
system. Further efficiency gains can be accomplished by including a cooling system to reduce
the cell temperature. As solar cells increase in temperature, the cell efficiency decreases. This
decrease can have significant effects on the cell efficiency at medium and high concentration
levels.
This research was aimed at the furthering of knowledge related to the young and growing
field of concentrating PV systems, specifically that of linear concentrating systems that
use high efficiency multijunction cells. The LCPV system that was simulated combines a
linear Fresnel lens, high efficiency GaInP/GaAs/Ge cells, and a fluid channel. A conceptual
drawing of this system can be seen in Figure 54, where the solar radiation is focused onto
the multijunction cells and the heat is removed using an active cooling system.
The cooling system is used to cool the cells so that the maximum cell efficiency can be
maintained, and the excess heat that is withdrawn from the module is then stored and used
as a heat source. Figure 55 gives a heat flow example of how this heat would be extracted
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Figure 54: Linear Concentrating Photovoltaic System
Figure 55: LCPV System with Flow Diagram
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and stored in a system designed for residential use. When the LCPV system receives solar
radiation, the pump turns on, constantly circulating the water from the storage tank. The
water in the tank heats up, and can be used for a residential hot water source or as a preheat
to a hot water heater. The hot water produced by the LCPV system can thereby partially or
fully displace the energy consumption associated with hot water generation. The hot water
that leaves the storage tank is replaced with the city water to maintain the water volume.
Figure 56: 3D Drawing of a 6.2 kWp LCPV System
A three-dimensional drawing of the LCPV system as it would look in service with a
tracking system is shown in Figure 56. This drawing represents a 6.2 kWp system under
standard test conditions of 1000 W/m2 solar radiation and 25◦C ambient temperature. The
drawing does not include the entering and exiting fluid piping or any balance of system
components, but it can be seen from the drawing that there are five separate 5-meter long
modules that are secured to a steel rack. The LCPV is mounted on a two axis tracking
system, capable of tracking the sun within one degree on both axes, that moves via an
electric motor and is stabilized by a concrete base.
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Figure 57: Close Up View of a Single LCPV Module
Taking a closer look at the end of an LCPV module more clearly reveals that there is
a flow channel at the bottom of the module that runs the length of the module, as show
in Figure 56. During operation, this flow channel would be filled with flowing water that
comes from the water storage tank and would enter through the top via a connected flow
tube. The water would flow down the channel, absorbing heat as it goes, and would exit out
of the bottom of the channel through another flow tube that would bring the water back to
the storage tank. The top surface of the LCPV module is the Fresnel lens, which is shown
in blue, that concentrates the solar radiation by a factor of 80 times, also referred to as 80
suns. The housing would be made of aluminum and the tracking system components are
largely made from galvanized steel. The system as shown in Figure 54 through Figure 57
represents the system as it as simulated using the LCPV model.
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3.2 THE LCPV COOLING SYSTEM
The high localized solar intensity created by the concentrating lenses increases the temper-
ature surrounding the multijunction cells. As the temperature of the multijunction cells
increases, the efficiency of the cells decreases, and so too does the electricity output. In
order to maintain an optimal operating efficiency, a cooling system must be employed for
the LCPV system. This system also acts as a heat recovery system where the absorbed heat
can be used for other purposes, such as hot water preheating.
Cooling systems can be either passive or active and can use a multitude of different fluids.
A passive system uses changes in the fluid density due to fluid temperature differences in
order to cause a natural fluid flow. The upside of this system is that there is no necessary
input energy in order to cause the fluid to flow. A major downfall to this system is that the
fluid flows slowly, causing reduced cooling capacity. Furthermore, as the temperature of the
fluid in the storage tank increases, the change in temperature between the inlet cooling fluid
and the outlet heated fluid decreases. As the change in temperature decreases, so too do the
buoyancy effects that create the flow, further decreasing the cooling fluid flowrate. The most
significant downfall of passive cooling is that the amount of cooling delivered to the system
cannot be precisely controlled, as in an active system. For this reason, the simulation of the
LCPV system incorporates an active cooling system.
An active cooling system makes use of a pump for fluid flow and a pump control system
to monitor the flow. This type of system increases the flow significantly and can be easily
controlled, although it draws a parasitic electrical load. The control system can be configured
for optimal heat extraction and electricity production, and can turn the pump on and off
according to the fluid temperature and solar cell temperature. When the water flow rate
increases, so too does the cooling capacity, and therefore the cell efficiency is increased. An
increased flowrate also increases the parasitic load; hence, a flow rate can be found that
allows for a maximum combined electric and thermal efficiency (79). This optimal flow rate
will be an important part of the overall LCPV system because the flow rate will dictate the
cell cooling, the cooling fluid temperatures, and the multijunction cell efficiency.
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As stated above, the cooling of the multijunction cell is very important for maintaining
a high electrical output. An Engineering Equation Solver (EES) code, included in Appen-
dices A.3 and A.4, has been written for the heat transfer from the solar cell surface to the
fluid. The simulation includes the ability to use a large assortment of different fluids, flow
rates, and solar cells. It also uses real life solar and weather conditions to calculate system
parameters such as the cell efficiency, which directly affects the waste heat recovery energy.
The waste heat that is removed from the cells can be used as a hot water storage preheat
and therefore would replace a portion of the necessary energy to create hot water.
Figure 58: Cooling Simulation Schematic
Figure 58 gives a pictorial representation of the cooling system where a fluid with an
inlet temperature and inlet mass flow rate is passed through a rectangular tube that has a
constant heat flux flowing into the fluid. The heat flux is used to represent the heat from
the concentrated solar energy while the pipe sides and base are insulated with an R-value
of 5, as can be visualized in the cross-sectional schematic in Figure 59. It should be noted
that the R-value chosen corresponds to a slightly above average piping insulation and can
be adjusted to suit any system.
3.3 SOLAR RADIATION DATA
The simulation has been designed to utilize real world solar radiation data, so that all
of the parameters of the LCPV system can be analyzed under conditions matching a given
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Figure 59: Cooling Simulation Cross Section
geographical area. The radiation that is used in the simulation must be direct solar radiation,
as that is the portion of the solar radiation that is focused by the Fresnel lens.
The radiation data is configured into four columns as can be seen in Appendix A.5.
Column 1 contains the hours of the year, ranging from 1 to 8760 for a 365 day year. Column
2 contains the average direct solar radiation that hits the surface of the LCPV system for
each hour, in kW/m2. This radiation takes into consideration that the there is an active
two axis tracking system that follows the location of the sky with an error of one degree or
less in the horizontal and azimuth directions. Column 3 lists the average air temperature,
in Kelvin, for each hour of the year. Finally, column 4 contains the hot water usage data,
in m3, for each hour. This last column deals with the amount of hot water that is leaving
the system via the storage tank and will either supply the full amount of necessary thermal
energy or will act as a hot water preheat supply, depending on the desired temperature and
the temperature of the available hot water.
The solar radiation and climactic data used in the simulation are taken from the National
Solar Radiation Database (NSRDB). The NSRDB is an accumulation of solar data from
multiple locations throughout the U.S. by way of collaboration between multiple universities
and research centers (80). The database includes solar and climactic data for 1454 sites
throughout the U.S. from 1991-2005. The solar radiation data used in the simulations are
for Phoenix, Arizona in 2005. The data that were taken from the NSRDB were placed into
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an Excel Spreadsheet and all units were converted to the necessary input units for the LCPV
simulation.
3.4 SIMULATION INITIATION
After the solar and climactic data is loaded into the simulation, the initial conditions for
the system must be set. The first condition that must be considered is the size of the hot
water storage tank. The size of the tank, in gallons, is entered and the simulation converts
the size to m3 for unit agreement and calculations. Next, the volumetric flow rate is input
into the system in gal/min. The simulation turns on the pump to the specified flow rate
when the solar radiation is input via the NSRDB data, i.e. dawn has broken. The pump
is stopped when the data from the solar radiation parametric table is zero, i.e. after dusk.
The volumetric flow rate affects many aspects of the system and is directly related to the
amount of parasitic electricity used in the pumping process. As the volumetric flow rate
changes, so too does the thermal energy produced, heat transfer coefficient, and the channel
surface temperature. Because the LCPV system includes a coupling of photovoltaic and
solar thermal energy, the flow rate affects the cell efficiency, and, furthermore, the electricity
production of the system. The final initial condition is the tank temperature. The initial
tank temperature is set at a room temperature of 294K or 20.85◦C.
3.5 SIMULATION INTERRELATIONS
After the initial conditions are set, the simulation is started. An image of the flow chart
associated with the simulation steps is shown in Figure 60. The simulation begins by checking
for solar radiation. If the radiation is zero, then the pump is off, and there is no flow through
the channel. In this case, the fluid stays in the storage tank and the only change in thermal
energy is either through heat loss due to radiation through the R-15 insulation surrounding
the storage tank or through the loss of hot water when the water is used. When the radiation
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is not zero, the simulation turns on the pump and the fluid begins flowing through the flow
channels. Please note that a summary nomenclature for each of the components of the
simulation is given in Appendix refsec:SimNomenclature
Figure 60: EES Simulation Flow Chart
3.6 FLOW CHANNEL BEHAVIOR
Figure 61 shows a flow chart of the channel flow calculations. These calculations are evaluated
within an iterative loop, where each iteration is a segment of the total channel length. The
channel segment length can be adjusted by increasing or decreasing the number of iterations.
The loop is set up so that the outlet parameters that are calculated for each segment are
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used as initial conditions for the next segment calculations. For each segment, the heat
entering the channel and the enthalpy of the fluid are calculated using Equations 3.2 and 3.3,
respectively. The average bulk fluid temperature for the segment is then found using the EES
temperature function under the current fluid parameters. Equation 3.1 is used to calculate
the heat that enters the fluid and is equal to the solar heat entering the flow channel minus
the losses that are conducted through the insulation. The channel insulation has a thermal
resistance (Rchannel) that is equivalent to an R-value of 5, as previously stated. In order to
determine the heat that is entering the fluid, the solar flux (q¨heat) must be calculated using
the input solar radiation (q¨rad) and the temperature dependent cell efficiency (ηcell).
Figure 61: Heat Transfer Coefficient Calculation Flow Chart
qtotal = q¨heat · (Aconcentrator)− (Rchannel · Asurface · (Tbulk − Tair)) (3.1)
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where,
q¨heat = q¨rad · (1− ηcell) · 0.85 · 80 (3.2)
q¨heat is the heat entering the fluid from the solar radiation, assuming that the heat transfer
through the thin aluminum channel is negligible. The calculation accounts for concentrator
optical losses (assumed to be 15%) and includes the solar concentration of 80 times. The
hbulk for each segment is calculated using the previous segment’s bulk flow enthalpy (hbulk,i−1)
plus the segmented enthalpy due to the incoming thermal energy hheat:
hbulk = hbulk,i−1 + hheat (3.3)
where,
hheat =
qtotal
m˙
(3.4)
After the bulk fluid enthalpy for the segment is calculated, the heat transfer coefficient
must be calculated in order to determine the surface temperature. Figure 61 shows the
logical flow chart for how the heat transfer coefficient is calculated. The first step in the
calculation is to determine whether the fluid flow is liquid, two-phase, or steam. The bulk
fluid enthalpy is compared to the saturated liquid enthalpy, and if it is higher, then the fluid
is either two-phase or steam. The Kandlikar correlation is used to estimate the heat transfer
coefficient for both steam and two phase flow (81).
The Kandlikar correlation was developed for two-phase flow in horizontal and vertical
tubes. The LCPV system is never horizontal and the flow is most likely closer to verti-
cal fluid flow, especially during the winter, when the altitude angle is smaller, tilting the
system closer to vertical. Equations 3.5 through 3.15 give an overview of the steps to cal-
culate the Kandlikar coefficient in a vertical tube, where Co is the convection number, ht
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is the heat transfer coefficient, x is the quality, f is the friction factor, Fr is the Froude
number, Bo boiling number, and G is the mass flux (82). The first two equations are used
to calculate whether the two-phase flow is convective-boiling-dominant (CBD) or nucleate-
boiling-dominant (NBD). From these two equations, the heat transfer coefficient is the larger
of the two solutions:
htCBD = 1.136 ·
(
Co−0.9
) ·((1− x)0.8) ·fFrliquid ·htliquid +667.2 ·(Bo0.7) ·((1− x)0.8) ·htliquid
(3.5)
htNBD = 0.6683 ·
(
Co−0.2
) ·((1− x)0.8) ·fFrliquid ·htliquid+1058 ·(Bo0.7) ·((1− x)0.8) ·htliquid
(3.6)
where,
Co =
((
ρgas
ρliquid
)0.5)
·
((
1− x
x
)0.8)
(3.7)
fFrliquid = 1 for vertical tubes (3.8)
htliquid is found using the Gnielinski correlation, which is valid for liquid flows in the range
0.5 ≤ Prliquid ≤ 2000 and 2300 ≤ Reliquid ≤ 10, 000 (83).
htliquid =
(Reliquid − 1000) · Prliquid · (f/2) · (κliquid/Dh)
1 + 12.7 ·
((
Pr
2/3
liquid
)
− 1
)
· ((f/2)0.5) (3.9)
Bo =
qtotal
G · hfg (3.10)
G = ρ · Uliquid (3.11)
hfg = hgas − hliquid (3.12)
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f =
√
((1.58 · ln (Reliquid))− 3.28) (3.13)
Reliquid =
Uliquid ·Dh
ν
(3.14)
Dh =
4 · Across−section
p
(3.15)
If the flow is liquid, then the first step in calculating the heat transfer coefficient is to
determine whether the flow is in a laminar or turbulent flow regime using the flow velocity,
hydraulic diameter, and fluid viscosity, as seen in Equation 3.16. From this information,
the Nusselt number is known for laminar flows, shown in Equation 3.17, where the channel
width to height ratio is two (84). Equation 3.18, the Dittus-Boelter correlation, is used to
calculate the Nusselt number for turbulent flows (85). After calculating the Nusselt number,
the convective heat transfer coefficient can be calculated using Equation 3.20. The heat
transfer coefficient is necessary to calculate the surface temperature, which is extremely
important because it affects the cell efficiency.
Re =
Um ·Dh
ν
(3.16)
Nu = 4.12 (3.17)
Nu = 0.023Re0.8Pr0.4 (3.18)
where,
Pr =
Cp · µ
κ
(3.19)
ht =
Nu · κ
Dh
(3.20)
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Now that the heat transfer coefficient is calculated for the segment of the channel, the
data is stored and the next iteration commences for the next segment of the flow channel.
This process repeats until the necessary calculations are completed for each segment over
the total channel length.
3.7 PV CELL BEHAVIOR
Using information from the flow channel model, the simulation calculates the PV cell tem-
perature, assuming that it is the same as the temperature of the top surface of the channel.
This assumption can be made because the cell is welded to the channel and the heat transfer
through the metal weld is much higher than the heat transfer through the insulation to
the surrounding area. In order to calculate an average cell efficiency along the length of
the LCPV system, the average surface temperature must be calculated. The average surface
temperature is dependent on the average bulk flow temperature, the thermal energy entering
the channel, and the average heat transfer coefficient, and is calculated using Equation 3.21.
T surface = T bulk +
qtotal
ht
(3.21)
where,
ht =
ht1 + ht2...+ hti−1 + hti
i
(3.22)
T bulk =
Tbulk,1 + Tbulk,2...+ Tbulk,i−1 + Tbulk,i
i
(3.23)
The average cell efficiency (ηcell) can now be calculated using Equation 3.24, where the
average efficiency at room temperature (293.15K) is 36.5% and the change in efficiency with
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respect to temperature is -0.06%/K for the Emcore Corporation CTJ photovoltaic cells.
These cell parameters were determined through experimental characterization and are found
on the CTJ cell specification sheet (86). The system electrical power PCell is now calculated
using Equation 3.25, under a solar concentration of 80 and optical transmissivity of 85%.
ηcell = 36.5%− (T surface − 293.15K) · 0.06% (3.24)
PCell = ηcell ·Rows · Length ·Widthconcentration · q¨rad · 80 · 85% (3.25)
The cell power is in units of kW and simply needs to be multiplied by the number of
hours that the system is under the specified conditions in order to obtain the energy output
in kWh. The simulation runs for each hour of the day, and therefore the cell power is
multiplied by 1 hour to convert to units of energy.
3.8 HEAT STORAGE
As seen in Figure 60, after simulating the flow and cell conditions, the next step is to
calculate the necessary parameters for the LCPV system heat storage. The hot storage tank
is insulated (Rtank) with an R-value of 16, consistent with an average natural gas water
heater. In order to calculate the energy within the hot storage tank, an energy balance must
be completed. Equation 3.26 gives the energy balance for the heat storage tank, where Etank
is the energy in kJ within the storage tank. Figure 62 gives a visual description for the
storage tank energy balance:
Etank = Etank,i−1 + Ein + Ecitywater − Euse − Eout − Eloss (3.26)
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Figure 62: Energy Balance for the Heat Storage Tank
where,
Etank,i−1 = tank energy from the previous hour iteration (3.27)
Ein = hbulk · m˙ · Time (Note: Time=1 hr or 3600s) (3.28)
Ecitywater = Vuse · ρcitywater · hcitywater (3.29)
Euse = Vuse · ρtank,i−1 · htank,i−1 (3.30)
Eout = htank,i−1 · m˙ · Time (3.31)
Eloss = SurfaceAreatank ·Rtank · (Ttank − Troom) · Time (3.32)
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Now that the tank energy is calculated, the enthalpy in the tank can be calculated by
simply dividing the tank energy by the mass of the fluid in the tank, as seen in Equation 3.33.
The enthalpy in the tank is then used as an input condition for the EES temperature function
in order to calculate the tank fluid temperature. This temperature is used in the next hourly
iteration as the initial bulk flow temperature for the fluid entering the flow channel.
htank =
Etank
Masstank
(3.33)
The simulation stores the bulk temperature, surface temperature, tank temperature, cell
efficiency, cell power, and the tank energy in a spreadsheet, as shown in Appendix A.6. This
information can than be exported or copied to a spreadsheet application such as Excel for
further data analysis, as described in Chapter 4.
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4.0 LCPV ENERGY ANALYSIS
After the LCPV system simulation was developed and tested, the next step was to evaluate
the operation of the LCPV system from a variety of perspectives. This evaluation was
conducted on an LCPV system that was sized to create a substantial portion of electricity and
hot water for a residential application under Phoenix, Arizona, solar conditions. The LCPV
system would be located close to the home where the storage tank is located. The working
fluid was water, which was stored in a 100 gallon tank. The LCPV modules have an optical
concentration of 80 times, and the Fresnel lenses were assumed to have a transmissivity of
85%. In order to produce the necessary energy, the simulation included five rows of five
meter long modules, or a total of 25 meters of LCPV modules. The flow channel was 0.02
m in height and 0.04 m in width, corresponding to a 2:1 width to height ratio. As dictated
by the Emcore CTJ triple junction cell’s aperture area, the linear solar concentrator had a
concentration width of 0.01 m (86). Unfortunately, city water temperature data could not
be found for Phoenix, Arizona, but U.S. Geological Survey ground water temperature data
was found for nearby Coconino County, Arizona. The city water temperature was assumed
to be the same as the ground water temperature, with an annual average temperature of 9◦C
or 282K (87). The room temperature used in the simulation was 294K, and the insulation
for the hot water storage tank was R-16, approximately the average insulation for residential
hot water heaters. Finally, the insulation used on the outside of the flow channel was R-5,
which is slightly above average for piping insulation.
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4.1 SIMULATION PARAMETERS
The LCPV system was simulated using solar data from Phoenix, Arizona. The solar data
was taken from the National Solar Radiation Database (NSRDB), which is a database that
is maintained by the National Renewable Energy Laboratory (NREL). The NSRDB contains
a large array of hourly solar and climactic data for 1,454 sites across the U.S from 1991 to
2005 (80). Because the analysis should be evaluated using the most recent data, the direct
solar radiation and air temperature data was extracted for every hour of the year 2005. The
complete energy analysis of the LCPV system consists of three separate simulations. The
first simulation was conducted by altering the flow rate while keeping all other parameters
constant, and assessing how the flow rate affects the energy output. The second simulation
was conducted by altering the amount of daily hot water usage, while holding all other
parameters constant. Finally, the third simulation was focused on a yearlong evaluation of
the LCPV system using an optimal flow rate and hot water use.
4.2 FLOW RATE COMPARISON
The flow rate comparison of the LCPV system led to very interesting results. This evalua-
tion encompasses the energy production, cell efficiency, dollar value equivalent, and global
warming potential of the LCPV system over a ten day period. In order to approximate the
potential maximum energy production, the ten day period that was chosen for this evalu-
ation was in the middle of July, from July 10th to the 19th. All parameters of the LCPV
system remained constant, with an initial tank temperature of 294K, while the flow rate was
incrementally adjusted from 1 gal/min to 50 gal/min, and a simulation was run for each
increment. The data was stored in a database and evaluated using Excel. Because the flow
rate is proportional to the amount of work done by a pump, a March Pumps TE-7R-MD
pump curve was used to calculate the amount of parasitic electricity loss associated with
each flow rate (88). This electricity was then subtracted from the electricity production to
find an energy production versus flow rate curve. The pump ran at a constant rate for 14
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hours per day, which directly corresponds to the number of hours that the LCPV system
receives solar radiation during the ten day period.
4.2.1 Temperature and Efficiency
Figure 63 shows the water flow rate through the LCPV flow channel and how it effects the
bulk flow temperature. Each peak corresponds to the maximum midday solar radiation, and
each valley corresponds to the time when the LCPV system is not receiving solar radiation,
i.e. before dawn and after dusk. As can be seen, the increase in flow rate leads to a decrease
in the bulk flow temperature. This is due to the fact that a higher flow rate leads to a
larger mass flow rate, and therefore more of the heat energy can be extracted per unit time.
The amount of heat energy that is transferred from the channel surface to the bulk flow is
highly dependent on the convective heat transfer coefficient and therefore an increase in the
convective heat transfer coefficient would lead to reduced cell temperatures and increased
thermal energy in the bulk flow. Since the source of the flow is hot water from the storage
tank, the temperature of the incoming flow is lower than the exiting temperature, and the
higher flow rate leads to a decreased amount of time per unit volume that the fluid can absorb
the thermal energy. It can be seen that the bulk flow temperature reaches a maximum of
approximately 345K at a flow rate of 1 gal/min and a minimum of just under 320K at a
flow rate of 50 gal/min. The highest change in the bulk flow temperature occurs between 1
gal/min and 10 gal/min, and becomes almost constant beyond this range. From Figure 63, we
can conclude that at 10 gal/min, the temperature reaches close to its lowest point without
significantly increasing the flow rate. Furthermore, it can be seen that the differences in
bulk flow temperature with respect to the flow rate are higher as the flow decreases. These
differences become almost constant after the flow rate of 4 gal/min and therefore, a more
precise optimization point may be considered at this flow rate. It should be noted that from
hour one through five, the temperature is at the initial temperature and that is why the first
portion of the chart is so low.
The bulk flow temperature is dependent on the amount of thermal energy that is absorbed
from the solar concentration surface and therefore directly effects the surface temperature.
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Figure 63: Ten Day Bulk Flow Temperature versus Flow Rate
This correlation can be seen in the similarity between Figure 63 and Figure 64. The shapes
of both charts are very similar, but, as expected, the magnitude of the surface temperature
is higher than the bulk flow temperature. The maximum surface temperature during the ten
day period is almost 365K, and the minimum, as with the bulk flow temperature, is slightly
below 320K. Similar to Figure 63, Figure 64 shows that the change in surface temperature
with respect to the flow rate becomes close to constant after a flow rate of 4 gal/min, so
the optimal flow rate for cooling is likely close to this flow rate. The surface temperature
is assumed to be the same temperature as the cell, and therefore directly affects the cell
efficiency and electricity production of the LCPV system.
The efficiency of the multijunction cell is inversely proportional to the surface tempera-
ture. As shown in Equation 3.24, the change in cell efficiency with respect to temperature
is -0.06%/K. Figure 65 shows the cell efficiency with respect to the flowrate over a ten day
period in 2005, from July 10th to July 19th. As to be expected, the cell efficiency reduces
with reduced flow rate, due to the increased surface temperature. It can also be noticed that
the change in efficiency seems to level off near the 4 gal/min flow rate, as is consistent with
both the bulk flow and surface temperatures. The cell efficiency directly affects the electric-
ity produced by the LCPV system and is an extremely important parameter in the energy
analysis of the system. Not only is the electricity production affected, but the amount of
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Figure 64: Ten Day MJ Cell Surface Temperature versus Flow Rate
thermal energy entering the flow channel is also affected. When the concentrated solar radi-
ation hits the cell surface, a portion (equivalent to the cell efficiency) of the radiation energy
is absorbed and converted to electricity, while the remainder of the energy is converted to
heat. If the cell has a high efficiency, more of the available energy is converted to electricity
and less to heat. The opposite is true for lower efficiencies. In conclusion, the efficiency of
the cell directly affects the electricity production and indirectly affects both the bulk flow
and surface temperatures.
Figure 66 shows the ten day averaged surface temperature and cell efficiency versus flow
rate from July 10th to the 19th. This chart is an excellent graphical representation of the
interrelationship between surface temperature and cell efficiency. The temperature curve
is almost a mirror image of the cell efficiency curve. The cell efficiency curve reaches a
maximum of approximately 35% at a flow rate of 50 gal/min. Figure 66 shows that the
decrease in surface temperature and increase in cell efficiency with respect to the flow rate
level off at a flow rate around 4 gal/min, confirming the optimal conclusions made in the
previous chart discussions.
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Figure 65: Ten Day Efficiency versus Flow Rate
Figure 66: Multijunction Cell Efficiency versus Flow Rate
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4.2.2 Electricity and Thermal Energy
The relationship between the electricity production and the flow rate is important because
the amount of parasitic load from the pump plays such a vital role in the LCPV system
optimization. As previously discussed, increasing the flow rate increases the efficiency, in
turn increasing the electricity output. On the other hand, increasing the flow rate increases
the electricity draw to the pump and therefore decreases the total electricity output. Using
the simulation data along with a pump curve, an optimal flow rate can be calculated.
A TE-7R-MD pump with a 3.75 inch impeller diameter, manufactured by March Pumps,
was used in the optimization evaluation because it is capable of flows as low as 1 gal/min
and as high as 50 gal/min at an assumed 15 feet of head. The pump draws up to 1230 watts
under full load, but the pump efficiency must be calculated in order to determine the amount
of electricity draw for each of the different flow rates that were simulated. Figure 67 shows
the specifications for the pump and the curve that was used to calculate the pump efficiency
(88). The efficiency as shown in Equation 4.1 is equal to the water horsepower divided by
the brake horsepower (89). The water horsepower is the amount of work or energy done on
the water by the pump and the brake horsepower is the amount of horsepower going into the
pump. The water horse power is calculated using Equation 4.3 and the brake horse power
is calculated using Equation 4.2, where Equation 4.3 was extracted from the linear line in
the pump curve in Figure 67:
ηpump =
WHP
BHP
(4.1)
BHP = (flowrate · 0.0124) + 0.310 (4.2)
WHP =
Flowrate · SpecificGravity ·Head
3960
(4.3)
In Equation 4.3, 3960 is used to convert from horsepower (1hp = 33, 000foot∗pound/minute)
to water horsepower (foot ∗ gallon/minute)
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Figure 67: March TE-7R-MD Pump Curve
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When the pump efficiency is calculated, it is then multiplied by the maximum power
for the pump (1230 Watts) and then multiplied by the amount of hours that it is running.
Figure 68 shows the average daily pump electricity use averaged over the ten day period
from July 10th to the 19th. It can be seen, that the pump electricity draw increases as the
flow rate increases, where the minimum is approximately 0.2 kWh/day at 1 gal/min and the
maximum is approximately 3.5 kWh/day at 50 gal/min. The top line in Figure 68 displays
the electricity produced without taking into consideration the pump load. From this curve
it can be concluded that increasing the flow rate increases the electricity production and
is therefore advantageous for energy production. On the contrary, when the parasitic load
from the pump is included in the electricity calculation, it can clearly be concluded that an
optimal point for the LCPV system is evident. The optimal point of electricity generation is
at a flow rate of approximately 4 gal/min because the increase of electricity generation with
respect to the flow rate does not increase as fast as the pump electricity draw with respect
to flow rate beyond the 4 gal/min flow rate. It should also be noted that the electricity
generated by the system was reduced by 0.02 kWh per day due to the tracking system motor
(90).
The electricity curve in Figure 69 shows the same electricity curve as in Figure 68, but
also includes the thermal energy that is displaced by the LCPV waste heat recovery for
comparison. The displaced heat is not the total thermal energy that is produced by the
system, but is the amount of heat energy that is contained in the hot water storage tank,
so that additional hot water heating is either reduced or eliminated. The displaced heat
is the most important thermal parameter because it is directly related to a reduction in
heating load, and furthermore a reduction in heating cost. As can be seen in Figure 69, the
thermal energy that is produced by the system actually reduces slightly when the flowrate
is increased. This is because the thermal energy is a function of the heat that enters the
channel. The heat that enters the channel is equal to all of the remaining solar energy that
the multijunction cell receives, but does not convert into electricity. When the flow rate
increases, the cell temperature decreases and the cell efficiency increases, thereby converting
more of the available energy to electricity and leaving less thermal energy for absorption into
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Figure 68: LCPV System Electricity Production Comparison Including Pump Losses
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the flow channel. It can also be seen that the thermal energy curve in Figure 69 is similar
to the temperature contour shown in Figure 65.
Figure 69: LCPV System Electricity and Thermal Energy Production versus Flow Rate
4.2.3 Dollar Equivalent and Global Warming Potential
Figure 70 shows the dollar equivalent value for the electricity produced and thermal energy
displaced by the LCPV system simulations. A value of $0.10/kWh was used in the calculation
of the electricity equivalent, a value that is very close to $0.0993/kWh, the average electricity
cost from 2003 to 2009 (91). This price may actually be slightly undervalued because the price
trend, as can be seen in Figure 71, has significantly increased in recent years. Averaging the
electricity prices from 2003-2009 represents this increasing price trend better than averaging
over the full time span (1995-2009).
For comparison purposes, the price of the thermal energy equivalent of natural gas was
converted from $11.98/Mcf to $0.0397/kWh (92). The natural gas value that was used in the
calculation was for the 2009 year, as seen in Figure 72. An average over multiple years was
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Figure 70: Equivalent Dollar Value Displacement versus Flow Rate
Figure 71: U.S. Average Yearly Residential Electricity Price
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not taken into account because there was not a clear trend, as with the cost of electricity.
The dollar values in Figure 70 assume that the hot water heater, which would be used
to heat the water, has a heating efficiency of 80%, which corresponds to a “mid-efficiency
heating system,” as defined by the U.S. Department of Energy (93). The dollar value that
is displaced at a flow rate of 50 gal/min, which is very far from the optimal point, is still
higher than the dollar value displaced at a very low flow rate. This implies that even extreme
overcooling of the cells is better than no cooling at all. It can be seen that the total peak
dollar value for the ten day average is approximately $5.40 savings per day, which would
equate to a savings of $1971 over a whole year. It should be noted that this value is the
average from July 10th to the 19th, so it is not representative of the entire year. A further
energy analysis of the LCPV system operation over the entire year is in Section 4.4.
Figure 72: U.S. Average Yearly Residential Natural Gas Price
As with the dollar value comparison, an equivalent displaced Global Warming Potential
(GWP) in tons of CO2 was calculated for the energy that was produced during the ten day
period and then averaged. Figure 73 shows the GWP displaced by the LCPV system for
one day. The GWP potential conversion for natural gas, as given by the U.S. Environmental
Protection Agency, was converted from 0.005 metric tons of CO2 per therm of natural gas
to 0.0001998 tons of CO2 per kWh of natural gas, once again assuming a furnace efficiency
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of 80% (94). Similarly, the GWP equivalent for electricity was found to be 0.0006705 tons
of CO2 per kWh (95). It can be concluded that the maximum GWP displacement is ap-
proximately 0.0348 tons of CO2 per day at a flow rate of approximately 4 gal/min, as is
consistent with the previous energy discussions. It should be noted that the GWP displaced
at the highest flow rate is higher than that of an extremely low flow rate and therefore the
fluid cooling of the cell (within reason), even with a high flow rate, is better than a lack of
cell cooling.
Figure 73: Equivalent Global Warming Potential Displacement versus Flow Rate
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4.3 HOT WATER USE COMPARISON
The previous section analyzed the LCPV system with respect to flow rate. In this section, the
focus shifts to the amount of hot water used per day. In order to evaluate how the change in
daily hot water use effects the energy production of the LCPV system, all of the parameters
of the simulation except for the hot water use must be held constant. As with the flow rate
evaluation, the volume of the tank is 100 gallons, the initial water temperature in the tank
is 294K, and the size of the LCPV system is the same. The flow rate for the LCPV system
was chosen to be 4 gal/min, as this value was the optimal energy production flow rate found
in Section 4.2.1. Simulations were run in 50 gal/day increments from 50 gal/day up to 500
gal/day. According to the American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning
Engineers (ASHRAE), a “typical family” of four uses between 63.1 and 66.6 gal/day of hot
water (96). Assuming that everyone in the household uses the same amount of hot water,
it can be estimated that an average person in a residence uses approximately 16 gal/day of
hot water. Furthermore, it can be seen that a hot water use of 50 gal/day corresponds to a
family of about 3, a hot water use of 100 gal/day corresponds to a family of about 6, and
so on. As the daily use increases, the amount of thermal energy available in the hot water
decreases and, therefore, for larger needs such as a multifamily unit, a larger system should
be designed.
4.3.1 Thermal Energy, Temperature and Cell Efficiency
Figure 74 shows the thermal energy within the tank (in kJ) versus the hot water use (in
gal/day) from July 10th to the 19th. It can be seen that the available thermal energy is
obviously much higher when less hot water is used. The trend is fairly constant and therefore
does not lead to any optimal use points.
The hot water use not only affects the available thermal energy, but is directly related to
both the bulk flow temperature and the surface temperature. Since the LCPV system draws
water directly from the hot water storage tank to cool the MJ cells, the initial temperature
and enthalpy of the flow channel fluid are the same as those of the storage tank. As can be
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Figure 74: Ten Day Tank Energy versus Hot Water Use
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Figure 75: Ten Day Average Temperature and Efficiency versus Hot Water Use
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seen in Figure 75, the average daily tank temperature decreases with increased hot water
use, which in turn decreases the average surface temperature. Since the surface temperature
and cell efficiency are inversely proportional, the efficiency increases as the hot water use
increases, due to the increased cooling coming from the lower bulk flow temperature.
4.3.2 Electricity, Dollar Equivalent and Global Warming Potential
As can be seen in Figure 76, the thermal energy and the electricity that is produced in-
creases slightly with increased hot water use, and it should be noted that the thermal energy
production increases significantly from 50 gal/day to 100 gal/day. The tank temperature,
on the other hand, decreases with increased hot water use and this decrease in hot water
temperature means that additional heating is necessary to produce the hot water tempera-
ture of 120◦F, as shown with the purple line. At a hot water use of about 100 gal/day (or
a household of approximately 6), the tank temperature just begins to dip below 120◦F, and
therefore the LCPV system still produces almost all of the necessary thermal energy for hot
water use. Any hot water use above 200 gal/day would be more well-suited for multifamily
residential, commercial and/or industrial applications, in which case a larger LCPV system
would have to be designed to generate the necessary hot water and electricity.
Figure 77 shows the ten day average dollar value equivalent of the electricity and thermal
energy that is produced over the span of hot water use values. From Figure 76, it can be seen
that there is a drastic increase in thermal energy production from 50 gal/day to 100 gal/day
and this is why there is a drastic increase in the natural gas dollar value over that same span
in Figure 77. Furthermore, this drastic increase significantly effects the total dollar value,
especially since the dollar value associated with the electricity production is fairly uniform.
The dollar value that is displaced at 100 gal/day, which corresponds to a family of 6, is
approximately $0.80 for the natural gas value and $4.60 for the electricity value, totaling
around $5.40 for the LCPV system over the ten day period.
Figure 78 gives the ten day average Global Warming Potential displaced by the total
energy production of the LCPV system. As with the dollar value, there is a large increase
in GWP from 50 gal/day to 100 gal/day, which continues to increase at a more steady rate
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Figure 76: Ten Day Average Energy Production versus Hot Water Use
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Figure 77: Ten Day Average Dollar Equivalent versus Hot Water Use
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Figure 78: Ten Day Average Global Warming Potential Equivalent versus Hot Water Use
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from then onward. The displaced GWP for the use of 100 gal/day is almost 0.035 tons per
day over the ten day period.
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4.4 YEARLONG EVALUATION
In order to fully analyze the energy production of the LCPV system, a full year of simulations
was evaluated under Phoenix solar and climactic conditions. The simulations began at 1 am
on January 1, 2005 and ended on December 31, 2005 at 12:00 am (midnight), for an entire
year of hourly simulations. The most important aspects of the simulations, namely the
tank energy, tank temperature, bulk flow temperature, surface temperature, cell efficiency,
electricity, and thermal energy, were extracted in order to develop a comprehensive system
evaluation. The initial input parameters for the simulations were determined using optimized
criteria from Sections 4.2 and 4.3. The flow rate was set to 4 gal/min and the hot water
use was set to 100 gal/day, which corresponds to a slightly above average family size of 6
people. As with the previous simulations, the hot water storage tank was 100 gallons in size
and the initial surface, bulk flow, and tank temperatures were set to room temperature, or
294K.
The temperature profile is an important aspect of the LCPV system evaluation because it
influences many factors of the system, such as the cell efficiency and fluid enthalpy. Figure 79
displays the tank, bulk flow and surface temperature values for each hour of the entire year.
There is a vast array of information in this chart, but there are some particular points of
note. From the hours of approximately 950 to 1200 (February 8-19), there is a significant
reduction in temperature. This was caused by cloudy days during that eleven day period.
The raw solar data shows that there is still diffuse radiation on the days when the direct
radiation was at or near zero, but the LCPV system needs to have direct solar radiation in
order to concentrate the light properly.
The hot water that flows through the channel and exits at the end is brought to a hot
water storage tank where it is stored as a preheat for hot water use in the home. The energy
that is stored in the tank for each hour throughout the year can be viewed in Figure 80.
It can be seen that the tank energy plot very closely follows the temperature plot. This is
because the tank energy is dependent on the enthalpy of the fluid entering the tank, and the
enthalpy is directly related to the fluid temperature. The only time that there would be a
disconnect between the enthalpy and temperature of the fluid is when the water reaches the
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Figure 79: Tank, Bulk Flow, and Surface Temperature for an Entire Year
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two phase region, where the enthalpy of the fluid is increasing, but the temperature of the
fluid stays at the boiling temperature (373.15K for water). It can be seen in Figure 79 that
the boiling temperature is never reached under the given system parameters, but increasing
the solar concentration, channel lengths, or decreasing the hot water storage or decreasing
the hot water use could easily lead to the system creating an abundance of steam. As can
be concluded from Figure 80, the highest tank energy takes place during the hours that
correspond to the summer. This is to be expected and is due to both the increase in ambient
temperature and the increased solar radiation associated with longer solar days and higher
radiation intensities.
Figure 80: Hot Water Tank Energy for an Entire Year
In order to create a more readable chart for ease of evaluation, Figures 81 through 84
give simulation results from July 10-19, where each x-axis mark corresponds to a new day
at 1 am. Figure 81 displays both the average surface and bulk flow temperatures along the
length of the channel.
For reasons of clarity, Figure 82 was created to show the tank energy over ten days. It
can be seen that the tank energy during this period is between 50,000 and 95,000 kJ, where
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Figure 81: Temperature Profile from July 10-19th
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the lower values are consistent with the times of day where there is no solar radiation and
the pump is turned off. During this time, there is still a slight loss in energy due to the
conduction of the heat energy through the tank walls. Also, an anomaly exists on day three
when compared to the other nine days. After looking back at the raw solar radiation data,
the solar radiation on that day was less than the others, and therefore it can be deduced
that there was most likely some cloud cover that day. There was not a single hour where the
direct solar radiation was zero, so the cloud cover was likely either very thin or very sporadic
throughout the peak solar hours of the day.
Figure 82: Tank Energy Profile from July 10-19th
As the analysis of the LCPV system continues, it is important to focus on the MJ
cell efficiency in order to evaluate the energy production for the system. Once again, the
efficiency was evaluated for the same ten day period as previously mentioned in order to more
easily discuss daily variations. As can be seen in Figure 83, the efficiency curve is almost
exactly the opposite of the tank energy curve shown in Figure 82, except that there is data
missing for the times of day that there was no solar radiation and hence the cell efficiency
is meaningless. The upper peaks in the efficiency curve represent the highest efficiency for
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the MJ cells, and these values equate to the early times of day when the solar radiation was
not very strong yet, and the cell temperature had not increased significantly. On the other
hand, the lower valleys on the efficiency curve correspond to the times of day that the solar
radiation is the highest, hence the cell temperature is also the highest.
Figure 83: Cell Efficiency from July 10-19th
Figure 84 shows a ten day representation of the amount of electricity that was produced
and the amount of energy that was displaced by the LCPV system. The thin red line
represents the amount of electricity, in kWh, that was produced for each hour, where the
gaps in the curve are for the times of day when electricity was not being produced (i.e. when
there was no solar radiation). It can be seen that the electricity at the beginning and end
of each day is very low, for the most part, due to the lower amounts of solar radiation that
is received by the LCPV system during these times. The electricity reached a maximum of
just over 5 kWh over the ten day period and is very consistent from day to day, except on
day seven, where clouds blocked the sun in the evening.
The thick blue line in Figure 84 represents the amount of thermal energy in the hot
water that is displaced by the LCPV system. The times when the LCPV system is able to
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Figure 84: Electricity and Thermal Energy Production from July 10-19th
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produce all of the necessary thermal energy to create 120◦F water are shown in Figure 84
as a straight horizontal lines. This is when the system produces the maximum amount of
displaced thermal heat. It can also be noticed that the blue line corresponds to different
hours of the day than the red line, due to the fact that the hours of hot water use do not
necessarily match the hours that the sun is out. Figure 85 shows the average family hot
water use throughout a typical day (97). As can be seen, there are approximately 17 hours
out of each day that have a higher hot water use than the rest of the day. Unlike in the
chart, the hot water use that was put into the simulations was the daily use averaged across
seventeen hours. So, 100 gal/day divided by 17 hours/day gives approximately 5.9 gal/hour
from 7 am to 12 pm.
Figure 85: Average Family Hot Water Use Throughout the Day
The yearly analysis that has been conducted leads to some very interesting conclusions.
Table 1 shows a summation of the energy produced, global warming potential displaced,
and the dollar value displaced by the LCPV system as simulated for 2005 under Phoenix
conditions. The LCPV system maintained an average MJ cell efficiency of 34.75%, which
lead to a average daily electricity production of 38.9 kWh. The EIA states that the average
U.S. household used an average of 920 kWh of electricity per month in 2008 (98). According
to the U.S. Census Bureau, each average household in the U.S. was made up of an estimated
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Table 1: The Simulated Yearly Energy, Global Warming Potential and Dollar Value Totals
Average Efficiency = 34.75% Energy Global Warming Potential Dollar Value
Average Daily Electricity 38.9 kWh 0.0250 tons of CO2 $3.89
Average Daily Thermal Energy Saved 13.9 kWh 0.0033 tons of CO2 $0.55
Yearly Electricity 14215.3 kWh 9.14 tons of CO2 $1421.53
Yearly Thermal Energy Saved 5089.3 kWh 1.21 tons of CO2 $201.97
2.61 people in 2008 (99). Extrapolating this data gives us a monthly electricity usage of
approximately 2,115 kWh for a family of six. This value is most likely over estimated,
because electricity usage for six people in one house is less than 2.61 people in 2.30 houses,
but it will be used as a rough parameter for comparison. The LCPV system produces
approximately 1,183 kWh of electricity per month, and therefore would replace 55.9% of
the total household electricity. This electricity displacement leads to a yearly savings of
$1,421.53.
An average U.S. household consumes 5,597 kWh of energy per year to heat water (100).
This equates to 2,145 kWh per person, and therefore a household of six would use approxi-
mately 12,868 kWh of energy throughout the year. The LCPV system simulation shows that
6,361 kWh is displaced, assuming an 80% efficient hot water heater. In conclusion, the heat
that would normally be wasted and act to decrease the efficiency of the MJ cells actually
displaces approximately 49% of the yearly energy needed for hot water heating. The dollar
value associated with the waste heat recovery equates to a yearly savings of $201.97.
Besides the energy and monetary savings, there is a somewhat hidden benefit to the
LCPV system. This benefit is the amount of pollution that is displaced through the use of
renewable energy. The pollution indicator that was chosen was the Global Warming Potential
(GWP) due to its popularity in the literature and ease of comparison. One average kWh of
electricity equates to a GWP of 0.0006428 tons of CO2, and each kWh equivalent of natural
gas is equal to GWP of 0.0001905 tons of CO2 (94). Over the course of a year, the LCPV
system reduces the GWP of a six person household by a total of 10.35 tons of CO2, 9.14 tons
of CO2 from the electricity displaced and 1.21 tons of CO2 from the hot water production.
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The dollar savings of the LCPV system over 30 years (the expected lifetime of the LCPV
system) would lead to a dollar savings of $48,720. Additionally, the GWP offsets over that
same period would equate 310 tons of CO2 that would be emitted into the atmosphere from
a single home without the use of the LCPV system. If we assume that 10% of the U.S.
households, or approximately 11 million, were able to reduce their CO2 by 310 tons over 30
years, that would equate to a GWP reduction of 3.41 million tons of CO2 (101).
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5.0 LIFE CYCLE ASSESSMENT
In the previous sections, the LCPV system has been evaluated purely from an engineering
viewpoint, where the focus is to gain insight into the fundamentals of the system and to max-
imize the overall efficiency. Another goal of this proposal is to determine the environmental
impacts that such a system would have. The operational global warming potential impact
was found, but quantifying environmental metrics such as the total global warming potential
and human health risks is a more difficult task. In order to accomplish these goals, a useful
tool is Life Cycle Assessment (LCA). LCA is not a perfect science, nor will it ever have the
capability to perfectly predict all environmental impacts, but it is an excellent indicator for
comparing multiple processes and systems.
The following sections will report the research and results for two LCA studies that
were conducted on the LCPV system. The first study is an improvement analysis which was
used to identify some key environmental aspects of the system whereby future environmental
improvement should be analyzed. The second study that was conducted was a comparative
study which compared the LCPV system environmental impacts to those of multi-crystalline
silicon, single-crystalline silicon, cadmium telluride, and copper indium selenide solar cells.
5.1 INTRODUCTION TO LCA
Life cycle assessment is an important tool in the evaluation of a system or process from an en-
vironmental standpoint. It views a system from the very origins of each material component,
through the manufacturing, processing, product use and finally the disposal and/or recycling
of the product. When looking at a product from an environmental perspective, all of the
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many energy and material streams must be considered in order to have a comprehensive
analysis of the impact of the product. The International Organization for Standardization
(ISO) created a group of guidelines in order to direct an assessor through the correct path
toward a complete environmental analysis. ISO 14040 describes the breakdown of an LCA
as the: goal and scope, inventory analysis, impact assessment, and interpretation. Each
of these steps has a specific role in defining and addressing environmental aspects of the
product or process. The goal and scope define the major objectives and boundary condi-
tions of the analysis. This is the first step in conducting an LCA, and is arguably the most
important. The scope of an assessment is extremely important because of the substantial
effects that each boundary decision have on the outcome of the study. Throughout the in-
ventory analysis step of an LCA, it is critical to find the most accurate data available and
make informed assumptions in order to decrease the uncertainty of the study. Finally, the
impact analysis, which may be considered the most difficult to quantify of the LCA areas,
is an important way to help quantify the environmental impacts of the production, use, and
disposal of a product. It is very difficult to numerically measure issues such as cancer risks or
global warming potential, but there are impact tools such as TRACI, Ecoindicator ’99, EPS,
and EDIP that have been developed in attempt to quantify such impacts (102). Finally the
interpretation of the LCA study is important in deciding the most important information to
extract from the study and where future study paths will lead.
LCAs usually fit into one of two categories: they are either comparative or “improve-
ment” analyses. In a comparative assessment, more than one product or process is evaluated
and compared in terms of their environmental impacts. This can help in decision making
when trying to discover the most environmentally friendly product. An improvement anal-
ysis is conducted when one is looking for areas of improving a product or process from an
environmental standpoint. These analyses usually take a single product or process into con-
sideration with a focus on uncovering the most environmentally detrimental aspects of its
production, use and/or disposal. The type of study that is chosen goes hand in hand with
the goals that the assessor is trying to accomplish. LCA is not an exact science due to the
many assumptions and weighting factors that have to be used in order to reach a conclusion,
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but it is currently the best way to evaluate a product or process environmentally, and, as
more information is accumulated, the accuracy of LCA will continue to improve.
5.2 NEED FOR LCA OF PV SYSTEMS
The recent increase in environmental awareness has lead to an increased focus on the environ-
mental aspects of products and processes. As a civilization, we must concentrate our efforts
toward truly sustainable supplies of energy that have an environmentally friendly life cycle.
The oil, natural gas and coal industries are not only highly polluting, but are unsustainable
means for energy generation. In fact, the energy payback for these unsustainable industries
is infinite due to the contribution of the primary energy of the fuel in the cumulative energy
demand (1). These resources will eventually be depleted, and alternative options must be
available to supplement and/or replace these conglomerate energy producers.
The environmental impact of power generation is quite significant. Coal and gas fired
power plants release enormous amounts of carbon dioxide into the environment. Nuclear
power plants don’t release large quantities of carbon dioxide, but have the problem of disposal
of spent nuclear fuel. On the other hand, solar and other renewable energy sources avoid
these problems because no fuel is consumed during electricity production. In fact, at least
89% of the air emissions from electricity production could be eliminated if PV were to replace
electricity taken from the current grid (5).
Many sustainable energy resources are available today, such as wind power, hydro power,
geothermal power, and solar power. However, the embodied energy in each of these alter-
native technologies must be further studied in order to gain a better understanding of the
sustainability over the life of the systems. There is an ever-increasing need for economically
and environmentally viable electricity production technologies. Many of today’s alternative
energy systems are expensive and cannot legitimately compete with current energy produc-
tion systems. Solar energy is a reliable way of harnessing renewable energy, and with recent
advances, multijunction cells have reached record breaking efficiencies of 40.7% (3). Solar
cells, however, do have some environmental issues when they are manufactured. The manu-
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facture of the cells is very energy intensive and uses materials that are toxic. Introduction of
an environmentally friendly concentrating PV system that is also economically competitive
could make a momentous impact on the current energy market. Photovoltaic technologies
have not seen a large market impact due to the high cost of current systems. A large portion
of economic cost and environmental impacts associated with solar energy production come
from the very expensive and energy intensive PV cell manufacturing.
In an effort to reduce both the economic and environmental “costs” of solar photovoltaics,
the amount of PV cells necessary in the system should be reduced as much as possible. The
best way to reduce the surface area of the PV cells and still maintain enough solar radiation to
create the necessary electricity is through the use of solar concentration. Concentrating the
incoming solar radiation displaces the amount of light equal to the concentrator surface area
onto a much smaller surface area, minus any optical losses via absorption and reflection.
This drastically increases the localized solar intensity that is seen by the PV cells. The
advantage to solar concentration is that the production of concentration systems is both much
cheaper and much more environmentally friendly than multijunction cell manufacturing. As
previously described, a linear concentrating photovoltaic (LCPV) system uses a linear, or 2D,
Fresnel lens to focus the light onto a small strip of PV cells. The Fresnel lens has a low profile,
and therefore uses relatively little material. It also can be made from a multitude of readily
available materials such as silicone, glass or PMMA. Fresnel lenses are effective concentrators
because the focal system of a solar module should be compact, robust, optically efficient,
and relatively inexpensive, all characteristics embodied in a Fresnel lens. The drawback to
concentrating systems is that a solar tracking system is necessary. A solar tracking system
follows the path of the sun in the sky in order to concentrate the light onto a target, as well
as to absorb the maximum amount of solar radiation throughout the day. In most cases,
solar tracking systems use a small motor for movement and are made from galvanized steel,
for anti-corrosion purposes. The total system to be evaluated will consist of a Fresnel lens,
an array of multijunction cells, a module housing, an inverter, wiring, concrete, a tracking
system and transportation from Pittsburgh, PA, to Phoenix, AZ.
The life cycle inventory for the LCPV system is the most crucial part of the LCA process
due to the sensitivity of the collected material and process data. An extensive LCI has never
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been conducted on a linear concentrating photovoltaic system, and therefore there are many
areas of difficulty in accumulating accurate data. Not only has an LCA never been performed
on a LCPV system, but there are no known LCAs that have been conducted on a PMMA
linear Fresnel lens, and very little production information is available for GaInP/GaAs/Ge
cell production, mostly due to the proprietary nature of the product. The LCPV LCA is
novel in many ways, which leads to significant number of assumptions and estimations.
5.3 IMPROVEMENT ANALYSIS
The cells used in the improvement life cycle assessment (LCA) of the linear concentrating
photovoltaic module are high efficiency gallium indium phosphide/gallium arsenide/germanium
(GaInP/GaAs/Ge) multijunction cells. A 1 kWp module is evaluated, including a Fresnel
lens that concentrates incoming sunlight by a factor of 80. The LCA uses a cradle-to-gate
approach, which encompasses the production of the multijunction cells, the Fresnel lens, the
module housing, and the tracking system, as well as transportation from Pittsburgh, PA, to
Phoenix, AZ, and installation. This solar energy system has not yet been manufactured and
therefore there is limited material and process information that is available.
In order to account for this lack of information, two scenarios are shown in the improve-
ment analysis. The minimum scenario was constructed to represent an absolute minimum
case, where information that is not highly certain is neglected and estimates associated with
module and tracking fabrication calculations are low. The maximum scenario includes as
much information as could be attained, and the estimates made in the calculations err on
the high side. When evaluating the linear concentrating photovoltaic (LCPV) system using
the TRACI 2 impact method, the manufacturing process that has the highest cumulative
energy demand (CED) is the module fabrication, followed closely by the tracking system fab-
rication. The largest CED contributor within both fabrication processes is the production
of aluminum.
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5.3.1 System Boundaries
A improvement LCA is used to view a system or process from an environmental perspective
and use the results to identify areas of the highest environmental impacts. In the improve-
ment LCA that was conducted on the LCPV system, a cradle to gate approach was used. The
scope includes the material mining, transportation, system component production, module
production, system installation, and use for the LCPV system. A material flow chart can be
seen in Figure 86. Two areas not included in the boundaries are manufacturing equipment
acquisition and production plant construction. For the minimum scenario, the balance of
systems (BOS) was not considered due to a lack of module fabrication data, but in the
maximum scenario, the BOS was estimated and accounted for.
Figure 86: Improvement LCA: LCPV System Flow Chart
The system boundary for the LCPV LCA that is shown in Figure 86 depicts a detailed
flow chart for the system materials and processes. The blue squares represent the material
flow and the green ovals represent the process contribution to the total system production.
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There is a dashed box encompassing the material and process flow, which includes everything
that is associated with the maximum scenario. The solid line box includes everything that
is associated with the minimum scenario. The color of each arrow that is connected to a
process corresponds to a subcomponent of the total LCPV system with the same color. The
subcomponent production paths are represented by red arrows. Seven major subcomponent
systems make up the complete LCPV system production in the maximum scenario, where
the multijunction cell and installation subcomponent are neglected in the minimum scenario.
This LCA uses a cradle-to-gate approach due to the lack of recycling information concerning
solar modules. Recycling and disposal of solar modules would be a useful additional study
and is currently being explored by other researchers (103; 104).
5.3.2 LCI Data Maximum Scenario
The maximum scenario LCI data was taken from three primary sources. First, as much
process information as possible has been taken from available data sources, including Ecoin-
vent, Franklin USA 98, ETH-ESU 96, BUWAL 250, and IDEMAT 2001. Where there were
gaps in the information, LCA literature was used. Finally, when the necessary information
could not be located, product manufacturers were contacted and material masses were cal-
culated using their data. The maximum scenario is not an absolute maximum, but rather is
a scenario in which most of the calculations and data have been overestimated in order to
produce a high end value that can then be used for comparison with the minimum scenario.
The actual impacts associated with the LCPV system production should fall in between the
maximum and minimum scenarios, and most likely closer to the maximum.
The tracking system is fabricated using aluminum, cast iron, and galvanized steel com-
ponents, and their associated processing steps. The tracking system was modeled after a
large Wattsun AZ-225 solar tracking system, which is capable of holding an LCPV system
of approximately 25 m2. The mass of the individual components of the tracking system were
found through email communication with an Array technologies Inc. sales representative
(90). The tracking system consists of three major areas, with a mass totaling 485 kg. One
component of the tracking system is the drive section where the motor is secured. This
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section is made of painted cast iron, totaling 17.8 kg for the 4.27 m2 functional unit, and
supports the aluminum frame through the use of the torque tube. The torque tube is made of
28.6 kg of galvanized steel that supports the length of the aluminum frame. The galvanizing
process is harsh on the environment and contributes a significant amount to the environmen-
tal impacts. Finally, there is the aluminum frame, in which the modules are attached, with
a mass of 41.1 kg. The processes associated with the tracking system fabrication were also
included in the LCI, consisting of aluminum fabrication, metal working, and steel fabrication
processes.
The module fabrication includes the amount of aluminum that was needed to both en-
capsulate the MJ cells and support the Fresnel lens. A volume of aluminum was calculated
assuming that the aluminum sheets to be used in fabrication were 10 gauge (0.61 cm) thick,
2.05 m wide, and 4.27 m long. The width and length of the aluminum are associated with
the dimensions necessary to create a 1kWp solar module, as per the 4.27 m2 functional unit,
under a concentration ratio of 80 times. The volume of aluminum was then multiplied by
the density in order to calculate the mass. An approximation was given in the LCI that 0.5
kg of solder bar is used in the fabrication of the 4.27 m long equivalent module. Also, the
LCI accounts for the module wiring, aluminum fabrication process and the aluminum metal
work process necessary in producing the solar module.
Poly methyl methacrylate (PMMA), commonly referred to as Plexiglas or acrylic, was
used in the fabrication of the Fresnel lens. Glass could be used to replace the PMMA, as
is the case in the FLATCON concentrating solar system, and this would make for a good
impact comparison in a future study (77). The thickness of the Fresnel lens used to calculate
the mass of PMMA was 2 cm. The lens area that was used to calculate the PMMA volume
was 4.27 m long by 1.3 m wide, and multiplying the volume by the density (1190 kg/m2)
gives a total mass of 132.1 kg of PMMA. An injection molding process was used in the
fabrication of the Fresnel lens.
In order to create GaInP/GaAs/Ge multijunction cells, techniques have to be used associ-
ated with Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) fabrication technology. Unfortunately,
the databases that are available are not optimal for an LCA related to MEMS processing.
For instance, the deposition of each material layer of the MJ cell is processed in a clean-
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room environment using a Metal Organic Vapor Phase Epitaxy (MOVPE) technique. This
procedure uses hydrogen as a carrier, and trimethylgallium, trimethylindium, phosphine and
arsine in a heated environment (650K) in order to grow the necessary layers on the Ge wafer.
Of all the chemicals associated with the MOVPE process, data on arsine and hydrogen are
all that is available, so stoichiometric calculations were solved for the masses of the III-V
group metals associated with the layer depositions (i.e. gallium, indium and phosphorous).
Gallium and phosphorous, as well as arsine and hydrogen, were all included in the study, but
indium was not, due to a lack of material data. It was assumed that 50% of the precursor gas
volume was deposited on the Ge wafer during the MOVPE process and that 50% was part
of the waste stream. Because no process information was available related to the processing
of MOVPE, a sputtering process was used in the study due to the relatively comparable
processing technique.
There is very little information available regarding the production of germanium wafers,
so the information included in the LCI is associated with the wafer processing only, and no
material information was included. The process information was obtained from Peharz et
al., where a 10 cm Ge wafer requires 100 MJ of energy for production. The yield for a single
Ge wafer was assumed to be 85% of the surface area, giving a total of 66, 1 cm2 multijunction
cells per wafer (1).
The chemicals associated with the multijunction cell fabrication were unknown due to
the lack of manufacturing data, so process chemicals were used from Mohr et al. (103; 104).
Mohr and his colleagues conducted an LCA of a GaInP/GaAs tandem cell, of which the
process chemicals associated with the cell production were extracted for use in this study.
The multijunction cell fabrication also consisted of an anti-reflective coating process, used
to reduce the solar radiation losses due to reflection on the surface of the cell.
A 2500 W inverter was included in the study as part of the balance of systems. The
cables and wiring, as well as any other electrical conditioning equipment, were not considered
in the balance of systems because of the installation specific variability for each installation
location. Transportation was included, assuming that the entire LCPV system was fabricated
in Pittsburgh, PA, and transported to Phoenix, AZ, using a forty ton truck. Installation of
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the tracking system requires a strong base and therefore a 0.8 m3 concrete form was included
in the study.
The life cycle inventory (LCI) is a critical part of the LCA process and is also the part of
the analysis that requires the largest amount of information gathering. When performing an
LCI, the most important goal is to collect the most accurate production process information
available. In order to accomplish this goal, a number of strategies should be employed,
including the use of established process databases such as those found in the SimaPro 7.0
software package, an extensive literature search in the processing area, and any data that
can be accumulated from existing manufacturing sources. All three of these strategies were
utilized, starting with a search of established, existing databases for pertinent data sources.
5.3.3 LCI Data Minimum Scenario
The minimum scenario was calculated to represent the absolute minimum impact case for the
LCPV system. Areas of the greatest uncertainty were neglected, including the multijunction
cell fabrication steps and associated process chemicals, the germanium wafer production, the
module solder and wiring, the concrete necessary for the tracking system installation, and
the transportation from Pittsburgh to Phoenix. Also, the total material volume estimates
associated with the module housing fabrication, tracking system fabrication, and Fresnel
lens calculations were minimal so as to create a minimum baseline for comparison. Table 2
shows the information that was used and neglected for both scenarios. The LCPV module
was designed and the dimensions of the module were used to calculate the mass and volume
of the production materials. The aluminum thickness associated with the module housing
was 0.259 cm (10 gauge) in the minimum case, and 0.610 cm (4 gauge) in the maximum
case. These thicknesses were used to calculate the 29.9 kg and 70.3 kg masses associated
with a 4.27 m2 LCPV module. The tracking system maximum and minimum values were
calculated from mass information that was communicated via e-mail with Michael Reed, the
sales manager of Array Technologies Inc., a major producer of dual axis tracking systems
(90). The Fresnel lens surface area for the functional unit is 5.55 m2. The difference in
maximum and minimum values is associated with the lens thicknesses of 0.5 cm and 2 cm.
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Table 2: Improvement LCA: Comparison Between Maximum and Minimum Scenarios
Subcomponent Min Max Process Chemicals* kg
Module Housing - Aluminum 29.9 kg 70.3 kg Ammonia 1.95
Tracking System - Aluminum 15.5 kg 41.1 kg Hydrogen 13.38
Tracking System - Galvanized Steel 28.6 kg 28.6 kg Hydrogen Chloride 14.60
Tracking System - Cast Iron 13.9 kg 17.8 kg Hydrogen Fluoride 2.19
Fresnel Lens 33.0 kg 132.1 kg Hydrogen Peroxide 8.39
Module Solder 0 0.5 kg Nitrogen 4.87
Module Wiring 0 12.8 m Silver 0.19
Anti-Reflective Coating 0 0.043 m2 Sodium Chloride 0.04
GaAs Deposition 0 Ga=0.09 kg; As=0.08 kg Sodium Hydroxide 4.01
GaInP Deposition 0 Ga=0.01 kg; In=0.02 kg; PH3=0.01 kg Sulphuric Acid 2.19
Germanium Wafer 0 179.7 kWh
Process Chemicals* 0 (Details to the Right)
Concrete 0 327.9 kg
Transportation 0 983.7 ton*km
5.3.4 Sensitivity Analysis
A sensitivity analysis was conducted to locate the largest differences in impacts when com-
paring the minimum to maximum scenarios. As can be seen in Figure 87, the subcomponents
that have the highest effects on the environmental impacts of the LCPV system are the mod-
ule housing aluminum, tracking system aluminum, Fresnel lens, and process chemicals. The
tracking system galvanized steel and cast iron, along with the germanium wafer production
and the concrete associated with the tracking system installation, have relatively minimal
effects on the overall impact scores. Furthermore, the tracking system cast iron, module
solder, module wiring, anti reflective coating, GaAs deposition, and GaInP deposition have
very little impact as well. Ecotoxicity is most affected by the aluminum in the module
housing and tracking system fabrication. According to Barabasz et al., aluminum has many
different adverse affects to both human health and the ecology. Aluminum may be the cause
of many diseases in plants, animals and humans, such as Alzheimer’s disease and anemia
(105). Global warming is most affected by the PMMA that is used in the Fresnel lens fab-
rication. PMMA is byproduct of crude oil, and therefore has inherent environmental issues
in the production stream. By far, the largest environmental effects associated with ozone
depletion are from the transportation of the LCPV system from Pittsburgh to Phoenix. The
transportation of the 290.5 kg system is carried out through the use of a 40 ton diesel truck
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that transports the system 3386 km. The burning of diesel fuel creates nitrogen oxides that
are a large contributor to ozone depletion. Fossil fuel combustion also produces high levels
of particulate matter, which is directly proportional to smog, and can be seen as a major
impact in the transportation category.
5.3.5 Maximum and Minimum Scenario Comparison
The comparison of the TRACI 2 impacts associated with the maximum and minimum scenar-
ios, as seen in Figure 88, show a significant difference throughout all of the impact categories.
It can be seen that the major contributors to the overall impact of the LCPV system are
the module fabrication, tracking system fabrication and the Fresnel lens fabrication. The
module fabrication, mostly consisting of aluminum fabrication and processing, has the high-
est respiratory effects and ecotoxicity impacts. The tracking system fabrication has the
highest carcinogenic, non-carcinogenic and ozone depletion impacts. The carcinogenic and
non-carcinogenic impact scores are high due to the processing of aluminum, cast iron, and
galvanized steel. The Fresnel lens fabrication has the highest global warming, acidification,
eutrophication, and smog impacts. As mentioned previously, PMMA is produced from crude
oil, giving it inherent environmental impacts in its processing. Also, the injection molding
process that is used to create the Fresnel lens uses a substantial amount of energy, and
therefore there is a significant amount of environmental impact related to energy generation.
5.3.6 Maximum Scenario Cumulative Energy Demand
The total embodied energy of the system as currently analyzed is 195,457 MJ, where 86,600
MJ are from the module fabrication, 66,700 MJ are from the tracking system fabrication,
18,700 MJ are from the multijunction cell fabrication, 15,000 MJ are from the Fresnel lens
fabrication, 5800 MJ are from the balance of systems, 2300 MJ are from the installation,
and 13 MJ are from transportation, contributing 44%, 34%, 10%, 8%, 3%, 1%, and less than
1%, respectively. Figure 89 shows a complete breakdown of the cumulative energy demand
(CED), including individual parts of the LCPV subcomponents. The anti-reflective coating
accounts for less than one hundredth of a percent due the extremely small amount of material
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Figure 88: Improvement LCA: TRACI 2 Impact Comparison
and process resources necessary to coat a cell area of only 0.0427 m2. The impacts associated
with the GaAs deposition, GaInP deposition, and the transportation total less than 0.5%,
and are relatively unimportant. The remaining contributions total slightly more than 21%,
where the remaining 78% of the CED is due to the module and tracking fabrication.
The module fabrication accounts for the most embodied energy, followed by the tracking
system. This is due to the large amount of energy intensive aluminum associated with both
fabrication processes. Figure 90 gives a CED breakdown for the tracking system fabrication
(top) and the module fabrication (bottom). The largest CED component, namely the alu-
minum, is then broken down to evaluate the largest energy demand. The tracking system is
made up of three major components: the drive section, the torque tube, and the aluminum
frame, of which the aluminum frame has the highest energy demand. The cast iron and the
metal processing associated with the drive section fabrication account for only 6.42% of the
tracking system fabrication, and the steel along with the steel processing account for 18.4%.
The aluminum frame accounts for 75% of the cumulative energy demand, but accounts for
only 46% of the total mass. It can also be seen that approximately 77% of the aluminum
energy demand is due to the production of the aluminum alloy, and the other 33%, or 17.4%
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Figure 89: Improvement LCA: LCPV System Cumulative Energy Demand Breakdown
of the total, is from the aluminum manufacturing processes used to construct the tracking
system framing.
Because the module housing fabrication is almost completely made up of aluminum
(over 99% by mass), it is logical that the largest portion of its CED is due to aluminum.
The percentage associated with the production of the aluminum alloy is just over 76%, and
module manufacturing accounts for almost 23%. It is quite obvious that aluminum and its
processing have the largest CED within the whole LCPV system production, so it would
be environmentally advantageous to replace the aluminum with an alternative that requires
less energy for processing.
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Figure 90: Improvement LCA: Cumulative Energy Demand (Top: Tracking System, Bottom:
Module)
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5.4 COMPARATIVE ANALYSIS
5.4.1 System Boundaries
The system boundary for the comparative LCPV LCA is summarized in Figure 91. The blue
squares represent the material flow and the green ovals represent the process contribution
to the total system production. The color of each arrow that is connected to a process
corresponds to the subcomponent of the total LCPV system with the same color. The
subcomponent production paths are represented by red arrows. Seven major subcomponent
systems make up the complete LCPV system production. This LCA uses a cradle to gate
approach due to the lack of recycling information concerning solar modules and does not
include data associated with the operation and maintenance of any of the PV technologies.
Figure 91: Comparative LCA: LCPV System Flow Chart
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5.4.2 Life Cycle Inventory Data
The LCI data collection for the comparative LCPV LCI exactly the same as the LCI data
gathered for the improvement analysis, as detailed in Section 5.3.2, but there are some im-
portant differences. The material mass for the subcomponents is different for the comparison
study and represents the best estimate. As with the improvement LCA, LCI data for the
improvement analysis was taken from three primary sources. Information for the LCPV
system and the other PV technologies was gathered from databases including Ecoinvent,
Franklin USA 98, ETH-ESU 96, BUWAL 250, and IDEMAT 2001. Additional data was
found in the literature and contact with product manufacturers.
All of the subcomponents of the LCPV system, including the tracking system, module,
Fresnel lens, and multijunction cell fabrication were analyzed using the same processing
techniques described in Section 5.3.2 of the improvement analysis. The differences are in the
material mass of some of the subcomponents for the 4.27 m2 module functional unit.
All aspects of the comparison study LCI are identical to the maximum scenario in the
improvement study, except for the following material mass differences. The tracking system
is made of three materials, the drive section is made of cast iron and has a mass of 13.9 kg,
the torque tube is made of galvanized steel and has a mass of 28.6 kg, and the frame is made
aluminum that has a mass of 15.5 kg. The aluminum sheets used in the module fabrication
are 8 gauge (0.33 cm) thick, totaling 37.6 kg, and the mass of the PMMA used to fabricate
the Fresnel lens is 66 kg.
5.4.3 Photovoltaic Module Technology
The LCPV system was compared to single-crystalline silicon (sc-Si), multi-crystalline sili-
con (mc-Si), Cadmium Telluride (CdTe), and Copper Indium Selenide (CIS) solar modules.
Figure 1 in the Introduction shows the highest achieved efficiencies for many different PV
technologies under optimal laboratory conditions. Crystalline solar cells are the most com-
mon of all the PV technologies currently being mass produced. Single crystalline solar cells
have the highest electricity conversion efficiency out of all the silicon technologies. Sc-Si
cells can reach efficiencies as high as 24% under laboratory conditions, but there are many
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losses associated with the balance of system, reflectivity, production processing, and cell
temperatures, so for the purpose of this study, the manufactured module efficiency is 9.2%,
as consistent with the Ecoinvent database. Multi-crystalline silicon cells have a slightly lower
efficiency than sc-Si cells but they are capable of being manufactured in a square form, so
more of the total module area can be covered by the cells as compared with sc-Si cells that
are limited by round corners. The mc-Si modules in this study have an efficiency of 8.6%.
The CdTe modules have a distinct mass production advantage when compared to silicon
cells, in that they can be produced in high volumes at relatively low cost. The efficiency
for CdTe modules, however, is lower than that of silicon cells, and, for this study, the CdTe
module efficiency is 6.9%. Copper Indium Selenide cells are produced in a similar fashion
to that of those of CdTe cells, and therefore are suitable for high volume, low cost mass
production. Although CIS cell efficiencies have reached upwards of 19% under laboratory
conditions, more realistic in-service module efficiencies are significantly lower, and, for this
study, an efficiency of 11.1% is used.
5.4.4 LCPV System
The linear concentrating photovoltaic system consists of a Fresnel lens and multijunction
cells with contacts and wiring, all of which add to the losses of the system. There is also
the issue of increased heat on the surface of the cells due to the high concentration, which
decreases the cell efficiency. Figure 1 shows a maximum GaInP/GaAs/Ge three junction
cell efficiency of 40.7% efficiency, a record that was achieved in December of 2007 (106).
Spectrolab currently produces a multijunction cell that has an average efficiency of 36.6%
under laboratory testing. When all of the absorption, reflection and transmission losses, as
well as the losses due to electricity conditioning are considered, the efficiency is reduced close
to 25%. For this study, a conservative estimate of 23.4% efficiency was used.
5.4.5 TRACI 2 Impact Comparison
The TRACI 2 impacts were first calculated for the LCPV system, as seen in Figure 92.
The subcomponents with the highest impacts across the categories are the tracking system
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Figure 92: Comparative LCA: LCPV TRACI 2 Impact Breakdown
fabrication, module fabrication, and the Fresnel lens fabrication. All three of these subcom-
ponents comprise over 95% of the total mass of the module, and therefore they should have
the highest impacts. An interesting area to note is the significance of the transportation
subcomponent in the ozone depletion and smog category, which is to be expected, since the
LCPV system transportation took place using a 40-ton diesel powered truck. The burning
of fossil fuels creates particulate matter, and nitrous oxides are almost synonymous with
ozone depletion and smog. Although the mass of deposited GaInP and GaAs is much less
than 1% of the total system, their impact contribution is relatively significant, ranging from
0.8% to 13.6% throughout the categories. The GaInP deposition is a substantial contrib-
utor to the eutrophication category because of the phosphorus waste products that are a
major contributor to eutrophication. The tracking system and module fabrication are major
contributors to the global warming category because of the high energy demand associated
with the production of aluminum and steel. On the other hand, the global warming impacts
associated with the Fresnel lens fabrication are derived from the production stream of the
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PMMA. PMMA is produced from crude oil, and therefore has inherent environmental issues
in its production.
Figure 93: Comparative LCA: TRACI 2 Module Comparison with and without Tracking
The TRACI impact scores were calculated for a functional unit of a 1 kWp system using
each PV technology, where the systems were evaluated with and without a tracking system.
Figure 93 shows the TRACI 2 impact scores in each impact category for the LCPV system
as well as all of the PV technologies. For all of the impact categories, the module with a
tracking system has a higher impact than that of the module alone, which is to be expected,
considering the substantial impacts associated with the production and processing of the
aluminum, steel and cast iron parts in the tracking system assembly. It can be seen that
the CdTe module with tracking has the highest impacts throughout the impact categories,
except for global warming, eutrophication, and ozone depletion. The CdTe modules have
the lowest efficiency of all of the modules considered in this study, and therefore have the
largest necessary surface area (14.40 m2) for a 1 kWp module. This leads to more module
and cell related material, as opposed to a 1 kWp module area of a CIS module (9.00 m2), for
example. CdTe cells in this study are produced by electrochemical deposition or chemical
vapor deposition, and both processes are energy intensive. Toxic and carcinogenic cadmium
is most commonly produced as a byproduct from zinc production, which also has high
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environmental impacts (107). It is also a rare metal and is sporadically found throughout
zinc deposits, with a typical zinc-to-cadmium ratio between 200:1 to 400:1 (108). Telluride
is derived from tellurium, in which 90% is produced as a byproduct of copper production,
another production system associated with high environmental impacts (108). Throughout
all of the impact categories, the values for sc-Si and mc-Si modules are within 5% when
comparing them with and without the tracking systems. Sc-Si with tracking has the highest
values in the global warming and eutrophication impact categories followed closely by mc-Si
with tracking, which also exhibits the maximum value for the ozone depletion category. This
consistent similarity throughout the categories is due to the similar production processes and
materials related to the module fabrication as well as the similar module efficiencies.
Figure 94: Comparative LCA: Module Only - TRACI 2 Impact Comparison
Figure 94 shows the TRACI 2 impacts associated with the module production of each
PV technology, excluding the tracking system. Because the LCPV system is a concentrating
module, its energy production is highly dependent on accurate tracking of the sun, so the
inclusion of the LCPV system in this figure is strictly for comparison, although the system
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would produce almost zero electricity without tracking. The Sc-Si module and mc-Si module
have very high impact values across many of the categories, most likely caused by lower
efficiencies associated with these modules. The impacts for the LCPV system are quite high
across all of the impact categories as well. This is most likely due to the concentrating
Fresnel lens, which is not part of the other PV systems, and the significantly higher quantity
of aluminum in the production of the module.
Figure 95: Comparative LCA: Module with Tracking System - TRACI 2 Impact Comparison
Figure 95 shows the TRACI 2 impacts related to all of the PV technologies with tracking
systems. This figure is the best impact comparison for the LCPV system because it is most
representative of the system. The PV technologies other than the LCPV system do not need
a tracking system, but the amount of absorbed radiation for each module is significantly
increased when one is used. This increase in incident solar radiation associated with a two
axis tracking system amounts to 37.0% and 28.4% increases under Phoenix and Pittsburgh
conditions, respectively (109). When the tracking system is introduced to all of the systems,
the impacts of each type of technology become more closely comparable. It can be seen that
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for most of the categories, the CdTe system has the highest impact values. This is mostly
caused by the larger tracking system area need to produce 1 kWp of electricity, due to the
low efficiency of the CdTe cells. As a comparison, a 25 m2 tracking system using CdTe
modules would produce 2.25 kWp under Phoenix solar conditions as opposed to the 5.85
kWp produced for a LCPV system. The high efficiency of the LCPV system makes it more
suitable for tracking than PV technologies with lesser efficiencies. The LCPV system is also
ideal for the production of heated water using an active cell cooling and waste heat recovery
system. This type of system would be naturally integrated into the LCPV system due to
the high solar concentration and temperatures produced. The thermal energy production of
the LCPV system is not considered in this study, but would be of great interest for future
work and would further increase the total energy production of the system.
5.4.6 Energy Payback Time (EPBT) Comparison
The energy payback time (EPBT) for a photovoltaic system is a very important environmen-
tal metric for use in comparison of similar systems. EPBTs act as a good single indicator
as to the environmental impacts of the system, especially from the energy standpoint. The
energy payback time, as shown in Equation 5.1, of a solar module is defined as the amount
of time, in years, it takes a PV system to generate an amount of energy equal to that used
in the production (5):
EPBT =
CEDsystem
(Eelectric − ETracking) ∗Rprimary (5.1)
CEDsystem is the system cumulative energy demand, Eelectric is the electric energy produced
by the module, Etracking is the yearly energy used to run the tracking system motor, and
Rprimary is a country dependent conversion factor between electricity and primary energy
(1; 110).
EPBTs of 5.0 years and 4.6 years for GaAs and GaInP/GaAs modules were reported
by Mohr et al. (2007) under solar conditions of 1000 kWh/m2/yr, while Meijer (2003)
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Figure 96: Comparative LCA: LCPV Energy Payback Times under Phoenix and Pittsburgh
Conditions
reported EPBTs of 6.3 years and 5.3 years for the GaInP and GaInP/mc-Si solar modules,
respectively, under the same condition. Both studies used very similar approaches to the
module production process; in fact, the functional unit, location, and the process for gallium
and indium production were identical (111). Although the studies conducted by Mohr and
Meijer do not use identical solar cells as the ones in the current study, they offer good
comparison indicators for the EPBT of the LCPV system. These LCA studies make for
a close comparison when creating an LCA for a GaAs/GaInP/Ge cell, but they lack the
solar concentration element necessary for a direct comparison to concentrating photovoltaic
systems. A more suitable system for LCA comparison is that of the FLATCON system,
where EPBTs were found to be between 8 and 10 months under a solar radiation of 1900
kWh/m2/yr and between 12 and 16 months at 1000 kWh/m2/yr (1). The FLATCON system
is the only concentrating photovoltaic system to date that has been analyzed using LCA.
The system is similar, but not equal, to the LCPV system. The FLATCON system uses
a point focus concentrating system, which greatly increases the attainable concentration
factor, whereas the LCPV system uses a linear concentrating system. Due to the linearity
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of the LCPV concentration system, excess heat can be removed with a liquid cooling system
and the waste heat can be used for other means, but this aspect is not considered within the
scope of this study.
Figure 97: Comparative LCA: LCPV Cumulative Energy Demand Breakdown
In calculating the EPBT for the LCPV system, the Rprimary that was used corresponds
to the electricity distribution for the United States, which is 2.86, calculated from the Energy
Information Administration’s monthly energy report (91). The EPBT for the LCPV system
has been calculated to be 5.8 years under Pittsburgh conditions at 1990 kWh/m2/yr, and
3.5 years under Phoenix conditions at 3150 kWh/m2/yr. The results were similar to the cal-
culated EPBT for similar cells reported in the studies conducted by Mohr et al. (2007) and
Meijer et al. (2003), and is significantly higher than the EPBT calculated for the FLATCON
system. One reason for the difference in the EPBT is that the LCPV system module fabri-
cation uses significantly more aluminum than that used in the FLATCON system. There is
also the fact that the FLATCON system uses a 3D concentrating system which requires far
fewer multijunction cells than the linear concentrating system. Another area of discrepancy
could lie in the type of tracking system that was modeled in the LCA assembly. Tracking
systems are a large part of the LCPV CED, as can be seen in Figure 97, and there are many
different types of tracking systems all using a multitude of differing materials that can lead to
a wide range of subcomponent material mass values. The module fabrication is another area
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of high CED, due to the large surface area of aluminum sheeting necessary to encapsulate
the LCPV system, which leads to a substantial mass of aluminum. The module fabrica-
tion accounts for over 40% of the mass of the LCPV system and is comprised of over 95%
aluminum. Because the LCPV system is not produced on a large scale, the exact amount
of aluminum is not known and has been estimated, based on 8 gauge aluminum sheeting.
Reducing the sheet thickness by just 10 microns reduces the mass of the aluminum sheeting
by just over 30%, so the thickness of the aluminum used in the module housing is crucial to
both the CED and TRACI 2 impacts associated with the LCPV system.
If a large segment of the energy sector were to adopt solar energy systems, a substantial
portion of the current environmentally-harmful energy systems would be rendered obso-
lete. Society is reaching a tipping point where renewable PV energy systems are becoming
increasingly economically competitive and environmentally superior to traditional energy
production. As the tipping point draws closer, the demand for environmental impact studies
in the PV sector will increase drastically.
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6.0 CONCLUSIONS AND FUTURE WORK
6.1 CONCLUSIONS
This research has accomplished many goals in broadening energy and environmental knowl-
edge in the field of concentrating photovoltaics. A simulation was created for a linear concen-
trating photovoltaic (LCPV) system that uses an active fluid cooling channel. The simulation
was comprised of an assortment of equations and thermodynamic functions that were used
for the calculations of the fluid flow, heat transfer, heat storage, and multijunction cell pa-
rameters. An additional benefit to this simulation is that it is capable of using real solar and
climactic data. The LCPV simulation is very flexible and therefore can lead to a plethora of
additional studies related to similar photovoltaic systems.
The LCPV simulation was used to successfully model a 6.2 kWp LCPV system under
Phoenix, AZ, solar and climactic conditions. From these simulations, many useful conclu-
sions could be drawn. It was found that when the cooling fluid flow rate was increased, the
multijunction cell efficiency increased, therefore the electricity output increased as well. How-
ever, when the flow rate increases, so too does the parasitic load from the pump. Through
the simulation of the LCPV system at many different flowrates, an optimal point could be
found where the electricity production was maximized. For the specific LCPV system that
was simulated, this optimal flowrate was at 4 gal/min. The same procedure can be used
to find the optimal flowrate for an LCPV system with different specifications and under
different solar/climactic conditions. These simulations also allowed for the analysis of the
dollar savings and global warming potential (GWP) offsets that the system is capable of
producing. Under the peak summer Phoenix conditions, it was found that at a flowrate of
4 gal/min, the LCPV system would save approximately $5.40 per day from the reduction of
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electricity and natural gas use. It was also concluded that the reduction in necessary energy
would account for a GWP offset of almost 0.035 tons of CO2 per day. Furthermore, as the
amount of hot water use increases, so too does the demand for natural gas to heat the water,
and therefore the dollar savings and GWP offsets were found to increase as the amount of
daily hot water use was increased.
From the combined flowrate and hot water use comparison simulations, an optimal
flowrate and hot water use could be found for the 6.2 kWp LCPV system. As stated above,
the optimal flowrate was 4 gal/min and the optimal hot water use was 100 gal/day (equivalent
to the daily use of an average family of 6). Using this information and the solar/climactic
data for Phoenix in 2005, a complete yearlong simulation of the LCPV system was con-
ducted. This simulation led to some promising conclusions for the LCPV system. It was
found that the LCPV system produced 5,089 kWh of thermal energy and 14,215 kWh of
electricity, with a multijunction cell efficiency average of 34.75%. This led to a significant
reduction in purchasing electricity and natural gas throughout the year, totaling $1,422 and
$202, respectively. These values would lead to a dollar savings of $48,720 over the course
of 30 years, or the expected lifetime of the LCPV system. Additionally, the GWP offsets
would equate to 9.14 tons of electricity-produced CO2 and 1.21 tons of natural gas-produced
CO2. Over 30 years, this totals 310 tons of CO2 that would be no longer emitted into the
atmosphere from a single home. If we assume that just 10% of the approximately 110 million
households in the U.S. were able to reduce their CO2 by 310 tons over 30 years, that would
equate to a GWP reduction of 3.41 million tons of CO2.
In order to establish a more detailed picture of the environmental impacts associated with
the LCPV system, a life cycle assessment (LCA) was conducted. The LCA consisted of two
separate studies. One of the studies was focused on determining a maximum and minimum
scenario that could be used to ascertain the material flows and process streams with the
highest environmental impacts. The reason for the maximum and minimum scenarios is to
create a range where the minimum scenario uses the least uncertain information and lowest
estimates, while the maximum scenario includes as much information as possible and higher
estimates. The true life cycle data most likely lies in between this range, and therefore the
environmental impacts do as well. It was found that most of the impacts associated with the
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LCPV system fabrication were from the manufacturing of the module housing, Fresnel lens
and tracking systems. As to be expected, the transportation of the system had the highest
ozone depletion impacts and the processing chemicals had the highest carcinogenic impacts.
The energy that it takes to produce and transport an LCPV system was also analyzed, and
it was found that for the maximum scenario, a 1 kWp LCPV system uses 195,457 MJ, of
which 78.4% comes from the module and tracking system fabrication. Furthermore, the
material that has the highest embodied energy for both of these fabrication processes is
aluminum. Therefore, it would be environmentally-advantageous to replace the aluminum
with a material that is less energy intensive to produce.
Using the information gathered in the first LCA study, the second study focused on the
comparison of the 1 kWp LCPV system to other photovoltaic systems of the same energy
capacity. The material and processing data that was used for the LCPV system was within
the minimum and maximum scenario range from the first study. The LCPV system was
compared to single-crystalline Silicon (sc-Si), multi-crystalline Silicon (mc-Si), Cadmium
Telluride (CdTe), and Copper Indium Selenide (CIS) solar modules. All of the technologies
were compared using a tracking system and without a tracking system. When the modules
were compared without a tracking system, the mc-Si and sc-Si modules had the highest
environmental impacts in most of the impact categories, except acidification and ecotoxicity,
where the LCPV system was the highest. The comparison of all of the technologies including
a tracking system showed CdTe to have the highest impact ratings in all the categories except
for ozone depletion, eutrophication, and global warming, where the mc-Si modules were the
highest in ozone depletion and the sc-Si modules were the highest in both eutrophication and
global warming. Finally, an energy payback time (EPBT) analysis was conducted on all of
the technologies under Pittsburgh (1990 kWh/m2/yr) and Phoenix (3150 kWh/m2/yr) solar
conditions. Under Pittsburgh conditions and including a tracking system, the LCPV system
had the lowest EPBT of 5.8 years followed by CdTe, sc-Si, CIS, and mc-Si technologies,
with 15.3, 18.1, 18.3, and 19.8, respectively. Under Phoenix conditions and including a
tracking system, the LCPV system had the lowest EPBT of 3.5 years followed by CdTe,
sc-Si, CIS, and mc-Si technologies, with 9.2, 10.7, 11.0, and 11.9, respectively. From the
LCA findings, it can be concluded that the LCPV has slightly lower environmental impacts
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when compared to the other four photovoltaic technologies for most of the environmental
impact categories and the LCPV has a much lower energy payback time. This research has
given a detailed portrayal of a LCPV system from an environmental and energy standpoint,
and has significantly contributed to the scientific community in the area of concentrating
photovoltaics.
6.2 FUTURE WORK
6.2.1 LCPV Simulation
Now that a flexible LCPV simulation has been developed, there are many studies that can
be conducted in the future. The simulation can be modified to analyze different solar PV
and thermal systems, which can then be compared to one another and to the LCPV sys-
tem. This would give a detailed systems comparison under many possible input conditions.
The reported research focused on an LCPV system in a residential application but by sim-
ply altering the storage simulation and the size of the system, other energy sectors such as
multi-family residential, commercial and industrial sectors could be evaluated. There is also
the possibility of replacing the multijunction cell with other PV technologies and analyzing
the system from an energy, environmental and economic perspective. Also, because 3D con-
centrating Fresnel lenses would further reduce the cost of the system, it would be of interest
to replace the linear concentrating system and compare the two concentrating systems. The
optimization of a LCPV system of a given size by altering parameters such as the storage
tank size, flow channel heat transfer coefficient and channel dimensions would also be a study
of interest.
The coupling of the LCPV system to other systems that can further the overall energy
output of the system would be of interest. For instance the LCPV simulation can be modified
to include a moderate temperature turbine generator that could use the heat from the LCPV
cooling fluid to create additional electricity. There could also be a coupling of the LCPV
cooling system to an absorption chiller to produce cooling for buildings.
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An important aspect that could be added to the simulation is the introduction of an
economic model. The economic model could include areas such as manufacturing, installa-
tion, repairs and maintenance costs. It could also calculate the return on investment for the
system and would assist in production decision making.
6.2.2 LCPV Experiment
An experimental demonstration of the LCPV system would be an excellent future research
project that would provide observational data. This demonstration would act as an exper-
imental setup that could be used to validate the LCPV simulation and would progress the
LCPV system toward possible mass production. In the longterm, the experimental setup
would produce some much-needed data on the lifetime expectancy of terrestrial concentrating
systems as well as detailed installation, repair and maintenance records.
6.2.3 LCA
Throughout most of the LCA literature associated with photovoltaics, there is a lack of data
in certain areas. For the case of multijunction cell manufacture, there are simply very few
companies that produce this type of cell, and therefore the information is extremely hard to
find due to the proprietary nature of the data. Even in the area of silicon cell production,
which has a very well established manufacturing community, the information is limited and
many assumptions have to be made in the corresponding LCAs. Another area for concern
is in the end of life for the PV modules. In general, the PV cells are not being recycled on a
large scale, but most of the parts of the PV module are recyclable. There is a general lack
of data for the recycling and disposal pathways associated with photovoltaics (112).
Due to the lack of LCA studies in the area of Concentrating PV systems, there is a
huge potential benefit for this research. In fact, there are no publications related to the
LCA of linear concentrating photovoltaic systems. Within the realm of linear concentrating
PV systems, there are possibilities to use a fluid to not only cool the cells but to generate
usable heat, therefore combining a solar thermal system with a high efficiency PV system.
There is very limited LCA literature in the field of concentrating solar photovoltaic systems
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and no literature on combined concentrating PV and thermal systems. Production of clean,
drinkable water is another possible byproduct of a LCPV system, where the LCA literature
of solar distillation is again very scarce. Finally, there are significant areas of possible
improvement in recycling, lack of data, and production of silicon cells that can be explored
in future studies.
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APPENDIX
ADDITIONAL EES INFORMATION - NOMENCLATURE, PROGRAM
CODING AND DATA
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A.1 EES SIMULATION NOMENCLATURE
Variable Description
ηcell efficiency
ηcell average efficiency
κ thermal conductivity (kW/m ∗K)
κliquid thermal conductivity of fluid in liquid state (kW/m ∗K)
µ dynamic viscosity (kg/m ∗ s)
ν kinematic viscosity (m2/s)
ρ density (kg/m3)
ρcitywater density of city water (kg/m
3)
ρgas density of fluid in gas state (kg/m
3)
ρliquid density of fluid in liquid state (kg/m
3)
ρtank,i−1 density of the fluid in the tank from the previous hourly iteration (kg/m3)
Across−section cross-sectional area of the flow channel (m2)
Asurface outside surface area of the flow channel (m
2)
Bo boiling number
Co convection number
Cp specific heat (kJ/kg ∗K)
Dh hydraulic diameter (m)
Ecitywater thermal energy of city water flowing into the storage tank (kJ)
Ein thermal energy flowing from the channel to the storage tank (kJ)
Eloss thermal energy leaving the storage tank through conduction(kJ)
Eout thermal energy flowing from the storage tank to the channel (kJ)
Etank thermal energy in the storage tank (kJ)
Euse thermal energy leaving the storage tank for use (kJ)
f friction factor
Frliquid Froude number of fluid in liquid state
G mass flux (kg/m2 ∗ s)
hbulk enthalpy of fluid bulk flow (kJ/kg)
hbulk,i−1 enthalpy of fluid bulk flow from previous channel segment (kJ/kg)
hcitywater enthalpy of the city water (kJ/kg ∗K)
hfg change in enthalpy from gas to liquid state in fluid (kJ/kg)
hgas enthalpy of fluid in the gas state (kJ/kg)
hheat enthalpy entering the fluid in the flow channel (kJ/kg)
hliquid enthalpy of fluid in the liquid state (kJ/kg)
ht heat transfer coefficient (kW/m2 ∗K)
ht average heat transfer coefficient (kW/m2 ∗K)
hti heat transfer coefficient at channel segment i (kW/m
2 ∗K)
htCBD convective-boiling-dominant heat transfer coefficient (kW/m
2 ∗K)
htliquid heat transfer coefficient of fluid in liquid state (kW/m
2 ∗K)
htNBD nucleate-boiling-dominant heat transfer coefficient (kW/m
2 ∗K)
htank enthalpy of the fluid in the storage tank (kJ/kg ∗K)
htank,i enthalpy of the fluid in the storage tank at channel segment i (kJ/kg ∗K)
Length module length (m)
m˙ mass flowrate (kg/s)
Masstank mass of the fluid in the storage tank (kg)
Nu Nusselt number
p perimeter of the flow channel cross section (m)
PCell LCPV system power(kW )
Pr Prandtl number
Prliquid Prandtl number of fluid in liquid state
q¨heat heat flux entering the fluid from the solar radiation (kW/m
2)
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Variable Description
q¨rad solar radiation (kW/m
2)
qtotal heat entering the flow channel (kW )
Rchannel thermal resistance of the flow channel insulation (kW/K ∗m2)
Rtank thermal resistance of the storage tank insulation (kW/K ∗m2)
Re Reynolds number
Reliquid Reynolds number of fluid in liquid state
Rows number of module rows in the LCPV array
SurfaceAreatank surface area of the storage tank (m
2)
Tair outdoor air temperature (K)
Tbulk temperature of the bulk fluid flow in the channel (K)
T bulk average temperature of the bulk fluid flow in the channel (K)
Tbulk,i temperature of the bulk fluid flow in channel segment i (K)
Troom indoor air temperature (K)
T surface average channel surface temperature (K)
Ttank temperature of the fluid in the storage tank (K)
Uliquid velocity of the fluid in liquid state (m/s)
Um average velocity of the fluid flow in the channel (m/s)
Vuse volume of fluid that leaves system due to use (m
3)
Widthconcentration width of the concentration area (m)
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A.2 EES PROGRAM NOMENCLATURE
Variable Description
Achannelincrement area of walls and base of the flow channel (m
2)
Aconcentrator area of concentrated solar radiation (m
2)
Acrosssection cross-sectional area of the flow channel(m
2)
Atank surface area of the storage tank (m
2)
Bo boiling number
CellEfficiency average cell efficiency over the LCPV array
CellEfficiencyin initial solar cell efficiency
Co convection number
Cp specific heat of fluid (kJ/kg ∗K)
Cpf specific heat of fluid in the liquid state (kJ/kg ∗K)
Cpg specific heat of fluid in the gas state (kJ/kg ∗K)
Cptotal specific heat of fluid, used in average calculation (kJ/kg ∗K)
Dh hydraulic diameter (m)
Ecity thermal energy of city water flowing into the storage tank over 1 hour (kJ)
Econduction thermal energy leaving the storage tank through conduction over 1 hour (kJ)
Ein thermal energy flowing from the channel to the storage tank over 1 hour (kJ)
Eout thermal energy flowing from the storage tank to the channel over 1 hour (kJ)
Etank thermal energy in the storage tank (kJ)
Etanknew thermal energy calculated over a one hour iteration (kJ)
Ethermal thermal energy of the fluid in the flow channel (kWh)
Euse thermal energy leaving the storage tank for use over 1 hour (kJ)
Electricity average electricity production over the LCPV array (kWh)
f friction factor
Flowrate volumetric flowrate (gal/min)
Frf Froude number of fluid in liquid state
G mass flux (kg/m2 ∗ s)
gravity Earth’s gravitational pull (m/s2)
hbulk enthalpy of fluid bulk flow (kJ/kg)
hcity enthalpy of the city water (kJ/kg ∗K)
hf enthalpy of fluid in liquid state (kJ/kg)
hfg change in enthalpy from gas to liquid state in fluid (kJ/kg)
hg enthalpy of fluid in gas state (kJ/kg)
hheat enthalpy entering the fluid in the flow channel (kJ/kg)
htank enthalpy of the fluid in the storage tank (kJ/kg ∗K)
htanknew enthalpy calculated over a one hour iteration (kJ/kg)
height height of the flow channel (m)
Hour hour of the year
HT heat transfer coefficient of fluid (kW/m2 ∗K)
HTAverage average heat transfer coefficient along the channel length (kW/m
2 ∗K)
htCBD convective-boiling-dominant heat transfer coefficient (kW/m
2 ∗K)
htf heat transfer coefficient of fluid in liquid state (kW/m
2 ∗K)
htNBD nucleate-boiling-dominant heat transfer coefficient (kW/m
2 ∗K)
HTtotal heat transfer coefficient of fluid, used in average calculation (kW/m
2 ∗K)
Insulation insulation value for the flow channel (kW/K ∗m2)
k thermal conductivity of fluid (kW/m ∗K)
kf thermal conductivity of fluid in liquid state (kW/m ∗K)
L module row length (m)
mdot mass flow rate of fluid through channel (kg/s)
mtank mass of the fluid in the storage tank (kg)
mu viscosity of fluid (kg/m ∗ s)
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Variable Description
muf viscosity of fluid in liquid state (kg/m ∗ s)
Nu Nusselt number of fluid
Patm atmospheric pressure (kPa)
Per perimeter of the flow channel cross section (m)
Pr Prandtl number of fluid
Prf Prandtl number of fluid in liquid state
qheat thermal heat entering the channel from solar radiation (kW/m
2)
qtotal heat entering the fluid in the flow channel (kW )
Rfactor insulation value for the storage tank (kW/K ∗m2)
rtank radius of the storage tank (m)
Radiation incident solar radiation (kW/m2)
Re Reynolds number of fluid
Ref Reynolds number of fluid in liquid state
rhocity density of the city water (kg/m
3)
rhof density of fluid in liquid state (kg/m
3)
rhog density of fluid in liquid state (kg/m
3)
rhotank density of fluid in the storage tank (kg/m
3)
rows number of module rows
Tair ambient air temperature (K)
Tbulk temperature of the bulk fluid temperature in the channel (K)
TbulkAverage average bulk flow temperature along the channel length (K)
Tbulktotal temperature of fluid bulk flow, used in average calculation (K)
Tcity temperature of the city water(K)
Troom room temperature(K)
TSurfaceAverage average surface temperature along the channel length (K)
Ttank temperature of the fluid in the storage tank (K)
Ttanknew storage tank temperature calculated over a one hour iteration (K)
Time number of seconds per hour (s)
VLoss volume of water that leaves system due to use (m
3)
Vtank volume of the storage tank (gal,m
3)
V elocity velocity of fluid flow in the channel (m/s)
wchannel width of the flow channel (m)
wconcentrator width of the concentrator (m)
x quality of fluid
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A.3 EES PROGRAM - MAIN
$INCLUDE C:\Documents and Settings\User\Desktop\FINALHEAT\Heat.LIB
"DIMENSIONS"
V_tank = 100 [gal]*convert(gal,m^3)
rows = 5
height =.02 [m]
w_channel =.04 [m]
w_concentrator =.01 [m]
L = 5 [m]
Flowrate = 1 [gal/min]*convert(gal/min,m^3/s)
x = 0
Hours = 240
y = 1+Hours*x
a = 2+Hours*x
b = 1+Hours*(x+1)
"INITIALIZING INPUTS"
T_tank[y] = 294 [K]
T_bulk[y] = T_tank[y]
DUPLICATE i = a,b
Hour[i] = TABLEVALUE(’Campinas’, i, 1)
Radiation[i] = TABLEVALUE(’Campinas’, i, 2)
T_air[i] = TABLEVALUE(’Campinas’, i, 3)
V_Loss[i] = TABLEVALUE(’Campinas’, i, 5)
Call HEAT(rows,L,height,w_channel,T_bulk[i-1],T_tank[i-1],V_tank,Flowrate,
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w_concentrator,Radiation[i],T_air[i],V_Loss[i]:T_bulk[i],h_bulk[i],
HT_average[i],h_heat[i],E_in[i],E_out[i],E_use[i],E_city[i],E_conduction[i],
h_tank[i],T_tank[i],T_surfaceAverage[i],CellEfficiency[i],Electricity[i],
E_tank[i],E_thermal[i])
END
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A.4 EES PROGRAM - HEAT
PROCEDURE HEAT(rows,L,height,w_channel,T_bulk[1],T_tank,V_tank,Flowrate,
w_concentrator,Radiation,T_air,V_Loss:T_bulk[51],h_bulk[51],HT_Average,
h_heat[50],E_in,E_out,E_use,E_city,E_conduction,h_tanknew,T_tanknew,
T_SurfaceAverage,CellEfficiency,Electricity,E_tanknew,E_thermal[51])
A$ = ’water’
Time = 3600 [s]
P_atm = 101.325 [kPa]
m_tank = V_tank*998.2
Velocity = Flowrate/(w_channel*height*rows)
T_city = 281.45 [K]
T_room = 293 [K]
R_factor = 0.00035489 [kW/K*m^2]
rho_tank = 998.2
Insulation = 0.00136 [kW/K*m^2]
Cp_f = SpecHeat(Water,P=P_atm,x=0)
Cp_g = SpecHeat(Water,P=P_atm,x=1)
h_f = Enthalpy(A$,P=P_atm,x=0)
h_g = Enthalpy(A$,P=P_atm,x=1)
rho_city = Density(water,T=T_city,P=P_atm)
h_city = enthalpy(water,T=T_city,P=P_atm)
h_tank = enthalpy(water,T=T_tank,P=P_atm)
A_concentrator = (w_concentrator*L)
A_crosssection = height*w_channel
A_channel_increment = (w_channel*(L/50)) + 2*(height*(L/50))
Per = (2*height)+(2*w_channel)
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D_h = (4*A_crosssection)/Per
r_tank =(V_tank/(pi*4.41))^(1/3)
A_tank =(2*pi*(r_tank^2))+(2*pi*r_tank*(4.41*r_tank))
m_dot = rho_tank*A_crosssection*Velocity
E_tank = h_tank*m_tank
m_tank = rho_tank*V_tank
CellEfficiency_in = .365-((T_bulk[1]-293.15)*.0006)
q_heat = Radiation*(1-CellEfficiency_in)*.85*80
T_bulk_total[1] = T_bulk[1]
Cp[1] = SpecHeat(Water,P=P_atm,T=T_bulk[1])
Cp_total[1] = SpecHeat(Water,P=P_atm,T=T_bulk[1])
E_thermal[1] = 0
h_bulk[1] = enthalpy(water,P=P_atm,T=T_tank)
HT_total[1] = 0
IF(Radiation>0) THEN
DUPLICATE j = 1,50
q_total[j] = q_heat*(A_concentrator/50)-
(Insulation*A_channel_increment*(T_bulk[j]-T_air))
h_heat[j] = q_total[j]/m_dot
h_bulk[j+1] = h_bulk[j]+h_heat[j]
T_bulk[j+1] = Temperature(A$,P=P_atm,h=h_bulk[j+1])
T_bulk_total[j+1] = T_bulk_total[j]+T_bulk[j+1]
rho = density(A$,P=P_atm,h=h_bulk[j+1])
E_thermal[j+1] = E_thermal[j]+q_total[j]
IF(h_bulk[j+1]>h_f) and (h_bulk[j+1]<h_g) THEN
h_f = enthalpy(A$,P=P_atm,x=0)
h_g = enthalpy(A$,P=P_atm,x=1)
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h_fg = h_g-h_f
rho_f = density(A$,P=P_atm,x=0)
rho_g = density(A$,P=P_atm,x=1)
mu_f = viscosity(A$,P=P_atm,x=0)
cp_f = Cp(A$,P=P_atm,x=0)
k_f = Conductivity(A$,P=P_atm,x=0)*convert(W/m-K, kW/m-K)
Re_f = (rho_f*Velocity*D_h)/mu_f
Pr_f = (cp_f*mu_f)/k_f
G = rho*Velocity
x1 = Quality(A$,P=P_atm,h=h_bulk[j+1])
IF (x1<0) THEN x=0 ELSE x=x1
IF (x1>1) THEN x=1
f = ((1.58*LN(Re_f))-3.28)^(-2)
gravity = 9.81 [m/s^2]
Co = ((rho_g/rho_f)^(0.5))*(((1-x)/x)^(0.8))
Bo = q_heat/(G*h_fg)
Fr_f = (G^2)/(rho_f*gravity*D_h)
IF (Fr_f >=0.4) THEN fFr_f=1 ELSE fFr_f = 25*Fr_f^(0.3)
ht_f = ((Re_f-1000)*Pr_f*(f/2)*(k_f/D_h))/
(1+12.7*((Pr_f^(2/3))-1)*((f/2)^(0.5)))
ht_NBD = 0.6683*(Co^(-0.2))*((1-x)^(0.8))*
fFr_f*ht_f+1058*(Bo^(0.7))*((1-x)^(0.8))*ht_f
ht_CBD = 1.136*(Co^(-0.9))*((1-x)^(0.8))*
fFr_f*ht_f+667.2*(Bo^(0.7))*((1-x)^(0.8))*ht_f
IF (ht_NBD>=ht_CBD) THEN HT[j+1]=-ht_NBD ELSE HT[j+1]=-ht_CBD
ELSE
G = rho*Velocity
mu = Viscosity(A$,P=P_atm,h=h_bulk[j+1])
k = Conductivity(A$,P=P_atm,h=h_bulk[j+1])*convert(W/m-K,kW/m-K)
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cp = SpecHeat(A$,P=P_atm,h=h_bulk[j+1])
Re = (rho*Velocity*D_h)/mu
IF(Re<2300) THEN
Nu = 4.12
HT[j+1] = (Nu*k)/D_h
ELSE
Pr = (cp*mu)/k
Nu = 0.023*(Re^0.8)*(Pr^0.4)
HT[j+1] = (Nu*k)/D_h
ENDIF
ENDIF
HT_total[j+1] = HT_total[j]+HT[j+1]
END
HT_Average = HT_total[51]/51
T_bulkAverage = T_bulk_total[51]/51
T_SurfaceAverage = T_bulkAverage+(q_total/HT_Average)
CellEfficiency = .365-((T_SurfaceAverage-293.15)*.0006)
Electricity = CellEfficiency*(rows*L*w_concentrator)*(Radiation*80*.85)
E_in = h_bulk[51]*m_dot*Time
E_out = h_tank*m_dot*Time
ELSE
q_total = 0
h_heat[50] = 0
h_bulk[51] = 0
T_bulk[51] = T_tank
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T_bulk_total = 0
Cp_total = 0
E_thermal[51] = 0
Electricity = 0
HT_Average = 0
T_bulkAverage = 0
T_SurfaceAverage = T_tank
CellEfficiency = 0
Electricity = 0
E_in = 0
E_out = 0
ENDIF
E_use = V_Loss*rho_tank*h_tank
E_city = V_Loss*rho_city*h_city
E_conduction = A_tank*R_factor*(T_tank-T_room)*Time
E_tanknew = E_tank+E_in+E_city-E_use-E_out-E_conduction
h_tanknew = E_tanknew/m_tank
T_tanknew = Temperature(Water,h=h_tanknew,P=P_atm)
END
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A.5 EES SAMPLE INPUT
Figure 98: Sample Input for LCPV Simulation
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A.6 LCPV SIMULATION 2007 YEARLONG RESULTS
Note: The LCPV Simulation was run with a flow rate of 1 gal/min, a 100 Gallon storage
tank and under Phoenix solar/climactic conditions.
Column A Hour
Column B Efficiency (%)
Column C Electricity (kWh)
Column D E saved (kJ)
Column E E tank (kJ)
Column F Thermal Energy (kWh)
Column G Radiation (kW/m2)
Column H T air (◦K)
Column I T bulk (◦K)
Column J T bulk average (◦K)
Column K T surface (◦K)
Column L T tank (◦K)
Column M V loss (m2)
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A B C D E F G H I J K L M
1 0 0 0 33053 0 0 284.3 294.0 294.0 294.0 294.0 0
2 0 0 0 33049 0 0 283.8 294.0 294.0 294.0 294.0 0
3 0 0 0 33045 0 0 283.8 294.0 294.0 294.0 294.0 0
4 0 0 0 33041 0 0 283.2 294.0 294.0 294.0 294.0 0
5 0 0 0 33037 0 0 282.6 294.0 294.0 294.0 294.0 0
6 0 0 0 33033 0 0 282.1 294.0 294.0 294.0 294.0 0
7 0 0 0 33029 0 0 281.5 294.0 294.0 294.0 294.0 0
8 0 0 1166 31861 0 0 282.1 294.0 294.0 294.0 293.2 0.02227
9 35.41% 3.726 1097 35579 6.687 0.619 283.8 299.6 296.4 311.3 295.6 0.02227
10 34.94% 4.776 1316 40541 8.732 0.804 285.4 303.9 299.8 319.1 298.7 0.02227
11 34.75% 5.093 1608 45679 9.399 0.862 287.1 307.7 303.3 322.3 302.0 0.02227
12 35.21% 5.472 1910 50936 10 0.914 288.2 311.5 306.8 314.6 305.3 0.02227
13 35.15% 5.719 2219 56236 10.51 0.957 289.3 315.3 310.4 315.6 308.7 0.02227
14 35.10% 4.774 2531 59992 8.816 0.8 289.9 317.0 313.0 316.5 311.0 0.02227
15 34.95% 4.919 2752 63750 9.139 0.828 290.4 319.7 315.5 319.1 313.4 0.02227
16 34.92% 3.657 2973 65605 6.816 0.616 289.9 319.9 316.8 319.4 314.6 0.02227
17 34.87% 3.474 3082 67108 6.485 0.586 289.3 320.8 317.8 320.3 315.5 0.02227
18 0 0 3171 63850 0 0 288.2 315.5 315.5 315.5 313.5 0.02227
19 0 0 2979 60791 0 0 287.1 313.5 313.5 313.5 311.5 0.02227
20 0 0 2799 57920 0 0 288.2 311.5 311.5 311.5 309.7 0.02227
21 0 0 2630 55226 0 0 286.5 309.7 309.7 309.7 308.0 0.02227
22 0 0 2472 52696 0 0 286.5 308.0 308.0 308.0 306.4 0.02227
23 0 0 2323 50321 0 0 285.4 306.4 306.4 306.4 304.9 0.02227
24 0 0 2183 48092 0 0 284.9 304.9 304.9 304.9 303.5 0.02227
25 0 0 0 48051 0 0 284.9 303.5 303.5 303.5 303.5 0
26 0 0 0 48010 0 0 284.3 303.5 303.5 303.5 303.5 0
27 0 0 0 47969 0 0 284.3 303.5 303.5 303.5 303.4 0
28 0 0 0 47927 0 0 283.8 303.4 303.4 303.4 303.4 0
29 0 0 0 47886 0 0 283.2 303.4 303.4 303.4 303.4 0
30 0 0 0 47846 0 0 283.2 303.4 303.4 303.4 303.4 0
31 0 0 0 47805 0 0 283.2 303.4 303.4 303.4 303.3 0
32 0 0 2035 45730 0 0 282.6 303.3 303.3 303.3 302.0 0.02227
33 0 0 1913 43783 0 0 283.8 302.0 302.0 302.0 300.8 0.02227
34 35.32% 2.48 1799 45191 4.495 0.413 284.3 305.1 302.9 312.8 301.7 0.02227
35 35.18% 3.828 1881 48307 6.986 0.64 286.0 308.3 305.1 315.2 303.6 0.02227
36 35.31% 4.309 2065 51862 7.861 0.718 288.2 311.1 307.5 313.1 305.9 0.02227
37 35.19% 5.216 2274 56431 9.572 0.872 291.0 315.0 310.5 315.1 308.8 0.02227
38 35.17% 4.017 2543 59157 7.403 0.672 290.4 315.8 312.4 315.4 310.5 0.02227
39 35.43% 0.2289 2703 56688 0.4184 0.038 290.4 310.9 310.8 311.0 309.0 0.02227
40 35.53% 0.1993 2558 54329 0.3617 0.033 290.4 309.3 309.2 309.3 307.5 0.02227
41 35.46% 1.779 2419 54182 3.233 0.295 290.4 310.5 309.0 310.4 307.4 0.02227
42 35.61% 0.2905 2410 52095 0.5262 0.048 288.8 307.9 307.7 308.1 306.0 0.02227
43 0 0 2288 49757 0 0 288.2 306.0 306.0 306.0 304.6 0.02227
44 0 0 2150 47563 0 0 287.6 304.6 304.6 304.6 303.2 0.02227
45 0 0 2021 45503 0 0 287.1 303.2 303.2 303.2 301.9 0.02227
46 0 0 1900 43570 0 0 287.1 301.9 301.9 301.9 300.7 0.02227
47 0 0 1786 41755 0 0 287.6 300.7 300.7 300.7 299.5 0.02227
48 0 0 1679 40052 0 0 286.5 299.5 299.5 299.5 298.4 0.02227
49 0 0 0 40030 0 0 286.5 298.4 298.4 298.4 298.4 0
50 0 0 0 40009 0 0 286.0 298.4 298.4 298.4 298.4 0
51 0 0 0 39988 0 0 285.4 298.4 298.4 298.4 298.4 0
52 0 0 0 39966 0 0 285.4 298.4 298.4 298.4 298.4 0
53 0 0 0 39945 0 0 285.4 298.4 298.4 298.4 298.4 0
54 0 0 0 39924 0 0 285.4 298.4 298.4 298.4 298.3 0
55 0 0 0 39903 0 0 285.4 298.3 298.3 298.3 298.3 0
56 0 0 1570 38313 0 0 284.9 298.3 298.3 298.3 297.3 0.02227
57 0 0 1477 36821 0 0 285.4 297.3 297.3 297.3 296.4 0.02227
58 0 0 1389 35420 0 0 284.9 296.4 296.4 296.4 295.5 0.02227
59 0 0 1307 34104 0 0 285.4 295.5 295.5 295.5 294.7 0.02227
60 0 0 1229 32870 0 0 285.4 294.7 294.7 294.7 293.9 0.02227
61 0 0 1157 31711 0 0 286.5 293.9 293.9 293.9 293.1 0.02227
62 0 0 1088 30624 0 0 286.0 293.1 293.1 293.1 292.5 0.02227
63 0 0 1024 29603 0 0 286.0 292.5 292.5 292.5 291.8 0.02227
64 0 0 964.3 28644 0 0 286.0 291.8 291.8 291.8 291.2 0.02227
65 36.45% 0.564 907.9 28451 0.9809 0.091 286.0 292.1 291.7 293.9 291.1 0.02227
66 36.59% 0.09954 896.6 27688 0.1724 0.016 286.0 291.2 291.2 291.6 290.6 0.02227
67 0 0 851.6 26847 0 0 286.5 290.6 290.6 290.6 290.1 0.02227
68 0 0 802.2 26057 0 0 286.5 290.1 290.1 290.1 289.6 0.02227
69 0 0 755.7 25316 0 0 287.1 289.6 289.6 289.6 289.1 0.02227
70 0 0 712.1 24621 0 0 285.4 289.1 289.1 289.1 288.7 0.02227
71 0 0 671.2 23968 0 0 284.3 288.7 288.7 288.7 288.3 0.02227
72 0 0 632.8 23355 0 0 284.9 288.3 288.3 288.3 287.9 0.02227
73 0 0 0 23375 0 0 284.9 287.9 287.9 287.9 287.9 0
74 0 0 0 23396 0 0 284.9 287.9 287.9 287.9 287.9 0
75 0 0 0 23416 0 0 284.9 287.9 287.9 287.9 287.9 0
76 0 0 0 23436 0 0 285.4 287.9 287.9 287.9 287.9 0
77 0 0 0 23456 0 0 284.9 287.9 287.9 287.9 287.9 0
78 0 0 0 23476 0 0 284.9 287.9 287.9 287.9 287.9 0
79 0 0 0 23496 0 0 283.8 287.9 287.9 287.9 288.0 0
80 0 0 605 22912 0 0 283.8 288.0 288.0 288.0 287.6 0.02227
157
A B C D E F G H I J K L M
81 0 0 570.7 22364 0 0 284.3 287.6 287.6 287.6 287.2 0.02227
82 0 0 538.5 21849 0 0 284.3 287.2 287.2 287.2 286.9 0.02227
83 35.73% 3.924 508.2 26359 6.934 0.646 284.9 293.5 290.2 306.0 289.8 0.02227
84 0 0 773.5 25600 0 0 284.9 289.8 289.8 289.8 289.3 0.02227
85 36.72% 0.03746 728.8 24933 0.06436 0.006 282.1 289.3 289.3 289.5 288.9 0.02227
86 0 0 689.6 24261 0 0 282.1 288.9 288.9 288.9 288.4 0.02227
87 36.74% 0.1561 650.1 23824 0.2686 0.025 282.1 288.7 288.6 289.2 288.2 0.02227
88 36.48% 1.116 624.3 24613 1.935 0.18 284.3 290.0 289.1 293.5 288.7 0.02227
89 36.00% 2.65 670.8 27316 4.66 0.433 283.2 293.1 290.9 301.5 290.4 0.02227
90 36.52% 0.4967 829.8 27119 0.8634 0.08 283.8 291.2 290.8 292.8 290.2 0.02227
91 0 0 818.2 26313 0 0 283.2 290.2 290.2 290.2 289.7 0.02227
92 0 0 770.8 25557 0 0 284.3 289.7 289.7 289.7 289.3 0.02227
93 0 0 726.3 24847 0 0 283.8 289.3 289.3 289.3 288.8 0.02227
94 0 0 684.5 24180 0 0 282.6 288.8 288.8 288.8 288.4 0.02227
95 0 0 645.3 23554 0 0 283.2 288.4 288.4 288.4 288.0 0.02227
96 0 0 608.5 22967 0 0 283.2 288.0 288.0 288.0 287.6 0.02227
97 0 0 0 22988 0 0 283.2 287.6 287.6 287.6 287.6 0
98 0 0 0 23009 0 0 282.6 287.6 287.6 287.6 287.6 0
99 0 0 0 23030 0 0 282.6 287.6 287.6 287.6 287.7 0
100 0 0 0 23051 0 0 282.1 287.7 287.7 287.7 287.7 0
101 0 0 0 23072 0 0 281.0 287.7 287.7 287.7 287.7 0
102 0 0 0 23093 0 0 280.4 287.7 287.7 287.7 287.7 0
103 0 0 0 23114 0 0 279.9 287.7 287.7 287.7 287.7 0
104 0 0 582.6 22554 0 0 279.9 287.7 287.7 287.7 287.4 0.02227
105 35.92% 3.212 549.6 26095 5.649 0.526 281.0 292.7 290.0 302.9 289.6 0.02227
106 35.31% 4.76 757.9 31512 8.557 0.793 282.1 297.7 293.7 313.0 293.0 0.02227
107 34.91% 5.389 1077 37524 9.844 0.908 283.8 302.4 297.8 319.7 296.8 0.02227
108 34.70% 5.32 1430 43151 9.821 0.902 284.9 306.1 301.6 323.2 300.4 0.02227
109 35.13% 5.459 1761 48553 9.987 0.914 286.0 309.9 305.2 316.0 303.8 0.02227
110 35.33% 3.886 2079 51540 7.094 0.647 286.0 310.5 307.3 312.6 305.7 0.02227
111 35.69% 0.1881 2255 49481 0.3396 0.031 285.4 306.0 306.0 306.7 304.4 0.02227
112 35.31% 4.196 2134 52802 7.637 0.699 286.0 311.6 308.0 312.9 306.5 0.02227
113 35.24% 4.439 2329 56281 8.138 0.741 285.4 314.2 310.5 314.2 308.7 0.02227
114 35.48% 0.8685 2534 54828 1.585 0.144 284.9 310.2 309.6 310.2 307.8 0.02227
115 0 0 2448 52322 0 0 284.3 307.8 307.8 307.8 306.2 0.02227
116 0 0 2301 49971 0 0 284.9 306.2 306.2 306.2 304.7 0.02227
117 0 0 2163 47763 0 0 283.8 304.7 304.7 304.7 303.3 0.02227
118 0 0 2033 45691 0 0 282.6 303.3 303.3 303.3 302.0 0.02227
119 0 0 1911 43746 0 0 282.1 302.0 302.0 302.0 300.8 0.02227
120 0 0 1796 41921 0 0 281.5 300.8 300.8 300.8 299.6 0.02227
121 0 0 0 41895 0 0 281.0 299.6 299.6 299.6 299.6 0
122 0 0 0 41869 0 0 280.4 299.6 299.6 299.6 299.6 0
123 0 0 0 41843 0 0 279.9 299.6 299.6 299.6 299.6 0
124 0 0 0 41817 0 0 279.9 299.6 299.6 299.6 299.5 0
125 0 0 0 41791 0 0 279.3 299.5 299.5 299.5 299.5 0
126 0 0 0 41765 0 0 279.3 299.5 299.5 299.5 299.5 0
127 0 0 0 41740 0 0 278.8 299.5 299.5 299.5 299.5 0
128 0 0 1678 40037 0 0 278.8 299.5 299.5 299.5 298.4 0.02227
129 36.16% 0.08606 1578 38548 0.1515 0.014 279.9 298.6 298.5 298.8 297.5 0.02227
130 35.92% 1.123 1491 38478 1.996 0.184 281.5 299.4 298.4 302.9 297.4 0.02227
131 35.00% 4.225 1486 42526 7.709 0.71 282.6 304.7 301.1 318.1 300.0 0.02227
132 35.05% 5.089 1725 47485 9.319 0.854 283.8 308.8 304.5 317.3 303.1 0.02227
133 35.20% 5.685 2016 52923 10.41 0.95 284.9 313.0 308.2 314.8 306.6 0.02227
134 35.12% 5.648 2336 58025 10.4 0.946 286.0 316.4 311.6 316.2 309.8 0.02227
135 34.96% 5.574 2636 62774 10.35 0.938 286.0 319.6 314.8 318.9 312.8 0.02227
136 34.85% 4.805 2916 66242 8.973 0.811 286.5 321.3 317.2 320.6 315.0 0.02227
137 34.83% 3.612 3120 67903 6.759 0.61 286.0 321.4 318.3 320.9 316.0 0.02227
138 35.05% 0.7448 3218 65593 1.385 0.125 285.4 317.4 316.8 317.3 314.6 0.02227
139 0 0 3082 62428 0 0 284.3 314.6 314.6 314.6 312.6 0.02227
140 0 0 2895 59456 0 0 283.2 312.6 312.6 312.6 310.7 0.02227
141 0 0 2721 56667 0 0 283.2 310.7 310.7 310.7 308.9 0.02227
142 0 0 2557 54049 0 0 283.2 308.9 308.9 308.9 307.3 0.02227
143 0 0 2403 51592 0 0 283.2 307.3 307.3 307.3 305.7 0.02227
144 0 0 2258 49285 0 0 282.1 305.7 305.7 305.7 304.3 0.02227
145 0 0 0 49241 0 0 280.4 304.3 304.3 304.3 304.2 0
146 0 0 0 49196 0 0 280.4 304.2 304.2 304.2 304.2 0
147 0 0 0 49152 0 0 279.9 304.2 304.2 304.2 304.2 0
148 0 0 0 49108 0 0 279.3 304.2 304.2 304.2 304.2 0
149 0 0 0 49064 0 0 278.8 304.2 304.2 304.2 304.1 0
150 0 0 0 49020 0 0 278.8 304.1 304.1 304.1 304.1 0
151 0 0 0 48977 0 0 278.2 304.1 304.1 304.1 304.1 0
152 0 0 2104 46830 0 0 278.8 304.1 304.1 304.1 302.7 0.02227
153 35.81% 0.4139 1978 45349 0.741 0.068 281.0 303.4 303.1 304.7 301.8 0.02227
154 35.08% 3.095 1891 47498 5.656 0.519 282.6 307.1 304.5 316.8 303.1 0.02227
155 35.32% 3.771 2017 50387 6.868 0.628 284.3 309.7 306.5 312.8 305.0 0.02227
156 35.40% 1.324 2187 49890 2.411 0.22 284.9 307.3 306.2 311.4 304.7 0.02227
157 0 0 2158 47688 0 0 285.4 304.7 304.7 304.7 303.3 0.02227
158 35.87% 0.07318 2028 45714 0.1305 0.012 286.5 303.4 303.3 303.6 302.0 0.02227
159 35.96% 0.03668 1912 43815 0.06497 0.006 286.5 302.1 302.1 302.2 300.8 0.02227
160 0 0 1800 41985 0 0 287.1 300.8 300.8 300.8 299.6 0.02227
158
A B C D E F G H I J K L M
161 36.09% 0.05522 1693 40337 0.09751 0.009 287.1 299.7 299.7 299.9 298.6 0.02227
162 36.17% 0.0123 1596 38736 0.02141 0.002 287.1 298.6 298.6 298.7 297.6 0.02227
163 0 0 1502 37218 0 0 286.5 297.6 297.6 297.6 296.6 0.02227
164 0 0 1412 35792 0 0 286.0 296.6 296.6 296.6 295.7 0.02227
165 0 0 1328 34455 0 0 285.4 295.7 295.7 295.7 294.9 0.02227
166 0 0 1250 33199 0 0 285.4 294.9 294.9 294.9 294.1 0.02227
167 0 0 1176 32020 0 0 284.9 294.1 294.1 294.1 293.3 0.02227
168 0 0 1107 30913 0 0 283.8 293.3 293.3 293.3 292.6 0.02227
169 0 0 0 30915 0 0 284.3 292.6 292.6 292.6 292.6 0
170 0 0 0 30916 0 0 283.8 292.6 292.6 292.6 292.6 0
171 0 0 0 30917 0 0 284.3 292.6 292.6 292.6 292.6 0
172 0 0 0 30919 0 0 283.2 292.6 292.6 292.6 292.6 0
173 0 0 0 30920 0 0 283.2 292.6 292.6 292.6 292.6 0
174 0 0 0 30922 0 0 283.2 292.6 292.6 292.6 292.6 0
175 0 0 0 30923 0 0 283.2 292.6 292.6 292.6 292.7 0
176 0 0 1042 29884 0 0 283.2 292.7 292.7 292.7 292.0 0.02227
177 0 0 980.8 28908 0 0 283.8 292.0 292.0 292.0 291.4 0.02227
178 0 0 923.4 27992 0 0 284.3 291.4 291.4 291.4 290.8 0.02227
179 36.63% 0.03736 869.6 27179 0.06451 0.006 285.4 290.9 290.8 291.0 290.3 0.02227
180 0 0 821.7 26369 0 0 286.5 290.3 290.3 290.3 289.8 0.02227
181 0 0 774.1 25609 0 0 288.8 289.8 289.8 289.8 289.3 0.02227
182 0 0 729.4 24896 0 0 288.8 289.3 289.3 289.3 288.8 0.02227
183 36.72% 0.1186 687.4 24373 0.2044 0.019 288.8 289.0 288.9 289.4 288.5 0.02227
184 0 0 656.7 23736 0 0 289.3 288.5 288.5 288.5 288.1 0.02227
185 35.97% 2.862 619.2 26759 5.03 0.468 288.8 292.9 290.5 301.9 290.0 0.02227
186 36.49% 0.6638 797 26806 1.155 0.107 288.2 291.1 290.6 293.2 290.0 0.02227
187 0 0 799.8 26019 0 0 287.1 290.0 290.0 290.0 289.5 0.02227
188 0 0 753.5 25281 0 0 287.6 289.5 289.5 289.5 289.1 0.02227
189 0 0 710 24587 0 0 286.5 289.1 289.1 289.1 288.6 0.02227
190 0 0 669.3 23937 0 0 285.4 288.6 288.6 288.6 288.2 0.02227
191 0 0 631 23326 0 0 285.4 288.2 288.2 288.2 287.8 0.02227
192 0 0 595 22752 0 0 284.9 287.8 287.8 287.8 287.5 0.02227
193 0 0 0 22774 0 0 286.0 287.5 287.5 287.5 287.5 0
194 0 0 0 22796 0 0 284.9 287.5 287.5 287.5 287.5 0
195 0 0 0 22817 0 0 284.9 287.5 287.5 287.5 287.5 0
196 0 0 0 22839 0 0 284.9 287.5 287.5 287.5 287.5 0
197 0 0 0 22860 0 0 284.3 287.5 287.5 287.5 287.5 0
198 0 0 0 22882 0 0 283.8 287.5 287.5 287.5 287.6 0
199 0 0 0 22903 0 0 283.8 287.6 287.6 287.6 287.6 0
200 0 0 570.2 22356 0 0 283.8 287.6 287.6 287.6 287.2 0.02227
201 36.04% 2.806 538 25383 4.918 0.458 285.4 291.9 289.6 300.8 289.1 0.02227
202 35.99% 2.594 716.1 27975 4.572 0.424 287.6 293.5 291.4 301.7 290.8 0.02227
203 35.34% 4.439 868.5 32862 7.98 0.739 289.3 298.4 294.6 312.5 293.9 0.02227
204 35.92% 1.85 1156 34070 3.287 0.303 291.0 297.0 295.5 302.9 294.6 0.02227
205 35.11% 4.417 1227 38610 8.017 0.74 292.1 302.3 298.5 316.3 297.5 0.02227
206 34.74% 5.044 1494 43794 9.298 0.854 292.1 306.3 302.0 322.4 300.8 0.02227
207 35.17% 5.076 1799 48646 9.279 0.849 292.6 309.6 305.3 315.3 303.9 0.02227
208 35.25% 4.998 2085 53103 9.143 0.834 293.2 312.5 308.3 314.0 306.7 0.02227
209 35.32% 3.507 2347 55325 6.419 0.584 292.6 312.8 309.8 312.8 308.1 0.02227
210 35.52% 0.8513 2478 53905 1.55 0.141 288.8 309.6 308.9 309.6 307.2 0.02227
211 0 0 2394 51456 0 0 289.3 307.2 307.2 307.2 305.6 0.02227
212 0 0 2250 49158 0 0 291.0 305.6 305.6 305.6 304.2 0.02227
213 0 0 2115 47000 0 0 287.6 304.2 304.2 304.2 302.8 0.02227
214 0 0 1988 44975 0 0 288.2 302.8 302.8 302.8 301.5 0.02227
215 0 0 1869 43074 0 0 288.2 301.5 301.5 301.5 300.3 0.02227
216 0 0 1757 41290 0 0 286.5 300.3 300.3 300.3 299.2 0.02227
217 0 0 0 41265 0 0 286.0 299.2 299.2 299.2 299.2 0
218 0 0 0 41241 0 0 287.1 299.2 299.2 299.2 299.2 0
219 0 0 0 41216 0 0 285.4 299.2 299.2 299.2 299.2 0
220 0 0 0 41192 0 0 286.0 299.2 299.2 299.2 299.1 0
221 0 0 0 41168 0 0 285.4 299.1 299.1 299.1 299.1 0
222 0 0 0 41144 0 0 284.9 299.1 299.1 299.1 299.1 0
223 0 0 0 41120 0 0 285.4 299.1 299.1 299.1 299.1 0
224 0 0 1642 39455 0 0 284.9 299.1 299.1 299.1 298.0 0.02227
225 35.30% 3.103 1544 41933 5.612 0.517 286.5 303.4 300.7 313.1 299.6 0.02227
226 34.88% 4.175 1690 45743 7.673 0.704 287.6 306.9 303.3 320.1 302.0 0.02227
227 35.24% 4.949 1914 50298 9.032 0.826 288.2 310.6 306.4 314.1 304.9 0.02227
228 35.23% 5.042 2182 54722 9.239 0.842 290.4 313.7 309.4 314.4 307.7 0.02227
229 35.12% 5.17 2442 59085 9.529 0.866 291.0 316.8 312.3 316.2 310.5 0.02227
230 34.95% 5.182 2699 63247 9.623 0.872 290.4 319.6 315.2 318.9 313.1 0.02227
231 34.80% 5.17 2944 67187 9.67 0.874 292.1 322.3 317.8 321.5 315.6 0.02227
232 34.67% 4.986 3175 70680 9.383 0.846 292.6 324.5 320.2 323.7 317.8 0.02227
233 34.65% 3.811 3381 72380 7.191 0.647 292.6 324.6 321.4 324.0 318.9 0.02227
234 34.86% 0.9718 3481 70110 1.822 0.164 291.0 320.6 319.9 320.5 317.4 0.02227
235 0 0 3347 66668 0 0 289.9 317.4 317.4 317.4 315.3 0.02227
236 0 0 3145 63437 0 0 288.2 315.3 315.3 315.3 313.2 0.02227
237 0 0 2955 60403 0 0 288.2 313.2 313.2 313.2 311.3 0.02227
238 0 0 2776 57556 0 0 287.6 311.3 311.3 311.3 309.5 0.02227
239 0 0 2609 54884 0 0 287.1 309.5 309.5 309.5 307.8 0.02227
240 0 0 2452 52375 0 0 287.1 307.8 307.8 307.8 306.2 0.02227
159
A B C D E F G H I J K L M
241 0 0 0 52323 0 0 286.5 306.2 306.2 306.2 306.2 0
242 0 0 0 52271 0 0 286.5 306.2 306.2 306.2 306.2 0
243 0 0 0 52219 0 0 285.4 306.2 306.2 306.2 306.1 0
244 0 0 0 52167 0 0 286.0 306.1 306.1 306.1 306.1 0
245 0 0 0 52116 0 0 286.0 306.1 306.1 306.1 306.1 0
246 0 0 0 52064 0 0 285.4 306.1 306.1 306.1 306.0 0
247 0 0 0 52013 0 0 286.0 306.0 306.0 306.0 306.0 0
248 0 0 2283 49681 0 0 286.0 306.0 306.0 306.0 304.5 0.02227
249 35.39% 3.195 2146 51668 5.801 0.531 287.1 310.0 307.3 311.7 305.8 0.02227
250 35.27% 4.388 2262 55136 8.027 0.732 287.6 313.4 309.7 313.7 308.0 0.02227
251 35.13% 4.903 2466 59115 9.032 0.821 288.8 316.5 312.4 316.0 310.5 0.02227
252 34.98% 4.935 2701 62940 9.157 0.83 289.3 319.2 315.0 318.5 312.9 0.02227
253 34.82% 5.055 2926 66737 9.445 0.854 290.4 321.9 317.5 321.1 315.3 0.02227
254 34.68% 5.07 3149 70367 9.535 0.86 293.2 324.4 320.0 323.5 317.6 0.02227
255 34.55% 4.98 3363 73694 9.423 0.848 293.8 326.6 322.2 325.7 319.7 0.02227
256 34.44% 4.83 3558 76645 9.186 0.825 293.2 328.4 324.2 327.6 321.6 0.02227
257 34.46% 3.409 3732 77476 6.491 0.582 292.6 327.7 324.8 327.1 322.1 0.02227
258 34.67% 0.9076 3775 74817 1.716 0.154 291.5 323.7 323.0 323.7 320.4 0.02227
259 0 0 3624 71086 0 0 290.4 320.4 320.4 320.4 318.1 0.02227
260 0 0 3405 67584 0 0 289.3 318.1 318.1 318.1 315.8 0.02227
261 0 0 3199 64296 0 0 286.5 315.8 315.8 315.8 313.8 0.02227
262 0 0 3005 61211 0 0 285.4 313.8 313.8 313.8 311.8 0.02227
263 0 0 2824 58314 0 0 284.9 311.8 311.8 311.8 310.0 0.02227
264 0 0 2653 55595 0 0 283.8 310.0 310.0 310.0 308.3 0.02227
265 0 0 0 55535 0 0 283.2 308.3 308.3 308.3 308.2 0
266 0 0 0 55475 0 0 282.1 308.2 308.2 308.2 308.2 0
267 0 0 0 55415 0 0 282.1 308.2 308.2 308.2 308.1 0
268 0 0 0 55355 0 0 282.1 308.1 308.1 308.1 308.1 0
269 0 0 0 55296 0 0 281.0 308.1 308.1 308.1 308.1 0
270 0 0 0 55236 0 0 281.0 308.1 308.1 308.1 308.0 0
271 0 0 0 55177 0 0 281.0 308.0 308.0 308.0 308.0 0
272 0 0 2469 52651 0 0 280.4 308.0 308.0 308.0 306.4 0.02227
273 35.36% 3.312 2320 54621 6.031 0.551 282.1 312.1 309.3 312.2 307.6 0.02227
274 35.21% 4.345 2436 57872 7.977 0.726 283.2 315.2 311.5 314.7 309.7 0.02227
275 35.02% 4.954 2627 61781 9.168 0.832 284.3 318.4 314.2 317.8 312.2 0.02227
276 34.88% 4.892 2857 65414 9.118 0.825 285.4 320.8 316.6 320.1 314.5 0.02227
277 34.72% 5.112 3071 69166 9.592 0.866 286.5 323.6 319.2 322.8 316.8 0.02227
278 34.58% 5.126 3292 72753 9.683 0.872 287.1 326.0 321.6 325.2 319.1 0.02227
279 34.44% 5.112 3503 76144 9.716 0.873 288.2 328.3 323.9 327.4 321.3 0.02227
280 34.33% 4.92 3702 79101 9.402 0.843 288.2 330.2 325.9 329.2 323.1 0.02227
281 34.31% 4.001 3775 80625 7.664 0.686 288.8 330.4 326.9 329.6 324.1 0.02227
282 34.53% 1.121 3775 78073 2.133 0.191 287.1 326.1 325.2 326.0 322.5 0.02227
283 0 0 3775 74143 0 0 286.0 322.5 322.5 322.5 320.0 0.02227
284 0 0 3585 70453 0 0 284.9 320.0 320.0 320.0 317.7 0.02227
285 0 0 3368 66990 0 0 284.9 317.7 317.7 317.7 315.5 0.02227
286 0 0 3164 63739 0 0 283.8 315.5 315.5 315.5 313.4 0.02227
287 0 0 2973 60687 0 0 282.6 313.4 313.4 313.4 311.5 0.02227
288 0 0 2793 57822 0 0 281.5 311.5 311.5 311.5 309.7 0.02227
289 0 0 0 57757 0 0 281.0 309.7 309.7 309.7 309.6 0
290 0 0 0 57691 0 0 280.4 309.6 309.6 309.6 309.6 0
291 0 0 0 57626 0 0 280.4 309.6 309.6 309.6 309.5 0
292 0 0 0 57561 0 0 279.9 309.5 309.5 309.5 309.5 0
293 0 0 0 57496 0 0 279.3 309.5 309.5 309.5 309.5 0
294 0 0 0 57431 0 0 279.9 309.5 309.5 309.5 309.4 0
295 0 0 0 57366 0 0 278.8 309.4 309.4 309.4 309.4 0
296 0 0 2598 54705 0 0 279.3 309.4 309.4 309.4 307.7 0.02227
297 35.31% 3.283 2441 56524 5.995 0.547 279.9 313.4 310.6 313.0 308.8 0.02227
298 35.14% 4.271 2548 59577 7.865 0.715 282.1 316.3 312.7 315.8 310.8 0.02227
299 34.96% 4.909 2728 63341 9.111 0.826 284.3 319.4 315.2 318.8 313.2 0.02227
300 34.82% 4.948 2949 66972 9.248 0.836 286.5 321.9 317.7 321.2 315.5 0.02227
301 34.67% 5.063 3163 70579 9.524 0.859 287.6 324.5 320.1 323.7 317.7 0.02227
302 34.53% 5.043 3375 73982 9.547 0.859 288.8 326.8 322.4 325.9 319.9 0.02227
303 34.41% 4.961 3575 77102 9.444 0.848 288.8 328.9 324.5 327.9 321.9 0.02227
304 34.31% 4.794 3759 79834 9.172 0.822 287.6 330.6 326.4 329.6 323.6 0.02227
305 34.32% 3.629 3775 80800 6.951 0.622 288.2 330.2 327.0 329.5 324.2 0.02227
306 34.53% 1.062 3775 78158 2.021 0.181 287.6 326.1 325.3 326.0 322.5 0.02227
307 0 0 3775 74222 0 0 287.6 322.5 322.5 322.5 320.0 0.02227
308 0 0 3589 70527 0 0 285.4 320.0 320.0 320.0 317.7 0.02227
309 0 0 3372 67059 0 0 284.9 317.7 317.7 317.7 315.5 0.02227
310 0 0 3168 63804 0 0 284.3 315.5 315.5 315.5 313.5 0.02227
311 0 0 2976 60748 0 0 285.4 313.5 313.5 313.5 311.5 0.02227
312 0 0 2797 57880 0 0 283.2 311.5 311.5 311.5 309.7 0.02227
313 0 0 0 57814 0 0 283.2 309.7 309.7 309.7 309.7 0
314 0 0 0 57748 0 0 282.6 309.7 309.7 309.7 309.6 0
315 0 0 0 57683 0 0 282.6 309.6 309.6 309.6 309.6 0
316 0 0 0 57618 0 0 282.1 309.6 309.6 309.6 309.5 0
317 0 0 0 57552 0 0 281.5 309.5 309.5 309.5 309.5 0
318 0 0 0 57487 0 0 281.5 309.5 309.5 309.5 309.5 0
319 0 0 0 57423 0 0 281.5 309.5 309.5 309.5 309.4 0
320 0 0 2601 54758 0 0 282.1 309.4 309.4 309.4 307.7 0.02227
160
A B C D E F G H I J K L M
321 35.31% 3.259 2444 56542 5.951 0.543 282.6 313.4 310.6 313.0 308.9 0.02227
322 35.15% 4.206 2549 59507 7.744 0.704 284.3 316.2 312.6 315.7 310.7 0.02227
323 34.97% 4.881 2724 63235 9.055 0.821 286.0 319.3 315.1 318.7 313.1 0.02227
324 34.83% 4.879 2943 66776 9.114 0.824 287.6 321.7 317.5 321.0 315.3 0.02227
325 34.68% 4.994 3151 70299 9.39 0.847 289.3 324.3 319.9 323.4 317.6 0.02227
326 34.54% 5.114 3359 73813 9.678 0.871 290.4 326.8 322.3 325.9 319.8 0.02227
327 34.41% 5.066 3565 77087 9.644 0.866 291.5 328.9 324.5 328.0 321.9 0.02227
328 34.30% 4.904 3758 79974 9.385 0.841 290.4 330.8 326.5 329.8 323.7 0.02227
329 34.27% 4.118 3775 81616 7.902 0.707 289.3 331.2 327.6 330.4 324.7 0.02227
330 34.48% 1.26 3775 79199 2.403 0.215 289.9 327.0 326.0 326.9 323.2 0.02227
331 0 0 3775 75199 0 0 288.8 323.2 323.2 323.2 320.7 0.02227
332 0 0 3647 71445 0 0 287.1 320.7 320.7 320.7 318.3 0.02227
333 0 0 3426 67920 0 0 286.5 318.3 318.3 318.3 316.1 0.02227
334 0 0 3219 64612 0 0 286.5 316.1 316.1 316.1 314.0 0.02227
335 0 0 3024 61507 0 0 283.8 314.0 314.0 314.0 312.0 0.02227
336 0 0 2841 58592 0 0 283.2 312.0 312.0 312.0 310.2 0.02227
337 0 0 0 58525 0 0 282.1 310.2 310.2 310.2 310.1 0
338 0 0 0 58457 0 0 281.5 310.1 310.1 310.1 310.1 0
339 0 0 0 58390 0 0 281.5 310.1 310.1 310.1 310.0 0
340 0 0 0 58323 0 0 281.0 310.0 310.0 310.0 310.0 0
341 0 0 0 58256 0 0 279.9 310.0 310.0 310.0 309.9 0
342 0 0 0 58189 0 0 279.3 309.9 309.9 309.9 309.9 0
343 0 0 0 58123 0 0 278.8 309.9 309.9 309.9 309.9 0
344 0 0 2642 55415 0 0 279.3 309.9 309.9 309.9 308.1 0.02227
345 35.29% 3.198 2483 57081 5.844 0.533 281.0 313.7 311.0 313.3 309.2 0.02227
346 35.11% 4.369 2581 60237 8.055 0.732 283.8 316.8 313.1 316.3 311.2 0.02227
347 34.93% 4.941 2767 64011 9.182 0.832 286.5 319.9 315.7 319.2 313.6 0.02227
348 34.79% 4.98 2989 67652 9.318 0.842 288.2 322.4 318.1 321.7 315.9 0.02227
349 34.64% 5.059 3203 71221 9.529 0.859 290.4 324.9 320.5 324.1 318.1 0.02227
350 34.51% 5.039 3413 74587 9.551 0.859 291.5 327.2 322.8 326.3 320.3 0.02227
351 34.39% 4.952 3611 77664 9.437 0.847 292.6 329.2 324.9 328.3 322.2 0.02227
352 34.29% 4.78 3775 80349 9.153 0.82 292.6 330.9 326.7 330.0 323.9 0.02227
353 34.28% 3.806 3775 81534 7.3 0.653 293.2 330.9 327.5 330.1 324.7 0.02227
354 34.49% 1.208 3775 79049 2.302 0.206 292.1 326.9 325.9 326.7 323.1 0.02227
355 0 0 3775 75058 0 0 288.2 323.1 323.1 323.1 320.6 0.02227
356 0 0 3639 71312 0 0 288.2 320.6 320.6 320.6 318.2 0.02227
357 0 0 3418 67796 0 0 287.6 318.2 318.2 318.2 316.0 0.02227
358 0 0 3211 64496 0 0 286.5 316.0 316.0 316.0 313.9 0.02227
359 0 0 3017 61398 0 0 284.9 313.9 313.9 313.9 311.9 0.02227
360 0 0 2835 58489 0 0 284.9 311.9 311.9 311.9 310.1 0.02227
361 0 0 0 58422 0 0 283.8 310.1 310.1 310.1 310.0 0
362 0 0 0 58355 0 0 283.2 310.0 310.0 310.0 310.0 0
363 0 0 0 58288 0 0 282.6 310.0 310.0 310.0 310.0 0
364 0 0 0 58221 0 0 281.5 310.0 310.0 310.0 309.9 0
365 0 0 0 58154 0 0 281.0 309.9 309.9 309.9 309.9 0
366 0 0 0 58088 0 0 280.4 309.9 309.9 309.9 309.8 0
367 0 0 0 58022 0 0 280.4 309.8 309.8 309.8 309.8 0
368 0 0 2636 55321 0 0 280.4 309.8 309.8 309.8 308.1 0.02227
369 35.30% 3.174 2477 56961 5.8 0.529 283.2 313.6 310.9 313.2 309.1 0.02227
370 35.12% 4.34 2574 60084 7.999 0.727 285.4 316.7 313.0 316.2 311.1 0.02227
371 34.94% 4.913 2758 63827 9.126 0.827 288.2 319.8 315.5 319.1 313.5 0.02227
372 34.80% 4.91 2978 67382 9.184 0.83 291.5 322.2 318.0 321.5 315.7 0.02227
373 34.66% 4.991 3187 70871 9.394 0.847 294.3 324.6 320.3 323.8 317.9 0.02227
374 34.52% 5.111 3392 74352 9.681 0.871 294.9 327.1 322.7 326.2 320.1 0.02227
375 34.39% 5.057 3597 77588 9.637 0.865 297.1 329.3 324.8 328.3 322.2 0.02227
376 34.27% 4.999 3775 80583 9.578 0.858 297.6 331.3 326.9 330.3 324.1 0.02227
377 34.23% 4.288 3775 82432 8.242 0.737 296.0 331.9 328.1 331.0 325.2 0.02227
378 34.43% 1.417 3775 80183 2.707 0.242 293.8 327.8 326.7 327.6 323.8 0.02227
379 0 0 3775 76123 0 0 291.5 323.8 323.8 323.8 321.2 0.02227
380 0 0 3701 72312 0 0 291.5 321.2 321.2 321.2 318.8 0.02227
381 0 0 3477 68734 0 0 288.2 318.8 318.8 318.8 316.6 0.02227
382 0 0 3266 65376 0 0 287.1 316.6 316.6 316.6 314.4 0.02227
383 0 0 3069 62224 0 0 286.0 314.4 314.4 314.4 312.5 0.02227
384 0 0 2883 59265 0 0 287.6 312.5 312.5 312.5 310.6 0.02227
385 0 0 0 59196 0 0 284.3 310.6 310.6 310.6 310.5 0
386 0 0 0 59127 0 0 284.3 310.5 310.5 310.5 310.5 0
387 0 0 0 59058 0 0 283.8 310.5 310.5 310.5 310.5 0
388 0 0 0 58989 0 0 282.6 310.5 310.5 310.5 310.4 0
389 0 0 0 58921 0 0 282.1 310.4 310.4 310.4 310.4 0
390 0 0 0 58852 0 0 282.1 310.4 310.4 310.4 310.3 0
391 0 0 0 58784 0 0 282.6 310.3 310.3 310.3 310.3 0
392 0 0 2681 56036 0 0 283.2 310.3 310.3 310.3 308.5 0.02227
393 35.24% 3.469 2519 58030 6.351 0.579 283.8 314.6 311.6 314.1 309.8 0.02227
394 35.13% 3.84 2637 60426 7.081 0.643 287.1 316.5 313.3 316.1 311.3 0.02227
395 34.90% 5.215 2778 64560 9.698 0.879 289.9 320.5 316.0 319.8 313.9 0.02227
396 34.72% 5.46 3021 68833 10.24 0.925 292.6 323.7 318.9 322.8 316.6 0.02227
397 34.56% 5.435 3272 72865 10.27 0.925 294.3 326.4 321.7 325.5 319.2 0.02227
398 34.44% 5.065 3509 76187 9.63 0.865 297.1 328.3 323.9 327.4 321.3 0.02227
399 34.30% 5.26 3705 79615 10.06 0.902 297.6 330.8 326.2 329.8 323.5 0.02227
400 34.32% 3.664 3775 80644 7.02 0.628 298.8 330.1 326.9 329.4 324.1 0.02227
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401 34.28% 3.701 3775 81663 7.093 0.635 295.4 330.8 327.6 330.1 324.8 0.02227
402 34.48% 1.272 3775 79258 2.425 0.217 293.8 327.1 326.0 326.9 323.2 0.02227
403 0 0 3775 75255 0 0 293.2 323.2 323.2 323.2 320.7 0.02227
404 0 0 3650 71497 0 0 289.3 320.7 320.7 320.7 318.3 0.02227
405 0 0 3429 67970 0 0 290.4 318.3 318.3 318.3 316.1 0.02227
406 0 0 3221 64658 0 0 288.8 316.1 316.1 316.1 314.0 0.02227
407 0 0 3027 61550 0 0 288.8 314.0 314.0 314.0 312.0 0.02227
408 0 0 2844 58633 0 0 287.1 312.0 312.0 312.0 310.2 0.02227
409 0 0 0 58565 0 0 286.5 310.2 310.2 310.2 310.1 0
410 0 0 0 58498 0 0 286.0 310.1 310.1 310.1 310.1 0
411 0 0 0 58430 0 0 285.4 310.1 310.1 310.1 310.1 0
412 0 0 0 58363 0 0 283.8 310.1 310.1 310.1 310.0 0
413 0 0 0 58296 0 0 285.4 310.0 310.0 310.0 310.0 0
414 0 0 0 58229 0 0 284.3 310.0 310.0 310.0 309.9 0
415 0 0 0 58163 0 0 284.9 309.9 309.9 309.9 309.9 0
416 0 0 2645 55453 0 0 287.1 309.9 309.9 309.9 308.2 0.02227
417 35.23% 3.791 2485 57907 6.941 0.633 288.8 314.8 311.5 314.3 309.7 0.02227
418 35.04% 4.801 2629 61605 8.878 0.806 292.6 318.2 314.0 317.5 312.1 0.02227
419 34.89% 4.87 2847 65215 9.071 0.821 294.9 320.7 316.5 320.0 314.3 0.02227
420 34.76% 4.839 3059 68604 9.07 0.819 296.0 323.0 318.8 322.2 316.5 0.02227
421 34.56% 5.506 3259 72741 10.4 0.937 297.6 326.4 321.6 325.4 319.1 0.02227
422 34.41% 5.521 3502 76704 10.51 0.944 298.2 329.1 324.2 328.1 321.6 0.02227
423 34.27% 5.394 3735 80298 10.33 0.926 298.8 331.4 326.7 330.4 323.9 0.02227
424 34.19% 4.743 3775 82802 9.127 0.816 299.3 332.6 328.4 331.6 325.5 0.02227
425 34.17% 3.985 3775 84111 7.68 0.686 298.8 332.8 329.3 332.0 326.3 0.02227
426 34.37% 1.42 3775 81769 2.721 0.243 298.2 328.9 327.7 328.7 324.8 0.02227
427 0 0 3775 77612 0 0 294.3 324.8 324.8 324.8 322.2 0.02227
428 0 0 3775 73709 0 0 292.6 322.2 322.2 322.2 319.7 0.02227
429 0 0 3559 70046 0 0 291.5 319.7 319.7 319.7 317.4 0.02227
430 0 0 3344 66608 0 0 289.3 317.4 317.4 317.4 315.2 0.02227
431 0 0 3141 63380 0 0 291.0 315.2 315.2 315.2 313.2 0.02227
432 0 0 2951 60350 0 0 286.5 313.2 313.2 313.2 311.3 0.02227
433 0 0 0 60278 0 0 288.8 311.3 311.3 311.3 311.2 0
434 0 0 0 60207 0 0 287.1 311.2 311.2 311.2 311.2 0
435 0 0 0 60135 0 0 287.1 311.2 311.2 311.2 311.1 0
436 0 0 0 60064 0 0 286.0 311.1 311.1 311.1 311.1 0
437 0 0 0 59992 0 0 286.5 311.1 311.1 311.1 311.0 0
438 0 0 0 59921 0 0 287.1 311.0 311.0 311.0 311.0 0
439 0 0 0 59850 0 0 286.5 311.0 311.0 311.0 311.0 0
440 0 0 2744 57037 0 0 286.5 311.0 311.0 311.0 309.2 0.02227
441 35.18% 3.678 2578 59256 6.75 0.615 287.6 315.6 312.4 315.1 310.6 0.02227
442 34.97% 4.958 2709 63099 9.193 0.834 290.4 319.3 315.0 318.6 313.0 0.02227
443 34.77% 5.474 2935 67461 10.24 0.926 293.2 322.7 318.0 321.9 315.8 0.02227
444 34.60% 5.617 3192 71810 10.6 0.955 296.5 325.8 320.9 324.9 318.5 0.02227
445 34.45% 5.417 3447 75675 10.29 0.925 298.2 328.3 323.6 327.3 321.0 0.02227
446 34.34% 5.044 3675 78829 9.636 0.864 299.3 330.1 325.7 329.2 323.0 0.02227
447 34.21% 5.204 3775 82051 9.998 0.895 299.9 332.5 327.8 331.4 325.0 0.02227
448 34.08% 5.215 3775 85130 10.08 0.9 300.4 334.6 329.9 333.5 327.0 0.02227
449 34.03% 4.535 3775 87098 8.794 0.784 300.4 335.3 331.3 334.3 328.2 0.02227
450 34.23% 1.676 3775 84941 3.232 0.288 298.8 331.3 329.9 331.0 326.8 0.02227
451 0 0 3775 80589 0 0 293.2 326.8 326.8 326.8 324.1 0.02227
452 0 0 3775 76504 0 0 293.8 324.1 324.1 324.1 321.5 0.02227
453 0 0 3724 72670 0 0 291.0 321.5 321.5 321.5 319.1 0.02227
454 0 0 3498 69070 0 0 291.0 319.1 319.1 319.1 316.8 0.02227
455 0 0 3286 65692 0 0 289.3 316.8 316.8 316.8 314.6 0.02227
456 0 0 3087 62520 0 0 289.3 314.6 314.6 314.6 312.6 0.02227
457 0 0 0 62378 0 0 288.8 312.6 312.6 312.6 312.6 0
458 0 0 0 62301 0 0 286.5 312.6 312.6 312.6 312.5 0
459 0 0 0 62224 0 0 286.0 312.5 312.5 312.5 312.5 0
460 0 0 0 62147 0 0 286.5 312.5 312.5 312.5 312.4 0
461 0 0 0 62071 0 0 285.4 312.4 312.4 312.4 312.4 0
462 0 0 0 61995 0 0 285.4 312.4 312.4 312.4 312.3 0
463 0 0 0 61918 0 0 286.0 312.3 312.3 312.3 312.3 0
464 0 0 2865 58978 0 0 286.5 312.3 312.3 312.3 310.4 0.02227
465 35.42% 0.4396 2693 56796 0.8016 0.073 288.2 311.2 310.8 311.1 309.0 0.02227
466 35.52% 0.2355 2564 54478 0.4276 0.039 289.9 309.4 309.3 309.4 307.6 0.02227
467 35.20% 4.529 2428 57968 8.297 0.757 292.6 315.4 311.5 314.9 309.8 0.02227
468 34.96% 5.604 2633 62753 10.39 0.943 296.0 319.6 314.8 318.9 312.8 0.02227
469 34.82% 5.155 2915 66701 9.637 0.871 297.6 321.9 317.5 321.2 315.3 0.02227
470 34.68% 5.023 3147 70269 9.447 0.852 297.6 324.3 319.9 323.5 317.5 0.02227
471 34.76% 2.824 3357 70641 5.311 0.478 298.2 322.6 320.2 322.2 317.8 0.02227
472 35.01% 0.07737 3379 67270 0.1437 0.013 298.2 317.9 317.9 318.0 315.6 0.02227
473 35.02% 1.31 3180 65751 2.43 0.22 296.5 318.0 316.8 317.8 314.7 0.02227
474 35.16% 0.502 3091 63244 0.9275 0.084 295.4 315.6 315.2 315.6 313.1 0.02227
475 0 0 2943 60222 0 0 294.9 313.1 313.1 313.1 311.2 0.02227
476 0 0 2766 57386 0 0 293.8 311.2 311.2 311.2 309.4 0.02227
477 0 0 2599 54724 0 0 291.5 309.4 309.4 309.4 307.7 0.02227
478 0 0 2442 52225 0 0 292.1 307.7 307.7 307.7 306.1 0.02227
479 0 0 2295 49880 0 0 292.1 306.1 306.1 306.1 304.6 0.02227
480 0 0 2157 47678 0 0 291.0 304.6 304.6 304.6 303.3 0.02227
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481 0 0 0 47637 0 0 290.4 303.3 303.3 303.3 303.2 0
482 0 0 0 47597 0 0 289.9 303.2 303.2 303.2 303.2 0
483 0 0 0 47557 0 0 289.3 303.2 303.2 303.2 303.2 0
484 0 0 0 47517 0 0 289.9 303.2 303.2 303.2 303.1 0
485 0 0 0 47477 0 0 289.3 303.1 303.1 303.1 303.1 0
486 0 0 0 47437 0 0 287.6 303.1 303.1 303.1 303.1 0
487 0 0 0 47397 0 0 288.2 303.1 303.1 303.1 303.1 0
488 0 0 2011 45348 0 0 288.8 303.1 303.1 303.1 301.8 0.02227
489 0 0 1891 43424 0 0 289.3 301.8 301.8 301.8 300.6 0.02227
490 0 0 1777 41618 0 0 289.9 300.6 300.6 300.6 299.4 0.02227
491 35.91% 0.7448 1671 40877 1.326 0.122 290.4 300.7 300.1 303.0 298.9 0.02227
492 36.14% 0.03686 1628 39274 0.06504 0.006 292.1 299.0 299.0 299.2 297.9 0.02227
493 0 0 1533 37723 0 0 293.2 297.9 297.9 297.9 297.0 0.02227
494 0 0 1442 36267 0 0 292.6 297.0 297.0 297.0 296.0 0.02227
495 35.65% 2.333 1356 37903 4.171 0.385 293.8 300.0 298.0 307.3 297.1 0.02227
496 36.22% 0.1601 1453 36639 0.2824 0.026 293.8 297.3 297.3 297.9 296.3 0.02227
497 35.79% 1.807 1378 37566 3.219 0.297 293.2 299.3 297.8 305.0 296.9 0.02227
498 36.07% 0.7113 1433 37026 1.259 0.116 291.5 298.0 297.5 300.3 296.5 0.02227
499 0 0 1401 35613 0 0 291.0 296.5 296.5 296.5 295.6 0.02227
500 0 0 1318 34286 0 0 290.4 295.6 295.6 295.6 294.8 0.02227
501 0 0 1240 33040 0 0 289.3 294.8 294.8 294.8 294.0 0.02227
502 0 0 1167 31871 0 0 289.9 294.0 294.0 294.0 293.2 0.02227
503 0 0 1098 30774 0 0 289.9 293.2 293.2 293.2 292.6 0.02227
504 0 0 1033 29744 0 0 289.9 292.6 292.6 292.6 291.9 0.02227
505 0 0 0 29748 0 0 288.8 291.9 291.9 291.9 291.9 0
506 0 0 0 29752 0 0 288.2 291.9 291.9 291.9 291.9 0
507 0 0 0 29756 0 0 288.8 291.9 291.9 291.9 291.9 0
508 0 0 0 29761 0 0 288.2 291.9 291.9 291.9 291.9 0
509 0 0 0 29765 0 0 287.6 291.9 291.9 291.9 291.9 0
510 0 0 0 29769 0 0 286.5 291.9 291.9 291.9 291.9 0
511 0 0 0 29774 0 0 286.5 291.9 291.9 291.9 291.9 0
512 0 0 974.4 28805 0 0 286.0 291.9 291.9 291.9 291.3 0.02227
513 35.53% 3.709 917.4 32662 6.62 0.614 286.5 297.6 294.5 309.3 293.8 0.02227
514 35.26% 4.1 1144 36854 7.415 0.684 289.3 300.8 297.3 313.8 296.4 0.02227
515 34.77% 5.167 1391 42293 9.503 0.874 291.0 305.4 301.0 321.9 299.8 0.02227
516 35.08% 5.379 1711 47648 9.85 0.902 292.6 309.2 304.6 316.8 303.2 0.02227
517 35.25% 5.076 2026 52266 9.282 0.847 293.8 312.0 307.8 314.0 306.2 0.02227
518 35.14% 5.597 2298 57330 10.3 0.937 294.9 315.9 311.2 315.8 309.4 0.02227
519 34.98% 5.572 2596 62111 10.33 0.937 295.4 319.2 314.4 318.5 312.4 0.02227
520 34.82% 5.346 2877 66350 9.987 0.903 296.0 321.9 317.3 321.1 315.1 0.02227
521 34.73% 4.67 3126 69452 8.77 0.791 296.0 323.4 319.4 322.7 317.0 0.02227
522 34.88% 1.897 3309 68608 3.552 0.32 295.4 320.4 318.8 320.2 316.5 0.02227
523 0 0 3259 65258 0 0 292.1 316.5 316.5 316.5 314.4 0.02227
524 0 0 3062 62113 0 0 291.5 314.4 314.4 314.4 312.4 0.02227
525 0 0 2877 59161 0 0 289.9 312.4 312.4 312.4 310.5 0.02227
526 0 0 2703 56390 0 0 290.4 310.5 310.5 310.5 308.8 0.02227
527 0 0 2540 53789 0 0 289.3 308.8 308.8 308.8 307.1 0.02227
528 0 0 2387 51347 0 0 288.8 307.1 307.1 307.1 305.6 0.02227
529 0 0 0 51298 0 0 288.8 305.6 305.6 305.6 305.5 0
530 0 0 0 51248 0 0 289.3 305.5 305.5 305.5 305.5 0
531 0 0 0 51199 0 0 290.4 305.5 305.5 305.5 305.5 0
532 0 0 0 51150 0 0 289.9 305.5 305.5 305.5 305.4 0
533 0 0 0 51101 0 0 289.9 305.4 305.4 305.4 305.4 0
534 0 0 0 51052 0 0 289.9 305.4 305.4 305.4 305.4 0
535 0 0 0 51003 0 0 288.8 305.4 305.4 305.4 305.4 0
536 0 0 2223 48732 0 0 288.8 305.4 305.4 305.4 303.9 0.02227
537 35.35% 3.696 2090 51436 6.715 0.615 290.4 310.3 307.1 312.4 305.6 0.02227
538 35.32% 3.837 2249 54185 7.009 0.639 292.6 312.3 309.0 312.8 307.4 0.02227
539 35.16% 4.978 2411 58310 9.154 0.833 293.8 316.1 311.8 315.5 310.0 0.02227
540 34.96% 5.397 2653 62801 10.01 0.908 294.9 319.5 314.9 318.8 312.8 0.02227
541 34.80% 5.295 2917 66936 9.901 0.895 296.0 322.2 317.7 321.4 315.4 0.02227
542 34.61% 5.655 3161 71362 10.66 0.961 296.5 325.6 320.6 324.6 318.2 0.02227
543 34.55% 4.593 3421 74107 8.699 0.782 296.5 326.5 322.5 325.7 320.0 0.02227
544 34.77% 1.153 3583 71982 2.171 0.195 296.5 322.0 321.1 321.9 318.6 0.02227
545 34.67% 3.089 3458 72608 5.81 0.524 296.5 324.1 321.5 323.6 319.0 0.02227
546 34.82% 1.296 3494 70764 2.433 0.219 295.4 321.3 320.3 321.2 317.9 0.02227
547 0 0 3386 67282 0 0 292.1 317.9 317.9 317.9 315.7 0.02227
548 0 0 3181 64013 0 0 292.6 315.7 315.7 315.7 313.6 0.02227
549 0 0 2989 60944 0 0 292.6 313.6 313.6 313.6 311.6 0.02227
550 0 0 2808 58064 0 0 291.0 311.6 311.6 311.6 309.8 0.02227
551 0 0 2639 55360 0 0 291.5 309.8 309.8 309.8 308.1 0.02227
552 0 0 2480 52822 0 0 291.0 308.1 308.1 308.1 306.5 0.02227
553 0 0 0 52769 0 0 289.9 306.5 306.5 306.5 306.5 0
554 0 0 0 52716 0 0 288.8 306.5 306.5 306.5 306.4 0
555 0 0 0 52663 0 0 287.6 306.4 306.4 306.4 306.4 0
556 0 0 0 52610 0 0 288.2 306.4 306.4 306.4 306.4 0
557 0 0 0 52558 0 0 287.6 306.4 306.4 306.4 306.3 0
558 0 0 0 52505 0 0 287.1 306.3 306.3 306.3 306.3 0
559 0 0 0 52453 0 0 286.5 306.3 306.3 306.3 306.3 0
560 0 0 2309 50093 0 0 286.5 306.3 306.3 306.3 304.8 0.02227
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561 35.38% 3.35 2170 52261 6.087 0.557 288.2 310.6 307.7 311.8 306.1 0.02227
562 35.24% 4.506 2297 55853 8.251 0.752 289.3 314.0 310.2 314.1 308.4 0.02227
563 35.10% 4.941 2509 59847 9.114 0.828 291.0 317.1 312.9 316.5 310.9 0.02227
564 34.90% 5.493 2744 64394 10.22 0.926 291.5 320.7 315.9 319.9 313.8 0.02227
565 34.72% 5.565 3011 68821 10.44 0.943 293.2 323.7 318.9 322.9 316.6 0.02227
566 34.66% 4.372 3272 71391 8.241 0.742 294.3 324.5 320.7 323.8 318.3 0.02227
567 34.50% 5.125 3423 74863 9.713 0.874 294.9 327.5 323.0 326.6 320.5 0.02227
568 34.39% 4.887 3627 77837 9.317 0.836 294.9 329.3 325.0 328.4 322.3 0.02227
569 34.33% 4.336 3775 79893 8.294 0.743 294.3 330.2 326.4 329.4 323.6 0.02227
570 34.48% 1.87 3775 78416 3.563 0.319 293.2 327.0 325.5 326.7 322.7 0.02227
571 0 0 3775 74464 0 0 292.6 322.7 322.7 322.7 320.2 0.02227
572 0 0 3604 70755 0 0 290.4 320.2 320.2 320.2 317.9 0.02227
573 0 0 3385 67273 0 0 289.9 317.9 317.9 317.9 315.6 0.02227
574 0 0 3180 64004 0 0 289.3 315.6 315.6 315.6 313.6 0.02227
575 0 0 2988 60936 0 0 288.8 313.6 313.6 313.6 311.6 0.02227
576 0 0 2808 58057 0 0 287.6 311.6 311.6 311.6 309.8 0.02227
577 0 0 0 57990 0 0 287.1 309.8 309.8 309.8 309.8 0
578 0 0 0 57924 0 0 286.5 309.8 309.8 309.8 309.7 0
579 0 0 0 57858 0 0 286.5 309.7 309.7 309.7 309.7 0
580 0 0 0 57793 0 0 286.5 309.7 309.7 309.7 309.6 0
581 0 0 0 57727 0 0 286.5 309.6 309.6 309.6 309.6 0
582 0 0 0 57662 0 0 287.1 309.6 309.6 309.6 309.6 0
583 0 0 0 57596 0 0 286.0 309.6 309.6 309.6 309.5 0
584 35.49% 0.2353 2611 55229 0.4269 0.039 286.5 309.9 309.7 309.9 308.0 0.02227
585 35.30% 3.115 2472 56796 5.691 0.519 288.2 313.4 310.8 313.1 309.0 0.02227
586 35.09% 4.689 2564 60396 8.647 0.786 289.3 317.2 313.2 316.6 311.3 0.02227
587 35.00% 4.165 2776 63113 7.728 0.7 292.1 318.6 315.1 318.1 313.0 0.02227
588 34.98% 3.318 2936 64541 6.168 0.558 293.2 318.9 316.1 318.4 313.9 0.02227
589 35.04% 2.18 3020 64353 4.046 0.366 294.3 317.8 315.9 317.5 313.8 0.02227
590 35.10% 1.599 3009 63395 2.96 0.268 294.9 316.6 315.3 316.4 313.2 0.02227
591 35.27% 0.2219 2952 60658 0.4078 0.037 294.9 313.6 313.5 313.6 311.5 0.02227
592 35.04% 3.741 2791 62770 6.91 0.628 296.0 318.0 314.8 317.5 312.8 0.02227
593 34.91% 4.249 2916 65473 7.91 0.716 294.3 320.3 316.7 319.7 314.5 0.02227
594 35.03% 1.876 3075 64826 3.487 0.315 293.8 317.8 316.3 317.6 314.1 0.02227
595 0 0 3037 61708 0 0 291.5 314.1 314.1 314.1 312.1 0.02227
596 0 0 2853 58780 0 0 293.2 312.1 312.1 312.1 310.3 0.02227
597 0 0 2681 56033 0 0 291.0 310.3 310.3 310.3 308.5 0.02227
598 0 0 2519 53454 0 0 289.9 308.5 308.5 308.5 306.9 0.02227
599 0 0 2367 51033 0 0 290.4 306.9 306.9 306.9 305.4 0.02227
600 0 0 2225 48760 0 0 289.9 305.4 305.4 305.4 303.9 0.02227
601 0 0 0 48717 0 0 289.3 303.9 303.9 303.9 303.9 0
602 0 0 0 48674 0 0 288.8 303.9 303.9 303.9 303.9 0
603 0 0 0 48631 0 0 288.8 303.9 303.9 303.9 303.9 0
604 0 0 0 48588 0 0 288.8 303.9 303.9 303.9 303.8 0
605 0 0 0 48546 0 0 288.8 303.8 303.8 303.8 303.8 0
606 0 0 0 48503 0 0 288.8 303.8 303.8 303.8 303.8 0
607 0 0 0 48461 0 0 288.2 303.8 303.8 303.8 303.7 0
608 35.85% 0.05485 2074 46416 0.0977 0.009 288.2 303.8 303.8 304.0 302.5 0.02227
609 0 0 1953 44427 0 0 288.8 302.5 302.5 302.5 301.2 0.02227
610 0 0 1836 42560 0 0 288.8 301.2 301.2 301.2 300.0 0.02227
611 0 0 1727 40807 0 0 287.6 300.0 300.0 300.0 298.9 0.02227
612 0 0 1623 39161 0 0 288.2 298.9 298.9 298.9 297.9 0.02227
613 0 0 1527 37617 0 0 288.8 297.9 297.9 297.9 296.9 0.02227
614 0 0 1436 36167 0 0 288.2 296.9 296.9 296.9 296.0 0.02227
615 36.26% 0.2281 1350 35094 0.4006 0.037 288.8 296.3 296.2 297.1 295.3 0.02227
616 0 0 1287 33799 0 0 287.1 295.3 295.3 295.3 294.5 0.02227
617 35.58% 2.885 1211 36298 5.159 0.477 288.2 299.4 296.9 308.4 296.1 0.02227
618 35.94% 1.32 1358 36618 2.345 0.216 287.6 298.3 297.2 302.5 296.3 0.02227
619 0 0 1377 35229 0 0 288.2 296.3 296.3 296.3 295.4 0.02227
620 0 0 1295 33926 0 0 287.1 295.4 295.4 295.4 294.6 0.02227
621 0 0 1219 32703 0 0 287.6 294.6 294.6 294.6 293.8 0.02227
622 0 0 1147 31554 0 0 287.1 293.8 293.8 293.8 293.0 0.02227
623 0 0 1079 30476 0 0 287.1 293.0 293.0 293.0 292.4 0.02227
624 0 0 1016 29464 0 0 287.1 292.4 292.4 292.4 291.7 0.02227
625 0 0 0 29469 0 0 286.5 291.7 291.7 291.7 291.7 0
626 0 0 0 29474 0 0 287.1 291.7 291.7 291.7 291.7 0
627 0 0 0 29479 0 0 287.6 291.7 291.7 291.7 291.7 0
628 0 0 0 29484 0 0 287.1 291.7 291.7 291.7 291.7 0
629 0 0 0 29489 0 0 286.5 291.7 291.7 291.7 291.7 0
630 0 0 0 29494 0 0 286.0 291.7 291.7 291.7 291.7 0
631 0 0 0 29499 0 0 286.5 291.7 291.7 291.7 291.7 0
632 36.42% 0.582 958.2 29277 1.013 0.094 286.5 292.7 292.2 294.5 291.6 0.02227
633 35.69% 3.106 945.1 32316 5.525 0.512 285.4 296.9 294.3 306.7 293.5 0.02227
634 35.33% 3.916 1124 36276 7.063 0.652 286.5 300.2 296.9 312.7 296.0 0.02227
635 35.29% 3.534 1357 39517 6.401 0.589 288.2 302.1 299.2 313.3 298.1 0.02227
636 35.51% 2.367 1548 41023 4.267 0.392 289.3 302.1 300.2 309.6 299.0 0.02227
637 35.99% 0.5506 1636 40070 0.9795 0.09 289.9 300.0 299.6 301.7 298.4 0.02227
638 35.14% 3.561 1580 43131 6.475 0.596 290.4 304.6 301.5 315.8 300.4 0.02227
639 35.29% 2.64 1760 44800 4.801 0.44 291.0 304.9 302.7 313.3 301.4 0.02227
640 35.21% 4.369 1858 48646 7.968 0.73 291.0 309.0 305.3 314.7 303.9 0.02227
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641 35.26% 4.832 2085 52878 8.831 0.806 289.9 312.2 308.2 313.8 306.5 0.02227
642 35.44% 2.254 2334 53452 4.11 0.374 289.3 310.4 308.6 310.7 306.9 0.02227
643 0 0 2367 51031 0 0 288.2 306.9 306.9 306.9 305.4 0.02227
644 0 0 2225 48758 0 0 288.2 305.4 305.4 305.4 303.9 0.02227
645 0 0 2091 46625 0 0 286.5 303.9 303.9 303.9 302.6 0.02227
646 0 0 1966 44623 0 0 287.1 302.6 302.6 302.6 301.3 0.02227
647 0 0 1848 42744 0 0 286.5 301.3 301.3 301.3 300.1 0.02227
648 0 0 1737 40979 0 0 285.4 300.1 300.1 300.1 299.0 0.02227
649 0 0 0 40956 0 0 285.4 299.0 299.0 299.0 299.0 0
650 0 0 0 40932 0 0 284.9 299.0 299.0 299.0 299.0 0
651 0 0 0 40908 0 0 283.8 299.0 299.0 299.0 299.0 0
652 0 0 0 40885 0 0 283.2 299.0 299.0 299.0 299.0 0
653 0 0 0 40862 0 0 282.6 299.0 299.0 299.0 298.9 0
654 0 0 0 40838 0 0 282.6 298.9 298.9 298.9 298.9 0
655 0 0 0 40815 0 0 282.1 298.9 298.9 298.9 298.9 0
656 35.96% 0.6725 1624 40028 1.193 0.11 282.6 300.0 299.5 302.1 298.4 0.02227
657 35.23% 3.282 1578 42717 5.954 0.548 283.8 304.1 301.3 314.4 300.1 0.02227
658 35.00% 4.653 1736 47095 8.528 0.782 286.0 308.2 304.2 318.1 302.9 0.02227
659 35.22% 5.485 1993 52284 10.03 0.916 287.6 312.4 307.7 314.5 306.2 0.02227
660 35.18% 5.179 2299 56788 9.518 0.866 289.9 315.2 310.8 315.2 309.0 0.02227
661 35.01% 5.47 2564 61454 10.13 0.919 291.0 318.6 313.9 317.9 312.0 0.02227
662 34.82% 5.612 2838 66087 10.48 0.948 291.0 321.9 317.1 321.1 314.9 0.02227
663 34.66% 5.474 3111 70308 10.3 0.929 291.0 324.7 319.9 323.8 317.6 0.02227
664 34.57% 4.812 3359 73408 9.104 0.819 291.5 326.2 322.0 325.4 319.5 0.02227
665 34.48% 4.478 3541 75886 8.504 0.764 290.4 327.6 323.7 326.8 321.1 0.02227
666 34.61% 2.136 3687 75002 4.045 0.363 288.8 324.9 323.1 324.6 320.5 0.02227
667 0 0 3635 71260 0 0 289.3 320.5 320.5 320.5 318.2 0.02227
668 0 0 3415 67747 0 0 288.2 318.2 318.2 318.2 315.9 0.02227
669 0 0 3208 64449 0 0 287.6 315.9 315.9 315.9 313.9 0.02227
670 0 0 3014 61354 0 0 286.5 313.9 313.9 313.9 311.9 0.02227
671 0 0 2832 58449 0 0 284.9 311.9 311.9 311.9 310.1 0.02227
672 0 0 2661 55721 0 0 285.4 310.1 310.1 310.1 308.3 0.02227
673 0 0 0 55661 0 0 284.3 308.3 308.3 308.3 308.3 0
674 0 0 0 55601 0 0 283.8 308.3 308.3 308.3 308.3 0
675 0 0 0 55540 0 0 283.2 308.3 308.3 308.3 308.2 0
676 0 0 0 55481 0 0 283.2 308.2 308.2 308.2 308.2 0
677 0 0 0 55421 0 0 282.6 308.2 308.2 308.2 308.1 0
678 0 0 0 55361 0 0 282.1 308.1 308.1 308.1 308.1 0
679 0 0 0 55301 0 0 282.1 308.1 308.1 308.1 308.1 0
680 35.56% 0.4111 2476 53303 0.7437 0.068 282.1 308.8 308.4 308.7 306.8 0.02227
681 0 0 2359 50891 0 0 283.2 306.8 306.8 306.8 305.3 0.02227
682 0 0 2217 48627 0 0 284.3 305.3 305.3 305.3 303.9 0.02227
683 35.38% 1.648 2084 48656 2.991 0.274 285.4 306.7 305.3 311.8 303.9 0.02227
684 35.34% 3.923 2085 51669 7.139 0.653 284.9 310.6 307.3 312.5 305.8 0.02227
685 35.71% 0.1093 2262 49499 0.197 0.018 287.6 306.0 306.0 306.4 304.4 0.02227
686 0 0 2135 47321 0 0 287.1 304.4 304.4 304.4 303.0 0.02227
687 35.30% 2.083 2007 48001 3.785 0.347 283.2 306.6 304.8 313.1 303.5 0.02227
688 0 0 2047 45915 0 0 284.9 303.5 303.5 303.5 302.1 0.02227
689 0 0 1924 43956 0 0 285.4 302.1 302.1 302.1 300.9 0.02227
690 0 0 1809 42117 0 0 284.3 300.9 300.9 300.9 299.7 0.02227
691 0 0 1701 40392 0 0 283.2 299.7 299.7 299.7 298.6 0.02227
692 0 0 1599 38772 0 0 282.6 298.6 298.6 298.6 297.6 0.02227
693 0 0 1504 37251 0 0 282.1 297.6 297.6 297.6 296.7 0.02227
694 0 0 1414 35824 0 0 281.5 296.7 296.7 296.7 295.8 0.02227
695 0 0 1330 34484 0 0 281.5 295.8 295.8 295.8 294.9 0.02227
696 0 0 1251 33226 0 0 281.5 294.9 294.9 294.9 294.1 0.02227
697 0 0 0 33222 0 0 281.0 294.1 294.1 294.1 294.1 0
698 0 0 0 33217 0 0 281.0 294.1 294.1 294.1 294.1 0
699 0 0 0 33213 0 0 280.4 294.1 294.1 294.1 294.1 0
700 0 0 0 33209 0 0 280.4 294.1 294.1 294.1 294.1 0
701 0 0 0 33204 0 0 279.9 294.1 294.1 294.1 294.1 0
702 0 0 0 33200 0 0 279.3 294.1 294.1 294.1 294.1 0
703 0 0 0 33196 0 0 279.3 294.1 294.1 294.1 294.1 0
704 36.18% 0.9104 1176 33168 1.599 0.148 279.3 295.6 294.8 298.4 294.1 0.02227
705 35.30% 3.907 1174 37062 7.043 0.651 281.0 300.8 297.4 313.1 296.5 0.02227
706 34.86% 4.871 1403 42081 8.937 0.822 282.6 305.0 300.9 320.6 299.7 0.02227
707 35.09% 5.572 1698 47698 10.2 0.934 284.3 309.4 304.7 316.7 303.3 0.02227
708 35.23% 5.187 2029 52464 9.491 0.866 286.0 312.3 307.9 314.2 306.3 0.02227
709 35.34% 3.389 2309 54566 6.198 0.564 286.5 312.2 309.3 312.4 307.6 0.02227
710 35.60% 0.2965 2433 52464 0.5379 0.049 287.1 308.1 308.0 308.2 306.3 0.02227
711 35.36% 3.234 2309 54344 5.889 0.538 287.6 311.9 309.1 312.1 307.5 0.02227
712 35.25% 3.931 2420 57057 7.206 0.656 287.6 314.3 311.0 313.9 309.2 0.02227
713 35.08% 4.64 2579 60582 8.566 0.778 287.6 317.3 313.4 316.7 311.4 0.02227
714 35.17% 2.308 2787 60792 4.261 0.386 286.5 315.5 313.6 315.2 311.5 0.02227
715 0 0 2799 57921 0 0 286.5 311.5 311.5 311.5 309.7 0.02227
716 0 0 2630 55226 0 0 285.4 309.7 309.7 309.7 308.0 0.02227
717 0 0 2472 52697 0 0 285.4 308.0 308.0 308.0 306.4 0.02227
718 0 0 2323 50322 0 0 284.9 306.4 306.4 306.4 304.9 0.02227
719 0 0 2183 48093 0 0 284.3 304.9 304.9 304.9 303.5 0.02227
720 0 0 2052 46001 0 0 283.8 303.5 303.5 303.5 302.2 0.02227
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721 0 0 0 45965 0 0 283.2 302.2 302.2 302.2 302.2 0
722 0 0 0 45928 0 0 282.6 302.2 302.2 302.2 302.1 0
723 0 0 0 45892 0 0 282.6 302.1 302.1 302.1 302.1 0
724 0 0 0 45857 0 0 282.1 302.1 302.1 302.1 302.1 0
725 0 0 0 45821 0 0 281.5 302.1 302.1 302.1 302.1 0
726 0 0 0 45785 0 0 281.0 302.1 302.1 302.1 302.1 0
727 0 0 0 45749 0 0 281.0 302.1 302.1 302.1 302.0 0
728 35.71% 0.9045 1914 44968 1.621 0.149 281.5 303.6 302.8 306.4 301.5 0.02227
729 35.13% 3.751 1868 47996 6.845 0.628 282.6 308.0 304.8 316.0 303.5 0.02227
730 35.30% 4.464 2046 51773 8.144 0.744 283.8 311.2 307.4 313.2 305.8 0.02227
731 35.18% 5.34 2269 56514 9.804 0.893 286.5 315.1 310.6 315.2 308.8 0.02227
732 35.01% 5.653 2548 61442 10.47 0.95 288.2 318.8 313.9 318.1 312.0 0.02227
733 34.82% 5.688 2837 66181 10.62 0.961 289.3 322.0 317.1 321.2 315.0 0.02227
734 34.66% 5.404 3116 70301 10.17 0.917 290.4 324.6 319.9 323.7 317.6 0.02227
735 34.67% 3.719 3359 71896 7.013 0.631 291.5 324.2 321.0 323.6 318.6 0.02227
736 0 0 3452 68344 0 0 292.6 318.6 318.6 318.6 316.3 0.02227
737 34.81% 3.054 3244 69117 5.703 0.516 292.6 321.7 319.1 321.2 316.8 0.02227
738 34.93% 1.556 3289 67826 2.904 0.262 292.1 319.6 318.3 319.4 316.0 0.02227
739 0 0 3213 64524 0 0 289.9 316.0 316.0 316.0 313.9 0.02227
740 0 0 3019 61424 0 0 288.8 313.9 313.9 313.9 311.9 0.02227
741 0 0 2836 58514 0 0 286.0 311.9 311.9 311.9 310.1 0.02227
742 0 0 2665 55783 0 0 285.4 310.1 310.1 310.1 308.4 0.02227
743 0 0 2505 53219 0 0 284.3 308.4 308.4 308.4 306.8 0.02227
744 0 0 2354 50812 0 0 283.2 306.8 306.8 306.8 305.2 0.02227
745 0 0 0 50764 0 0 283.2 305.2 305.2 305.2 305.2 0
746 0 0 0 50716 0 0 283.2 305.2 305.2 305.2 305.2 0
747 0 0 0 50668 0 0 283.2 305.2 305.2 305.2 305.1 0
748 0 0 0 50620 0 0 282.6 305.1 305.1 305.1 305.1 0
749 0 0 0 50573 0 0 282.6 305.1 305.1 305.1 305.1 0
750 0 0 0 50525 0 0 282.1 305.1 305.1 305.1 305.1 0
751 0 0 0 50478 0 0 282.1 305.1 305.1 305.1 305.0 0
752 35.57% 0.7559 2192 49221 1.364 0.125 282.6 306.3 305.7 308.6 304.2 0.02227
753 35.34% 3.845 2118 52095 6.994 0.64 283.8 310.9 307.6 312.4 306.0 0.02227
754 35.21% 4.896 2288 56222 8.978 0.818 288.2 314.6 310.4 314.6 308.7 0.02227
755 35.12% 4.568 2530 59697 8.425 0.765 288.8 316.7 312.8 316.1 310.9 0.02227
756 34.93% 5.249 2735 63916 9.754 0.884 289.9 320.1 315.6 319.4 313.5 0.02227
757 34.74% 5.499 2983 68273 10.31 0.931 291.0 323.3 318.5 322.5 316.3 0.02227
758 34.61% 5.148 3239 71937 9.714 0.875 292.1 325.5 321.0 324.7 318.6 0.02227
759 34.45% 5.359 3455 75711 10.18 0.915 292.1 328.3 323.6 327.3 321.0 0.02227
760 34.48% 3.541 3677 76775 6.736 0.604 292.1 327.4 324.3 326.8 321.7 0.02227
761 0 0 3740 72924 0 0 292.6 321.7 321.7 321.7 319.2 0.02227
762 0 0 3513 69309 0 0 291.5 319.2 319.2 319.2 316.9 0.02227
763 0 0 3300 65916 0 0 291.0 316.9 316.9 316.9 314.8 0.02227
764 0 0 3101 62731 0 0 289.9 314.8 314.8 314.8 312.8 0.02227
765 0 0 2913 59741 0 0 287.1 312.8 312.8 312.8 310.9 0.02227
766 0 0 2737 56934 0 0 286.0 310.9 310.9 310.9 309.1 0.02227
767 0 0 2572 54300 0 0 284.9 309.1 309.1 309.1 307.4 0.02227
768 0 0 2417 51827 0 0 284.3 307.4 307.4 307.4 305.9 0.02227
769 0 0 0 51776 0 0 284.9 305.9 305.9 305.9 305.8 0
770 0 0 0 51726 0 0 283.8 305.8 305.8 305.8 305.8 0
771 0 0 0 51675 0 0 284.3 305.8 305.8 305.8 305.8 0
772 0 0 0 51625 0 0 282.1 305.8 305.8 305.8 305.7 0
773 0 0 0 51575 0 0 282.1 305.7 305.7 305.7 305.7 0
774 0 0 0 51524 0 0 282.1 305.7 305.7 305.7 305.7 0
775 0 0 0 51475 0 0 282.1 305.7 305.7 305.7 305.7 0
776 35.55% 0.701 2251 50087 1.266 0.116 283.2 306.9 306.3 309.0 304.8 0.02227
777 35.37% 3.433 2169 52367 6.243 0.571 286.0 310.7 307.8 312.0 306.2 0.02227
778 35.20% 4.931 2304 56523 9.042 0.824 287.6 314.8 310.6 314.8 308.8 0.02227
779 35.04% 5.325 2548 61004 9.847 0.894 288.8 318.2 313.6 317.5 311.7 0.02227
780 34.84% 5.661 2812 65726 10.56 0.956 289.9 321.7 316.8 320.9 314.7 0.02227
781 34.64% 5.801 3089 70414 10.92 0.985 290.4 325.0 320.0 324.1 317.6 0.02227
782 34.47% 5.731 3365 74783 10.87 0.978 291.5 328.0 322.9 326.9 320.4 0.02227
783 34.37% 5.054 3622 77998 9.644 0.865 292.1 329.6 325.1 328.6 322.4 0.02227
784 34.25% 5.077 3775 81081 9.736 0.872 292.1 331.7 327.2 330.7 324.4 0.02227
785 34.19% 4.458 3775 83144 8.58 0.767 291.5 332.5 328.6 331.6 325.7 0.02227
786 34.31% 2.357 3775 82158 4.522 0.404 289.9 330.0 328.0 329.6 325.1 0.02227
787 0 0 3775 77977 0 0 289.3 325.1 325.1 325.1 322.4 0.02227
788 0 0 3775 74052 0 0 288.2 322.4 322.4 322.4 319.9 0.02227
789 0 0 3579 70368 0 0 287.6 319.9 319.9 319.9 317.6 0.02227
790 0 0 3363 66910 0 0 286.0 317.6 317.6 317.6 315.4 0.02227
791 0 0 3159 63664 0 0 284.3 315.4 315.4 315.4 313.4 0.02227
792 0 0 2968 60617 0 0 284.3 313.4 313.4 313.4 311.4 0.02227
793 0 0 0 60544 0 0 285.4 311.4 311.4 311.4 311.4 0
794 0 0 0 60472 0 0 285.4 311.4 311.4 311.4 311.3 0
795 0 0 0 60399 0 0 284.9 311.3 311.3 311.3 311.3 0
796 0 0 0 60327 0 0 284.9 311.3 311.3 311.3 311.3 0
797 0 0 0 60255 0 0 284.9 311.3 311.3 311.3 311.2 0
798 0 0 0 60184 0 0 284.9 311.2 311.2 311.2 311.2 0
799 0 0 0 60112 0 0 284.3 311.2 311.2 311.2 311.1 0
800 35.36% 0.6912 2759 58191 1.262 0.115 285.4 312.3 311.7 312.2 309.9 0.02227
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801 35.15% 3.514 2646 60132 6.462 0.588 287.1 316.0 313.0 315.6 311.1 0.02227
802 35.00% 4.337 2760 63090 8.039 0.729 288.2 318.8 315.0 318.2 313.0 0.02227
803 34.82% 4.979 2934 66772 9.298 0.841 289.3 321.8 317.5 321.1 315.3 0.02227
804 34.64% 5.418 3151 70878 10.2 0.92 291.0 325.0 320.3 324.1 317.9 0.02227
805 34.47% 5.561 3393 74986 10.55 0.949 292.1 327.9 323.1 327.0 320.5 0.02227
806 34.38% 4.898 3634 77972 9.343 0.838 293.2 329.4 325.1 328.5 322.4 0.02227
807 34.62% 1.165 3775 75638 2.21 0.198 293.2 324.5 323.6 324.4 320.9 0.02227
808 34.46% 3.907 3673 77194 7.413 0.667 293.2 328.0 324.5 327.2 321.9 0.02227
809 34.32% 4.627 3764 79683 8.841 0.793 293.2 330.3 326.2 329.4 323.5 0.02227
810 0 0 3775 75653 0 0 292.6 323.5 323.5 323.5 321.0 0.02227
811 0 0 3674 71871 0 0 290.4 321.0 321.0 321.0 318.6 0.02227
812 0 0 3451 68321 0 0 289.3 318.6 318.6 318.6 316.3 0.02227
813 0 0 3242 64988 0 0 287.6 316.3 316.3 316.3 314.2 0.02227
814 0 0 3046 61860 0 0 286.5 314.2 314.2 314.2 312.2 0.02227
815 0 0 2862 58923 0 0 286.0 312.2 312.2 312.2 310.4 0.02227
816 0 0 2689 56167 0 0 286.0 310.4 310.4 310.4 308.6 0.02227
817 0 0 0 56105 0 0 284.9 308.6 308.6 308.6 308.6 0
818 0 0 0 56044 0 0 286.5 308.6 308.6 308.6 308.5 0
819 0 0 0 55983 0 0 283.8 308.5 308.5 308.5 308.5 0
820 0 0 0 55922 0 0 286.5 308.5 308.5 308.5 308.5 0
821 0 0 0 55861 0 0 286.5 308.5 308.5 308.5 308.4 0
822 0 0 0 55800 0 0 287.1 308.4 308.4 308.4 308.4 0
823 0 0 0 55739 0 0 287.1 308.4 308.4 308.4 308.4 0
824 0 0 2502 53178 0 0 287.6 308.4 308.4 308.4 306.7 0.02227
825 35.40% 2.75 2351 54377 5.004 0.457 288.8 311.5 309.1 311.5 307.5 0.02227
826 35.51% 1.226 2422 53504 2.229 0.203 289.9 309.6 308.6 309.6 306.9 0.02227
827 35.65% 0.07272 2370 51174 0.1311 0.012 290.4 307.1 307.1 307.3 305.5 0.02227
828 35.70% 0.2185 2233 49176 0.3933 0.036 291.0 305.8 305.7 306.5 304.2 0.02227
829 35.82% 0.03654 2116 47064 0.0652 0.006 291.5 304.3 304.3 304.4 302.9 0.02227
830 35.89% 0.07323 1992 45129 0.1306 0.012 292.1 303.0 303.0 303.2 301.6 0.02227
831 35.96% 0.1161 1878 43368 0.2067 0.019 291.5 301.8 301.8 302.2 300.5 0.02227
832 36.03% 0.07963 1774 41667 0.1412 0.013 291.5 300.7 300.6 300.9 299.4 0.02227
833 36.11% 0.04297 1674 40023 0.07587 0.007 291.0 299.5 299.5 299.7 298.4 0.02227
834 0 0 1577 38426 0 0 290.4 298.4 298.4 298.4 297.4 0.02227
835 0 0 1483 36927 0 0 288.8 297.4 297.4 297.4 296.4 0.02227
836 0 0 1395 35519 0 0 288.8 296.4 296.4 296.4 295.6 0.02227
837 0 0 1312 34198 0 0 289.3 295.6 295.6 295.6 294.7 0.02227
838 0 0 1235 32958 0 0 288.2 294.7 294.7 294.7 293.9 0.02227
839 0 0 1162 31794 0 0 287.1 293.9 293.9 293.9 293.2 0.02227
840 0 0 1093 30701 0 0 286.5 293.2 293.2 293.2 292.5 0.02227
841 0 0 0 30703 0 0 286.0 292.5 292.5 292.5 292.5 0
842 0 0 0 30705 0 0 284.9 292.5 292.5 292.5 292.5 0
843 0 0 0 30707 0 0 284.9 292.5 292.5 292.5 292.5 0
844 0 0 0 30709 0 0 284.3 292.5 292.5 292.5 292.5 0
845 0 0 0 30711 0 0 283.8 292.5 292.5 292.5 292.5 0
846 0 0 0 30712 0 0 282.6 292.5 292.5 292.5 292.5 0
847 0 0 0 30714 0 0 282.6 292.5 292.5 292.5 292.5 0
848 36.31% 0.8024 1030 30697 1.402 0.13 282.6 293.8 293.2 296.3 292.5 0.02227
849 35.50% 3.567 1029 34268 6.384 0.591 284.9 298.6 295.6 309.8 294.8 0.02227
850 35.19% 4.128 1239 38414 7.486 0.69 286.5 301.9 298.4 315.0 297.4 0.02227
851 34.85% 4.71 1483 43145 8.652 0.795 289.3 305.6 301.6 320.6 300.4 0.02227
852 35.13% 5.321 1761 48363 9.731 0.891 290.4 309.6 305.1 316.0 303.7 0.02227
853 35.24% 5.139 2068 53026 9.406 0.858 291.5 312.6 308.3 314.2 306.6 0.02227
854 35.16% 5.224 2342 57549 9.608 0.874 292.1 315.8 311.3 315.5 309.5 0.02227
855 34.97% 5.577 2608 62323 10.34 0.938 292.6 319.3 314.5 318.6 312.5 0.02227
856 34.85% 4.965 2889 66032 9.269 0.838 292.6 321.3 317.0 320.6 314.9 0.02227
857 34.78% 4.269 3107 68600 8.001 0.722 292.6 322.5 318.8 321.8 316.5 0.02227
858 0 0 3259 65250 0 0 291.5 316.5 316.5 316.5 314.4 0.02227
859 0 0 3061 62106 0 0 289.9 314.4 314.4 314.4 312.4 0.02227
860 0 0 2876 59154 0 0 289.3 312.4 312.4 312.4 310.5 0.02227
861 0 0 2703 56384 0 0 289.3 310.5 310.5 310.5 308.8 0.02227
862 0 0 2540 53783 0 0 287.6 308.8 308.8 308.8 307.1 0.02227
863 0 0 2387 51342 0 0 288.2 307.1 307.1 307.1 305.6 0.02227
864 0 0 2243 49050 0 0 287.6 305.6 305.6 305.6 304.1 0.02227
865 0 0 0 49006 0 0 286.5 304.1 304.1 304.1 304.1 0
866 0 0 0 48963 0 0 286.0 304.1 304.1 304.1 304.1 0
867 0 0 0 48919 0 0 286.0 304.1 304.1 304.1 304.0 0
868 0 0 0 48876 0 0 284.9 304.0 304.0 304.0 304.0 0
869 0 0 0 48832 0 0 283.8 304.0 304.0 304.0 304.0 0
870 0 0 0 48789 0 0 283.8 304.0 304.0 304.0 304.0 0
871 0 0 0 48746 0 0 282.6 304.0 304.0 304.0 303.9 0
872 35.58% 0.9677 2091 47869 1.744 0.16 283.2 305.6 304.8 308.6 303.4 0.02227
873 35.34% 3.467 2039 50328 6.301 0.577 284.9 309.4 306.4 312.4 304.9 0.02227
874 35.35% 3.672 2184 52920 6.696 0.611 286.5 311.3 308.2 312.4 306.6 0.02227
875 35.50% 1.624 2336 52658 2.953 0.269 288.2 309.4 308.1 309.8 306.4 0.02227
876 35.19% 4.972 2321 56843 9.108 0.831 289.9 315.0 310.8 314.9 309.0 0.02227
877 35.00% 5.605 2567 61687 10.38 0.942 291.5 318.9 314.1 318.2 312.1 0.02227
878 34.90% 4.752 2852 65138 8.857 0.801 291.5 320.5 316.5 319.9 314.3 0.02227
879 34.87% 3.693 3055 66967 6.899 0.623 292.6 320.8 317.7 320.3 315.5 0.02227
880 0 0 3163 63718 0 0 292.1 315.5 315.5 315.5 313.4 0.02227
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881 35.21% 0.7303 2971 61635 1.344 0.122 291.5 314.7 314.1 314.6 312.1 0.02227
882 0 0 2849 58712 0 0 291.0 312.1 312.1 312.1 310.2 0.02227
883 0 0 2677 55969 0 0 291.0 310.2 310.2 310.2 308.5 0.02227
884 0 0 2515 53394 0 0 288.8 308.5 308.5 308.5 306.9 0.02227
885 0 0 2364 50976 0 0 288.2 306.9 306.9 306.9 305.3 0.02227
886 0 0 2222 48707 0 0 287.1 305.3 305.3 305.3 303.9 0.02227
887 0 0 2088 46577 0 0 287.1 303.9 303.9 303.9 302.6 0.02227
888 0 0 1963 44578 0 0 287.1 302.6 302.6 302.6 301.3 0.02227
889 0 0 0 44545 0 0 286.5 301.3 301.3 301.3 301.3 0
890 0 0 0 44513 0 0 286.0 301.3 301.3 301.3 301.2 0
891 0 0 0 44480 0 0 286.0 301.2 301.2 301.2 301.2 0
892 0 0 0 44448 0 0 286.0 301.2 301.2 301.2 301.2 0
893 0 0 0 44416 0 0 285.4 301.2 301.2 301.2 301.2 0
894 0 0 0 44383 0 0 286.0 301.2 301.2 301.2 301.2 0
895 0 0 0 44351 0 0 285.4 301.2 301.2 301.2 301.1 0
896 35.97% 0.159 1832 42692 0.2824 0.026 285.4 301.4 301.3 301.9 300.1 0.02227
897 0 0 1734 40931 0 0 286.0 300.1 300.1 300.1 299.0 0.02227
898 0 0 1631 39278 0 0 286.5 299.0 299.0 299.0 297.9 0.02227
899 36.13% 0.2887 1534 38093 0.5099 0.047 288.2 298.4 298.2 299.3 297.2 0.02227
900 35.95% 1.051 1464 37957 1.866 0.172 288.8 299.0 298.1 302.2 297.1 0.02227
901 0 0 1456 36487 0 0 288.2 297.1 297.1 297.1 296.2 0.02227
902 36.00% 1.114 1369 36526 1.972 0.182 289.9 298.0 297.1 301.5 296.2 0.02227
903 0 0 1372 35143 0 0 289.3 296.2 296.2 296.2 295.3 0.02227
904 35.96% 1.406 1290 35638 2.49 0.23 289.9 297.7 296.5 302.1 295.6 0.02227
905 36.24% 0.3942 1319 34809 0.6937 0.064 289.9 296.3 296.0 297.6 295.1 0.02227
906 0 0 1271 33531 0 0 289.3 295.1 295.1 295.1 294.3 0.02227
907 0 0 1195 32332 0 0 288.8 294.3 294.3 294.3 293.5 0.02227
908 0 0 1125 31206 0 0 288.2 293.5 293.5 293.5 292.8 0.02227
909 0 0 1059 30149 0 0 287.6 292.8 292.8 292.8 292.2 0.02227
910 0 0 996.5 29158 0 0 287.1 292.2 292.2 292.2 291.5 0.02227
911 0 0 938.1 28226 0 0 286.5 291.5 291.5 291.5 290.9 0.02227
912 0 0 883.4 27353 0 0 284.9 290.9 290.9 290.9 290.4 0.02227
913 0 0 0 27377 0 0 284.3 290.4 290.4 290.4 290.4 0
914 0 0 0 27387 0 0 283.2 290.4 290.4 290.4 290.4 0
915 0 0 0 27397 0 0 282.6 290.4 290.4 290.4 290.4 0
916 0 0 0 27407 0 0 282.6 290.4 290.4 290.4 290.4 0
917 0 0 0 27417 0 0 282.1 290.4 290.4 290.4 290.4 0
918 0 0 0 27428 0 0 281.5 290.4 290.4 290.4 290.4 0
919 0 0 0 27438 0 0 281.5 290.4 290.4 290.4 290.4 0
920 36.41% 0.879 836.9 27713 1.529 0.142 282.1 291.9 291.2 294.6 290.6 0.02227
921 35.83% 2.82 853.1 30464 4.992 0.463 283.2 295.4 293.0 304.3 292.4 0.02227
922 35.34% 4.121 1015 34796 7.421 0.686 286.0 299.4 295.9 312.5 295.1 0.02227
923 34.92% 4.934 1270 40016 9.023 0.831 287.6 303.7 299.5 319.4 298.4 0.02227
924 34.86% 5.666 1577 45923 10.42 0.956 289.9 308.3 303.5 320.5 302.1 0.02227
925 35.21% 5.423 1924 51106 9.92 0.906 289.9 311.6 307.0 314.6 305.4 0.02227
926 35.14% 5.872 2229 56602 10.8 0.983 291.5 315.7 310.7 315.9 308.9 0.02227
927 35.02% 5.471 2553 61282 10.13 0.919 292.6 318.5 313.8 317.8 311.9 0.02227
928 34.92% 4.695 2828 64676 8.743 0.791 292.1 320.2 316.1 319.5 314.0 0.02227
929 34.85% 4.058 3028 67026 7.583 0.685 292.1 321.2 317.7 320.6 315.5 0.02227
930 0 0 3166 63773 0 0 291.5 315.5 315.5 315.5 313.4 0.02227
931 0 0 2975 60719 0 0 291.0 313.4 313.4 313.4 311.5 0.02227
932 0 0 2795 57853 0 0 288.8 311.5 311.5 311.5 309.7 0.02227
933 0 0 2626 55162 0 0 287.1 309.7 309.7 309.7 308.0 0.02227
934 0 0 2468 52636 0 0 287.1 308.0 308.0 308.0 306.4 0.02227
935 0 0 2319 50265 0 0 286.5 306.4 306.4 306.4 304.9 0.02227
936 0 0 2180 48040 0 0 286.0 304.9 304.9 304.9 303.5 0.02227
937 0 0 0 47999 0 0 284.9 303.5 303.5 303.5 303.5 0
938 0 0 0 47957 0 0 283.8 303.5 303.5 303.5 303.4 0
939 0 0 0 47916 0 0 283.8 303.4 303.4 303.4 303.4 0
940 0 0 0 47875 0 0 283.8 303.4 303.4 303.4 303.4 0
941 0 0 0 47835 0 0 283.2 303.4 303.4 303.4 303.3 0
942 0 0 0 47794 0 0 282.6 303.3 303.3 303.3 303.3 0
943 0 0 0 47753 0 0 282.1 303.3 303.3 303.3 303.3 0
944 35.70% 0.6797 2032 46560 1.22 0.112 282.1 304.5 303.9 306.5 302.5 0.02227
945 35.13% 2.956 1962 48450 5.4 0.495 284.3 307.7 305.1 316.0 303.7 0.02227
946 35.28% 2.381 2073 49463 4.344 0.397 287.6 307.9 305.9 313.4 304.4 0.02227
947 35.35% 3.798 2133 52267 6.917 0.632 291.0 310.9 307.7 312.4 306.2 0.02227
948 35.42% 2.679 2298 53436 4.884 0.445 292.1 310.8 308.6 311.2 306.9 0.02227
949 35.16% 5.128 2366 57795 9.416 0.858 293.2 315.8 311.4 315.5 309.7 0.02227
950 35.17% 3.479 2623 59728 6.417 0.582 294.9 315.7 312.8 315.4 310.9 0.02227
951 35.38% 0.5173 2737 57605 0.9477 0.086 294.9 311.8 311.4 311.8 309.5 0.02227
952 35.45% 0.693 2612 55839 1.263 0.115 294.9 310.7 310.2 310.7 308.4 0.02227
953 35.51% 0.7305 2508 54227 1.328 0.121 294.9 309.7 309.1 309.6 307.4 0.02227
954 0 0 2413 51759 0 0 294.3 307.4 307.4 307.4 305.8 0.02227
955 0 0 2268 49442 0 0 293.8 305.8 305.8 305.8 304.4 0.02227
956 0 0 2131 47267 0 0 291.5 304.4 304.4 304.4 303.0 0.02227
957 0 0 2004 45225 0 0 291.0 303.0 303.0 303.0 301.7 0.02227
958 0 0 1883 43309 0 0 288.8 301.7 301.7 301.7 300.5 0.02227
959 0 0 1771 41510 0 0 289.3 300.5 300.5 300.5 299.3 0.02227
960 0 0 1665 39821 0 0 288.8 299.3 299.3 299.3 298.3 0.02227
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961 0 0 0 39801 0 0 289.9 298.3 298.3 298.3 298.3 0
962 0 0 0 39780 0 0 287.1 298.3 298.3 298.3 298.3 0
963 0 0 0 39759 0 0 287.1 298.3 298.3 298.3 298.2 0
964 0 0 0 39738 0 0 286.5 298.2 298.2 298.2 298.2 0
965 0 0 0 39718 0 0 286.5 298.2 298.2 298.2 298.2 0
966 0 0 0 39697 0 0 288.8 298.2 298.2 298.2 298.2 0
967 0 0 0 39677 0 0 287.1 298.2 298.2 298.2 298.2 0
968 36.19% 0.01846 1557 38124 0.03234 0.003 291.0 298.2 298.2 298.3 297.2 0.02227
969 36.25% 0.03081 1466 36682 0.05408 0.005 291.5 297.3 297.3 297.4 296.3 0.02227
970 0 0 1381 35290 0 0 292.6 296.3 296.3 296.3 295.4 0.02227
971 36.35% 0.03708 1299 34029 0.06492 0.006 293.8 295.5 295.5 295.6 294.6 0.02227
972 0 0 1225 32799 0 0 293.8 294.6 294.6 294.6 293.8 0.02227
973 0 0 1152 31645 0 0 293.8 293.8 293.8 293.8 293.1 0.02227
974 0 0 1084 30561 0 0 292.6 293.1 293.1 293.1 292.4 0.02227
975 0 0 1021 29544 0 0 290.4 292.4 292.4 292.4 291.8 0.02227
976 0 0 960.9 28590 0 0 289.3 291.8 291.8 291.8 291.2 0.02227
977 0 0 904.7 27693 0 0 288.2 291.2 291.2 291.2 290.6 0.02227
978 0 0 852 26852 0 0 287.6 290.6 290.6 290.6 290.1 0.02227
979 0 0 802.5 26062 0 0 287.6 290.1 290.1 290.1 289.6 0.02227
980 0 0 756 25321 0 0 287.6 289.6 289.6 289.6 289.1 0.02227
981 0 0 712.4 24625 0 0 287.1 289.1 289.1 289.1 288.7 0.02227
982 0 0 671.5 23972 0 0 287.1 288.7 288.7 288.7 288.3 0.02227
983 0 0 633.1 23359 0 0 286.5 288.3 288.3 288.3 287.9 0.02227
984 0 0 597 22784 0 0 286.5 287.9 287.9 287.9 287.5 0.02227
985 0 0 0 22805 0 0 286.5 287.5 287.5 287.5 287.5 0
986 0 0 0 22827 0 0 287.1 287.5 287.5 287.5 287.5 0
987 0 0 0 22849 0 0 286.5 287.5 287.5 287.5 287.5 0
988 0 0 0 22870 0 0 286.5 287.5 287.5 287.5 287.6 0
989 0 0 0 22891 0 0 286.5 287.6 287.6 287.6 287.6 0
990 0 0 0 22913 0 0 286.5 287.6 287.6 287.6 287.6 0
991 0 0 0 22934 0 0 287.1 287.6 287.6 287.6 287.6 0
992 0 0 572 22385 0 0 287.1 287.6 287.6 287.6 287.2 0.02227
993 0 0 539.7 21869 0 0 287.1 287.2 287.2 287.2 286.9 0.02227
994 0 0 509.3 21385 0 0 288.2 286.9 286.9 286.9 286.6 0.02227
995 0 0 480.9 20931 0 0 288.2 286.6 286.6 286.6 286.3 0.02227
996 0 0 454.1 20504 0 0 288.2 286.3 286.3 286.3 286.1 0.02227
997 0 0 429 20104 0 0 287.6 286.1 286.1 286.1 285.8 0.02227
998 0 0 405.5 19728 0 0 288.2 285.8 285.8 285.8 285.6 0.02227
999 0 0 383.4 19375 0 0 288.2 285.6 285.6 285.6 285.3 0.02227
1000 0 0 362.6 19044 0 0 288.2 285.3 285.3 285.3 285.1 0.02227
1001 0 0 343.1 18733 0 0 288.8 285.1 285.1 285.1 284.9 0.02227
1002 0 0 324.8 18441 0 0 288.8 284.9 284.9 284.9 284.8 0.02227
1003 0 0 307.7 18167 0 0 288.8 284.8 284.8 284.8 284.6 0.02227
1004 0 0 291.6 17910 0 0 288.2 284.6 284.6 284.6 284.4 0.02227
1005 0 0 276.4 17669 0 0 288.2 284.4 284.4 284.4 284.3 0.02227
1006 0 0 262.2 17442 0 0 287.6 284.3 284.3 284.3 284.1 0.02227
1007 0 0 248.9 17230 0 0 287.6 284.1 284.1 284.1 284.0 0.02227
1008 0 0 236.4 17030 0 0 287.6 284.0 284.0 284.0 283.9 0.02227
1009 0 0 0 17066 0 0 287.6 283.9 283.9 283.9 283.9 0
1010 0 0 0 17102 0 0 287.6 283.9 283.9 283.9 283.9 0
1011 0 0 0 17138 0 0 287.6 283.9 283.9 283.9 283.9 0
1012 0 0 0 17174 0 0 287.6 283.9 283.9 283.9 284.0 0
1013 0 0 0 17209 0 0 287.1 284.0 284.0 284.0 284.0 0
1014 0 0 0 17245 0 0 287.6 284.0 284.0 284.0 284.0 0
1015 0 0 0 17280 0 0 287.1 284.0 284.0 284.0 284.0 0
1016 0 0 239.4 17078 0 0 287.1 284.0 284.0 284.0 283.9 0.02227
1017 0 0 227.4 16887 0 0 287.1 283.9 283.9 283.9 283.8 0.02227
1018 0 0 216.3 16709 0 0 286.5 283.8 283.8 283.8 283.7 0.02227
1019 0 0 205.7 16541 0 0 287.1 283.7 283.7 283.7 283.6 0.02227
1020 0 0 195.9 16384 0 0 287.6 283.6 283.6 283.6 283.5 0.02227
1021 0 0 186.6 16236 0 0 288.2 283.5 283.5 283.5 283.4 0.02227
1022 0 0 177.9 16097 0 0 288.8 283.4 283.4 283.4 283.3 0.02227
1023 0 0 169.8 15967 0 0 288.8 283.3 283.3 283.3 283.2 0.02227
1024 37.07% 0.08193 162.1 15945 0.1392 0.013 289.3 283.3 283.3 283.6 283.2 0.02227
1025 0 0 160.8 15824 0 0 288.8 283.2 283.2 283.2 283.1 0.02227
1026 0 0 153.7 15711 0 0 289.3 283.1 283.1 283.1 283.0 0.02227
1027 0 0 147 15604 0 0 288.2 283.0 283.0 283.0 283.0 0.02227
1028 0 0 140.8 15505 0 0 288.2 283.0 283.0 283.0 282.9 0.02227
1029 0 0 134.9 15411 0 0 287.6 282.9 282.9 282.9 282.8 0.02227
1030 0 0 129.4 15323 0 0 287.6 282.8 282.8 282.8 282.8 0.02227
1031 0 0 124.2 15240 0 0 287.1 282.8 282.8 282.8 282.7 0.02227
1032 0 0 119.3 15162 0 0 287.1 282.7 282.7 282.7 282.7 0.02227
1033 0 0 0 15203 0 0 287.1 282.7 282.7 282.7 282.7 0
1034 0 0 0 15244 0 0 287.1 282.7 282.7 282.7 282.7 0
1035 0 0 0 15284 0 0 286.5 282.7 282.7 282.7 282.8 0
1036 0 0 0 15324 0 0 284.9 282.8 282.8 282.8 282.8 0
1037 0 0 0 15365 0 0 284.9 282.8 282.8 282.8 282.8 0
1038 0 0 0 15405 0 0 284.3 282.8 282.8 282.8 282.8 0
1039 0 0 0 15445 0 0 283.8 282.8 282.8 282.8 282.9 0
1040 36.96% 0.5341 131.4 16009 0.9087 0.085 284.3 283.7 283.3 285.4 283.2 0.02227
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1041 37.09% 0.03152 164.6 15923 0.05355 0.005 285.4 283.3 283.3 283.4 283.2 0.02227
1042 36.94% 0.5714 159.5 16504 0.9732 0.091 286.5 284.1 283.6 285.9 283.5 0.02227
1043 36.01% 3.655 193.7 20949 6.389 0.597 288.2 289.6 286.6 301.3 286.3 0.02227
1044 35.72% 4.044 455.2 25681 7.165 0.666 289.9 293.1 289.8 306.1 289.3 0.02227
1045 0 0 733.6 24963 0 0 290.4 289.3 289.3 289.3 288.9 0.02227
1046 0 0 691.3 24289 0 0 289.3 288.9 288.9 288.9 288.5 0.02227
1047 0 0 651.7 23657 0 0 292.1 288.5 288.5 288.5 288.1 0.02227
1048 36.60% 0.7094 614.5 23945 1.225 0.114 291.5 289.2 288.6 291.4 288.2 0.02227
1049 35.80% 3.414 631.5 27678 6.034 0.561 292.1 294.0 291.1 304.8 290.6 0.02227
1050 0 0 851.1 26837 0 0 289.9 290.6 290.6 290.6 290.1 0.02227
1051 0 0 801.6 26049 0 0 289.9 290.1 290.1 290.1 289.6 0.02227
1052 0 0 755.2 25308 0 0 288.8 289.6 289.6 289.6 289.1 0.02227
1053 0 0 711.7 24613 0 0 288.8 289.1 289.1 289.1 288.7 0.02227
1054 0 0 670.8 23961 0 0 287.6 288.7 288.7 288.7 288.2 0.02227
1055 0 0 632.4 23349 0 0 287.6 288.2 288.2 288.2 287.9 0.02227
1056 0 0 596.4 22774 0 0 286.5 287.9 287.9 287.9 287.5 0.02227
1057 0 0 0 22795 0 0 286.0 287.5 287.5 287.5 287.5 0
1058 0 0 0 22817 0 0 285.4 287.5 287.5 287.5 287.5 0
1059 0 0 0 22839 0 0 286.0 287.5 287.5 287.5 287.5 0
1060 0 0 0 22860 0 0 284.9 287.5 287.5 287.5 287.5 0
1061 0 0 0 22882 0 0 284.9 287.5 287.5 287.5 287.6 0
1062 0 0 0 22903 0 0 285.4 287.6 287.6 287.6 287.6 0
1063 0 0 0 22924 0 0 285.4 287.6 287.6 287.6 287.6 0
1064 36.54% 1.019 571.4 23643 1.761 0.164 285.4 289.3 288.4 292.5 288.0 0.02227
1065 36.56% 0.8453 613.7 24104 1.463 0.136 286.5 289.4 288.8 292.1 288.3 0.02227
1066 35.78% 3.461 640.8 27889 6.121 0.569 287.6 294.1 291.3 305.1 290.7 0.02227
1067 35.65% 3.406 863.5 31408 6.072 0.562 289.3 296.5 293.7 307.3 293.0 0.02227
1068 35.90% 2.105 1071 33029 3.736 0.345 291.0 296.5 294.8 303.2 294.0 0.02227
1069 35.11% 4.548 1166 37802 8.252 0.762 291.0 301.8 297.9 316.3 297.0 0.02227
1070 36.06% 0.705 1447 37242 1.251 0.115 291.5 298.2 297.7 300.5 296.6 0.02227
1071 0 0 1414 35815 0 0 291.5 296.6 296.6 296.6 295.7 0.02227
1072 36.08% 0.9322 1330 35661 1.646 0.152 292.1 297.3 296.5 300.2 295.6 0.02227
1073 0 0 1321 34331 0 0 291.0 295.6 295.6 295.6 294.8 0.02227
1074 0 0 1242 33083 0 0 292.1 294.8 294.8 294.8 294.0 0.02227
1075 0 0 1169 31911 0 0 290.4 294.0 294.0 294.0 293.3 0.02227
1076 0 0 1100 30811 0 0 289.3 293.3 293.3 293.3 292.6 0.02227
1077 0 0 1035 29779 0 0 289.3 292.6 292.6 292.6 291.9 0.02227
1078 0 0 974.7 28809 0 0 289.9 291.9 291.9 291.9 291.3 0.02227
1079 0 0 917.6 27900 0 0 288.8 291.3 291.3 291.3 290.7 0.02227
1080 0 0 864.1 27046 0 0 289.3 290.7 290.7 290.7 290.2 0.02227
1081 0 0 0 27057 0 0 288.2 290.2 290.2 290.2 290.2 0
1082 0 0 0 27068 0 0 287.6 290.2 290.2 290.2 290.2 0
1083 0 0 0 27079 0 0 287.1 290.2 290.2 290.2 290.2 0
1084 0 0 0 27090 0 0 287.1 290.2 290.2 290.2 290.2 0
1085 0 0 0 27101 0 0 287.1 290.2 290.2 290.2 290.2 0
1086 0 0 0 27112 0 0 286.5 290.2 290.2 290.2 290.2 0
1087 0 0 0 27123 0 0 287.6 290.2 290.2 290.2 290.2 0
1088 0 0 818.4 26316 0 0 287.1 290.2 290.2 290.2 289.7 0.02227
1089 0 0 771 25559 0 0 287.6 289.7 289.7 289.7 289.3 0.02227
1090 0 0 726.4 24849 0 0 288.8 289.3 289.3 289.3 288.8 0.02227
1091 0 0 684.7 24182 0 0 289.3 288.8 288.8 288.8 288.4 0.02227
1092 36.77% 0.03751 645.4 23603 0.06454 0.006 289.9 288.4 288.4 288.6 288.0 0.02227
1093 0 0 611.3 23012 0 0 291.0 288.0 288.0 288.0 287.6 0.02227
1094 0 0 576.6 22458 0 0 292.1 287.6 287.6 287.6 287.3 0.02227
1095 0 0 544 21938 0 0 291.5 287.3 287.3 287.3 287.0 0.02227
1096 0 0 513.4 21450 0 0 291.0 287.0 287.0 287.0 286.7 0.02227
1097 0 0 484.7 20991 0 0 291.0 286.7 286.7 286.7 286.4 0.02227
1098 0 0 457.7 20561 0 0 291.0 286.4 286.4 286.4 286.1 0.02227
1099 0 0 432.4 20157 0 0 289.9 286.1 286.1 286.1 285.8 0.02227
1100 0 0 408.6 19778 0 0 290.4 285.8 285.8 285.8 285.6 0.02227
1101 0 0 386.3 19422 0 0 287.6 285.6 285.6 285.6 285.4 0.02227
1102 0 0 365.4 19088 0 0 288.8 285.4 285.4 285.4 285.2 0.02227
1103 0 0 345.7 18775 0 0 287.6 285.2 285.2 285.2 285.0 0.02227
1104 0 0 327.3 18480 0 0 287.6 285.0 285.0 285.0 284.8 0.02227
1105 0 0 0 18513 0 0 287.6 284.8 284.8 284.8 284.8 0
1106 0 0 0 18545 0 0 287.6 284.8 284.8 284.8 284.8 0
1107 0 0 0 18577 0 0 287.1 284.8 284.8 284.8 284.8 0
1108 0 0 0 18609 0 0 285.4 284.8 284.8 284.8 284.9 0
1109 0 0 0 18641 0 0 285.4 284.9 284.9 284.9 284.9 0
1110 0 0 0 18673 0 0 285.4 284.9 284.9 284.9 284.9 0
1111 0 0 0 18705 0 0 284.9 284.9 284.9 284.9 284.9 0
1112 36.65% 1.196 323.2 19896 2.056 0.192 285.4 286.9 285.9 290.6 285.7 0.02227
1113 36.57% 1.306 393.2 21155 2.254 0.21 287.1 287.8 286.8 291.9 286.5 0.02227
1114 36.07% 2.87 467.3 24334 5.027 0.468 288.2 291.2 288.9 300.4 288.5 0.02227
1115 35.80% 3.353 654.4 27974 5.937 0.551 289.9 294.1 291.4 304.8 290.8 0.02227
1116 35.39% 4.254 868.5 32615 7.639 0.707 291.5 298.0 294.5 311.6 293.7 0.02227
1117 35.15% 4.446 1142 37281 8.068 0.744 292.6 301.4 297.6 315.6 296.7 0.02227
1118 34.67% 5.435 1416 43074 10.03 0.922 293.8 306.2 301.5 323.6 300.3 0.02227
1119 34.96% 4.279 1757 46954 7.868 0.72 294.3 307.8 304.2 318.9 302.8 0.02227
1120 35.75% 0.5774 1985 45680 1.039 0.095 292.6 303.8 303.4 305.7 302.0 0.02227
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1121 35.03% 3.227 1910 47991 5.909 0.542 292.6 307.6 304.8 317.7 303.4 0.02227
1122 0 0 2046 45905 0 0 292.1 303.4 303.4 303.4 302.1 0.02227
1123 0 0 1923 43947 0 0 291.5 302.1 302.1 302.1 300.9 0.02227
1124 0 0 1808 42109 0 0 291.5 300.9 300.9 300.9 299.7 0.02227
1125 0 0 1700 40383 0 0 292.1 299.7 299.7 299.7 298.6 0.02227
1126 0 0 1599 38764 0 0 289.9 298.6 298.6 298.6 297.6 0.02227
1127 0 0 1503 37244 0 0 289.3 297.6 297.6 297.6 296.6 0.02227
1128 0 0 1414 35817 0 0 287.6 296.6 296.6 296.6 295.7 0.02227
1129 0 0 0 35806 0 0 287.6 295.7 295.7 295.7 295.7 0
1130 0 0 0 35795 0 0 287.6 295.7 295.7 295.7 295.7 0
1131 0 0 0 35785 0 0 287.1 295.7 295.7 295.7 295.7 0
1132 0 0 0 35774 0 0 287.1 295.7 295.7 295.7 295.7 0
1133 0 0 0 35763 0 0 286.0 295.7 295.7 295.7 295.7 0
1134 0 0 0 35752 0 0 285.4 295.7 295.7 295.7 295.7 0
1135 0 0 0 35742 0 0 285.4 295.7 295.7 295.7 295.7 0
1136 36.29% 0.2159 1325 34679 0.3785 0.035 286.5 296.1 295.9 296.7 295.0 0.02227
1137 0 0 1263 33410 0 0 287.1 295.0 295.0 295.0 294.2 0.02227
1138 36.28% 0.5305 1188 32887 0.9299 0.086 289.3 295.1 294.7 296.8 293.9 0.02227
1139 35.95% 1.754 1158 33962 3.104 0.287 291.0 296.8 295.4 302.3 294.6 0.02227
1140 36.07% 1.202 1221 34265 2.123 0.196 293.2 296.6 295.6 300.4 294.8 0.02227
1141 36.17% 0.8116 1239 34050 1.43 0.132 294.3 296.1 295.5 298.7 294.6 0.02227
1142 36.16% 0.8546 1226 33903 1.505 0.139 294.3 296.1 295.4 298.7 294.5 0.02227
1143 36.33% 0.3026 1217 33062 0.5304 0.049 294.9 295.0 294.8 296.0 294.0 0.02227
1144 0 0 1168 31892 0 0 295.4 294.0 294.0 294.0 293.3 0.02227
1145 0 0 1099 30793 0 0 295.4 293.3 293.3 293.3 292.6 0.02227
1146 0 0 1034 29762 0 0 294.9 292.6 292.6 292.6 291.9 0.02227
1147 0 0 973.7 28794 0 0 291.5 291.9 291.9 291.9 291.3 0.02227
1148 0 0 916.7 27885 0 0 291.5 291.3 291.3 291.3 290.7 0.02227
1149 0 0 863.3 27032 0 0 292.1 290.7 290.7 290.7 290.2 0.02227
1150 0 0 813.1 26231 0 0 291.0 290.2 290.2 290.2 289.7 0.02227
1151 0 0 766 25480 0 0 289.3 289.7 289.7 289.7 289.2 0.02227
1152 0 0 721.8 24774 0 0 287.6 289.2 289.2 289.2 288.8 0.02227
1153 0 0 0 24791 0 0 286.5 288.8 288.8 288.8 288.8 0
1154 0 0 0 24808 0 0 287.1 288.8 288.8 288.8 288.8 0
1155 0 0 0 24824 0 0 286.5 288.8 288.8 288.8 288.8 0
1156 0 0 0 24841 0 0 287.1 288.8 288.8 288.8 288.8 0
1157 0 0 0 24857 0 0 287.1 288.8 288.8 288.8 288.8 0
1158 0 0 0 24874 0 0 287.6 288.8 288.8 288.8 288.8 0
1159 0 0 0 24890 0 0 287.1 288.8 288.8 288.8 288.8 0
1160 36.40% 1.268 687.1 25808 2.204 0.205 287.6 290.9 289.9 294.9 289.4 0.02227
1161 36.23% 1.694 741.1 27215 2.962 0.275 288.8 292.2 290.8 297.6 290.3 0.02227
1162 35.66% 3.462 823.8 30837 6.158 0.571 289.9 296.1 293.3 307.1 292.6 0.02227
1163 36.50% 0.1117 1037 29943 0.1948 0.018 291.5 292.8 292.8 293.2 292.0 0.02227
1164 0 0 984.4 28964 0 0 291.0 292.0 292.0 292.0 291.4 0.02227
1165 36.15% 1.585 926.7 30048 2.782 0.258 292.1 294.1 292.7 299.0 292.1 0.02227
1166 36.52% 0.149 990.5 29249 0.2593 0.024 293.2 292.3 292.3 292.8 291.6 0.02227
1167 0 0 943.5 28312 0 0 293.2 291.6 291.6 291.6 291.0 0.02227
1168 0 0 888.4 27433 0 0 290.4 291.0 291.0 291.0 290.4 0.02227
1169 0 0 836.7 26608 0 0 289.3 290.4 290.4 290.4 289.9 0.02227
1170 0 0 788.1 25833 0 0 289.3 289.9 289.9 289.9 289.4 0.02227
1171 0 0 742.6 25106 0 0 289.3 289.4 289.4 289.4 289.0 0.02227
1172 0 0 699.8 24423 0 0 289.3 289.0 289.0 289.0 288.5 0.02227
1173 0 0 659.6 23783 0 0 288.8 288.5 288.5 288.5 288.1 0.02227
1174 0 0 621.9 23181 0 0 288.2 288.1 288.1 288.1 287.8 0.02227
1175 0 0 586.5 22617 0 0 288.2 287.8 287.8 287.8 287.4 0.02227
1176 0 0 553.3 22087 0 0 287.6 287.4 287.4 287.4 287.1 0.02227
1177 0 0 0 22110 0 0 287.1 287.1 287.1 287.1 287.1 0
1178 0 0 0 22133 0 0 287.1 287.1 287.1 287.1 287.1 0
1179 0 0 0 22157 0 0 286.5 287.1 287.1 287.1 287.1 0
1180 0 0 0 22180 0 0 286.5 287.1 287.1 287.1 287.1 0
1181 0 0 0 22203 0 0 286.0 287.1 287.1 287.1 287.1 0
1182 0 0 0 22226 0 0 285.4 287.1 287.1 287.1 287.1 0
1183 0 0 0 22249 0 0 284.9 287.1 287.1 287.1 287.2 0
1184 0 0 531.7 21742 0 0 285.4 287.2 287.2 287.2 286.8 0.02227
1185 0 0 501.9 21266 0 0 285.4 286.8 286.8 286.8 286.5 0.02227
1186 0 0 473.8 20819 0 0 285.4 286.5 286.5 286.5 286.3 0.02227
1187 0 0 447.5 20399 0 0 286.0 286.3 286.3 286.3 286.0 0.02227
1188 36.85% 0.2631 422.8 20329 0.4504 0.042 286.5 286.4 286.2 287.2 285.9 0.02227
1189 36.88% 0.1881 418.7 20171 0.3218 0.03 287.1 286.3 286.1 286.9 285.8 0.02227
1190 0 0 409.5 19791 0 0 286.5 285.8 285.8 285.8 285.6 0.02227
1191 0 0 387.1 19435 0 0 286.5 285.6 285.6 285.6 285.4 0.02227
1192 0 0 366.1 19100 0 0 286.0 285.4 285.4 285.4 285.2 0.02227
1193 36.94% 0.1319 346.4 18948 0.225 0.021 285.4 285.4 285.3 285.8 285.1 0.02227
1194 0 0 337.5 18643 0 0 286.0 285.1 285.1 285.1 284.9 0.02227
1195 0 0 319.5 18356 0 0 286.0 284.9 284.9 284.9 284.7 0.02227
1196 0 0 302.7 18088 0 0 286.0 284.7 284.7 284.7 284.5 0.02227
1197 0 0 286.9 17835 0 0 285.4 284.5 284.5 284.5 284.4 0.02227
1198 0 0 272 17599 0 0 286.0 284.4 284.4 284.4 284.2 0.02227
1199 0 0 258.1 17377 0 0 285.4 284.2 284.2 284.2 284.1 0.02227
1200 0 0 245 17168 0 0 286.0 284.1 284.1 284.1 283.9 0.02227
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1201 0 0 0 17204 0 0 284.9 283.9 283.9 283.9 284.0 0
1202 0 0 0 17239 0 0 284.3 284.0 284.0 284.0 284.0 0
1203 0 0 0 17275 0 0 284.3 284.0 284.0 284.0 284.0 0
1204 0 0 0 17310 0 0 284.3 284.0 284.0 284.0 284.0 0
1205 0 0 0 17345 0 0 284.9 284.0 284.0 284.0 284.1 0
1206 0 0 0 17380 0 0 284.3 284.1 284.1 284.1 284.1 0
1207 0 0 0 17416 0 0 284.9 284.1 284.1 284.1 284.1 0
1208 0 0 247.3 17205 0 0 284.9 284.1 284.1 284.1 284.0 0.02227
1209 37.03% 0.06925 234.9 17091 0.1178 0.011 284.9 284.1 284.0 284.3 283.9 0.02227
1210 37.03% 0.06926 228.3 16985 0.1178 0.011 286.0 284.0 284.0 284.2 283.8 0.02227
1211 36.58% 1.679 222 18881 2.89 0.27 287.6 286.6 285.2 291.9 285.0 0.02227
1212 36.21% 2.672 333.5 21932 4.656 0.434 289.3 289.5 287.3 298.0 287.0 0.02227
1213 36.33% 1.853 513.1 23768 3.227 0.3 289.3 290.0 288.5 295.9 288.1 0.02227
1214 35.49% 4.459 621.1 28894 7.954 0.739 291.0 295.7 291.9 309.9 291.4 0.02227
1215 36.02% 1.996 922.6 30519 3.528 0.326 291.5 294.7 293.1 301.1 292.4 0.02227
1216 35.09% 4.939 1018 35950 8.951 0.828 291.0 300.9 296.7 316.6 295.8 0.02227
1217 35.51% 2.825 1338 38266 5.089 0.468 291.0 300.7 298.3 309.6 297.3 0.02227
1218 0 0 1474 36776 0 0 289.9 297.3 297.3 297.3 296.4 0.02227
1219 0 0 1386 35378 0 0 289.9 296.4 296.4 296.4 295.5 0.02227
1220 0 0 1304 34066 0 0 289.9 295.5 295.5 295.5 294.6 0.02227
1221 0 0 1227 32834 0 0 289.3 294.6 294.6 294.6 293.9 0.02227
1222 0 0 1154 31677 0 0 288.8 293.9 293.9 293.9 293.1 0.02227
1223 0 0 1086 30592 0 0 287.6 293.1 293.1 293.1 292.4 0.02227
1224 0 0 1022 29573 0 0 287.1 292.4 292.4 292.4 291.8 0.02227
1225 0 0 0 29577 0 0 286.5 291.8 291.8 291.8 291.8 0
1226 0 0 0 29582 0 0 286.5 291.8 291.8 291.8 291.8 0
1227 0 0 0 29587 0 0 286.0 291.8 291.8 291.8 291.8 0
1228 0 0 0 29591 0 0 285.4 291.8 291.8 291.8 291.8 0
1229 0 0 0 29596 0 0 286.0 291.8 291.8 291.8 291.8 0
1230 0 0 0 29601 0 0 285.4 291.8 291.8 291.8 291.8 0
1231 0 0 0 29605 0 0 285.4 291.8 291.8 291.8 291.8 0
1232 36.48% 0.3473 964.5 29082 0.6036 0.056 286.0 292.4 292.1 293.5 291.5 0.02227
1233 36.59% 0.0311 933.7 28194 0.05381 0.005 287.1 291.5 291.5 291.7 290.9 0.02227
1234 36.44% 0.6752 881.4 28168 1.175 0.109 287.6 292.0 291.5 294.2 290.9 0.02227
1235 35.40% 4.236 879.9 32763 7.592 0.704 288.8 298.1 294.5 311.6 293.8 0.02227
1236 35.23% 4.169 1150 37046 7.548 0.696 289.9 301.0 297.5 314.3 296.5 0.02227
1237 35.08% 4.115 1402 41034 7.503 0.69 292.1 303.6 300.2 316.7 299.0 0.02227
1238 34.82% 4.487 1637 45324 8.263 0.758 292.1 306.9 303.1 321.2 301.8 0.02227
1239 35.17% 3.821 1889 48432 6.987 0.639 292.6 308.4 305.2 315.3 303.7 0.02227
1240 0 0 2072 46319 0 0 292.1 303.7 303.7 303.7 302.4 0.02227
1241 0 0 1948 44336 0 0 292.1 302.4 302.4 302.4 301.1 0.02227
1242 0 0 1831 42474 0 0 290.4 301.1 301.1 301.1 300.0 0.02227
1243 0 0 1722 40726 0 0 289.9 300.0 300.0 300.0 298.9 0.02227
1244 0 0 1619 39086 0 0 287.1 298.9 298.9 298.9 297.8 0.02227
1245 0 0 1522 37546 0 0 286.0 297.8 297.8 297.8 296.8 0.02227
1246 0 0 1432 36101 0 0 286.0 296.8 296.8 296.8 295.9 0.02227
1247 0 0 1347 34744 0 0 286.0 295.9 295.9 295.9 295.1 0.02227
1248 0 0 1267 33470 0 0 286.5 295.1 295.1 295.1 294.3 0.02227
1249 0 0 0 33465 0 0 286.5 294.3 294.3 294.3 294.3 0
1250 0 0 0 33460 0 0 286.5 294.3 294.3 294.3 294.3 0
1251 0 0 0 33455 0 0 286.5 294.3 294.3 294.3 294.3 0
1252 0 0 0 33450 0 0 286.5 294.3 294.3 294.3 294.2 0
1253 0 0 0 33445 0 0 286.5 294.2 294.2 294.2 294.2 0
1254 0 0 0 33440 0 0 286.5 294.2 294.2 294.2 294.2 0
1255 0 0 0 33436 0 0 286.0 294.2 294.2 294.2 294.2 0
1256 35.80% 2.215 1190 35074 3.933 0.364 286.0 298.0 296.1 304.9 295.3 0.02227
1257 35.19% 4.026 1286 39035 7.298 0.673 287.6 302.2 298.8 315.0 297.8 0.02227
1258 35.16% 3.628 1519 42256 6.608 0.607 289.3 304.1 301.0 315.6 299.8 0.02227
1259 34.99% 4.788 1709 46843 8.779 0.805 290.4 308.2 304.1 318.4 302.7 0.02227
1260 35.26% 4.778 1979 51109 8.725 0.797 291.5 311.0 307.0 313.7 305.4 0.02227
1261 35.44% 1.085 2230 50254 1.975 0.18 291.5 307.3 306.5 310.8 304.9 0.02227
1262 0 0 2179 48029 0 0 291.5 304.9 304.9 304.9 303.5 0.02227
1263 35.43% 1.554 2048 47968 2.816 0.258 291.5 306.1 304.8 311.0 303.4 0.02227
1264 0 0 2045 45884 0 0 293.2 303.4 303.4 303.4 302.1 0.02227
1265 35.38% 2.021 1922 46564 3.662 0.336 291.5 305.6 303.9 311.9 302.5 0.02227
1266 35.42% 1.764 1962 46869 3.2 0.293 290.4 305.6 304.1 311.1 302.7 0.02227
1267 0 0 1980 44852 0 0 289.9 302.7 302.7 302.7 301.5 0.02227
1268 0 0 1861 42958 0 0 289.9 301.5 301.5 301.5 300.3 0.02227
1269 0 0 1750 41181 0 0 288.2 300.3 300.3 300.3 299.1 0.02227
1270 0 0 1645 39513 0 0 288.8 299.1 299.1 299.1 298.1 0.02227
1271 0 0 1547 37947 0 0 288.2 298.1 298.1 298.1 297.1 0.02227
1272 0 0 1455 36477 0 0 286.5 297.1 297.1 297.1 296.2 0.02227
1273 0 0 0 36464 0 0 285.4 296.2 296.2 296.2 296.2 0
1274 0 0 0 36452 0 0 284.9 296.2 296.2 296.2 296.1 0
1275 0 0 0 36439 0 0 284.9 296.1 296.1 296.1 296.1 0
1276 0 0 0 36427 0 0 284.9 296.1 296.1 296.1 296.1 0
1277 0 0 0 36415 0 0 284.3 296.1 296.1 296.1 296.1 0
1278 0 0 0 36402 0 0 284.3 296.1 296.1 296.1 296.1 0
1279 0 0 0 36390 0 0 283.8 296.1 296.1 296.1 296.1 0
1280 35.64% 2.363 1364 38055 4.221 0.39 284.9 300.1 298.1 307.5 297.2 0.02227
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1281 34.93% 4.513 1462 42524 8.258 0.76 286.5 305.0 301.1 319.3 300.0 0.02227
1282 35.05% 5.089 1724 47485 9.322 0.854 288.2 308.8 304.5 317.3 303.1 0.02227
1283 35.24% 5.169 2016 52236 9.454 0.863 289.9 312.1 307.7 314.2 306.1 0.02227
1284 35.21% 4.843 2296 56290 8.889 0.809 290.4 314.6 310.5 314.6 308.7 0.02227
1285 35.05% 5.326 2534 60784 9.845 0.894 291.0 318.0 313.5 317.4 311.5 0.02227
1286 35.08% 3.214 2799 62201 5.955 0.539 291.0 317.2 314.5 316.8 312.4 0.02227
1287 34.91% 4.48 2882 65245 8.335 0.755 291.0 320.4 316.5 319.7 314.4 0.02227
1288 34.69% 5.543 3061 69594 10.41 0.94 291.5 324.2 319.4 323.4 317.1 0.02227
1289 34.57% 5.06 3317 73071 9.567 0.861 291.5 326.2 321.8 325.3 319.3 0.02227
1290 34.61% 3.306 3522 73951 6.255 0.562 290.4 325.3 322.4 324.7 319.9 0.02227
1291 0 0 3573 70273 0 0 289.3 319.9 319.9 319.9 317.5 0.02227
1292 0 0 3357 66821 0 0 289.3 317.5 317.5 317.5 315.4 0.02227
1293 0 0 3154 63580 0 0 290.4 315.4 315.4 315.4 313.3 0.02227
1294 0 0 2963 60538 0 0 284.3 313.3 313.3 313.3 311.4 0.02227
1295 0 0 2784 57683 0 0 283.8 311.4 311.4 311.4 309.6 0.02227
1296 0 0 2616 55002 0 0 284.3 309.6 309.6 309.6 307.9 0.02227
1297 0 0 0 54944 0 0 283.8 307.9 307.9 307.9 307.8 0
1298 0 0 0 54885 0 0 283.8 307.8 307.8 307.8 307.8 0
1299 0 0 0 54827 0 0 283.8 307.8 307.8 307.8 307.8 0
1300 0 0 0 54769 0 0 283.8 307.8 307.8 307.8 307.7 0
1301 0 0 0 54711 0 0 283.2 307.7 307.7 307.7 307.7 0
1302 0 0 0 54653 0 0 283.8 307.7 307.7 307.7 307.7 0
1303 0 0 0 54595 0 0 283.2 307.7 307.7 307.7 307.6 0
1304 35.41% 2.329 2435 55153 4.234 0.387 283.8 311.6 309.6 311.4 308.0 0.02227
1305 35.18% 4.366 2467 58400 8.017 0.73 284.9 315.6 311.9 315.1 310.0 0.02227
1306 34.99% 5.115 2658 62501 9.48 0.86 286.5 319.0 314.6 318.4 312.6 0.02227
1307 34.80% 5.489 2900 66914 10.26 0.928 287.1 322.4 317.6 321.6 315.4 0.02227
1308 34.60% 5.811 3159 71558 10.96 0.988 288.8 325.8 320.8 324.9 318.4 0.02227
1309 34.47% 5.274 3433 75237 10.01 0.9 289.9 327.9 323.3 326.9 320.7 0.02227
1310 34.44% 4.151 3649 77171 7.904 0.709 290.4 328.2 324.6 327.5 321.9 0.02227
1311 34.51% 2.664 3763 76941 5.062 0.454 291.0 326.7 324.4 326.3 321.8 0.02227
1312 34.32% 4.819 3749 79702 9.199 0.826 291.0 330.5 326.2 329.5 323.5 0.02227
1313 34.54% 1.321 3775 77481 2.514 0.225 291.0 325.9 324.8 325.8 322.1 0.02227
1314 34.61% 1.518 3775 75654 2.87 0.258 289.9 324.8 323.5 324.6 321.0 0.02227
1315 0 0 3674 71871 0 0 288.8 321.0 321.0 321.0 318.6 0.02227
1316 0 0 3451 68321 0 0 288.2 318.6 318.6 318.6 316.3 0.02227
1317 0 0 3242 64988 0 0 287.1 316.3 316.3 316.3 314.2 0.02227
1318 0 0 3046 61860 0 0 286.5 314.2 314.2 314.2 312.2 0.02227
1319 0 0 2862 58923 0 0 286.0 312.2 312.2 312.2 310.4 0.02227
1320 0 0 2689 56167 0 0 286.0 310.4 310.4 310.4 308.6 0.02227
1321 0 0 0 56105 0 0 285.4 308.6 308.6 308.6 308.6 0
1322 0 0 0 56044 0 0 284.9 308.6 308.6 308.6 308.5 0
1323 0 0 0 55983 0 0 284.3 308.5 308.5 308.5 308.5 0
1324 0 0 0 55922 0 0 283.8 308.5 308.5 308.5 308.5 0
1325 0 0 0 55861 0 0 283.2 308.5 308.5 308.5 308.4 0
1326 0 0 0 55800 0 0 282.6 308.4 308.4 308.4 308.4 0
1327 0 0 0 55739 0 0 283.2 308.4 308.4 308.4 308.4 0
1328 35.36% 2.41 2502 56339 4.39 0.401 284.3 312.5 310.4 312.2 308.7 0.02227
1329 35.14% 4.402 2537 59574 8.101 0.737 286.0 316.4 312.6 315.9 310.8 0.02227
1330 34.95% 5.015 2728 63481 9.311 0.844 287.6 319.6 315.3 318.9 313.2 0.02227
1331 34.76% 5.455 2957 67798 10.21 0.923 289.9 322.9 318.2 322.1 316.0 0.02227
1332 34.60% 5.389 3211 71817 10.17 0.916 291.0 325.6 320.9 324.7 318.5 0.02227
1333 34.60% 3.812 3448 73460 7.209 0.648 292.1 325.4 322.1 324.8 319.6 0.02227
1334 34.64% 2.856 3545 73696 5.394 0.485 293.2 324.7 322.2 324.2 319.7 0.02227
1335 34.45% 4.674 3558 76421 8.87 0.798 292.1 328.1 324.0 327.3 321.4 0.02227
1336 34.36% 4.562 3719 78861 8.709 0.781 292.6 329.7 325.7 328.8 323.0 0.02227
1337 34.27% 4.481 3775 81065 8.587 0.769 292.6 331.1 327.2 330.3 324.4 0.02227
1338 34.28% 3.526 3775 81821 6.764 0.605 291.0 330.8 327.7 330.1 324.9 0.02227
1339 0 0 3775 77661 0 0 289.9 324.9 324.9 324.9 322.2 0.02227
1340 0 0 3775 73755 0 0 288.8 322.2 322.2 322.2 319.8 0.02227
1341 0 0 3562 70089 0 0 288.8 319.8 319.8 319.8 317.4 0.02227
1342 0 0 3346 66648 0 0 288.2 317.4 317.4 317.4 315.3 0.02227
1343 0 0 3144 63418 0 0 286.5 315.3 315.3 315.3 313.2 0.02227
1344 0 0 2954 60386 0 0 286.0 313.2 313.2 313.2 311.3 0.02227
1345 0 0 0 60314 0 0 286.5 311.3 311.3 311.3 311.2 0
1346 0 0 0 60242 0 0 285.4 311.2 311.2 311.2 311.2 0
1347 0 0 0 60170 0 0 284.3 311.2 311.2 311.2 311.2 0
1348 0 0 0 60099 0 0 283.8 311.2 311.2 311.2 311.1 0
1349 0 0 0 60027 0 0 283.2 311.1 311.1 311.1 311.1 0
1350 0 0 0 59956 0 0 283.8 311.1 311.1 311.1 311.0 0
1351 0 0 0 59885 0 0 283.2 311.0 311.0 311.0 311.0 0
1352 35.19% 2.489 2746 60357 4.566 0.416 283.8 315.3 313.1 315.0 311.3 0.02227
1353 35.02% 4.078 2774 62948 7.549 0.685 284.9 318.4 314.9 317.9 312.9 0.02227
1354 34.82% 5.032 2926 66709 9.394 0.85 287.1 321.8 317.5 321.1 315.3 0.02227
1355 34.64% 5.436 3147 70842 10.23 0.923 289.9 325.0 320.3 324.1 317.9 0.02227
1356 34.47% 5.579 3390 74977 10.59 0.952 291.0 328.0 323.1 327.0 320.5 0.02227
1357 34.29% 5.847 3634 79287 11.18 1.003 292.1 331.1 326.0 330.0 323.3 0.02227
1358 34.15% 5.556 3775 82986 10.7 0.957 292.1 333.4 328.5 332.3 325.6 0.02227
1359 34.03% 5.363 3775 86233 10.39 0.927 292.6 335.5 330.7 334.3 327.6 0.02227
1360 33.90% 5.446 3775 89439 10.61 0.945 293.2 337.7 332.8 336.5 329.7 0.02227
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1361 33.83% 4.957 3775 91793 9.696 0.862 293.2 338.9 334.4 337.7 331.2 0.02227
1362 33.91% 3.113 3775 91398 6.08 0.54 292.1 336.9 334.2 336.3 330.9 0.02227
1363 0 0 3775 86650 0 0 291.5 330.9 330.9 330.9 327.9 0.02227
1364 0 0 3775 82194 0 0 289.3 327.9 327.9 327.9 325.1 0.02227
1365 0 0 3775 78010 0 0 287.6 325.1 325.1 325.1 322.4 0.02227
1366 0 0 3775 74083 0 0 289.3 322.4 322.4 322.4 320.0 0.02227
1367 0 0 3581 70397 0 0 288.2 320.0 320.0 320.0 317.6 0.02227
1368 0 0 3364 66937 0 0 287.6 317.6 317.6 317.6 315.4 0.02227
1369 0 0 0 66791 0 0 285.4 315.4 315.4 315.4 315.3 0
1370 0 0 0 66703 0 0 285.4 315.3 315.3 315.3 315.3 0
1371 0 0 0 66616 0 0 285.4 315.3 315.3 315.3 315.2 0
1372 0 0 0 66528 0 0 284.3 315.2 315.2 315.2 315.2 0
1373 0 0 0 66441 0 0 283.8 315.2 315.2 315.2 315.1 0
1374 0 0 0 66354 0 0 283.2 315.1 315.1 315.1 315.1 0
1375 0 0 0 66267 0 0 283.2 315.1 315.1 315.1 315.0 0
1376 34.99% 2.1 3121 65860 3.889 0.353 284.3 318.7 316.9 318.4 314.8 0.02227
1377 34.84% 3.743 3097 67708 6.986 0.632 285.4 321.4 318.1 320.8 315.9 0.02227
1378 34.69% 4.541 3206 70557 8.533 0.77 287.6 324.0 320.1 323.3 317.7 0.02227
1379 34.54% 4.939 3374 73814 9.343 0.841 289.3 326.6 322.3 325.7 319.8 0.02227
1380 34.44% 4.737 3565 76630 9.008 0.809 291.5 328.3 324.2 327.5 321.6 0.02227
1381 34.29% 5.217 3731 79975 9.982 0.895 291.5 331.0 326.4 330.0 323.7 0.02227
1382 34.11% 5.792 3775 83969 11.17 0.999 292.6 334.3 329.1 333.1 326.2 0.02227
1383 33.96% 5.67 3775 87605 11.01 0.982 293.2 336.7 331.6 335.4 328.5 0.02227
1384 33.87% 5.217 3775 90421 10.18 0.906 293.2 338.2 333.5 337.0 330.3 0.02227
1385 33.95% 3.284 3775 90343 6.403 0.569 293.2 336.4 333.5 335.7 330.2 0.02227
1386 34.06% 2.212 3775 88749 4.291 0.382 292.1 334.3 332.4 333.9 329.2 0.02227
1387 0 0 3775 84164 0 0 292.1 329.2 329.2 329.2 326.3 0.02227
1388 0 0 3775 79859 0 0 289.3 326.3 326.3 326.3 323.6 0.02227
1389 0 0 3775 75819 0 0 289.3 323.6 323.6 323.6 321.1 0.02227
1390 0 0 3683 72027 0 0 288.8 321.1 321.1 321.1 318.7 0.02227
1391 0 0 3460 68467 0 0 289.9 318.7 318.7 318.7 316.4 0.02227
1392 0 0 3251 65125 0 0 286.5 316.4 316.4 316.4 314.3 0.02227
1393 0 0 0 65041 0 0 285.4 314.3 314.3 314.3 314.2 0
1394 0 0 0 64957 0 0 285.4 314.2 314.2 314.2 314.2 0
1395 0 0 0 64874 0 0 284.9 314.2 314.2 314.2 314.1 0
1396 0 0 0 64791 0 0 284.3 314.1 314.1 314.1 314.1 0
1397 0 0 0 64708 0 0 283.8 314.1 314.1 314.1 314.0 0
1398 0 0 0 64625 0 0 283.8 314.0 314.0 314.0 314.0 0
1399 0 0 0 64542 0 0 283.8 314.0 314.0 314.0 313.9 0
1400 35.00% 2.636 3020 64952 4.875 0.443 284.3 318.5 316.2 318.1 314.2 0.02227
1401 34.80% 4.485 3044 67858 8.378 0.758 286.5 322.1 318.2 321.4 316.0 0.02227
1402 34.66% 4.814 3215 71077 9.06 0.817 288.8 324.6 320.4 323.8 318.1 0.02227
1403 34.53% 4.867 3404 74209 9.214 0.829 290.4 326.8 322.6 326.0 320.0 0.02227
1404 34.36% 5.455 3589 78005 10.4 0.934 291.5 329.9 325.1 328.9 322.4 0.02227
1405 34.21% 5.484 3775 81662 10.53 0.943 293.2 332.4 327.6 331.3 324.8 0.02227
1406 34.14% 4.782 3775 84153 9.224 0.824 293.2 333.5 329.3 332.5 326.3 0.02227
1407 34.04% 4.792 3775 86529 9.278 0.828 294.3 335.1 330.9 334.1 327.8 0.02227
1408 33.99% 4.437 3775 88285 8.618 0.768 294.3 336.0 332.1 335.0 328.9 0.02227
1409 34.00% 3.561 3775 88709 6.918 0.616 293.2 335.5 332.4 334.7 329.2 0.02227
1410 34.12% 2.175 3775 87157 4.209 0.375 293.2 333.2 331.3 332.8 328.2 0.02227
1411 0 0 3775 82669 0 0 292.6 328.2 328.2 328.2 325.4 0.02227
1412 0 0 3775 78456 0 0 291.0 325.4 325.4 325.4 322.7 0.02227
1413 0 0 3775 74502 0 0 289.9 322.7 322.7 322.7 320.2 0.02227
1414 0 0 3606 70790 0 0 289.3 320.2 320.2 320.2 317.9 0.02227
1415 0 0 3387 67306 0 0 288.2 317.9 317.9 317.9 315.7 0.02227
1416 0 0 3182 64036 0 0 289.3 315.7 315.7 315.7 313.6 0.02227
1417 0 0 0 63955 0 0 286.0 313.6 313.6 313.6 313.5 0
1418 0 0 0 63874 0 0 286.0 313.5 313.5 313.5 313.5 0
1419 0 0 0 63793 0 0 285.4 313.5 313.5 313.5 313.4 0
1420 0 0 0 63712 0 0 285.4 313.4 313.4 313.4 313.4 0
1421 0 0 0 63632 0 0 284.3 313.4 313.4 313.4 313.3 0
1422 0 0 0 63552 0 0 283.8 313.3 313.3 313.3 313.3 0
1423 0 0 0 63472 0 0 283.8 313.3 313.3 313.3 313.2 0
1424 35.10% 2.053 2957 63161 3.783 0.344 284.3 316.8 315.0 316.5 313.0 0.02227
1425 34.97% 3.419 2939 64713 6.345 0.575 286.5 319.1 316.1 318.6 314.0 0.02227
1426 34.82% 4.363 3030 67470 8.15 0.737 288.8 321.8 318.0 321.1 315.8 0.02227
1427 34.67% 4.891 3192 70814 9.201 0.83 291.0 324.5 320.3 323.7 317.9 0.02227
1428 34.52% 5.1 3389 74282 9.658 0.869 292.1 327.1 322.6 326.2 320.1 0.02227
1429 34.36% 5.437 3593 78051 10.37 0.931 293.2 329.9 325.1 328.9 322.5 0.02227
1430 34.22% 5.323 3775 81480 10.22 0.915 294.3 332.2 327.5 331.1 324.6 0.02227
1431 34.09% 5.366 3775 84802 10.36 0.926 294.9 334.5 329.7 333.3 326.7 0.02227
1432 34.01% 4.874 3775 87266 9.455 0.843 294.9 335.7 331.4 334.7 328.3 0.02227
1433 33.97% 4.365 3775 88883 8.488 0.756 294.3 336.4 332.5 335.4 329.3 0.02227
1434 34.06% 2.733 3775 88107 5.302 0.472 293.8 334.4 332.0 333.8 328.8 0.02227
1435 0 0 3775 83561 0 0 291.5 328.8 328.8 328.8 326.0 0.02227
1436 0 0 3775 79294 0 0 290.4 326.0 326.0 326.0 323.3 0.02227
1437 0 0 3775 75288 0 0 289.9 323.3 323.3 323.3 320.7 0.02227
1438 0 0 3652 71528 0 0 290.4 320.7 320.7 320.7 318.3 0.02227
1439 0 0 3431 67999 0 0 289.9 318.3 318.3 318.3 316.1 0.02227
1440 0 0 3223 64686 0 0 288.2 316.1 316.1 316.1 314.0 0.02227
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1441 0 0 0 64603 0 0 287.6 314.0 314.0 314.0 314.0 0
1442 0 0 0 64521 0 0 287.1 314.0 314.0 314.0 313.9 0
1443 0 0 0 64438 0 0 286.5 313.9 313.9 313.9 313.9 0
1444 0 0 0 64356 0 0 286.0 313.9 313.9 313.9 313.8 0
1445 0 0 0 64274 0 0 285.4 313.8 313.8 313.8 313.8 0
1446 0 0 0 64192 0 0 285.4 313.8 313.8 313.8 313.7 0
1447 0 0 0 64111 0 0 284.9 313.7 313.7 313.7 313.6 0
1448 35.24% 0.2936 2994 61424 0.5385 0.049 286.0 314.2 313.9 314.1 311.9 0.02227
1449 35.28% 0.9476 2836 59766 1.739 0.158 287.1 313.6 312.8 313.5 310.9 0.02227
1450 35.11% 3.366 2739 61426 6.205 0.564 288.8 316.8 313.9 316.3 311.9 0.02227
1451 34.93% 4.578 2837 64642 8.508 0.771 290.4 320.0 316.1 319.4 314.0 0.02227
1452 34.76% 5.029 3026 68317 9.419 0.851 292.6 322.9 318.6 322.2 316.3 0.02227
1453 34.61% 5.09 3242 71896 9.6 0.865 293.2 325.4 321.0 324.6 318.6 0.02227
1454 34.47% 5.18 3452 75424 9.833 0.884 295.4 327.9 323.4 327.0 320.8 0.02227
1455 34.34% 5.12 3660 78695 9.777 0.877 294.3 330.1 325.6 329.1 322.9 0.02227
1456 34.34% 3.818 3775 79986 7.306 0.654 295.4 329.8 326.5 329.1 323.7 0.02227
1457 34.37% 3.033 3775 80111 5.796 0.519 294.3 329.2 326.6 328.6 323.8 0.02227
1458 34.49% 1.776 3775 78490 3.381 0.303 293.8 327.0 325.5 326.7 322.7 0.02227
1459 0 0 3775 74534 0 0 293.2 322.7 322.7 322.7 320.2 0.02227
1460 0 0 3608 70820 0 0 290.4 320.2 320.2 320.2 317.9 0.02227
1461 0 0 3389 67334 0 0 290.4 317.9 317.9 317.9 315.7 0.02227
1462 0 0 3184 64062 0 0 289.3 315.7 315.7 315.7 313.6 0.02227
1463 0 0 2992 60990 0 0 289.3 313.6 313.6 313.6 311.7 0.02227
1464 0 0 2811 58107 0 0 288.2 311.7 311.7 311.7 309.8 0.02227
1465 0 0 0 58041 0 0 287.1 309.8 309.8 309.8 309.8 0
1466 0 0 0 57975 0 0 286.0 309.8 309.8 309.8 309.8 0
1467 0 0 0 57909 0 0 285.4 309.8 309.8 309.8 309.7 0
1468 0 0 0 57843 0 0 284.9 309.7 309.7 309.7 309.7 0
1469 0 0 0 57777 0 0 284.3 309.7 309.7 309.7 309.6 0
1470 0 0 0 57711 0 0 283.8 309.6 309.6 309.6 309.6 0
1471 0 0 0 57646 0 0 283.8 309.6 309.6 309.6 309.6 0
1472 35.43% 0.8554 2614 56088 1.556 0.142 285.4 311.0 310.3 310.9 308.6 0.02227
1473 35.51% 0.5917 2522 54280 1.075 0.098 286.5 309.6 309.1 309.6 307.4 0.02227
1474 35.40% 2.497 2416 55084 4.549 0.415 287.6 311.7 309.6 311.6 307.9 0.02227
1475 35.27% 3.531 2463 57221 6.469 0.589 289.9 314.1 311.1 313.7 309.3 0.02227
1476 35.18% 3.63 2589 59379 6.682 0.607 292.1 315.6 312.6 315.2 310.7 0.02227
1477 35.04% 4.217 2716 62214 7.805 0.708 292.6 318.1 314.5 317.5 312.4 0.02227
1478 34.87% 4.884 2883 65811 9.104 0.824 293.8 321.1 316.9 320.4 314.7 0.02227
1479 34.74% 4.813 3094 69133 9.03 0.815 293.8 323.3 319.1 322.6 316.8 0.02227
1480 34.69% 3.963 3290 71122 7.46 0.672 294.9 323.9 320.5 323.3 318.1 0.02227
1481 34.63% 3.803 3407 72784 7.176 0.646 294.3 324.9 321.6 324.3 319.1 0.02227
1482 34.73% 2.172 3505 72123 4.091 0.368 293.2 323.0 321.2 322.7 318.7 0.02227
1483 0 0 3466 68557 0 0 292.6 318.7 318.7 318.7 316.5 0.02227
1484 0 0 3256 65210 0 0 292.6 316.5 316.5 316.5 314.3 0.02227
1485 0 0 3059 62068 0 0 289.9 314.3 314.3 314.3 312.4 0.02227
1486 0 0 2874 59119 0 0 289.3 312.4 312.4 312.4 310.5 0.02227
1487 0 0 2701 56351 0 0 288.8 310.5 310.5 310.5 308.7 0.02227
1488 0 0 2538 53752 0 0 287.1 308.7 308.7 308.7 307.1 0.02227
1489 0 0 0 53696 0 0 287.1 307.1 307.1 307.1 307.1 0
1490 0 0 0 53641 0 0 286.5 307.1 307.1 307.1 307.0 0
1491 0 0 0 53586 0 0 286.0 307.0 307.0 307.0 307.0 0
1492 0 0 0 53531 0 0 285.4 307.0 307.0 307.0 307.0 0
1493 0 0 0 53476 0 0 285.4 307.0 307.0 307.0 306.9 0
1494 0 0 0 53421 0 0 285.4 306.9 306.9 306.9 306.9 0
1495 0 0 0 53366 0 0 285.4 306.9 306.9 306.9 306.8 0
1496 35.46% 2.116 2362 53714 3.838 0.351 286.0 310.5 308.7 310.6 307.1 0.02227
1497 35.28% 3.832 2383 56324 7.01 0.639 287.1 313.7 310.5 313.5 308.7 0.02227
1498 35.13% 4.479 2536 59669 8.253 0.75 289.9 316.6 312.7 316.0 310.8 0.02227
1499 35.06% 3.827 2733 61967 7.083 0.642 291.5 317.6 314.3 317.1 312.3 0.02227
1500 34.88% 4.803 2868 65464 8.945 0.81 293.2 320.8 316.6 320.1 314.5 0.02227
1501 34.75% 4.791 3074 68774 8.983 0.811 294.3 323.0 318.9 322.3 316.6 0.02227
1502 34.75% 3.468 3269 70105 6.515 0.587 294.9 322.8 319.8 322.3 317.4 0.02227
1503 34.71% 3.434 3347 71312 6.458 0.582 294.9 323.6 320.6 323.0 318.2 0.02227
1504 34.92% 0.7065 3418 68747 1.321 0.119 294.9 319.5 318.9 319.4 316.6 0.02227
1505 34.96% 1.32 3267 67156 2.455 0.222 294.9 318.9 317.8 318.7 315.6 0.02227
1506 35.14% 0.05975 3174 63974 0.11 0.01 294.9 315.7 315.7 315.7 313.6 0.02227
1507 0 0 2986 60908 0 0 293.8 313.6 313.6 313.6 311.6 0.02227
1508 0 0 2806 58030 0 0 289.3 311.6 311.6 311.6 309.8 0.02227
1509 0 0 2637 55328 0 0 289.9 309.8 309.8 309.8 308.1 0.02227
1510 0 0 2478 52792 0 0 289.3 308.1 308.1 308.1 306.5 0.02227
1511 0 0 2329 50412 0 0 287.1 306.5 306.5 306.5 305.0 0.02227
1512 0 0 2189 48178 0 0 286.5 305.0 305.0 305.0 303.6 0.02227
1513 0 0 0 48136 0 0 286.5 303.6 303.6 303.6 303.5 0
1514 0 0 0 48094 0 0 286.5 303.5 303.5 303.5 303.5 0
1515 0 0 0 48053 0 0 286.0 303.5 303.5 303.5 303.5 0
1516 0 0 0 48012 0 0 285.4 303.5 303.5 303.5 303.5 0
1517 0 0 0 47970 0 0 284.9 303.5 303.5 303.5 303.4 0
1518 0 0 0 47929 0 0 285.4 303.4 303.4 303.4 303.4 0
1519 0 0 0 47888 0 0 284.9 303.4 303.4 303.4 303.4 0
1520 35.26% 2.59 2040 49198 4.708 0.432 285.4 307.9 305.6 313.8 304.2 0.02227
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1521 35.30% 4.398 2117 52814 8.022 0.733 286.5 311.8 308.1 313.2 306.5 0.02227
1522 35.37% 3.055 2330 54450 5.58 0.508 286.5 311.8 309.3 312.0 307.5 0.02227
1523 35.55% 0.8521 2426 53083 1.548 0.141 288.2 309.0 308.4 309.0 306.7 0.02227
1524 35.56% 0.4292 2346 51244 0.7774 0.071 288.8 307.4 307.1 308.8 305.5 0.02227
1525 35.28% 4.396 2238 54732 8.019 0.733 289.9 313.1 309.4 313.5 307.7 0.02227
1526 35.13% 5.1 2443 58996 9.392 0.854 291.5 316.6 312.3 316.0 310.4 0.02227
1527 35.01% 4.672 2694 62471 8.661 0.785 292.1 318.6 314.6 318.0 312.6 0.02227
1528 35.05% 2.878 2898 63341 5.339 0.483 292.1 317.7 315.3 317.3 313.2 0.02227
1529 0 0 2949 60314 0 0 289.9 313.2 313.2 313.2 311.2 0.02227
1530 35.36% 0.583 2771 58240 1.066 0.097 287.1 312.3 311.8 312.2 309.9 0.02227
1531 0 0 2649 55525 0 0 285.4 309.9 309.9 309.9 308.2 0.02227
1532 0 0 2489 52977 0 0 286.0 308.2 308.2 308.2 306.6 0.02227
1533 0 0 2339 50585 0 0 286.0 306.6 306.6 306.6 305.1 0.02227
1534 0 0 2199 48340 0 0 286.5 305.1 305.1 305.1 303.7 0.02227
1535 0 0 2067 46233 0 0 286.5 303.7 303.7 303.7 302.3 0.02227
1536 0 0 1943 44255 0 0 286.0 302.3 302.3 302.3 301.1 0.02227
1537 0 0 0 44223 0 0 285.4 301.1 301.1 301.1 301.1 0
1538 0 0 0 44191 0 0 285.4 301.1 301.1 301.1 301.0 0
1539 0 0 0 44160 0 0 284.9 301.0 301.0 301.0 301.0 0
1540 0 0 0 44128 0 0 284.3 301.0 301.0 301.0 301.0 0
1541 0 0 0 44096 0 0 284.9 301.0 301.0 301.0 301.0 0
1542 0 0 0 44065 0 0 284.9 301.0 301.0 301.0 301.0 0
1543 0 0 0 44034 0 0 284.9 301.0 301.0 301.0 300.9 0
1544 0 0 1813 42190 0 0 284.3 300.9 300.9 300.9 299.8 0.02227
1545 0 0 1705 40460 0 0 284.3 299.8 299.8 299.8 298.7 0.02227
1546 35.35% 2.812 1603 42496 5.083 0.468 286.0 303.5 301.1 312.3 300.0 0.02227
1547 36.04% 0.1471 1723 40935 0.2613 0.024 287.1 300.2 300.2 300.7 299.0 0.02227
1548 35.97% 0.6176 1631 40072 1.097 0.101 288.8 300.0 299.5 302.0 298.4 0.02227
1549 35.94% 0.8431 1580 39551 1.499 0.138 288.2 299.9 299.2 302.5 298.1 0.02227
1550 34.87% 4.523 1550 43950 8.288 0.763 289.3 306.0 302.1 320.3 300.9 0.02227
1551 34.97% 3.864 1808 47225 7.101 0.65 289.9 307.6 304.4 318.7 303.0 0.02227
1552 35.22% 2.365 2001 48298 4.322 0.395 291.0 307.1 305.1 314.5 303.6 0.02227
1553 35.36% 2.976 2064 50090 5.413 0.495 290.4 308.8 306.3 312.1 304.8 0.02227
1554 35.44% 2.241 2170 50809 4.075 0.372 290.4 308.6 306.8 310.8 305.2 0.02227
1555 0 0 2212 48551 0 0 289.9 305.2 305.2 305.2 303.8 0.02227
1556 0 0 2079 46430 0 0 288.8 303.8 303.8 303.8 302.5 0.02227
1557 0 0 1954 44440 0 0 288.8 302.5 302.5 302.5 301.2 0.02227
1558 0 0 1837 42572 0 0 288.2 301.2 301.2 301.2 300.0 0.02227
1559 0 0 1727 40818 0 0 287.1 300.0 300.0 300.0 298.9 0.02227
1560 0 0 1624 39172 0 0 286.0 298.9 298.9 298.9 297.9 0.02227
1561 0 0 0 39153 0 0 284.9 297.9 297.9 297.9 297.9 0
1562 0 0 0 39134 0 0 284.9 297.9 297.9 297.9 297.8 0
1563 0 0 0 39115 0 0 284.3 297.8 297.8 297.8 297.8 0
1564 0 0 0 39096 0 0 284.3 297.8 297.8 297.8 297.8 0
1565 0 0 0 39077 0 0 283.2 297.8 297.8 297.8 297.8 0
1566 0 0 0 39058 0 0 282.6 297.8 297.8 297.8 297.8 0
1567 0 0 0 39039 0 0 282.6 297.8 297.8 297.8 297.8 0
1568 35.46% 2.64 1519 40921 4.749 0.438 283.8 302.3 300.0 310.5 299.0 0.02227
1569 34.88% 4.299 1630 44952 7.894 0.725 286.0 306.5 302.8 320.1 301.5 0.02227
1570 35.21% 4.843 1867 49419 8.843 0.809 287.6 309.9 305.8 314.6 304.4 0.02227
1571 35.22% 5.328 2130 54272 9.759 0.89 289.3 313.6 309.1 314.6 307.4 0.02227
1572 35.14% 5.09 2416 58550 9.375 0.852 291.5 316.3 312.0 315.8 310.1 0.02227
1573 34.97% 5.214 2667 62782 9.674 0.877 292.1 319.3 314.8 318.6 312.8 0.02227
1574 34.84% 4.91 2916 66391 9.17 0.829 294.3 321.5 317.3 320.8 315.1 0.02227
1575 34.65% 5.519 3129 70654 10.39 0.937 294.3 325.0 320.1 324.0 317.8 0.02227
1576 34.52% 5.187 3379 74255 9.829 0.884 294.9 327.1 322.6 326.2 320.1 0.02227
1577 34.45% 4.422 3591 76615 8.411 0.755 294.9 328.1 324.2 327.3 321.6 0.02227
1578 34.52% 2.823 3730 76634 5.363 0.481 293.8 326.7 324.2 326.2 321.6 0.02227
1579 0 0 3731 72792 0 0 293.2 321.6 321.6 321.6 319.1 0.02227
1580 0 0 3505 69185 0 0 291.5 319.1 319.1 319.1 316.9 0.02227
1581 0 0 3293 65799 0 0 291.5 316.9 316.9 316.9 314.7 0.02227
1582 0 0 3094 62621 0 0 290.4 314.7 314.7 314.7 312.7 0.02227
1583 0 0 2907 59638 0 0 289.9 312.7 312.7 312.7 310.8 0.02227
1584 0 0 2731 56838 0 0 289.3 310.8 310.8 310.8 309.0 0.02227
1585 0 0 0 56775 0 0 289.3 309.0 309.0 309.0 309.0 0
1586 0 0 0 56712 0 0 287.1 309.0 309.0 309.0 309.0 0
1587 0 0 0 56649 0 0 286.5 309.0 309.0 309.0 308.9 0
1588 0 0 0 56586 0 0 286.0 308.9 308.9 308.9 308.9 0
1589 0 0 0 56523 0 0 285.4 308.9 308.9 308.9 308.8 0
1590 0 0 0 56461 0 0 284.9 308.8 308.8 308.8 308.8 0
1591 0 0 0 56399 0 0 285.4 308.8 308.8 308.8 308.8 0
1592 35.34% 2.319 2541 56841 4.228 0.386 286.0 312.8 310.8 312.5 309.0 0.02227
1593 35.15% 4.075 2567 59611 7.498 0.682 287.6 316.2 312.7 315.7 310.8 0.02227
1594 34.98% 4.71 2730 63102 8.735 0.792 289.9 319.1 315.1 318.5 313.0 0.02227
1595 34.80% 5.195 2935 67080 9.71 0.878 292.1 322.2 317.7 321.5 315.5 0.02227
1596 34.62% 5.468 3169 71242 10.3 0.929 293.2 325.3 320.5 324.4 318.2 0.02227
1597 34.47% 5.421 3414 75137 10.29 0.925 295.4 327.9 323.2 327.0 320.6 0.02227
1598 34.34% 5.3 3643 78675 10.12 0.908 294.9 330.2 325.6 329.2 322.9 0.02227
1599 34.28% 4.499 3775 80918 8.625 0.772 296.5 331.1 327.1 330.2 324.3 0.02227
1600 34.44% 1.909 3775 79436 3.644 0.326 297.1 327.7 326.1 327.5 323.3 0.02227
176
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1601 34.35% 3.544 3775 80294 6.766 0.607 297.1 329.8 326.6 329.1 323.9 0.02227
1602 34.38% 2.834 3775 80126 5.416 0.485 296.5 329.0 326.6 328.5 323.8 0.02227
1603 0 0 3775 76069 0 0 296.0 323.8 323.8 323.8 321.2 0.02227
1604 0 0 3698 72262 0 0 295.4 321.2 321.2 321.2 318.8 0.02227
1605 0 0 3474 68687 0 0 294.9 318.8 318.8 318.8 316.5 0.02227
1606 0 0 3264 65332 0 0 292.1 316.5 316.5 316.5 314.4 0.02227
1607 0 0 3066 62183 0 0 292.1 314.4 314.4 314.4 312.4 0.02227
1608 0 0 2881 59226 0 0 291.0 312.4 312.4 312.4 310.6 0.02227
1609 0 0 0 59157 0 0 288.8 310.6 310.6 310.6 310.5 0
1610 0 0 0 59088 0 0 288.2 310.5 310.5 310.5 310.5 0
1611 0 0 0 59019 0 0 288.2 310.5 310.5 310.5 310.4 0
1612 0 0 0 58951 0 0 288.2 310.4 310.4 310.4 310.4 0
1613 0 0 0 58882 0 0 287.1 310.4 310.4 310.4 310.3 0
1614 0 0 0 58814 0 0 287.1 310.3 310.3 310.3 310.3 0
1615 0 0 0 58746 0 0 286.0 310.3 310.3 310.3 310.3 0
1616 35.21% 2.765 2679 59649 5.067 0.462 287.6 315.1 312.7 314.7 310.8 0.02227
1617 35.00% 4.493 2732 62837 8.318 0.755 289.9 318.7 314.9 318.1 312.8 0.02227
1618 34.81% 5.167 2920 66790 9.651 0.873 292.6 322.0 317.5 321.2 315.3 0.02227
1619 34.65% 5.278 3152 70704 9.935 0.896 294.3 324.8 320.2 323.9 317.8 0.02227
1620 34.50% 5.383 3382 74573 10.21 0.918 297.1 327.5 322.8 326.6 320.3 0.02227
1621 34.35% 5.401 3610 78279 10.31 0.925 298.8 330.1 325.3 329.0 322.6 0.02227
1622 34.24% 5.041 3775 81301 9.674 0.866 299.9 331.8 327.4 330.8 324.5 0.02227
1623 34.21% 4.135 3775 82900 7.955 0.711 300.4 332.1 328.4 331.3 325.5 0.02227
1624 34.07% 4.97 3775 85587 9.602 0.858 301.0 334.7 330.2 333.6 327.2 0.02227
1625 34.03% 4.396 3775 87333 8.525 0.76 299.9 335.3 331.4 334.4 328.3 0.02227
1626 34.10% 2.939 3775 86932 5.69 0.507 299.9 333.7 331.2 333.2 328.1 0.02227
1627 34.36% 0.4264 3775 83046 0.8175 0.073 299.3 328.9 328.6 328.9 325.6 0.02227
1628 0 0 3775 78810 0 0 294.9 325.6 325.6 325.6 323.0 0.02227
1629 0 0 3775 74834 0 0 294.9 323.0 323.0 323.0 320.4 0.02227
1630 0 0 3625 71102 0 0 293.2 320.4 320.4 320.4 318.1 0.02227
1631 0 0 3406 67599 0 0 292.6 318.1 318.1 318.1 315.9 0.02227
1632 0 0 3200 64311 0 0 291.0 315.9 315.9 315.9 313.8 0.02227
1633 0 0 0 64229 0 0 291.0 313.8 313.8 313.8 313.7 0
1634 0 0 0 64147 0 0 289.9 313.7 313.7 313.7 313.7 0
1635 0 0 0 64066 0 0 289.9 313.7 313.7 313.7 313.6 0
1636 0 0 0 63985 0 0 288.8 313.6 313.6 313.6 313.6 0
1637 0 0 0 63903 0 0 287.6 313.6 313.6 313.6 313.5 0
1638 0 0 0 63823 0 0 287.6 313.5 313.5 313.5 313.5 0
1639 0 0 0 63742 0 0 287.6 313.5 313.5 313.5 313.4 0
1640 35.03% 2.615 2973 64167 4.829 0.439 288.8 318.0 315.7 317.6 313.7 0.02227
1641 34.89% 3.932 2998 66363 7.324 0.663 292.1 320.6 317.2 320.1 315.1 0.02227
1642 34.74% 4.577 3127 69330 8.583 0.775 294.3 323.2 319.3 322.5 317.0 0.02227
1643 34.63% 4.516 3302 72066 8.514 0.767 296.5 325.0 321.1 324.3 318.7 0.02227
1644 34.48% 4.994 3462 75324 9.474 0.852 299.3 327.7 323.3 326.8 320.7 0.02227
1645 34.36% 4.982 3654 78408 9.508 0.853 300.4 329.8 325.4 328.8 322.7 0.02227
1646 34.22% 5.212 3775 81661 10.01 0.896 301.5 332.2 327.6 331.1 324.8 0.02227
1647 34.13% 4.902 3775 84320 9.458 0.845 302.6 333.7 329.4 332.7 326.4 0.02227
1648 34.04% 4.745 3775 86623 9.191 0.82 302.1 335.2 330.9 334.1 327.9 0.02227
1649 34.05% 3.739 3775 87388 7.25 0.646 302.1 334.8 331.5 334.0 328.4 0.02227
1650 34.15% 2.38 3775 86197 4.599 0.41 301.5 332.7 330.7 332.3 327.6 0.02227
1651 34.39% 0.3683 3775 82276 0.7047 0.063 297.6 328.3 328.1 328.3 325.1 0.02227
1652 0 0 3775 78087 0 0 296.0 325.1 325.1 325.1 322.5 0.02227
1653 0 0 3775 74156 0 0 295.4 322.5 322.5 322.5 320.0 0.02227
1654 0 0 3585 70465 0 0 293.8 320.0 320.0 320.0 317.7 0.02227
1655 0 0 3368 67001 0 0 294.3 317.7 317.7 317.7 315.5 0.02227
1656 0 0 3164 63749 0 0 292.6 315.5 315.5 315.5 313.4 0.02227
1657 0 0 0 63669 0 0 291.0 313.4 313.4 313.4 313.4 0
1658 0 0 0 63589 0 0 290.4 313.4 313.4 313.4 313.3 0
1659 0 0 0 63509 0 0 289.3 313.3 313.3 313.3 313.3 0
1660 0 0 0 63429 0 0 289.3 313.3 313.3 313.3 313.2 0
1661 0 0 0 63349 0 0 288.2 313.2 313.2 313.2 313.2 0
1662 0 0 0 63270 0 0 289.3 313.2 313.2 313.2 313.1 0
1663 0 0 0 63190 0 0 289.3 313.1 313.1 313.1 313.1 0
1664 35.03% 2.829 2940 63933 5.224 0.475 291.0 318.0 315.5 317.6 313.5 0.02227
1665 34.87% 4.132 2984 66414 7.7 0.697 293.8 320.8 317.3 320.2 315.1 0.02227
1666 34.71% 4.85 3130 69754 9.105 0.822 296.5 323.8 319.5 323.0 317.2 0.02227
1667 34.56% 5.129 3326 73314 9.696 0.873 298.8 326.4 322.0 325.5 319.5 0.02227
1668 34.40% 5.334 3536 76986 10.15 0.912 300.4 329.1 324.4 328.1 321.8 0.02227
1669 34.26% 5.387 3752 80555 10.32 0.925 302.1 331.6 326.8 330.5 324.1 0.02227
1670 34.13% 5.337 3775 83882 10.29 0.92 302.1 333.8 329.1 332.7 326.2 0.02227
1671 34.00% 5.346 3775 87061 10.37 0.925 303.8 336.0 331.2 334.8 328.2 0.02227
1672 33.92% 4.907 3775 89460 9.558 0.851 303.8 337.2 332.9 336.1 329.7 0.02227
1673 33.88% 4.4 3775 91016 8.59 0.764 303.8 337.8 333.9 336.8 330.7 0.02227
1674 33.95% 3.07 3775 90601 5.985 0.532 302.1 336.4 333.7 335.7 330.4 0.02227
1675 34.21% 0.506 3775 86605 0.9767 0.087 300.4 331.3 331.0 331.3 327.9 0.02227
1676 0 0 3775 82151 0 0 297.6 327.9 327.9 327.9 325.1 0.02227
1677 0 0 3775 77970 0 0 296.5 325.1 325.1 325.1 322.4 0.02227
1678 0 0 3775 74046 0 0 294.3 322.4 322.4 322.4 319.9 0.02227
1679 0 0 3579 70362 0 0 293.8 319.9 319.9 319.9 317.6 0.02227
1680 0 0 3362 66904 0 0 293.8 317.6 317.6 317.6 315.4 0.02227
177
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1681 0 0 0 66816 0 0 291.5 315.4 315.4 315.4 315.4 0
1682 0 0 0 66728 0 0 291.0 315.4 315.4 315.4 315.3 0
1683 0 0 0 66640 0 0 290.4 315.3 315.3 315.3 315.2 0
1684 0 0 0 66552 0 0 289.9 315.2 315.2 315.2 315.2 0
1685 0 0 0 66465 0 0 288.8 315.2 315.2 315.2 315.1 0
1686 0 0 0 66377 0 0 288.8 315.1 315.1 315.1 315.1 0
1687 0 0 0 66290 0 0 288.2 315.1 315.1 315.1 315.0 0
1688 34.91% 2.873 3123 66922 5.332 0.484 288.8 320.1 317.6 319.6 315.4 0.02227
1689 34.76% 4.16 3160 69285 7.792 0.704 291.5 322.8 319.2 322.2 316.9 0.02227
1690 34.59% 4.975 3299 72653 9.388 0.846 293.8 325.8 321.5 325.0 319.1 0.02227
1691 34.44% 5.216 3497 76193 9.915 0.891 296.0 328.5 323.9 327.5 321.3 0.02227
1692 34.28% 5.42 3705 79846 10.37 0.93 297.6 331.1 326.4 330.1 323.6 0.02227
1693 34.13% 5.542 3775 83495 10.68 0.955 299.3 333.7 328.8 332.6 325.9 0.02227
1694 34.03% 5.183 3775 86463 10.04 0.896 301.0 335.5 330.8 334.3 327.8 0.02227
1695 33.92% 5.121 3775 89195 9.968 0.888 302.1 337.3 332.7 336.1 329.5 0.02227
1696 33.84% 4.896 3775 91471 9.569 0.851 302.6 338.6 334.2 337.5 331.0 0.02227
1697 33.84% 4.049 3775 92425 7.925 0.704 301.5 338.5 334.9 337.6 331.6 0.02227
1698 33.91% 2.934 3775 91739 5.729 0.509 300.4 337.0 334.4 336.4 331.1 0.02227
1699 34.16% 0.5169 3775 87690 0.9996 0.089 297.6 332.1 331.7 332.1 328.6 0.02227
1700 0 0 3775 83170 0 0 297.1 328.6 328.6 328.6 325.7 0.02227
1701 0 0 3775 78926 0 0 296.0 325.7 325.7 325.7 323.0 0.02227
1702 0 0 3775 74943 0 0 296.5 323.0 323.0 323.0 320.5 0.02227
1703 0 0 3632 71204 0 0 294.3 320.5 320.5 320.5 318.1 0.02227
1704 0 0 3412 67695 0 0 292.6 318.1 318.1 318.1 315.9 0.02227
1705 0 0 0 67605 0 0 291.0 315.9 315.9 315.9 315.9 0
1706 0 0 0 67515 0 0 291.0 315.9 315.9 315.9 315.8 0
1707 0 0 0 67425 0 0 289.9 315.8 315.8 315.8 315.7 0
1708 0 0 0 67335 0 0 289.3 315.7 315.7 315.7 315.7 0
1709 0 0 0 67246 0 0 288.8 315.7 315.7 315.7 315.6 0
1710 0 0 0 67157 0 0 288.8 315.6 315.6 315.6 315.6 0
1711 0 0 0 67068 0 0 288.2 315.6 315.6 315.6 315.5 0
1712 34.92% 2.54 3168 67208 4.717 0.428 289.3 320.0 317.8 319.6 315.6 0.02227
1713 34.75% 4.194 3177 69602 7.858 0.71 292.1 323.1 319.4 322.4 317.1 0.02227
1714 34.56% 5.141 3318 73183 9.712 0.875 294.3 326.3 321.9 325.4 319.4 0.02227
1715 34.40% 5.45 3528 77023 10.38 0.932 296.0 329.2 324.5 328.2 321.8 0.02227
1716 34.26% 5.347 3754 80534 10.25 0.918 298.2 331.5 326.8 330.5 324.0 0.02227
1717 34.12% 5.4 3775 83951 10.41 0.931 298.8 333.9 329.1 332.8 326.2 0.02227
1718 33.98% 5.557 3775 87424 10.78 0.962 299.9 336.4 331.5 335.2 328.4 0.02227
1719 33.86% 5.428 3775 90548 10.6 0.943 299.9 338.5 333.6 337.2 330.4 0.02227
1720 33.77% 5.132 3775 93098 10.06 0.894 301.0 339.9 335.3 338.7 332.0 0.02227
1721 33.74% 4.411 3775 94486 8.667 0.769 300.4 340.2 336.3 339.2 332.9 0.02227
1722 33.80% 3.252 3775 94143 6.381 0.566 299.3 338.9 336.0 338.2 332.7 0.02227
1723 34.06% 0.6081 3775 90078 1.182 0.105 298.2 333.8 333.3 333.7 330.1 0.02227
1724 0 0 3775 85411 0 0 295.4 330.1 330.1 330.1 327.1 0.02227
1725 0 0 3775 81030 0 0 295.4 327.1 327.1 327.1 324.4 0.02227
1726 0 0 3775 76918 0 0 294.3 324.4 324.4 324.4 321.8 0.02227
1727 0 0 3748 73058 0 0 293.8 321.8 321.8 321.8 319.3 0.02227
1728 0 0 3521 69435 0 0 292.6 319.3 319.3 319.3 317.0 0.02227
1729 0 0 0 69340 0 0 291.0 317.0 317.0 317.0 317.0 0
1730 0 0 0 69246 0 0 289.9 317.0 317.0 317.0 316.9 0
1731 0 0 0 69152 0 0 289.3 316.9 316.9 316.9 316.8 0
1732 0 0 0 69058 0 0 288.8 316.8 316.8 316.8 316.8 0
1733 0 0 0 68964 0 0 288.2 316.8 316.8 316.8 316.7 0
1734 0 0 0 68871 0 0 288.2 316.7 316.7 316.7 316.7 0
1735 0 0 0 68777 0 0 287.6 316.7 316.7 316.7 316.6 0
1736 34.83% 2.753 3269 69111 5.13 0.465 288.8 321.5 319.0 321.0 316.8 0.02227
1737 34.74% 3.514 3289 70477 6.594 0.595 290.4 323.1 320.0 322.5 317.7 0.02227
1738 34.59% 4.47 3369 73086 8.435 0.76 291.5 325.7 321.8 324.9 319.3 0.02227
1739 34.43% 5.145 3522 76502 9.78 0.879 293.8 328.6 324.1 327.7 321.5 0.02227
1740 34.28% 5.384 3723 80090 10.31 0.924 294.9 331.3 326.5 330.2 323.8 0.02227
1741 34.18% 4.922 3775 82855 9.472 0.847 294.3 332.8 328.4 331.8 325.5 0.02227
1742 34.19% 3.766 3775 83855 7.256 0.648 294.3 332.4 329.1 331.6 326.1 0.02227
1743 34.23% 2.922 3775 83616 5.619 0.502 293.8 331.5 328.9 330.9 326.0 0.02227
1744 34.40% 1.316 3775 81156 2.516 0.225 294.3 328.4 327.3 328.2 324.4 0.02227
1745 34.37% 2.629 3775 80650 5.019 0.45 293.8 329.2 326.9 328.7 324.1 0.02227
1746 0 0 3775 76561 0 0 293.2 324.1 324.1 324.1 321.5 0.02227
1747 0 0 3727 72723 0 0 292.1 321.5 321.5 321.5 319.1 0.02227
1748 0 0 3501 69121 0 0 290.4 319.1 319.1 319.1 316.8 0.02227
1749 0 0 3289 65739 0 0 289.3 316.8 316.8 316.8 314.7 0.02227
1750 0 0 3090 62564 0 0 288.8 314.7 314.7 314.7 312.7 0.02227
1751 0 0 2903 59585 0 0 288.2 312.7 312.7 312.7 310.8 0.02227
1752 0 0 2728 56788 0 0 288.2 310.8 310.8 310.8 309.0 0.02227
1753 0 0 0 56725 0 0 287.6 309.0 309.0 309.0 309.0 0
1754 0 0 0 56662 0 0 287.1 309.0 309.0 309.0 308.9 0
1755 0 0 0 56599 0 0 286.5 308.9 308.9 308.9 308.9 0
1756 0 0 0 56536 0 0 286.0 308.9 308.9 308.9 308.9 0
1757 0 0 0 56474 0 0 286.0 308.9 308.9 308.9 308.8 0
1758 0 0 0 56412 0 0 285.4 308.8 308.8 308.8 308.8 0
1759 0 0 0 56349 0 0 284.9 308.8 308.8 308.8 308.7 0
1760 35.30% 2.784 2538 57410 5.082 0.464 285.4 313.6 311.1 313.2 309.4 0.02227
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1761 35.09% 4.415 2600 60608 8.142 0.74 287.1 317.1 313.4 316.6 311.4 0.02227
1762 34.95% 4.623 2788 63932 8.588 0.778 288.2 319.6 315.6 319.0 313.5 0.02227
1763 34.78% 5.062 2984 67687 9.471 0.856 289.3 322.5 318.1 321.8 315.9 0.02227
1764 34.65% 5.018 3205 71199 9.452 0.852 289.9 324.9 320.5 324.1 318.1 0.02227
1765 34.47% 5.421 3411 75094 10.28 0.925 291.5 327.9 323.1 326.9 320.6 0.02227
1766 34.33% 5.404 3641 78779 10.32 0.926 292.1 330.4 325.6 329.4 322.9 0.02227
1767 34.21% 5.193 3775 81989 9.978 0.893 292.6 332.4 327.8 331.4 325.0 0.02227
1768 34.16% 4.431 3775 83968 8.541 0.763 293.2 333.1 329.2 332.2 326.2 0.02227
1769 34.18% 3.417 3775 84418 6.586 0.588 293.2 332.5 329.5 331.8 326.5 0.02227
1770 34.25% 2.533 3775 83604 4.869 0.435 292.6 331.1 328.9 330.6 326.0 0.02227
1771 34.47% 0.5274 3775 80058 1.005 0.09 292.1 326.9 326.6 326.9 323.7 0.02227
1772 0 0 3775 76005 0 0 289.9 323.7 323.7 323.7 321.2 0.02227
1773 0 0 3694 72201 0 0 289.3 321.2 321.2 321.2 318.8 0.02227
1774 0 0 3470 68631 0 0 288.8 318.8 318.8 318.8 316.5 0.02227
1775 0 0 3260 65279 0 0 287.1 316.5 316.5 316.5 314.4 0.02227
1776 0 0 3063 62133 0 0 286.5 314.4 314.4 314.4 312.4 0.02227
1777 0 0 0 62056 0 0 285.4 312.4 312.4 312.4 312.3 0
1778 0 0 0 61980 0 0 284.9 312.3 312.3 312.3 312.3 0
1779 0 0 0 61904 0 0 283.8 312.3 312.3 312.3 312.3 0
1780 0 0 0 61828 0 0 283.2 312.3 312.3 312.3 312.2 0
1781 0 0 0 61753 0 0 282.6 312.2 312.2 312.2 312.2 0
1782 0 0 0 61677 0 0 282.1 312.2 312.2 312.2 312.1 0
1783 0 0 0 61602 0 0 281.5 312.1 312.1 312.1 312.1 0
1784 35.11% 2.621 2847 62154 4.823 0.439 283.2 316.6 314.4 316.2 312.4 0.02227
1785 35.00% 3.517 2879 63894 6.521 0.591 286.5 318.6 315.6 318.1 313.5 0.02227
1786 34.86% 4.267 2982 66563 7.959 0.72 288.8 321.1 317.4 320.4 315.2 0.02227
1787 34.71% 4.844 3139 69887 9.096 0.821 290.4 323.8 319.6 323.1 317.3 0.02227
1788 34.58% 4.803 3334 72992 9.074 0.817 291.5 325.9 321.7 325.1 319.3 0.02227
1789 34.52% 4.266 3517 75198 8.09 0.727 292.6 327.0 323.2 326.2 320.7 0.02227
1790 34.40% 4.603 3647 77755 8.766 0.787 293.2 329.0 324.9 328.1 322.3 0.02227
1791 34.30% 4.601 3775 80183 8.805 0.789 294.9 330.6 326.6 329.7 323.8 0.02227
1792 34.35% 3.177 3775 80500 6.08 0.544 294.3 329.6 326.8 329.0 324.0 0.02227
1793 34.23% 4.341 3775 82418 8.329 0.746 294.3 331.9 328.1 331.0 325.2 0.02227
1794 34.25% 3.313 3775 82805 6.366 0.569 293.8 331.3 328.4 330.6 325.5 0.02227
1795 34.48% 0.7269 3775 79582 1.386 0.124 293.2 326.8 326.3 326.7 323.4 0.02227
1796 0 0 3775 75558 0 0 291.5 323.4 323.4 323.4 320.9 0.02227
1797 0 0 3668 71782 0 0 289.3 320.9 320.9 320.9 318.5 0.02227
1798 0 0 3446 68237 0 0 289.3 318.5 318.5 318.5 316.3 0.02227
1799 0 0 3237 64909 0 0 290.4 316.3 316.3 316.3 314.2 0.02227
1800 0 0 3041 61786 0 0 287.6 314.2 314.2 314.2 312.2 0.02227
1801 0 0 0 61710 0 0 287.1 312.2 312.2 312.2 312.1 0
1802 0 0 0 61635 0 0 286.5 312.1 312.1 312.1 312.1 0
1803 0 0 0 61560 0 0 286.0 312.1 312.1 312.1 312.0 0
1804 0 0 0 61485 0 0 284.9 312.0 312.0 312.0 312.0 0
1805 0 0 0 61410 0 0 283.8 312.0 312.0 312.0 311.9 0
1806 0 0 0 61335 0 0 283.8 311.9 311.9 311.9 311.9 0
1807 0 0 0 61261 0 0 283.2 311.9 311.9 311.9 311.8 0
1808 35.11% 2.835 2827 62118 5.218 0.475 284.3 316.8 314.3 316.4 312.4 0.02227
1809 35.02% 3.387 2877 63686 6.279 0.569 287.1 318.3 315.5 317.9 313.4 0.02227
1810 34.88% 4.204 2969 66279 7.835 0.709 289.3 320.8 317.2 320.2 315.0 0.02227
1811 34.72% 4.845 3122 69619 9.094 0.821 291.0 323.7 319.5 322.9 317.1 0.02227
1812 34.57% 5.083 3319 73123 9.606 0.865 292.6 326.3 321.8 325.4 319.4 0.02227
1813 34.42% 5.202 3525 76621 9.896 0.889 293.8 328.7 324.2 327.8 321.6 0.02227
1814 34.39% 4.105 3730 78419 7.832 0.702 294.9 329.0 325.4 328.3 322.7 0.02227
1815 34.65% 0.6834 3775 75398 1.294 0.116 296.0 323.9 323.4 323.9 320.8 0.02227
1816 34.82% 0.219 3659 71927 0.4103 0.037 296.0 321.2 321.0 321.2 318.6 0.02227
1817 0 0 3454 68373 0 0 295.4 318.6 318.6 318.6 316.3 0.02227
1818 35.08% 0.2564 3245 65379 0.4748 0.043 295.4 316.8 316.6 316.8 314.5 0.02227
1819 35.21% 0.05986 3069 62306 0.1098 0.01 294.9 314.6 314.5 314.6 312.5 0.02227
1820 0 0 2888 59342 0 0 294.9 312.5 312.5 312.5 310.6 0.02227
1821 0 0 2714 56560 0 0 292.1 310.6 310.6 310.6 308.9 0.02227
1822 0 0 2550 53949 0 0 290.4 308.9 308.9 308.9 307.2 0.02227
1823 0 0 2397 51497 0 0 289.3 307.2 307.2 307.2 305.7 0.02227
1824 0 0 2252 49196 0 0 288.8 305.7 305.7 305.7 304.2 0.02227
1825 0 0 0 49135 0 0 288.2 304.2 304.2 304.2 304.2 0
1826 0 0 0 49091 0 0 287.1 304.2 304.2 304.2 304.1 0
1827 0 0 0 49047 0 0 286.5 304.1 304.1 304.1 304.1 0
1828 0 0 0 49003 0 0 286.5 304.1 304.1 304.1 304.1 0
1829 0 0 0 48959 0 0 286.5 304.1 304.1 304.1 304.1 0
1830 0 0 0 48916 0 0 286.5 304.1 304.1 304.1 304.0 0
1831 0 0 0 48872 0 0 287.1 304.0 304.0 304.0 304.0 0
1832 0 0 2098 46732 0 0 287.1 304.0 304.0 304.0 302.7 0.02227
1833 35.90% 0.1037 1972 44857 0.185 0.017 288.8 302.8 302.8 303.2 301.5 0.02227
1834 35.86% 0.4938 1862 43598 0.8821 0.081 290.4 302.3 301.9 303.8 300.7 0.02227
1835 35.05% 3.414 1788 46273 6.239 0.573 292.6 306.6 303.7 317.3 302.4 0.02227
1836 35.90% 0.1465 1945 44481 0.2621 0.024 293.2 302.6 302.6 303.1 301.2 0.02227
1837 35.79% 0.7667 1840 43599 1.372 0.126 294.3 302.5 301.9 304.9 300.7 0.02227
1838 36.04% 0.03676 1788 41829 0.06517 0.006 294.3 300.7 300.7 300.9 299.5 0.02227
1839 0 0 1684 40121 0 0 293.8 299.5 299.5 299.5 298.5 0.02227
1840 35.71% 1.627 1583 40613 2.91 0.268 294.3 301.2 299.9 306.3 298.8 0.02227
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1841 36.06% 0.3616 1612 39441 0.6416 0.059 293.8 299.4 299.1 300.6 298.0 0.02227
1842 35.85% 1.243 1543 39474 2.215 0.204 293.8 300.1 299.1 304.0 298.1 0.02227
1843 36.12% 0.3009 1545 38294 0.5323 0.049 292.6 298.6 298.4 299.5 297.3 0.02227
1844 0 0 1476 36803 0 0 292.6 297.3 297.3 297.3 296.4 0.02227
1845 0 0 1388 35403 0 0 292.6 296.4 296.4 296.4 295.5 0.02227
1846 0 0 1306 34089 0 0 291.0 295.5 295.5 295.5 294.7 0.02227
1847 0 0 1228 32855 0 0 291.0 294.7 294.7 294.7 293.9 0.02227
1848 0 0 1156 31698 0 0 290.4 293.9 293.9 293.9 293.1 0.02227
1849 0 0 0 31697 0 0 289.3 293.1 293.1 293.1 293.1 0
1850 0 0 0 31696 0 0 288.8 293.1 293.1 293.1 293.1 0
1851 0 0 0 31696 0 0 289.3 293.1 293.1 293.1 293.1 0
1852 0 0 0 31695 0 0 289.3 293.1 293.1 293.1 293.1 0
1853 0 0 0 31695 0 0 287.6 293.1 293.1 293.1 293.1 0
1854 0 0 0 31694 0 0 287.1 293.1 293.1 293.1 293.1 0
1855 0 0 0 31694 0 0 287.1 293.1 293.1 293.1 293.1 0
1856 0 0 1087 30607 0 0 287.1 293.1 293.1 293.1 292.5 0.02227
1857 0 0 1023 29587 0 0 287.1 292.5 292.5 292.5 291.8 0.02227
1858 36.52% 0.2173 963.4 28902 0.3775 0.035 288.2 292.2 292.0 292.9 291.4 0.02227
1859 36.44% 0.5885 923.1 28724 1.024 0.095 289.3 292.3 291.9 294.2 291.3 0.02227
1860 0 0 912.6 27819 0 0 290.4 291.3 291.3 291.3 290.7 0.02227
1861 0 0 859.4 26970 0 0 289.9 290.7 290.7 290.7 290.1 0.02227
1862 0 0 809.5 26173 0 0 288.8 290.1 290.1 290.1 289.6 0.02227
1863 36.58% 0.454 762.6 25991 0.7858 0.073 289.9 290.4 290.0 291.8 289.5 0.02227
1864 0 0 751.8 25254 0 0 289.9 289.5 289.5 289.5 289.1 0.02227
1865 36.30% 1.543 708.5 26499 2.69 0.25 291.0 291.6 290.3 296.5 289.9 0.02227
1866 36.03% 2.321 781.7 28673 4.085 0.379 290.4 293.7 291.8 301.1 291.2 0.02227
1867 36.44% 0.5886 909.6 28510 1.026 0.095 289.9 292.2 291.8 294.1 291.1 0.02227
1868 0 0 900 27619 0 0 289.3 291.1 291.1 291.1 290.6 0.02227
1869 0 0 847.6 26782 0 0 288.8 290.6 290.6 290.6 290.0 0.02227
1870 0 0 798.4 25997 0 0 288.2 290.0 290.0 290.0 289.5 0.02227
1871 0 0 752.2 25259 0 0 288.2 289.5 289.5 289.5 289.1 0.02227
1872 0 0 708.8 24567 0 0 288.2 289.1 289.1 289.1 288.6 0.02227
1873 0 0 0 24585 0 0 288.2 288.6 288.6 288.6 288.6 0
1874 0 0 0 24602 0 0 288.2 288.6 288.6 288.6 288.7 0
1875 0 0 0 24619 0 0 287.6 288.7 288.7 288.7 288.7 0
1876 0 0 0 24636 0 0 287.1 288.7 288.7 288.7 288.7 0
1877 0 0 0 24653 0 0 287.1 288.7 288.7 288.7 288.7 0
1878 0 0 0 24670 0 0 287.1 288.7 288.7 288.7 288.7 0
1879 0 0 0 24687 0 0 287.1 288.7 288.7 288.7 288.7 0
1880 36.73% 0.1249 675.1 24185 0.215 0.02 287.6 288.9 288.8 289.3 288.4 0.02227
1881 36.69% 0.3492 645.6 23992 0.6021 0.056 288.8 289.0 288.7 290.1 288.3 0.02227
1882 35.58% 4.149 634.2 28689 7.376 0.686 291.0 295.3 291.8 308.5 291.2 0.02227
1883 35.23% 4.707 910.5 33908 8.502 0.786 292.6 299.3 295.4 314.4 294.5 0.02227
1884 35.85% 1.926 1218 35156 3.431 0.316 292.6 297.8 296.3 303.9 295.3 0.02227
1885 35.31% 3.608 1291 38548 6.516 0.601 293.8 301.5 298.5 312.9 297.5 0.02227
1886 34.91% 4.522 1491 43011 8.291 0.762 293.2 305.3 301.5 319.7 300.3 0.02227
1887 34.94% 3.848 1753 46324 7.075 0.648 294.3 307.0 303.8 319.2 302.4 0.02227
1888 0 0 1948 44341 0 0 294.9 302.4 302.4 302.4 301.1 0.02227
1889 35.36% 2.29 1831 45466 4.149 0.381 294.9 305.1 303.1 312.2 301.9 0.02227
1890 35.20% 2.651 1898 47016 4.836 0.443 294.3 306.4 304.2 314.8 302.8 0.02227
1891 35.71% 0.7042 1989 45903 1.268 0.116 293.8 304.0 303.5 306.3 302.1 0.02227
1892 0 0 1923 43945 0 0 293.2 302.1 302.1 302.1 300.9 0.02227
1893 0 0 1808 42107 0 0 290.4 300.9 300.9 300.9 299.7 0.02227
1894 0 0 1700 40382 0 0 290.4 299.7 299.7 299.7 298.6 0.02227
1895 0 0 1598 38762 0 0 288.2 298.6 298.6 298.6 297.6 0.02227
1896 0 0 1503 37242 0 0 289.9 297.6 297.6 297.6 296.6 0.02227
1897 0 0 0 37228 0 0 288.8 296.6 296.6 296.6 296.6 0
1898 0 0 0 37214 0 0 286.5 296.6 296.6 296.6 296.6 0
1899 0 0 0 37199 0 0 284.9 296.6 296.6 296.6 296.6 0
1900 0 0 0 37185 0 0 284.3 296.6 296.6 296.6 296.6 0
1901 0 0 0 37171 0 0 283.8 296.6 296.6 296.6 296.6 0
1902 0 0 0 37157 0 0 283.8 296.6 296.6 296.6 296.6 0
1903 0 0 0 37143 0 0 284.3 296.6 296.6 296.6 296.6 0
1904 35.43% 2.97 1408 39566 5.339 0.493 285.4 301.7 299.1 310.9 298.1 0.02227
1905 34.98% 4.139 1550 43449 7.573 0.696 287.6 305.3 301.8 318.4 300.6 0.02227
1906 35.15% 4.971 1779 48182 9.084 0.832 289.9 309.2 305.0 315.7 303.6 0.02227
1907 35.23% 5.205 2057 52941 9.523 0.869 292.1 312.6 308.2 314.2 306.6 0.02227
1908 35.15% 5.383 2337 57683 9.905 0.901 292.6 316.0 311.4 315.7 309.6 0.02227
1909 35.04% 4.796 2616 61394 8.877 0.805 292.6 318.0 313.9 317.4 311.9 0.02227
1910 34.84% 5.484 2835 65852 10.23 0.926 294.9 321.6 316.9 320.8 314.7 0.02227
1911 34.72% 4.946 3097 69359 9.289 0.838 296.0 323.6 319.3 322.8 317.0 0.02227
1912 34.61% 4.696 3303 72342 8.861 0.798 296.0 325.4 321.3 324.6 318.9 0.02227
1913 34.55% 4.205 3479 74497 7.964 0.716 295.4 326.4 322.8 325.7 320.2 0.02227
1914 34.62% 2.59 3606 74313 4.898 0.44 295.4 324.9 322.7 324.5 320.1 0.02227
1915 34.81% 0.7101 3595 71573 1.334 0.12 294.3 321.4 320.8 321.3 318.4 0.02227
1916 0 0 3433 68040 0 0 293.8 318.4 318.4 318.4 316.1 0.02227
1917 0 0 3226 64725 0 0 292.1 316.1 316.1 316.1 314.0 0.02227
1918 0 0 3031 61613 0 0 291.0 314.0 314.0 314.0 312.1 0.02227
1919 0 0 2848 58691 0 0 289.9 312.1 312.1 312.1 310.2 0.02227
1920 0 0 2676 55949 0 0 289.3 310.2 310.2 310.2 308.5 0.02227
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1921 0 0 0 55888 0 0 288.8 308.5 308.5 308.5 308.4 0
1922 0 0 0 55827 0 0 287.1 308.4 308.4 308.4 308.4 0
1923 0 0 0 55767 0 0 286.5 308.4 308.4 308.4 308.4 0
1924 0 0 0 55706 0 0 286.0 308.4 308.4 308.4 308.3 0
1925 0 0 0 55646 0 0 285.4 308.3 308.3 308.3 308.3 0
1926 0 0 0 55586 0 0 284.9 308.3 308.3 308.3 308.3 0
1927 35.56% 0.3144 0 55935 0.5687 0.052 284.9 308.8 308.5 308.8 308.5 0
1928 35.36% 2.296 2513 56374 4.184 0.382 286.5 312.4 310.5 312.2 308.8 0.02227
1929 35.21% 3.669 2539 58625 6.737 0.613 289.3 315.1 312.0 314.7 310.2 0.02227
1930 35.06% 4.232 2672 61520 7.823 0.71 291.5 317.6 314.0 317.1 312.0 0.02227
1931 34.95% 4.284 2842 64337 7.962 0.721 292.6 319.6 315.9 319.0 313.8 0.02227
1932 34.76% 5.147 3008 68187 9.637 0.871 294.9 322.9 318.5 322.1 316.2 0.02227
1933 34.72% 4.043 3234 70336 7.602 0.685 295.4 323.4 320.0 322.8 317.6 0.02227
1934 34.61% 4.342 3361 72779 8.194 0.738 296.5 325.4 321.6 324.6 319.1 0.02227
1935 34.44% 5.118 3504 76173 9.721 0.874 298.2 328.4 323.9 327.4 321.3 0.02227
1936 34.32% 5.093 3704 79369 9.737 0.873 297.6 330.5 326.0 329.5 323.3 0.02227
1937 34.25% 4.472 3775 81538 8.583 0.768 297.6 331.5 327.5 330.6 324.7 0.02227
1938 34.29% 3.27 3775 81912 6.274 0.561 297.1 330.6 327.8 330.0 324.9 0.02227
1939 34.50% 0.9325 3775 79025 1.776 0.159 296.0 326.6 325.9 326.5 323.1 0.02227
1940 0 0 3775 75036 0 0 295.4 323.1 323.1 323.1 320.6 0.02227
1941 0 0 3637 71292 0 0 293.2 320.6 320.6 320.6 318.2 0.02227
1942 0 0 3417 67777 0 0 293.8 318.2 318.2 318.2 316.0 0.02227
1943 0 0 3210 64477 0 0 292.1 316.0 316.0 316.0 313.9 0.02227
1944 0 0 3016 61380 0 0 291.5 313.9 313.9 313.9 311.9 0.02227
1945 0 0 0 61306 0 0 290.4 311.9 311.9 311.9 311.9 0
1946 0 0 0 61232 0 0 290.4 311.9 311.9 311.9 311.8 0
1947 0 0 0 61157 0 0 289.9 311.8 311.8 311.8 311.8 0
1948 0 0 0 61083 0 0 288.8 311.8 311.8 311.8 311.7 0
1949 0 0 0 61010 0 0 288.8 311.7 311.7 311.7 311.7 0
1950 0 0 0 60936 0 0 288.8 311.7 311.7 311.7 311.6 0
1951 35.34% 0.5227 0 61550 0.955 0.087 288.8 312.5 312.1 312.5 312.0 0
1952 35.03% 3.502 2844 63286 6.463 0.588 290.4 318.2 315.1 317.6 313.1 0.02227
1953 34.86% 4.534 2946 66348 8.453 0.765 292.1 321.2 317.2 320.5 315.1 0.02227
1954 34.69% 5.084 3126 70013 9.551 0.862 293.2 324.1 319.7 323.3 317.4 0.02227
1955 34.54% 5.243 3342 73720 9.921 0.893 294.9 326.8 322.2 325.9 319.7 0.02227
1956 34.41% 5.095 3560 77041 9.701 0.871 294.9 328.9 324.5 328.0 321.8 0.02227
1957 34.31% 4.87 3755 79882 9.318 0.835 296.0 330.7 326.4 329.7 323.6 0.02227
1958 34.20% 4.82 3775 82511 9.266 0.829 296.5 332.4 328.2 331.4 325.3 0.02227
1959 34.38% 1.929 3775 80968 3.694 0.33 295.4 328.8 327.2 328.5 324.3 0.02227
1960 34.39% 2.444 3775 80217 4.663 0.418 295.4 328.7 326.6 328.3 323.8 0.02227
1961 34.36% 3.101 3775 80421 5.924 0.531 294.9 329.5 326.7 328.9 324.0 0.02227
1962 34.40% 2.585 3775 79898 4.934 0.442 294.3 328.7 326.4 328.2 323.6 0.02227
1963 34.59% 0.7703 3775 76908 1.461 0.131 293.2 325.0 324.4 325.0 321.7 0.02227
1964 0 0 3747 73048 0 0 292.6 321.7 321.7 321.7 319.3 0.02227
1965 0 0 3520 69426 0 0 291.5 319.3 319.3 319.3 317.0 0.02227
1966 0 0 3307 66025 0 0 291.0 317.0 317.0 317.0 314.9 0.02227
1967 0 0 3107 62833 0 0 290.4 314.9 314.9 314.9 312.8 0.02227
1968 0 0 2919 59837 0 0 288.8 312.8 312.8 312.8 310.9 0.02227
1969 0 0 0 59766 0 0 288.8 310.9 310.9 310.9 310.9 0
1970 0 0 0 59696 0 0 287.6 310.9 310.9 310.9 310.9 0
1971 0 0 0 59626 0 0 287.1 310.9 310.9 310.9 310.8 0
1972 0 0 0 59555 0 0 286.5 310.8 310.8 310.8 310.8 0
1973 0 0 0 59485 0 0 285.4 310.8 310.8 310.8 310.7 0
1974 0 0 0 59416 0 0 284.9 310.7 310.7 310.7 310.7 0
1975 35.42% 0.3372 0 59788 0.6138 0.056 284.9 311.3 311.0 311.2 310.9 0
1976 35.36% 0.7214 2740 57927 1.317 0.12 286.0 312.2 311.5 312.1 309.7 0.02227
1977 35.33% 1.826 2631 57636 3.34 0.304 287.1 312.9 311.4 312.7 309.6 0.02227
1978 35.32% 1.958 2614 57539 3.584 0.326 287.6 313.0 311.3 312.8 309.5 0.02227
1979 35.19% 3.398 2608 59365 6.246 0.568 289.3 315.4 312.5 315.0 310.6 0.02227
1980 35.03% 4.335 2715 62358 8.023 0.728 290.4 318.3 314.5 317.7 312.5 0.02227
1981 34.87% 4.772 2891 65796 8.895 0.805 291.0 321.0 316.9 320.3 314.7 0.02227
1982 34.84% 3.69 3094 67587 6.901 0.623 292.1 321.3 318.1 320.7 315.8 0.02227
1983 35.00% 1.416 3199 66198 2.637 0.238 292.6 318.4 317.2 318.2 315.0 0.02227
1984 35.17% 0.2212 3117 63289 0.4083 0.037 292.1 315.4 315.2 315.4 313.1 0.02227
1985 35.12% 1.875 2946 62756 3.46 0.314 291.5 316.4 314.8 316.2 312.8 0.02227
1986 35.18% 1.411 2915 61639 2.603 0.236 291.0 315.3 314.1 315.1 312.1 0.02227
1987 35.32% 0.4323 2849 59287 0.7929 0.072 291.0 312.8 312.5 312.8 310.6 0.02227
1988 0 0 2711 56508 0 0 291.0 310.6 310.6 310.6 308.8 0.02227
1989 0 0 2547 53900 0 0 290.4 308.8 308.8 308.8 307.2 0.02227
1990 0 0 2394 51452 0 0 289.9 307.2 307.2 307.2 305.6 0.02227
1991 0 0 2250 49154 0 0 289.9 305.6 305.6 305.6 304.2 0.02227
1992 0 0 2115 46996 0 0 287.6 304.2 304.2 304.2 302.8 0.02227
1993 0 0 0 46958 0 0 287.1 302.8 302.8 302.8 302.8 0
1994 0 0 0 46919 0 0 286.5 302.8 302.8 302.8 302.8 0
1995 0 0 0 46881 0 0 286.5 302.8 302.8 302.8 302.7 0
1996 0 0 0 46842 0 0 286.5 302.7 302.7 302.7 302.7 0
1997 0 0 0 46804 0 0 286.5 302.7 302.7 302.7 302.7 0
1998 0 0 0 46766 0 0 286.0 302.7 302.7 302.7 302.7 0
1999 35.85% 0.2864 0 47096 0.5115 0.047 286.0 303.2 302.9 304.0 302.9 0
2000 35.74% 0.6137 1993 45857 1.1 0.101 286.0 303.9 303.4 305.8 302.1 0.02227
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2001 35.43% 1.837 1921 46296 3.326 0.305 287.1 305.3 303.7 311.0 302.4 0.02227
2002 35.21% 3.352 1946 48716 6.114 0.56 288.2 308.2 305.3 314.7 303.9 0.02227
2003 35.28% 4.648 2089 52694 8.484 0.775 289.3 312.0 308.0 313.6 306.4 0.02227
2004 35.22% 4.682 2323 56506 8.591 0.782 291.0 314.6 310.6 314.5 308.8 0.02227
2005 35.17% 3.952 2547 59139 7.279 0.661 292.6 315.7 312.4 315.3 310.5 0.02227
2006 35.29% 1.704 2702 58623 3.131 0.284 293.2 313.5 312.1 313.3 310.2 0.02227
2007 35.07% 4.227 2672 61501 7.8 0.709 294.3 317.6 313.9 317.0 312.0 0.02227
2008 34.94% 4.442 2841 64534 8.26 0.748 294.3 319.8 316.0 319.2 313.9 0.02227
2009 34.86% 4.071 3019 66908 7.603 0.687 294.3 321.1 317.6 320.6 315.4 0.02227
2010 34.84% 3.305 3159 68113 6.182 0.558 293.8 321.3 318.5 320.8 316.2 0.02227
2011 35.01% 1.053 3230 66205 1.961 0.177 293.2 318.0 317.2 318.0 315.0 0.02227
2012 0 0 3118 63002 0 0 292.1 315.0 315.0 315.0 312.9 0.02227
2013 0 0 2929 59995 0 0 289.9 312.9 312.9 312.9 311.0 0.02227
2014 0 0 2752 57173 0 0 288.8 311.0 311.0 311.0 309.3 0.02227
2015 0 0 2586 54524 0 0 288.8 309.3 309.3 309.3 307.6 0.02227
2016 0 0 2430 52037 0 0 287.6 307.6 307.6 307.6 306.0 0.02227
2017 0 0 0 51986 0 0 287.1 306.0 306.0 306.0 306.0 0
2018 0 0 0 51935 0 0 286.0 306.0 306.0 306.0 305.9 0
2019 0 0 0 51884 0 0 284.9 305.9 305.9 305.9 305.9 0
2020 0 0 0 51833 0 0 284.3 305.9 305.9 305.9 305.9 0
2021 0 0 0 51783 0 0 284.9 305.9 305.9 305.9 305.8 0
2022 0 0 0 51732 0 0 284.3 305.8 305.8 305.8 305.8 0
2023 35.53% 0.7369 0 52641 1.332 0.122 283.8 307.1 306.4 309.3 306.4 0
2024 35.34% 3.467 2320 54813 6.31 0.577 286.0 312.4 309.4 312.5 307.8 0.02227
2025 35.23% 4.025 2447 57626 7.385 0.672 288.2 314.8 311.4 314.3 309.5 0.02227
2026 35.03% 5.002 2613 61611 9.252 0.84 289.3 318.3 314.0 317.7 312.1 0.02227
2027 34.82% 5.57 2847 66177 10.4 0.941 291.0 321.9 317.1 321.1 315.0 0.02227
2028 34.66% 5.415 3116 70312 10.19 0.919 291.5 324.6 319.9 323.8 317.6 0.02227
2029 34.51% 5.357 3359 74164 10.15 0.913 292.6 327.2 322.5 326.3 320.0 0.02227
2030 34.37% 5.375 3586 77853 10.25 0.92 293.2 329.7 325.0 328.7 322.3 0.02227
2031 34.24% 5.227 3775 81156 10.03 0.898 294.3 331.9 327.3 330.8 324.4 0.02227
2032 34.14% 4.991 3775 83965 9.622 0.86 294.3 333.6 329.1 332.5 326.2 0.02227
2033 34.11% 4.129 3775 85417 7.979 0.712 294.3 333.8 330.1 332.9 327.1 0.02227
2034 34.15% 3.222 3775 85515 6.22 0.555 294.3 333.0 330.2 332.4 327.2 0.02227
2035 34.35% 1.063 3775 82595 2.038 0.182 293.8 329.1 328.3 329.0 325.3 0.02227
2036 0 0 3775 78387 0 0 292.1 325.3 325.3 325.3 322.7 0.02227
2037 0 0 3775 74437 0 0 291.0 322.7 322.7 322.7 320.2 0.02227
2038 0 0 3602 70729 0 0 290.4 320.2 320.2 320.2 317.8 0.02227
2039 0 0 3384 67249 0 0 288.8 317.8 317.8 317.8 315.6 0.02227
2040 0 0 3179 63982 0 0 288.2 315.6 315.6 315.6 313.6 0.02227
2041 0 0 0 63901 0 0 287.6 313.6 313.6 313.6 313.5 0
2042 0 0 0 63820 0 0 286.5 313.5 313.5 313.5 313.5 0
2043 0 0 0 63739 0 0 286.5 313.5 313.5 313.5 313.4 0
2044 0 0 0 63659 0 0 284.9 313.4 313.4 313.4 313.4 0
2045 0 0 0 63579 0 0 284.3 313.4 313.4 313.4 313.3 0
2046 0 0 0 63499 0 0 283.8 313.3 313.3 313.3 313.3 0
2047 35.23% 0.617 0 64234 1.132 0.103 284.3 314.3 313.8 314.2 313.7 0
2048 35.00% 2.814 3002 64901 5.207 0.473 286.0 318.7 316.2 318.2 314.1 0.02227
2049 34.84% 4.087 3041 67270 7.627 0.69 288.8 321.4 317.9 320.8 315.6 0.02227
2050 34.66% 5.055 3180 70848 9.508 0.858 292.1 324.7 320.3 323.8 317.9 0.02227
2051 34.52% 5.07 3391 74275 9.604 0.864 294.3 327.0 322.6 326.1 320.1 0.02227
2052 34.43% 4.648 3592 76946 8.845 0.794 294.9 328.5 324.4 327.6 321.8 0.02227
2053 34.27% 5.25 3750 80320 10.05 0.901 297.1 331.3 326.7 330.3 323.9 0.02227
2054 34.13% 5.373 3775 83708 10.36 0.926 297.6 333.7 329.0 332.6 326.1 0.02227
2055 34.07% 4.674 3775 85944 9.045 0.807 297.6 334.6 330.5 333.6 327.5 0.02227
2056 34.08% 3.645 3775 86610 7.055 0.629 298.2 334.2 331.0 333.4 327.9 0.02227
2057 34.04% 3.814 3775 87476 7.389 0.659 298.2 334.9 331.5 334.1 328.4 0.02227
2058 34.09% 2.967 3775 87104 5.744 0.512 297.6 333.9 331.3 333.3 328.2 0.02227
2059 34.29% 1.009 3775 84015 1.939 0.173 297.1 330.0 329.2 329.9 326.2 0.02227
2060 0 0 3775 79720 0 0 296.0 326.2 326.2 326.2 323.5 0.02227
2061 0 0 3775 75688 0 0 293.8 323.5 323.5 323.5 321.0 0.02227
2062 0 0 3676 71904 0 0 292.6 321.0 321.0 321.0 318.6 0.02227
2063 0 0 3453 68351 0 0 292.6 318.6 318.6 318.6 316.3 0.02227
2064 0 0 3244 65017 0 0 291.0 316.3 316.3 316.3 314.2 0.02227
2065 0 0 0 64933 0 0 290.4 314.2 314.2 314.2 314.2 0
2066 0 0 0 64850 0 0 289.9 314.2 314.2 314.2 314.1 0
2067 0 0 0 64767 0 0 288.8 314.1 314.1 314.1 314.1 0
2068 0 0 0 64684 0 0 288.8 314.1 314.1 314.1 314.0 0
2069 0 0 0 64601 0 0 287.6 314.0 314.0 314.0 314.0 0
2070 0 0 0 64518 0 0 287.1 314.0 314.0 314.0 313.9 0
2071 35.25% 0.02397 0 64467 0.04328 0.004 286.5 313.9 313.9 313.9 313.9 0
2072 35.22% 0.3353 3015 61814 0.6157 0.056 287.6 314.5 314.2 314.4 312.2 0.02227
2073 35.34% 0.1382 2859 59062 0.2527 0.023 289.3 312.4 312.4 312.5 310.5 0.02227
2074 35.44% 0.247 2697 56622 0.4502 0.041 292.1 310.9 310.7 310.9 308.9 0.02227
2075 35.39% 1.673 2554 56203 3.051 0.278 293.8 311.8 310.4 311.6 308.6 0.02227
2076 35.55% 0.1451 2529 53803 0.2633 0.024 294.9 308.9 308.8 308.9 307.1 0.02227
2077 35.65% 0.03636 2388 51408 0.06541 0.006 295.4 307.2 307.2 307.3 305.6 0.02227
2078 35.72% 0.1093 2247 49254 0.1966 0.018 296.0 305.8 305.7 306.2 304.2 0.02227
2079 35.72% 0.4068 2120 47617 0.7317 0.067 296.0 304.9 304.6 306.2 303.2 0.02227
2080 35.32% 3.849 2024 50591 6.996 0.641 297.1 309.9 306.6 312.8 305.1 0.02227
182
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2081 35.73% 0.1579 2199 48551 0.2849 0.026 297.6 305.4 305.3 305.9 303.8 0.02227
2082 35.39% 1.624 2079 48553 2.948 0.27 296.0 306.6 305.2 311.7 303.8 0.02227
2083 35.69% 0.5704 2079 47173 1.027 0.094 294.9 304.8 304.3 306.6 302.9 0.02227
2084 0 0 1998 45137 0 0 294.3 302.9 302.9 302.9 301.6 0.02227
2085 0 0 1878 43226 0 0 293.8 301.6 301.6 301.6 300.4 0.02227
2086 0 0 1766 41432 0 0 292.6 300.4 300.4 300.4 299.3 0.02227
2087 0 0 1660 39748 0 0 291.5 299.3 299.3 299.3 298.2 0.02227
2088 0 0 1561 38168 0 0 291.0 298.2 298.2 298.2 297.2 0.02227
2089 0 0 0 38151 0 0 289.3 297.2 297.2 297.2 297.2 0
2090 0 0 0 38134 0 0 288.2 297.2 297.2 297.2 297.2 0
2091 0 0 0 38118 0 0 287.1 297.2 297.2 297.2 297.2 0
2092 0 0 0 38101 0 0 286.5 297.2 297.2 297.2 297.2 0
2093 0 0 0 38085 0 0 286.0 297.2 297.2 297.2 297.2 0
2094 0 0 0 38068 0 0 286.0 297.2 297.2 297.2 297.2 0
2095 36.00% 0.9118 0 39214 1.614 0.149 286.0 298.7 297.9 301.5 297.9 0
2096 35.26% 3.291 1530 41956 5.957 0.549 286.5 303.6 300.7 313.9 299.6 0.02227
2097 34.87% 4.197 1691 45796 7.718 0.708 288.2 307.0 303.4 320.3 302.1 0.02227
2098 35.25% 4.65 1917 49955 8.486 0.776 289.9 310.1 306.2 314.0 304.7 0.02227
2099 35.21% 5.244 2162 54666 9.608 0.876 291.0 313.8 309.4 314.6 307.7 0.02227
2100 35.12% 5.235 2439 59119 9.651 0.877 292.6 316.8 312.4 316.2 310.5 0.02227
2101 34.92% 5.527 2701 63749 10.27 0.931 293.8 320.2 315.5 319.5 313.4 0.02227
2102 34.75% 5.505 2973 68125 10.32 0.932 294.9 323.2 318.5 322.4 316.2 0.02227
2103 34.61% 5.213 3231 71886 9.835 0.886 294.9 325.5 321.0 324.7 318.6 0.02227
2104 34.55% 4.352 3452 74270 8.243 0.741 296.0 326.4 322.6 325.7 320.1 0.02227
2105 34.43% 4.653 3592 76945 8.851 0.795 295.4 328.5 324.4 327.6 321.8 0.02227
2106 34.44% 3.519 3750 77910 6.704 0.601 294.9 328.1 325.1 327.5 322.4 0.02227
2107 34.62% 1.265 3775 75715 2.397 0.215 293.8 324.7 323.6 324.5 321.0 0.02227
2108 0 0 3677 71929 0 0 292.6 321.0 321.0 321.0 318.6 0.02227
2109 0 0 3454 68375 0 0 292.1 318.6 318.6 318.6 316.3 0.02227
2110 0 0 3245 65039 0 0 291.5 316.3 316.3 316.3 314.2 0.02227
2111 0 0 3049 61907 0 0 289.9 314.2 314.2 314.2 312.3 0.02227
2112 0 0 2865 58968 0 0 289.3 312.3 312.3 312.3 310.4 0.02227
2113 0 0 0 58899 0 0 289.9 310.4 310.4 310.4 310.4 0
2114 0 0 0 58831 0 0 289.3 310.4 310.4 310.4 310.3 0
2115 0 0 0 58763 0 0 288.8 310.3 310.3 310.3 310.3 0
2116 0 0 0 58695 0 0 287.6 310.3 310.3 310.3 310.2 0
2117 0 0 0 58627 0 0 285.4 310.2 310.2 310.2 310.2 0
2118 0 0 0 58559 0 0 284.9 310.2 310.2 310.2 310.1 0
2119 35.38% 1.005 0 59810 1.831 0.167 284.9 311.9 311.0 311.7 310.9 0
2120 35.11% 3.384 2741 61484 6.228 0.567 286.0 316.8 313.9 316.4 312.0 0.02227
2121 35.00% 3.743 2840 63568 6.941 0.629 288.8 318.6 315.4 318.1 313.3 0.02227
2122 34.85% 4.532 2963 66615 8.456 0.765 291.0 321.3 317.4 320.7 315.2 0.02227
2123 34.67% 5.198 3142 70424 9.774 0.882 292.1 324.5 320.0 323.7 317.6 0.02227
2124 34.53% 5.183 3366 74028 9.814 0.883 293.2 327.0 322.4 326.1 319.9 0.02227
2125 34.36% 5.473 3578 77861 10.44 0.937 294.3 329.8 325.0 328.8 322.3 0.02227
2126 34.20% 5.628 3775 81727 10.81 0.968 297.1 332.6 327.6 331.5 324.8 0.02227
2127 34.08% 5.382 3775 85061 10.4 0.929 296.5 334.7 329.9 333.5 326.9 0.02227
2128 34.01% 4.747 3775 87333 9.209 0.821 296.5 335.6 331.4 334.6 328.3 0.02227
2129 33.96% 4.399 3775 88994 8.555 0.762 296.5 336.5 332.5 335.5 329.4 0.02227
2130 34.00% 3.364 3775 89101 6.539 0.582 296.0 335.6 332.6 334.9 329.5 0.02227
2131 34.20% 1.244 3775 86224 2.402 0.214 294.9 331.7 330.7 331.6 327.6 0.02227
2132 0 0 3775 81793 0 0 294.3 327.6 327.6 327.6 324.8 0.02227
2133 0 0 3775 77634 0 0 291.5 324.8 324.8 324.8 322.2 0.02227
2134 0 0 3775 73730 0 0 289.9 322.2 322.2 322.2 319.7 0.02227
2135 0 0 3560 70066 0 0 290.4 319.7 319.7 319.7 317.4 0.02227
2136 0 0 3345 66626 0 0 289.3 317.4 317.4 317.4 315.2 0.02227
2137 0 0 0 66539 0 0 288.8 315.2 315.2 315.2 315.2 0
2138 0 0 0 66451 0 0 287.1 315.2 315.2 315.2 315.1 0
2139 0 0 0 66364 0 0 288.8 315.1 315.1 315.1 315.1 0
2140 0 0 0 66277 0 0 288.2 315.1 315.1 315.1 315.0 0
2141 0 0 0 66190 0 0 287.1 315.0 315.0 315.0 315.0 0
2142 0 0 0 66104 0 0 287.1 315.0 315.0 315.0 314.9 0
2143 35.09% 1.098 0 67476 2.026 0.184 286.5 316.8 315.9 316.7 315.8 0
2144 34.82% 3.397 3192 68756 6.334 0.574 288.2 321.8 318.8 321.2 316.6 0.02227
2145 34.68% 4.28 3268 71192 8.048 0.726 289.9 324.2 320.5 323.5 318.1 0.02227
2146 34.53% 4.872 3411 74323 9.222 0.83 291.0 326.9 322.6 326.0 320.1 0.02227
2147 34.40% 4.988 3595 77463 9.501 0.853 291.5 329.1 324.8 328.2 322.1 0.02227
2148 34.26% 5.178 3775 80713 9.922 0.889 292.6 331.5 326.9 330.5 324.2 0.02227
2149 34.12% 5.297 3775 83973 10.21 0.913 294.3 333.9 329.1 332.7 326.2 0.02227
2150 34.01% 5.175 3775 86904 10.03 0.895 294.9 335.7 331.1 334.6 328.1 0.02227
2151 33.90% 5.209 3775 89740 10.15 0.904 296.0 337.7 333.0 336.5 329.9 0.02227
2152 33.84% 4.689 3775 91694 9.167 0.815 296.5 338.6 334.4 337.5 331.1 0.02227
2153 33.83% 4.043 3775 92626 7.914 0.703 296.5 338.6 335.0 337.7 331.7 0.02227
2154 33.90% 2.979 3775 91993 5.82 0.517 296.0 337.2 334.6 336.6 331.3 0.02227
2155 34.10% 1.13 3775 88787 2.192 0.195 295.4 333.4 332.5 333.2 329.3 0.02227
2156 0 0 3775 84199 0 0 294.9 329.3 329.3 329.3 326.4 0.02227
2157 0 0 3775 79892 0 0 293.8 326.4 326.4 326.4 323.6 0.02227
2158 0 0 3775 75850 0 0 293.2 323.6 323.6 323.6 321.1 0.02227
2159 0 0 3685 72056 0 0 292.1 321.1 321.1 321.1 318.7 0.02227
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2160 0 0 3462 68494 0 0 291.5 318.7 318.7 318.7 316.4 0.02227
2161 0 0 0 68402 0 0 290.4 316.4 316.4 316.4 316.4 0
2162 0 0 0 68310 0 0 290.4 316.4 316.4 316.4 316.3 0
2163 0 0 0 68218 0 0 289.3 316.3 316.3 316.3 316.2 0
2164 0 0 0 68126 0 0 289.9 316.2 316.2 316.2 316.2 0
2165 0 0 0 68035 0 0 288.8 316.2 316.2 316.2 316.1 0
2166 0 0 0 67944 0 0 288.8 316.1 316.1 316.1 316.1 0
2167 35.03% 1.018 0 69210 1.885 0.171 288.2 317.9 317.0 317.7 316.9 0
2168 34.77% 3.251 3294 70197 6.075 0.55 289.9 322.6 319.8 322.1 317.5 0.02227
2169 34.62% 4.314 3353 72605 8.132 0.733 291.5 325.2 321.5 324.5 319.0 0.02227
2170 34.47% 4.899 3494 75703 9.297 0.836 293.8 327.9 323.6 327.0 321.0 0.02227
2171 34.37% 4.704 3676 78379 8.974 0.805 294.9 329.5 325.4 328.6 322.7 0.02227
2172 34.25% 4.972 3775 81295 9.535 0.854 296.5 331.7 327.3 330.7 324.5 0.02227
2173 34.15% 4.778 3775 83796 9.207 0.823 298.2 333.3 329.0 332.3 326.1 0.02227
2174 34.07% 4.628 3775 85959 8.951 0.799 299.9 334.6 330.5 333.6 327.5 0.02227
2175 34.02% 4.274 3775 87513 8.289 0.739 300.4 335.3 331.5 334.4 328.5 0.02227
2176 33.98% 4.164 3775 88830 8.093 0.721 301.0 336.1 332.4 335.2 329.3 0.02227
2177 33.94% 3.976 3775 89812 7.739 0.689 301.0 336.6 333.1 335.7 329.9 0.02227
2178 34.00% 3.017 3775 89384 5.866 0.522 299.9 335.5 332.8 334.8 329.6 0.02227
2179 34.19% 1.174 3775 86392 2.267 0.202 298.8 331.8 330.8 331.6 327.7 0.02227
2180 0 0 3775 81951 0 0 297.1 327.7 327.7 327.7 324.9 0.02227
2181 0 0 3775 77783 0 0 295.4 324.9 324.9 324.9 322.3 0.02227
2182 0 0 3775 73870 0 0 293.2 322.3 322.3 322.3 319.8 0.02227
2183 0 0 3569 70197 0 0 291.5 319.8 319.8 319.8 317.5 0.02227
2184 0 0 3353 66749 0 0 290.4 317.5 317.5 317.5 315.3 0.02227
2185 0 0 0 66661 0 0 289.9 315.3 315.3 315.3 315.3 0
2186 0 0 0 66573 0 0 289.3 315.3 315.3 315.3 315.2 0
2187 0 0 0 66486 0 0 289.3 315.2 315.2 315.2 315.2 0
2188 0 0 0 66399 0 0 286.5 315.2 315.2 315.2 315.1 0
2189 0 0 0 66312 0 0 287.1 315.1 315.1 315.1 315.0 0
2190 0 0 0 66225 0 0 287.6 315.0 315.0 315.0 315.0 0
2191 35.09% 1.068 0 67558 1.972 0.179 287.6 316.9 315.9 316.7 315.8 0
2192 34.82% 3.362 3197 68785 6.268 0.568 291.0 321.8 318.8 321.2 316.6 0.02227
2193 34.64% 4.687 3269 71777 8.825 0.796 294.9 325.0 320.9 324.2 318.5 0.02227
2194 34.51% 4.869 3445 74877 9.229 0.83 296.5 327.3 323.0 326.4 320.5 0.02227
2195 34.38% 4.916 3628 77889 9.37 0.841 297.6 329.4 325.0 328.4 322.4 0.02227
2196 34.24% 5.25 3775 81220 10.07 0.902 299.9 331.9 327.3 330.9 324.5 0.02227
2197 34.11% 5.294 3775 84452 10.22 0.913 301.5 334.2 329.5 333.1 326.5 0.02227
2198 34.05% 4.585 3775 86524 8.88 0.792 302.1 335.0 330.9 334.0 327.8 0.02227
2199 34.08% 3.505 3775 86962 6.788 0.605 302.1 334.3 331.2 333.5 328.1 0.02227
2200 33.96% 4.595 3775 88913 8.926 0.796 302.6 336.6 332.5 335.5 329.3 0.02227
2201 34.07% 2.67 3775 88047 5.18 0.461 302.1 334.3 331.9 333.7 328.8 0.02227
2202 34.23% 1.356 3775 85385 2.612 0.233 302.1 331.3 330.1 331.1 327.1 0.02227
2203 34.41% 0.5381 3775 81747 1.028 0.092 300.4 328.1 327.7 328.0 324.8 0.02227
2204 0 0 3775 77591 0 0 300.4 324.8 324.8 324.8 322.2 0.02227
2205 0 0 3775 73689 0 0 296.5 322.2 322.2 322.2 319.7 0.02227
2206 0 0 3558 70027 0 0 296.5 319.7 319.7 319.7 317.4 0.02227
2207 0 0 3343 66590 0 0 295.4 317.4 317.4 317.4 315.2 0.02227
2208 0 0 3140 63364 0 0 294.9 315.2 315.2 315.2 313.2 0.02227
2209 0 0 0 63284 0 0 293.8 313.2 313.2 313.2 313.1 0
2210 0 0 0 63205 0 0 293.8 313.1 313.1 313.1 313.1 0
2211 0 0 0 63126 0 0 293.8 313.1 313.1 313.1 313.0 0
2212 0 0 0 63047 0 0 292.1 313.0 313.0 313.0 313.0 0
2213 0 0 0 62968 0 0 291.5 313.0 313.0 313.0 312.9 0
2214 0 0 0 62890 0 0 291.0 312.9 312.9 312.9 312.9 0
2215 35.30% 0.12 0 62969 0.2193 0.02 291.0 313.1 313.0 313.1 312.9 0
2216 0 0 2927 59965 0 0 292.6 312.9 312.9 312.9 311.0 0.02227
2217 35.08% 3.596 2751 61918 6.63 0.603 294.3 317.3 314.2 316.8 312.3 0.02227
2218 34.86% 5.026 2865 65719 9.363 0.848 296.5 321.1 316.8 320.4 314.7 0.02227
2219 34.73% 4.86 3089 69112 9.119 0.823 299.3 323.3 319.1 322.6 316.8 0.02227
2220 34.61% 4.813 3289 72269 9.082 0.818 301.0 325.4 321.3 324.6 318.8 0.02227
2221 34.47% 5.034 3474 75574 9.555 0.859 302.6 327.9 323.5 327.0 320.9 0.02227
2222 34.38% 4.704 3669 78258 8.975 0.805 303.2 329.4 325.3 328.5 322.6 0.02227
2223 34.23% 5.156 3775 81438 9.892 0.886 304.3 332.0 327.4 330.9 324.6 0.02227
2224 34.16% 4.657 3775 83763 8.975 0.802 303.8 333.1 329.0 332.2 326.1 0.02227
2225 34.13% 4.067 3775 85137 7.853 0.701 304.9 333.5 330.0 332.7 327.0 0.02227
2226 34.18% 3.004 3775 84944 5.793 0.517 303.2 332.5 329.8 331.9 326.8 0.02227
2227 34.36% 1.226 3775 82284 2.35 0.21 301.5 329.1 328.1 328.9 325.1 0.02227
2228 0 0 3775 78095 0 0 299.3 325.1 325.1 325.1 322.5 0.02227
2229 0 0 3775 74163 0 0 298.2 322.5 322.5 322.5 320.0 0.02227
2230 0 0 3586 70472 0 0 297.6 320.0 320.0 320.0 317.7 0.02227
2231 0 0 3369 67008 0 0 296.0 317.7 317.7 317.7 315.5 0.02227
2232 0 0 3165 63756 0 0 293.8 315.5 315.5 315.5 313.4 0.02227
2233 0 0 0 63675 0 0 292.6 313.4 313.4 313.4 313.4 0
2234 0 0 0 63595 0 0 292.1 313.4 313.4 313.4 313.3 0
2235 0 0 0 63515 0 0 290.4 313.3 313.3 313.3 313.3 0
2236 0 0 0 63435 0 0 289.3 313.3 313.3 313.3 313.2 0
2237 0 0 0 63355 0 0 288.8 313.2 313.2 313.2 313.2 0
2238 0 0 0 63276 0 0 288.2 313.2 313.2 313.2 313.1 0
2239 35.18% 1.304 0 64923 2.397 0.218 288.2 315.4 314.3 315.2 314.2 0
2240 34.88% 3.7 3042 66750 6.877 0.624 289.9 320.7 317.5 320.1 315.3 0.02227
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2241 34.75% 4.342 3150 69374 8.14 0.735 293.2 323.0 319.3 322.4 317.0 0.02227
2242 34.61% 4.713 3304 72378 8.89 0.801 295.4 325.4 321.3 324.6 318.9 0.02227
2243 34.45% 5.206 3481 75916 9.889 0.889 296.5 328.3 323.7 327.3 321.1 0.02227
2244 34.31% 5.296 3689 79409 10.13 0.908 298.8 330.7 326.1 329.7 323.3 0.02227
2245 34.16% 5.476 3775 82985 10.54 0.943 298.8 333.3 328.5 332.2 325.6 0.02227
2246 34.04% 5.249 3775 86070 10.16 0.907 298.8 335.2 330.6 334.1 327.5 0.02227
2247 33.93% 5.248 3775 89002 10.21 0.91 298.8 337.2 332.5 336.1 329.4 0.02227
2248 33.83% 5.073 3775 91541 9.917 0.882 298.2 338.8 334.3 337.6 331.0 0.02227
2249 33.82% 4.174 3775 92670 8.174 0.726 297.1 338.8 335.0 337.8 331.7 0.02227
2250 33.89% 3.053 3775 92140 5.967 0.53 296.5 337.4 334.7 336.7 331.4 0.02227
2251 34.08% 1.274 3775 89128 2.473 0.22 294.9 333.7 332.7 333.5 329.5 0.02227
2252 0 0 3775 84519 0 0 294.3 329.5 329.5 329.5 326.6 0.02227
2253 0 0 3775 80193 0 0 293.8 326.6 326.6 326.6 323.8 0.02227
2254 0 0 3775 76132 0 0 293.2 323.8 323.8 323.8 321.3 0.02227
2255 0 0 3702 72321 0 0 291.0 321.3 321.3 321.3 318.8 0.02227
2256 0 0 3477 68743 0 0 289.9 318.8 318.8 318.8 316.6 0.02227
2257 0 0 0 68650 0 0 289.3 316.6 316.6 316.6 316.5 0
2258 0 0 0 68557 0 0 287.6 316.5 316.5 316.5 316.5 0
2259 0 0 0 68465 0 0 287.6 316.5 316.5 316.5 316.4 0
2260 0 0 0 68372 0 0 286.5 316.4 316.4 316.4 316.3 0
2261 0 0 0 68280 0 0 287.1 316.3 316.3 316.3 316.3 0
2262 0 0 0 68189 0 0 286.0 316.3 316.3 316.3 316.2 0
2263 35.00% 1.249 0 69764 2.316 0.21 286.0 318.4 317.3 318.2 317.2 0
2264 34.71% 3.605 3327 71205 6.752 0.611 287.1 323.6 320.5 323.0 318.1 0.02227
2265 34.59% 4.187 3412 73388 7.907 0.712 291.5 325.6 322.0 324.9 319.5 0.02227
2266 34.47% 4.629 3540 76073 8.789 0.79 294.3 327.9 323.8 327.0 321.2 0.02227
2267 34.36% 4.673 3698 78686 8.918 0.8 294.9 329.7 325.6 328.8 322.9 0.02227
2268 34.20% 5.314 3775 82066 10.21 0.914 296.0 332.6 327.9 331.5 325.0 0.02227
2269 34.05% 5.494 3775 85541 10.63 0.949 296.5 335.1 330.2 333.9 327.2 0.02227
2270 33.94% 5.268 3775 88529 10.25 0.913 297.1 336.9 332.2 335.8 329.1 0.02227
2271 33.85% 5.024 3775 91022 9.813 0.873 298.8 338.4 333.9 337.3 330.7 0.02227
2272 33.81% 4.466 3775 92594 8.745 0.777 298.8 339.0 335.0 337.9 331.7 0.02227
2273 33.76% 4.351 3775 93919 8.536 0.758 299.3 339.8 335.9 338.7 332.5 0.02227
2274 33.85% 2.906 3775 93114 5.691 0.505 298.8 337.9 335.4 337.3 332.0 0.02227
2275 34.04% 1.239 3775 89993 2.407 0.214 298.2 334.3 333.3 334.1 330.0 0.02227
2276 0 0 3775 85332 0 0 297.1 330.0 330.0 330.0 327.1 0.02227
2277 0 0 3775 80956 0 0 296.0 327.1 327.1 327.1 324.3 0.02227
2278 0 0 3775 76848 0 0 294.9 324.3 324.3 324.3 321.7 0.02227
2279 0 0 3744 72993 0 0 294.9 321.7 321.7 321.7 319.3 0.02227
2280 0 0 3517 69374 0 0 291.0 319.3 319.3 319.3 317.0 0.02227
2281 0 0 0 69313 0 0 290.4 317.0 317.0 317.0 316.9 0
2282 0 0 0 69219 0 0 289.3 316.9 316.9 316.9 316.9 0
2283 0 0 0 69125 0 0 289.3 316.9 316.9 316.9 316.8 0
2284 0 0 0 69031 0 0 288.8 316.8 316.8 316.8 316.8 0
2285 0 0 0 68938 0 0 288.8 316.8 316.8 316.8 316.7 0
2286 0 0 0 68844 0 0 287.1 316.7 316.7 316.7 316.6 0
2287 34.99% 1.035 0 70133 1.919 0.174 288.2 318.5 317.6 318.3 317.5 0
2288 34.82% 2.279 3349 69753 4.255 0.385 293.2 321.5 319.5 321.1 317.2 0.02227
2289 34.83% 2.297 3326 69428 4.3 0.388 296.0 321.3 319.3 321.0 317.0 0.02227
2290 34.75% 3.32 3307 70511 6.228 0.562 297.6 322.9 320.1 322.4 317.7 0.02227
2291 34.75% 2.871 3371 70928 5.393 0.486 298.8 322.8 320.4 322.4 318.0 0.02227
2292 34.63% 3.903 3396 72732 7.357 0.663 300.4 324.9 321.5 324.3 319.1 0.02227
2293 34.56% 3.884 3502 74420 7.349 0.661 302.1 326.1 322.7 325.4 320.2 0.02227
2294 34.52% 3.656 3601 75706 6.934 0.623 302.6 326.8 323.6 326.1 321.0 0.02227
2295 34.45% 3.895 3677 77253 7.406 0.665 304.3 328.0 324.6 327.3 322.0 0.02227
2296 34.53% 2.477 3768 76760 4.705 0.422 304.9 326.4 324.3 326.0 321.7 0.02227
2297 34.74% 0.4607 3739 73535 0.868 0.078 304.3 322.5 322.2 322.5 319.6 0.02227
2298 0 0 3549 69882 0 0 303.8 319.6 319.6 319.6 317.3 0.02227
2299 0 0 3334 66454 0 0 302.1 317.3 317.3 317.3 315.1 0.02227
2300 0 0 3132 63236 0 0 301.5 315.1 315.1 315.1 313.1 0.02227
2301 0 0 2943 60215 0 0 297.6 313.1 313.1 313.1 311.2 0.02227
2302 0 0 2765 57379 0 0 296.0 311.2 311.2 311.2 309.4 0.02227
2303 0 0 2598 54718 0 0 295.4 309.4 309.4 309.4 307.7 0.02227
2304 0 0 2442 52219 0 0 293.8 307.7 307.7 307.7 306.1 0.02227
2305 0 0 0 52167 0 0 293.2 306.1 306.1 306.1 306.1 0
2306 0 0 0 52116 0 0 291.5 306.1 306.1 306.1 306.1 0
2307 0 0 0 52064 0 0 291.0 306.1 306.1 306.1 306.0 0
2308 0 0 0 52013 0 0 290.4 306.0 306.0 306.0 306.0 0
2309 0 0 0 51962 0 0 290.4 306.0 306.0 306.0 306.0 0
2310 0 0 0 51911 0 0 289.9 306.0 306.0 306.0 305.9 0
2311 35.51% 1.443 0 53740 2.611 0.239 289.9 308.4 307.2 309.6 307.1 0
2312 35.36% 3.053 2384 55306 5.563 0.508 294.9 312.4 309.8 312.2 308.1 0.02227
2313 35.38% 2.268 2476 55755 4.143 0.377 298.2 312.0 310.1 311.8 308.4 0.02227
2314 35.26% 3.297 2503 57543 6.043 0.55 299.9 314.1 311.3 313.7 309.5 0.02227
2315 35.13% 4.001 2608 60182 7.376 0.67 302.6 316.5 313.1 316.0 311.2 0.02227
2316 34.95% 4.824 2763 63799 8.959 0.812 304.9 319.7 315.5 319.0 313.5 0.02227
2317 34.82% 4.765 2976 67157 8.907 0.805 306.5 321.9 317.8 321.2 315.6 0.02227
2318 34.71% 4.532 3174 70026 8.515 0.768 307.1 323.7 319.7 322.9 317.4 0.02227
2319 34.54% 5.162 3342 73618 9.762 0.879 308.2 326.7 322.1 325.8 319.7 0.02227
2320 34.50% 4.222 3554 75733 8.018 0.72 308.2 327.3 323.6 326.5 321.0 0.02227
185
A B C D E F G H I J K L M
2321 34.43% 4.051 3678 77498 7.711 0.692 308.2 328.3 324.8 327.6 322.1 0.02227
2322 34.61% 1.471 3775 75610 2.788 0.25 306.0 324.8 323.6 324.6 320.9 0.02227
2323 34.77% 0.656 3671 72718 1.234 0.111 304.9 322.1 321.6 322.0 319.1 0.02227
2324 0 0 3501 69116 0 0 303.8 319.1 319.1 319.1 316.8 0.02227
2325 0 0 3289 65734 0 0 301.5 316.8 316.8 316.8 314.7 0.02227
2326 0 0 3090 62560 0 0 301.5 314.7 314.7 314.7 312.7 0.02227
2327 0 0 2903 59581 0 0 299.3 312.7 312.7 312.7 310.8 0.02227
2328 0 0 2728 56784 0 0 299.9 310.8 310.8 310.8 309.0 0.02227
2329 0 0 0 56721 0 0 298.8 309.0 309.0 309.0 309.0 0
2330 0 0 0 56658 0 0 299.3 309.0 309.0 309.0 308.9 0
2331 0 0 0 56595 0 0 298.2 308.9 308.9 308.9 308.9 0
2332 0 0 0 56533 0 0 297.1 308.9 308.9 308.9 308.9 0
2333 0 0 0 56470 0 0 294.3 308.9 308.9 308.9 308.8 0
2334 0 0 0 56408 0 0 292.1 308.8 308.8 308.8 308.8 0
2335 35.44% 1.235 0 57962 2.245 0.205 291.0 310.9 309.8 310.8 309.8 0
2336 35.23% 2.863 2633 59042 5.246 0.478 292.1 314.7 312.3 314.4 310.4 0.02227
2337 35.07% 3.983 2696 61576 7.358 0.668 292.1 317.4 314.0 316.9 312.0 0.02227
2338 34.96% 4.143 2845 64198 7.696 0.697 293.8 319.4 315.8 318.8 313.7 0.02227
2339 34.77% 5.084 3000 67967 9.513 0.86 294.3 322.7 318.3 322.0 316.1 0.02227
2340 34.60% 5.411 3221 72006 10.21 0.92 296.0 325.8 321.1 324.9 318.6 0.02227
2341 34.45% 5.347 3459 75762 10.16 0.913 298.2 328.3 323.6 327.3 321.0 0.02227
2342 34.30% 5.394 3680 79401 10.32 0.925 298.8 330.8 326.1 329.8 323.3 0.02227
2343 34.19% 5.144 3775 82511 9.893 0.885 298.8 332.7 328.2 331.7 325.3 0.02227
2344 34.11% 4.789 3775 84968 9.249 0.826 298.8 334.1 329.8 333.1 326.8 0.02227
2345 34.08% 4.084 3775 86305 7.904 0.705 298.8 334.4 330.7 333.5 327.7 0.02227
2346 34.18% 2.545 3775 85406 4.911 0.438 297.6 332.4 330.2 331.9 327.1 0.02227
2347 34.35% 1.156 3775 82621 2.216 0.198 297.1 329.2 328.3 329.1 325.4 0.02227
2348 0 0 3775 78411 0 0 295.4 325.4 325.4 325.4 322.7 0.02227
2349 0 0 3775 74460 0 0 294.3 322.7 322.7 322.7 320.2 0.02227
2350 0 0 3603 70751 0 0 292.6 320.2 320.2 320.2 317.8 0.02227
2351 0 0 3385 67269 0 0 293.2 317.8 317.8 317.8 315.6 0.02227
2352 0 0 3180 64001 0 0 291.5 315.6 315.6 315.6 313.6 0.02227
2353 0 0 0 63920 0 0 293.2 313.6 313.6 313.6 313.5 0
2354 0 0 0 63839 0 0 291.5 313.5 313.5 313.5 313.5 0
2355 0 0 0 63758 0 0 291.0 313.5 313.5 313.5 313.4 0
2356 0 0 0 63678 0 0 289.3 313.4 313.4 313.4 313.4 0
2357 0 0 0 63597 0 0 288.2 313.4 313.4 313.4 313.3 0
2358 0 0 0 63517 0 0 287.6 313.3 313.3 313.3 313.3 0
2359 35.16% 1.339 0 65211 2.463 0.224 287.6 315.6 314.4 315.4 314.3 0
2360 34.95% 2.911 3059 65958 5.401 0.49 288.2 319.5 316.9 319.0 314.8 0.02227
2361 34.81% 3.959 3103 68099 7.401 0.669 289.9 321.8 318.4 321.2 316.2 0.02227
2362 34.62% 5.138 3229 71748 9.679 0.873 289.9 325.4 320.9 324.5 318.5 0.02227
2363 34.51% 4.834 3444 74804 9.165 0.824 290.4 327.2 323.0 326.3 320.4 0.02227
2364 34.36% 5.198 3624 78213 9.916 0.89 292.1 329.8 325.3 328.8 322.6 0.02227
2365 34.23% 5.208 3775 81470 9.995 0.895 293.2 332.1 327.5 331.0 324.6 0.02227
2366 34.11% 5.155 3775 84494 9.949 0.889 294.3 334.1 329.5 333.0 326.5 0.02227
2367 34.03% 4.801 3775 86870 9.305 0.83 295.4 335.4 331.1 334.3 328.1 0.02227
2368 33.95% 4.726 3775 89018 9.193 0.819 294.9 336.8 332.6 335.7 329.4 0.02227
2369 34.17% 1.574 3775 86609 3.045 0.271 294.3 332.3 331.0 332.1 327.9 0.02227
2370 34.20% 2.232 3775 85249 4.298 0.384 294.3 332.0 330.0 331.5 327.0 0.02227
2371 34.36% 1.028 3775 82296 1.969 0.176 293.2 328.9 328.1 328.8 325.2 0.02227
2372 0 0 3775 78106 0 0 292.1 325.2 325.2 325.2 322.5 0.02227
2373 0 0 3775 74173 0 0 291.0 322.5 322.5 322.5 320.0 0.02227
2374 0 0 3586 70482 0 0 289.9 320.0 320.0 320.0 317.7 0.02227
2375 0 0 3369 67016 0 0 289.9 317.7 317.7 317.7 315.5 0.02227
2376 0 0 3165 63764 0 0 288.8 315.5 315.5 315.5 313.4 0.02227
2377 0 0 0 63683 0 0 287.1 313.4 313.4 313.4 313.4 0
2378 0 0 0 63603 0 0 287.1 313.4 313.4 313.4 313.3 0
2379 0 0 0 63523 0 0 287.1 313.3 313.3 313.3 313.3 0
2380 0 0 0 63443 0 0 286.5 313.3 313.3 313.3 313.2 0
2381 0 0 0 63363 0 0 286.5 313.2 313.2 313.2 313.2 0
2382 0 0 0 63284 0 0 286.0 313.2 313.2 313.2 313.1 0
2383 35.14% 1.697 0 65453 3.123 0.284 286.0 316.1 314.6 315.8 314.5 0
2384 34.85% 3.798 3073 67386 7.069 0.641 286.5 321.2 317.9 320.6 315.7 0.02227
2385 34.70% 4.589 3187 70317 8.62 0.778 288.8 323.9 319.9 323.2 317.6 0.02227
2386 34.56% 4.888 3360 73516 9.242 0.832 291.0 326.4 322.1 325.5 319.6 0.02227
2387 34.43% 4.929 3548 76614 9.374 0.842 292.6 328.5 324.2 327.6 321.6 0.02227
2388 34.30% 5.085 3730 79776 9.727 0.872 293.2 330.8 326.3 329.8 323.6 0.02227
2389 34.17% 5.165 3775 82895 9.937 0.889 295.4 333.0 328.4 331.9 325.5 0.02227
2390 34.07% 5.01 3775 85644 9.688 0.865 297.1 334.7 330.3 333.7 327.3 0.02227
2391 33.99% 4.761 3775 87905 9.244 0.824 298.2 336.1 331.8 335.0 328.7 0.02227
2392 33.94% 4.368 3775 89493 8.502 0.757 298.2 336.8 332.9 335.8 329.7 0.02227
2393 33.90% 4.167 3775 90712 8.126 0.723 297.6 337.4 333.7 336.5 330.5 0.02227
2394 33.94% 3.289 3775 90621 6.41 0.57 297.6 336.6 333.7 335.8 330.4 0.02227
2395 34.11% 1.548 3775 88081 3 0.267 297.1 333.3 332.0 333.0 328.8 0.02227
2396 0 0 3775 83536 0 0 295.4 328.8 328.8 328.8 325.9 0.02227
2397 0 0 3775 79270 0 0 294.3 325.9 325.9 325.9 323.2 0.02227
2398 0 0 3775 75266 0 0 292.6 323.2 323.2 323.2 320.7 0.02227
2399 0 0 3651 71508 0 0 293.2 320.7 320.7 320.7 318.3 0.02227
2400 0 0 3430 67980 0 0 292.1 318.3 318.3 318.3 316.1 0.02227
186
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2401 0 0 0 67889 0 0 289.9 316.1 316.1 316.1 316.0 0
2402 0 0 0 67798 0 0 289.3 316.0 316.0 316.0 316.0 0
2403 0 0 0 67707 0 0 288.8 316.0 316.0 316.0 315.9 0
2404 0 0 0 67617 0 0 287.6 315.9 315.9 315.9 315.9 0
2405 0 0 0 67527 0 0 287.6 315.9 315.9 315.9 315.8 0
2406 0 0 0 67437 0 0 287.1 315.8 315.8 315.8 315.8 0
2407 34.98% 1.724 0 69649 3.197 0.29 287.1 318.8 317.3 318.5 317.2 0
2408 34.71% 3.693 3320 71218 6.921 0.626 289.9 323.7 320.5 323.1 318.1 0.02227
2409 34.55% 4.605 3413 73976 8.707 0.784 291.5 326.4 322.4 325.6 319.9 0.02227
2410 34.43% 4.805 3575 76878 9.14 0.821 293.2 328.6 324.4 327.7 321.7 0.02227
2411 34.29% 5.049 3746 79976 9.661 0.866 296.0 330.9 326.4 329.9 323.7 0.02227
2412 34.24% 4.418 3775 82038 8.485 0.759 296.5 331.7 327.9 330.9 325.0 0.02227
2413 34.16% 4.465 3775 84058 8.603 0.769 298.8 333.2 329.2 332.2 326.3 0.02227
2414 34.02% 5.072 3775 86834 9.824 0.877 298.8 335.6 331.1 334.5 328.0 0.02227
2415 33.93% 4.926 3775 89269 9.588 0.854 299.3 337.1 332.7 336.0 329.6 0.02227
2416 33.88% 4.43 3775 90876 8.645 0.769 299.9 337.8 333.8 336.8 330.6 0.02227
2417 33.86% 4.047 3775 91854 7.908 0.703 298.8 338.1 334.5 337.2 331.2 0.02227
2418 33.90% 3.187 3775 91558 6.222 0.553 299.3 337.1 334.3 336.4 331.0 0.02227
2419 34.08% 1.524 3775 88929 2.956 0.263 298.8 333.8 332.5 333.6 329.4 0.02227
2420 0 0 3775 84333 0 0 297.1 329.4 329.4 329.4 326.4 0.02227
2421 0 0 3775 80018 0 0 296.0 326.4 326.4 326.4 323.7 0.02227
2422 0 0 3775 75968 0 0 295.4 323.7 323.7 323.7 321.2 0.02227
2423 0 0 3692 72166 0 0 293.8 321.2 321.2 321.2 318.7 0.02227
2424 0 0 3468 68598 0 0 292.1 318.7 318.7 318.7 316.5 0.02227
2425 0 0 0 68505 0 0 291.5 316.5 316.5 316.5 316.4 0
2426 0 0 0 68413 0 0 291.0 316.4 316.4 316.4 316.4 0
2427 0 0 0 68321 0 0 289.9 316.4 316.4 316.4 316.3 0
2428 0 0 0 68229 0 0 289.3 316.3 316.3 316.3 316.3 0
2429 0 0 0 68137 0 0 288.2 316.3 316.3 316.3 316.2 0
2430 0 0 0 68046 0 0 288.2 316.2 316.2 316.2 316.1 0
2431 34.95% 1.8 0 70361 3.341 0.303 289.3 319.3 317.7 319.0 317.6 0
2432 34.69% 3.574 3362 71729 6.703 0.606 291.0 324.0 320.8 323.3 318.5 0.02227
2433 34.53% 4.608 3443 74466 8.72 0.785 294.3 326.7 322.7 325.9 320.2 0.02227
2434 34.41% 4.837 3604 77387 9.21 0.827 296.5 328.9 324.7 328.0 322.1 0.02227
2435 34.26% 5.253 3775 80746 10.07 0.902 298.8 331.6 327.0 330.6 324.2 0.02227
2436 34.14% 5.165 3775 83819 9.956 0.89 299.9 333.6 329.0 332.5 326.1 0.02227
2437 34.01% 5.244 3775 86855 10.16 0.907 301.0 335.8 331.1 334.6 328.0 0.02227
2438 33.90% 5.193 3775 89670 10.12 0.901 302.6 337.6 333.0 336.5 329.8 0.02227
2439 33.80% 5.086 3775 92195 9.954 0.885 303.2 339.3 334.7 338.1 331.4 0.02227
2440 33.72% 4.942 3775 94390 9.71 0.862 303.8 340.6 336.2 339.4 332.8 0.02227
2441 33.69% 4.433 3775 95743 8.729 0.774 303.8 341.1 337.1 340.0 333.7 0.02227
2442 33.75% 3.247 3775 95327 6.386 0.566 303.2 339.7 336.8 339.0 333.4 0.02227
2443 33.93% 1.58 3775 92561 3.087 0.274 302.1 336.3 335.0 336.0 331.7 0.02227
2444 0 0 3775 87742 0 0 302.1 331.7 331.7 331.7 328.6 0.02227
2445 0 0 3775 83218 0 0 299.3 328.6 328.6 328.6 325.7 0.02227
2446 0 0 3775 78972 0 0 297.1 325.7 325.7 325.7 323.1 0.02227
2447 0 0 3775 74986 0 0 297.6 323.1 323.1 323.1 320.5 0.02227
2448 0 0 3634 71244 0 0 295.4 320.5 320.5 320.5 318.2 0.02227
2449 0 0 0 71145 0 0 294.3 318.2 318.2 318.2 318.1 0
2450 0 0 0 71046 0 0 292.6 318.1 318.1 318.1 318.0 0
2451 0 0 0 70948 0 0 291.5 318.0 318.0 318.0 318.0 0
2452 0 0 0 70849 0 0 291.0 318.0 318.0 318.0 317.9 0
2453 0 0 0 70751 0 0 290.4 317.9 317.9 317.9 317.9 0
2454 0 0 0 70653 0 0 289.9 317.9 317.9 317.9 317.8 0
2455 34.85% 1.831 0 73013 3.413 0.309 290.4 321.0 319.4 320.7 319.3 0
2456 34.60% 3.476 3518 74106 6.547 0.591 293.2 325.5 322.4 324.8 320.0 0.02227
2457 34.49% 4.099 3583 76017 7.776 0.699 294.9 327.4 323.8 326.6 321.2 0.02227
2458 34.34% 4.962 3695 79032 9.472 0.85 298.2 330.2 325.8 329.2 323.1 0.02227
2459 34.22% 4.934 3775 81864 9.474 0.848 301.5 332.1 327.7 331.1 324.9 0.02227
2460 34.10% 5.124 3775 84824 9.893 0.884 303.2 334.3 329.7 333.2 326.8 0.02227
2461 33.99% 5.102 3775 87608 9.902 0.883 304.3 336.2 331.6 335.0 328.5 0.02227
2462 33.87% 5.256 3775 90477 10.26 0.913 304.9 338.3 333.5 337.0 330.3 0.02227
2463 33.78% 5.013 3775 92859 9.825 0.873 306.0 339.7 335.2 338.5 331.8 0.02227
2464 33.73% 4.621 3775 94561 9.082 0.806 306.5 340.5 336.3 339.4 332.9 0.02227
2465 33.67% 4.573 3775 96106 9.01 0.799 306.0 341.5 337.3 340.3 333.9 0.02227
2466 33.75% 3.11 3775 95474 6.117 0.542 305.4 339.7 336.9 339.0 333.5 0.02227
2467 33.93% 1.534 3775 92634 2.997 0.266 304.9 336.3 335.0 336.1 331.7 0.02227
2468 0 0 3775 87810 0 0 303.8 331.7 331.7 331.7 328.6 0.02227
2469 0 0 3775 83282 0 0 300.4 328.6 328.6 328.6 325.8 0.02227
2470 0 0 3775 79032 0 0 298.8 325.8 325.8 325.8 323.1 0.02227
2471 0 0 3775 75043 0 0 298.8 323.1 323.1 323.1 320.6 0.02227
2472 0 0 3638 71298 0 0 298.2 320.6 320.6 320.6 318.2 0.02227
2473 0 0 0 71198 0 0 298.2 318.2 318.2 318.2 318.1 0
2474 0 0 0 71099 0 0 294.3 318.1 318.1 318.1 318.1 0
2475 0 0 0 71001 0 0 293.2 318.1 318.1 318.1 318.0 0
2476 0 0 0 70902 0 0 292.1 318.0 318.0 318.0 317.9 0
2477 0 0 0 70804 0 0 291.5 317.9 317.9 317.9 317.9 0
2478 0 0 0 70706 0 0 290.4 317.9 317.9 317.9 317.8 0
2479 34.84% 1.931 0 73200 3.601 0.326 291.0 321.2 319.5 320.9 319.4 0
2480 34.58% 3.545 3529 74379 6.681 0.603 293.2 325.7 322.6 325.1 320.1 0.02227
187
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2481 34.45% 4.399 3599 76691 8.356 0.751 296.5 328.1 324.2 327.3 321.6 0.02227
2482 34.34% 4.693 3735 79300 8.965 0.804 298.8 330.1 326.0 329.2 323.3 0.02227
2483 34.21% 5.001 3775 82211 9.607 0.86 300.4 332.4 328.0 331.4 325.1 0.02227
2484 34.08% 5.157 3775 85200 9.963 0.89 302.6 334.6 330.0 333.5 327.0 0.02227
2485 33.96% 5.236 3775 88157 10.17 0.907 304.3 336.7 332.0 335.5 328.9 0.02227
2486 33.84% 5.287 3775 91044 10.33 0.919 305.4 338.7 333.9 337.4 330.7 0.02227
2487 33.74% 5.18 3775 93637 10.17 0.903 305.4 340.3 335.7 339.1 332.3 0.02227
2488 33.69% 4.685 3775 95393 9.223 0.818 305.4 341.1 336.9 339.9 333.4 0.02227
2489 33.71% 3.839 3775 95843 7.559 0.67 305.4 340.6 337.2 339.7 333.7 0.02227
2490 33.75% 3.27 3775 95451 6.428 0.57 304.9 339.8 336.9 339.1 333.5 0.02227
2491 33.92% 1.637 3775 92758 3.2 0.284 304.3 336.5 335.1 336.2 331.8 0.02227
2492 0 0 3775 87927 0 0 303.8 331.8 331.8 331.8 328.7 0.02227
2493 0 0 3775 83392 0 0 300.4 328.7 328.7 328.7 325.9 0.02227
2494 0 0 3775 79135 0 0 300.4 325.9 325.9 325.9 323.2 0.02227
2495 0 0 3775 75139 0 0 297.1 323.2 323.2 323.2 320.6 0.02227
2496 0 0 3643 71388 0 0 296.0 320.6 320.6 320.6 318.3 0.02227
2497 0 0 0 71289 0 0 295.4 318.3 318.3 318.3 318.2 0
2498 0 0 0 71190 0 0 293.8 318.2 318.2 318.2 318.1 0
2499 0 0 0 71091 0 0 293.2 318.1 318.1 318.1 318.1 0
2500 0 0 0 70992 0 0 292.6 318.1 318.1 318.1 318.0 0
2501 0 0 0 70893 0 0 291.0 318.0 318.0 318.0 317.9 0
2502 0 0 0 70795 0 0 290.4 317.9 317.9 317.9 317.9 0
2503 34.83% 1.989 0 73369 3.711 0.336 291.0 321.4 319.6 321.0 319.5 0
2504 34.55% 3.806 3539 74897 7.181 0.648 293.8 326.3 323.0 325.6 320.5 0.02227
2505 34.49% 3.77 3629 76315 7.158 0.643 295.4 327.3 324.0 326.6 321.4 0.02227
2506 34.46% 3.539 3712 77338 6.73 0.604 297.6 327.8 324.7 327.1 322.0 0.02227
2507 34.40% 3.784 3773 78645 7.212 0.647 300.4 328.9 325.6 328.2 322.8 0.02227
2508 34.24% 4.97 3775 81540 9.529 0.854 303.2 331.9 327.5 330.9 324.7 0.02227
2509 34.14% 4.811 3775 84075 9.276 0.829 303.8 333.5 329.2 332.5 326.3 0.02227
2510 34.01% 5.14 3775 86949 9.962 0.889 304.3 335.7 331.2 334.6 328.1 0.02227
2511 33.93% 4.857 3775 89281 9.454 0.842 305.4 337.1 332.7 336.0 329.6 0.02227
2512 33.87% 4.566 3775 91082 8.915 0.793 306.0 338.0 334.0 337.0 330.7 0.02227
2513 33.86% 4 3775 91984 7.82 0.695 305.4 338.1 334.6 337.2 331.3 0.02227
2514 33.96% 2.552 3775 90781 4.973 0.442 304.9 336.0 333.8 335.5 330.5 0.02227
2515 34.13% 1.3 3775 87882 2.515 0.224 304.3 332.9 331.8 332.7 328.7 0.02227
2516 0 0 3775 83350 0 0 303.2 328.7 328.7 328.7 325.8 0.02227
2517 0 0 3775 79095 0 0 302.1 325.8 325.8 325.8 323.1 0.02227
2518 0 0 3775 75102 0 0 298.2 323.1 323.1 323.1 320.6 0.02227
2519 0 0 3641 71353 0 0 297.1 320.6 320.6 320.6 318.2 0.02227
2520 0 0 3421 67835 0 0 295.4 318.2 318.2 318.2 316.0 0.02227
2521 0 0 0 67744 0 0 294.9 316.0 316.0 316.0 315.9 0
2522 0 0 0 67654 0 0 293.2 315.9 315.9 315.9 315.9 0
2523 0 0 0 67563 0 0 292.6 315.9 315.9 315.9 315.8 0
2524 0 0 0 67473 0 0 292.1 315.8 315.8 315.8 315.8 0
2525 0 0 0 67384 0 0 290.4 315.8 315.8 315.8 315.7 0
2526 0 0 0 67294 0 0 291.0 315.7 315.7 315.7 315.7 0
2527 34.99% 1.648 0 69403 3.053 0.277 291.0 318.6 317.1 318.3 317.0 0
2528 34.79% 2.945 3306 69967 5.504 0.498 293.2 322.2 319.6 321.7 317.4 0.02227
2529 34.63% 4.263 3339 72315 8.03 0.724 297.1 325.0 321.3 324.2 318.8 0.02227
2530 34.50% 4.715 3477 75174 8.94 0.804 298.8 327.3 323.2 326.5 320.6 0.02227
2531 34.41% 4.476 3645 77558 8.524 0.765 301.5 328.7 324.8 327.9 322.2 0.02227
2532 34.26% 5.114 3775 80712 9.796 0.878 303.2 331.5 326.9 330.4 324.2 0.02227
2533 34.17% 4.781 3775 83248 9.205 0.823 304.9 332.9 328.7 331.9 325.8 0.02227
2534 34.07% 4.871 3775 85781 9.419 0.841 306.5 334.7 330.4 333.7 327.4 0.02227
2535 33.95% 5.108 3775 88526 9.928 0.885 307.1 336.8 332.2 335.6 329.1 0.02227
2536 33.88% 4.746 3775 90622 9.261 0.824 307.1 337.9 333.6 336.8 330.4 0.02227
2537 33.86% 4.144 3775 91754 8.1 0.72 307.1 338.1 334.4 337.2 331.1 0.02227
2538 33.91% 3.136 3775 91391 6.121 0.544 306.5 337.0 334.2 336.3 330.9 0.02227
2539 34.07% 1.622 3775 88910 3.147 0.28 306.0 333.9 332.5 333.6 329.3 0.02227
2540 0 0 3775 84315 0 0 304.3 329.3 329.3 329.3 326.4 0.02227
2541 0 0 3775 80001 0 0 301.5 326.4 326.4 326.4 323.7 0.02227
2542 0 0 3775 75952 0 0 300.4 323.7 323.7 323.7 321.1 0.02227
2543 0 0 3691 72151 0 0 299.9 321.1 321.1 321.1 318.7 0.02227
2544 0 0 3468 68584 0 0 299.3 318.7 318.7 318.7 316.5 0.02227
2545 0 0 0 68491 0 0 297.6 316.5 316.5 316.5 316.4 0
2546 0 0 0 68399 0 0 294.9 316.4 316.4 316.4 316.4 0
2547 0 0 0 68307 0 0 293.8 316.4 316.4 316.4 316.3 0
2548 0 0 0 68215 0 0 292.6 316.3 316.3 316.3 316.2 0
2549 0 0 0 68124 0 0 292.1 316.2 316.2 316.2 316.2 0
2550 0 0 0 68032 0 0 291.5 316.2 316.2 316.2 316.1 0
2551 34.92% 2.078 0 70720 3.86 0.35 291.5 319.8 318.0 319.4 317.8 0
2552 34.65% 3.829 3383 72419 7.193 0.65 294.3 324.7 321.3 324.0 318.9 0.02227
2553 34.51% 4.582 3483 75086 8.681 0.781 297.1 327.1 323.1 326.3 320.6 0.02227
2554 34.38% 4.874 3640 78028 9.292 0.834 299.3 329.4 325.1 328.5 322.5 0.02227
2555 34.25% 5.042 3775 81061 9.668 0.866 301.5 331.6 327.2 330.6 324.4 0.02227
2556 34.14% 4.991 3775 83874 9.621 0.86 303.8 333.5 329.1 332.5 326.2 0.02227
2557 34.00% 5.318 3775 87010 10.31 0.92 306.5 335.9 331.2 334.8 328.1 0.02227
2558 33.90% 5.192 3775 89817 10.12 0.901 306.5 337.7 333.1 336.6 329.9 0.02227
2559 33.81% 4.977 3775 92180 9.742 0.866 307.1 339.2 334.7 338.0 331.4 0.02227
2560 33.73% 4.868 3775 94269 9.563 0.849 307.6 340.5 336.1 339.3 332.7 0.02227
188
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2561 33.73% 4.088 3775 95134 8.04 0.713 306.0 340.4 336.7 339.4 333.3 0.02227
2562 33.74% 3.574 3775 95215 7.024 0.623 305.4 339.9 336.8 339.1 333.3 0.02227
2563 33.90% 1.873 3775 92870 3.663 0.325 304.3 336.8 335.2 336.4 331.8 0.02227
2564 0 0 3775 88032 0 0 303.8 331.8 331.8 331.8 328.8 0.02227
2565 0 0 3775 83490 0 0 301.0 328.8 328.8 328.8 325.9 0.02227
2566 0 0 3775 79228 0 0 301.0 325.9 325.9 325.9 323.2 0.02227
2567 0 0 3775 75226 0 0 299.9 323.2 323.2 323.2 320.7 0.02227
2568 0 0 3648 71470 0 0 297.6 320.7 320.7 320.7 318.3 0.02227
2569 0 0 0 71370 0 0 297.1 318.3 318.3 318.3 318.2 0
2570 0 0 0 71271 0 0 295.4 318.2 318.2 318.2 318.2 0
2571 0 0 0 71172 0 0 294.3 318.2 318.2 318.2 318.1 0
2572 0 0 0 71073 0 0 293.2 318.1 318.1 318.1 318.1 0
2573 0 0 0 70974 0 0 292.6 318.1 318.1 318.1 318.0 0
2574 0 0 0 70875 0 0 292.6 318.0 318.0 318.0 317.9 0
2575 34.81% 2.101 0 73601 3.921 0.355 292.6 321.7 319.8 321.3 319.7 0
2576 34.57% 3.544 3553 74757 6.684 0.603 295.4 326.0 322.9 325.3 320.4 0.02227
2577 34.43% 4.507 3621 77199 8.569 0.77 297.1 328.5 324.6 327.7 321.9 0.02227
2578 34.29% 4.995 3764 80205 9.56 0.857 299.3 331.0 326.6 330.0 323.8 0.02227
2579 34.16% 5.168 3775 83308 9.95 0.89 301.5 333.3 328.7 332.2 325.8 0.02227
2580 34.03% 5.253 3775 86381 10.17 0.908 302.6 335.5 330.8 334.3 327.7 0.02227
2581 33.93% 5.093 3775 89077 9.912 0.883 304.3 337.2 332.6 336.0 329.4 0.02227
2582 33.82% 5.18 3775 91765 10.13 0.901 303.8 339.1 334.4 337.8 331.1 0.02227
2583 33.71% 5.21 3775 94366 10.24 0.909 304.9 340.9 336.2 339.6 332.8 0.02227
2584 33.64% 4.924 3775 96429 9.713 0.861 304.9 342.0 337.6 340.8 334.1 0.02227
2585 33.61% 4.406 3775 97641 8.706 0.771 304.3 342.4 338.4 341.3 334.9 0.02227
2586 33.67% 3.303 3775 97203 6.517 0.577 303.8 341.1 338.1 340.3 334.6 0.02227
2587 33.84% 1.755 3775 94576 3.441 0.305 303.8 337.9 336.3 337.5 332.9 0.02227
2588 0 0 3775 89633 0 0 301.0 332.9 332.9 332.9 329.8 0.02227
2589 0 0 3775 84994 0 0 299.9 329.8 329.8 329.8 326.9 0.02227
2590 0 0 3775 80639 0 0 298.2 326.9 326.9 326.9 324.1 0.02227
2591 0 0 3775 76551 0 0 298.2 324.1 324.1 324.1 321.5 0.02227
2592 0 0 3726 72713 0 0 294.9 321.5 321.5 321.5 319.1 0.02227
2593 0 0 0 72610 0 0 293.8 319.1 319.1 319.1 319.0 0
2594 0 0 0 72508 0 0 293.2 319.0 319.0 319.0 319.0 0
2595 0 0 0 72406 0 0 292.6 319.0 319.0 319.0 318.9 0
2596 0 0 0 72304 0 0 291.5 318.9 318.9 318.9 318.8 0
2597 0 0 0 72202 0 0 290.4 318.8 318.8 318.8 318.8 0
2598 0 0 0 72100 0 0 289.3 318.8 318.8 318.8 318.7 0
2599 34.76% 2.175 0 74928 4.068 0.368 290.4 322.6 320.6 322.2 320.5 0
2600 34.53% 3.446 3631 75879 6.512 0.587 293.2 326.7 323.6 326.0 321.1 0.02227
2601 34.37% 4.703 3687 78537 8.964 0.805 294.3 329.6 325.5 328.7 322.8 0.02227
2602 34.22% 5.16 3775 81709 9.904 0.887 294.3 332.2 327.6 331.1 324.8 0.02227
2603 34.08% 5.399 3775 85065 10.43 0.932 294.9 334.7 329.9 333.5 326.9 0.02227
2604 33.97% 5.209 3775 87991 10.12 0.902 296.5 336.5 331.9 335.4 328.8 0.02227
2605 33.85% 5.328 3775 90943 10.4 0.926 298.8 338.6 333.9 337.4 330.6 0.02227
2606 33.73% 5.373 3775 93819 10.55 0.937 299.3 340.6 335.8 339.3 332.4 0.02227
2607 33.65% 5.057 3775 96101 9.97 0.884 299.9 341.9 337.3 340.7 333.9 0.02227
2608 33.56% 5.055 3775 98267 10 0.886 299.3 343.4 338.8 342.1 335.3 0.02227
2609 33.52% 4.61 3775 99684 9.147 0.809 298.8 343.9 339.8 342.8 336.2 0.02227
2610 33.57% 3.533 3775 99469 7.002 0.619 298.2 342.8 339.6 341.9 336.0 0.02227
2611 0 0 3775 94226 0 0 297.1 336.0 336.0 336.0 332.7 0.02227
2612 0 0 3775 89305 0 0 296.5 332.7 332.7 332.7 329.6 0.02227
2613 0 0 3775 84685 0 0 295.4 329.6 329.6 329.6 326.7 0.02227
2614 0 0 3775 80349 0 0 294.9 326.7 326.7 326.7 323.9 0.02227
2615 0 0 3775 76279 0 0 293.8 323.9 323.9 323.9 321.3 0.02227
2616 0 0 3710 72458 0 0 292.6 321.3 321.3 321.3 318.9 0.02227
2617 0 0 0 72356 0 0 292.6 318.9 318.9 318.9 318.9 0
2618 0 0 0 72254 0 0 291.5 318.9 318.9 318.9 318.8 0
2619 0 0 0 72152 0 0 290.4 318.8 318.8 318.8 318.7 0
2620 0 0 0 72051 0 0 288.8 318.7 318.7 318.7 318.7 0
2621 0 0 0 71950 0 0 288.2 318.7 318.7 318.7 318.6 0
2622 0 0 0 71849 0 0 287.6 318.6 318.6 318.6 318.5 0
2623 34.76% 2.246 0 74772 4.2 0.38 288.8 322.5 320.5 322.1 320.4 0
2624 34.47% 4.085 3622 76611 7.732 0.697 289.9 327.7 324.1 326.9 321.6 0.02227
2625 34.34% 4.734 3730 79279 9.04 0.811 291.5 330.1 326.0 329.2 323.2 0.02227
2626 34.20% 5.087 3775 82312 9.775 0.875 293.2 332.5 328.0 331.5 325.2 0.02227
2627 34.09% 4.99 3775 85061 9.639 0.861 294.9 334.3 329.9 333.3 326.9 0.02227
2628 33.99% 4.941 3775 87605 9.588 0.855 296.0 336.0 331.6 334.9 328.5 0.02227
2629 33.89% 5.018 3775 90133 9.782 0.871 297.1 337.8 333.3 336.7 330.1 0.02227
2630 33.78% 5.208 3775 92809 10.2 0.907 297.6 339.8 335.1 338.6 331.8 0.02227
2631 33.70% 4.961 3775 95002 9.76 0.866 298.2 341.1 336.6 339.9 333.2 0.02227
2632 33.70% 4.113 3775 95865 8.101 0.718 298.8 340.9 337.2 339.9 333.7 0.02227
2633 33.67% 4.075 3775 96626 8.032 0.712 298.2 341.4 337.7 340.4 334.2 0.02227
2634 33.69% 3.494 3775 96514 6.884 0.61 298.2 340.8 337.6 339.9 334.2 0.02227
2635 0 0 3775 91452 0 0 298.2 334.2 334.2 334.2 331.0 0.02227
2636 0 0 3775 86701 0 0 297.1 331.0 331.0 331.0 327.9 0.02227
2637 0 0 3775 82241 0 0 295.4 327.9 327.9 327.9 325.1 0.02227
2638 0 0 3775 78055 0 0 293.2 325.1 325.1 325.1 322.5 0.02227
2639 0 0 3775 74125 0 0 292.6 322.5 322.5 322.5 320.0 0.02227
2640 0 0 3584 70437 0 0 293.2 320.0 320.0 320.0 317.7 0.02227
189
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2641 0 0 0 70340 0 0 291.0 317.7 317.7 317.7 317.6 0
2642 0 0 0 70243 0 0 291.0 317.6 317.6 317.6 317.5 0
2643 0 0 0 70146 0 0 289.3 317.5 317.5 317.5 317.5 0
2644 0 0 0 70050 0 0 288.2 317.5 317.5 317.5 317.4 0
2645 0 0 0 69954 0 0 287.6 317.4 317.4 317.4 317.3 0
2646 0 0 0 69858 0 0 287.1 317.3 317.3 317.3 317.3 0
2647 34.83% 2.356 0 72926 4.394 0.398 287.6 321.5 319.4 321.0 319.2 0
2648 34.54% 4.134 3513 74928 7.802 0.704 289.9 326.6 323.0 325.8 320.5 0.02227
2649 34.41% 4.616 3631 77516 8.786 0.789 293.8 328.8 324.8 328.0 322.1 0.02227
2650 34.26% 5.166 3775 80745 9.897 0.887 296.0 331.5 327.0 330.5 324.2 0.02227
2651 34.13% 5.233 3775 83915 10.09 0.902 298.2 333.8 329.1 332.7 326.2 0.02227
2652 34.01% 5.249 3775 86954 10.18 0.908 298.8 335.8 331.2 334.7 328.1 0.02227
2653 33.90% 5.198 3775 89771 10.13 0.902 299.9 337.7 333.1 336.5 329.9 0.02227
2654 33.79% 5.176 3775 92420 10.13 0.901 301.5 339.5 334.9 338.3 331.6 0.02227
2655 33.70% 5.065 3775 94781 9.96 0.884 302.1 341.0 336.4 339.8 333.1 0.02227
2656 33.66% 4.572 3775 96316 9.014 0.799 301.5 341.6 337.5 340.5 334.0 0.02227
2657 33.68% 3.711 3775 96533 7.315 0.648 302.6 341.0 337.6 340.1 334.2 0.02227
2658 33.70% 3.523 3775 96465 6.938 0.615 302.1 340.7 337.6 339.9 334.1 0.02227
2659 0 0 3775 91407 0 0 301.0 334.1 334.1 334.1 330.9 0.02227
2660 0 0 3775 86658 0 0 300.4 330.9 330.9 330.9 327.9 0.02227
2661 0 0 3775 82201 0 0 298.8 327.9 327.9 327.9 325.1 0.02227
2662 0 0 3775 78017 0 0 296.5 325.1 325.1 325.1 322.4 0.02227
2663 0 0 3775 74090 0 0 294.9 322.4 322.4 322.4 320.0 0.02227
2664 0 0 3582 70403 0 0 293.8 320.0 320.0 320.0 317.6 0.02227
2665 0 0 0 70306 0 0 292.6 317.6 317.6 317.6 317.6 0
2666 0 0 0 70209 0 0 292.1 317.6 317.6 317.6 317.5 0
2667 0 0 0 70113 0 0 290.4 317.5 317.5 317.5 317.4 0
2668 0 0 0 70017 0 0 289.9 317.4 317.4 317.4 317.4 0
2669 0 0 0 69921 0 0 290.4 317.4 317.4 317.4 317.3 0
2670 0 0 0 69825 0 0 289.3 317.3 317.3 317.3 317.3 0
2671 34.95% 1.105 0 71207 2.053 0.186 289.9 319.2 318.2 319.0 318.1 0
2672 34.96% 0.4576 3412 68310 0.851 0.077 292.6 318.9 318.6 318.9 316.3 0.02227
2673 34.81% 3.066 3242 69102 5.727 0.518 294.9 321.7 319.1 321.2 316.8 0.02227
2674 34.74% 3.508 3288 70463 6.585 0.594 298.8 323.1 320.0 322.5 317.7 0.02227
2675 34.91% 1.199 3368 68613 2.242 0.202 300.4 319.8 318.8 319.7 316.5 0.02227
2676 35.03% 0.6789 3259 66170 1.261 0.114 301.0 317.7 317.2 317.6 315.0 0.02227
2677 35.17% 0.1435 3116 63160 0.2647 0.024 302.1 315.2 315.1 315.2 313.0 0.02227
2678 35.30% 0.07201 2939 60239 0.1319 0.012 302.1 313.2 313.2 313.2 311.2 0.02227
2679 0 0 2767 57402 0 0 302.6 311.2 311.2 311.2 309.4 0.02227
2680 0 0 2600 54738 0 0 302.6 309.4 309.4 309.4 307.7 0.02227
2681 0 0 2443 52239 0 0 302.6 307.7 307.7 307.7 306.1 0.02227
2682 0 0 2296 49892 0 0 301.5 306.1 306.1 306.1 304.7 0.02227
2683 0 0 2158 47690 0 0 301.0 304.7 304.7 304.7 303.3 0.02227
2684 0 0 2028 45622 0 0 299.9 303.3 303.3 303.3 301.9 0.02227
2685 0 0 1907 43681 0 0 298.2 301.9 301.9 301.9 300.7 0.02227
2686 0 0 1793 41860 0 0 297.6 300.7 300.7 300.7 299.6 0.02227
2687 0 0 1685 40150 0 0 296.0 299.6 299.6 299.6 298.5 0.02227
2688 0 0 1585 38545 0 0 295.4 298.5 298.5 298.5 297.5 0.02227
2689 0 0 0 38527 0 0 293.8 297.5 297.5 297.5 297.5 0
2690 0 0 0 38509 0 0 292.6 297.5 297.5 297.5 297.4 0
2691 0 0 0 38492 0 0 292.1 297.4 297.4 297.4 297.4 0
2692 0 0 0 38474 0 0 291.0 297.4 297.4 297.4 297.4 0
2693 0 0 0 38457 0 0 290.4 297.4 297.4 297.4 297.4 0
2694 0 0 0 38440 0 0 290.4 297.4 297.4 297.4 297.4 0
2695 35.53% 2.476 0 41622 4.444 0.41 291.5 301.6 299.5 309.3 299.4 0
2696 34.89% 4.188 1671 45457 7.682 0.706 293.8 306.7 303.1 319.9 301.8 0.02227
2697 35.23% 4.971 1897 50060 9.074 0.83 296.5 310.5 306.2 314.3 304.8 0.02227
2698 35.24% 4.931 2168 54348 9.029 0.823 298.8 313.3 309.2 314.1 307.5 0.02227
2699 35.15% 5.001 2420 58502 9.207 0.837 301.0 316.2 312.0 315.7 310.1 0.02227
2700 34.96% 5.366 2664 62943 9.96 0.903 303.2 319.6 314.9 318.8 312.9 0.02227
2701 34.86% 4.629 2926 66161 8.641 0.781 304.3 321.1 317.1 320.5 314.9 0.02227
2702 35.05% 1.442 3115 64891 2.681 0.242 303.8 317.5 316.3 317.4 314.1 0.02227
2703 34.84% 4.117 3040 67295 7.675 0.695 306.0 321.4 317.9 320.8 315.7 0.02227
2704 0 0 3182 64025 0 0 304.9 315.7 315.7 315.7 313.6 0.02227
2705 35.04% 2.365 2989 64107 4.376 0.397 301.0 317.7 315.7 317.4 313.6 0.02227
2706 35.16% 1.118 2994 62519 2.065 0.187 301.0 315.6 314.7 315.5 312.6 0.02227
2707 0 0 2901 59542 0 0 301.0 312.6 312.6 312.6 310.8 0.02227
2708 0 0 2726 56748 0 0 301.5 310.8 310.8 310.8 309.0 0.02227
2709 0 0 2561 54125 0 0 299.9 309.0 309.0 309.0 307.3 0.02227
2710 0 0 2407 51663 0 0 292.1 307.3 307.3 307.3 305.8 0.02227
2711 0 0 2262 49352 0 0 289.3 305.8 305.8 305.8 304.3 0.02227
2712 0 0 2126 47182 0 0 288.8 304.3 304.3 304.3 302.9 0.02227
2713 0 0 0 47143 0 0 288.8 302.9 302.9 302.9 302.9 0
2714 0 0 0 47104 0 0 288.8 302.9 302.9 302.9 302.9 0
2715 0 0 0 47065 0 0 289.3 302.9 302.9 302.9 302.9 0
2716 0 0 0 47026 0 0 289.3 302.9 302.9 302.9 302.8 0
2717 0 0 0 46988 0 0 289.3 302.8 302.8 302.8 302.8 0
2718 0 0 0 46949 0 0 288.8 302.8 302.8 302.8 302.8 0
2719 35.84% 0.2681 0 47255 0.4789 0.044 289.3 303.2 303.0 304.1 303.0 0
2720 35.17% 2.72 2003 48784 4.958 0.455 291.0 307.7 305.3 315.3 304.0 0.02227
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2721 35.29% 4.529 2093 52598 8.262 0.755 292.1 311.8 307.9 313.3 306.4 0.02227
2722 35.19% 5.03 2317 56881 9.238 0.841 293.8 315.1 310.9 315.1 309.1 0.02227
2723 35.22% 3.269 2569 58581 6.016 0.546 293.8 314.8 312.0 314.5 310.1 0.02227
2724 35.03% 4.662 2669 62056 8.625 0.783 295.4 318.3 314.3 317.7 312.3 0.02227
2725 34.88% 4.844 2874 65608 9.029 0.817 295.4 320.9 316.8 320.2 314.6 0.02227
2726 34.76% 4.68 3083 68758 8.773 0.792 294.9 322.9 318.9 322.2 316.6 0.02227
2727 34.69% 4.134 3268 71000 7.78 0.701 296.0 324.0 320.4 323.3 318.0 0.02227
2728 34.54% 4.798 3400 74038 9.076 0.817 296.5 326.6 322.4 325.8 319.9 0.02227
2729 34.47% 4.313 3578 76255 8.196 0.736 296.5 327.7 324.0 326.9 321.3 0.02227
2730 34.45% 3.66 3709 77452 6.966 0.625 296.5 327.9 324.8 327.3 322.1 0.02227
2731 0 0 3775 73559 0 0 295.4 322.1 322.1 322.1 319.6 0.02227
2732 0 0 3550 69905 0 0 294.3 319.6 319.6 319.6 317.3 0.02227
2733 0 0 3335 66475 0 0 293.8 317.3 317.3 317.3 315.1 0.02227
2734 0 0 3134 63256 0 0 293.2 315.1 315.1 315.1 313.1 0.02227
2735 0 0 2944 60234 0 0 293.2 313.1 313.1 313.1 311.2 0.02227
2736 0 0 2766 57397 0 0 292.1 311.2 311.2 311.2 309.4 0.02227
2737 0 0 0 57333 0 0 291.0 309.4 309.4 309.4 309.4 0
2738 0 0 0 57269 0 0 291.0 309.4 309.4 309.4 309.3 0
2739 0 0 0 57204 0 0 291.0 309.3 309.3 309.3 309.3 0
2740 0 0 0 57140 0 0 289.9 309.3 309.3 309.3 309.2 0
2741 0 0 0 57076 0 0 288.8 309.2 309.2 309.2 309.2 0
2742 0 0 0 57013 0 0 288.8 309.2 309.2 309.2 309.2 0
2743 35.30% 2.455 0 60176 4.481 0.409 288.8 313.4 311.3 313.1 311.2 0
2744 35.10% 3.341 2763 61778 6.16 0.56 290.4 317.0 314.1 316.6 312.2 0.02227
2745 34.93% 4.418 2857 64759 8.212 0.744 292.1 320.0 316.2 319.3 314.1 0.02227
2746 34.79% 4.626 3033 67876 8.655 0.782 293.8 322.3 318.3 321.6 316.0 0.02227
2747 34.63% 5.104 3216 71494 9.616 0.867 296.0 325.2 320.7 324.3 318.3 0.02227
2748 34.56% 4.424 3429 73996 8.374 0.753 296.5 326.3 322.4 325.5 319.9 0.02227
2749 34.44% 4.643 3576 76671 8.828 0.793 297.1 328.3 324.2 327.4 321.6 0.02227
2750 34.30% 5.044 3733 79772 9.647 0.865 298.8 330.8 326.3 329.8 323.6 0.02227
2751 34.23% 4.574 3775 82063 8.786 0.786 298.8 331.9 327.9 331.0 325.0 0.02227
2752 34.21% 3.85 3775 83221 7.407 0.662 298.8 332.0 328.7 331.3 325.7 0.02227
2753 34.15% 4.047 3775 84590 7.8 0.697 298.2 333.1 329.6 332.3 326.6 0.02227
2754 34.16% 3.369 3775 84938 6.497 0.58 298.2 332.8 329.8 332.1 326.8 0.02227
2755 0 0 3775 80586 0 0 297.6 326.8 326.8 326.8 324.1 0.02227
2756 0 0 3775 76501 0 0 297.1 324.1 324.1 324.1 321.5 0.02227
2757 0 0 3723 72667 0 0 296.0 321.5 321.5 321.5 319.1 0.02227
2758 0 0 3498 69067 0 0 294.9 319.1 319.1 319.1 316.8 0.02227
2759 0 0 3286 65689 0 0 296.0 316.8 316.8 316.8 314.6 0.02227
2760 0 0 3087 62518 0 0 294.3 314.6 314.6 314.6 312.6 0.02227
2761 0 0 0 62440 0 0 293.2 312.6 312.6 312.6 312.6 0
2762 0 0 0 62363 0 0 291.5 312.6 312.6 312.6 312.5 0
2763 0 0 0 62286 0 0 291.0 312.5 312.5 312.5 312.5 0
2764 0 0 0 62209 0 0 291.0 312.5 312.5 312.5 312.4 0
2765 0 0 0 62133 0 0 289.9 312.4 312.4 312.4 312.4 0
2766 0 0 0 62056 0 0 289.3 312.4 312.4 312.4 312.3 0
2767 35.10% 2.542 0 65351 4.682 0.426 289.9 316.8 314.6 316.4 314.4 0
2768 34.87% 3.616 3067 67047 6.731 0.61 292.1 320.8 317.7 320.2 315.5 0.02227
2769 34.74% 4.294 3167 69590 8.052 0.727 293.8 323.2 319.4 322.5 317.1 0.02227
2770 34.57% 5.014 3317 72997 9.468 0.853 296.0 326.1 321.7 325.2 319.3 0.02227
2771 34.43% 5.214 3517 76518 9.917 0.891 297.1 328.7 324.1 327.7 321.5 0.02227
2772 34.31% 5.056 3724 79647 9.673 0.867 299.3 330.7 326.2 329.7 323.5 0.02227
2773 34.26% 4.339 3775 81615 8.327 0.745 299.3 331.4 327.6 330.5 324.7 0.02227
2774 34.14% 4.771 3775 84086 9.193 0.822 300.4 333.5 329.2 332.4 326.3 0.02227
2775 34.02% 5.112 3775 86918 9.905 0.884 300.4 335.7 331.1 334.6 328.1 0.02227
2776 33.91% 5.028 3775 89495 9.791 0.872 301.5 337.4 332.9 336.2 329.7 0.02227
2777 33.86% 4.565 3775 91284 8.917 0.793 301.0 338.2 334.1 337.1 330.8 0.02227
2778 33.87% 3.783 3775 91866 7.393 0.657 301.0 337.9 334.5 337.0 331.2 0.02227
2779 0 0 3775 87090 0 0 300.4 331.2 331.2 331.2 328.2 0.02227
2780 0 0 3775 82606 0 0 299.3 328.2 328.2 328.2 325.4 0.02227
2781 0 0 3775 78397 0 0 298.8 325.4 325.4 325.4 322.7 0.02227
2782 0 0 3775 74447 0 0 297.6 322.7 322.7 322.7 320.2 0.02227
2783 0 0 3603 70738 0 0 296.5 320.2 320.2 320.2 317.8 0.02227
2784 0 0 3384 67257 0 0 294.9 317.8 317.8 317.8 315.6 0.02227
2785 0 0 0 67168 0 0 294.3 315.6 315.6 315.6 315.6 0
2786 0 0 0 67079 0 0 294.3 315.6 315.6 315.6 315.5 0
2787 0 0 0 66990 0 0 292.6 315.5 315.5 315.5 315.5 0
2788 0 0 0 66902 0 0 291.0 315.5 315.5 315.5 315.4 0
2789 0 0 0 66814 0 0 290.4 315.4 315.4 315.4 315.4 0
2790 0 0 0 66725 0 0 289.9 315.4 315.4 315.4 315.3 0
2791 34.93% 2.547 0 70041 4.727 0.429 290.4 319.8 317.5 319.4 317.4 0
2792 34.66% 4.053 3343 72085 7.613 0.688 293.2 324.6 321.1 323.9 318.7 0.02227
2793 34.51% 4.74 3464 74987 8.981 0.808 295.2 327.2 323.1 326.4 320.5 0.02227
2794 34.37% 5.019 3634 78137 9.571 0.859 297.2 329.6 325.2 328.7 322.5 0.02227
2795 34.21% 5.426 3775 81703 10.42 0.933 298.2 332.4 327.6 331.3 324.8 0.02227
2796 34.08% 5.405 3775 85070 10.44 0.933 299.2 334.7 329.9 333.5 326.9 0.02227
2797 33.94% 5.516 3775 88432 10.72 0.956 301.0 337.1 332.2 335.8 329.0 0.02227
2798 33.84% 5.184 3775 91159 10.13 0.901 301.0 338.7 334.0 337.5 330.8 0.02227
2799 33.73% 5.241 3775 93834 10.29 0.914 302.1 340.5 335.8 339.3 332.5 0.02227
2800 33.65% 5.057 3775 96115 9.969 0.884 303.2 341.9 337.3 340.7 333.9 0.02227
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2801 33.60% 4.638 3775 97679 9.169 0.812 303.2 342.6 338.4 341.4 334.9 0.02227
2802 33.63% 3.75 3775 97882 7.411 0.656 302.1 341.9 338.6 341.0 335.0 0.02227
2803 0 0 3775 92737 0 0 300.4 335.0 335.0 335.0 331.8 0.02227
2804 0 0 3775 87907 0 0 298.8 331.8 331.8 331.8 328.7 0.02227
2805 0 0 3775 83373 0 0 297.6 328.7 328.7 328.7 325.8 0.02227
2806 0 0 3775 79117 0 0 296.5 325.8 325.8 325.8 323.1 0.02227
2807 0 0 3775 75122 0 0 296.0 323.1 323.1 323.1 320.6 0.02227
2808 0 0 3642 71373 0 0 296.0 320.6 320.6 320.6 318.2 0.02227
2809 0 0 0 71273 0 0 294.9 318.2 318.2 318.2 318.2 0
2810 0 0 0 71174 0 0 293.8 318.2 318.2 318.2 318.1 0
2811 0 0 0 71075 0 0 292.1 318.1 318.1 318.1 318.1 0
2812 0 0 0 70976 0 0 291.0 318.1 318.1 318.1 318.0 0
2813 0 0 0 70878 0 0 290.4 318.0 318.0 318.0 317.9 0
2814 0 0 0 70780 0 0 290.4 317.9 317.9 317.9 317.9 0
2815 0 0 0 70682 0 0 289.9 317.9 317.9 317.9 317.8 0
2816 0 0 3381 67204 0 0 290.4 317.8 317.8 317.8 315.6 0.02227
2817 0 0 3176 63940 0 0 291.5 315.6 315.6 315.6 313.5 0.02227
2818 35.27% 0.07195 2984 60971 0.1317 0.012 292.6 313.7 313.6 313.7 311.7 0.02227
2819 35.34% 0.4626 2810 58698 0.8469 0.077 294.9 312.5 312.1 312.4 310.2 0.02227
2820 35.41% 0.6141 2676 56763 1.121 0.102 296.5 311.3 310.8 311.3 309.0 0.02227
2821 35.53% 0.1812 2562 54376 0.3291 0.03 296.5 309.3 309.2 309.3 307.5 0.02227
2822 35.35% 2.981 2422 55812 5.436 0.496 297.6 312.6 310.1 312.4 308.4 0.02227
2823 35.25% 3.398 2506 57734 6.233 0.567 297.6 314.3 311.4 314.0 309.6 0.02227
2824 35.50% 0.03621 2619 55098 0.06577 0.006 298.8 309.7 309.7 309.8 307.9 0.02227
2825 35.56% 0.538 2464 53279 0.9755 0.089 297.6 308.9 308.4 308.8 306.8 0.02227
2826 35.44% 2.229 2357 53787 4.053 0.37 297.1 310.6 308.8 310.7 307.1 0.02227
2827 0 0 2387 51345 0 0 296.5 307.1 307.1 307.1 305.6 0.02227
2828 0 0 2243 49054 0 0 295.4 305.6 305.6 305.6 304.1 0.02227
2829 0 0 2109 46903 0 0 294.9 304.1 304.1 304.1 302.8 0.02227
2830 0 0 1982 44883 0 0 294.3 302.8 302.8 302.8 301.5 0.02227
2831 0 0 1863 42988 0 0 292.6 301.5 301.5 301.5 300.3 0.02227
2832 0 0 1752 41209 0 0 292.1 300.3 300.3 300.3 299.2 0.02227
2833 0 0 0 41184 0 0 291.0 299.2 299.2 299.2 299.1 0
2834 0 0 0 41160 0 0 289.9 299.1 299.1 299.1 299.1 0
2835 0 0 0 41136 0 0 289.3 299.1 299.1 299.1 299.1 0
2836 0 0 0 41112 0 0 288.2 299.1 299.1 299.1 299.1 0
2837 0 0 0 41088 0 0 287.6 299.1 299.1 299.1 299.1 0
2838 0 0 0 41064 0 0 287.1 299.1 299.1 299.1 299.1 0
2839 35.40% 2.587 0 44401 4.668 0.43 288.2 303.5 301.3 311.6 301.2 0
2840 35.03% 3.382 1835 46993 6.191 0.568 289.3 307.1 304.2 317.7 302.8 0.02227
2841 35.26% 4.778 1987 51243 8.716 0.797 290.4 311.1 307.0 313.8 305.5 0.02227
2842 35.23% 4.898 2237 55423 8.979 0.818 291.0 314.0 309.9 314.4 308.2 0.02227
2843 35.11% 5.037 2483 59570 9.29 0.844 293.2 317.0 312.7 316.4 310.8 0.02227
2844 34.94% 5.185 2727 63712 9.636 0.873 294.3 319.9 315.5 319.2 313.4 0.02227
2845 34.81% 4.905 2971 67268 9.175 0.829 296.0 322.1 317.9 321.4 315.6 0.02227
2846 34.66% 4.985 3180 70755 9.382 0.846 296.5 324.6 320.2 323.7 317.9 0.02227
2847 34.53% 5.042 3385 74147 9.547 0.859 296.5 326.9 322.5 326.0 320.0 0.02227
2848 34.43% 4.706 3585 76905 8.955 0.804 297.1 328.5 324.4 327.6 321.7 0.02227
2849 34.35% 4.438 3747 79149 8.477 0.76 297.6 329.8 325.9 328.9 323.2 0.02227
2850 34.33% 3.805 3775 80395 7.281 0.652 297.1 330.1 326.8 329.4 324.0 0.02227
2851 0 0 3775 76322 0 0 297.1 324.0 324.0 324.0 321.4 0.02227
2852 0 0 3713 72499 0 0 296.5 321.4 321.4 321.4 319.0 0.02227
2853 0 0 3488 68910 0 0 295.4 319.0 319.0 319.0 316.7 0.02227
2854 0 0 3277 65541 0 0 295.2 316.7 316.7 316.7 314.6 0.02227
2855 0 0 3079 62379 0 0 294.9 314.6 314.6 314.6 312.6 0.02227
2856 0 0 2893 59410 0 0 292.6 312.6 312.6 312.6 310.7 0.02227
2857 0 0 0 59341 0 0 291.5 310.7 310.7 310.7 310.6 0
2858 0 0 0 59271 0 0 290.4 310.6 310.6 310.6 310.6 0
2859 0 0 0 59202 0 0 289.9 310.6 310.6 310.6 310.5 0
2860 0 0 0 59133 0 0 289.3 310.5 310.5 310.5 310.5 0
2861 0 0 0 59064 0 0 288.8 310.5 310.5 310.5 310.5 0
2862 0 0 0 58995 0 0 288.2 310.5 310.5 310.5 310.4 0
2863 35.37% 0.9441 0 60166 1.722 0.157 289.3 312.0 311.2 311.9 311.2 0
2864 35.07% 3.654 2762 62183 6.735 0.613 291.0 317.5 314.4 317.0 312.4 0.02227
2865 34.86% 4.966 2881 65890 9.254 0.838 293.8 321.2 316.9 320.5 314.8 0.02227
2866 34.71% 5.068 3099 69559 9.518 0.859 295.4 323.8 319.4 323.0 317.1 0.02227
2867 34.56% 5.164 3315 73180 9.763 0.879 297.1 326.4 321.9 325.5 319.4 0.02227
2868 34.41% 5.352 3528 76884 10.19 0.915 299.3 329.1 324.4 328.1 321.7 0.02227
2869 34.28% 5.187 3746 80177 9.933 0.89 300.4 331.2 326.6 330.1 323.8 0.02227
2870 34.15% 5.231 3775 83372 10.07 0.901 301.0 333.4 328.7 332.3 325.8 0.02227
2871 34.08% 4.699 3775 85658 9.087 0.811 301.0 334.5 330.3 333.5 327.3 0.02227
2872 33.98% 4.892 3775 88102 9.499 0.847 302.1 336.3 331.9 335.2 328.8 0.02227
2873 33.98% 3.87 3775 88976 7.527 0.67 301.5 336.0 332.6 335.1 329.4 0.02227
2874 34.05% 2.825 3775 88322 5.48 0.488 301.5 334.6 332.1 334.0 329.0 0.02227
2875 0 0 3775 83763 0 0 301.0 329.0 329.0 329.0 326.1 0.02227
2876 0 0 3775 79483 0 0 300.4 326.1 326.1 326.1 323.4 0.02227
2877 0 0 3775 75466 0 0 299.9 323.4 323.4 323.4 320.8 0.02227
2878 0 0 3663 71695 0 0 297.6 320.8 320.8 320.8 318.4 0.02227
2879 0 0 3441 68155 0 0 296.5 318.4 318.4 318.4 316.2 0.02227
2880 0 0 3232 64833 0 0 295.4 316.2 316.2 316.2 314.1 0.02227
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2881 0 0 0 64750 0 0 294.9 314.1 314.1 314.1 314.1 0
2882 0 0 0 64667 0 0 294.3 314.1 314.1 314.1 314.0 0
2883 0 0 0 64584 0 0 293.8 314.0 314.0 314.0 313.9 0
2884 0 0 0 64502 0 0 293.2 313.9 313.9 313.9 313.9 0
2885 0 0 0 64419 0 0 292.6 313.9 313.9 313.9 313.8 0
2886 0 0 0 64337 0 0 291.5 313.8 313.8 313.8 313.8 0
2887 35.20% 0.6403 0 65103 1.177 0.107 292.1 314.9 314.4 314.8 314.3 0
2888 35.01% 2.303 3053 65037 4.263 0.387 293.8 318.3 316.3 318.0 314.2 0.02227
2889 35.02% 2.167 3049 64801 4.022 0.364 296.0 318.1 316.2 317.8 314.1 0.02227
2890 34.94% 3.148 3035 65900 5.855 0.53 297.1 319.6 316.9 319.2 314.8 0.02227
2891 34.87% 3.414 3100 67305 6.373 0.576 298.2 320.8 317.9 320.3 315.7 0.02227
2892 34.78% 3.749 3182 69091 7.023 0.634 300.4 322.3 319.1 321.8 316.8 0.02227
2893 34.67% 4.179 3287 71373 7.864 0.709 301.5 324.3 320.6 323.6 318.2 0.02227
2894 34.68% 3.172 3422 72157 5.978 0.538 302.1 323.9 321.2 323.4 318.7 0.02227
2895 34.85% 1.12 3468 70101 2.099 0.189 302.6 320.7 319.8 320.6 317.4 0.02227
2896 34.83% 2.232 3347 69665 4.175 0.377 303.8 321.4 319.5 321.1 317.2 0.02227
2897 34.71% 3.576 3321 71085 6.716 0.606 303.2 323.5 320.4 322.9 318.1 0.02227
2898 34.70% 3.121 3405 71813 5.874 0.529 302.6 323.6 321.0 323.1 318.5 0.02227
2899 0 0 3448 68266 0 0 302.1 318.5 318.5 318.5 316.3 0.02227
2900 0 0 3239 64936 0 0 299.9 316.3 316.3 316.3 314.2 0.02227
2901 0 0 3043 61811 0 0 298.8 314.2 314.2 314.2 312.2 0.02227
2902 0 0 2859 58878 0 0 298.8 312.2 312.2 312.2 310.3 0.02227
2903 0 0 2687 56124 0 0 297.1 310.3 310.3 310.3 308.6 0.02227
2904 0 0 2525 53539 0 0 295.4 308.6 308.6 308.6 307.0 0.02227
2905 0 0 0 53484 0 0 293.8 307.0 307.0 307.0 306.9 0
2906 0 0 0 53430 0 0 292.6 306.9 306.9 306.9 306.9 0
2907 0 0 0 53375 0 0 292.6 306.9 306.9 306.9 306.9 0
2908 0 0 0 53320 0 0 292.1 306.9 306.9 306.9 306.8 0
2909 0 0 0 53266 0 0 291.0 306.8 306.8 306.8 306.8 0
2910 0 0 0 53212 0 0 290.4 306.8 306.8 306.8 306.8 0
2911 35.47% 1.942 0 55692 3.52 0.322 291.5 310.1 308.4 310.3 308.3 0
2912 35.26% 3.387 2499 57595 6.196 0.565 293.2 314.2 311.3 313.8 309.5 0.02227
2913 35.31% 2.083 2611 57671 3.82 0.347 296.0 313.2 311.4 313.0 309.6 0.02227
2914 35.15% 3.729 2616 59932 6.863 0.624 297.6 316.1 312.9 315.6 311.0 0.02227
2915 35.10% 3.401 2749 61640 6.286 0.57 299.3 317.0 314.1 316.6 312.1 0.02227
2916 34.98% 3.948 2849 63994 7.329 0.664 301.0 319.0 315.7 318.5 313.6 0.02227
2917 34.78% 5.079 2988 67766 9.499 0.859 302.1 322.6 318.2 321.8 316.0 0.02227
2918 34.66% 4.808 3210 70986 9.053 0.816 303.2 324.6 320.4 323.8 318.0 0.02227
2919 34.53% 4.971 3399 74268 9.414 0.847 303.8 326.9 322.6 326.1 320.1 0.02227
2920 34.42% 4.734 3592 77059 9.011 0.809 303.8 328.6 324.5 327.8 321.8 0.02227
2921 34.38% 4.097 3756 78821 7.82 0.701 303.8 329.3 325.7 328.5 323.0 0.02227
2922 34.44% 2.723 3775 78581 5.19 0.465 303.8 327.9 325.5 327.4 322.8 0.02227
2923 0 0 3775 74619 0 0 302.6 322.8 322.8 322.8 320.3 0.02227
2924 0 0 3613 70900 0 0 302.1 320.3 320.3 320.3 317.9 0.02227
2925 0 0 3394 67410 0 0 301.0 317.9 317.9 317.9 315.7 0.02227
2926 0 0 3189 64133 0 0 298.2 315.7 315.7 315.7 313.7 0.02227
2927 0 0 2996 61057 0 0 299.3 313.7 313.7 313.7 311.7 0.02227
2928 0 0 2815 58170 0 0 298.8 311.7 311.7 311.7 309.9 0.02227
2929 0 0 0 58103 0 0 297.6 309.9 309.9 309.9 309.8 0
2930 0 0 0 58037 0 0 296.5 309.8 309.8 309.8 309.8 0
2931 0 0 0 57971 0 0 293.8 309.8 309.8 309.8 309.8 0
2932 0 0 0 57905 0 0 293.2 309.8 309.8 309.8 309.7 0
2933 0 0 0 57839 0 0 292.1 309.7 309.7 309.7 309.7 0
2934 0 0 0 57773 0 0 292.1 309.7 309.7 309.7 309.6 0
2935 35.30% 2.196 0 60596 4.012 0.366 292.1 313.4 311.5 313.2 311.4 0
2936 35.06% 3.57 2788 62482 6.59 0.599 294.3 317.7 314.6 317.2 312.6 0.02227
2937 34.92% 4.191 2899 65121 7.797 0.706 296.5 320.0 316.4 319.4 314.3 0.02227
2938 34.80% 4.425 3054 67946 8.279 0.748 298.8 322.1 318.3 321.5 316.1 0.02227
2939 34.76% 3.688 3220 69619 6.92 0.624 301.5 322.6 319.5 322.1 317.1 0.02227
2940 34.71% 3.564 3318 71031 6.701 0.604 301.5 323.5 320.4 322.9 318.0 0.02227
2941 34.65% 3.646 3402 72481 6.873 0.619 304.9 324.6 321.4 324.0 318.9 0.02227
2942 34.60% 3.629 3487 73831 6.858 0.617 304.3 325.5 322.3 324.8 319.8 0.02227
2943 34.51% 4.042 3566 75679 7.664 0.689 304.9 327.1 323.5 326.4 321.0 0.02227
2944 34.41% 4.335 3675 77838 8.255 0.741 305.4 328.8 325.0 328.0 322.3 0.02227
2945 34.34% 4.203 3775 79706 8.034 0.72 305.4 330.0 326.3 329.2 323.5 0.02227
2946 34.37% 3.161 3775 80026 6.043 0.541 304.9 329.3 326.5 328.7 323.7 0.02227
2947 0 0 3775 75975 0 0 304.3 323.7 323.7 323.7 321.2 0.02227
2948 0 0 3692 72173 0 0 302.6 321.2 321.2 321.2 318.8 0.02227
2949 0 0 3469 68604 0 0 300.4 318.8 318.8 318.8 316.5 0.02227
2950 0 0 3259 65254 0 0 299.9 316.5 316.5 316.5 314.4 0.02227
2951 0 0 3062 62110 0 0 298.8 314.4 314.4 314.4 312.4 0.02227
2952 0 0 2877 59158 0 0 298.2 312.4 312.4 312.4 310.5 0.02227
2953 0 0 0 59089 0 0 299.3 310.5 310.5 310.5 310.5 0
2954 0 0 0 59020 0 0 297.1 310.5 310.5 310.5 310.4 0
2955 0 0 0 58951 0 0 296.0 310.4 310.4 310.4 310.4 0
2956 0 0 0 58883 0 0 293.8 310.4 310.4 310.4 310.3 0
2957 0 0 0 58815 0 0 293.2 310.3 310.3 310.3 310.3 0
2958 0 0 0 58746 0 0 292.6 310.3 310.3 310.3 310.3 0
2959 35.23% 2.516 0 61995 4.607 0.42 294.3 314.6 312.4 314.3 312.3 0
2960 34.96% 4.024 2870 64419 7.456 0.677 296.5 319.4 315.9 318.8 313.8 0.02227
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2961 34.83% 4.388 3013 67227 8.197 0.741 299.3 321.6 317.8 321.0 315.6 0.02227
2962 34.70% 4.619 3178 70211 8.679 0.783 301.0 323.9 319.9 323.1 317.5 0.02227
2963 34.60% 4.511 3353 72896 8.519 0.767 302.1 325.6 321.7 324.8 319.2 0.02227
2964 34.46% 4.938 3511 76036 9.379 0.843 304.3 328.1 323.8 327.2 321.2 0.02227
2965 34.35% 4.806 3696 78837 9.177 0.823 305.4 329.9 325.7 329.0 323.0 0.02227
2966 34.33% 3.881 3775 80208 7.427 0.665 306.0 330.0 326.6 329.3 323.8 0.02227
2967 34.35% 3.165 3775 80505 6.054 0.542 306.0 329.6 326.8 329.0 324.0 0.02227
2968 34.33% 3.21 3775 80847 6.141 0.55 306.0 329.9 327.0 329.2 324.2 0.02227
2969 34.52% 1.156 3775 78330 2.2 0.197 306.0 326.3 325.4 326.2 322.6 0.02227
2970 34.56% 1.692 3775 76692 3.206 0.288 305.4 325.7 324.2 325.4 321.6 0.02227
2971 0 0 3735 72846 0 0 305.4 321.6 321.6 321.6 319.2 0.02227
2972 0 0 3508 69235 0 0 304.9 319.2 319.2 319.2 316.9 0.02227
2973 0 0 3296 65847 0 0 304.3 316.9 316.9 316.9 314.7 0.02227
2974 0 0 3097 62666 0 0 302.1 314.7 314.7 314.7 312.7 0.02227
2975 0 0 2909 59680 0 0 301.5 312.7 312.7 312.7 310.8 0.02227
2976 0 0 2734 56877 0 0 299.9 310.8 310.8 310.8 309.1 0.02227
2977 0 0 0 56814 0 0 299.9 309.1 309.1 309.1 309.0 0
2978 0 0 0 56750 0 0 299.3 309.0 309.0 309.0 309.0 0
2979 0 0 0 56687 0 0 298.8 309.0 309.0 309.0 309.0 0
2980 0 0 0 56625 0 0 296.5 309.0 309.0 309.0 308.9 0
2981 0 0 0 56562 0 0 295.4 308.9 308.9 308.9 308.9 0
2982 0 0 0 56499 0 0 294.3 308.9 308.9 308.9 308.8 0
2983 35.35% 2.14 0 59245 3.9 0.356 294.9 312.5 310.7 312.3 310.6 0
2984 35.11% 3.546 2708 61170 6.529 0.594 297.1 316.8 313.7 316.3 311.8 0.02227
2985 34.94% 4.538 2821 64346 8.431 0.764 299.9 319.8 315.9 319.2 313.8 0.02227
2986 34.79% 4.873 3008 67822 9.119 0.824 302.6 322.5 318.2 321.7 316.0 0.02227
2987 34.64% 4.971 3213 71261 9.363 0.844 305.4 324.9 320.6 324.1 318.2 0.02227
2988 34.49% 5.259 3415 74929 9.973 0.897 306.5 327.6 323.0 326.7 320.5 0.02227
2989 34.35% 5.232 3631 78382 9.987 0.896 307.1 330.0 325.4 329.0 322.7 0.02227
2990 34.25% 4.926 3775 81236 9.45 0.846 307.1 331.7 327.3 330.7 324.5 0.02227
2991 34.20% 4.32 3775 83096 8.312 0.743 307.1 332.4 328.6 331.5 325.7 0.02227
2992 34.10% 4.655 3775 85329 8.989 0.803 307.6 334.2 330.1 333.2 327.1 0.02227
2993 34.04% 4.38 3775 87065 8.488 0.757 307.1 335.1 331.2 334.2 328.2 0.02227
2994 34.07% 3.405 3775 87334 6.599 0.588 304.9 334.4 331.4 333.7 328.3 0.02227
2995 0 0 3775 82835 0 0 302.6 328.3 328.3 328.3 325.5 0.02227
2996 0 0 3775 78612 0 0 301.5 325.5 325.5 325.5 322.8 0.02227
2997 0 0 3775 74649 0 0 300.4 322.8 322.8 322.8 320.3 0.02227
2998 0 0 3614 70928 0 0 299.3 320.3 320.3 320.3 318.0 0.02227
2999 0 0 3396 67435 0 0 298.8 318.0 318.0 318.0 315.8 0.02227
3000 0 0 3190 64157 0 0 298.2 315.8 315.8 315.8 313.7 0.02227
3001 0 0 0 64075 0 0 296.0 313.7 313.7 313.7 313.6 0
3002 0 0 0 63994 0 0 295.4 313.6 313.6 313.6 313.6 0
3003 0 0 0 63913 0 0 293.8 313.6 313.6 313.6 313.5 0
3004 0 0 0 63832 0 0 293.2 313.5 313.5 313.5 313.5 0
3005 0 0 0 63752 0 0 292.6 313.5 313.5 313.5 313.4 0
3006 0 0 0 63671 0 0 292.6 313.4 313.4 313.4 313.4 0
3007 35.08% 2.212 0 66529 4.081 0.371 292.6 317.2 315.3 316.9 315.2 0
3008 34.81% 3.782 3137 68386 7.054 0.639 293.2 321.9 318.6 321.2 316.4 0.02227
3009 34.67% 4.468 3246 71100 8.404 0.758 294.3 324.3 320.5 323.6 318.1 0.02227
3010 34.59% 4.292 3406 73437 8.112 0.73 296.5 325.8 322.0 325.0 319.5 0.02227
3011 34.47% 4.594 3543 76072 8.723 0.784 297.1 327.8 323.8 327.0 321.2 0.02227
3012 34.53% 2.946 3698 76293 5.596 0.502 298.2 326.5 324.0 326.0 321.4 0.02227
3013 34.40% 4.216 3711 78251 8.028 0.721 298.8 329.0 325.3 328.2 322.6 0.02227
3014 34.30% 4.443 3775 80432 8.504 0.762 299.9 330.7 326.8 329.8 324.0 0.02227
3015 34.23% 4.289 3775 82288 8.237 0.737 298.8 331.8 328.0 330.9 325.2 0.02227
3016 34.17% 4.234 3775 83971 8.156 0.729 298.8 332.9 329.2 332.0 326.2 0.02227
3017 34.09% 4.387 3775 85782 8.478 0.757 299.3 334.3 330.4 333.3 327.4 0.02227
3018 34.11% 3.444 3775 86174 6.66 0.594 298.8 333.7 330.7 333.0 327.6 0.02227
3019 0 0 3775 81747 0 0 298.2 327.6 327.6 327.6 324.8 0.02227
3020 0 0 3775 77591 0 0 297.1 324.8 324.8 324.8 322.2 0.02227
3021 0 0 3775 73690 0 0 296.0 322.2 322.2 322.2 319.7 0.02227
3022 0 0 3558 70028 0 0 294.9 319.7 319.7 319.7 317.4 0.02227
3023 0 0 3343 66590 0 0 293.8 317.4 317.4 317.4 315.2 0.02227
3024 0 0 3140 63364 0 0 292.6 315.2 315.2 315.2 313.2 0.02227
3025 0 0 0 63284 0 0 292.1 313.2 313.2 313.2 313.1 0
3026 0 0 0 63205 0 0 292.6 313.1 313.1 313.1 313.1 0
3027 0 0 0 63126 0 0 292.1 313.1 313.1 313.1 313.0 0
3028 0 0 0 63047 0 0 291.5 313.0 313.0 313.0 313.0 0
3029 0 0 0 62968 0 0 291.0 313.0 313.0 313.0 312.9 0
3030 0 0 0 62890 0 0 290.4 312.9 312.9 312.9 312.9 0
3031 35.31% 0.08403 0 62922 0.1534 0.014 291.0 313.0 312.9 313.0 312.9 0
3032 35.05% 2.753 2925 63578 5.08 0.462 292.1 317.7 315.3 317.3 313.3 0.02227
3033 34.87% 4.327 2963 66341 8.063 0.73 293.2 321.0 317.2 320.3 315.1 0.02227
3034 34.72% 4.763 3126 69567 8.94 0.807 295.4 323.5 319.4 322.8 317.1 0.02227
3035 34.66% 4.165 3315 71810 7.851 0.707 296.0 324.6 321.0 323.9 318.5 0.02227
3036 34.61% 3.766 3447 73385 7.113 0.64 297.2 325.3 322.0 324.6 319.5 0.02227
3037 34.52% 4.125 3540 75371 7.819 0.703 298.2 326.9 323.3 326.2 320.8 0.02227
3038 34.48% 3.757 3657 76747 7.14 0.641 298.8 327.6 324.3 326.9 321.6 0.02227
3039 34.37% 4.341 3738 78859 8.281 0.743 298.8 329.5 325.7 328.7 323.0 0.02227
3040 34.32% 3.997 3775 80387 7.648 0.685 300.4 330.2 326.7 329.5 323.9 0.02227
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3041 34.31% 3.557 3775 81221 6.815 0.61 299.3 330.4 327.3 329.7 324.5 0.02227
3042 34.31% 3.173 3775 81474 6.079 0.544 299.3 330.2 327.5 329.6 324.6 0.02227
3043 0 0 3775 77335 0 0 298.8 324.6 324.6 324.6 322.0 0.02227
3044 0 0 3772 73449 0 0 298.2 322.0 322.0 322.0 319.6 0.02227
3045 0 0 3544 69802 0 0 297.6 319.6 319.6 319.6 317.2 0.02227
3046 0 0 3329 66378 0 0 297.1 317.2 317.2 317.2 315.1 0.02227
3047 0 0 3128 63165 0 0 294.9 315.1 315.1 315.1 313.0 0.02227
3048 0 0 2939 60148 0 0 294.3 313.0 313.0 313.0 311.1 0.02227
3049 0 0 0 60077 0 0 293.8 311.1 311.1 311.1 311.1 0
3050 0 0 0 60006 0 0 292.6 311.1 311.1 311.1 311.1 0
3051 0 0 0 59934 0 0 292.1 311.1 311.1 311.1 311.0 0
3052 0 0 0 59864 0 0 292.1 311.0 311.0 311.0 311.0 0
3053 0 0 0 59793 0 0 290.4 311.0 311.0 311.0 310.9 0
3054 0 0 0 59722 0 0 289.9 310.9 310.9 310.9 310.9 0
3055 35.18% 2.703 0 63223 4.961 0.452 290.4 315.6 313.2 315.2 313.1 0
3056 34.91% 4.065 2942 65640 7.551 0.685 293.2 320.3 316.7 319.6 314.6 0.02227
3057 34.75% 4.72 3084 68840 8.845 0.799 294.9 323.0 318.9 322.3 316.6 0.02227
3058 34.60% 5.058 3273 72348 9.545 0.86 297.1 325.7 321.3 324.8 318.9 0.02227
3059 34.45% 5.253 3479 75954 9.98 0.897 298.8 328.3 323.7 327.4 321.1 0.02227
3060 34.31% 5.198 3691 79308 9.937 0.891 299.3 330.6 326.0 329.6 323.3 0.02227
3061 34.19% 5.173 3775 82463 9.947 0.89 301.0 332.7 328.1 331.7 325.3 0.02227
3062 34.09% 4.938 3775 85133 9.54 0.852 301.0 334.3 329.9 333.3 327.0 0.02227
3063 34.03% 4.581 3775 87164 8.881 0.792 302.6 335.4 331.3 334.4 328.2 0.02227
3064 33.98% 4.28 3775 88664 8.317 0.741 302.6 336.1 332.3 335.2 329.2 0.02227
3065 33.94% 4.034 3775 89737 7.851 0.699 302.6 336.6 333.0 335.7 329.9 0.02227
3066 34.04% 2.575 3775 88691 5 0.445 302.1 334.6 332.4 334.1 329.2 0.02227
3067 0 0 3775 84109 0 0 301.5 329.2 329.2 329.2 326.3 0.02227
3068 0 0 3775 79808 0 0 301.0 326.3 326.3 326.3 323.6 0.02227
3069 0 0 3775 75771 0 0 301.0 323.6 323.6 323.6 321.0 0.02227
3070 0 0 3680 71981 0 0 299.2 321.0 321.0 321.0 318.6 0.02227
3071 0 0 3458 68424 0 0 298.2 318.6 318.6 318.6 316.4 0.02227
3072 0 0 3248 65085 0 0 296.5 316.4 316.4 316.4 314.3 0.02227
3073 0 0 0 65001 0 0 296.0 314.3 314.3 314.3 314.2 0
3074 0 0 0 64918 0 0 295.4 314.2 314.2 314.2 314.2 0
3075 0 0 0 64835 0 0 294.9 314.2 314.2 314.2 314.1 0
3076 0 0 0 64751 0 0 293.8 314.1 314.1 314.1 314.1 0
3077 0 0 0 64668 0 0 292.6 314.1 314.1 314.1 314.0 0
3078 0 0 0 64586 0 0 292.1 314.0 314.0 314.0 313.9 0
3079 35.01% 2.5 0 67831 4.623 0.42 292.6 318.3 316.1 317.9 316.0 0
3080 34.74% 4.016 3213 69939 7.515 0.68 294.3 323.1 319.6 322.4 317.3 0.02227
3081 34.63% 4.298 3337 72341 8.103 0.73 296.5 325.0 321.3 324.3 318.9 0.02227
3082 34.53% 4.391 3479 74751 8.317 0.748 298.2 326.8 322.9 326.0 320.4 0.02227
3083 34.45% 4.316 3620 76933 8.208 0.737 301.0 328.2 324.4 327.4 321.8 0.02227
3084 34.32% 4.778 3749 79648 9.133 0.819 302.6 330.4 326.2 329.5 323.5 0.02227
3085 34.23% 4.615 3775 82001 8.861 0.793 302.1 331.9 327.8 331.0 325.0 0.02227
3086 34.13% 4.7 3775 84355 9.063 0.81 304.9 333.6 329.4 332.6 326.5 0.02227
3087 34.05% 4.688 3775 86575 9.077 0.81 303.8 335.1 330.9 334.1 327.9 0.02227
3088 33.99% 4.42 3775 88304 8.585 0.765 304.3 336.0 332.1 335.0 329.0 0.02227
3089 33.94% 4.218 3775 89657 8.21 0.731 304.9 336.8 333.0 335.8 329.8 0.02227
3090 33.98% 3.252 3775 89571 6.327 0.563 304.9 335.8 333.0 335.1 329.8 0.02227
3091 0 0 3775 84935 0 0 303.2 329.8 329.8 329.8 326.8 0.02227
3092 0 0 3775 80584 0 0 302.6 326.8 326.8 326.8 324.1 0.02227
3093 0 0 3775 76499 0 0 301.5 324.1 324.1 324.1 321.5 0.02227
3094 0 0 3723 72665 0 0 300.4 321.5 321.5 321.5 319.1 0.02227
3095 0 0 3498 69066 0 0 299.3 319.1 319.1 319.1 316.8 0.02227
3096 0 0 3286 65687 0 0 298.8 316.8 316.8 316.8 314.6 0.02227
3097 0 0 0 65602 0 0 298.2 314.6 314.6 314.6 314.6 0
3098 0 0 0 65517 0 0 296.0 314.6 314.6 314.6 314.5 0
3099 0 0 0 65432 0 0 296.0 314.5 314.5 314.5 314.5 0
3100 0 0 0 65348 0 0 294.9 314.5 314.5 314.5 314.4 0
3101 0 0 0 65263 0 0 293.8 314.4 314.4 314.4 314.4 0
3102 0 0 0 65179 0 0 292.6 314.4 314.4 314.4 314.3 0
3103 35.00% 2.392 0 68282 4.426 0.402 293.2 318.5 316.4 318.1 316.3 0
3104 34.74% 3.851 3240 70140 7.206 0.652 293.8 323.1 319.8 322.5 317.5 0.02227
3105 34.63% 4.262 3349 72482 8.036 0.724 294.3 325.1 321.4 324.4 318.9 0.02227
3106 34.52% 4.39 3487 74883 8.318 0.748 296.0 326.8 323.0 326.1 320.5 0.02227
3107 34.45% 4.176 3628 76865 7.941 0.713 297.1 328.0 324.4 327.2 321.7 0.02227
3108 34.36% 4.398 3745 79053 8.396 0.753 298.8 329.7 325.8 328.8 323.1 0.02227
3109 34.22% 4.997 3775 81969 9.592 0.859 299.9 332.2 327.8 331.2 324.9 0.02227
3110 34.13% 4.735 3775 84375 9.133 0.816 301.0 333.6 329.4 332.6 326.5 0.02227
3111 34.06% 4.551 3775 86400 8.808 0.786 299.9 334.8 330.8 333.9 327.8 0.02227
3112 33.97% 4.632 3775 88437 8.998 0.802 299.3 336.3 332.2 335.3 329.0 0.02227
3113 33.95% 4.035 3775 89524 7.852 0.699 299.3 336.5 332.9 335.6 329.7 0.02227
3114 34.02% 2.886 3775 88928 5.606 0.499 298.8 335.1 332.5 334.5 329.4 0.02227
3115 0 0 3775 84332 0 0 298.2 329.4 329.4 329.4 326.4 0.02227
3116 0 0 3775 80017 0 0 297.1 326.4 326.4 326.4 323.7 0.02227
3117 0 0 3775 75967 0 0 296.2 323.7 323.7 323.7 321.2 0.02227
3118 0 0 3692 72166 0 0 294.3 321.2 321.2 321.2 318.7 0.02227
3119 0 0 3468 68597 0 0 293.2 318.7 318.7 318.7 316.5 0.02227
3120 0 0 3258 65247 0 0 292.1 316.5 316.5 316.5 314.4 0.02227
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3121 0 0 0 65163 0 0 292.6 314.4 314.4 314.4 314.3 0
3122 0 0 0 65079 0 0 290.4 314.3 314.3 314.3 314.3 0
3123 0 0 0 64996 0 0 291.0 314.3 314.3 314.3 314.2 0
3124 0 0 0 64912 0 0 290.4 314.2 314.2 314.2 314.2 0
3125 0 0 0 64829 0 0 288.8 314.2 314.2 314.2 314.1 0
3126 0 0 0 64746 0 0 288.8 314.1 314.1 314.1 314.0 0
3127 35.04% 2.168 0 67547 4.006 0.364 289.3 317.9 316.0 317.5 315.8 0
3128 34.80% 3.532 3197 69010 6.594 0.597 291.5 322.1 319.0 321.5 316.7 0.02227
3129 34.65% 4.442 3283 71655 8.361 0.754 293.8 324.7 320.8 323.9 318.4 0.02227
3130 34.50% 4.974 3438 74905 9.426 0.848 296.0 327.4 323.0 326.5 320.5 0.02227
3131 34.38% 4.933 3629 77940 9.405 0.844 297.6 329.4 325.1 328.5 322.4 0.02227
3132 34.25% 5.118 3775 81083 9.813 0.879 298.2 331.7 327.2 330.7 324.4 0.02227
3133 34.11% 5.266 3775 84281 10.16 0.908 299.9 334.0 329.4 332.9 326.4 0.02227
3134 34.00% 5.133 3775 87138 9.955 0.888 300.4 335.9 331.3 334.7 328.2 0.02227
3135 33.96% 4.463 3775 88901 8.68 0.773 299.9 336.5 332.5 335.5 329.3 0.02227
3136 33.90% 4.443 3775 90543 8.663 0.771 301.5 337.6 333.6 336.5 330.4 0.02227
3137 33.86% 4.128 3775 91654 8.064 0.717 300.4 338.0 334.3 337.1 331.1 0.02227
3138 33.89% 3.388 3775 91654 6.616 0.588 300.4 337.4 334.4 336.6 331.1 0.02227
3139 0 0 3775 86890 0 0 299.9 331.1 331.1 331.1 328.1 0.02227
3140 0 0 3775 82419 0 0 299.3 328.1 328.1 328.1 325.2 0.02227
3141 0 0 3775 78221 0 0 298.2 325.2 325.2 325.2 322.6 0.02227
3142 0 0 3775 74282 0 0 297.1 322.6 322.6 322.6 320.1 0.02227
3143 0 0 3593 70583 0 0 297.1 320.1 320.1 320.1 317.7 0.02227
3144 0 0 3375 67112 0 0 294.3 317.7 317.7 317.7 315.5 0.02227
3145 0 0 0 67023 0 0 293.8 315.5 315.5 315.5 315.5 0
3146 0 0 0 66934 0 0 293.8 315.5 315.5 315.5 315.4 0
3147 0 0 0 66846 0 0 292.1 315.4 315.4 315.4 315.4 0
3148 0 0 0 66758 0 0 291.0 315.4 315.4 315.4 315.3 0
3149 0 0 0 66670 0 0 289.9 315.3 315.3 315.3 315.3 0
3150 0 0 0 66582 0 0 291.0 315.3 315.3 315.3 315.2 0
3151 34.92% 2.719 0 70128 5.047 0.458 291.0 320.0 317.6 319.5 317.5 0
3152 34.66% 3.913 3348 71976 7.349 0.664 293.8 324.4 321.0 323.7 318.6 0.02227
3153 34.52% 4.694 3457 74820 8.891 0.8 296.0 327.1 323.0 326.2 320.4 0.02227
3154 34.37% 5.026 3625 77987 9.58 0.86 298.2 329.5 325.1 328.6 322.4 0.02227
3155 34.29% 4.681 3775 80517 8.966 0.803 299.9 330.9 326.8 330.0 324.0 0.02227
3156 34.17% 4.931 3775 83270 9.491 0.849 301.5 333.0 328.7 332.0 325.8 0.02227
3157 34.05% 5.048 3775 86053 9.767 0.872 302.2 335.0 330.6 334.0 327.5 0.02227
3158 33.94% 5.089 3775 88759 9.897 0.882 303.2 336.9 332.4 335.8 329.2 0.02227
3159 33.88% 4.699 3775 90777 9.172 0.816 303.2 338.0 333.8 336.9 330.5 0.02227
3160 33.83% 4.434 3775 92313 8.674 0.771 303.2 338.8 334.8 337.7 331.5 0.02227
3161 33.77% 4.369 3775 93678 8.568 0.761 303.8 339.6 335.7 338.6 332.4 0.02227
3162 33.84% 3.101 3775 93163 6.073 0.539 303.2 338.1 335.4 337.4 332.0 0.02227
3163 34.06% 1.1 3775 89846 2.137 0.19 302.6 334.1 333.2 333.9 329.9 0.02227
3164 0 0 3775 85193 0 0 301.5 329.9 329.9 329.9 327.0 0.02227
3165 0 0 3775 80826 0 0 301.0 327.0 327.0 327.0 324.2 0.02227
3166 0 0 3775 76726 0 0 299.3 324.2 324.2 324.2 321.6 0.02227
3167 0 0 3737 72878 0 0 298.8 321.6 321.6 321.6 319.2 0.02227
3168 0 0 3510 69266 0 0 296.5 319.2 319.2 319.2 316.9 0.02227
3169 0 0 0 69172 0 0 295.4 316.9 316.9 316.9 316.9 0
3170 0 0 0 69078 0 0 296.0 316.9 316.9 316.9 316.8 0
3171 0 0 0 68984 0 0 294.3 316.8 316.8 316.8 316.7 0
3172 0 0 0 68890 0 0 292.6 316.7 316.7 316.7 316.7 0
3173 0 0 0 68797 0 0 292.1 316.7 316.7 316.7 316.6 0
3174 0 0 0 68704 0 0 291.5 316.6 316.6 316.6 316.6 0
3175 34.88% 2.289 0 71678 4.259 0.386 292.6 320.6 318.6 320.2 318.4 0
3176 34.61% 3.848 3440 73353 7.242 0.654 294.9 325.3 321.9 324.6 319.5 0.02227
3177 34.49% 4.456 3538 75798 8.453 0.76 297.6 327.5 323.6 326.7 321.0 0.02227
3178 34.35% 4.888 3682 78723 9.328 0.837 300.4 329.9 325.6 329.0 322.9 0.02227
3179 34.26% 4.677 3775 81210 8.969 0.803 301.5 331.4 327.3 330.5 324.5 0.02227
3180 34.15% 4.893 3775 83876 9.429 0.843 304.3 333.4 329.1 332.4 326.2 0.02227
3181 34.03% 5.005 3775 86567 9.692 0.865 306.0 335.4 330.9 334.3 327.9 0.02227
3182 33.94% 4.916 3775 89001 9.563 0.852 304.9 336.9 332.5 335.8 329.4 0.02227
3183 33.85% 4.834 3775 91199 9.442 0.84 306.0 338.4 334.0 337.2 330.8 0.02227
3184 33.80% 4.539 3775 92865 8.892 0.79 306.5 339.2 335.2 338.2 331.8 0.02227
3185 33.78% 4.077 3775 93785 7.997 0.71 306.0 339.4 335.8 338.5 332.4 0.02227
3186 33.80% 3.488 3775 93815 6.838 0.607 306.0 338.9 335.8 338.1 332.4 0.02227
3187 34.06% 0.7412 3775 89956 1.441 0.128 304.9 333.8 333.3 333.7 330.0 0.02227
3188 0 0 3775 85297 0 0 303.8 330.0 330.0 330.0 327.1 0.02227
3189 0 0 3775 80923 0 0 302.1 327.1 327.1 327.1 324.3 0.02227
3190 0 0 3775 76817 0 0 302.6 324.3 324.3 324.3 321.7 0.02227
3191 0 0 3742 72964 0 0 300.4 321.7 321.7 321.7 319.3 0.02227
3192 0 0 3515 69346 0 0 298.2 319.3 319.3 319.3 317.0 0.02227
3193 0 0 0 69313 0 0 298.2 317.0 317.0 317.0 316.9 0
3194 0 0 0 69219 0 0 296.0 316.9 316.9 316.9 316.9 0
3195 0 0 0 69125 0 0 295.4 316.9 316.9 316.9 316.8 0
3196 0 0 0 69031 0 0 295.4 316.8 316.8 316.8 316.8 0
3197 0 0 0 68938 0 0 294.9 316.8 316.8 316.8 316.7 0
3198 0 0 0 68844 0 0 293.8 316.7 316.7 316.7 316.6 0
3199 35.08% 0.05964 0 68830 0.1097 0.01 293.8 316.7 316.7 316.7 316.6 0
3200 34.99% 1.029 3272 66840 1.909 0.173 295.4 318.4 317.5 318.3 315.4 0.02227
196
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3201 35.09% 0.7636 3155 64617 1.414 0.128 298.2 316.7 316.1 316.7 314.0 0.02227
3202 35.11% 1.48 3024 63481 2.736 0.248 299.9 316.6 315.3 316.4 313.2 0.02227
3203 34.98% 3.253 2957 64791 6.035 0.547 301.5 319.0 316.2 318.5 314.1 0.02227
3204 34.90% 3.548 3034 66436 6.613 0.598 304.3 320.4 317.3 319.9 315.1 0.02227
3205 35.09% 0.9305 3131 64462 1.727 0.156 305.4 316.8 316.0 316.7 313.9 0.02227
3206 35.11% 1.445 3015 63289 2.67 0.242 306.0 316.4 315.2 316.2 313.1 0.02227
3207 35.11% 1.928 2946 62830 3.563 0.323 307.1 316.5 314.9 316.3 312.8 0.02227
3208 34.90% 4.319 2919 65617 8.032 0.728 307.6 320.5 316.7 319.8 314.6 0.02227
3209 34.94% 2.75 3083 66141 5.127 0.463 307.6 319.5 317.1 319.1 314.9 0.02227
3210 34.91% 2.861 3114 66782 5.332 0.482 307.6 320.0 317.6 319.6 315.3 0.02227
3211 35.04% 1.299 3152 65281 2.413 0.218 306.0 317.6 316.6 317.5 314.4 0.02227
3212 0 0 3063 62134 0 0 305.4 314.4 314.4 314.4 312.4 0.02227
3213 0 0 2878 59181 0 0 303.2 312.4 312.4 312.4 310.5 0.02227
3214 0 0 2704 56409 0 0 302.1 310.5 310.5 310.5 308.8 0.02227
3215 0 0 2541 53807 0 0 299.9 308.8 308.8 308.8 307.1 0.02227
3216 0 0 2388 51364 0 0 298.8 307.1 307.1 307.1 305.6 0.02227
3217 0 0 0 51314 0 0 298.2 305.6 305.6 305.6 305.6 0
3218 0 0 0 51265 0 0 296.5 305.6 305.6 305.6 305.5 0
3219 0 0 0 51216 0 0 296.0 305.5 305.5 305.5 305.5 0
3220 0 0 0 51166 0 0 295.4 305.5 305.5 305.5 305.5 0
3221 0 0 0 51117 0 0 295.4 305.5 305.5 305.5 305.4 0
3222 35.68% 0.2851 0 51438 0.513 0.047 294.9 305.9 305.7 306.8 305.6 0
3223 35.45% 2.459 0 54597 4.457 0.408 295.4 309.9 307.8 310.7 307.6 0
3224 35.24% 3.984 2435 57356 7.292 0.665 298.2 314.6 311.1 314.1 309.4 0.02227
3225 35.06% 4.774 2597 61047 8.821 0.801 301.0 317.7 313.7 317.2 311.7 0.02227
3226 34.89% 5.071 2814 64960 9.444 0.855 302.6 320.7 316.3 320.0 314.2 0.02227
3227 34.74% 5.056 3044 68659 9.48 0.856 304.9 323.2 318.8 322.4 316.5 0.02227
3228 34.60% 5.135 3262 72284 9.691 0.873 306.5 325.7 321.3 324.9 318.8 0.02227
3229 34.47% 5.068 3475 75638 9.625 0.865 308.8 328.0 323.5 327.0 320.9 0.02227
3230 34.39% 4.525 3673 78070 8.63 0.774 310.4 329.1 325.2 328.3 322.5 0.02227
3231 34.28% 4.686 3775 80600 8.974 0.804 309.9 331.0 326.9 330.1 324.1 0.02227
3232 34.20% 4.518 3775 82769 8.687 0.777 309.9 332.3 328.3 331.4 325.5 0.02227
3233 34.16% 4.123 3775 84273 7.948 0.71 309.9 333.0 329.4 332.2 326.4 0.02227
3234 34.20% 3.116 3775 84285 6.003 0.536 309.9 332.1 329.4 331.5 326.4 0.02227
3235 34.45% 0.4627 3775 80609 0.8837 0.079 308.8 327.3 326.9 327.3 324.1 0.02227
3236 0 0 3775 76523 0 0 307.1 324.1 324.1 324.1 321.5 0.02227
3237 0 0 3725 72687 0 0 305.4 321.5 321.5 321.5 319.1 0.02227
3238 0 0 3499 69087 0 0 304.9 319.1 319.1 319.1 316.8 0.02227
3239 0 0 3287 65707 0 0 304.3 316.8 316.8 316.8 314.7 0.02227
3240 0 0 3088 62535 0 0 303.2 314.7 314.7 314.7 312.7 0.02227
3241 0 0 0 62457 0 0 299.9 312.7 312.7 312.7 312.6 0
3242 0 0 0 62380 0 0 298.8 312.6 312.6 312.6 312.6 0
3243 0 0 0 62303 0 0 298.2 312.6 312.6 312.6 312.5 0
3244 0 0 0 62226 0 0 296.5 312.5 312.5 312.5 312.5 0
3245 0 0 0 62150 0 0 296.0 312.5 312.5 312.5 312.4 0
3246 35.31% 0.3422 0 62524 0.6261 0.057 296.0 313.0 312.7 313.0 312.6 0
3247 35.07% 2.766 0 66120 5.102 0.464 297.1 317.5 315.1 317.1 314.9 0
3248 34.84% 3.678 3113 67860 6.857 0.621 298.8 321.4 318.2 320.8 316.0 0.02227
3249 34.74% 4.01 3215 69973 7.525 0.679 301.0 323.2 319.7 322.5 317.4 0.02227
3250 34.61% 4.542 3339 72709 8.57 0.772 303.8 325.5 321.5 324.7 319.1 0.02227
3251 34.48% 4.777 3500 75635 9.066 0.815 307.1 327.7 323.5 326.8 320.9 0.02227
3252 34.37% 4.716 3672 78331 8.995 0.807 308.3 329.5 325.3 328.6 322.6 0.02227
3253 34.27% 4.725 3775 80904 9.055 0.811 309.3 331.2 327.1 330.3 324.3 0.02227
3254 34.24% 4.045 3775 82395 7.772 0.695 310.4 331.7 328.1 330.9 325.2 0.02227
3255 34.44% 1.317 3775 80012 2.517 0.225 309.9 327.6 326.5 327.4 323.7 0.02227
3256 34.34% 3.345 3775 80560 6.387 0.573 312.1 329.8 326.8 329.1 324.1 0.02227
3257 34.42% 2.334 3775 79685 4.456 0.399 310.4 328.3 326.3 327.9 323.5 0.02227
3258 34.67% 0.0825 3775 75768 0.1557 0.014 307.6 323.7 323.7 323.7 321.0 0.02227
3259 34.76% 0.656 3680 72866 1.232 0.111 306.5 322.2 321.7 322.1 319.2 0.02227
3260 0 0 3510 69254 0 0 305.4 319.2 319.2 319.2 316.9 0.02227
3261 0 0 3297 65864 0 0 304.3 316.9 316.9 316.9 314.8 0.02227
3262 0 0 3098 62682 0 0 304.3 314.8 314.8 314.8 312.7 0.02227
3263 0 0 2910 59695 0 0 302.1 312.7 312.7 312.7 310.9 0.02227
3264 0 0 2735 56892 0 0 301.0 310.9 310.9 310.9 309.1 0.02227
3265 0 0 0 56828 0 0 300.4 309.1 309.1 309.1 309.0 0
3266 0 0 0 56765 0 0 299.9 309.0 309.0 309.0 309.0 0
3267 0 0 0 56702 0 0 299.9 309.0 309.0 309.0 309.0 0
3268 0 0 0 56639 0 0 298.8 309.0 309.0 309.0 308.9 0
3269 0 0 0 56577 0 0 297.6 308.9 308.9 308.9 308.9 0
3270 35.53% 0.2235 0 56806 0.405 0.037 295.4 309.3 309.1 309.2 309.0 0
3271 35.36% 1.96 0 59315 3.572 0.326 296.2 312.4 310.7 312.2 310.6 0
3272 35.22% 2.377 2712 59676 4.363 0.397 296.0 314.8 312.7 314.5 310.8 0.02227
3273 35.18% 2.637 2734 60370 4.857 0.441 298.8 315.5 313.2 315.2 311.3 0.02227
3274 35.15% 2.677 2774 61080 4.938 0.448 299.3 316.0 313.7 315.7 311.7 0.02227
3275 35.11% 2.77 2816 61876 5.117 0.464 302.1 316.6 314.2 316.3 312.2 0.02227
3276 35.08% 2.779 2863 62640 5.142 0.466 303.2 317.1 314.8 316.8 312.7 0.02227
3277 35.05% 2.795 2908 63383 5.177 0.469 302.6 317.6 315.3 317.3 313.2 0.02227
3278 35.04% 2.627 2952 63860 4.87 0.441 303.8 317.8 315.6 317.5 313.5 0.02227
3279 35.00% 2.862 2980 64626 5.313 0.481 304.9 318.5 316.1 318.2 314.0 0.02227
3280 34.98% 2.747 3025 65197 5.107 0.462 304.2 318.8 316.5 318.5 314.3 0.02227
197
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3281 34.97% 2.675 3058 65638 4.975 0.45 303.8 319.1 316.8 318.7 314.6 0.02227
3282 35.01% 2.041 3084 65201 3.793 0.343 303.2 318.2 316.5 318.0 314.3 0.02227
3283 35.12% 1.11 3059 63539 2.055 0.186 302.6 316.3 315.4 316.2 313.3 0.02227
3284 0 0 2961 60500 0 0 302.1 313.3 313.3 313.3 311.4 0.02227
3285 0 0 2782 57647 0 0 301.5 311.4 311.4 311.4 309.6 0.02227
3286 0 0 2614 54969 0 0 299.3 309.6 309.6 309.6 307.9 0.02227
3287 0 0 2457 52455 0 0 298.8 307.9 307.9 307.9 306.3 0.02227
3288 0 0 2309 50095 0 0 298.2 306.3 306.3 306.3 304.8 0.02227
3289 0 0 0 50049 0 0 298.8 304.8 304.8 304.8 304.8 0
3290 0 0 0 50002 0 0 296.0 304.8 304.8 304.8 304.7 0
3291 0 0 0 49956 0 0 295.4 304.7 304.7 304.7 304.7 0
3292 0 0 0 49910 0 0 294.3 304.7 304.7 304.7 304.7 0
3293 0 0 0 49864 0 0 293.8 304.7 304.7 304.7 304.6 0
3294 35.73% 0.2734 0 50172 0.4908 0.045 293.8 305.1 304.9 305.9 304.8 0
3295 35.41% 1.788 0 52459 3.242 0.297 293.8 307.9 306.4 311.3 306.3 0
3296 35.41% 2.697 2309 53630 4.903 0.448 296.0 310.9 308.6 311.2 307.0 0.02227
3297 35.24% 4.206 2378 56745 7.705 0.702 298.2 314.3 310.7 314.1 309.0 0.02227
3298 35.07% 4.918 2561 60663 9.084 0.825 300.4 317.6 313.4 317.0 311.5 0.02227
3299 34.93% 4.804 2792 64233 8.935 0.809 302.6 319.9 315.8 319.3 313.7 0.02227
3300 34.90% 3.726 3002 66155 6.951 0.628 303.2 320.3 317.1 319.8 314.9 0.02227
3301 34.71% 4.928 3115 69612 9.245 0.835 304.3 323.7 319.4 322.9 317.1 0.02227
3302 34.59% 4.799 3318 72725 9.063 0.816 304.3 325.7 321.6 324.9 319.1 0.02227
3303 34.48% 4.783 3501 75659 9.079 0.816 305.4 327.7 323.5 326.9 321.0 0.02227
3304 34.38% 4.612 3674 78209 8.795 0.789 306.0 329.3 325.3 328.4 322.6 0.02227
3305 34.35% 3.919 3775 79663 7.49 0.671 306.0 329.7 326.3 328.9 323.5 0.02227
3306 34.42% 2.68 3775 79317 5.114 0.458 306.0 328.3 326.0 327.9 323.3 0.02227
3307 34.67% 0.1297 3775 75486 0.2449 0.022 305.4 323.5 323.5 323.6 320.8 0.02227
3308 0 0 3664 71714 0 0 304.9 320.8 320.8 320.8 318.5 0.02227
3309 0 0 3442 68173 0 0 303.2 318.5 318.5 318.5 316.2 0.02227
3310 0 0 3233 64850 0 0 302.6 316.2 316.2 316.2 314.1 0.02227
3311 0 0 3038 61730 0 0 302.1 314.1 314.1 314.1 312.1 0.02227
3312 0 0 2854 58801 0 0 299.9 312.1 312.1 312.1 310.3 0.02227
3313 0 0 0 58733 0 0 298.2 310.3 310.3 310.3 310.2 0
3314 0 0 0 58665 0 0 298.2 310.2 310.2 310.2 310.2 0
3315 0 0 0 58598 0 0 298.2 310.2 310.2 310.2 310.2 0
3316 0 0 0 58530 0 0 296.5 310.2 310.2 310.2 310.1 0
3317 0 0 0 58463 0 0 296.0 310.1 310.1 310.1 310.1 0
3318 35.45% 0.4097 0 58932 0.7454 0.068 295.4 310.8 310.4 310.7 310.4 0
3319 35.19% 2.913 0 62711 5.344 0.487 296.5 315.4 312.9 315.0 312.8 0
3320 34.92% 4.156 2912 65278 7.715 0.7 298.8 320.1 316.5 319.5 314.4 0.02227
3321 34.80% 4.331 3063 67965 8.103 0.732 301.5 322.1 318.3 321.4 316.1 0.02227
3322 34.65% 4.86 3221 71242 9.149 0.825 303.2 324.8 320.5 324.0 318.2 0.02227
3323 34.49% 5.23 3414 74870 9.916 0.892 304.9 327.6 323.0 326.6 320.5 0.02227
3324 34.38% 4.962 3627 77949 9.463 0.849 306.5 329.4 325.1 328.5 322.4 0.02227
3325 34.30% 4.589 3775 80352 8.786 0.787 308.2 330.7 326.7 329.9 323.9 0.02227
3326 34.17% 4.95 3775 83138 9.524 0.852 309.9 333.0 328.6 331.9 325.7 0.02227
3327 34.09% 4.694 3775 85429 9.072 0.81 309.3 334.3 330.1 333.3 327.1 0.02227
3328 34.01% 4.631 3775 87514 8.982 0.801 309.3 335.7 331.5 334.6 328.5 0.02227
3329 34.03% 3.621 3775 88065 7.029 0.626 309.9 335.1 331.9 334.4 328.8 0.02227
3330 34.03% 3.402 3775 88273 6.599 0.588 309.9 335.1 332.1 334.3 328.9 0.02227
3331 34.27% 0.8039 3775 84831 1.548 0.138 309.3 330.4 329.8 330.3 326.8 0.02227
3332 0 0 3775 80486 0 0 308.8 326.8 326.8 326.8 324.0 0.02227
3333 0 0 3775 76407 0 0 306.0 324.0 324.0 324.0 321.4 0.02227
3334 0 0 3718 72579 0 0 305.4 321.4 321.4 321.4 319.0 0.02227
3335 0 0 3493 68985 0 0 304.9 319.0 319.0 319.0 316.7 0.02227
3336 0 0 3281 65612 0 0 303.8 316.7 316.7 316.7 314.6 0.02227
3337 0 0 0 65526 0 0 300.4 314.6 314.6 314.6 314.5 0
3338 0 0 0 65442 0 0 301.5 314.5 314.5 314.5 314.5 0
3339 0 0 0 65357 0 0 298.8 314.5 314.5 314.5 314.4 0
3340 0 0 0 65272 0 0 297.6 314.4 314.4 314.4 314.4 0
3341 0 0 0 65188 0 0 298.2 314.4 314.4 314.4 314.3 0
3342 35.19% 0.365 0 65587 0.6712 0.061 297.6 315.0 314.6 314.9 314.6 0
3343 34.99% 2.367 0 68659 4.385 0.398 299.3 318.7 316.7 318.4 316.5 0
3344 34.74% 3.709 3262 70305 6.943 0.628 301.0 323.1 319.9 322.5 317.6 0.02227
3345 34.62% 4.308 3359 72700 8.125 0.732 303.2 325.3 321.5 324.6 319.1 0.02227
3346 34.56% 3.983 3500 74528 7.541 0.678 304.9 326.2 322.8 325.6 320.2 0.02227
3347 34.44% 4.49 3607 76963 8.538 0.767 307.1 328.3 324.4 327.5 321.8 0.02227
3348 34.31% 4.882 3751 79821 9.335 0.837 308.8 330.6 326.3 329.7 323.6 0.02227
3349 34.16% 5.273 3775 83091 10.15 0.908 311.0 333.2 328.5 332.1 325.7 0.02227
3350 34.04% 5.209 3775 86112 10.08 0.9 311.5 335.2 330.6 334.1 327.6 0.02227
3351 33.96% 4.918 3775 88573 9.563 0.852 312.6 336.6 332.3 335.6 329.1 0.02227
3352 33.88% 4.757 3775 90682 9.283 0.826 313.2 337.9 333.7 336.8 330.5 0.02227
3353 33.83% 4.4 3775 92175 8.607 0.765 313.2 338.6 334.7 337.6 331.4 0.02227
3354 33.88% 3.34 3775 92081 6.53 0.58 312.6 337.6 334.6 336.9 331.3 0.02227
3355 34.06% 1.453 3775 89323 2.823 0.251 312.1 334.0 332.8 333.8 329.6 0.02227
3356 0 0 3775 84703 0 0 311.0 329.6 329.6 329.6 326.7 0.02227
3357 0 0 3775 80366 0 0 309.3 326.7 326.7 326.7 323.9 0.02227
3358 0 0 3775 76294 0 0 307.6 323.9 323.9 323.9 321.4 0.02227
3359 0 0 3711 72473 0 0 305.4 321.4 321.4 321.4 318.9 0.02227
3360 0 0 3486 68885 0 0 303.8 318.9 318.9 318.9 316.7 0.02227
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3361 0 0 0 68792 0 0 303.8 316.7 316.7 316.7 316.6 0
3362 0 0 0 68699 0 0 302.6 316.6 316.6 316.6 316.6 0
3363 0 0 0 68606 0 0 301.5 316.6 316.6 316.6 316.5 0
3364 0 0 0 68514 0 0 299.3 316.5 316.5 316.5 316.4 0
3365 0 0 0 68421 0 0 298.8 316.4 316.4 316.4 316.4 0
3366 35.07% 0.4292 0 68901 0.7939 0.072 298.8 317.1 316.8 317.1 316.7 0
3367 34.82% 2.776 0 72535 5.177 0.469 300.4 321.6 319.1 321.1 319.0 0
3368 34.58% 3.856 3490 74179 7.271 0.656 302.6 325.9 322.5 325.2 320.0 0.02227
3369 34.44% 4.66 3587 76865 8.858 0.796 304.9 328.4 324.3 327.6 321.7 0.02227
3370 34.32% 4.784 3745 79594 9.146 0.82 307.6 330.4 326.2 329.5 323.4 0.02227
3371 34.19% 5.08 3775 82602 9.766 0.874 309.3 332.7 328.2 331.7 325.4 0.02227
3372 34.11% 4.714 3775 84948 9.104 0.813 311.5 334.0 329.8 333.0 326.8 0.02227
3373 34.02% 4.725 3775 87191 9.159 0.817 312.6 335.5 331.3 334.5 328.3 0.02227
3374 33.92% 4.878 3775 89539 9.498 0.846 313.2 337.3 332.9 336.2 329.7 0.02227
3375 33.81% 5.036 3775 91997 9.85 0.876 314.3 339.1 334.6 337.9 331.3 0.02227
3376 33.83% 3.933 3775 92759 7.704 0.684 314.9 338.6 335.1 337.7 331.8 0.02227
3377 33.83% 3.634 3775 93051 7.115 0.632 314.9 338.5 335.3 337.7 332.0 0.02227
3378 33.85% 3.252 3775 92781 6.36 0.565 314.3 338.0 335.1 337.3 331.8 0.02227
3379 34.13% 0.4816 3775 88620 0.9334 0.083 313.8 332.7 332.4 332.7 329.2 0.02227
3380 0 0 3775 84043 0 0 312.6 329.2 329.2 329.2 326.3 0.02227
3381 0 0 3775 79746 0 0 309.3 326.3 326.3 326.3 323.5 0.02227
3382 0 0 3775 75712 0 0 308.8 323.5 323.5 323.5 321.0 0.02227
3383 0 0 3677 71927 0 0 308.2 321.0 321.0 321.0 318.6 0.02227
3384 0 0 3454 68373 0 0 304.9 318.6 318.6 318.6 316.3 0.02227
3385 0 0 0 68281 0 0 303.2 316.3 316.3 316.3 316.3 0
3386 0 0 0 68189 0 0 302.6 316.3 316.3 316.3 316.2 0
3387 0 0 0 68097 0 0 301.0 316.2 316.2 316.2 316.2 0
3388 0 0 0 68006 0 0 299.9 316.2 316.2 316.2 316.1 0
3389 0 0 0 67915 0 0 299.9 316.1 316.1 316.1 316.1 0
3390 35.09% 0.3877 0 68340 0.7164 0.065 299.9 316.7 316.4 316.7 316.3 0
3391 34.86% 2.578 0 71704 4.8 0.435 301.0 320.9 318.6 320.4 318.5 0
3392 34.63% 3.668 3441 73133 6.901 0.623 302.6 325.0 321.8 324.3 319.4 0.02227
3393 34.49% 4.497 3525 75646 8.528 0.767 304.9 327.5 323.5 326.6 320.9 0.02227
3394 34.38% 4.652 3673 78251 8.871 0.796 307.6 329.4 325.3 328.5 322.6 0.02227
3395 34.25% 5.018 3775 81238 9.623 0.862 311.0 331.7 327.3 330.7 324.5 0.02227
3396 34.13% 5.065 3775 84145 9.767 0.873 311.5 333.8 329.3 332.7 326.3 0.02227
3397 34.02% 5.003 3775 86823 9.695 0.865 313.2 335.5 331.1 334.4 328.0 0.02227
3398 33.93% 4.948 3775 89291 9.633 0.858 314.3 337.2 332.7 336.0 329.6 0.02227
3399 33.82% 5.071 3775 91812 9.917 0.882 315.4 339.0 334.4 337.8 331.2 0.02227
3400 33.75% 4.842 3775 93883 9.505 0.844 315.4 340.2 335.8 339.0 332.5 0.02227
3401 33.72% 4.311 3775 95087 8.478 0.752 315.4 340.5 336.7 339.5 333.3 0.02227
3402 33.75% 3.551 3775 95139 6.981 0.619 315.4 339.9 336.7 339.0 333.3 0.02227
3403 33.94% 1.535 3775 92320 2.998 0.266 314.3 336.1 334.8 335.9 331.5 0.02227
3404 0 0 3775 87515 0 0 312.1 331.5 331.5 331.5 328.5 0.02227
3405 0 0 3775 83006 0 0 311.0 328.5 328.5 328.5 325.6 0.02227
3406 0 0 3775 78772 0 0 309.9 325.6 325.6 325.6 322.9 0.02227
3407 0 0 3775 74799 0 0 308.8 322.9 322.9 322.9 320.4 0.02227
3408 0 0 3623 71069 0 0 307.6 320.4 320.4 320.4 318.1 0.02227
3409 0 0 0 70970 0 0 304.9 318.1 318.1 318.1 318.0 0
3410 0 0 0 70872 0 0 303.8 318.0 318.0 318.0 317.9 0
3411 0 0 0 70774 0 0 302.6 317.9 317.9 317.9 317.9 0
3412 0 0 0 70676 0 0 301.5 317.9 317.9 317.9 317.8 0
3413 0 0 0 70578 0 0 301.5 317.8 317.8 317.8 317.7 0
3414 34.99% 0.351 0 70949 0.6513 0.059 300.4 318.4 318.1 318.3 318.0 0
3415 34.82% 1.983 0 73516 3.702 0.335 301.0 321.5 319.7 321.1 319.6 0
3416 34.58% 3.498 3548 74613 6.594 0.595 303.2 325.9 322.8 325.2 320.3 0.02227
3417 34.47% 4.085 3612 76479 7.756 0.697 306.0 327.7 324.1 326.9 321.5 0.02227
3418 34.35% 4.614 3722 78986 8.806 0.79 308.2 329.8 325.8 328.9 323.1 0.02227
3419 34.22% 4.98 3775 81883 9.56 0.856 308.8 332.1 327.7 331.1 324.9 0.02227
3420 34.14% 4.684 3775 84221 9.032 0.807 311.0 333.5 329.3 332.5 326.4 0.02227
3421 34.02% 5.003 3775 86893 9.693 0.865 312.6 335.6 331.1 334.5 328.1 0.02227
3422 33.93% 4.846 3775 89211 9.431 0.84 312.1 337.0 332.7 335.9 329.5 0.02227
3423 33.84% 4.935 3775 91542 9.645 0.858 312.6 338.7 334.3 337.5 331.0 0.02227
3424 33.80% 4.39 3775 92979 8.602 0.764 313.8 339.2 335.2 338.1 331.9 0.02227
3425 33.83% 3.559 3775 93154 6.972 0.619 313.8 338.5 335.4 337.7 332.0 0.02227
3426 33.91% 2.583 3775 91929 5.043 0.448 313.2 336.8 334.5 336.3 331.3 0.02227
3427 34.10% 1.171 3775 88783 2.27 0.202 312.6 333.4 332.4 333.2 329.3 0.02227
3428 0 0 3775 84195 0 0 312.1 329.3 329.3 329.3 326.4 0.02227
3429 0 0 3775 79889 0 0 310.4 326.4 326.4 326.4 323.6 0.02227
3430 0 0 3775 75847 0 0 308.8 323.6 323.6 323.6 321.1 0.02227
3431 0 0 3685 72053 0 0 307.6 321.1 321.1 321.1 318.7 0.02227
3432 0 0 3462 68491 0 0 306.5 318.7 318.7 318.7 316.4 0.02227
3433 0 0 0 68399 0 0 304.9 316.4 316.4 316.4 316.4 0
3434 0 0 0 68307 0 0 304.3 316.4 316.4 316.4 316.3 0
3435 0 0 0 68215 0 0 302.1 316.3 316.3 316.3 316.2 0
3436 0 0 0 68124 0 0 301.5 316.2 316.2 316.2 316.2 0
3437 0 0 0 68032 0 0 301.0 316.2 316.2 316.2 316.1 0
3438 35.08% 0.4651 0 68560 0.8599 0.078 299.3 316.9 316.5 316.9 316.5 0
3439 34.87% 2.466 0 71774 4.591 0.416 301.0 320.8 318.7 320.4 318.5 0
3440 34.61% 3.865 3445 73469 7.277 0.657 302.1 325.4 322.0 324.7 319.6 0.02227
199
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3441 34.48% 4.461 3545 75915 8.465 0.761 303.8 327.6 323.7 326.8 321.1 0.02227
3442 34.34% 4.956 3689 78930 9.463 0.849 304.9 330.1 325.7 329.1 323.0 0.02227
3443 34.20% 5.187 3775 82121 9.965 0.892 306.5 332.5 327.9 331.4 325.0 0.02227
3444 34.09% 5.128 3775 85076 9.908 0.885 308.2 334.5 329.9 333.4 326.9 0.02227
3445 33.96% 5.271 3775 88089 10.24 0.913 309.9 336.6 331.9 335.5 328.8 0.02227
3446 33.86% 5.146 3775 90777 10.05 0.894 311.0 338.4 333.7 337.2 330.5 0.02227
3447 33.76% 5.063 3775 93215 9.927 0.882 311.0 339.9 335.4 338.7 332.1 0.02227
3448 33.69% 4.834 3775 95205 9.513 0.844 311.5 341.1 336.7 339.9 333.3 0.02227
3449 33.66% 4.372 3775 96430 8.62 0.764 311.5 341.5 337.6 340.4 334.1 0.02227
3450 33.71% 3.347 3775 96120 6.592 0.584 311.5 340.4 337.4 339.6 333.9 0.02227
3451 33.89% 1.613 3775 93355 3.157 0.28 311.0 336.9 335.5 336.6 332.2 0.02227
3452 0 0 3775 88487 0 0 309.9 332.2 332.2 332.2 329.1 0.02227
3453 0 0 3775 83918 0 0 307.6 329.1 329.1 329.1 326.2 0.02227
3454 0 0 3775 79629 0 0 306.0 326.2 326.2 326.2 323.5 0.02227
3455 0 0 3775 75603 0 0 306.0 323.5 323.5 323.5 320.9 0.02227
3456 0 0 3671 71823 0 0 304.9 320.9 320.9 320.9 318.5 0.02227
3457 0 0 0 71723 0 0 304.3 318.5 318.5 318.5 318.5 0
3458 0 0 0 71623 0 0 303.2 318.5 318.5 318.5 318.4 0
3459 0 0 0 71522 0 0 301.5 318.4 318.4 318.4 318.3 0
3460 0 0 0 71423 0 0 299.9 318.3 318.3 318.3 318.3 0
3461 0 0 0 71323 0 0 299.9 318.3 318.3 318.3 318.2 0
3462 34.95% 0.4516 0 71828 0.8394 0.076 299.9 319.0 318.6 318.9 318.5 0
3463 34.72% 2.668 0 75326 4.998 0.452 301.0 323.3 320.9 322.8 320.7 0
3464 34.45% 4.111 3654 77175 7.793 0.702 302.1 328.1 324.5 327.3 321.9 0.02227
3465 34.33% 4.547 3763 79554 8.687 0.779 303.2 330.2 326.2 329.3 323.4 0.02227
3466 34.24% 4.598 3775 81887 8.826 0.79 304.9 331.8 327.7 330.9 324.9 0.02227
3467 34.15% 4.558 3775 84046 8.783 0.785 307.1 333.2 329.2 332.3 326.3 0.02227
3468 34.21% 3.059 3775 83992 5.893 0.526 308.2 331.9 329.2 331.3 326.2 0.02227
3469 34.07% 4.627 3775 86135 8.94 0.799 309.9 334.7 330.6 333.7 327.6 0.02227
3470 33.94% 5.055 3775 88785 9.827 0.876 311.5 336.9 332.4 335.8 329.3 0.02227
3471 33.86% 4.836 3775 90996 9.442 0.84 311.0 338.2 333.9 337.1 330.7 0.02227
3472 33.84% 4.182 3775 92163 8.182 0.727 311.5 338.4 334.7 337.5 331.4 0.02227
3473 33.83% 3.847 3775 92790 7.53 0.669 312.6 338.5 335.1 337.7 331.8 0.02227
3474 33.89% 2.967 3775 92131 5.797 0.515 311.5 337.3 334.7 336.6 331.4 0.02227
3475 34.05% 1.603 3775 89581 3.114 0.277 310.4 334.3 333.0 334.0 329.8 0.02227
3476 0 0 3775 84944 0 0 309.3 329.8 329.8 329.8 326.8 0.02227
3477 0 0 3775 80592 0 0 308.2 326.8 326.8 326.8 324.1 0.02227
3478 0 0 3775 76507 0 0 307.1 324.1 324.1 324.1 321.5 0.02227
3479 0 0 3724 72672 0 0 306.5 321.5 321.5 321.5 319.1 0.02227
3480 0 0 3498 69073 0 0 303.8 319.1 319.1 319.1 316.8 0.02227
3481 0 0 0 68979 0 0 304.9 316.8 316.8 316.8 316.7 0
3482 0 0 0 68885 0 0 301.5 316.7 316.7 316.7 316.7 0
3483 0 0 0 68792 0 0 300.4 316.7 316.7 316.7 316.6 0
3484 0 0 0 68699 0 0 301.5 316.6 316.6 316.6 316.6 0
3485 0 0 0 68606 0 0 299.3 316.6 316.6 316.6 316.5 0
3486 35.05% 0.5005 0 69181 0.9263 0.084 298.2 317.4 316.9 317.3 316.9 0
3487 34.81% 2.828 0 72887 5.278 0.478 299.9 321.9 319.4 321.4 319.2 0
3488 34.55% 3.994 3511 74702 7.539 0.68 301.5 326.4 322.8 325.6 320.4 0.02227
3489 34.43% 4.559 3618 77222 8.673 0.779 304.2 328.6 324.6 327.7 321.9 0.02227
3490 34.28% 5.018 3766 80260 9.605 0.861 306.5 331.1 326.6 330.1 323.9 0.02227
3491 34.15% 5.179 3775 83376 9.974 0.892 308.2 333.3 328.7 332.3 325.8 0.02227
3492 34.03% 5.258 3775 86453 10.18 0.909 310.4 335.5 330.8 334.4 327.8 0.02227
3493 33.92% 5.161 3775 89242 10.05 0.895 311.0 337.3 332.7 336.2 329.6 0.02227
3494 33.81% 5.173 3775 91913 10.12 0.9 311.5 339.2 334.5 337.9 331.2 0.02227
3495 33.74% 4.887 3775 94044 9.597 0.852 312.6 340.4 336.0 339.2 332.6 0.02227
3496 33.74% 3.992 3775 94784 7.848 0.696 313.2 340.0 336.5 339.1 333.1 0.02227
3497 33.72% 3.91 3775 95363 7.688 0.682 312.6 340.4 336.8 339.4 333.4 0.02227
3498 33.92% 1.603 3775 92629 3.134 0.278 312.1 336.4 335.0 336.1 331.7 0.02227
3499 34.16% 0.2265 3775 88121 0.4377 0.039 312.1 332.1 332.0 332.1 328.8 0.02227
3500 0 0 3775 83574 0 0 310.4 328.8 328.8 328.8 326.0 0.02227
3501 0 0 3775 79306 0 0 308.2 326.0 326.0 326.0 323.3 0.02227
3502 0 0 3775 75299 0 0 307.1 323.3 323.3 323.3 320.7 0.02227
3503 0 0 3653 71539 0 0 307.1 320.7 320.7 320.7 318.3 0.02227
3504 0 0 3431 68009 0 0 306.5 318.3 318.3 318.3 316.1 0.02227
3505 0 0 0 67918 0 0 305.4 316.1 316.1 316.1 316.1 0
3506 0 0 0 67827 0 0 303.2 316.1 316.1 316.1 316.0 0
3507 0 0 0 67736 0 0 303.2 316.0 316.0 316.0 315.9 0
3508 0 0 0 67646 0 0 301.0 315.9 315.9 315.9 315.9 0
3509 0 0 0 67556 0 0 299.9 315.9 315.9 315.9 315.8 0
3510 35.13% 0.08958 0 67585 0.165 0.015 300.4 316.0 315.9 316.0 315.8 0
3511 35.09% 0.513 0 68177 0.948 0.086 301.5 316.7 316.3 316.7 316.2 0
3512 0 0 3234 64853 0 0 302.1 316.2 316.2 316.2 314.1 0.02227
3513 35.22% 0.2096 3038 62011 0.3858 0.035 304.3 314.5 314.3 314.5 312.3 0.02227
3514 35.10% 2.601 2871 62522 4.801 0.436 304.9 316.9 314.6 316.5 312.6 0.02227
3515 34.98% 3.609 2901 64368 6.699 0.607 304.9 319.0 315.9 318.5 313.8 0.02227
3516 34.91% 3.549 3010 66039 6.613 0.598 306.5 320.1 317.1 319.6 314.9 0.02227
3517 34.79% 4.158 3108 68449 7.782 0.703 307.6 322.3 318.7 321.6 316.4 0.02227
3518 34.61% 5.119 3250 72057 9.65 0.87 308.2 325.6 321.1 324.7 318.7 0.02227
3519 34.56% 4.148 3462 74150 7.854 0.706 309.3 326.1 322.5 325.4 320.0 0.02227
3520 34.44% 4.648 3585 76823 8.838 0.794 309.3 328.4 324.3 327.5 321.7 0.02227
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3521 34.53% 2.595 3742 76518 4.93 0.442 309.9 326.4 324.2 326.0 321.5 0.02227
3522 34.48% 3.248 3724 77124 6.168 0.554 309.9 327.4 324.5 326.8 321.9 0.02227
3523 34.63% 1.483 3760 75273 2.808 0.252 309.3 324.5 323.3 324.4 320.7 0.02227
3524 0 0 3651 71514 0 0 307.6 320.7 320.7 320.7 318.3 0.02227
3525 0 0 3430 67985 0 0 305.4 318.3 318.3 318.3 316.1 0.02227
3526 0 0 3222 64673 0 0 299.9 316.1 316.1 316.1 314.0 0.02227
3527 0 0 3028 61564 0 0 298.2 314.0 314.0 314.0 312.0 0.02227
3528 0 0 2845 58646 0 0 297.6 312.0 312.0 312.0 310.2 0.02227
3529 0 0 0 58578 0 0 297.6 310.2 310.2 310.2 310.1 0
3530 0 0 0 58511 0 0 298.2 310.1 310.1 310.1 310.1 0
3531 0 0 0 58443 0 0 298.2 310.1 310.1 310.1 310.1 0
3532 0 0 0 58376 0 0 297.6 310.1 310.1 310.1 310.0 0
3533 0 0 0 58309 0 0 297.6 310.0 310.0 310.0 310.0 0
3534 35.48% 0.09048 0 58360 0.1642 0.015 298.2 310.1 310.1 310.1 310.0 0
3535 35.45% 0.4278 0 58854 0.7784 0.071 298.2 310.7 310.4 310.7 310.3 0
3536 35.37% 0.9802 2685 57389 1.789 0.163 300.4 312.0 311.2 311.9 309.4 0.02227
3537 35.33% 1.952 2599 57298 3.571 0.325 301.5 312.8 311.1 312.6 309.3 0.02227
3538 35.34% 1.881 2594 57119 3.441 0.313 302.6 312.6 311.0 312.4 309.2 0.02227
3539 35.27% 2.746 2583 58098 5.035 0.458 304.3 314.0 311.7 313.7 309.8 0.02227
3540 35.19% 3.111 2641 59514 5.724 0.52 305.4 315.3 312.6 314.9 310.7 0.02227
3541 35.02% 4.399 2724 62585 8.144 0.739 306.0 318.5 314.7 317.9 312.7 0.02227
3542 34.83% 5.081 2905 66432 9.483 0.858 308.2 321.7 317.3 320.9 315.1 0.02227
3543 34.71% 4.844 3131 69768 9.101 0.821 307.1 323.8 319.6 323.0 317.2 0.02227
3544 34.59% 4.74 3327 72792 8.952 0.806 308.2 325.7 321.6 324.9 319.1 0.02227
3545 34.60% 3.488 3505 73936 6.598 0.593 308.2 325.4 322.4 324.8 319.9 0.02227
3546 0 0 3572 70259 0 0 308.2 319.9 319.9 319.9 317.5 0.02227
3547 0 0 3356 66807 0 0 307.6 317.5 317.5 317.5 315.4 0.02227
3548 0 0 3153 63567 0 0 307.1 315.4 315.4 315.4 313.3 0.02227
3549 0 0 2962 60526 0 0 306.0 313.3 313.3 313.3 311.4 0.02227
3550 0 0 2784 57672 0 0 299.9 311.4 311.4 311.4 309.6 0.02227
3551 0 0 2616 54992 0 0 299.3 309.6 309.6 309.6 307.9 0.02227
3552 0 0 2458 52477 0 0 298.8 307.9 307.9 307.9 306.3 0.02227
3553 0 0 0 52424 0 0 297.6 306.3 306.3 306.3 306.3 0
3554 0 0 0 52372 0 0 297.6 306.3 306.3 306.3 306.2 0
3555 0 0 0 52320 0 0 297.6 306.2 306.2 306.2 306.2 0
3556 0 0 0 52268 0 0 298.2 306.2 306.2 306.2 306.2 0
3557 0 0 0 52216 0 0 298.2 306.2 306.2 306.2 306.1 0
3558 35.72% 0.01214 0 52180 0.02162 0.002 297.6 306.1 306.1 306.2 306.1 0
3559 35.62% 0.3694 0 52608 0.6664 0.061 298.8 306.7 306.4 307.9 306.4 0
3560 35.41% 2.709 2318 53781 4.92 0.45 299.3 311.0 308.7 311.3 307.1 0.02227
3561 35.31% 3.523 2387 55980 6.444 0.587 301.0 313.2 310.2 313.0 308.5 0.02227
3562 35.11% 4.822 2516 59803 8.888 0.808 302.1 316.9 312.8 316.4 310.9 0.02227
3563 34.96% 4.808 2741 63421 8.929 0.809 302.6 319.4 315.3 318.8 313.2 0.02227
3564 34.82% 4.848 2954 66912 9.06 0.819 305.4 321.8 317.6 321.1 315.4 0.02227
3565 34.67% 5.028 3159 70475 9.457 0.853 306.0 324.4 320.0 323.6 317.7 0.02227
3566 34.53% 5.107 3369 73972 9.669 0.87 306.5 326.9 322.4 326.0 319.9 0.02227
3567 34.39% 5.157 3575 77366 9.824 0.882 307.6 329.2 324.7 328.3 322.0 0.02227
3568 34.29% 4.914 3774 80254 9.41 0.843 308.2 331.0 326.6 330.0 323.9 0.02227
3569 34.25% 4.221 3775 82025 8.106 0.725 308.8 331.6 327.9 330.7 325.0 0.02227
3570 34.24% 3.574 3775 82797 6.868 0.614 308.8 331.5 328.4 330.8 325.5 0.02227
3571 34.38% 1.777 3775 81025 3.4 0.304 307.6 328.7 327.2 328.4 324.4 0.02227
3572 0 0 3775 76913 0 0 306.5 324.4 324.4 324.4 321.7 0.02227
3573 0 0 3748 73053 0 0 304.9 321.7 321.7 321.7 319.3 0.02227
3574 0 0 3521 69430 0 0 303.8 319.3 319.3 319.3 317.0 0.02227
3575 0 0 3307 66030 0 0 303.2 317.0 317.0 317.0 314.9 0.02227
3576 0 0 3107 62838 0 0 302.6 314.9 314.9 314.9 312.8 0.02227
3577 0 0 0 62759 0 0 302.1 312.8 312.8 312.8 312.8 0
3578 0 0 0 62681 0 0 300.4 312.8 312.8 312.8 312.7 0
3579 0 0 0 62604 0 0 299.9 312.7 312.7 312.7 312.7 0
3580 0 0 0 62526 0 0 298.8 312.7 312.7 312.7 312.6 0
3581 0 0 0 62449 0 0 298.8 312.6 312.6 312.6 312.6 0
3582 35.28% 0.5638 0 63115 1.033 0.094 297.6 313.6 313.1 313.5 313.0 0
3583 35.03% 2.947 0 66958 5.446 0.495 298.2 318.2 315.6 317.7 315.4 0
3584 34.80% 3.727 3162 68721 6.961 0.63 300.4 322.1 318.8 321.4 316.6 0.02227
3585 34.66% 4.455 3266 71399 8.383 0.756 301.0 324.5 320.7 323.8 318.3 0.02227
3586 34.55% 4.604 3423 74152 8.714 0.784 301.5 326.5 322.5 325.7 320.0 0.02227
3587 34.40% 5.075 3585 77420 9.665 0.868 303.2 329.2 324.7 328.2 322.1 0.02227
3588 34.25% 5.293 3775 80835 10.15 0.909 304.3 331.7 327.0 330.6 324.2 0.02227
3589 34.12% 5.296 3775 84089 10.21 0.913 306.5 333.9 329.2 332.8 326.3 0.02227
3590 34.01% 5.203 3775 87053 10.09 0.9 306.0 335.9 331.2 334.7 328.2 0.02227
3591 33.96% 4.532 3775 88919 8.815 0.785 307.1 336.5 332.5 335.5 329.3 0.02227
3592 33.92% 4.186 3775 90197 8.158 0.726 307.1 337.1 333.4 336.1 330.2 0.02227
3593 33.88% 4.101 3775 91286 8.004 0.712 307.1 337.8 334.1 336.8 330.8 0.02227
3594 33.89% 3.572 3775 91566 6.974 0.62 306.5 337.5 334.3 336.7 331.0 0.02227
3595 34.05% 1.8 3775 89326 3.497 0.311 306.0 334.3 332.8 334.0 329.6 0.02227
3596 34.28% 0.2739 3775 85084 0.5264 0.047 304.3 330.1 329.9 330.1 326.9 0.02227
3597 0 0 3775 80723 0 0 303.2 326.9 326.9 326.9 324.2 0.02227
3598 0 0 3775 76630 0 0 302.6 324.2 324.2 324.2 321.6 0.02227
3599 0 0 3731 72788 0 0 302.1 321.6 321.6 321.6 319.1 0.02227
3600 0 0 3505 69181 0 0 301.5 319.1 319.1 319.1 316.9 0.02227
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3601 0 0 0 69087 0 0 299.3 316.9 316.9 316.9 316.8 0
3602 0 0 0 68994 0 0 298.8 316.8 316.8 316.8 316.7 0
3603 0 0 0 68900 0 0 298.2 316.7 316.7 316.7 316.7 0
3604 0 0 0 68807 0 0 297.1 316.7 316.7 316.7 316.6 0
3605 0 0 0 68714 0 0 296.5 316.6 316.6 316.6 316.6 0
3606 35.04% 0.6194 0 69447 1.147 0.104 296.0 317.6 317.1 317.5 317.0 0
3607 34.79% 2.898 0 73248 5.411 0.49 297.1 322.2 319.6 321.6 319.4 0
3608 34.54% 3.964 3532 75003 7.486 0.675 298.8 326.5 323.0 325.8 320.5 0.02227
3609 34.46% 4.118 3635 76897 7.828 0.703 300.4 328.0 324.4 327.2 321.7 0.02227
3610 34.41% 3.832 3747 78296 7.303 0.655 302.6 328.7 325.3 328.0 322.6 0.02227
3611 34.38% 3.583 3775 79276 6.839 0.613 303.8 329.1 326.0 328.4 323.2 0.02227
3612 34.36% 3.458 3775 80028 6.607 0.592 306.0 329.5 326.5 328.9 323.7 0.02227
3613 34.32% 3.507 3775 80809 6.71 0.601 307.1 330.1 327.0 329.4 324.2 0.02227
3614 34.29% 3.556 3775 81617 6.814 0.61 309.3 330.7 327.6 330.0 324.7 0.02227
3615 34.22% 3.962 3775 82949 7.612 0.681 308.2 332.0 328.5 331.1 325.6 0.02227
3616 34.14% 4.283 3775 84665 8.258 0.738 308.8 333.4 329.6 332.5 326.7 0.02227
3617 34.07% 4.344 3775 86381 8.404 0.75 308.8 334.6 330.8 333.7 327.7 0.02227
3618 34.07% 3.666 3775 87053 7.1 0.633 308.8 334.5 331.2 333.7 328.2 0.02227
3619 34.24% 1.635 3775 84840 3.151 0.281 308.2 331.2 329.8 330.9 326.8 0.02227
3620 34.45% 0.2577 3775 80849 0.4915 0.044 307.6 327.2 327.1 327.3 324.2 0.02227
3621 0 0 3775 76748 0 0 306.5 324.2 324.2 324.2 321.6 0.02227
3622 0 0 3738 72898 0 0 306.0 321.6 321.6 321.6 319.2 0.02227
3623 0 0 3511 69285 0 0 304.3 319.2 319.2 319.2 316.9 0.02227
3624 0 0 3299 65893 0 0 302.1 316.9 316.9 316.9 314.8 0.02227
3625 0 0 0 65807 0 0 300.4 314.8 314.8 314.8 314.7 0
3626 0 0 0 65722 0 0 300.4 314.7 314.7 314.7 314.7 0
3627 0 0 0 65636 0 0 299.3 314.7 314.7 314.7 314.6 0
3628 0 0 0 65551 0 0 298.2 314.6 314.6 314.6 314.6 0
3629 0 0 0 65466 0 0 297.1 314.6 314.6 314.6 314.5 0
3630 35.16% 0.6335 0 66222 1.167 0.106 296.5 315.6 315.1 315.5 315.0 0
3631 34.90% 3.002 0 70151 5.578 0.506 298.2 320.3 317.6 319.8 317.5 0
3632 34.67% 3.878 3350 71951 7.285 0.658 299.9 324.4 321.0 323.7 318.6 0.02227
3633 34.53% 4.573 3456 74629 8.657 0.779 302.1 326.8 322.8 326.0 320.3 0.02227
3634 34.39% 4.963 3613 77718 9.456 0.849 304.9 329.3 324.9 328.3 322.3 0.02227
3635 34.27% 4.952 3775 80640 9.488 0.85 306.0 331.3 326.9 330.3 324.1 0.02227
3636 34.20% 4.587 3775 82905 8.823 0.789 308.8 332.5 328.4 331.6 325.5 0.02227
3637 34.07% 5.01 3775 85651 9.684 0.865 308.8 334.7 330.3 333.7 327.3 0.02227
3638 33.98% 4.818 3775 87992 9.356 0.834 311.5 336.2 331.9 335.1 328.8 0.02227
3639 33.89% 4.868 3775 90287 9.492 0.845 311.0 337.8 333.4 336.7 330.2 0.02227
3640 33.82% 4.635 3775 92135 9.067 0.806 311.0 338.8 334.7 337.7 331.4 0.02227
3641 33.79% 4.234 3775 93317 8.299 0.737 311.5 339.3 335.5 338.3 332.1 0.02227
3642 33.84% 3.325 3775 93139 6.511 0.578 311.0 338.3 335.4 337.6 332.0 0.02227
3643 33.97% 2.038 3775 91145 3.973 0.353 309.9 335.8 334.0 335.4 330.8 0.02227
3644 34.21% 0.3373 3775 86881 0.6507 0.058 309.3 331.4 331.2 331.4 328.1 0.02227
3645 0 0 3775 82410 0 0 307.6 328.1 328.1 328.1 325.2 0.02227
3646 0 0 3775 78213 0 0 306.0 325.2 325.2 325.2 322.6 0.02227
3647 0 0 3775 74274 0 0 305.4 322.6 322.6 322.6 320.1 0.02227
3648 0 0 3592 70576 0 0 304.9 320.1 320.1 320.1 317.7 0.02227
3649 0 0 0 70417 0 0 303.2 317.7 317.7 317.7 317.6 0
3650 0 0 0 70320 0 0 301.5 317.6 317.6 317.6 317.6 0
3651 0 0 0 70223 0 0 300.4 317.6 317.6 317.6 317.5 0
3652 0 0 0 70126 0 0 299.3 317.5 317.5 317.5 317.5 0
3653 0 0 0 70030 0 0 298.8 317.5 317.5 317.5 317.4 0
3654 0 0 0 69934 0 0 298.2 317.4 317.4 317.4 317.3 0
3655 35.04% 0.08935 0 69957 0.1652 0.015 299.9 317.5 317.4 317.5 317.3 0
3656 34.79% 2.726 3338 70189 5.09 0.461 300.4 322.2 319.8 321.7 317.5 0.02227
3657 35.02% 0.1012 3352 66877 0.1881 0.017 301.0 317.7 317.7 317.7 315.4 0.02227
3658 35.00% 1.719 3157 65931 3.192 0.289 303.2 318.4 317.0 318.2 314.8 0.02227
3659 34.90% 3.103 3102 66907 5.78 0.523 304.3 320.3 317.6 319.8 315.4 0.02227
3660 34.86% 3.152 3159 67901 5.89 0.532 306.0 321.0 318.3 320.6 316.0 0.02227
3661 35.03% 0.929 3217 65839 1.728 0.156 307.1 317.7 317.0 317.6 314.7 0.02227
3662 34.74% 4.813 3096 69139 9.002 0.815 307.6 323.3 319.1 322.5 316.8 0.02227
3663 34.70% 3.876 3290 71008 7.294 0.657 309.3 323.8 320.4 323.2 318.0 0.02227
3664 34.63% 3.874 3400 72773 7.308 0.658 309.9 325.0 321.6 324.3 319.1 0.02227
3665 34.86% 0.7822 3504 70223 1.467 0.132 309.3 320.5 319.9 320.5 317.5 0.02227
3666 34.78% 2.661 3354 70362 4.983 0.45 308.8 322.2 319.9 321.8 317.6 0.02227
3667 34.84% 1.966 3362 69555 3.682 0.332 306.5 321.1 319.4 320.8 317.1 0.02227
3668 35.03% 0.3394 3315 66601 0.6312 0.057 304.3 317.7 317.5 317.7 315.2 0.02227
3669 0 0 3141 63374 0 0 303.2 315.2 315.2 315.2 313.2 0.02227
3670 0 0 2951 60345 0 0 302.1 313.2 313.2 313.2 311.3 0.02227
3671 0 0 2773 57501 0 0 301.5 311.3 311.3 311.3 309.5 0.02227
3672 0 0 2606 54832 0 0 299.9 309.5 309.5 309.5 307.8 0.02227
3673 0 0 0 54774 0 0 298.8 307.8 307.8 307.8 307.7 0
3674 0 0 0 54716 0 0 298.2 307.7 307.7 307.7 307.7 0
3675 0 0 0 54658 0 0 297.6 307.7 307.7 307.7 307.7 0
3676 0 0 0 54600 0 0 296.5 307.7 307.7 307.7 307.6 0
3677 0 0 0 54542 0 0 296.5 307.6 307.6 307.6 307.6 0
3678 35.56% 0.7255 0 55430 1.313 0.12 296.0 308.8 308.2 308.8 308.2 0
3679 35.30% 3.132 0 59487 5.718 0.522 295.4 313.6 310.9 313.2 310.7 0
3680 35.05% 4.123 2722 62178 7.614 0.692 297.6 318.0 314.4 317.4 312.4 0.02227
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3681 34.91% 4.486 2881 65236 8.352 0.756 298.2 320.4 316.5 319.7 314.4 0.02227
3682 34.75% 4.88 3061 68677 9.145 0.826 299.3 323.0 318.8 322.3 316.5 0.02227
3683 34.60% 5.14 3263 72307 9.701 0.874 301.5 325.7 321.3 324.9 318.8 0.02227
3684 34.47% 5.045 3477 75627 9.58 0.861 302.1 327.9 323.5 327.0 320.9 0.02227
3685 34.35% 4.912 3672 78598 9.376 0.841 303.8 329.8 325.5 328.9 322.8 0.02227
3686 34.27% 4.608 3775 80995 8.834 0.791 304.3 331.2 327.1 330.3 324.3 0.02227
3687 34.18% 4.596 3775 83254 8.845 0.791 304.9 332.7 328.7 331.8 325.8 0.02227
3688 34.10% 4.602 3775 85407 8.891 0.794 304.9 334.2 330.1 333.2 327.1 0.02227
3689 34.06% 4.082 3775 86718 7.905 0.705 304.9 334.6 331.0 333.8 328.0 0.02227
3690 34.10% 3.188 3775 86699 6.169 0.55 304.9 333.8 331.0 333.2 327.9 0.02227
3691 34.25% 1.601 3775 84459 3.082 0.275 304.3 330.9 329.5 330.6 326.5 0.02227
3692 34.47% 0.2871 3775 80530 0.5472 0.049 303.8 327.0 326.9 327.1 324.0 0.02227
3693 0 0 3775 76449 0 0 302.6 324.0 324.0 324.0 321.5 0.02227
3694 0 0 3720 72618 0 0 301.5 321.5 321.5 321.5 319.0 0.02227
3695 0 0 3495 69021 0 0 301.0 319.0 319.0 319.0 316.8 0.02227
3696 0 0 3283 65646 0 0 301.5 316.8 316.8 316.8 314.6 0.02227
3697 0 0 0 65561 0 0 299.9 314.6 314.6 314.6 314.6 0
3698 0 0 0 65476 0 0 298.2 314.6 314.6 314.6 314.5 0
3699 0 0 0 65391 0 0 298.2 314.5 314.5 314.5 314.5 0
3700 0 0 0 65306 0 0 297.1 314.5 314.5 314.5 314.4 0
3701 0 0 0 65222 0 0 296.5 314.4 314.4 314.4 314.4 0
3702 35.16% 0.6636 0 66018 1.222 0.111 296.0 315.5 314.9 315.4 314.9 0
3703 34.92% 2.95 0 69876 5.478 0.497 296.5 320.1 317.5 319.6 317.3 0
3704 34.65% 4.141 3334 72050 7.781 0.703 298.2 324.7 321.0 323.9 318.7 0.02227
3705 34.54% 4.439 3462 74539 8.404 0.756 299.3 326.7 322.8 325.9 320.2 0.02227
3706 34.44% 4.49 3608 76975 8.541 0.767 302.1 328.4 324.4 327.5 321.8 0.02227
3707 34.32% 4.72 3751 79608 9.023 0.809 303.2 330.4 326.2 329.4 323.5 0.02227
3708 34.18% 5.211 3775 82800 10.02 0.897 305.4 333.0 328.3 331.9 325.5 0.02227
3709 34.08% 4.976 3775 85506 9.621 0.859 304.9 334.6 330.2 333.5 327.2 0.02227
3710 33.96% 5.161 3775 88340 10.03 0.894 306.0 336.7 332.1 335.5 329.0 0.02227
3711 33.85% 5.11 3775 90965 9.98 0.888 307.1 338.5 333.9 337.3 330.6 0.02227
3712 33.78% 4.875 3775 93124 9.557 0.849 306.5 339.7 335.3 338.6 332.0 0.02227
3713 33.77% 4.082 3775 94039 8.012 0.711 306.5 339.6 336.0 338.7 332.6 0.02227
3714 33.80% 3.39 3775 93916 6.648 0.59 307.6 338.9 335.9 338.1 332.5 0.02227
3715 33.97% 1.681 3775 91373 3.276 0.291 306.5 335.6 334.2 335.3 330.9 0.02227
3716 34.20% 0.314 3775 87062 0.6056 0.054 306.0 331.5 331.3 331.5 328.2 0.02227
3717 0 0 3775 82580 0 0 304.9 328.2 328.2 328.2 325.3 0.02227
3718 0 0 3775 78373 0 0 303.2 325.3 325.3 325.3 322.7 0.02227
3719 0 0 3775 74424 0 0 302.1 322.7 322.7 322.7 320.2 0.02227
3720 0 0 3601 70717 0 0 301.5 320.2 320.2 320.2 317.8 0.02227
3721 0 0 0 70619 0 0 301.0 317.8 317.8 317.8 317.8 0
3722 0 0 0 70522 0 0 299.9 317.8 317.8 317.8 317.7 0
3723 0 0 0 70424 0 0 299.3 317.7 317.7 317.7 317.6 0
3724 0 0 0 70327 0 0 299.3 317.6 317.6 317.6 317.6 0
3725 0 0 0 70231 0 0 298.8 317.6 317.6 317.6 317.5 0
3726 34.98% 0.5828 0 70913 1.082 0.098 297.6 318.5 318.0 318.4 318.0 0
3727 34.75% 2.788 0 74571 5.217 0.472 297.6 322.9 320.4 322.4 320.3 0
3728 34.49% 3.958 3610 76248 7.491 0.675 299.3 327.4 323.9 326.6 321.3 0.02227
3729 34.35% 4.753 3709 78960 9.071 0.814 301.5 329.9 325.8 329.0 323.0 0.02227
3730 34.24% 4.842 3775 81666 9.293 0.832 303.2 331.9 327.6 330.9 324.8 0.02227
3731 34.14% 4.731 3775 84081 9.119 0.815 303.8 333.4 329.2 332.4 326.3 0.02227
3732 34.02% 5.049 3775 86825 9.782 0.873 306.5 335.6 331.1 334.5 328.0 0.02227
3733 33.92% 5.057 3775 89446 9.846 0.877 308.2 337.4 332.8 336.2 329.7 0.02227
3734 33.81% 5.104 3775 92008 9.986 0.888 308.8 339.2 334.6 338.0 331.3 0.02227
3735 33.75% 4.745 3775 93929 9.315 0.827 310.4 340.1 335.9 339.0 332.5 0.02227
3736 33.68% 4.752 3775 95763 9.357 0.83 309.9 341.4 337.1 340.2 333.7 0.02227
3737 33.63% 4.499 3775 97143 8.882 0.787 309.9 342.1 338.0 341.0 334.6 0.02227
3738 33.65% 3.792 3775 97433 7.487 0.663 308.8 341.7 338.3 340.7 334.7 0.02227
3739 33.79% 2.126 3775 95323 4.176 0.37 307.1 338.7 336.9 338.2 333.4 0.02227
3740 34.04% 0.4109 3775 90909 0.7987 0.071 305.4 334.2 333.9 334.2 330.6 0.02227
3741 0 0 3775 86191 0 0 303.8 330.6 330.6 330.6 327.6 0.02227
3742 0 0 3775 81763 0 0 303.2 327.6 327.6 327.6 324.8 0.02227
3743 0 0 3775 77606 0 0 302.1 324.8 324.8 324.8 322.2 0.02227
3744 0 0 3775 73703 0 0 301.0 322.2 322.2 322.2 319.7 0.02227
3745 0 0 0 73598 0 0 299.9 319.7 319.7 319.7 319.7 0
3746 0 0 0 73493 0 0 298.8 319.7 319.7 319.7 319.6 0
3747 0 0 0 73388 0 0 298.8 319.6 319.6 319.6 319.5 0
3748 0 0 0 73284 0 0 297.6 319.5 319.5 319.5 319.5 0
3749 0 0 0 73180 0 0 297.1 319.5 319.5 319.5 319.4 0
3750 34.86% 0.7229 0 74047 1.349 0.122 296.5 320.7 320.0 320.5 319.9 0
3751 34.60% 3.076 0 78111 5.792 0.523 298.2 325.4 322.7 324.8 322.5 0
3752 34.35% 4.041 3775 79720 7.697 0.692 299.3 329.8 326.2 329.0 323.5 0.02227
3753 34.26% 4.269 3775 81582 8.186 0.733 300.4 331.3 327.5 330.4 324.7 0.02227
3754 34.13% 4.926 3775 84273 9.495 0.849 302.1 333.7 329.3 332.7 326.4 0.02227
3755 34.04% 4.82 3775 86684 9.336 0.833 303.8 335.3 331.0 334.2 327.9 0.02227
3756 33.92% 5.035 3775 89280 9.798 0.873 304.3 337.2 332.7 336.1 329.6 0.02227
3757 33.84% 4.839 3775 91470 9.456 0.841 304.9 338.6 334.2 337.4 331.0 0.02227
3758 33.77% 4.714 3775 93372 9.242 0.821 307.1 339.7 335.5 338.6 332.2 0.02227
3759 33.70% 4.738 3775 95213 9.32 0.827 307.1 341.0 336.7 339.9 333.3 0.02227
3760 33.67% 4.259 3775 96275 8.394 0.744 307.1 341.3 337.5 340.3 334.0 0.02227
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3761 33.65% 4.141 3775 97111 8.17 0.724 307.6 341.8 338.0 340.7 334.5 0.02227
3762 33.71% 3.106 3775 96418 6.119 0.542 307.1 340.3 337.6 339.6 334.1 0.02227
3763 33.84% 2.065 3775 94276 4.047 0.359 306.5 337.9 336.1 337.5 332.7 0.02227
3764 34.08% 0.4171 3775 89935 0.8094 0.072 305.4 333.5 333.2 333.5 330.0 0.02227
3765 0 0 3775 85277 0 0 304.3 330.0 330.0 330.0 327.0 0.02227
3766 0 0 3775 80904 0 0 302.6 327.0 327.0 327.0 324.3 0.02227
3767 0 0 3775 76800 0 0 301.0 324.3 324.3 324.3 321.7 0.02227
3768 0 0 3741 72947 0 0 301.5 321.7 321.7 321.7 319.2 0.02227
3769 0 0 0 72844 0 0 301.0 319.2 319.2 319.2 319.2 0
3770 0 0 0 72741 0 0 300.4 319.2 319.2 319.2 319.1 0
3771 0 0 0 72638 0 0 298.2 319.1 319.1 319.1 319.0 0
3772 0 0 0 72535 0 0 297.6 319.0 319.0 319.0 319.0 0
3773 0 0 0 72433 0 0 296.5 319.0 319.0 319.0 318.9 0
3774 34.89% 0.6584 0 73214 1.227 0.111 296.5 320.1 319.5 320.0 319.4 0
3775 34.66% 2.781 0 76871 5.224 0.472 296.5 324.4 321.9 323.8 321.7 0
3776 34.44% 3.624 3745 77967 6.878 0.619 298.2 328.3 325.0 327.5 322.4 0.02227
3777 34.35% 4.006 3775 79551 7.65 0.686 300.4 329.7 326.2 328.9 323.4 0.02227
3778 34.24% 4.569 3775 81841 8.766 0.785 301.5 331.7 327.7 330.8 324.9 0.02227
3779 34.16% 4.489 3775 83906 8.648 0.773 303.8 333.1 329.1 332.1 326.2 0.02227
3780 34.07% 4.639 3775 86077 8.972 0.801 304.3 334.7 330.6 333.7 327.5 0.02227
3781 33.96% 4.856 3775 88448 9.434 0.841 304.9 336.5 332.2 335.4 329.1 0.02227
3782 33.89% 4.729 3775 90523 9.225 0.821 306.5 337.8 333.6 336.7 330.4 0.02227
3783 33.83% 4.509 3775 92179 8.82 0.784 307.6 338.7 334.7 337.7 331.4 0.02227
3784 33.75% 4.625 3775 93917 9.075 0.806 307.6 340.0 335.9 338.9 332.5 0.02227
3785 33.71% 4.435 3775 95297 8.725 0.774 307.1 340.8 336.8 339.7 333.4 0.02227
3786 33.72% 3.794 3775 95686 7.467 0.662 306.5 340.5 337.1 339.6 333.6 0.02227
3787 33.87% 2.004 3775 93500 3.924 0.348 306.0 337.4 335.6 336.9 332.2 0.02227
3788 34.11% 0.4175 3775 89206 0.809 0.072 305.4 333.0 332.7 333.0 329.5 0.02227
3789 0 0 3775 84593 0 0 304.3 329.5 329.5 329.5 326.6 0.02227
3790 0 0 3775 80262 0 0 302.1 326.6 326.6 326.6 323.9 0.02227
3791 0 0 3775 76197 0 0 301.0 323.9 323.9 323.9 321.3 0.02227
3792 0 0 3706 72381 0 0 302.1 321.3 321.3 321.3 318.9 0.02227
3793 0 0 0 72279 0 0 300.4 318.9 318.9 318.9 318.8 0
3794 0 0 0 72178 0 0 300.4 318.8 318.8 318.8 318.8 0
3795 0 0 0 72076 0 0 298.2 318.8 318.8 318.8 318.7 0
3796 0 0 0 71975 0 0 296.5 318.7 318.7 318.7 318.6 0
3797 0 0 0 71874 0 0 295.4 318.6 318.6 318.6 318.6 0
3798 34.91% 0.6588 0 72656 1.226 0.111 294.9 319.7 319.1 319.6 319.1 0
3799 34.68% 2.783 0 76314 5.222 0.472 296.0 324.0 321.5 323.5 321.4 0
3800 34.43% 3.951 3712 77890 7.498 0.675 297.6 328.5 325.0 327.7 322.4 0.02227
3801 34.30% 4.641 3775 80363 8.879 0.796 300.4 330.8 326.7 329.9 323.9 0.02227
3802 34.16% 5.035 3775 83270 9.691 0.867 302.1 333.1 328.7 332.1 325.8 0.02227
3803 34.05% 5.059 3775 86070 9.791 0.874 304.3 335.1 330.6 334.0 327.5 0.02227
3804 33.92% 5.277 3775 89042 10.27 0.915 304.9 337.3 332.6 336.1 329.4 0.02227
3805 33.82% 5.146 3775 91684 10.06 0.895 306.0 339.0 334.4 337.8 331.1 0.02227
3806 33.73% 5.092 3775 94119 10 0.888 306.0 340.6 336.0 339.4 332.6 0.02227
3807 33.67% 4.7 3775 95871 9.259 0.821 307.6 341.4 337.2 340.3 333.7 0.02227
3808 33.65% 4.29 3775 96943 8.465 0.75 307.6 341.8 337.9 340.7 334.4 0.02227
3809 33.60% 4.381 3775 98090 8.659 0.767 308.2 342.6 338.7 341.5 335.2 0.02227
3810 33.67% 3.137 3775 97390 6.191 0.548 308.2 341.0 338.2 340.3 334.7 0.02227
3811 33.83% 1.737 3775 94727 3.407 0.302 307.6 337.9 336.4 337.6 333.0 0.02227
3812 34.07% 0.3706 3775 90293 0.7194 0.064 306.5 333.7 333.5 333.7 330.2 0.02227
3813 0 0 3775 85613 0 0 305.4 330.2 330.2 330.2 327.3 0.02227
3814 0 0 3775 81220 0 0 303.8 327.3 327.3 327.3 324.5 0.02227
3815 0 0 3775 77096 0 0 302.6 324.5 324.5 324.5 321.9 0.02227
3816 0 0 3758 73225 0 0 301.5 321.9 321.9 321.9 319.4 0.02227
3817 0 0 0 73121 0 0 302.6 319.4 319.4 319.4 319.4 0
3818 0 0 0 73017 0 0 301.5 319.4 319.4 319.4 319.3 0
3819 0 0 0 72914 0 0 299.9 319.3 319.3 319.3 319.2 0
3820 0 0 0 72811 0 0 299.3 319.2 319.2 319.2 319.2 0
3821 0 0 0 72708 0 0 296.5 319.2 319.2 319.2 319.1 0
3822 34.88% 0.7174 0 73568 1.338 0.121 296.0 320.4 319.7 320.2 319.6 0
3823 34.62% 3.019 0 77552 5.68 0.513 296.5 325.0 322.3 324.4 322.2 0
3824 34.36% 4.176 3775 79377 7.95 0.715 298.2 329.7 326.0 328.8 323.3 0.02227
3825 34.27% 4.271 3775 81260 8.185 0.733 300.4 331.1 327.3 330.2 324.5 0.02227
3826 34.15% 4.83 3775 83832 9.303 0.832 302.1 333.3 329.0 332.3 326.1 0.02227
3827 34.06% 4.719 3775 86122 9.131 0.815 303.8 334.8 330.6 333.8 327.6 0.02227
3828 33.96% 4.833 3775 88459 9.39 0.837 306.5 336.5 332.2 335.4 329.1 0.02227
3829 33.90% 4.604 3775 90355 8.978 0.799 306.0 337.6 333.5 336.5 330.3 0.02227
3830 33.84% 4.481 3775 91980 8.762 0.779 307.1 338.6 334.6 337.5 331.3 0.02227
3831 33.74% 4.847 3775 94045 9.512 0.845 306.5 340.3 335.9 339.1 332.6 0.02227
3832 33.70% 4.44 3775 95426 8.738 0.775 308.2 340.9 336.9 339.8 333.5 0.02227
3833 33.69% 4.032 3775 96150 7.942 0.704 307.1 341.0 337.4 340.0 333.9 0.02227
3834 33.69% 3.711 3775 96374 7.311 0.648 306.5 340.9 337.5 340.0 334.1 0.02227
3835 33.86% 1.831 3775 93903 3.587 0.318 306.0 337.5 335.9 337.1 332.5 0.02227
3836 34.09% 0.3999 3775 89560 0.7753 0.069 304.3 333.2 333.0 333.2 329.8 0.02227
3837 0 0 3775 84925 0 0 303.2 329.8 329.8 329.8 326.8 0.02227
3838 0 0 3775 80574 0 0 302.1 326.8 326.8 326.8 324.1 0.02227
3839 0 0 3775 76490 0 0 302.1 324.1 324.1 324.1 321.5 0.02227
3840 0 0 3723 72656 0 0 300.4 321.5 321.5 321.5 319.1 0.02227
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3841 0 0 0 72554 0 0 300.4 319.1 319.1 319.1 319.0 0
3842 0 0 0 72451 0 0 299.3 319.0 319.0 319.0 318.9 0
3843 0 0 0 72349 0 0 297.6 318.9 318.9 318.9 318.9 0
3844 0 0 0 72247 0 0 297.1 318.9 318.9 318.9 318.8 0
3845 0 0 0 72145 0 0 296.0 318.8 318.8 318.8 318.7 0
3846 34.91% 0.5757 0 72816 1.072 0.097 296.0 319.8 319.2 319.6 319.2 0
3847 34.72% 2.337 0 75868 4.382 0.396 297.1 323.3 321.2 322.9 321.1 0
3848 34.49% 3.465 3686 76796 6.561 0.591 298.2 327.3 324.2 326.6 321.7 0.02227
3849 34.41% 3.913 3741 78311 7.454 0.669 299.9 328.8 325.3 328.0 322.6 0.02227
3850 34.27% 4.708 3775 80856 9.015 0.808 301.5 331.2 327.0 330.2 324.2 0.02227
3851 34.15% 4.97 3775 83647 9.572 0.856 303.2 333.3 328.9 332.3 326.0 0.02227
3852 34.07% 4.743 3775 85981 9.176 0.819 304.3 334.7 330.5 333.7 327.5 0.02227
3853 34.06% 3.931 3775 87049 7.617 0.679 307.1 334.7 331.2 333.9 328.2 0.02227
3854 33.94% 4.703 3775 89151 9.143 0.815 306.5 336.8 332.6 335.8 329.5 0.02227
3855 33.84% 4.964 3775 91525 9.7 0.863 307.6 338.7 334.2 337.5 331.0 0.02227
3856 33.76% 4.866 3775 93643 9.547 0.848 308.8 340.1 335.7 338.9 332.3 0.02227
3857 33.73% 4.289 3775 94829 8.432 0.748 308.8 340.3 336.5 339.3 333.1 0.02227
3858 33.74% 3.677 3775 95074 7.227 0.641 307.6 339.9 336.7 339.1 333.2 0.02227
3859 33.87% 2.229 3775 93241 4.362 0.387 307.6 337.4 335.4 336.9 332.1 0.02227
3860 34.11% 0.5045 3775 89084 0.9777 0.087 307.1 333.0 332.7 333.0 329.5 0.02227
3861 0 0 3775 84478 0 0 305.4 329.5 329.5 329.5 326.5 0.02227
3862 0 0 3775 80155 0 0 304.3 326.5 326.5 326.5 323.8 0.02227
3863 0 0 3775 76096 0 0 304.3 323.8 323.8 323.8 321.2 0.02227
3864 0 0 3700 72287 0 0 303.2 321.2 321.2 321.2 318.8 0.02227
3865 0 0 0 72185 0 0 302.1 318.8 318.8 318.8 318.8 0
3866 0 0 0 72084 0 0 302.1 318.8 318.8 318.8 318.7 0
3867 0 0 0 71982 0 0 299.9 318.7 318.7 318.7 318.6 0
3868 0 0 0 71881 0 0 298.8 318.6 318.6 318.6 318.6 0
3869 0 0 0 71781 0 0 298.2 318.6 318.6 318.6 318.5 0
3870 34.96% 0.1605 0 71895 0.2979 0.027 297.6 318.8 318.6 318.8 318.6 0
3871 34.89% 0.9015 0 73004 1.68 0.152 298.2 320.2 319.4 320.0 319.3 0
3872 34.65% 2.916 3518 73329 5.479 0.495 299.9 324.5 321.9 323.9 319.5 0.02227
3873 34.51% 4.195 3537 75410 7.946 0.715 302.1 327.0 323.4 326.3 320.8 0.02227
3874 34.45% 4.041 3659 77177 7.686 0.69 303.8 328.1 324.6 327.4 321.9 0.02227
3875 34.33% 4.547 3763 79556 8.686 0.779 305.4 330.2 326.2 329.3 323.4 0.02227
3876 34.24% 4.592 3775 81880 8.815 0.789 306.0 331.8 327.7 330.9 324.9 0.02227
3877 34.48% 1.16 3775 79311 2.215 0.198 307.1 327.0 326.1 326.9 323.3 0.02227
3878 34.67% 0.1768 3775 75545 0.3337 0.03 306.5 323.6 323.5 323.6 320.9 0.02227
3879 34.59% 2.54 3667 75223 4.797 0.432 308.2 325.4 323.2 325.0 320.7 0.02227
3880 34.46% 3.961 3648 76881 7.52 0.676 308.2 327.8 324.3 327.1 321.7 0.02227
3881 34.63% 1.554 3746 75142 2.943 0.264 308.2 324.5 323.2 324.3 320.6 0.02227
3882 34.55% 3.095 3643 75608 5.857 0.527 308.8 326.2 323.5 325.6 320.9 0.02227
3883 34.61% 2.318 3671 74986 4.386 0.394 307.1 325.1 323.1 324.7 320.5 0.02227
3884 34.80% 0.5325 3634 71965 1 0.09 305.4 321.5 321.1 321.5 318.6 0.02227
3885 0 0 3457 68409 0 0 303.8 318.6 318.6 318.6 316.4 0.02227
3886 0 0 3247 65071 0 0 302.6 316.4 316.4 316.4 314.3 0.02227
3887 0 0 3051 61938 0 0 302.1 314.3 314.3 314.3 312.3 0.02227
3888 0 0 2867 58996 0 0 301.5 312.3 312.3 312.3 310.4 0.02227
3889 0 0 0 58928 0 0 300.4 310.4 310.4 310.4 310.4 0
3890 0 0 0 58859 0 0 299.9 310.4 310.4 310.4 310.3 0
3891 0 0 0 58791 0 0 298.8 310.3 310.3 310.3 310.3 0
3892 0 0 0 58723 0 0 298.8 310.3 310.3 310.3 310.2 0
3893 0 0 0 58655 0 0 297.6 310.2 310.2 310.2 310.2 0
3894 35.41% 0.6743 0 59472 1.228 0.112 297.1 311.4 310.8 311.3 310.7 0
3895 35.17% 2.882 0 63212 5.292 0.482 298.2 315.7 313.2 315.3 313.1 0
3896 34.90% 4.206 2942 65821 7.817 0.709 299.3 320.5 316.8 319.9 314.7 0.02227
3897 34.76% 4.603 3095 68852 8.626 0.779 300.4 322.9 318.9 322.2 316.6 0.02227
3898 34.63% 4.756 3273 71943 8.967 0.808 303.2 325.2 321.0 324.4 318.6 0.02227
3899 34.46% 5.226 3455 75531 9.92 0.892 303.8 328.0 323.4 327.1 320.9 0.02227
3900 34.34% 5.062 3666 78716 9.667 0.867 304.9 330.1 325.6 329.1 322.9 0.02227
3901 34.31% 4.205 3775 80545 8.054 0.721 306.5 330.5 326.9 329.7 324.0 0.02227
3902 34.22% 4.392 3775 82538 8.438 0.755 307.1 332.1 328.2 331.2 325.3 0.02227
3903 34.11% 4.692 3775 84852 9.054 0.809 307.1 333.9 329.7 332.9 326.8 0.02227
3904 34.05% 4.411 3775 86656 8.542 0.762 308.2 334.9 331.0 333.9 327.9 0.02227
3905 33.97% 4.574 3775 88597 8.886 0.792 307.6 336.4 332.3 335.3 329.1 0.02227
3906 34.01% 3.354 3775 88712 6.516 0.58 308.2 335.3 332.4 334.6 329.2 0.02227
3907 34.12% 2.175 3775 87159 4.209 0.375 307.6 333.2 331.3 332.8 328.2 0.02227
3908 34.34% 0.5137 3775 83381 0.9853 0.088 307.1 329.2 328.8 329.1 325.8 0.02227
3909 0 0 3775 79124 0 0 306.5 325.8 325.8 325.8 323.1 0.02227
3910 0 0 3775 75129 0 0 304.3 323.1 323.1 323.1 320.6 0.02227
3911 0 0 3643 71379 0 0 303.8 320.6 320.6 320.6 318.2 0.02227
3912 0 0 3422 67859 0 0 302.1 318.2 318.2 318.2 316.0 0.02227
3913 0 0 0 67768 0 0 301.5 316.0 316.0 316.0 316.0 0
3914 0 0 0 67678 0 0 301.0 316.0 316.0 316.0 315.9 0
3915 0 0 0 67587 0 0 299.9 315.9 315.9 315.9 315.8 0
3916 0 0 0 67497 0 0 299.3 315.8 315.8 315.8 315.8 0
3917 0 0 0 67408 0 0 299.3 315.8 315.8 315.8 315.7 0
3918 35.08% 0.7215 0 68278 1.334 0.121 298.2 317.0 316.4 316.9 316.3 0
3919 34.82% 3.007 0 72224 5.607 0.508 299.3 321.6 319.0 321.1 318.8 0
3920 34.57% 4.067 3472 74174 7.67 0.692 300.4 326.1 322.5 325.3 320.0 0.02227
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3921 34.47% 4.29 3587 76348 8.147 0.732 301.5 327.8 324.0 327.0 321.4 0.02227
3922 34.35% 4.718 3714 79008 9.007 0.808 304.3 329.9 325.8 329.0 323.1 0.02227
3923 34.22% 4.98 3775 81904 9.561 0.856 305.4 332.2 327.8 331.1 324.9 0.02227
3924 34.08% 5.301 3775 85112 10.24 0.915 307.1 334.6 329.9 333.5 326.9 0.02227
3925 33.96% 5.271 3775 88124 10.24 0.913 308.2 336.7 332.0 335.5 328.8 0.02227
3926 33.86% 5.146 3775 90810 10.05 0.894 310.4 338.4 333.8 337.2 330.5 0.02227
3927 33.84% 4.234 3775 92063 8.284 0.736 310.4 338.4 334.6 337.4 331.3 0.02227
3928 33.80% 4.24 3775 93255 8.307 0.738 311.5 339.2 335.4 338.2 332.1 0.02227
3929 33.77% 4.076 3775 94152 7.997 0.71 311.5 339.7 336.0 338.7 332.7 0.02227
3930 33.82% 3.179 3775 93721 6.231 0.553 310.4 338.6 335.8 337.9 332.4 0.02227
3931 33.93% 2.152 3775 91854 4.199 0.373 310.4 336.4 334.5 335.9 331.2 0.02227
3932 34.16% 0.5227 3775 87806 1.011 0.09 309.9 332.2 331.8 332.1 328.6 0.02227
3933 0 0 3775 83278 0 0 308.2 328.6 328.6 328.6 325.8 0.02227
3934 0 0 3775 79028 0 0 307.1 325.8 325.8 325.8 323.1 0.02227
3935 0 0 3775 75039 0 0 307.1 323.1 323.1 323.1 320.6 0.02227
3936 0 0 3637 71294 0 0 306.5 320.6 320.6 320.6 318.2 0.02227
3937 0 0 0 71195 0 0 304.9 318.2 318.2 318.2 318.1 0
3938 0 0 0 71096 0 0 303.8 318.1 318.1 318.1 318.1 0
3939 0 0 0 70997 0 0 303.2 318.1 318.1 318.1 318.0 0
3940 0 0 0 70899 0 0 302.6 318.0 318.0 318.0 317.9 0
3941 0 0 0 70801 0 0 299.9 317.9 317.9 317.9 317.9 0
3942 34.95% 0.6655 0 71593 1.237 0.112 299.9 319.1 318.5 318.9 318.4 0
3943 34.72% 2.786 0 75251 5.219 0.472 301.5 323.3 320.9 322.8 320.7 0
3944 34.49% 3.665 3650 76489 6.939 0.625 303.8 327.3 324.0 326.6 321.5 0.02227
3945 34.39% 4.25 3723 78488 8.101 0.727 304.9 329.2 325.4 328.4 322.7 0.02227
3946 34.38% 3.484 3775 79322 6.652 0.596 308.2 329.1 326.0 328.4 323.3 0.02227
3947 34.34% 3.608 3775 80280 6.897 0.618 309.3 329.8 326.7 329.1 323.9 0.02227
3948 34.31% 3.593 3775 81168 6.88 0.616 310.4 330.4 327.3 329.7 324.4 0.02227
3949 34.27% 3.606 3775 82027 6.917 0.619 312.1 331.0 327.8 330.3 325.0 0.02227
3950 34.22% 3.758 3775 83054 7.223 0.646 314.3 331.8 328.5 331.1 325.6 0.02227
3951 34.17% 3.921 3775 84256 7.553 0.675 313.8 332.8 329.3 332.0 326.4 0.02227
3952 34.11% 4.065 3775 85598 7.85 0.701 314.3 333.9 330.2 333.0 327.2 0.02227
3953 34.08% 3.858 3775 86581 7.466 0.666 314.3 334.3 330.9 333.5 327.9 0.02227
3954 34.11% 3.166 3775 86537 6.123 0.546 313.8 333.7 330.9 333.0 327.8 0.02227
3955 34.24% 1.81 3775 84597 3.485 0.311 313.2 331.2 329.6 330.8 326.6 0.02227
3956 34.44% 0.445 3775 80878 0.8495 0.076 312.1 327.4 327.1 327.4 324.3 0.02227
3957 0 0 3775 76775 0 0 311.5 324.3 324.3 324.3 321.7 0.02227
3958 0 0 3740 72924 0 0 308.8 321.7 321.7 321.7 319.2 0.02227
3959 0 0 3513 69309 0 0 307.6 319.2 319.2 319.2 316.9 0.02227
3960 0 0 3300 65916 0 0 307.1 316.9 316.9 316.9 314.8 0.02227
3961 0 0 0 65830 0 0 306.0 314.8 314.8 314.8 314.7 0
3962 0 0 0 65744 0 0 304.9 314.7 314.7 314.7 314.7 0
3963 0 0 0 65659 0 0 303.8 314.7 314.7 314.7 314.6 0
3964 0 0 0 65574 0 0 303.2 314.6 314.6 314.6 314.6 0
3965 0 0 0 65489 0 0 301.5 314.6 314.6 314.6 314.5 0
3966 35.15% 0.6634 0 66284 1.222 0.111 301.5 315.7 315.1 315.6 315.0 0
3967 34.91% 2.861 0 70023 5.314 0.482 302.1 320.1 317.6 319.6 317.4 0
3968 34.68% 3.75 3342 71654 7.04 0.636 303.8 324.1 320.8 323.4 318.4 0.02227
3969 34.54% 4.609 3438 74396 8.721 0.785 304.9 326.7 322.7 325.9 320.2 0.02227
3970 34.40% 4.901 3600 77411 9.333 0.838 306.5 329.0 324.7 328.1 322.1 0.02227
3971 34.26% 5.195 3775 80688 9.955 0.892 307.6 331.5 326.9 330.5 324.1 0.02227
3972 34.13% 5.274 3775 83918 10.17 0.909 309.3 333.8 329.1 332.7 326.2 0.02227
3973 34.06% 4.73 3775 86222 9.158 0.817 310.4 334.9 330.7 333.9 327.6 0.02227
3974 33.93% 5.157 3775 89014 10.03 0.894 311.5 337.2 332.5 336.0 329.4 0.02227
3975 33.90% 4.345 3775 90516 8.477 0.754 312.1 337.5 333.6 336.5 330.4 0.02227
3976 33.86% 4.173 3775 91692 8.153 0.725 312.1 338.1 334.4 337.1 331.1 0.02227
3977 33.80% 4.333 3775 93035 8.484 0.754 312.1 339.2 335.3 338.1 332.0 0.02227
3978 33.88% 2.989 3775 92396 5.846 0.519 312.1 337.5 334.9 336.8 331.5 0.02227
3979 33.98% 2.143 3775 90591 4.172 0.371 311.5 335.5 333.6 335.1 330.4 0.02227
3980 34.21% 0.535 3775 86636 1.032 0.092 311.0 331.4 331.0 331.4 327.9 0.02227
3981 0 0 3775 82180 0 0 310.4 327.9 327.9 327.9 325.1 0.02227
3982 0 0 3775 77997 0 0 307.6 325.1 325.1 325.1 322.4 0.02227
3983 0 0 3775 74071 0 0 307.1 322.4 322.4 322.4 320.0 0.02227
3984 0 0 3580 70386 0 0 307.1 320.0 320.0 320.0 317.6 0.02227
3985 0 0 0 70289 0 0 305.4 317.6 317.6 317.6 317.6 0
3986 0 0 0 70192 0 0 304.9 317.6 317.6 317.6 317.5 0
3987 0 0 0 70096 0 0 303.2 317.5 317.5 317.5 317.4 0
3988 0 0 0 69999 0 0 301.0 317.4 317.4 317.4 317.4 0
3989 0 0 0 69903 0 0 300.4 317.4 317.4 317.4 317.3 0
3990 34.98% 0.7314 0 70785 1.358 0.123 299.3 318.6 318.0 318.5 317.9 0
3991 34.72% 3.081 0 74841 5.77 0.522 300.4 323.4 320.6 322.8 320.4 0
3992 34.47% 4.09 3626 76688 7.749 0.698 302.1 327.8 324.2 327.0 321.6 0.02227
3993 34.36% 4.48 3734 78999 8.55 0.767 303.8 329.7 325.8 328.9 323.1 0.02227
3994 34.22% 4.974 3775 81886 9.548 0.855 306.0 332.1 327.7 331.1 324.9 0.02227
3995 34.10% 5.067 3775 84764 9.782 0.874 307.6 334.2 329.7 333.1 326.7 0.02227
3996 34.01% 4.84 3775 87180 9.385 0.837 309.3 335.6 331.3 334.6 328.2 0.02227
3997 33.92% 4.918 3775 89587 9.577 0.853 308.8 337.3 332.9 336.2 329.8 0.02227
3998 33.85% 4.655 3775 91500 9.097 0.809 310.4 338.4 334.2 337.3 331.0 0.02227
3999 33.74% 5.053 3775 93885 9.916 0.881 312.1 340.4 335.8 339.2 332.5 0.02227
4000 33.66% 4.887 3775 95918 9.63 0.854 311.5 341.6 337.2 340.4 333.8 0.02227
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4001 33.65% 4.239 3775 96916 8.365 0.741 312.6 341.7 337.9 340.7 334.4 0.02227
4002 33.72% 3.124 3775 96260 6.153 0.545 311.5 340.2 337.5 339.5 334.0 0.02227
4003 33.86% 1.928 3775 93933 3.777 0.335 311.5 337.6 335.9 337.2 332.5 0.02227
4004 34.08% 0.4925 3775 89717 0.9555 0.085 309.9 333.4 333.1 333.4 329.9 0.02227
4005 0 0 3775 85073 0 0 307.6 329.9 329.9 329.9 326.9 0.02227
4006 0 0 3775 80713 0 0 306.5 326.9 326.9 326.9 324.2 0.02227
4007 0 0 3775 76620 0 0 304.9 324.2 324.2 324.2 321.6 0.02227
4008 0 0 3730 72778 0 0 305.4 321.6 321.6 321.6 319.1 0.02227
4009 0 0 0 72675 0 0 302.6 319.1 319.1 319.1 319.1 0
4010 0 0 0 72573 0 0 301.5 319.1 319.1 319.1 319.0 0
4011 0 0 0 72470 0 0 300.4 319.0 319.0 319.0 318.9 0
4012 0 0 0 72368 0 0 299.3 318.9 318.9 318.9 318.9 0
4013 0 0 0 72266 0 0 298.2 318.9 318.9 318.9 318.8 0
4014 34.91% 0.5815 0 72944 1.083 0.098 297.6 319.8 319.3 319.7 319.2 0
4015 34.68% 2.63 0 76394 4.935 0.446 298.8 323.9 321.6 323.4 321.4 0
4016 34.45% 3.724 3717 77653 7.065 0.636 301.0 328.1 324.8 327.4 322.2 0.02227
4017 34.36% 4.042 3775 79304 7.716 0.692 302.1 329.5 326.0 328.8 323.3 0.02227
4018 34.30% 4.058 3775 80893 7.771 0.696 304.3 330.6 327.1 329.8 324.3 0.02227
4019 34.18% 4.631 3775 83203 8.908 0.797 306.0 332.7 328.6 331.8 325.7 0.02227
4020 34.09% 4.643 3775 85416 8.97 0.801 307.1 334.2 330.1 333.3 327.1 0.02227
4021 33.97% 5.03 3775 88067 9.767 0.871 308.8 336.4 331.9 335.3 328.8 0.02227
4022 33.87% 5.004 3775 90553 9.764 0.869 309.3 338.1 333.6 336.9 330.4 0.02227
4023 33.81% 4.718 3775 92508 9.238 0.821 310.4 339.2 334.9 338.0 331.6 0.02227
4024 33.76% 4.442 3775 93969 8.718 0.774 311.5 339.9 335.9 338.8 332.5 0.02227
4025 33.72% 4.282 3775 95126 8.419 0.747 311.0 340.5 336.7 339.5 333.3 0.02227
4026 33.78% 3.17 3775 94631 6.225 0.552 310.4 339.2 336.4 338.5 333.0 0.02227
4027 33.93% 1.828 3775 92255 3.57 0.317 309.9 336.4 334.8 336.0 331.5 0.02227
4028 34.15% 0.4761 3775 88118 0.9207 0.082 308.2 332.3 332.0 332.3 328.8 0.02227
4029 0 0 3775 83571 0 0 307.6 328.8 328.8 328.8 326.0 0.02227
4030 0 0 3775 79303 0 0 304.9 326.0 326.0 326.0 323.3 0.02227
4031 0 0 3775 75297 0 0 303.8 323.3 323.3 323.3 320.7 0.02227
4032 0 0 3653 71537 0 0 302.6 320.7 320.7 320.7 318.3 0.02227
4033 0 0 0 71437 0 0 302.6 318.3 318.3 318.3 318.3 0
4034 0 0 0 71337 0 0 301.5 318.3 318.3 318.3 318.2 0
4035 0 0 0 71238 0 0 300.4 318.2 318.2 318.2 318.2 0
4036 0 0 0 71139 0 0 298.8 318.2 318.2 318.2 318.1 0
4037 0 0 0 71040 0 0 297.6 318.1 318.1 318.1 318.0 0
4038 34.95% 0.612 0 71760 1.138 0.103 297.1 319.1 318.6 319.0 318.5 0
4039 34.71% 2.867 0 75529 5.374 0.486 298.2 323.6 321.1 323.1 320.9 0
4040 34.46% 3.919 3666 77103 7.429 0.669 300.4 327.9 324.5 327.2 321.9 0.02227
4041 34.34% 4.512 3759 79437 8.618 0.773 302.1 330.1 326.1 329.2 323.3 0.02227
4042 34.23% 4.736 3775 81970 9.093 0.814 304.3 332.0 327.8 331.0 325.0 0.02227
4043 34.18% 4.213 3775 83641 8.113 0.725 306.0 332.7 328.9 331.8 326.0 0.02227
4044 34.08% 4.64 3775 85827 8.969 0.801 308.2 334.5 330.4 333.5 327.4 0.02227
4045 33.96% 5.028 3775 88454 9.769 0.871 310.4 336.7 332.2 335.5 329.1 0.02227
4046 33.88% 4.763 3775 90579 9.294 0.827 310.4 337.9 333.6 336.8 330.4 0.02227
4047 33.79% 4.854 3775 92726 9.507 0.845 311.0 339.4 335.1 338.3 331.8 0.02227
4048 33.74% 4.549 3775 94329 8.934 0.793 310.4 340.2 336.1 339.1 332.8 0.02227
4049 33.71% 4.212 3775 95368 8.287 0.735 311.0 340.6 336.9 339.6 333.4 0.02227
4050 33.73% 3.584 3775 95452 7.049 0.625 311.0 340.1 336.9 339.3 333.5 0.02227
4051 33.85% 2.359 3775 93783 4.622 0.41 310.4 337.9 335.8 337.4 332.4 0.02227
4052 34.08% 0.6199 3775 89755 1.203 0.107 309.3 333.6 333.1 333.5 329.9 0.02227
4053 0 0 3775 85108 0 0 308.8 329.9 329.9 329.9 326.9 0.02227
4054 0 0 3775 80746 0 0 306.5 326.9 326.9 326.9 324.2 0.02227
4055 0 0 3775 76651 0 0 305.4 324.2 324.2 324.2 321.6 0.02227
4056 0 0 3732 72808 0 0 304.9 321.6 321.6 321.6 319.2 0.02227
4057 0 0 0 72704 0 0 302.6 319.2 319.2 319.2 319.1 0
4058 0 0 0 72602 0 0 301.5 319.1 319.1 319.1 319.0 0
4059 0 0 0 72499 0 0 300.4 319.0 319.0 319.0 319.0 0
4060 0 0 0 72397 0 0 299.3 319.0 319.0 319.0 318.9 0
4061 0 0 0 72295 0 0 298.2 318.9 318.9 318.9 318.8 0
4062 34.91% 0.5222 0 72893 0.9725 0.088 297.6 319.8 319.3 319.7 319.2 0
4063 34.70% 2.478 0 76136 4.647 0.42 299.3 323.6 321.4 323.1 321.3 0
4064 34.48% 3.429 3702 77002 6.496 0.585 301.5 327.4 324.4 326.7 321.8 0.02227
4065 34.34% 4.513 3753 79339 8.614 0.773 304.3 330.0 326.0 329.1 323.3 0.02227
4066 34.24% 4.634 3775 81732 8.891 0.796 306.0 331.7 327.6 330.8 324.8 0.02227
4067 34.13% 4.828 3775 84279 9.308 0.832 308.2 333.6 329.4 332.6 326.4 0.02227
4068 33.99% 5.253 3775 87303 10.19 0.909 312.1 336.1 331.4 334.9 328.3 0.02227
4069 33.88% 5.258 3775 90190 10.26 0.913 311.5 338.1 333.3 336.8 330.2 0.02227
4070 33.81% 4.822 3775 92313 9.441 0.839 312.6 339.1 334.8 338.0 331.5 0.02227
4071 33.73% 4.845 3775 94362 9.517 0.845 313.8 340.5 336.2 339.4 332.8 0.02227
4072 33.67% 4.676 3775 96066 9.214 0.817 314.3 341.5 337.3 340.4 333.9 0.02227
4073 33.63% 4.413 3775 97306 8.714 0.772 314.9 342.1 338.2 341.0 334.7 0.02227
4074 33.68% 3.35 3775 96953 6.607 0.585 314.3 340.9 337.9 340.1 334.4 0.02227
4075 33.80% 2.304 3775 95121 4.524 0.401 313.8 338.7 336.7 338.2 333.3 0.02227
4076 34.03% 0.6132 3775 91004 1.193 0.106 312.6 334.4 333.9 334.4 330.7 0.02227
4077 0 0 3775 86280 0 0 311.0 330.7 330.7 330.7 327.7 0.02227
4078 0 0 3775 81846 0 0 310.4 327.7 327.7 327.7 324.9 0.02227
4079 0 0 3775 77684 0 0 307.1 324.9 324.9 324.9 322.2 0.02227
4080 0 0 3775 73777 0 0 306.0 322.2 322.2 322.2 319.8 0.02227
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4081 0 0 0 73672 0 0 305.4 319.8 319.8 319.8 319.7 0
4082 0 0 0 73566 0 0 302.6 319.7 319.7 319.7 319.6 0
4083 0 0 0 73461 0 0 302.1 319.6 319.6 319.6 319.6 0
4084 0 0 0 73357 0 0 301.0 319.6 319.6 319.6 319.5 0
4085 0 0 0 73252 0 0 300.4 319.5 319.5 319.5 319.4 0
4086 34.87% 0.5158 0 73841 0.962 0.087 300.4 320.3 319.9 320.3 319.8 0
4087 34.68% 2.299 0 76844 4.318 0.39 302.1 323.9 321.9 323.5 321.7 0
4088 34.46% 3.427 3744 77667 6.498 0.585 303.8 327.9 324.8 327.2 322.2 0.02227
4089 34.37% 3.973 3775 79220 7.581 0.68 306.0 329.4 325.9 328.7 323.2 0.02227
4090 34.31% 3.955 3775 80669 7.569 0.678 308.2 330.4 326.9 329.6 324.1 0.02227
4091 34.26% 3.879 3775 81937 7.442 0.666 310.4 331.2 327.8 330.4 324.9 0.02227
4092 34.12% 4.924 3775 84605 9.494 0.849 311.5 333.9 329.6 332.9 326.6 0.02227
4093 34.04% 4.624 3775 86723 8.957 0.799 313.8 335.1 331.0 334.1 328.0 0.02227
4094 33.96% 4.67 3775 88798 9.079 0.809 315.4 336.6 332.4 335.5 329.3 0.02227
4095 33.86% 4.864 3775 91047 9.496 0.845 317.1 338.3 333.9 337.2 330.7 0.02227
4096 33.83% 4.273 3775 92341 8.362 0.743 317.1 338.6 334.8 337.6 331.5 0.02227
4097 33.81% 3.932 3775 93080 7.701 0.684 317.6 338.8 335.3 337.9 332.0 0.02227
4098 33.87% 3.097 3775 92591 6.058 0.538 317.1 337.7 335.0 337.0 331.7 0.02227
4099 33.97% 2.258 3775 90936 4.398 0.391 316.5 335.8 333.9 335.4 330.6 0.02227
4100 34.19% 0.6102 3775 87065 1.179 0.105 314.9 331.7 331.3 331.7 328.2 0.02227
4101 0 0 3775 82583 0 0 313.2 328.2 328.2 328.2 325.3 0.02227
4102 0 0 3775 78376 0 0 312.1 325.3 325.3 325.3 322.7 0.02227
4103 0 0 3775 74427 0 0 311.5 322.7 322.7 322.7 320.2 0.02227
4104 0 0 3601 70720 0 0 311.0 320.2 320.2 320.2 317.8 0.02227
4105 0 0 0 70574 0 0 309.3 317.8 317.8 317.8 317.7 0
4106 0 0 0 70477 0 0 308.2 317.7 317.7 317.7 317.7 0
4107 0 0 0 70380 0 0 306.5 317.7 317.7 317.7 317.6 0
4108 0 0 0 70283 0 0 306.0 317.6 317.6 317.6 317.6 0
4109 0 0 0 70186 0 0 304.9 317.6 317.6 317.6 317.5 0
4110 0 0 0 70089 0 0 304.9 317.5 317.5 317.5 317.4 0
4111 0 0 0 69993 0 0 305.4 317.4 317.4 317.4 317.4 0
4112 34.85% 2.068 3341 69333 3.854 0.349 308.8 321.0 319.2 320.7 317.0 0.02227
4113 35.00% 0.6902 3302 66863 1.285 0.116 310.4 318.2 317.6 318.1 315.4 0.02227
4114 35.04% 1.227 3156 65259 2.276 0.206 311.5 317.6 316.5 317.4 314.4 0.02227
4115 34.85% 3.91 3062 67362 7.289 0.66 314.9 321.3 317.9 320.7 315.7 0.02227
4116 34.72% 4.339 3186 69952 8.145 0.735 316.5 323.4 319.7 322.7 317.3 0.02227
4117 34.64% 4.21 3338 72236 7.939 0.715 316.5 324.9 321.2 324.2 318.8 0.02227
4118 34.66% 3.093 3472 72866 5.837 0.525 317.6 324.3 321.7 323.8 319.2 0.02227
4119 34.61% 3.325 3510 73775 6.279 0.565 317.6 325.2 322.3 324.6 319.8 0.02227
4120 34.59% 3.181 3563 74440 6.017 0.541 317.6 325.5 322.7 324.9 320.2 0.02227
4121 34.82% 0.5209 3602 71437 0.9789 0.088 317.6 321.1 320.8 321.1 318.3 0.02227
4122 34.93% 0.6294 3425 68759 1.174 0.106 316.5 319.4 318.9 319.3 316.6 0.02227
4123 34.96% 1.314 3268 67159 2.445 0.221 316.0 318.9 317.8 318.7 315.6 0.02227
4124 35.12% 0.3582 3174 64376 0.6634 0.06 314.3 316.2 316.0 316.2 313.8 0.02227
4125 0 0 3010 61285 0 0 313.8 313.8 313.8 313.8 311.9 0.02227
4126 0 0 2828 58384 0 0 311.5 311.9 311.9 311.9 310.0 0.02227
4127 0 0 2658 55660 0 0 309.9 310.0 310.0 310.0 308.3 0.02227
4128 0 0 2497 53104 0 0 309.3 308.3 308.3 308.3 306.7 0.02227
4129 0 0 0 53050 0 0 309.3 306.7 306.7 306.7 306.6 0
4130 0 0 0 52996 0 0 308.8 306.6 306.6 306.6 306.6 0
4131 0 0 0 52943 0 0 308.2 306.6 306.6 306.6 306.6 0
4132 0 0 0 52889 0 0 307.6 306.6 306.6 306.6 306.5 0
4133 0 0 0 52836 0 0 307.1 306.5 306.5 306.5 306.5 0
4134 35.56% 0.4776 0 53404 0.8636 0.079 306.0 307.3 306.9 308.8 306.9 0
4135 35.43% 2.433 0 56532 4.42 0.404 307.1 311.1 309.0 311.1 308.9 0
4136 35.20% 3.698 2549 58807 6.784 0.618 309.9 315.3 312.1 314.8 310.3 0.02227
4137 35.10% 3.777 2682 61080 6.976 0.633 311.0 316.9 313.7 316.5 311.7 0.02227
4138 35.01% 3.827 2816 63301 7.097 0.643 313.2 318.5 315.2 318.0 313.1 0.02227
4139 34.96% 3.465 2947 64916 6.444 0.583 315.4 319.3 316.3 318.8 314.2 0.02227
4140 34.96% 2.876 3042 65647 5.354 0.484 316.5 319.2 316.8 318.9 314.6 0.02227
4141 34.91% 3.104 3085 66643 5.785 0.523 315.4 320.1 317.5 319.7 315.3 0.02227
4142 34.79% 3.927 3143 68706 7.35 0.664 316.5 322.2 318.8 321.6 316.6 0.02227
4143 34.65% 4.618 3265 71610 8.696 0.784 317.6 324.8 320.8 324.0 318.4 0.02227
4144 34.60% 3.976 3436 73487 7.516 0.676 317.6 325.5 322.1 324.9 319.6 0.02227
4145 34.65% 2.698 3546 73506 5.095 0.458 316.0 324.4 322.1 324.0 319.6 0.02227
4146 34.86% 0.4741 3547 70496 0.889 0.08 316.0 320.4 320.1 320.4 317.7 0.02227
4147 34.90% 1.258 3370 68720 2.347 0.212 315.4 319.9 318.9 319.7 316.6 0.02227
4148 35.06% 0.3457 3266 65825 0.6419 0.058 314.9 317.2 316.9 317.2 314.7 0.02227
4149 0 0 3095 62645 0 0 313.2 314.7 314.7 314.7 312.7 0.02227
4150 0 0 2908 59661 0 0 311.5 312.7 312.7 312.7 310.8 0.02227
4151 0 0 2733 56859 0 0 308.8 310.8 310.8 310.8 309.1 0.02227
4152 0 0 2568 54229 0 0 307.6 309.1 309.1 309.1 307.4 0.02227
4153 0 0 0 54172 0 0 307.1 307.4 307.4 307.4 307.4 0
4154 0 0 0 54116 0 0 306.5 307.4 307.4 307.4 307.3 0
4155 0 0 0 54059 0 0 306.0 307.3 307.3 307.3 307.3 0
4156 0 0 0 54003 0 0 306.0 307.3 307.3 307.3 307.3 0
4157 0 0 0 53947 0 0 303.2 307.3 307.3 307.3 307.2 0
4158 0 0 0 53891 0 0 303.2 307.2 307.2 307.2 307.2 0
4159 35.63% 0.09086 0 53953 0.164 0.015 304.3 307.3 307.3 307.6 307.2 0
4160 35.40% 2.606 2397 54912 4.737 0.433 304.9 311.7 309.5 311.5 307.8 0.02227
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4161 35.26% 3.692 2453 57273 6.766 0.616 308.2 314.3 311.1 313.8 309.3 0.02227
4162 35.11% 4.327 2592 60365 7.982 0.725 309.3 316.9 313.2 316.4 311.3 0.02227
4163 34.97% 4.559 2774 63616 8.465 0.767 312.1 319.3 315.4 318.7 313.3 0.02227
4164 34.85% 4.497 2965 66617 8.396 0.759 312.6 321.3 317.4 320.7 315.2 0.02227
4165 34.72% 4.715 3142 69764 8.855 0.799 313.2 323.6 319.6 322.9 317.2 0.02227
4166 34.61% 4.618 3327 72620 8.718 0.785 314.9 325.5 321.5 324.7 319.0 0.02227
4167 34.46% 5.02 3495 75888 9.534 0.857 314.9 328.1 323.7 327.2 321.1 0.02227
4168 34.36% 4.737 3687 78602 9.043 0.811 314.9 329.7 325.5 328.8 322.8 0.02227
4169 34.45% 2.758 3775 78426 5.26 0.471 314.9 327.8 325.5 327.3 322.7 0.02227
4170 0 0 3775 74474 0 0 314.9 322.7 322.7 322.7 320.2 0.02227
4171 0 0 3604 70764 0 0 314.9 320.2 320.2 320.2 317.9 0.02227
4172 0 0 3386 67281 0 0 310.2 317.9 317.9 317.9 315.7 0.02227
4173 0 0 3181 64012 0 0 308.2 315.7 315.7 315.7 313.6 0.02227
4174 0 0 2989 60944 0 0 308.2 313.6 313.6 313.6 311.6 0.02227
4175 0 0 2808 58063 0 0 307.1 311.6 311.6 311.6 309.8 0.02227
4176 0 0 2639 55360 0 0 306.0 309.8 309.8 309.8 308.1 0.02227
4177 0 0 0 55300 0 0 304.9 308.1 308.1 308.1 308.1 0
4178 0 0 0 55241 0 0 300.4 308.1 308.1 308.1 308.0 0
4179 0 0 0 55182 0 0 302.1 308.0 308.0 308.0 308.0 0
4180 0 0 0 55123 0 0 302.6 308.0 308.0 308.0 308.0 0
4181 0 0 0 55064 0 0 301.5 308.0 308.0 308.0 307.9 0
4182 35.57% 0.4958 0 55651 0.8974 0.082 301.5 308.8 308.3 308.7 308.3 0
4183 35.36% 2.428 0 58777 4.425 0.404 303.2 312.5 310.4 312.2 310.3 0
4184 35.11% 3.725 2681 60968 6.859 0.624 303.8 316.8 313.6 316.3 311.7 0.02227
4185 34.99% 4.11 2810 63577 7.626 0.691 306.5 318.9 315.4 318.4 313.3 0.02227
4186 34.82% 4.783 2963 66968 8.934 0.808 308.2 321.8 317.7 321.1 315.5 0.02227
4187 34.68% 4.975 3163 70455 9.357 0.844 309.9 324.3 320.0 323.5 317.7 0.02227
4188 34.57% 4.742 3368 73449 8.968 0.807 309.9 326.2 322.1 325.4 319.6 0.02227
4189 34.46% 4.681 3544 76205 8.894 0.799 312.6 328.0 323.9 327.2 321.3 0.02227
4190 34.41% 4.095 3706 78009 7.805 0.7 314.3 328.7 325.1 328.0 322.4 0.02227
4191 34.55% 1.927 3775 76717 3.659 0.328 313.8 325.9 324.3 325.6 321.6 0.02227
4192 0 0 3736 72869 0 0 312.6 321.6 321.6 321.6 319.2 0.02227
4193 34.62% 3.284 3510 73711 6.185 0.558 312.6 325.1 322.2 324.5 319.7 0.02227
4194 34.59% 3.199 3559 74403 6.049 0.544 313.2 325.5 322.7 324.9 320.2 0.02227
4195 34.68% 1.993 3600 73405 3.76 0.338 313.2 323.7 322.1 323.4 319.5 0.02227
4196 34.86% 0.557 3541 70512 1.044 0.094 312.6 320.5 320.1 320.5 317.7 0.02227
4197 0 0 3371 67045 0 0 309.9 317.7 317.7 317.7 315.5 0.02227
4198 0 0 3167 63790 0 0 308.8 315.5 315.5 315.5 313.4 0.02227
4199 0 0 2976 60735 0 0 307.1 313.4 313.4 313.4 311.5 0.02227
4200 0 0 2796 57868 0 0 308.2 311.5 311.5 311.5 309.7 0.02227
4201 0 0 0 57802 0 0 307.6 309.7 309.7 309.7 309.7 0
4202 0 0 0 57737 0 0 304.9 309.7 309.7 309.7 309.6 0
4203 0 0 0 57671 0 0 303.2 309.6 309.6 309.6 309.6 0
4204 0 0 0 57606 0 0 303.2 309.6 309.6 309.6 309.5 0
4205 0 0 0 57541 0 0 302.1 309.5 309.5 309.5 309.5 0
4206 35.46% 0.663 0 58344 1.206 0.11 302.1 310.6 310.1 310.6 310.0 0
4207 35.20% 2.956 0 62180 5.421 0.494 302.1 315.1 312.6 314.7 312.4 0
4208 34.97% 3.841 2881 64349 7.118 0.646 302.6 319.2 315.9 318.6 313.8 0.02227
4209 34.84% 4.37 3008 67136 8.162 0.738 306.0 321.5 317.8 320.9 315.6 0.02227
4210 34.69% 4.765 3172 70325 8.956 0.808 308.2 324.1 319.9 323.3 317.6 0.02227
4211 34.60% 4.441 3360 72908 8.388 0.755 311.5 325.5 321.7 324.8 319.2 0.02227
4212 34.46% 4.903 3512 75999 9.312 0.837 311.5 328.1 323.8 327.2 321.2 0.02227
4213 34.30% 5.324 3694 79525 10.18 0.913 314.9 330.8 326.1 329.8 323.4 0.02227
4214 34.19% 5.086 3775 82548 9.782 0.875 315.4 332.7 328.2 331.7 325.3 0.02227
4215 34.08% 5.069 3775 85398 9.798 0.875 313.8 334.6 330.1 333.5 327.1 0.02227
4216 33.98% 4.933 3775 87915 9.58 0.854 314.9 336.2 331.8 335.1 328.7 0.02227
4217 33.94% 4.345 3775 89471 8.459 0.753 313.8 336.7 332.9 335.8 329.7 0.02227
4218 33.93% 3.899 3775 90312 7.597 0.676 313.8 336.9 333.4 336.0 330.2 0.02227
4219 34.07% 2.102 3775 88568 4.08 0.363 313.2 334.1 332.3 333.7 329.1 0.02227
4220 34.28% 0.5886 3775 84809 1.132 0.101 312.1 330.2 329.8 330.2 326.7 0.02227
4221 0 0 3775 80465 0 0 310.4 326.7 326.7 326.7 324.0 0.02227
4222 0 0 3775 76388 0 0 308.2 324.0 324.0 324.0 321.4 0.02227
4223 0 0 3717 72560 0 0 307.1 321.4 321.4 321.4 319.0 0.02227
4224 0 0 3492 68968 0 0 307.1 319.0 319.0 319.0 316.7 0.02227
4225 0 0 0 68874 0 0 306.0 316.7 316.7 316.7 316.7 0
4226 0 0 0 68781 0 0 305.4 316.7 316.7 316.7 316.6 0
4227 0 0 0 68688 0 0 305.4 316.6 316.6 316.6 316.5 0
4228 0 0 0 68595 0 0 302.6 316.5 316.5 316.5 316.5 0
4229 0 0 0 68503 0 0 301.0 316.5 316.5 316.5 316.4 0
4230 35.05% 0.5125 0 69093 0.9484 0.086 300.4 317.3 316.9 317.2 316.8 0
4231 34.85% 2.388 0 72203 4.449 0.403 301.5 321.0 318.9 320.6 318.8 0
4232 34.62% 3.567 3471 73466 6.714 0.606 303.2 325.1 322.0 324.5 319.6 0.02227
4233 34.51% 4.125 3545 75447 7.818 0.703 306.2 327.0 323.4 326.3 320.8 0.02227
4234 34.41% 4.382 3661 77684 8.344 0.749 308.2 328.7 324.9 327.9 322.2 0.02227
4235 34.32% 4.509 3775 79987 8.625 0.773 309.9 330.4 326.5 329.5 323.7 0.02227
4236 34.20% 4.797 3775 82577 9.219 0.825 309.9 332.4 328.2 331.5 325.3 0.02227
4237 34.10% 4.806 3775 85052 9.281 0.829 311.0 334.1 329.9 333.1 326.9 0.02227
4238 34.05% 4.336 3775 86740 8.398 0.749 312.6 334.9 331.0 333.9 328.0 0.02227
4239 33.93% 4.943 3775 89201 9.615 0.857 312.6 337.1 332.7 336.0 329.5 0.02227
4240 33.85% 4.771 3775 91298 9.32 0.829 312.6 338.4 334.1 337.3 330.9 0.02227
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4241 33.84% 4.079 3775 92302 7.98 0.709 313.2 338.4 334.8 337.5 331.5 0.02227
4242 33.87% 3.363 3775 92232 6.573 0.584 312.1 337.7 334.7 337.0 331.4 0.02227
4243 34.01% 1.902 3775 90097 3.701 0.329 311.5 335.0 333.3 334.6 330.1 0.02227
4244 34.23% 0.5353 3775 86172 1.032 0.092 309.9 331.1 330.7 331.0 327.6 0.02227
4245 0 0 3775 81744 0 0 307.6 327.6 327.6 327.6 324.8 0.02227
4246 0 0 3775 77589 0 0 305.4 324.8 324.8 324.8 322.2 0.02227
4247 0 0 3775 73688 0 0 304.9 322.2 322.2 322.2 319.7 0.02227
4248 0 0 3558 70026 0 0 304.9 319.7 319.7 319.7 317.4 0.02227
4249 0 0 0 69930 0 0 306.0 317.4 317.4 317.4 317.3 0
4250 0 0 0 69834 0 0 302.1 317.3 317.3 317.3 317.3 0
4251 0 0 0 69738 0 0 300.4 317.3 317.3 317.3 317.2 0
4252 0 0 0 69643 0 0 299.3 317.2 317.2 317.2 317.1 0
4253 0 0 0 69548 0 0 298.8 317.1 317.1 317.1 317.1 0
4254 0 0 0 69453 0 0 298.8 317.1 317.1 317.1 317.0 0
4255 0 0 0 69358 0 0 299.9 317.0 317.0 317.0 317.0 0
4256 35.04% 0.3038 3303 66367 0.5626 0.051 303.2 317.5 317.2 317.5 315.1 0.02227
4257 35.17% 0.1375 3127 63337 0.2537 0.023 305.4 315.3 315.2 315.3 313.2 0.02227
4258 34.98% 3.259 2949 64658 6.039 0.548 306.5 318.9 316.1 318.4 314.0 0.02227
4259 34.86% 3.983 3027 66900 7.43 0.672 309.3 321.0 317.6 320.5 315.4 0.02227
4260 34.81% 3.61 3159 68520 6.758 0.61 311.0 321.8 318.7 321.3 316.4 0.02227
4261 34.68% 4.357 3254 71075 8.193 0.739 312.1 324.2 320.4 323.5 318.1 0.02227
4262 34.55% 4.716 3404 73997 8.923 0.803 313.8 326.5 322.4 325.7 319.9 0.02227
4263 34.43% 4.73 3576 76795 8.997 0.808 314.3 328.4 324.3 327.6 321.7 0.02227
4264 34.33% 4.698 3741 79407 8.98 0.805 314.9 330.2 326.1 329.3 323.3 0.02227
4265 34.27% 4.351 3775 81404 8.346 0.747 314.3 331.3 327.4 330.4 324.6 0.02227
4266 34.23% 3.934 3775 82712 7.56 0.676 314.3 331.8 328.3 331.0 325.4 0.02227
4267 34.34% 2.311 3775 81687 4.43 0.396 314.3 329.6 327.6 329.2 324.8 0.02227
4268 34.53% 0.6517 3775 78426 1.239 0.111 312.6 325.9 325.5 325.9 322.7 0.02227
4269 0 0 3775 74474 0 0 312.1 322.7 322.7 322.7 320.2 0.02227
4270 0 0 3604 70764 0 0 309.9 320.2 320.2 320.2 317.9 0.02227
4271 0 0 3386 67282 0 0 308.8 317.9 317.9 317.9 315.7 0.02227
4272 0 0 3181 64013 0 0 308.2 315.7 315.7 315.7 313.6 0.02227
4273 0 0 0 63931 0 0 306.5 313.6 313.6 313.6 313.5 0
4274 0 0 0 63851 0 0 307.1 313.5 313.5 313.5 313.5 0
4275 0 0 0 63770 0 0 304.9 313.5 313.5 313.5 313.4 0
4276 0 0 0 63689 0 0 303.2 313.4 313.4 313.4 313.4 0
4277 0 0 0 63609 0 0 302.1 313.4 313.4 313.4 313.3 0
4278 35.23% 0.593 0 64313 1.089 0.099 302.1 314.4 313.8 314.3 313.8 0
4279 35.05% 2.246 0 67220 4.151 0.377 303.2 317.7 315.8 317.4 315.6 0
4280 34.88% 2.864 3177 67796 5.335 0.483 304.9 320.7 318.2 320.2 316.0 0.02227
4281 34.81% 3.296 3211 68937 6.169 0.557 307.6 321.8 319.0 321.3 316.7 0.02227
4282 34.75% 3.415 3278 70180 6.408 0.578 309.3 322.8 319.8 322.3 317.5 0.02227
4283 34.71% 3.369 3352 71296 6.336 0.571 311.5 323.5 320.6 323.0 318.2 0.02227
4284 34.67% 3.348 3417 72322 6.307 0.568 312.1 324.2 321.3 323.6 318.8 0.02227
4285 34.63% 3.327 3478 73264 6.278 0.565 313.8 324.8 321.9 324.3 319.4 0.02227
4286 34.59% 3.446 3533 74319 6.515 0.586 313.2 325.6 322.6 325.0 320.1 0.02227
4287 34.54% 3.535 3595 75440 6.698 0.602 313.8 326.5 323.4 325.8 320.8 0.02227
4288 34.48% 3.71 3661 76746 7.048 0.633 313.8 327.5 324.3 326.8 321.6 0.02227
4289 34.45% 3.456 3738 77631 6.576 0.59 313.8 327.9 324.9 327.3 322.2 0.02227
4290 34.44% 3.22 3775 78142 6.132 0.55 312.6 328.0 325.2 327.4 322.5 0.02227
4291 34.58% 1.587 3775 76375 3.01 0.27 312.1 325.4 324.1 325.2 321.4 0.02227
4292 34.76% 0.4491 3716 73156 0.8451 0.076 311.0 322.2 321.9 322.2 319.4 0.02227
4293 0 0 3527 69527 0 0 309.9 319.4 319.4 319.4 317.1 0.02227
4294 0 0 3313 66121 0 0 308.2 317.1 317.1 317.1 314.9 0.02227
4295 0 0 3113 62923 0 0 304.3 314.9 314.9 314.9 312.9 0.02227
4296 0 0 2925 59921 0 0 304.9 312.9 312.9 312.9 311.0 0.02227
4297 0 0 0 59850 0 0 304.3 311.0 311.0 311.0 311.0 0
4298 0 0 0 59780 0 0 302.1 311.0 311.0 311.0 310.9 0
4299 0 0 0 59709 0 0 300.4 310.9 310.9 310.9 310.9 0
4300 0 0 0 59639 0 0 299.9 310.9 310.9 310.9 310.8 0
4301 0 0 0 59568 0 0 298.8 310.8 310.8 310.8 310.8 0
4302 35.40% 0.4694 0 60115 0.8557 0.078 298.8 311.6 311.2 311.5 311.1 0
4303 35.18% 2.548 0 63412 4.678 0.426 299.9 315.6 313.3 315.2 313.2 0
4304 34.91% 3.994 2953 65721 7.419 0.673 303.8 320.2 316.8 319.6 314.7 0.02227
4305 34.79% 4.329 3089 68383 8.104 0.732 304.9 322.4 318.6 321.7 316.4 0.02227
4306 34.64% 4.788 3246 71539 9.018 0.813 308.2 324.9 320.8 324.1 318.3 0.02227
4307 34.48% 5.228 3432 75150 9.918 0.892 310.4 327.8 323.2 326.8 320.6 0.02227
4308 34.33% 5.306 3644 78695 10.13 0.909 311.5 330.3 325.6 329.2 322.9 0.02227
4309 34.21% 5.205 3775 81926 10 0.895 312.6 332.4 327.8 331.3 324.9 0.02227
4310 34.09% 5.141 3775 84908 9.93 0.887 313.8 334.3 329.8 333.3 326.8 0.02227
4311 34.01% 4.851 3775 87333 9.409 0.839 314.3 335.7 331.4 334.7 328.3 0.02227
4312 33.91% 4.923 3775 89738 9.589 0.854 314.9 337.4 333.0 336.3 329.9 0.02227
4313 33.85% 4.547 3775 91489 8.884 0.79 313.8 338.3 334.2 337.3 331.0 0.02227
4314 33.85% 3.93 3775 92270 7.687 0.683 313.8 338.3 334.8 337.4 331.5 0.02227
4315 33.97% 2.287 3775 90678 4.457 0.396 313.2 335.7 333.7 335.2 330.5 0.02227
4316 34.19% 0.6452 3775 86871 1.246 0.111 312.1 331.6 331.2 331.6 328.1 0.02227
4317 0 0 3775 82401 0 0 309.9 328.1 328.1 328.1 325.2 0.02227
4318 0 0 3775 78205 0 0 307.6 325.2 325.2 325.2 322.6 0.02227
4319 0 0 3775 74266 0 0 305.4 322.6 322.6 322.6 320.1 0.02227
4320 0 0 3592 70569 0 0 304.3 320.1 320.1 320.1 317.7 0.02227
210
A B C D E F G H I J K L M
4321 0 0 0 70471 0 0 303.2 317.7 317.7 317.7 317.7 0
4322 0 0 0 70374 0 0 301.5 317.7 317.7 317.7 317.6 0
4323 0 0 0 70277 0 0 301.0 317.6 317.6 317.6 317.5 0
4324 0 0 0 70180 0 0 299.9 317.5 317.5 317.5 317.5 0
4325 0 0 0 70084 0 0 298.8 317.5 317.5 317.5 317.4 0
4326 34.99% 0.5294 0 70695 0.9823 0.089 298.2 318.4 317.9 318.3 317.8 0
4327 34.76% 2.724 0 74265 5.094 0.461 300.4 322.7 320.2 322.2 320.1 0
4328 34.51% 3.849 3592 75808 7.278 0.656 303.2 327.0 323.6 326.2 321.1 0.02227
4329 34.38% 4.548 3683 78256 8.666 0.778 304.9 329.3 325.3 328.4 322.6 0.02227
4330 34.26% 4.875 3775 81041 9.343 0.837 308.2 331.5 327.2 330.5 324.4 0.02227
4331 34.20% 4.424 3775 83057 8.512 0.761 310.4 332.4 328.5 331.5 325.6 0.02227
4332 34.04% 5.226 3775 86100 10.11 0.903 312.1 335.2 330.6 334.1 327.6 0.02227
4333 33.96% 4.924 3775 88570 9.574 0.853 314.9 336.7 332.3 335.6 329.1 0.02227
4334 33.86% 4.933 3775 90930 9.631 0.857 316.0 338.3 333.8 337.1 330.6 0.02227
4335 33.77% 4.92 3775 93155 9.645 0.857 316.5 339.8 335.3 338.6 332.0 0.02227
4336 33.77% 4.087 3775 94077 8.024 0.712 316.5 339.6 336.0 338.7 332.6 0.02227
4337 33.76% 3.782 3775 94511 7.426 0.659 316.0 339.7 336.3 338.8 332.9 0.02227
4338 33.76% 3.65 3775 94733 7.167 0.636 316.0 339.7 336.4 338.8 333.0 0.02227
4339 33.90% 2.138 3775 92790 4.181 0.371 315.4 337.0 335.1 336.6 331.8 0.02227
4340 34.12% 0.6032 3775 88798 1.169 0.104 314.3 332.9 332.5 332.9 329.3 0.02227
4341 0 0 3775 84210 0 0 312.6 329.3 329.3 329.3 326.4 0.02227
4342 0 0 3775 79903 0 0 309.3 326.4 326.4 326.4 323.6 0.02227
4343 0 0 3775 75860 0 0 309.9 323.6 323.6 323.6 321.1 0.02227
4344 0 0 3686 72065 0 0 309.3 321.1 321.1 321.1 318.7 0.02227
4345 0 0 0 71964 0 0 304.3 318.7 318.7 318.7 318.6 0
4346 0 0 0 71863 0 0 302.6 318.6 318.6 318.6 318.6 0
4347 0 0 0 71762 0 0 302.1 318.6 318.6 318.6 318.5 0
4348 0 0 0 71662 0 0 301.0 318.5 318.5 318.5 318.4 0
4349 0 0 0 71562 0 0 300.4 318.4 318.4 318.4 318.4 0
4350 34.95% 0.3506 0 71931 0.6516 0.059 300.4 319.0 318.7 318.9 318.6 0
4351 34.74% 2.422 0 75094 4.533 0.41 302.1 322.9 320.8 322.4 320.6 0
4352 34.57% 2.968 3641 75381 5.604 0.505 304.3 325.9 323.3 325.4 320.8 0.02227
4353 34.45% 4.012 3658 77104 7.623 0.685 306.0 328.0 324.5 327.3 321.9 0.02227
4354 34.36% 4.27 3759 79101 8.151 0.731 308.8 329.6 325.9 328.8 323.1 0.02227
4355 34.27% 4.399 3775 81177 8.431 0.755 311.0 331.1 327.3 330.3 324.4 0.02227
4356 34.22% 4.136 3775 82780 7.95 0.711 312.1 332.0 328.4 331.2 325.5 0.02227
4357 34.12% 4.496 3775 84805 8.673 0.775 313.2 333.7 329.7 332.7 326.7 0.02227
4358 34.06% 4.331 3775 86498 8.384 0.748 315.4 334.7 330.9 333.8 327.8 0.02227
4359 33.97% 4.666 3775 88577 9.064 0.808 315.4 336.4 332.3 335.4 329.1 0.02227
4360 33.93% 4.216 3775 89916 8.213 0.731 316.5 336.9 333.2 336.0 330.0 0.02227
4361 33.90% 4.011 3775 90892 7.824 0.696 316.0 337.4 333.8 336.5 330.6 0.02227
4362 33.92% 3.362 3775 90895 6.556 0.583 315.4 336.8 333.8 336.1 330.6 0.02227
4363 34.10% 1.513 3775 88290 2.933 0.261 314.3 333.4 332.1 333.1 329.0 0.02227
4364 34.31% 0.4257 3775 84322 0.8176 0.073 313.2 329.7 329.4 329.7 326.4 0.02227
4365 0 0 3775 80008 0 0 311.0 326.4 326.4 326.4 323.7 0.02227
4366 0 0 3775 75958 0 0 309.9 323.7 323.7 323.7 321.1 0.02227
4367 0 0 3691 72157 0 0 309.3 321.1 321.1 321.1 318.7 0.02227
4368 0 0 3468 68589 0 0 307.1 318.7 318.7 318.7 316.5 0.02227
4369 0 0 0 68497 0 0 306.5 316.5 316.5 316.5 316.4 0
4370 0 0 0 68404 0 0 306.0 316.4 316.4 316.4 316.4 0
4371 0 0 0 68312 0 0 303.8 316.4 316.4 316.4 316.3 0
4372 0 0 0 68221 0 0 303.8 316.3 316.3 316.3 316.2 0
4373 0 0 0 68129 0 0 302.6 316.2 316.2 316.2 316.2 0
4374 35.08% 0.4174 0 68593 0.7717 0.07 301.5 316.9 316.6 316.9 316.5 0
4375 34.85% 2.66 0 72069 4.955 0.449 302.1 321.2 318.8 320.7 318.7 0
4376 34.61% 3.759 3463 73604 7.08 0.639 304.3 325.4 322.1 324.7 319.7 0.02227
4377 34.52% 4.054 3553 75481 7.686 0.691 306.5 327.0 323.4 326.2 320.8 0.02227
4378 34.41% 4.445 3663 77805 8.466 0.76 308.8 328.9 325.0 328.0 322.3 0.02227
4379 34.32% 4.405 3775 79957 8.425 0.755 310.4 330.3 326.4 329.5 323.7 0.02227
4380 34.26% 4.142 3775 81630 7.944 0.711 311.5 331.2 327.6 330.4 324.7 0.02227
4381 34.19% 4.26 3775 83383 8.197 0.733 314.9 332.5 328.8 331.6 325.8 0.02227
4382 34.15% 3.994 3775 84673 7.703 0.688 313.2 333.2 329.6 332.3 326.7 0.02227
4383 34.06% 4.435 3775 86516 8.581 0.766 313.8 334.8 330.9 333.8 327.8 0.02227
4384 33.98% 4.472 3775 88320 8.684 0.774 315.4 336.1 332.1 335.1 329.0 0.02227
4385 33.94% 4.269 3775 89745 8.312 0.74 314.9 336.9 333.1 335.9 329.9 0.02227
4386 33.96% 3.407 3775 89873 6.632 0.59 314.9 336.2 333.2 335.4 330.0 0.02227
4387 34.06% 2.345 3775 88494 4.549 0.405 314.3 334.3 332.2 333.8 329.1 0.02227
4388 34.28% 0.6584 3775 84836 1.267 0.113 312.1 330.3 329.8 330.2 326.8 0.02227
4389 0 0 3775 80491 0 0 311.0 326.8 326.8 326.8 324.0 0.02227
4390 0 0 3775 76412 0 0 309.9 324.0 324.0 324.0 321.4 0.02227
4391 0 0 3718 72583 0 0 309.3 321.4 321.4 321.4 319.0 0.02227
4392 0 0 3493 68989 0 0 307.1 319.0 319.0 319.0 316.7 0.02227
4393 0 0 0 68896 0 0 307.1 316.7 316.7 316.7 316.7 0
4394 0 0 0 68802 0 0 304.9 316.7 316.7 316.7 316.6 0
4395 0 0 0 68709 0 0 304.9 316.6 316.6 316.6 316.6 0
4396 0 0 0 68616 0 0 303.2 316.6 316.6 316.6 316.5 0
4397 0 0 0 68524 0 0 302.1 316.5 316.5 316.5 316.4 0
4398 35.07% 0.3339 0 68876 0.6174 0.056 301.5 317.0 316.7 317.0 316.7 0
4399 34.85% 2.453 0 72073 4.57 0.414 302.6 321.0 318.8 320.6 318.7 0
4400 34.63% 3.532 3463 73296 6.647 0.6 304.3 325.0 321.9 324.3 319.5 0.02227
211
A B C D E F G H I J K L M
4401 34.50% 4.357 3535 75606 8.262 0.743 306.5 327.3 323.5 326.5 320.9 0.02227
4402 34.39% 4.549 3671 78069 8.669 0.778 308.8 329.2 325.2 328.3 322.5 0.02227
4403 34.29% 4.577 3775 80447 8.762 0.785 309.3 330.8 326.8 329.9 324.0 0.02227
4404 34.21% 4.519 3775 82624 8.686 0.777 311.0 332.2 328.2 331.3 325.4 0.02227
4405 34.11% 4.737 3775 84999 9.145 0.817 311.5 334.0 329.8 333.0 326.9 0.02227
4406 34.03% 4.576 3775 87028 8.868 0.791 313.2 335.3 331.2 334.3 328.2 0.02227
4407 33.93% 4.834 3775 89321 9.406 0.838 313.8 337.1 332.8 336.0 329.6 0.02227
4408 33.88% 4.458 3775 90965 8.702 0.774 314.9 337.9 333.9 336.8 330.6 0.02227
4409 33.84% 4.257 3775 92238 8.325 0.74 314.3 338.5 334.7 337.6 331.4 0.02227
4410 33.84% 3.659 3775 92594 7.16 0.636 314.3 338.2 335.0 337.4 331.7 0.02227
4411 33.97% 2.24 3775 90916 4.366 0.388 313.8 335.8 333.9 335.4 330.6 0.02227
4412 34.19% 0.6277 3775 87071 1.212 0.108 312.6 331.8 331.3 331.7 328.2 0.02227
4413 0 0 3775 82588 0 0 309.9 328.2 328.2 328.2 325.3 0.02227
4414 0 0 3775 78381 0 0 308.2 325.3 325.3 325.3 322.7 0.02227
4415 0 0 3775 74431 0 0 307.6 322.7 322.7 322.7 320.2 0.02227
4416 0 0 3602 70724 0 0 307.1 320.2 320.2 320.2 317.8 0.02227
4417 0 0 0 70626 0 0 306.5 317.8 317.8 317.8 317.8 0
4418 0 0 0 70528 0 0 304.9 317.8 317.8 317.8 317.7 0
4419 0 0 0 70431 0 0 302.1 317.7 317.7 317.7 317.6 0
4420 0 0 0 70334 0 0 300.4 317.6 317.6 317.6 317.6 0
4421 0 0 0 70237 0 0 299.9 317.6 317.6 317.6 317.5 0
4422 35.00% 0.3749 0 70641 0.6953 0.063 299.3 318.2 317.9 318.1 317.8 0
4423 34.76% 2.736 0 74227 5.116 0.463 301.0 322.6 320.2 322.1 320.0 0
4424 34.52% 3.78 3590 75676 7.145 0.644 303.8 326.8 323.5 326.1 321.0 0.02227
4425 34.42% 4.213 3675 77666 8.019 0.72 306.5 328.6 324.9 327.8 322.2 0.02227
4426 34.30% 4.74 3775 80291 9.07 0.813 308.8 330.8 326.7 329.9 323.9 0.02227
4427 34.24% 4.221 3775 82059 8.105 0.725 311.0 331.6 327.9 330.7 325.0 0.02227
4428 34.20% 4.029 3775 83466 7.752 0.693 312.6 332.4 328.8 331.5 325.9 0.02227
4429 34.14% 4.011 3775 84774 7.735 0.691 313.8 333.2 329.7 332.4 326.7 0.02227
4430 34.04% 4.577 3775 86813 8.862 0.791 314.3 335.1 331.1 334.1 328.0 0.02227
4431 33.98% 4.425 3775 88535 8.597 0.766 314.3 336.2 332.2 335.2 329.1 0.02227
4432 33.91% 4.462 3775 90223 8.695 0.774 314.9 337.4 333.4 336.3 330.2 0.02227
4433 33.86% 4.26 3775 91539 8.321 0.74 314.9 338.1 334.3 337.1 331.0 0.02227
4434 33.87% 3.662 3775 91935 7.157 0.636 315.4 337.8 334.5 337.0 331.3 0.02227
4435 33.99% 2.242 3775 90297 4.365 0.388 314.3 335.4 333.5 334.9 330.2 0.02227
4436 34.21% 0.6281 3775 86489 1.212 0.108 313.8 331.4 330.9 331.3 327.8 0.02227
4437 0 0 3775 82042 0 0 311.5 327.8 327.8 327.8 325.0 0.02227
4438 0 0 3775 77868 0 0 309.9 325.0 325.0 325.0 322.4 0.02227
4439 0 0 3775 73950 0 0 307.6 322.4 322.4 322.4 319.9 0.02227
4440 0 0 3573 70272 0 0 307.1 319.9 319.9 319.9 317.5 0.02227
4441 0 0 0 70175 0 0 306.0 317.5 317.5 317.5 317.5 0
4442 0 0 0 70079 0 0 304.3 317.5 317.5 317.5 317.4 0
4443 0 0 0 69983 0 0 303.2 317.4 317.4 317.4 317.4 0
4444 0 0 0 69887 0 0 302.1 317.4 317.4 317.4 317.3 0
4445 0 0 0 69791 0 0 301.0 317.3 317.3 317.3 317.2 0
4446 35.02% 0.3096 0 70108 0.5737 0.052 301.0 317.8 317.5 317.7 317.4 0
4447 34.80% 2.526 0 73408 4.716 0.427 302.1 321.9 319.7 321.5 319.5 0
4448 34.55% 3.847 3541 74992 7.262 0.655 304.3 326.4 323.0 325.7 320.5 0.02227
4449 34.46% 4.077 3635 76830 7.749 0.696 307.6 327.9 324.3 327.1 321.7 0.02227
4450 34.35% 4.473 3743 79124 8.54 0.766 310.4 329.8 325.9 328.9 323.1 0.02227
4451 34.24% 4.704 3775 81626 9.024 0.808 312.1 331.7 327.6 330.8 324.7 0.02227
4452 34.14% 4.788 3775 84123 9.23 0.825 314.3 333.5 329.3 332.5 326.3 0.02227
4453 34.05% 4.729 3775 86413 9.155 0.817 314.9 335.0 330.8 334.0 327.8 0.02227
4454 33.94% 4.979 3775 88943 9.684 0.863 315.4 337.0 332.5 335.8 329.4 0.02227
4455 33.86% 4.823 3775 91129 9.42 0.838 316.5 338.3 334.0 337.2 330.7 0.02227
4456 33.82% 4.341 3775 92515 8.497 0.755 317.1 338.8 334.9 337.8 331.6 0.02227
4457 33.84% 3.573 3775 92734 6.992 0.621 316.5 338.3 335.1 337.4 331.8 0.02227
4458 33.83% 3.663 3775 93065 7.169 0.637 316.0 338.6 335.3 337.7 332.0 0.02227
4459 33.95% 2.245 3775 91368 4.379 0.389 315.4 336.1 334.2 335.7 330.9 0.02227
4460 34.17% 0.6215 3775 87487 1.201 0.107 313.8 332.0 331.6 332.0 328.4 0.02227
4461 0 0 3775 82979 0 0 312.1 328.4 328.4 328.4 325.6 0.02227
4462 0 0 3775 78748 0 0 309.9 325.6 325.6 325.6 322.9 0.02227
4463 0 0 3775 74775 0 0 309.9 322.9 322.9 322.9 320.4 0.02227
4464 0 0 3622 71047 0 0 309.3 320.4 320.4 320.4 318.0 0.02227
4465 0 0 0 70948 0 0 307.6 318.0 318.0 318.0 318.0 0
4466 0 0 0 70850 0 0 306.0 318.0 318.0 318.0 317.9 0
4467 0 0 0 70752 0 0 304.3 317.9 317.9 317.9 317.9 0
4468 0 0 0 70654 0 0 302.6 317.9 317.9 317.9 317.8 0
4469 0 0 0 70556 0 0 301.5 317.8 317.8 317.8 317.7 0
4470 34.98% 0.4282 0 71031 0.7949 0.072 301.5 318.5 318.1 318.4 318.0 0
4471 34.74% 2.84 0 74760 5.316 0.481 302.1 323.1 320.6 322.5 320.4 0
4472 34.48% 4.004 3621 76491 7.581 0.683 304.3 327.6 324.0 326.8 321.5 0.02227
4473 34.35% 4.608 3723 78989 8.794 0.789 307.6 329.8 325.8 328.9 323.1 0.02227
4474 34.23% 4.905 3775 81781 9.415 0.843 309.3 332.0 327.7 331.0 324.8 0.02227
4475 34.11% 4.999 3775 84568 9.646 0.862 311.5 334.0 329.6 332.9 326.6 0.02227
4476 34.00% 5.046 3775 87286 9.787 0.873 313.2 335.9 331.4 334.8 328.3 0.02227
4477 33.92% 4.849 3775 89590 9.445 0.841 314.3 337.3 332.9 336.2 329.8 0.02227
4478 33.83% 4.826 3775 91746 9.434 0.839 314.9 338.7 334.4 337.6 331.1 0.02227
4479 33.79% 4.4 3775 93186 8.625 0.766 316.5 339.3 335.4 338.3 332.0 0.02227
4480 33.72% 4.541 3775 94753 8.922 0.792 316.0 340.5 336.4 339.4 333.0 0.02227
212
A B C D E F G H I J K L M
4481 33.67% 4.454 3775 96116 8.774 0.778 316.0 341.4 337.3 340.3 333.9 0.02227
4482 33.68% 3.796 3775 96466 7.483 0.663 316.0 341.0 337.6 340.1 334.1 0.02227
4483 33.82% 2.237 3775 94567 4.389 0.389 314.9 338.3 336.3 337.8 332.9 0.02227
4484 34.05% 0.6136 3775 90484 1.193 0.106 313.2 334.1 333.6 334.0 330.3 0.02227
4485 0 0 3775 85792 0 0 311.5 330.3 330.3 330.3 327.4 0.02227
4486 0 0 3775 81388 0 0 310.4 327.4 327.4 327.4 324.6 0.02227
4487 0 0 3775 77254 0 0 308.8 324.6 324.6 324.6 322.0 0.02227
4488 0 0 3768 73373 0 0 308.8 322.0 322.0 322.0 319.5 0.02227
4489 0 0 0 73269 0 0 308.8 319.5 319.5 319.5 319.4 0
4490 0 0 0 73165 0 0 307.6 319.4 319.4 319.4 319.4 0
4491 0 0 0 73061 0 0 306.5 319.4 319.4 319.4 319.3 0
4492 0 0 0 72957 0 0 305.4 319.3 319.3 319.3 319.2 0
4493 0 0 0 72854 0 0 303.8 319.2 319.2 319.2 319.2 0
4494 34.91% 0.3264 0 73188 0.6079 0.055 303.2 319.8 319.5 319.7 319.4 0
4495 34.70% 2.336 0 76239 4.382 0.396 303.8 323.6 321.5 323.1 321.3 0
4496 34.49% 3.313 3708 76938 6.274 0.565 306.0 327.3 324.3 326.6 321.8 0.02227
4497 34.37% 4.306 3749 78990 8.212 0.737 307.6 329.6 325.8 328.7 323.1 0.02227
4498 34.27% 4.463 3775 81161 8.553 0.766 309.9 331.2 327.3 330.3 324.4 0.02227
4499 34.19% 4.458 3775 83216 8.577 0.767 312.1 332.6 328.6 331.7 325.7 0.02227
4500 34.10% 4.539 3775 85282 8.767 0.783 313.8 334.1 330.0 333.1 327.0 0.02227
4501 33.99% 4.894 3775 87747 9.496 0.847 316.0 336.1 331.7 335.0 328.6 0.02227
4502 33.93% 4.562 3775 89620 8.885 0.791 313.8 337.0 333.0 336.0 329.8 0.02227
4503 33.85% 4.684 3775 91570 9.151 0.814 315.4 338.5 334.3 337.4 331.0 0.02227
4504 33.79% 4.447 3775 93084 8.713 0.774 315.4 339.3 335.3 338.2 332.0 0.02227
4505 33.78% 3.997 3775 93878 7.84 0.696 315.4 339.4 335.8 338.5 332.5 0.02227
4506 33.78% 3.658 3775 94145 7.177 0.637 315.4 339.3 336.0 338.4 332.7 0.02227
4507 33.95% 1.761 3775 91702 3.436 0.305 314.9 335.9 334.4 335.6 331.1 0.02227
4508 34.17% 0.4764 3775 87599 0.9205 0.082 313.8 332.0 331.6 332.0 328.5 0.02227
4509 0 0 3775 83084 0 0 312.1 328.5 328.5 328.5 325.7 0.02227
4510 0 0 3775 78846 0 0 310.4 325.7 325.7 325.7 323.0 0.02227
4511 0 0 3775 74868 0 0 309.3 323.0 323.0 323.0 320.5 0.02227
4512 0 0 3627 71133 0 0 307.6 320.5 320.5 320.5 318.1 0.02227
4513 0 0 0 71035 0 0 307.1 318.1 318.1 318.1 318.0 0
4514 0 0 0 70936 0 0 306.0 318.0 318.0 318.0 318.0 0
4515 0 0 0 70838 0 0 305.4 318.0 318.0 318.0 317.9 0
4516 0 0 0 70739 0 0 303.8 317.9 317.9 317.9 317.8 0
4517 0 0 0 70642 0 0 302.6 317.8 317.8 317.8 317.8 0
4518 34.99% 0.3747 0 71045 0.6955 0.063 302.6 318.4 318.1 318.4 318.0 0
4519 34.74% 2.829 0 74758 5.294 0.479 303.8 323.1 320.6 322.5 320.4 0
4520 34.48% 3.998 3621 76481 7.57 0.682 305.4 327.6 324.0 326.8 321.5 0.02227
4521 34.36% 4.573 3722 78931 8.727 0.783 307.1 329.8 325.7 328.9 323.0 0.02227
4522 34.26% 4.595 3775 81292 8.811 0.789 308.2 331.4 327.3 330.5 324.5 0.02227
4523 34.14% 4.899 3775 83960 9.44 0.844 309.9 333.5 329.1 332.5 326.2 0.02227
4524 34.06% 4.673 3775 86179 9.043 0.807 311.0 334.8 330.6 333.8 327.6 0.02227
4525 34.04% 4.033 3775 87382 7.82 0.697 313.8 335.0 331.5 334.2 328.4 0.02227
4526 33.92% 4.838 3775 89659 9.415 0.839 313.8 337.3 333.0 336.2 329.8 0.02227
4527 33.84% 4.683 3775 91608 9.153 0.814 316.0 338.5 334.3 337.4 331.1 0.02227
4528 33.78% 4.583 3775 93315 8.983 0.798 314.3 339.6 335.5 338.5 332.1 0.02227
4529 33.73% 4.461 3775 94761 8.766 0.778 314.9 340.4 336.4 339.4 333.0 0.02227
4530 33.75% 3.694 3775 95036 7.262 0.644 314.3 339.9 336.6 339.1 333.2 0.02227
4531 33.92% 1.765 3775 92548 3.449 0.306 314.3 336.5 335.0 336.2 331.6 0.02227
4532 34.14% 0.4759 3775 88393 0.9209 0.082 312.1 332.5 332.2 332.5 329.0 0.02227
4533 0 0 3775 83829 0 0 311.0 329.0 329.0 329.0 326.1 0.02227
4534 0 0 3775 79545 0 0 309.3 326.1 326.1 326.1 323.4 0.02227
4535 0 0 3775 75524 0 0 308.8 323.4 323.4 323.4 320.9 0.02227
4536 0 0 3666 71750 0 0 307.1 320.9 320.9 320.9 318.5 0.02227
4537 0 0 0 71650 0 0 306.0 318.5 318.5 318.5 318.4 0
4538 0 0 0 71549 0 0 304.9 318.4 318.4 318.4 318.4 0
4539 0 0 0 71449 0 0 303.8 318.4 318.4 318.4 318.3 0
4540 0 0 0 71350 0 0 302.1 318.3 318.3 318.3 318.2 0
4541 0 0 0 71250 0 0 301.5 318.2 318.2 318.2 318.2 0
4542 34.97% 0.3329 0 71597 0.6184 0.056 301.5 318.8 318.5 318.7 318.4 0
4543 34.74% 2.622 0 75031 4.908 0.444 302.1 323.0 320.7 322.6 320.6 0
4544 34.47% 3.997 3637 76737 7.57 0.682 303.8 327.7 324.2 327.0 321.6 0.02227
4545 34.37% 4.301 3737 78795 8.204 0.736 306.0 329.4 325.7 328.6 322.9 0.02227
4546 34.26% 4.665 3775 81259 8.943 0.801 307.6 331.4 327.3 330.5 324.5 0.02227
4547 34.14% 4.933 3775 83978 9.507 0.85 309.9 333.5 329.1 332.5 326.2 0.02227
4548 34.02% 5.152 3775 86874 9.985 0.891 312.1 335.7 331.1 334.6 328.1 0.02227
4549 33.90% 5.158 3775 89639 10.05 0.895 312.6 337.6 333.0 336.4 329.8 0.02227
4550 33.83% 4.825 3775 91793 9.437 0.839 313.2 338.8 334.4 337.6 331.2 0.02227
4551 33.73% 5.017 3775 94115 9.852 0.875 314.3 340.5 336.0 339.3 332.6 0.02227
4552 33.67% 4.779 3775 95980 9.417 0.835 315.4 341.6 337.3 340.4 333.8 0.02227
4553 33.64% 4.272 3775 97023 8.432 0.747 314.3 341.8 338.0 340.8 334.5 0.02227
4554 33.66% 3.685 3775 97165 7.271 0.644 314.3 341.4 338.1 340.5 334.6 0.02227
4555 33.85% 1.617 3775 94347 3.171 0.281 314.3 337.6 336.2 337.3 332.8 0.02227
4556 34.08% 0.4287 3775 90017 0.8318 0.074 312.6 333.6 333.3 333.6 330.0 0.02227
4557 0 0 3775 85354 0 0 310.4 330.0 330.0 330.0 327.1 0.02227
4558 0 0 3775 80976 0 0 309.3 327.1 327.1 327.1 324.3 0.02227
4559 0 0 3775 76868 0 0 308.2 324.3 324.3 324.3 321.7 0.02227
4560 0 0 3745 73011 0 0 307.6 321.7 321.7 321.7 319.3 0.02227
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4561 0 0 0 72939 0 0 307.6 319.3 319.3 319.3 319.2 0
4562 0 0 0 72835 0 0 304.9 319.2 319.2 319.2 319.2 0
4563 0 0 0 72732 0 0 303.8 319.2 319.2 319.2 319.1 0
4564 0 0 0 72629 0 0 302.6 319.1 319.1 319.1 319.0 0
4565 0 0 0 72527 0 0 301.5 319.0 319.0 319.0 319.0 0
4566 34.92% 0.3324 0 72870 0.6188 0.056 301.0 319.6 319.3 319.5 319.2 0
4567 34.68% 2.671 0 76375 5.012 0.453 301.5 323.9 321.6 323.4 321.4 0
4568 34.46% 3.603 3716 77467 6.832 0.615 303.8 327.9 324.7 327.2 322.1 0.02227
4569 34.37% 4.066 3775 79160 7.759 0.696 305.4 329.5 325.9 328.7 323.2 0.02227
4570 34.28% 4.289 3775 81079 8.217 0.736 308.2 331.0 327.2 330.1 324.4 0.02227
4571 34.19% 4.521 3775 83227 8.698 0.778 310.4 332.6 328.6 331.7 325.7 0.02227
4572 34.16% 3.955 3775 84470 7.625 0.681 312.1 333.0 329.5 332.2 326.5 0.02227
4573 34.07% 4.419 3775 86301 8.546 0.763 312.1 334.6 330.7 333.7 327.7 0.02227
4574 33.98% 4.604 3775 88302 8.94 0.797 313.2 336.2 332.1 335.2 329.0 0.02227
4575 33.91% 4.588 3775 90182 8.942 0.796 314.9 337.4 333.3 336.4 330.1 0.02227
4576 33.85% 4.385 3775 91679 8.57 0.762 314.3 338.3 334.4 337.3 331.1 0.02227
4577 33.83% 4.077 3775 92659 7.979 0.709 314.3 338.7 335.0 337.7 331.7 0.02227
4578 33.85% 3.441 3775 92681 6.732 0.598 314.3 338.1 335.0 337.3 331.7 0.02227
4579 34.02% 1.677 3775 90204 3.263 0.29 313.8 334.8 333.4 334.5 330.2 0.02227
4580 34.23% 0.4365 3775 86135 0.841 0.075 313.2 331.0 330.7 330.9 327.6 0.02227
4581 0 0 3775 81710 0 0 312.6 327.6 327.6 327.6 324.8 0.02227
4582 0 0 3775 77556 0 0 309.3 324.8 324.8 324.8 322.2 0.02227
4583 0 0 3775 73657 0 0 308.8 322.2 322.2 322.2 319.7 0.02227
4584 0 0 3556 69997 0 0 308.2 319.7 319.7 319.7 317.4 0.02227
4585 0 0 0 69901 0 0 306.5 317.4 317.4 317.4 317.3 0
4586 0 0 0 69805 0 0 306.0 317.3 317.3 317.3 317.3 0
4587 0 0 0 69710 0 0 304.9 317.3 317.3 317.3 317.2 0
4588 0 0 0 69614 0 0 302.1 317.2 317.2 317.2 317.1 0
4589 0 0 0 69519 0 0 301.0 317.1 317.1 317.1 317.1 0
4590 35.03% 0.3514 0 69893 0.6509 0.059 301.5 317.7 317.4 317.6 317.3 0
4591 34.78% 2.785 0 73543 5.202 0.471 302.6 322.2 319.8 321.7 319.6 0
4592 34.54% 3.835 3549 75104 7.242 0.653 303.8 326.5 323.1 325.8 320.6 0.02227
4593 34.43% 4.343 3641 77304 8.262 0.742 306.0 328.5 324.6 327.6 322.0 0.02227
4594 34.31% 4.707 3771 79902 9.002 0.807 308.8 330.5 326.4 329.6 323.6 0.02227
4595 34.23% 4.527 3775 82119 8.695 0.778 310.4 331.9 327.9 331.0 325.0 0.02227
4596 34.14% 4.579 3775 84297 8.829 0.789 312.1 333.4 329.4 332.5 326.4 0.02227
4597 34.07% 4.42 3775 86140 8.55 0.763 313.2 334.5 330.6 333.6 327.6 0.02227
4598 34.04% 4.085 3775 87416 7.919 0.706 314.9 335.1 331.5 334.2 328.4 0.02227
4599 33.94% 4.558 3775 89296 8.866 0.79 316.0 336.8 332.7 335.8 329.6 0.02227
4600 33.87% 4.526 3775 91038 8.834 0.786 316.5 338.0 333.9 336.9 330.7 0.02227
4601 33.85% 4.114 3775 92104 8.045 0.715 316.5 338.3 334.7 337.4 331.4 0.02227
4602 33.87% 3.443 3775 92159 6.73 0.598 316.0 337.8 334.7 337.0 331.4 0.02227
4603 34.04% 1.684 3775 89721 3.273 0.291 315.4 334.5 333.1 334.2 329.9 0.02227
4604 34.25% 0.4309 3775 85673 0.8296 0.074 314.3 330.6 330.3 330.6 327.3 0.02227
4605 0 0 3775 81277 0 0 311.5 327.3 327.3 327.3 324.5 0.02227
4606 0 0 3775 77149 0 0 309.9 324.5 324.5 324.5 321.9 0.02227
4607 0 0 3762 73275 0 0 309.9 321.9 321.9 321.9 319.4 0.02227
4608 0 0 3534 69639 0 0 308.8 319.4 319.4 319.4 317.1 0.02227
4609 0 0 0 69544 0 0 305.4 317.1 317.1 317.1 317.1 0
4610 0 0 0 69449 0 0 308.2 317.1 317.1 317.1 317.0 0
4611 0 0 0 69354 0 0 303.8 317.0 317.0 317.0 317.0 0
4612 0 0 0 69260 0 0 303.8 317.0 317.0 317.0 316.9 0
4613 0 0 0 69166 0 0 302.6 316.9 316.9 316.9 316.8 0
4614 35.07% 0.09539 0 69198 0.1762 0.016 301.5 317.0 316.9 317.0 316.9 0
4615 34.87% 2.122 0 71949 3.951 0.358 302.6 320.6 318.7 320.2 318.6 0
4616 34.69% 2.96 3456 72397 5.559 0.502 304.9 323.9 321.3 323.4 318.9 0.02227
4617 34.67% 2.906 3482 72757 5.476 0.493 307.1 324.1 321.6 323.6 319.1 0.02227
4618 34.64% 3.086 3503 73344 5.822 0.524 309.9 324.6 322.0 324.1 319.5 0.02227
4619 34.60% 3.317 3538 74217 6.269 0.564 311.5 325.4 322.6 324.9 320.0 0.02227
4620 34.58% 3.128 3589 74784 5.918 0.532 313.8 325.7 323.0 325.1 320.4 0.02227
4621 34.56% 3.172 3622 75380 6.008 0.54 315.4 326.1 323.4 325.6 320.8 0.02227
4622 34.54% 3.118 3657 75870 5.91 0.531 317.1 326.4 323.7 325.8 321.1 0.02227
4623 34.52% 3.104 3686 76315 5.89 0.529 318.8 326.7 324.0 326.1 321.4 0.02227
4624 34.51% 3.027 3712 76630 5.747 0.516 318.8 326.8 324.2 326.3 321.6 0.02227
4625 34.50% 3.02 3731 76918 5.736 0.515 318.2 327.0 324.4 326.5 321.8 0.02227
4626 34.52% 2.729 3748 76788 5.18 0.465 318.2 326.7 324.3 326.2 321.7 0.02227
4627 34.66% 1.314 3740 74724 2.483 0.223 317.1 324.0 322.9 323.9 320.4 0.02227
4628 34.83% 0.3316 3619 71446 0.622 0.056 315.4 321.0 320.7 321.0 318.3 0.02227
4629 0 0 3426 67922 0 0 313.2 318.3 318.3 318.3 316.1 0.02227
4630 0 0 3219 64614 0 0 312.1 316.1 316.1 316.1 314.0 0.02227
4631 0 0 3024 61508 0 0 310.4 314.0 314.0 314.0 312.0 0.02227
4632 0 0 2841 58593 0 0 309.3 312.0 312.0 312.0 310.2 0.02227
4633 0 0 0 58526 0 0 307.1 310.2 310.2 310.2 310.1 0
4634 0 0 0 58458 0 0 306.5 310.1 310.1 310.1 310.1 0
4635 0 0 0 58391 0 0 304.9 310.1 310.1 310.1 310.0 0
4636 0 0 0 58324 0 0 303.8 310.0 310.0 310.0 310.0 0
4637 0 0 0 58257 0 0 303.8 310.0 310.0 310.0 309.9 0
4638 35.47% 0.1809 0 58427 0.3288 0.03 302.6 310.3 310.1 310.2 310.1 0
4639 35.25% 2.433 0 61566 4.453 0.406 303.2 314.3 312.2 314.0 312.0 0
4640 35.08% 2.958 2845 62580 5.461 0.496 307.1 317.2 314.7 316.8 312.7 0.02227
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4641 35.21% 1.143 2904 61117 2.109 0.191 309.3 314.7 313.8 314.6 311.8 0.02227
4642 34.99% 4.063 2818 63643 7.523 0.683 311.5 318.9 315.4 318.3 313.4 0.02227
4643 34.82% 4.818 2967 67078 9.001 0.814 313.8 321.9 317.7 321.2 315.5 0.02227
4644 34.68% 4.934 3169 70503 9.281 0.837 316.0 324.3 320.1 323.5 317.7 0.02227
4645 34.53% 5.148 3371 74054 9.746 0.877 316.0 326.9 322.5 326.0 319.9 0.02227
4646 34.43% 4.701 3579 76810 8.945 0.803 317.6 328.4 324.3 327.6 321.7 0.02227
4647 34.35% 4.508 3742 79157 8.611 0.772 317.6 329.9 325.9 329.0 323.2 0.02227
4648 34.30% 4.082 3775 80789 7.818 0.7 318.8 330.6 327.0 329.8 324.2 0.02227
4649 34.49% 1.472 3775 78711 2.805 0.251 317.6 326.9 325.7 326.7 322.9 0.02227
4650 34.70% 0.1593 3775 74958 0.3006 0.027 317.6 323.2 323.1 323.2 320.5 0.02227
4651 34.80% 0.562 3633 71978 1.055 0.095 317.1 321.5 321.1 321.5 318.6 0.02227
4652 34.95% 0.1367 3457 68604 0.2548 0.023 314.9 318.9 318.8 318.9 316.5 0.02227
4653 0 0 3259 65254 0 0 313.2 316.5 316.5 316.5 314.4 0.02227
4654 0 0 3062 62109 0 0 312.1 314.4 314.4 314.4 312.4 0.02227
4655 0 0 2877 59158 0 0 310.4 312.4 312.4 312.4 310.5 0.02227
4656 0 0 2703 56387 0 0 309.3 310.5 310.5 310.5 308.8 0.02227
4657 0 0 0 56325 0 0 309.9 308.8 308.8 308.8 308.7 0
4658 0 0 0 56263 0 0 309.3 308.7 308.7 308.7 308.7 0
4659 0 0 0 56201 0 0 309.3 308.7 308.7 308.7 308.6 0
4660 0 0 0 56139 0 0 307.6 308.6 308.6 308.6 308.6 0
4661 0 0 0 56078 0 0 306.5 308.6 308.6 308.6 308.6 0
4662 0 0 0 56017 0 0 307.1 308.6 308.6 308.6 308.5 0
4663 35.37% 2.2 0 58842 4.008 0.366 307.1 312.3 310.4 312.1 310.3 0
4664 35.17% 3.133 2684 60237 5.759 0.524 307.6 315.8 313.1 315.4 311.2 0.02227
4665 35.00% 4.272 2767 63099 7.916 0.718 308.8 318.7 315.0 318.1 313.0 0.02227
4666 34.85% 4.675 2935 66367 8.723 0.789 309.9 321.3 317.3 320.6 315.1 0.02227
4667 34.73% 4.664 3127 69458 8.755 0.79 312.1 323.4 319.4 322.7 317.0 0.02227
4668 34.59% 4.852 3309 72651 9.16 0.825 312.6 325.7 321.5 324.9 319.1 0.02227
4669 34.44% 5.239 3497 76223 9.959 0.895 314.3 328.5 323.9 327.5 321.3 0.02227
4670 34.31% 5.104 3707 79433 9.761 0.875 314.9 330.6 326.1 329.6 323.3 0.02227
4671 34.22% 4.771 3775 82018 9.165 0.82 315.4 332.0 327.8 331.1 325.0 0.02227
4672 34.15% 4.563 3775 84178 8.796 0.786 316.2 333.3 329.3 332.4 326.3 0.02227
4673 34.12% 3.968 3775 85391 7.664 0.684 316.0 333.6 330.1 332.8 327.1 0.02227
4674 34.11% 3.59 3775 86006 6.937 0.619 316.0 333.7 330.5 333.0 327.5 0.02227
4675 34.27% 1.713 3775 83962 3.295 0.294 315.4 330.6 329.2 330.3 326.2 0.02227
4676 34.47% 0.4161 3775 80241 0.7933 0.071 314.3 327.0 326.7 327.0 323.9 0.02227
4677 0 0 3775 76177 0 0 313.8 323.9 323.9 323.9 321.3 0.02227
4678 0 0 3704 72363 0 0 311.0 321.3 321.3 321.3 318.9 0.02227
4679 0 0 3480 68782 0 0 311.0 318.9 318.9 318.9 316.6 0.02227
4680 0 0 3269 65421 0 0 310.4 316.6 316.6 316.6 314.5 0.02227
4681 0 0 0 65337 0 0 310.4 314.5 314.5 314.5 314.4 0
4682 0 0 0 65252 0 0 308.8 314.4 314.4 314.4 314.4 0
4683 0 0 0 65168 0 0 308.2 314.4 314.4 314.4 314.3 0
4684 0 0 0 65084 0 0 306.5 314.3 314.3 314.3 314.3 0
4685 0 0 0 65000 0 0 305.4 314.3 314.3 314.3 314.2 0
4686 0 0 0 64917 0 0 304.9 314.2 314.2 314.2 314.2 0
4687 35.00% 2.458 0 68107 4.547 0.413 306.0 318.5 316.3 318.1 316.2 0
4688 34.79% 3.395 3230 69355 6.344 0.574 307.6 322.2 319.2 321.6 317.0 0.02227
4689 34.66% 4.231 3303 71693 7.963 0.718 308.8 324.5 320.8 323.8 318.4 0.02227
4690 34.57% 4.191 3441 73859 7.925 0.713 311.0 326.0 322.3 325.3 319.8 0.02227
4691 34.47% 4.389 3568 76189 8.336 0.749 311.0 327.7 323.9 326.9 321.3 0.02227
4692 34.36% 4.678 3705 78802 8.929 0.801 312.6 329.8 325.7 328.9 322.9 0.02227
4693 34.25% 4.722 3775 81348 9.057 0.811 314.3 331.5 327.4 330.6 324.6 0.02227
4694 34.16% 4.698 3775 83732 9.05 0.809 316.0 333.1 329.0 332.2 326.1 0.02227
4695 34.10% 4.365 3775 85528 8.435 0.753 316.5 334.1 330.2 333.2 327.2 0.02227
4696 34.00% 4.722 3775 87735 9.16 0.817 316.5 335.9 331.7 334.8 328.6 0.02227
4697 34.04% 3.448 3775 88031 6.693 0.596 316.5 335.0 331.9 334.2 328.8 0.02227
4698 34.09% 2.816 3775 87416 5.453 0.486 317.1 334.0 331.5 333.4 328.4 0.02227
4699 34.17% 2.167 3775 85923 4.181 0.373 316.0 332.4 330.5 331.9 327.5 0.02227
4700 34.39% 0.5144 3775 82220 0.9848 0.088 315.4 328.4 328.0 328.4 325.1 0.02227
4701 0 0 3775 78035 0 0 313.8 325.1 325.1 325.1 322.5 0.02227
4702 0 0 3775 74107 0 0 312.1 322.5 322.5 322.5 320.0 0.02227
4703 0 0 3583 70419 0 0 312.1 320.0 320.0 320.0 317.6 0.02227
4704 0 0 3366 66958 0 0 311.0 317.6 317.6 317.6 315.4 0.02227
4705 0 0 0 66869 0 0 309.9 315.4 315.4 315.4 315.4 0
4706 0 0 0 66781 0 0 309.3 315.4 315.4 315.4 315.3 0
4707 0 0 0 66693 0 0 309.3 315.3 315.3 315.3 315.3 0
4708 0 0 0 66605 0 0 308.2 315.3 315.3 315.3 315.2 0
4709 0 0 0 66518 0 0 307.6 315.2 315.2 315.2 315.2 0
4710 0 0 0 66430 0 0 306.5 315.2 315.2 315.2 315.1 0
4711 35.01% 1.815 0 68763 3.361 0.305 306.0 318.3 316.7 318.0 316.6 0
4712 34.77% 3.328 3268 69883 6.222 0.563 308.2 322.5 319.6 321.9 317.3 0.02227
4713 34.66% 3.995 3334 71870 7.522 0.678 309.3 324.4 321.0 323.8 318.6 0.02227
4714 34.54% 4.463 3451 74401 8.446 0.76 310.4 326.6 322.7 325.8 320.2 0.02227
4715 34.46% 4.283 3600 76556 8.14 0.731 312.6 327.9 324.2 327.1 321.5 0.02227
4716 34.38% 4.296 3727 78619 8.194 0.735 314.9 329.3 325.5 328.5 322.8 0.02227
4717 34.31% 4.205 3775 80450 8.049 0.721 314.9 330.5 326.8 329.7 324.0 0.02227
4718 34.26% 4.042 3775 81957 7.756 0.694 317.1 331.4 327.8 330.5 324.9 0.02227
4719 34.14% 4.62 3775 84198 8.903 0.796 316.5 333.4 329.3 332.4 326.4 0.02227
4720 34.07% 4.483 3775 86136 8.673 0.774 317.1 334.6 330.6 333.6 327.6 0.02227
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4721 34.00% 4.462 3775 87946 8.66 0.772 317.6 335.8 331.8 334.8 328.7 0.02227
4722 34.03% 3.431 3775 88204 6.659 0.593 317.6 335.1 332.0 334.3 328.9 0.02227
4723 34.23% 1.268 3775 85413 2.446 0.218 317.1 331.2 330.2 331.0 327.1 0.02227
4724 34.43% 0.2926 3775 81435 0.5589 0.05 316.5 327.7 327.5 327.7 324.6 0.02227
4725 0 0 3775 77298 0 0 314.9 324.6 324.6 324.6 322.0 0.02227
4726 0 0 3770 73415 0 0 314.3 322.0 322.0 322.0 319.5 0.02227
4727 0 0 3542 69770 0 0 312.6 319.5 319.5 319.5 317.2 0.02227
4728 0 0 3327 66348 0 0 312.6 317.2 317.2 317.2 315.1 0.02227
4729 0 0 0 66261 0 0 312.1 315.1 315.1 315.1 315.0 0
4730 0 0 0 66175 0 0 309.9 315.0 315.0 315.0 315.0 0
4731 0 0 0 66088 0 0 309.3 315.0 315.0 315.0 314.9 0
4732 0 0 0 66002 0 0 308.8 314.9 314.9 314.9 314.8 0
4733 0 0 0 65916 0 0 308.2 314.8 314.8 314.8 314.8 0
4734 0 0 0 65830 0 0 307.6 314.8 314.8 314.8 314.7 0
4735 34.99% 2.272 0 68774 4.208 0.382 308.8 318.7 316.7 318.4 316.6 0
4736 34.77% 3.322 3269 69887 6.213 0.562 310.4 322.5 319.6 321.9 317.3 0.02227
4737 34.65% 4.158 3334 72097 7.832 0.706 311.0 324.7 321.1 324.0 318.7 0.02227
4738 34.56% 4.218 3464 74280 7.982 0.718 312.1 326.3 322.6 325.5 320.1 0.02227
4739 34.44% 4.555 3593 76818 8.661 0.778 314.3 328.3 324.3 327.5 321.7 0.02227
4740 34.36% 4.433 3742 79059 8.465 0.759 314.9 329.7 325.8 328.9 323.1 0.02227
4741 34.24% 4.756 3775 81637 9.124 0.817 316.0 331.8 327.6 330.8 324.7 0.02227
4742 34.19% 4.243 3775 83369 8.168 0.73 318.2 332.5 328.8 331.6 325.8 0.02227
4743 34.18% 3.707 3775 84256 7.143 0.638 319.3 332.6 329.4 331.9 326.4 0.02227
4744 0 0 3775 79946 0 0 319.3 326.4 326.4 326.4 323.7 0.02227
4745 0 0 3775 75901 0 0 318.8 323.7 323.7 323.7 321.1 0.02227
4746 0 0 3688 72103 0 0 317.1 321.1 321.1 321.1 318.7 0.02227
4747 0 0 3465 68538 0 0 315.4 318.7 318.7 318.7 316.4 0.02227
4748 0 0 3255 65192 0 0 316.0 316.4 316.4 316.4 314.3 0.02227
4749 0 0 3058 62052 0 0 314.9 314.3 314.3 314.3 312.3 0.02227
4750 0 0 2873 59103 0 0 311.0 312.3 312.3 312.3 310.5 0.02227
4751 0 0 2700 56336 0 0 309.9 310.5 310.5 310.5 308.7 0.02227
4752 0 0 2537 53738 0 0 309.9 308.7 308.7 308.7 307.1 0.02227
4753 0 0 0 53683 0 0 309.3 307.1 307.1 307.1 307.0 0
4754 0 0 0 53627 0 0 308.2 307.0 307.0 307.0 307.0 0
4755 0 0 0 53572 0 0 307.6 307.0 307.0 307.0 307.0 0
4756 0 0 0 53517 0 0 307.1 307.0 307.0 307.0 306.9 0
4757 0 0 0 53462 0 0 306.5 306.9 306.9 306.9 306.9 0
4758 0 0 0 53407 0 0 306.5 306.9 306.9 306.9 306.9 0
4759 35.51% 1.545 0 55368 2.799 0.256 307.1 309.5 308.2 309.7 308.1 0
4760 35.30% 3.103 2480 56910 5.667 0.517 308.2 313.5 310.8 313.1 309.1 0.02227
4761 35.14% 4.081 2571 59688 7.515 0.683 309.9 316.2 312.7 315.7 310.8 0.02227
4762 34.96% 4.932 2734 63476 9.155 0.83 311.0 319.5 315.3 318.9 313.2 0.02227
4763 34.85% 4.503 2957 66495 8.409 0.76 312.6 321.2 317.4 320.6 315.2 0.02227
4764 34.71% 4.798 3135 69761 9.009 0.813 313.2 323.7 319.6 322.9 317.2 0.02227
4765 34.61% 4.56 3327 72537 8.608 0.775 314.9 325.4 321.4 324.6 319.0 0.02227
4766 34.49% 4.778 3490 75473 9.066 0.815 314.9 327.6 323.4 326.7 320.8 0.02227
4767 34.41% 4.411 3663 77753 8.404 0.754 316.5 328.8 325.0 328.0 322.3 0.02227
4768 34.42% 3.417 3775 78534 6.516 0.584 316.0 328.5 325.5 327.9 322.8 0.02227
4769 34.38% 3.524 3775 79418 6.726 0.603 317.1 329.2 326.1 328.5 323.3 0.02227
4770 34.47% 2.186 3775 78402 4.163 0.373 316.5 327.3 325.4 326.9 322.7 0.02227
4771 34.68% 0.4657 3775 75085 0.8801 0.079 316.5 323.5 323.2 323.5 320.6 0.02227
4772 34.84% 0.1007 3640 71473 0.1886 0.017 315.4 320.8 320.7 320.8 318.3 0.02227
4773 0 0 3428 67947 0 0 314.9 318.3 318.3 318.3 316.1 0.02227
4774 0 0 3220 64637 0 0 313.8 316.1 316.1 316.1 314.0 0.02227
4775 0 0 3025 61531 0 0 309.9 314.0 314.0 314.0 312.0 0.02227
4776 0 0 2843 58614 0 0 309.2 312.0 312.0 312.0 310.2 0.02227
4777 0 0 0 58547 0 0 309.9 310.2 310.2 310.2 310.1 0
4778 0 0 0 58479 0 0 309.3 310.1 310.1 310.1 310.1 0
4779 0 0 0 58412 0 0 309.9 310.1 310.1 310.1 310.0 0
4780 0 0 0 58345 0 0 307.6 310.0 310.0 310.0 310.0 0
4781 0 0 0 58278 0 0 307.1 310.0 310.0 310.0 310.0 0
4782 0 0 0 58211 0 0 306.0 310.0 310.0 310.0 309.9 0
4783 35.31% 1.963 0 60726 3.586 0.327 306.5 313.3 311.6 313.1 311.5 0
4784 35.13% 2.789 2795 61558 5.137 0.467 307.1 316.4 314.0 316.0 312.0 0.02227
4785 34.97% 4.061 2844 64065 7.535 0.683 308.8 319.2 315.7 318.6 313.6 0.02227
4786 34.84% 4.395 2992 66902 8.207 0.742 310.4 321.4 317.6 320.8 315.4 0.02227
4787 34.69% 4.906 3159 70296 9.221 0.832 312.1 324.2 319.9 323.4 317.6 0.02227
4788 34.55% 5.021 3358 73682 9.5 0.855 314.3 326.6 322.2 325.7 319.7 0.02227
4789 34.46% 4.541 3558 76234 8.63 0.775 315.4 327.9 323.9 327.1 321.3 0.02227
4790 34.36% 4.655 3708 78814 8.886 0.797 317.1 329.8 325.7 328.9 323.0 0.02227
4791 34.28% 4.429 3775 80949 8.488 0.76 316.5 331.0 327.1 330.1 324.3 0.02227
4792 34.23% 4.114 3775 82533 7.905 0.707 316.5 331.8 328.2 331.0 325.3 0.02227
4793 34.30% 2.787 3775 82180 5.348 0.478 316.0 330.4 328.0 329.9 325.1 0.02227
4794 34.44% 1.446 3775 79984 2.76 0.247 315.4 327.7 326.5 327.5 323.7 0.02227
4795 34.47% 1.969 3775 78633 3.745 0.336 314.9 327.2 325.6 326.9 322.8 0.02227
4796 34.67% 0.4185 3775 75237 0.7909 0.071 314.3 323.6 323.3 323.6 320.7 0.02227
4797 0 0 3649 71480 0 0 313.2 320.7 320.7 320.7 318.3 0.02227
4798 0 0 3428 67954 0 0 312.1 318.3 318.3 318.3 316.1 0.02227
4799 0 0 3221 64644 0 0 311.0 316.1 316.1 316.1 314.0 0.02227
4800 0 0 3026 61537 0 0 310.4 314.0 314.0 314.0 312.0 0.02227
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4801 0 0 0 61462 0 0 309.9 312.0 312.0 312.0 312.0 0
4802 0 0 0 61387 0 0 309.3 312.0 312.0 312.0 311.9 0
4803 0 0 0 61312 0 0 308.8 311.9 311.9 311.9 311.9 0
4804 0 0 0 61238 0 0 307.6 311.9 311.9 311.9 311.8 0
4805 0 0 0 61164 0 0 305.4 311.8 311.8 311.8 311.8 0
4806 0 0 0 61090 0 0 305.4 311.8 311.8 311.8 311.7 0
4807 35.35% 0.3486 0 61475 0.6369 0.058 304.9 312.3 312.0 312.3 312.0 0
4808 35.10% 2.852 2839 62344 5.253 0.478 306.5 317.0 314.5 316.5 312.5 0.02227
4809 34.92% 4.263 2891 65084 7.925 0.718 307.1 320.1 316.4 319.4 314.3 0.02227
4810 34.81% 4.32 3052 67768 8.08 0.73 308.2 321.9 318.2 321.3 316.0 0.02227
4811 34.65% 4.936 3210 71159 9.292 0.838 310.4 324.8 320.5 324.0 318.1 0.02227
4812 34.53% 4.878 3409 74304 9.238 0.831 311.0 326.9 322.6 326.0 320.1 0.02227
4813 34.38% 5.196 3594 77734 9.902 0.889 312.1 329.5 324.9 328.5 322.3 0.02227
4814 34.29% 4.751 3775 80376 9.1 0.815 313.8 330.9 326.7 330.0 323.9 0.02227
4815 34.18% 4.875 3775 83057 9.38 0.839 314.3 332.8 328.5 331.8 325.6 0.02227
4816 34.12% 4.386 3775 84917 8.467 0.756 315.4 333.7 329.8 332.8 326.8 0.02227
4817 34.13% 3.54 3775 85489 6.837 0.61 314.9 333.3 330.2 332.6 327.2 0.02227
4818 34.16% 3.026 3775 85306 5.837 0.521 314.9 332.7 330.1 332.1 327.1 0.02227
4819 34.25% 2.178 3775 83947 4.188 0.374 314.9 331.0 329.2 330.6 326.2 0.02227
4820 34.47% 0.4453 3775 80268 0.8494 0.076 313.8 327.0 326.7 327.0 323.9 0.02227
4821 0 0 3775 76203 0 0 312.6 323.9 323.9 323.9 321.3 0.02227
4822 0 0 3706 72387 0 0 311.5 321.3 321.3 321.3 318.9 0.02227
4823 0 0 3481 68805 0 0 311.5 318.9 318.9 318.9 316.6 0.02227
4824 0 0 3271 65442 0 0 311.0 316.6 316.6 316.6 314.5 0.02227
4825 0 0 0 65358 0 0 309.9 314.5 314.5 314.5 314.4 0
4826 0 0 0 65273 0 0 308.2 314.4 314.4 314.4 314.4 0
4827 0 0 0 65189 0 0 307.6 314.4 314.4 314.4 314.3 0
4828 0 0 0 65105 0 0 307.6 314.3 314.3 314.3 314.3 0
4829 0 0 0 65021 0 0 307.1 314.3 314.3 314.3 314.2 0
4830 0 0 0 64937 0 0 306.5 314.2 314.2 314.2 314.2 0
4831 35.02% 2.245 0 67842 4.15 0.377 306.5 318.1 316.1 317.7 316.0 0
4832 34.80% 3.449 3214 69177 6.442 0.583 306.5 322.1 319.1 321.5 316.9 0.02227
4833 34.78% 3.08 3293 69952 5.778 0.521 307.6 322.3 319.7 321.9 317.3 0.02227
4834 34.62% 4.368 3338 72445 8.23 0.742 309.3 325.2 321.3 324.4 318.9 0.02227
4835 34.50% 4.634 3485 75185 8.786 0.79 310.4 327.3 323.2 326.4 320.7 0.02227
4836 34.40% 4.614 3646 77761 8.791 0.789 312.6 329.0 325.0 328.1 322.3 0.02227
4837 34.31% 4.555 3775 80125 8.716 0.781 314.9 330.6 326.6 329.7 323.8 0.02227
4838 34.17% 5.048 3775 83061 9.712 0.869 316.0 333.0 328.5 332.0 325.6 0.02227
4839 34.07% 4.895 3775 85640 9.465 0.845 317.1 334.6 330.3 333.6 327.3 0.02227
4840 34.03% 4.339 3775 87302 8.413 0.75 315.4 335.3 331.4 334.3 328.3 0.02227
4841 34.09% 3.094 3775 87121 5.993 0.534 316.5 334.0 331.3 333.4 328.2 0.02227
4842 34.12% 2.831 3775 86574 5.471 0.488 316.0 333.4 330.9 332.8 327.9 0.02227
4843 34.21% 2.14 3775 85091 4.123 0.368 315.4 331.8 329.9 331.4 326.9 0.02227
4844 34.43% 0.4214 3775 81310 0.8052 0.072 313.8 327.7 327.4 327.7 324.5 0.02227
4845 0 0 3775 77180 0 0 313.2 324.5 324.5 324.5 321.9 0.02227
4846 0 0 3763 73304 0 0 312.1 321.9 321.9 321.9 319.5 0.02227
4847 0 0 3535 69666 0 0 308.8 319.5 319.5 319.5 317.2 0.02227
4848 0 0 3321 66251 0 0 309.3 317.2 317.2 317.2 315.0 0.02227
4849 0 0 0 66164 0 0 307.6 315.0 315.0 315.0 314.9 0
4850 0 0 0 66078 0 0 307.1 314.9 314.9 314.9 314.9 0
4851 0 0 0 65992 0 0 306.5 314.9 314.9 314.9 314.8 0
4852 0 0 0 65906 0 0 306.5 314.8 314.8 314.8 314.8 0
4853 0 0 0 65820 0 0 306.0 314.8 314.8 314.8 314.7 0
4854 0 0 0 65734 0 0 306.0 314.7 314.7 314.7 314.7 0
4855 34.99% 2.266 0 68670 4.196 0.381 306.5 318.7 316.7 318.3 316.5 0
4856 34.76% 3.51 3263 70044 6.566 0.594 307.1 322.8 319.7 322.2 317.4 0.02227
4857 34.62% 4.39 3344 72566 8.278 0.746 310.4 325.3 321.4 324.5 319.0 0.02227
4858 34.48% 4.795 3492 75523 9.098 0.818 313.2 327.6 323.4 326.8 320.9 0.02227
4859 34.41% 4.341 3666 77704 8.271 0.742 314.9 328.7 324.9 327.9 322.3 0.02227
4860 34.57% 1.863 3775 76342 3.537 0.317 313.8 325.6 324.1 325.3 321.4 0.02227
4861 34.75% 0.5671 3714 73286 1.068 0.096 314.3 322.4 322.0 322.4 319.5 0.02227
4862 34.51% 4.283 3534 75480 8.098 0.73 314.9 327.1 323.4 326.3 320.8 0.02227
4863 34.43% 4.162 3663 77412 7.922 0.711 314.9 328.4 324.7 327.6 322.1 0.02227
4864 34.44% 3.308 3775 78059 6.302 0.565 315.4 328.0 325.2 327.5 322.5 0.02227
4865 34.32% 4.329 3775 80086 8.274 0.742 314.9 330.3 326.5 329.5 323.8 0.02227
4866 34.35% 3.165 3775 80392 6.056 0.542 314.3 329.5 326.8 328.9 324.0 0.02227
4867 34.53% 1.221 3775 77991 2.322 0.208 314.3 326.2 325.2 326.0 322.4 0.02227
4868 34.72% 0.2302 3775 74378 0.4339 0.039 313.8 322.8 322.7 322.9 320.1 0.02227
4869 0 0 3598 70674 0 0 311.0 320.1 320.1 320.1 317.8 0.02227
4870 0 0 3381 67197 0 0 305.4 317.8 317.8 317.8 315.6 0.02227
4871 0 0 3176 63933 0 0 301.5 315.6 315.6 315.6 313.5 0.02227
4872 0 0 2984 60869 0 0 301.5 313.5 313.5 313.5 311.6 0.02227
4873 0 0 0 60796 0 0 301.5 311.6 311.6 311.6 311.6 0
4874 0 0 0 60723 0 0 302.1 311.6 311.6 311.6 311.5 0
4875 0 0 0 60650 0 0 301.5 311.5 311.5 311.5 311.5 0
4876 0 0 0 60577 0 0 302.1 311.5 311.5 311.5 311.4 0
4877 0 0 0 60505 0 0 301.5 311.4 311.4 311.4 311.4 0
4878 0 0 0 60433 0 0 301.5 311.4 311.4 311.4 311.3 0
4879 0 0 0 60360 0 0 302.1 311.3 311.3 311.3 311.3 0
4880 0 0 2774 57516 0 0 302.1 311.3 311.3 311.3 309.5 0.02227
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4881 35.48% 0.386 2606 55352 0.7025 0.064 303.2 310.1 309.8 310.1 308.1 0.02227
4882 35.42% 1.879 2479 55278 3.422 0.312 304.3 311.4 309.8 311.2 308.1 0.02227
4883 35.16% 4.579 2475 58801 8.411 0.766 306.5 316.0 312.1 315.5 310.3 0.02227
4884 34.96% 5.289 2682 63119 9.815 0.89 308.2 319.6 315.1 318.9 313.0 0.02227
4885 34.81% 5.083 2936 66949 9.504 0.859 309.3 322.0 317.7 321.3 315.4 0.02227
4886 34.66% 5.156 3161 70686 9.703 0.875 309.9 324.7 320.2 323.8 317.8 0.02227
4887 34.56% 4.712 3381 73628 8.915 0.802 310.4 326.3 322.2 325.5 319.7 0.02227
4888 34.47% 4.5 3554 76125 8.55 0.768 311.0 327.8 323.9 327.0 321.3 0.02227
4889 34.52% 2.987 3701 76399 5.674 0.509 311.0 326.6 324.1 326.1 321.4 0.02227
4890 0 0 3717 72571 0 0 311.0 321.4 321.4 321.4 319.0 0.02227
4891 0 0 3492 68978 0 0 301.0 319.0 319.0 319.0 316.7 0.02227
4892 0 0 3281 65605 0 0 304.3 316.7 316.7 316.7 314.6 0.02227
4893 0 0 3082 62439 0 0 302.1 314.6 314.6 314.6 312.6 0.02227
4894 0 0 2896 59467 0 0 301.0 312.6 312.6 312.6 310.7 0.02227
4895 0 0 2721 56677 0 0 301.5 310.7 310.7 310.7 308.9 0.02227
4896 0 0 2557 54058 0 0 301.5 308.9 308.9 308.9 307.3 0.02227
4897 0 0 0 54002 0 0 301.0 307.3 307.3 307.3 307.3 0
4898 0 0 0 53946 0 0 301.2 307.3 307.3 307.3 307.2 0
4899 0 0 0 53890 0 0 301.0 307.2 307.2 307.2 307.2 0
4900 0 0 0 53834 0 0 301.0 307.2 307.2 307.2 307.1 0
4901 0 0 0 53778 0 0 300.4 307.1 307.1 307.1 307.1 0
4902 0 0 0 53723 0 0 300.4 307.1 307.1 307.1 307.1 0
4903 35.42% 2.367 0 56762 4.298 0.393 300.4 311.2 309.1 311.1 309.0 0
4904 35.20% 3.614 2562 58912 6.631 0.604 301.5 315.3 312.2 314.8 310.4 0.02227
4905 35.05% 4.272 2689 61846 7.902 0.717 303.2 317.9 314.2 317.3 312.2 0.02227
4906 34.93% 4.37 2861 64764 8.13 0.736 304.3 319.9 316.2 319.3 314.1 0.02227
4907 34.80% 4.602 3033 67849 8.611 0.778 306.5 322.2 318.3 321.5 316.0 0.02227
4908 34.70% 4.336 3214 70415 8.152 0.735 307.6 323.8 320.0 323.1 317.6 0.02227
4909 34.57% 4.766 3365 73439 9.008 0.811 308.2 326.2 322.0 325.4 319.6 0.02227
4910 34.43% 5.016 3543 76661 9.54 0.857 311.0 328.6 324.2 327.7 321.6 0.02227
4911 34.36% 4.439 3733 78922 8.479 0.76 311.0 329.6 325.8 328.8 323.0 0.02227
4912 34.24% 4.865 3775 81660 9.335 0.836 310.4 331.9 327.6 330.9 324.8 0.02227
4913 34.20% 4.134 3775 83238 7.956 0.711 311.5 332.3 328.7 331.5 325.8 0.02227
4914 34.19% 3.587 3775 83963 6.906 0.617 311.0 332.3 329.2 331.6 326.2 0.02227
4915 34.38% 1.391 3775 81589 2.664 0.238 310.4 328.7 327.6 328.5 324.7 0.02227
4916 34.58% 0.241 3775 77772 0.4571 0.041 309.3 325.1 325.0 325.2 322.3 0.02227
4917 0 0 3775 73859 0 0 308.8 322.3 322.3 322.3 319.8 0.02227
4918 0 0 3568 70187 0 0 307.6 319.8 319.8 319.8 317.5 0.02227
4919 0 0 3352 66740 0 0 307.6 317.5 317.5 317.5 315.3 0.02227
4920 0 0 3149 63504 0 0 306.5 315.3 315.3 315.3 313.3 0.02227
4921 0 0 0 63424 0 0 307.1 313.3 313.3 313.3 313.2 0
4922 0 0 0 63345 0 0 306.0 313.2 313.2 313.2 313.2 0
4923 0 0 0 63265 0 0 305.4 313.2 313.2 313.2 313.1 0
4924 0 0 0 63186 0 0 303.2 313.1 313.1 313.1 313.1 0
4925 0 0 0 63107 0 0 303.2 313.1 313.1 313.1 313.0 0
4926 0 0 0 63028 0 0 302.6 313.0 313.0 313.0 313.0 0
4927 35.10% 2.166 0 65824 3.992 0.363 302.6 316.8 314.9 316.4 314.7 0
4928 34.85% 3.709 3095 67618 6.908 0.626 303.8 321.3 318.1 320.7 315.9 0.02227
4929 34.71% 4.437 3201 70328 8.333 0.752 306.5 323.8 319.9 323.1 317.6 0.02227
4930 34.61% 4.36 3360 72798 8.23 0.741 307.1 325.4 321.6 324.7 319.1 0.02227
4931 34.51% 4.458 3506 75278 8.454 0.76 308.2 327.2 323.3 326.4 320.7 0.02227
4932 34.48% 3.746 3651 76644 7.119 0.639 308.8 327.5 324.2 326.8 321.6 0.02227
4933 34.38% 4.249 3732 78635 8.102 0.727 311.5 329.3 325.5 328.5 322.8 0.02227
4934 34.36% 3.634 3775 79669 6.943 0.622 312.1 329.4 326.3 328.8 323.5 0.02227
4935 34.28% 4.108 3775 81307 7.871 0.705 312.1 331.0 327.3 330.1 324.5 0.02227
4936 34.47% 1.477 3775 79206 2.817 0.252 312.1 327.2 326.0 327.0 323.2 0.02227
4937 34.43% 2.728 3775 78944 5.192 0.466 312.1 328.1 325.7 327.6 323.0 0.02227
4938 0 0 3775 74960 0 0 312.6 323.0 323.0 323.0 320.5 0.02227
4939 0 0 3633 71220 0 0 309.9 320.5 320.5 320.5 318.1 0.02227
4940 0 0 3413 67710 0 0 308.8 318.1 318.1 318.1 315.9 0.02227
4941 0 0 3206 64415 0 0 308.8 315.9 315.9 315.9 313.8 0.02227
4942 0 0 3012 61322 0 0 307.6 313.8 313.8 313.8 311.9 0.02227
4943 0 0 2830 58418 0 0 307.1 311.9 311.9 311.9 310.0 0.02227
4944 0 0 2660 55693 0 0 306.5 310.0 310.0 310.0 308.3 0.02227
4945 0 0 0 55632 0 0 306.0 308.3 308.3 308.3 308.3 0
4946 0 0 0 55572 0 0 305.4 308.3 308.3 308.3 308.2 0
4947 0 0 0 55512 0 0 304.9 308.2 308.2 308.2 308.2 0
4948 0 0 0 55452 0 0 304.3 308.2 308.2 308.2 308.2 0
4949 0 0 0 55392 0 0 303.8 308.2 308.2 308.2 308.1 0
4950 0 0 0 55333 0 0 304.3 308.1 308.1 308.1 308.1 0
4951 35.36% 2.567 0 58639 4.675 0.427 304.9 312.5 310.3 312.2 310.2 0
4952 35.09% 3.961 2673 61155 7.299 0.664 306.5 317.1 313.7 316.6 311.8 0.02227
4953 34.93% 4.602 2821 64422 8.555 0.775 308.8 319.9 315.9 319.3 313.8 0.02227
4954 34.80% 4.662 3013 67608 8.721 0.788 308.8 322.1 318.1 321.4 315.9 0.02227
4955 34.69% 4.623 3200 70579 8.695 0.784 309.9 324.1 320.1 323.4 317.7 0.02227
4956 34.60% 4.324 3375 72987 8.166 0.735 311.5 325.5 321.7 324.8 319.3 0.02227
4957 34.53% 4.162 3517 75047 7.887 0.709 312.6 326.8 323.1 326.0 320.6 0.02227
4958 34.46% 4.1 3638 76915 7.796 0.7 313.8 328.0 324.4 327.2 321.8 0.02227
4959 34.36% 4.369 3748 79060 8.34 0.748 313.8 329.7 325.8 328.8 323.1 0.02227
4960 34.35% 3.626 3775 80062 6.935 0.621 314.3 329.7 326.5 329.0 323.7 0.02227
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4961 34.63% 0.2943 3775 76411 0.5581 0.05 314.9 324.3 324.1 324.3 321.4 0.02227
4962 34.64% 1.661 3718 74838 3.133 0.282 310.4 324.4 323.0 324.1 320.4 0.02227
4963 34.80% 0.6093 3626 71930 1.144 0.103 307.1 321.5 321.1 321.5 318.6 0.02227
4964 34.96% 0.09509 3454 68503 0.1771 0.016 308.8 318.8 318.7 318.8 316.4 0.02227
4965 0 0 3253 65160 0 0 309.9 316.4 316.4 316.4 314.3 0.02227
4966 0 0 3056 62021 0 0 306.5 314.3 314.3 314.3 312.3 0.02227
4967 0 0 2872 59074 0 0 305.4 312.3 312.3 312.3 310.5 0.02227
4968 0 0 2698 56309 0 0 306.0 310.5 310.5 310.5 308.7 0.02227
4969 0 0 0 56247 0 0 305.4 308.7 308.7 308.7 308.7 0
4970 0 0 0 56185 0 0 304.9 308.7 308.7 308.7 308.6 0
4971 0 0 0 56124 0 0 304.9 308.6 308.6 308.6 308.6 0
4972 0 0 0 56062 0 0 303.8 308.6 308.6 308.6 308.6 0
4973 0 0 0 56001 0 0 303.8 308.6 308.6 308.6 308.5 0
4974 0 0 0 55940 0 0 303.2 308.5 308.5 308.5 308.5 0
4975 35.36% 2.248 0 58828 4.096 0.374 303.2 312.4 310.4 312.1 310.3 0
4976 35.16% 3.174 2684 60279 5.836 0.531 304.3 315.8 313.1 315.4 311.2 0.02227
4977 35.02% 4.025 2769 62806 7.454 0.676 306.5 318.3 314.9 317.8 312.8 0.02227
4978 34.86% 4.741 2918 66177 8.841 0.8 308.8 321.2 317.1 320.5 315.0 0.02227
4979 34.70% 5.044 3116 69797 9.474 0.855 310.4 324.0 319.6 323.1 317.2 0.02227
4980 34.56% 5.053 3329 73253 9.554 0.86 312.1 326.3 321.9 325.5 319.4 0.02227
4981 34.44% 4.924 3532 76359 9.363 0.841 314.9 328.3 324.0 327.4 321.4 0.02227
4982 34.36% 4.62 3715 78885 8.822 0.791 313.8 329.8 325.7 328.9 323.0 0.02227
4983 34.27% 4.463 3775 81064 8.555 0.766 314.3 331.1 327.2 330.2 324.4 0.02227
4984 34.18% 4.608 3775 83334 8.867 0.793 314.9 332.8 328.7 331.8 325.8 0.02227
4985 34.25% 2.969 3775 83193 5.711 0.51 314.9 331.2 328.7 330.7 325.7 0.02227
4986 34.52% 0.2347 3775 79270 0.447 0.04 314.3 326.1 326.0 326.2 323.2 0.02227
4987 0 0 3775 75266 0 0 313.2 323.2 323.2 323.2 320.7 0.02227
4988 0 0 3651 71508 0 0 309.3 320.7 320.7 320.7 318.3 0.02227
4989 0 0 3430 67979 0 0 307.1 318.3 318.3 318.3 316.1 0.02227
4990 0 0 3222 64668 0 0 306.0 316.1 316.1 316.1 314.0 0.02227
4991 0 0 3027 61559 0 0 305.4 314.0 314.0 314.0 312.0 0.02227
4992 0 0 2844 58641 0 0 304.9 312.0 312.0 312.0 310.2 0.02227
4993 0 0 0 58573 0 0 304.9 310.2 310.2 310.2 310.1 0
4994 0 0 0 58506 0 0 304.3 310.1 310.1 310.1 310.1 0
4995 0 0 0 58438 0 0 304.3 310.1 310.1 310.1 310.1 0
4996 0 0 0 58371 0 0 303.8 310.1 310.1 310.1 310.0 0
4997 0 0 0 58304 0 0 303.2 310.0 310.0 310.0 310.0 0
4998 0 0 0 58237 0 0 302.6 310.0 310.0 310.0 309.9 0
4999 35.29% 2.1 0 60934 3.838 0.35 303.8 313.6 311.8 313.3 311.6 0
5000 35.10% 3.037 2808 62087 5.6 0.509 304.9 317.0 314.3 316.5 312.4 0.02227
5001 34.93% 4.287 2875 64874 7.969 0.722 307.2 319.9 316.2 319.3 314.1 0.02227
5002 34.78% 4.73 3039 68128 8.854 0.8 308.8 322.5 318.4 321.8 316.2 0.02227
5003 34.68% 4.481 3231 70878 8.432 0.76 309.9 324.2 320.3 323.5 317.9 0.02227
5004 34.59% 4.392 3393 73364 8.3 0.747 313.2 325.8 322.0 325.1 319.5 0.02227
5005 34.47% 4.577 3539 75980 8.691 0.781 312.6 327.8 323.8 326.9 321.2 0.02227
5006 34.39% 4.414 3693 78237 8.416 0.755 314.3 329.2 325.3 328.3 322.6 0.02227
5007 34.28% 4.639 3775 80693 8.885 0.796 314.9 331.0 326.9 330.1 324.1 0.02227
5008 34.22% 4.362 3775 82640 8.386 0.75 314.9 332.1 328.3 331.2 325.4 0.02227
5009 34.21% 3.664 3775 83505 7.051 0.63 314.9 332.1 328.9 331.3 325.9 0.02227
5010 34.22% 3.211 3775 83689 6.178 0.552 314.3 331.8 329.0 331.1 326.0 0.02227
5011 34.35% 1.781 3775 81871 3.412 0.305 314.3 329.3 327.8 329.0 324.9 0.02227
5012 0 0 3775 77707 0 0 313.2 324.9 324.9 324.9 322.3 0.02227
5013 0 0 3775 73799 0 0 313.2 322.3 322.3 322.3 319.8 0.02227
5014 0 0 3564 70131 0 0 312.1 319.8 319.8 319.8 317.5 0.02227
5015 0 0 3349 66687 0 0 311.0 317.5 317.5 317.5 315.3 0.02227
5016 0 0 3146 63454 0 0 309.3 315.3 315.3 315.3 313.2 0.02227
5017 0 0 0 63324 0 0 308.8 313.2 313.2 313.2 313.1 0
5018 0 0 0 63244 0 0 307.6 313.1 313.1 313.1 313.1 0
5019 0 0 0 63165 0 0 307.6 313.1 313.1 313.1 313.0 0
5020 0 0 0 63086 0 0 305.4 313.0 313.0 313.0 313.0 0
5021 0 0 0 63007 0 0 304.9 313.0 313.0 313.0 312.9 0
5022 0 0 0 62929 0 0 304.3 312.9 312.9 312.9 312.9 0
5023 35.11% 2.107 0 65645 3.882 0.353 304.3 316.6 314.7 316.3 314.6 0
5024 34.87% 3.568 3085 67259 6.642 0.602 306.0 320.9 317.8 320.3 315.6 0.02227
5025 34.77% 3.895 3180 69247 7.3 0.659 307.1 322.6 319.2 322.0 316.9 0.02227
5026 34.66% 4.231 3297 71593 7.966 0.718 308.8 324.5 320.8 323.8 318.4 0.02227
5027 34.58% 4.156 3435 73717 7.858 0.707 311.0 325.8 322.2 325.1 319.7 0.02227
5028 34.51% 4.066 3560 75606 7.712 0.693 311.5 327.0 323.5 326.3 320.9 0.02227
5029 34.36% 4.843 3671 78476 9.235 0.829 313.2 329.7 325.4 328.8 322.7 0.02227
5030 34.28% 4.575 3775 80833 8.766 0.785 313.8 331.1 327.0 330.2 324.2 0.02227
5031 34.22% 4.281 3775 82658 8.229 0.736 314.3 332.0 328.3 331.2 325.4 0.02227
5032 34.12% 4.64 3775 84892 8.953 0.8 313.8 333.9 329.8 332.9 326.8 0.02227
5033 34.15% 3.402 3775 85273 6.569 0.586 314.3 333.0 330.1 332.4 327.0 0.02227
5034 34.38% 0.8649 3775 82094 1.658 0.148 314.9 328.6 327.9 328.5 325.0 0.02227
5035 34.55% 0.3407 3775 78382 0.6467 0.058 311.0 325.6 325.4 325.6 322.7 0.02227
5036 0 0 3775 74432 0 0 309.9 322.7 322.7 322.7 320.2 0.02227
5037 0 0 3602 70725 0 0 308.2 320.2 320.2 320.2 317.8 0.02227
5038 0 0 3384 67245 0 0 305.4 317.8 317.8 317.8 315.6 0.02227
5039 0 0 3179 63978 0 0 305.4 315.6 315.6 315.6 313.6 0.02227
5040 0 0 2987 60912 0 0 305.4 313.6 313.6 313.6 311.6 0.02227
219
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5041 0 0 0 60838 0 0 304.9 311.6 311.6 311.6 311.6 0
5042 0 0 0 60765 0 0 304.3 311.6 311.6 311.6 311.5 0
5043 0 0 0 60692 0 0 303.8 311.5 311.5 311.5 311.5 0
5044 0 0 0 60619 0 0 303.2 311.5 311.5 311.5 311.4 0
5045 0 0 0 60547 0 0 303.2 311.4 311.4 311.4 311.4 0
5046 0 0 0 60474 0 0 303.2 311.4 311.4 311.4 311.3 0
5047 0 0 0 60402 0 0 302.6 311.3 311.3 311.3 311.3 0
5048 0 0 2776 57555 0 0 304.3 311.3 311.3 311.3 309.5 0.02227
5049 35.42% 0.9755 2609 56163 1.779 0.162 305.4 311.2 310.4 311.1 308.6 0.02227
5050 35.18% 4.007 2527 58872 7.356 0.67 307.1 315.6 312.2 315.1 310.3 0.02227
5051 35.02% 4.561 2686 62199 8.444 0.766 308.8 318.3 314.4 317.8 312.4 0.02227
5052 34.95% 4.046 2882 64660 7.526 0.681 310.4 319.6 316.1 319.0 314.0 0.02227
5053 34.84% 4.199 3027 67200 7.845 0.709 311.5 321.4 317.8 320.8 315.6 0.02227
5054 34.77% 3.925 3176 69235 7.359 0.664 311.5 322.6 319.2 322.0 316.9 0.02227
5055 34.90% 1.803 3296 68275 3.373 0.304 311.5 320.1 318.6 319.9 316.3 0.02227
5056 34.74% 3.886 3239 70189 7.284 0.658 313.2 323.2 319.8 322.6 317.5 0.02227
5057 0 0 3352 66742 0 0 312.6 317.5 317.5 317.5 315.3 0.02227
5058 35.16% 0.04184 3149 63562 0.07712 0.007 308.8 315.4 315.4 315.4 313.3 0.02227
5059 35.22% 0.7006 2962 61449 1.289 0.117 306.5 314.5 314.0 314.5 312.0 0.02227
5060 0 0 2838 58538 0 0 302.6 312.0 312.0 312.0 310.1 0.02227
5061 0 0 2667 55805 0 0 303.8 310.1 310.1 310.1 308.4 0.02227
5062 0 0 2506 53240 0 0 303.2 308.4 308.4 308.4 306.8 0.02227
5063 0 0 2355 50832 0 0 302.6 306.8 306.8 306.8 305.2 0.02227
5064 0 0 2213 48572 0 0 303.2 305.2 305.2 305.2 303.8 0.02227
5065 0 0 0 48529 0 0 302.6 303.8 303.8 303.8 303.8 0
5066 0 0 0 48487 0 0 302.6 303.8 303.8 303.8 303.8 0
5067 0 0 0 48444 0 0 302.1 303.8 303.8 303.8 303.7 0
5068 0 0 0 48402 0 0 302.1 303.7 303.7 303.7 303.7 0
5069 0 0 0 48360 0 0 301.5 303.7 303.7 303.7 303.7 0
5070 0 0 0 48318 0 0 301.5 303.7 303.7 303.7 303.7 0
5071 0 0 0 48276 0 0 302.1 303.7 303.7 303.7 303.6 0
5072 0 0 2063 46172 0 0 302.6 303.6 303.6 303.6 302.3 0.02227
5073 35.07% 3.028 1939 48185 5.538 0.508 303.8 307.6 305.0 317.0 303.6 0.02227
5074 35.69% 0.643 2058 46923 1.16 0.106 306.0 304.7 304.2 306.7 302.8 0.02227
5075 35.72% 0.6862 1983 45790 1.233 0.113 306.0 303.9 303.4 306.1 302.1 0.02227
5076 35.91% 0.1831 1917 44075 0.3273 0.03 307.1 302.4 302.2 303.0 301.0 0.02227
5077 35.06% 4.011 1816 47505 7.328 0.673 308.2 307.9 304.5 317.2 303.1 0.02227
5078 35.27% 4.707 2018 51636 8.592 0.785 311.0 311.3 307.3 313.6 305.8 0.02227
5079 35.29% 4.121 2261 54757 7.543 0.687 311.0 312.9 309.4 313.3 307.7 0.02227
5080 35.21% 4.196 2444 57807 7.709 0.701 311.5 315.0 311.5 314.6 309.7 0.02227
5081 35.40% 1.023 2624 56467 1.873 0.17 311.5 311.4 310.7 311.4 308.8 0.02227
5082 0 0 2545 53862 0 0 308.8 308.8 308.8 308.8 307.2 0.02227
5083 0 0 2391 51416 0 0 303.8 307.2 307.2 307.2 305.6 0.02227
5084 0 0 2248 49120 0 0 302.6 305.6 305.6 305.6 304.2 0.02227
5085 0 0 2113 46964 0 0 302.1 304.2 304.2 304.2 302.8 0.02227
5086 0 0 1986 44941 0 0 302.6 302.8 302.8 302.8 301.5 0.02227
5087 0 0 1867 43042 0 0 303.2 301.5 301.5 301.5 300.3 0.02227
5088 0 0 1755 41260 0 0 302.1 300.3 300.3 300.3 299.2 0.02227
5089 0 0 0 41236 0 0 301.5 299.2 299.2 299.2 299.2 0
5090 0 0 0 41211 0 0 302.6 299.2 299.2 299.2 299.2 0
5091 0 0 0 41187 0 0 302.1 299.2 299.2 299.2 299.1 0
5092 0 0 0 41163 0 0 302.1 299.1 299.1 299.1 299.1 0
5093 0 0 0 41139 0 0 301.5 299.1 299.1 299.1 299.1 0
5094 0 0 0 41114 0 0 301.5 299.1 299.1 299.1 299.1 0
5095 35.69% 1.583 0 43131 2.833 0.261 302.1 301.8 300.4 306.7 300.4 0
5096 35.90% 0.5737 1760 42079 1.023 0.094 302.6 301.3 300.9 303.1 299.7 0.02227
5097 36.09% 0.03682 1698 40403 0.06541 0.006 304.9 299.8 299.8 299.9 298.6 0.02227
5098 36.12% 0.1781 1600 39009 0.3152 0.029 304.3 298.9 298.8 299.5 297.8 0.02227
5099 36.18% 0.1476 1518 37662 0.2607 0.024 304.3 298.0 297.9 298.5 296.9 0.02227
5100 35.33% 3.232 1438 40410 5.835 0.538 307.1 302.5 299.7 312.6 298.7 0.02227
5101 34.77% 4.723 1600 45054 8.701 0.799 308.8 306.9 302.9 321.9 301.6 0.02227
5102 35.22% 4.807 1873 49470 8.781 0.803 309.9 309.9 305.9 314.6 304.4 0.02227
5103 35.34% 3.839 2133 52339 7.007 0.639 310.4 311.0 307.8 312.5 306.2 0.02227
5104 0 0 2302 49986 0 0 311.5 306.2 306.2 306.2 304.7 0.02227
5105 35.37% 1.786 2164 50115 3.246 0.297 312.1 307.8 306.3 311.9 304.8 0.02227
5106 35.47% 1.146 2171 49396 2.08 0.19 312.1 306.8 305.8 310.4 304.3 0.02227
5107 35.58% 0.8469 2129 48326 1.531 0.14 309.9 305.8 305.1 308.4 303.7 0.02227
5108 0 0 2066 46220 0 0 306.0 303.7 303.7 303.7 302.3 0.02227
5109 0 0 1942 44242 0 0 304.3 302.3 302.3 302.3 301.1 0.02227
5110 0 0 1826 42386 0 0 304.3 301.1 301.1 301.1 299.9 0.02227
5111 0 0 1716 40644 0 0 304.3 299.9 299.9 299.9 298.8 0.02227
5112 0 0 1614 39008 0 0 303.8 298.8 298.8 298.8 297.8 0.02227
5113 0 0 0 38990 0 0 303.2 297.8 297.8 297.8 297.8 0
5114 0 0 0 38971 0 0 302.6 297.8 297.8 297.8 297.7 0
5115 0 0 0 38952 0 0 302.6 297.7 297.7 297.7 297.7 0
5116 0 0 0 38934 0 0 302.6 297.7 297.7 297.7 297.7 0
5117 0 0 0 38915 0 0 302.1 297.7 297.7 297.7 297.7 0
5118 0 0 0 38897 0 0 302.1 297.7 297.7 297.7 297.7 0
5119 35.80% 1.473 0 40767 2.624 0.242 302.6 300.2 298.9 304.8 298.9 0
5120 35.21% 3.233 1621 43349 5.868 0.54 303.2 304.4 301.7 314.6 300.5 0.02227
220
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5121 35.08% 3.339 1773 45947 6.11 0.56 304.9 306.3 303.5 316.9 302.2 0.02227
5122 35.25% 4.369 1926 49723 7.967 0.729 307.1 309.7 306.0 313.9 304.5 0.02227
5123 35.29% 4.38 2148 53293 8.004 0.73 307.6 312.1 308.4 313.3 306.8 0.02227
5124 35.22% 4.473 2358 56792 8.209 0.747 308.8 314.6 310.8 314.4 309.0 0.02227
5125 35.11% 4.482 2564 60122 8.271 0.751 309.9 316.9 313.1 316.3 311.1 0.02227
5126 34.98% 4.56 2760 63387 8.465 0.767 311.0 319.2 315.3 318.6 313.2 0.02227
5127 34.83% 4.79 2952 66799 8.948 0.809 312.1 321.7 317.6 321.0 315.3 0.02227
5128 34.73% 4.435 3153 69554 8.325 0.751 313.2 323.3 319.4 322.6 317.1 0.02227
5129 34.70% 3.722 3315 71189 7.005 0.631 312.6 323.7 320.5 323.2 318.1 0.02227
5130 34.69% 3.161 3411 71967 5.953 0.536 312.6 323.8 321.1 323.3 318.6 0.02227
5131 34.87% 0.9604 3457 69706 1.799 0.162 311.5 320.3 319.6 320.3 317.2 0.02227
5132 0 0 3324 66289 0 0 310.4 317.2 317.2 317.2 315.0 0.02227
5133 0 0 3123 63081 0 0 299.9 315.0 315.0 315.0 313.0 0.02227
5134 0 0 2934 60069 0 0 295.4 313.0 313.0 313.0 311.1 0.02227
5135 0 0 2757 57243 0 0 296.5 311.1 311.1 311.1 309.3 0.02227
5136 0 0 2590 54589 0 0 296.5 309.3 309.3 309.3 307.6 0.02227
5137 0 0 0 54532 0 0 296.5 307.6 307.6 307.6 307.6 0
5138 0 0 0 54474 0 0 296.0 307.6 307.6 307.6 307.6 0
5139 0 0 0 54417 0 0 296.5 307.6 307.6 307.6 307.5 0
5140 0 0 0 54360 0 0 296.5 307.5 307.5 307.5 307.5 0
5141 0 0 0 54303 0 0 296.5 307.5 307.5 307.5 307.4 0
5142 0 0 0 54246 0 0 296.5 307.4 307.4 307.4 307.4 0
5143 0 0 0 54189 0 0 297.1 307.4 307.4 307.4 307.4 0
5144 0 0 2411 51723 0 0 297.6 307.4 307.4 307.4 305.8 0.02227
5145 35.70% 0.1396 2266 49589 0.2514 0.023 297.6 306.0 306.0 306.5 304.5 0.02227
5146 35.79% 0.1095 2140 47547 0.1965 0.018 298.8 304.6 304.6 305.0 303.2 0.02227
5147 35.32% 3.387 2020 49919 6.154 0.564 299.9 309.0 306.1 312.7 304.7 0.02227
5148 35.31% 4.196 2160 53229 7.659 0.699 302.1 311.9 308.4 313.0 306.8 0.02227
5149 35.24% 4.32 2354 56525 7.921 0.721 303.2 314.3 310.6 314.1 308.8 0.02227
5150 35.08% 4.896 2548 60424 9.039 0.821 304.9 317.4 313.2 316.8 311.3 0.02227
5151 34.96% 4.588 2778 63713 8.525 0.772 305.4 319.4 315.5 318.8 313.4 0.02227
5152 34.84% 4.52 2971 66741 8.441 0.763 306.5 321.4 317.5 320.8 315.3 0.02227
5153 34.76% 4.178 3149 69146 7.836 0.707 306.5 322.8 319.2 322.1 316.8 0.02227
5154 34.75% 3.332 3291 70269 6.258 0.564 305.4 322.8 319.9 322.3 317.5 0.02227
5155 34.93% 1.039 3357 68215 1.942 0.175 304.9 319.4 318.6 319.3 316.2 0.02227
5156 0 0 3236 64889 0 0 305.4 316.2 316.2 316.2 314.1 0.02227
5157 0 0 3040 61766 0 0 304.9 314.1 314.1 314.1 312.2 0.02227
5158 0 0 2857 58836 0 0 304.9 312.2 312.2 312.2 310.3 0.02227
5159 0 0 2684 56085 0 0 303.8 310.3 310.3 310.3 308.6 0.02227
5160 0 0 2522 53502 0 0 303.8 308.6 308.6 308.6 306.9 0.02227
5161 0 0 0 53447 0 0 303.8 306.9 306.9 306.9 306.9 0
5162 0 0 0 53393 0 0 302.6 306.9 306.9 306.9 306.9 0
5163 0 0 0 53338 0 0 301.5 306.9 306.9 306.9 306.8 0
5164 0 0 0 53284 0 0 301.0 306.8 306.8 306.8 306.8 0
5165 0 0 0 53229 0 0 300.4 306.8 306.8 306.8 306.8 0
5166 0 0 0 53175 0 0 300.4 306.8 306.8 306.8 306.7 0
5167 35.54% 1.172 0 54648 2.121 0.194 301.0 308.7 307.7 309.1 307.7 0
5168 35.54% 0.9003 2438 53329 1.632 0.149 302.1 309.2 308.5 309.1 306.8 0.02227
5169 35.29% 3.774 2360 55878 6.893 0.629 304.3 313.4 310.1 313.2 308.4 0.02227
5170 35.16% 4.286 2510 58988 7.888 0.717 306.0 315.9 312.3 315.4 310.4 0.02227
5171 34.97% 5.118 2693 63063 9.494 0.861 307.1 319.4 315.0 318.7 313.0 0.02227
5172 34.88% 4.394 2933 65955 8.197 0.741 308.2 320.8 317.0 320.2 314.8 0.02227
5173 34.79% 4.193 3103 68422 7.853 0.709 308.8 322.3 318.7 321.6 316.4 0.02227
5174 34.66% 4.59 3248 71304 8.64 0.779 308.8 324.6 320.6 323.8 318.2 0.02227
5175 34.51% 4.999 3418 74607 9.47 0.852 310.4 327.2 322.8 326.3 320.3 0.02227
5176 34.43% 4.507 3612 77066 8.579 0.77 311.2 328.4 324.5 327.6 321.8 0.02227
5177 34.39% 3.952 3757 78626 7.54 0.676 310.4 329.0 325.6 328.3 322.8 0.02227
5178 34.40% 3.304 3775 79201 6.305 0.565 310.4 328.8 325.9 328.2 323.2 0.02227
5179 0 0 3775 75201 0 0 310.4 323.2 323.2 323.2 320.7 0.02227
5180 0 0 3647 71447 0 0 309.3 320.7 320.7 320.7 318.3 0.02227
5181 0 0 3426 67922 0 0 310.4 318.3 318.3 318.3 316.1 0.02227
5182 0 0 3219 64614 0 0 308.2 316.1 316.1 316.1 314.0 0.02227
5183 0 0 3024 61509 0 0 307.1 314.0 314.0 314.0 312.0 0.02227
5184 0 0 2841 58594 0 0 303.8 312.0 312.0 312.0 310.2 0.02227
5185 0 0 0 58526 0 0 303.8 310.2 310.2 310.2 310.1 0
5186 0 0 0 58459 0 0 302.6 310.1 310.1 310.1 310.1 0
5187 0 0 0 58391 0 0 302.6 310.1 310.1 310.1 310.0 0
5188 0 0 0 58324 0 0 302.1 310.0 310.0 310.0 310.0 0
5189 0 0 0 58257 0 0 301.0 310.0 310.0 310.0 309.9 0
5190 0 0 0 58191 0 0 301.0 309.9 309.9 309.9 309.9 0
5191 35.29% 2.13 0 60927 3.893 0.355 302.6 313.6 311.8 313.3 311.6 0
5192 35.13% 2.693 2807 61620 4.962 0.451 302.6 316.3 314.0 316.0 312.1 0.02227
5193 34.99% 3.878 2848 63877 7.192 0.652 304.9 318.9 315.6 318.4 313.5 0.02227
5194 34.86% 4.285 2981 66573 7.994 0.723 307.6 321.1 317.4 320.5 315.2 0.02227
5195 34.73% 4.628 3139 69602 8.686 0.784 309.3 323.5 319.4 322.7 317.1 0.02227
5196 34.64% 4.363 3317 72114 8.228 0.741 310.4 324.9 321.2 324.2 318.7 0.02227
5197 34.48% 4.965 3465 75330 9.418 0.847 312.1 327.7 323.3 326.8 320.7 0.02227
5198 34.40% 4.59 3654 77867 8.75 0.785 312.1 329.1 325.0 328.2 322.4 0.02227
5199 34.30% 4.578 3775 80257 8.761 0.785 312.6 330.7 326.6 329.8 323.9 0.02227
5200 34.28% 3.841 3775 81496 7.366 0.659 312.6 330.9 327.5 330.1 324.7 0.02227
221
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5201 34.31% 3.022 3775 81525 5.791 0.518 313.8 330.1 327.5 329.6 324.7 0.02227
5202 34.47% 1.4 3775 79304 2.67 0.239 312.6 327.2 326.0 327.0 323.3 0.02227
5203 34.61% 0.8178 3775 76413 1.548 0.139 304.2 324.7 324.1 324.6 321.4 0.02227
5204 0 0 3718 72584 0 0 307.1 321.4 321.4 321.4 319.0 0.02227
5205 0 0 3493 68990 0 0 303.8 319.0 319.0 319.0 316.7 0.02227
5206 0 0 3282 65616 0 0 304.9 316.7 316.7 316.7 314.6 0.02227
5207 0 0 3083 62449 0 0 306.0 314.6 314.6 314.6 312.6 0.02227
5208 0 0 2897 59477 0 0 304.3 312.6 312.6 312.6 310.7 0.02227
5209 0 0 0 59407 0 0 303.2 310.7 310.7 310.7 310.7 0
5210 0 0 0 59337 0 0 304.3 310.7 310.7 310.7 310.6 0
5211 0 0 0 59268 0 0 303.8 310.6 310.6 310.6 310.6 0
5212 0 0 0 59199 0 0 302.6 310.6 310.6 310.6 310.5 0
5213 0 0 0 59129 0 0 302.1 310.5 310.5 310.5 310.5 0
5214 0 0 0 59061 0 0 302.1 310.5 310.5 310.5 310.5 0
5215 35.29% 1.746 0 61290 3.193 0.291 302.1 313.5 312.0 313.2 311.9 0
5216 35.10% 2.852 2829 62175 5.259 0.478 303.8 316.9 314.4 316.5 312.4 0.02227
5217 35.00% 3.57 2881 63987 6.622 0.6 305.4 318.7 315.7 318.2 313.6 0.02227
5218 35.07% 2.104 2987 63730 3.902 0.353 306.5 317.3 315.5 317.0 313.4 0.02227
5219 34.92% 3.734 2972 65679 6.945 0.629 308.2 320.0 316.8 319.5 314.6 0.02227
5220 35.07% 1.389 3087 64365 2.579 0.233 309.3 317.1 316.0 317.0 313.8 0.02227
5221 34.90% 3.673 3009 66195 6.833 0.619 309.9 320.3 317.1 319.7 315.0 0.02227
5222 34.75% 4.531 3117 69107 8.492 0.767 310.4 323.0 319.1 322.3 316.8 0.02227
5223 34.61% 4.796 3288 72239 9.046 0.815 312.1 325.4 321.2 324.6 318.8 0.02227
5224 34.52% 4.484 3473 74785 8.498 0.764 311.5 326.9 323.0 326.1 320.4 0.02227
5225 34.53% 3.376 3622 75667 6.405 0.575 312.1 326.5 323.6 325.9 321.0 0.02227
5226 0 0 3674 71884 0 0 312.6 321.0 321.0 321.0 318.6 0.02227
5227 34.92% 0.5165 3452 69026 0.9636 0.087 311.5 319.5 319.1 319.4 316.8 0.02227
5228 0 0 3284 65650 0 0 309.9 316.8 316.8 316.8 314.6 0.02227
5229 0 0 3085 62481 0 0 309.3 314.6 314.6 314.6 312.6 0.02227
5230 0 0 2899 59507 0 0 308.8 312.6 312.6 312.6 310.7 0.02227
5231 0 0 2724 56715 0 0 307.6 310.7 310.7 310.7 309.0 0.02227
5232 0 0 2559 54094 0 0 303.2 309.0 309.0 309.0 307.3 0.02227
5233 0 0 0 54037 0 0 303.2 307.3 307.3 307.3 307.3 0
5234 0 0 0 53981 0 0 302.6 307.3 307.3 307.3 307.2 0
5235 0 0 0 53925 0 0 301.5 307.2 307.2 307.2 307.2 0
5236 0 0 0 53869 0 0 302.1 307.2 307.2 307.2 307.2 0
5237 0 0 0 53813 0 0 302.1 307.2 307.2 307.2 307.1 0
5238 0 0 0 53758 0 0 301.5 307.1 307.1 307.1 307.1 0
5239 35.54% 1.16 0 55214 2.1 0.192 302.6 309.1 308.1 309.2 308.0 0
5240 0 0 2471 52685 0 0 303.8 308.0 308.0 308.0 306.4 0.02227
5241 35.66% 0.1394 2322 50492 0.2517 0.023 304.3 306.7 306.6 307.1 305.0 0.02227
5242 35.44% 1.735 2193 50520 3.149 0.288 305.4 308.0 306.6 310.9 305.0 0.02227
5243 35.61% 0.6114 2195 49075 1.106 0.101 306.0 306.1 305.6 308.0 304.1 0.02227
5244 35.34% 3.839 2110 51950 6.982 0.639 307.6 310.8 307.5 312.4 306.0 0.02227
5245 35.28% 4.216 2279 55176 7.715 0.703 309.3 313.3 309.7 313.5 308.0 0.02227
5246 35.13% 4.903 2469 59152 9.031 0.821 310.4 316.6 312.4 316.0 310.5 0.02227
5247 34.99% 4.777 2703 62761 8.86 0.803 312.1 318.9 314.8 318.3 312.8 0.02227
5248 34.89% 4.419 2915 65700 8.238 0.745 312.1 320.6 316.8 320.0 314.7 0.02227
5249 34.88% 3.339 3088 67018 6.235 0.563 312.1 320.6 317.7 320.1 315.5 0.02227
5250 34.86% 3.081 3165 67911 5.759 0.52 311.5 321.0 318.3 320.5 316.1 0.02227
5251 35.02% 1.06 3218 66023 1.972 0.178 311.0 317.9 317.1 317.8 314.9 0.02227
5252 0 0 3107 62832 0 0 310.4 314.9 314.9 314.9 312.8 0.02227
5253 0 0 2919 59835 0 0 305.4 312.8 312.8 312.8 310.9 0.02227
5254 0 0 2743 57023 0 0 303.2 310.9 310.9 310.9 309.2 0.02227
5255 0 0 2577 54383 0 0 299.9 309.2 309.2 309.2 307.5 0.02227
5256 0 0 2422 51905 0 0 299.3 307.5 307.5 307.5 305.9 0.02227
5257 0 0 0 51854 0 0 299.9 305.9 305.9 305.9 305.9 0
5258 0 0 0 51804 0 0 299.9 305.9 305.9 305.9 305.9 0
5259 0 0 0 51753 0 0 300.4 305.9 305.9 305.9 305.8 0
5260 0 0 0 51702 0 0 301.0 305.8 305.8 305.8 305.8 0
5261 0 0 0 51652 0 0 301.0 305.8 305.8 305.8 305.8 0
5262 0 0 0 51602 0 0 301.0 305.8 305.8 305.8 305.7 0
5263 0 0 0 51552 0 0 300.4 305.7 305.7 305.7 305.7 0
5264 0 0 2256 49247 0 0 301.0 305.7 305.7 305.7 304.2 0.02227
5265 35.81% 0.07306 2120 47179 0.131 0.012 301.5 304.4 304.3 304.6 302.9 0.02227
5266 0 0 1998 45142 0 0 302.1 302.9 302.9 302.9 301.6 0.02227
5267 35.97% 0.07337 1879 43325 0.1307 0.012 302.1 301.8 301.7 302.0 300.5 0.02227
5268 36.05% 0.03677 1772 41572 0.06532 0.006 301.5 300.6 300.6 300.7 299.4 0.02227
5269 0 0 1669 39880 0 0 298.8 299.4 299.4 299.4 298.3 0.02227
5270 35.69% 1.723 1569 40512 3.084 0.284 299.3 301.2 299.8 306.6 298.7 0.02227
5271 34.91% 4.261 1606 44508 7.81 0.718 301.0 306.1 302.5 319.6 301.2 0.02227
5272 35.15% 4.087 1841 48017 7.474 0.684 303.8 308.3 304.9 315.7 303.5 0.02227
5273 35.34% 3.767 2048 50872 6.866 0.627 304.9 310.0 306.8 312.5 305.3 0.02227
5274 35.35% 3.546 2216 53268 6.47 0.59 304.9 311.4 308.4 312.3 306.8 0.02227
5275 0 0 2357 50859 0 0 304.9 306.8 306.8 306.8 305.3 0.02227
5276 0 0 2215 48597 0 0 304.9 305.3 305.3 305.3 303.8 0.02227
5277 0 0 2082 46474 0 0 304.9 303.8 303.8 303.8 302.5 0.02227
5278 0 0 1957 44481 0 0 303.8 302.5 302.5 302.5 301.2 0.02227
5279 0 0 1840 42610 0 0 303.2 301.2 301.2 301.2 300.0 0.02227
5280 0 0 1730 40854 0 0 302.6 300.0 300.0 300.0 298.9 0.02227
222
A B C D E F G H I J K L M
5281 0 0 0 40831 0 0 302.6 298.9 298.9 298.9 298.9 0
5282 0 0 0 40807 0 0 303.2 298.9 298.9 298.9 298.9 0
5283 0 0 0 40784 0 0 302.6 298.9 298.9 298.9 298.9 0
5284 0 0 0 40761 0 0 302.1 298.9 298.9 298.9 298.9 0
5285 0 0 0 40738 0 0 302.1 298.9 298.9 298.9 298.9 0
5286 0 0 0 40715 0 0 301.0 298.9 298.9 298.9 298.8 0
5287 0 0 0 40692 0 0 301.5 298.8 298.8 298.8 298.8 0
5288 35.38% 2.7 1617 42562 4.873 0.449 302.1 303.5 301.1 311.9 300.0 0.02227
5289 35.31% 2.665 1727 44293 4.84 0.444 303.2 304.6 302.4 313.0 301.1 0.02227
5290 35.45% 1.947 1829 44972 3.525 0.323 303.8 304.5 302.9 310.6 301.5 0.02227
5291 35.63% 1.26 1869 44705 2.269 0.208 305.4 303.7 302.7 307.6 301.4 0.02227
5292 35.04% 3.735 1853 47742 6.836 0.627 306.2 307.9 304.7 317.4 303.3 0.02227
5293 35.32% 3.032 2031 49651 5.527 0.505 307.1 308.5 306.0 312.8 304.5 0.02227
5294 35.39% 3.087 2144 51509 5.618 0.513 308.8 309.8 307.2 311.6 305.7 0.02227
5295 0 0 2253 49207 0 0 308.8 305.7 305.7 305.7 304.2 0.02227
5296 0 0 2118 47046 0 0 303.8 304.2 304.2 304.2 302.9 0.02227
5297 0 0 1991 45018 0 0 299.3 302.9 302.9 302.9 301.6 0.02227
5298 35.89% 0.3782 1871 43601 0.6754 0.062 299.3 302.2 301.9 303.4 300.7 0.02227
5299 0 0 1788 41784 0 0 299.3 300.7 300.7 300.7 299.5 0.02227
5300 0 0 1681 40079 0 0 299.3 299.5 299.5 299.5 298.4 0.02227
5301 0 0 1581 38478 0 0 299.3 298.4 298.4 298.4 297.4 0.02227
5302 0 0 1486 36975 0 0 299.9 297.4 297.4 297.4 296.5 0.02227
5303 0 0 1398 35565 0 0 299.9 296.5 296.5 296.5 295.6 0.02227
5304 0 0 1315 34241 0 0 299.3 295.6 295.6 295.6 294.7 0.02227
5305 0 0 0 34234 0 0 299.3 294.7 294.7 294.7 294.7 0
5306 0 0 0 34227 0 0 299.3 294.7 294.7 294.7 294.7 0
5307 0 0 0 34220 0 0 299.3 294.7 294.7 294.7 294.7 0
5308 0 0 0 34214 0 0 299.3 294.7 294.7 294.7 294.7 0
5309 0 0 0 34207 0 0 299.3 294.7 294.7 294.7 294.7 0
5310 0 0 0 34200 0 0 299.3 294.7 294.7 294.7 294.7 0
5311 0 0 0 34193 0 0 299.9 294.7 294.7 294.7 294.7 0
5312 36.38% 0.09895 1234 33078 0.1731 0.016 299.9 294.9 294.8 295.2 294.0 0.02227
5313 36.21% 0.8127 1169 32934 1.427 0.132 301.0 295.4 294.7 297.9 293.9 0.02227
5314 36.39% 0.2165 1160 32044 0.3788 0.035 302.6 294.3 294.1 295.0 293.4 0.02227
5315 36.47% 0.07439 1108 31030 0.1299 0.012 302.6 293.5 293.4 293.7 292.7 0.02227
5316 36.24% 0.9919 1048 31236 1.739 0.161 302.6 294.4 293.6 297.5 292.8 0.02227
5317 35.64% 3.023 1060 34060 5.393 0.499 303.2 298.0 295.4 307.5 294.6 0.02227
5318 35.11% 4.434 1227 38630 8.057 0.743 304.9 302.3 298.5 316.4 297.5 0.02227
5319 35.02% 4.131 1495 42559 7.557 0.694 307.1 304.7 301.2 317.8 300.0 0.02227
5320 34.87% 4.422 1727 46667 8.141 0.746 306.2 307.7 304.0 320.4 302.6 0.02227
5321 35.31% 2.131 1968 47460 3.885 0.355 307.1 306.3 304.6 313.0 303.1 0.02227
5322 35.79% 0.3772 2015 45894 0.6777 0.062 305.4 303.8 303.5 305.0 302.1 0.02227
5323 35.73% 0.7957 1923 44965 1.428 0.131 304.9 303.5 302.8 306.0 301.5 0.02227
5324 0 0 1868 43065 0 0 302.6 301.5 301.5 301.5 300.3 0.02227
5325 0 0 1756 41281 0 0 302.1 300.3 300.3 300.3 299.2 0.02227
5326 0 0 1651 39607 0 0 302.6 299.2 299.2 299.2 298.1 0.02227
5327 0 0 1553 38035 0 0 302.6 298.1 298.1 298.1 297.1 0.02227
5328 0 0 1460 36559 0 0 302.6 297.1 297.1 297.1 296.2 0.02227
5329 0 0 0 36547 0 0 301.5 296.2 296.2 296.2 296.2 0
5330 0 0 0 36534 0 0 301.5 296.2 296.2 296.2 296.2 0
5331 0 0 0 36521 0 0 301.5 296.2 296.2 296.2 296.2 0
5332 0 0 0 36509 0 0 301.0 296.2 296.2 296.2 296.2 0
5333 0 0 0 36496 0 0 301.0 296.2 296.2 296.2 296.2 0
5334 0 0 0 36484 0 0 300.4 296.2 296.2 296.2 296.2 0
5335 35.91% 1.41 0 38272 2.501 0.231 301.0 298.5 297.4 302.9 297.3 0
5336 35.91% 1.166 1474 38274 2.072 0.191 301.5 299.3 298.3 302.9 297.3 0.02227
5337 36.03% 0.7778 1474 37777 1.379 0.127 303.8 298.6 298.0 301.1 297.0 0.02227
5338 35.26% 3.453 1445 40817 6.25 0.576 304.3 302.9 300.0 313.8 298.9 0.02227
5339 34.85% 4.431 1624 45039 8.149 0.748 306.0 306.6 302.9 320.7 301.6 0.02227
5340 35.07% 3.136 1872 47274 5.751 0.526 307.6 307.0 304.4 317.0 303.0 0.02227
5341 35.73% 0.6195 2004 46036 1.116 0.102 307.6 304.1 303.6 306.0 302.2 0.02227
5342 35.09% 3.173 1931 48247 5.802 0.532 309.3 307.7 305.0 316.7 303.6 0.02227
5343 35.23% 2.186 2061 49021 3.994 0.365 307.6 307.4 305.6 314.3 304.1 0.02227
5344 35.39% 3.116 2107 50953 5.667 0.518 308.8 309.5 306.9 311.7 305.3 0.02227
5345 35.38% 3.278 2220 52986 5.974 0.545 309.3 311.0 308.2 311.9 306.6 0.02227
5346 35.52% 1.419 2340 52451 2.58 0.235 308.8 309.1 307.9 309.5 306.3 0.02227
5347 0 0 2309 50092 0 0 307.1 306.3 306.3 306.3 304.8 0.02227
5348 0 0 2170 47877 0 0 306.5 304.8 304.8 304.8 303.4 0.02227
5349 0 0 2039 45798 0 0 306.0 303.4 303.4 303.4 302.1 0.02227
5350 0 0 1917 43847 0 0 304.3 302.1 302.1 302.1 300.8 0.02227
5351 0 0 1802 42015 0 0 303.8 300.8 300.8 300.8 299.7 0.02227
5352 0 0 1695 40295 0 0 303.8 299.7 299.7 299.7 298.6 0.02227
5353 0 0 0 40273 0 0 303.8 298.6 298.6 298.6 298.6 0
5354 0 0 0 40251 0 0 303.2 298.6 298.6 298.6 298.6 0
5355 0 0 0 40229 0 0 302.6 298.6 298.6 298.6 298.5 0
5356 0 0 0 40208 0 0 302.6 298.5 298.5 298.5 298.5 0
5357 0 0 0 40186 0 0 302.1 298.5 298.5 298.5 298.5 0
5358 0 0 0 40164 0 0 301.5 298.5 298.5 298.5 298.5 0
5359 0 0 0 40142 0 0 302.1 298.5 298.5 298.5 298.5 0
5360 0 0 1584 38538 0 0 302.6 298.5 298.5 298.5 297.5 0.02227
223
A B C D E F G H I J K L M
5361 35.29% 3.281 1490 41305 5.935 0.547 304.3 303.1 300.3 313.4 299.2 0.02227
5362 34.96% 3.982 1653 44885 7.301 0.67 305.4 306.1 302.8 318.8 301.5 0.02227
5363 35.20% 4.26 1863 48592 7.781 0.712 308.2 308.9 305.3 314.9 303.8 0.02227
5364 35.33% 3.946 2081 51651 7.198 0.657 308.8 310.7 307.3 312.6 305.8 0.02227
5365 35.36% 3.432 2261 53852 6.266 0.571 308.8 311.7 308.8 312.2 307.2 0.02227
5366 35.31% 3.517 2391 56041 6.437 0.586 309.9 313.3 310.3 313.1 308.5 0.02227
5367 35.54% 0.2961 2520 53850 0.539 0.049 309.9 309.1 308.9 309.1 307.2 0.02227
5368 35.60% 0.3389 2391 51846 0.6137 0.056 311.0 307.7 307.5 308.2 305.9 0.02227
5369 0 0 2273 49524 0 0 311.0 305.9 305.9 305.9 304.4 0.02227
5370 35.55% 0.9608 2136 48595 1.737 0.159 304.9 306.1 305.3 309.1 303.8 0.02227
5371 0 0 2082 46472 0 0 302.6 303.8 303.8 303.8 302.5 0.02227
5372 0 0 1957 44479 0 0 301.2 302.5 302.5 302.5 301.2 0.02227
5373 0 0 1839 42608 0 0 300.4 301.2 301.2 301.2 300.0 0.02227
5374 0 0 1729 40852 0 0 301.0 300.0 300.0 300.0 298.9 0.02227
5375 0 0 1626 39204 0 0 301.0 298.9 298.9 298.9 297.9 0.02227
5376 0 0 1529 37657 0 0 301.5 297.9 297.9 297.9 296.9 0.02227
5377 0 0 0 37642 0 0 301.0 296.9 296.9 296.9 296.9 0
5378 0 0 0 37626 0 0 300.4 296.9 296.9 296.9 296.9 0
5379 0 0 0 37611 0 0 299.9 296.9 296.9 296.9 296.9 0
5380 0 0 0 37596 0 0 299.3 296.9 296.9 296.9 296.9 0
5381 0 0 0 37580 0 0 299.3 296.9 296.9 296.9 296.9 0
5382 0 0 0 37565 0 0 298.8 296.9 296.9 296.9 296.9 0
5383 35.91% 1.288 0 39196 2.286 0.211 299.3 299.0 297.9 303.0 297.9 0
5384 35.89% 1.135 1529 39103 2.019 0.186 301.0 299.8 298.9 303.3 297.8 0.02227
5385 35.11% 3.779 1523 42513 6.876 0.633 301.5 304.4 301.1 316.3 300.0 0.02227
5386 35.04% 3.568 1724 45468 6.535 0.599 303.8 306.2 303.2 317.5 301.9 0.02227
5387 35.25% 4.41 1898 49327 8.043 0.736 306.0 309.5 305.8 314.1 304.3 0.02227
5388 35.24% 5.116 2125 53899 9.361 0.854 306.5 313.2 308.8 314.2 307.2 0.02227
5389 35.20% 4.637 2394 57589 8.524 0.775 307.6 315.3 311.4 314.9 309.5 0.02227
5390 35.08% 4.467 2611 60857 8.254 0.749 308.8 317.4 313.6 316.8 311.6 0.02227
5391 34.91% 4.914 2803 64565 9.143 0.828 309.9 320.3 316.0 319.6 313.9 0.02227
5392 34.85% 4.164 3021 67066 7.783 0.703 309.3 321.3 317.8 320.7 315.5 0.02227
5393 34.75% 4.2 3168 69484 7.879 0.711 309.9 323.0 319.4 322.3 317.0 0.02227
5394 34.84% 2.304 3311 69188 4.317 0.389 309.9 321.1 319.2 320.8 316.9 0.02227
5395 0 0 3293 65802 0 0 309.3 316.9 316.9 316.9 314.7 0.02227
5396 0 0 3094 62624 0 0 308.8 314.7 314.7 314.7 312.7 0.02227
5397 0 0 2907 59641 0 0 308.8 312.7 312.7 312.7 310.8 0.02227
5398 0 0 2731 56840 0 0 308.8 310.8 310.8 310.8 309.0 0.02227
5399 0 0 2567 54212 0 0 307.1 309.0 309.0 309.0 307.4 0.02227
5400 0 0 2412 51744 0 0 304.9 307.4 307.4 307.4 305.8 0.02227
5401 0 0 0 51694 0 0 304.3 305.8 305.8 305.8 305.8 0
5402 0 0 0 51643 0 0 303.2 305.8 305.8 305.8 305.8 0
5403 0 0 0 51593 0 0 302.6 305.8 305.8 305.8 305.7 0
5404 0 0 0 51543 0 0 302.1 305.7 305.7 305.7 305.7 0
5405 0 0 0 51493 0 0 302.6 305.7 305.7 305.7 305.7 0
5406 0 0 0 51443 0 0 302.1 305.7 305.7 305.7 305.6 0
5407 0 0 0 51393 0 0 301.5 305.6 305.6 305.6 305.6 0
5408 35.73% 0.06682 2246 49185 0.12 0.011 302.1 305.7 305.7 305.9 304.2 0.02227
5409 0 0 2116 47026 0 0 302.1 304.2 304.2 304.2 302.8 0.02227
5410 0 0 1989 44999 0 0 302.1 302.8 302.8 302.8 301.6 0.02227
5411 35.85% 0.5058 1870 43748 0.9042 0.083 303.2 302.4 302.0 304.0 300.8 0.02227
5412 35.88% 0.549 1796 42628 0.9801 0.09 304.3 301.7 301.3 303.4 300.1 0.02227
5413 35.76% 1.131 1731 42328 2.024 0.186 303.8 302.0 301.0 305.5 299.9 0.02227
5414 36.03% 0.2205 1713 40871 0.3919 0.036 301.5 300.2 300.1 301.0 298.9 0.02227
5415 36.13% 0.0737 1627 39316 0.1305 0.012 301.0 299.1 299.0 299.3 298.0 0.02227
5416 36.05% 0.5699 1536 38489 1.01 0.093 301.0 298.9 298.5 300.7 297.4 0.02227
5417 35.28% 3.316 1487 41307 6.002 0.553 301.5 303.1 300.3 313.6 299.2 0.02227
5418 35.88% 0.8904 1653 40777 1.591 0.146 302.6 300.7 300.1 303.6 298.9 0.02227
5419 0 0 1622 39133 0 0 302.6 298.9 298.9 298.9 297.8 0.02227
5420 0 0 1525 37590 0 0 302.1 297.8 297.8 297.8 296.9 0.02227
5421 0 0 1434 36142 0 0 302.1 296.9 296.9 296.9 296.0 0.02227
5422 0 0 1349 34783 0 0 302.1 296.0 296.0 296.0 295.1 0.02227
5423 0 0 1269 33507 0 0 301.5 295.1 295.1 295.1 294.3 0.02227
5424 0 0 1194 32309 0 0 301.0 294.3 294.3 294.3 293.5 0.02227
5425 0 0 0 32307 0 0 300.4 293.5 293.5 293.5 293.5 0
5426 0 0 0 32305 0 0 300.4 293.5 293.5 293.5 293.5 0
5427 0 0 0 32303 0 0 299.9 293.5 293.5 293.5 293.5 0
5428 0 0 0 32301 0 0 299.3 293.5 293.5 293.5 293.5 0
5429 0 0 0 32299 0 0 298.8 293.5 293.5 293.5 293.5 0
5430 0 0 0 32297 0 0 298.8 293.5 293.5 293.5 293.5 0
5431 0 0 0 32294 0 0 299.3 293.5 293.5 293.5 293.5 0
5432 36.31% 0.6048 1123 31933 1.058 0.098 301.5 294.5 294.0 296.4 293.3 0.02227
5433 35.32% 4.005 1101 36023 7.21 0.667 302.1 300.1 296.7 312.8 295.9 0.02227
5434 35.07% 4.304 1342 40320 7.846 0.722 303.8 303.3 299.7 317.0 298.6 0.02227
5435 34.82% 4.564 1595 44754 8.403 0.771 305.4 306.6 302.7 321.1 301.4 0.02227
5436 35.20% 4.577 1856 48888 8.363 0.765 306.5 309.3 305.5 314.9 304.0 0.02227
5437 35.25% 4.968 2099 53289 9.086 0.829 307.1 312.6 308.4 313.9 306.8 0.02227
5438 35.24% 4.343 2358 56617 7.97 0.725 309.3 314.4 310.7 314.2 308.9 0.02227
5439 35.11% 4.507 2554 59988 8.314 0.755 309.3 316.8 313.0 316.3 311.0 0.02227
5440 35.10% 3.318 2752 61584 6.136 0.556 309.9 316.9 314.1 316.5 312.0 0.02227
224
A B C D E F G H I J K L M
5441 0 0 2846 58664 0 0 308.8 312.0 312.0 312.0 310.2 0.02227
5442 0 0 2674 55924 0 0 307.6 310.2 310.2 310.2 308.5 0.02227
5443 0 0 2513 53351 0 0 307.6 308.5 308.5 308.5 306.8 0.02227
5444 0 0 2361 50937 0 0 307.1 306.8 306.8 306.8 305.3 0.02227
5445 0 0 2219 48670 0 0 307.1 305.3 305.3 305.3 303.9 0.02227
5446 0 0 2086 46542 0 0 304.9 303.9 303.9 303.9 302.5 0.02227
5447 0 0 1961 44545 0 0 304.3 302.5 302.5 302.5 301.3 0.02227
5448 0 0 1843 42671 0 0 304.3 301.3 301.3 301.3 300.1 0.02227
5449 0 0 0 42643 0 0 303.2 300.1 300.1 300.1 300.1 0
5450 0 0 0 42615 0 0 302.6 300.1 300.1 300.1 300.0 0
5451 0 0 0 42587 0 0 301.5 300.0 300.0 300.0 300.0 0
5452 0 0 0 42559 0 0 301.5 300.0 300.0 300.0 300.0 0
5453 0 0 0 42532 0 0 301.5 300.0 300.0 300.0 300.0 0
5454 0 0 0 42504 0 0 301.0 300.0 300.0 300.0 300.0 0
5455 35.59% 1.736 0 44722 3.118 0.287 301.0 302.9 301.5 308.3 301.4 0
5456 35.07% 3.213 1854 47064 5.872 0.539 302.6 307.0 304.2 317.0 302.9 0.02227
5457 35.30% 4.242 1992 50602 7.732 0.707 304.3 310.2 306.6 313.2 305.1 0.02227
5458 35.27% 4.545 2200 54342 8.314 0.758 305.4 313.0 309.1 313.6 307.5 0.02227
5459 35.14% 5.072 2420 58589 9.337 0.849 307.1 316.3 312.0 315.8 310.2 0.02227
5460 34.99% 5.008 2670 62541 9.288 0.842 308.8 319.0 314.7 318.3 312.7 0.02227
5461 34.90% 4.42 2902 65494 8.238 0.745 309.3 320.5 316.7 319.9 314.5 0.02227
5462 35.10% 1.116 3076 63826 2.071 0.187 310.4 316.5 315.6 316.4 313.5 0.02227
5463 34.94% 3.546 2978 65511 6.587 0.597 311.0 319.7 316.7 319.2 314.5 0.02227
5464 34.83% 3.95 3077 67665 7.381 0.667 310.4 321.5 318.1 321.0 315.9 0.02227
5465 34.74% 4.057 3204 69855 7.615 0.687 311.0 323.1 319.6 322.5 317.3 0.02227
5466 34.82% 2.326 3332 69569 4.362 0.393 311.0 321.4 319.5 321.1 317.1 0.02227
5467 0 0 3316 66160 0 0 309.9 317.1 317.1 317.1 314.9 0.02227
5468 0 0 3115 62960 0 0 309.9 314.9 314.9 314.9 312.9 0.02227
5469 0 0 2927 59956 0 0 307.6 312.9 312.9 312.9 311.0 0.02227
5470 0 0 2750 57136 0 0 306.5 311.0 311.0 311.0 309.2 0.02227
5471 0 0 2584 54489 0 0 306.5 309.2 309.2 309.2 307.6 0.02227
5472 0 0 2428 52005 0 0 307.6 307.6 307.6 307.6 306.0 0.02227
5473 0 0 0 51973 0 0 305.4 306.0 306.0 306.0 306.0 0
5474 0 0 0 51922 0 0 304.9 306.0 306.0 306.0 305.9 0
5475 0 0 0 51871 0 0 304.3 305.9 305.9 305.9 305.9 0
5476 0 0 0 51820 0 0 303.8 305.9 305.9 305.9 305.9 0
5477 0 0 0 51769 0 0 302.1 305.9 305.9 305.9 305.8 0
5478 0 0 0 51719 0 0 302.1 305.8 305.8 305.8 305.8 0
5479 35.50% 1.213 0 53249 2.196 0.201 301.5 307.9 306.8 309.8 306.8 0
5480 35.34% 3.364 2355 55254 6.129 0.56 303.2 312.6 309.7 312.5 308.0 0.02227
5481 35.20% 4.165 2473 58231 7.651 0.696 305.4 315.3 311.8 314.8 309.9 0.02227
5482 35.08% 4.269 2649 61199 7.891 0.716 306.5 317.4 313.8 316.9 311.8 0.02227
5483 34.96% 4.303 2823 64059 7.995 0.724 308.8 319.4 315.7 318.8 313.6 0.02227
5484 34.82% 4.635 2991 67224 8.662 0.783 308.8 321.8 317.8 321.1 315.6 0.02227
5485 34.65% 5.201 3178 71007 9.79 0.883 310.4 324.9 320.4 324.1 318.0 0.02227
5486 34.51% 5.139 3400 74523 9.74 0.876 311.0 327.3 322.8 326.4 320.2 0.02227
5487 34.42% 4.635 3607 77164 8.825 0.792 311.5 328.6 324.6 327.8 321.9 0.02227
5488 34.35% 4.397 3762 79337 8.401 0.753 311.5 329.9 326.0 329.0 323.3 0.02227
5489 34.28% 4.231 3775 81167 8.109 0.726 311.5 331.0 327.3 330.2 324.4 0.02227
5490 34.30% 3.283 3775 81579 6.294 0.563 311.5 330.4 327.6 329.8 324.7 0.02227
5491 0 0 3775 77433 0 0 310.4 324.7 324.7 324.7 322.1 0.02227
5492 0 0 3775 73541 0 0 309.9 322.1 322.1 322.1 319.6 0.02227
5493 0 0 3549 69889 0 0 307.6 319.6 319.6 319.6 317.3 0.02227
5494 0 0 3334 66460 0 0 307.1 317.3 317.3 317.3 315.1 0.02227
5495 0 0 3133 63241 0 0 305.4 315.1 315.1 315.1 313.1 0.02227
5496 0 0 2943 60220 0 0 306.5 313.1 313.1 313.1 311.2 0.02227
5497 0 0 0 60148 0 0 306.0 311.2 311.2 311.2 311.1 0
5498 0 0 0 60077 0 0 305.4 311.1 311.1 311.1 311.1 0
5499 0 0 0 60006 0 0 304.3 311.1 311.1 311.1 311.1 0
5500 0 0 0 59935 0 0 303.8 311.1 311.1 311.1 311.0 0
5501 0 0 0 59864 0 0 302.6 311.0 311.0 311.0 311.0 0
5502 0 0 0 59793 0 0 301.5 311.0 311.0 311.0 310.9 0
5503 35.28% 1.595 0 61824 2.919 0.266 301.5 313.7 312.3 313.5 312.2 0
5504 35.07% 2.981 2860 62851 5.502 0.5 302.6 317.4 314.8 317.0 312.9 0.02227
5505 34.93% 3.961 2920 65157 7.365 0.667 304.9 319.8 316.4 319.3 314.3 0.02227
5506 34.81% 4.273 3056 67771 7.99 0.722 306.5 321.9 318.2 321.3 316.0 0.02227
5507 34.68% 4.651 3210 70771 8.748 0.789 307.6 324.3 320.2 323.5 317.9 0.02227
5508 34.59% 4.358 3386 73217 8.234 0.741 308.8 325.7 321.9 324.9 319.4 0.02227
5509 34.45% 4.855 3530 76225 9.224 0.829 311.5 328.2 323.9 327.3 321.3 0.02227
5510 34.39% 4.343 3707 78373 8.286 0.743 311.0 329.2 325.4 328.4 322.7 0.02227
5511 34.25% 4.897 3775 81183 9.387 0.841 311.5 331.6 327.3 330.6 324.5 0.02227
5512 34.16% 4.699 3775 83577 9.05 0.809 311.5 333.0 328.9 332.1 326.0 0.02227
5513 34.12% 4.217 3775 85172 8.143 0.727 312.1 333.7 330.0 332.8 327.0 0.02227
5514 34.19% 2.831 3775 84736 5.458 0.487 311.0 332.2 329.7 331.6 326.7 0.02227
5515 0 0 3775 80397 0 0 310.4 326.7 326.7 326.7 324.0 0.02227
5516 0 0 3775 76323 0 0 309.9 324.0 324.0 324.0 321.4 0.02227
5517 0 0 3713 72500 0 0 309.9 321.4 321.4 321.4 319.0 0.02227
5518 0 0 3488 68911 0 0 308.8 319.0 319.0 319.0 316.7 0.02227
5519 0 0 3277 65542 0 0 306.5 316.7 316.7 316.7 314.6 0.02227
5520 0 0 3079 62380 0 0 306.5 314.6 314.6 314.6 312.6 0.02227
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5521 0 0 0 62303 0 0 304.9 312.6 312.6 312.6 312.5 0
5522 0 0 0 62226 0 0 305.4 312.5 312.5 312.5 312.5 0
5523 0 0 0 62149 0 0 302.6 312.5 312.5 312.5 312.4 0
5524 0 0 0 62073 0 0 302.1 312.4 312.4 312.4 312.4 0
5525 0 0 0 61997 0 0 302.1 312.4 312.4 312.4 312.3 0
5526 0 0 0 61920 0 0 301.5 312.3 312.3 312.3 312.3 0
5527 35.22% 1.413 0 63712 2.593 0.236 302.1 314.7 313.5 314.5 313.4 0
5528 34.99% 3.034 2971 64706 5.617 0.51 303.8 318.7 316.1 318.3 314.0 0.02227
5529 34.84% 4.152 3029 67175 7.75 0.701 305.4 321.4 317.8 320.8 315.6 0.02227
5530 34.70% 4.678 3175 70240 8.788 0.793 306.5 323.9 319.9 323.2 317.5 0.02227
5531 34.60% 4.534 3355 72957 8.565 0.771 308.2 325.7 321.7 324.9 319.2 0.02227
5532 34.45% 4.932 3515 76085 9.368 0.842 309.3 328.1 323.8 327.2 321.2 0.02227
5533 34.31% 5.151 3699 79365 9.847 0.883 309.3 330.6 326.0 329.6 323.3 0.02227
5534 34.20% 5.024 3775 82308 9.656 0.864 311.5 332.5 328.0 331.4 325.2 0.02227
5535 34.13% 4.561 3775 84453 8.8 0.786 311.0 333.5 329.5 332.6 326.5 0.02227
5536 34.06% 4.47 3775 86360 8.651 0.772 311.0 334.7 330.8 333.8 327.7 0.02227
5537 34.07% 3.66 3775 87026 7.09 0.632 311.0 334.5 331.2 333.7 328.2 0.02227
5538 34.14% 2.635 3775 86212 5.092 0.454 311.0 333.0 330.7 332.5 327.6 0.02227
5539 0 0 3775 81782 0 0 310.4 327.6 327.6 327.6 324.8 0.02227
5540 0 0 3775 77624 0 0 307.1 324.8 324.8 324.8 322.2 0.02227
5541 0 0 3775 73721 0 0 305.4 322.2 322.2 322.2 319.7 0.02227
5542 0 0 3560 70057 0 0 305.4 319.7 319.7 319.7 317.4 0.02227
5543 0 0 3344 66618 0 0 304.9 317.4 317.4 317.4 315.2 0.02227
5544 0 0 3142 63390 0 0 304.9 315.2 315.2 315.2 313.2 0.02227
5545 0 0 0 63310 0 0 304.3 313.2 313.2 313.2 313.1 0
5546 0 0 0 63231 0 0 303.2 313.1 313.1 313.1 313.1 0
5547 0 0 0 63152 0 0 302.6 313.1 313.1 313.1 313.0 0
5548 0 0 0 63073 0 0 302.1 313.0 313.0 313.0 313.0 0
5549 0 0 0 62994 0 0 301.0 313.0 313.0 313.0 312.9 0
5550 0 0 0 62915 0 0 300.4 312.9 312.9 312.9 312.9 0
5551 35.14% 1.84 0 65275 3.387 0.308 301.5 316.1 314.5 315.8 314.4 0
5552 34.90% 3.376 3063 66648 6.275 0.569 302.6 320.3 317.4 319.8 315.3 0.02227
5553 34.77% 4.179 3144 69053 7.828 0.707 304.9 322.7 319.1 322.0 316.8 0.02227
5554 34.63% 4.598 3285 71915 8.666 0.781 306.5 325.0 321.0 324.2 318.6 0.02227
5555 34.51% 4.735 3454 74823 8.973 0.807 308.2 327.1 323.0 326.3 320.4 0.02227
5556 34.38% 4.991 3625 77942 9.514 0.854 309.3 329.5 325.1 328.5 322.4 0.02227
5557 34.28% 4.796 3775 80635 9.189 0.823 311.0 331.1 326.9 330.2 324.1 0.02227
5558 34.19% 4.673 3775 83020 8.99 0.804 312.1 332.6 328.5 331.7 325.6 0.02227
5559 34.10% 4.661 3775 85268 9.003 0.804 313.8 334.2 330.0 333.2 327.0 0.02227
5560 34.05% 4.261 3775 86838 8.253 0.736 313.2 334.9 331.1 334.0 328.0 0.02227
5561 34.03% 3.876 3775 87782 7.517 0.67 313.2 335.2 331.7 334.3 328.6 0.02227
5562 34.10% 2.805 3775 87167 5.432 0.484 313.8 333.8 331.3 333.2 328.2 0.02227
5563 0 0 3775 82678 0 0 312.6 328.2 328.2 328.2 325.4 0.02227
5564 0 0 3775 78465 0 0 311.0 325.4 325.4 325.4 322.7 0.02227
5565 0 0 3775 74510 0 0 310.4 322.7 322.7 322.7 320.2 0.02227
5566 0 0 3606 70798 0 0 309.3 320.2 320.2 320.2 317.9 0.02227
5567 0 0 3388 67313 0 0 307.1 317.9 317.9 317.9 315.7 0.02227
5568 0 0 3183 64043 0 0 306.0 315.7 315.7 315.7 313.6 0.02227
5569 0 0 0 63961 0 0 305.4 313.6 313.6 313.6 313.6 0
5570 0 0 0 63880 0 0 304.9 313.6 313.6 313.6 313.5 0
5571 0 0 0 63800 0 0 304.3 313.5 313.5 313.5 313.5 0
5572 0 0 0 63719 0 0 303.2 313.5 313.5 313.5 313.4 0
5573 0 0 0 63639 0 0 302.6 313.4 313.4 313.4 313.3 0
5574 0 0 0 63558 0 0 302.6 313.3 313.3 313.3 313.3 0
5575 35.12% 1.821 0 65894 3.355 0.305 303.2 316.5 314.9 316.2 314.8 0
5576 34.87% 3.468 3099 67357 6.454 0.585 304.9 320.9 317.9 320.3 315.7 0.02227
5577 34.75% 4.105 3185 69627 7.699 0.695 307.1 323.0 319.5 322.4 317.1 0.02227
5578 34.65% 4.218 3319 71936 7.947 0.716 309.3 324.7 321.0 324.0 318.6 0.02227
5579 34.57% 4.149 3455 74032 7.848 0.706 310.4 326.1 322.4 325.3 319.9 0.02227
5580 34.48% 4.238 3578 76143 8.047 0.723 312.1 327.6 323.9 326.8 321.3 0.02227
5581 34.38% 4.459 3702 78454 8.504 0.763 312.6 329.3 325.4 328.5 322.7 0.02227
5582 34.31% 4.229 3775 80327 8.094 0.725 313.8 330.4 326.7 329.6 323.9 0.02227
5583 34.24% 4.29 3775 82188 8.236 0.737 314.3 331.7 327.9 330.9 325.1 0.02227
5584 34.21% 3.85 3775 83337 7.406 0.662 314.9 332.1 328.7 331.3 325.8 0.02227
5585 34.17% 3.822 3775 84386 7.364 0.658 314.9 332.8 329.4 332.0 326.5 0.02227
5586 34.21% 2.949 3775 84156 5.678 0.507 314.3 331.9 329.3 331.3 326.3 0.02227
5587 0 0 3775 79852 0 0 313.8 326.3 326.3 326.3 323.6 0.02227
5588 0 0 3775 75812 0 0 313.2 323.6 323.6 323.6 321.1 0.02227
5589 0 0 3683 72020 0 0 310.4 321.1 321.1 321.1 318.7 0.02227
5590 0 0 3460 68461 0 0 309.3 318.7 318.7 318.7 316.4 0.02227
5591 0 0 3250 65119 0 0 309.3 316.4 316.4 316.4 314.3 0.02227
5592 0 0 3054 61983 0 0 309.3 314.3 314.3 314.3 312.3 0.02227
5593 0 0 0 61907 0 0 306.0 312.3 312.3 312.3 312.3 0
5594 0 0 0 61831 0 0 306.0 312.3 312.3 312.3 312.2 0
5595 0 0 0 61756 0 0 305.4 312.2 312.2 312.2 312.2 0
5596 0 0 0 61680 0 0 304.9 312.2 312.2 312.2 312.1 0
5597 0 0 0 61605 0 0 305.4 312.1 312.1 312.1 312.1 0
5598 0 0 0 61530 0 0 303.8 312.1 312.1 312.1 312.0 0
5599 35.22% 1.521 0 63464 2.791 0.254 304.3 314.7 313.3 314.4 313.2 0
5600 34.99% 3.188 2956 64680 5.903 0.536 306.5 318.8 316.1 318.4 314.0 0.02227
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5601 34.83% 4.287 3028 67334 8.005 0.724 308.2 321.6 317.9 321.0 315.7 0.02227
5602 34.70% 4.636 3184 70335 8.713 0.786 310.4 324.0 319.9 323.2 317.6 0.02227
5603 34.57% 4.813 3361 73430 9.098 0.819 312.1 326.2 322.0 325.4 319.5 0.02227
5604 34.50% 4.275 3543 75626 8.115 0.729 313.8 327.3 323.5 326.5 320.9 0.02227
5605 34.49% 3.489 3672 76619 6.63 0.595 314.9 327.2 324.2 326.6 321.6 0.02227
5606 34.63% 1.637 3730 75008 3.097 0.278 315.4 324.5 323.1 324.3 320.5 0.02227
5607 34.45% 4.246 3636 77067 8.058 0.725 316.0 328.2 324.4 327.4 321.8 0.02227
5608 34.73% 0.4369 3757 73792 0.8251 0.074 315.4 322.6 322.4 322.7 319.8 0.02227
5609 34.65% 2.563 3564 73599 4.826 0.435 314.9 324.4 322.1 323.9 319.7 0.02227
5610 34.83% 0.8052 3553 71030 1.511 0.136 314.9 321.1 320.5 321.0 318.0 0.02227
5611 0 0 3402 67532 0 0 312.6 318.0 318.0 318.0 315.8 0.02227
5612 0 0 3196 64247 0 0 311.0 315.8 315.8 315.8 313.7 0.02227
5613 0 0 3002 61164 0 0 311.0 313.7 313.7 313.7 311.8 0.02227
5614 0 0 2821 58271 0 0 308.2 311.8 311.8 311.8 310.0 0.02227
5615 0 0 2651 55554 0 0 308.2 310.0 310.0 310.0 308.2 0.02227
5616 0 0 2491 53004 0 0 308.2 308.2 308.2 308.2 306.6 0.02227
5617 0 0 0 52951 0 0 305.4 306.6 306.6 306.6 306.6 0
5618 0 0 0 52897 0 0 304.9 306.6 306.6 306.6 306.6 0
5619 0 0 0 52844 0 0 302.6 306.6 306.6 306.6 306.5 0
5620 0 0 0 52791 0 0 302.6 306.5 306.5 306.5 306.5 0
5621 0 0 0 52737 0 0 303.2 306.5 306.5 306.5 306.5 0
5622 0 0 0 52684 0 0 302.1 306.5 306.5 306.5 306.4 0
5623 0 0 0 52632 0 0 302.1 306.4 306.4 306.4 306.4 0
5624 35.68% 0.09704 2319 50387 0.1748 0.016 302.6 306.6 306.5 306.8 305.0 0.02227
5625 35.75% 0.1398 2187 48335 0.2514 0.023 303.8 305.2 305.1 305.7 303.7 0.02227
5626 35.73% 0.4617 2066 46825 0.8298 0.076 304.9 304.5 304.1 305.9 302.7 0.02227
5627 35.29% 4.344 1978 50498 7.899 0.724 304.3 310.2 306.5 313.3 305.0 0.02227
5628 35.26% 4.657 2194 54395 8.523 0.777 306.0 313.1 309.2 313.9 307.5 0.02227
5629 35.20% 4.494 2423 57863 8.26 0.751 307.6 315.3 311.5 314.9 309.7 0.02227
5630 35.11% 4.041 2627 60544 7.461 0.677 308.2 316.8 313.3 316.3 311.4 0.02227
5631 35.25% 1.498 2785 59675 2.759 0.25 309.3 314.0 312.8 313.9 310.8 0.02227
5632 35.38% 0.5954 2733 57657 1.09 0.099 309.3 311.9 311.4 311.9 309.6 0.02227
5633 0 0 2615 54978 0 0 307.6 309.6 309.6 309.6 307.9 0.02227
5634 0 0 2457 52464 0 0 306.5 307.9 307.9 307.9 306.3 0.02227
5635 0 0 2309 50103 0 0 305.4 306.3 306.3 306.3 304.8 0.02227
5636 0 0 2170 47888 0 0 305.4 304.8 304.8 304.8 303.4 0.02227
5637 0 0 2040 45808 0 0 304.9 303.4 303.4 303.4 302.1 0.02227
5638 0 0 1918 43856 0 0 304.3 302.1 302.1 302.1 300.8 0.02227
5639 0 0 1803 42024 0 0 303.8 300.8 300.8 300.8 299.7 0.02227
5640 0 0 1695 40304 0 0 303.2 299.7 299.7 299.7 298.6 0.02227
5641 0 0 0 40282 0 0 302.6 298.6 298.6 298.6 298.6 0
5642 0 0 0 40260 0 0 302.1 298.6 298.6 298.6 298.6 0
5643 0 0 0 40238 0 0 301.0 298.6 298.6 298.6 298.5 0
5644 0 0 0 40216 0 0 301.0 298.5 298.5 298.5 298.5 0
5645 0 0 0 40194 0 0 300.4 298.5 298.5 298.5 298.5 0
5646 0 0 0 40172 0 0 299.9 298.5 298.5 298.5 298.5 0
5647 35.71% 1.639 0 42260 2.929 0.27 300.4 301.3 299.9 306.4 299.8 0
5648 35.16% 3.227 1709 44755 5.874 0.54 302.1 305.4 302.6 315.5 301.4 0.02227
5649 34.99% 3.45 1856 47427 6.334 0.58 303.8 307.4 304.5 318.3 303.1 0.02227
5650 35.72% 0.6073 2013 46164 1.094 0.1 305.4 304.1 303.7 306.1 302.3 0.02227
5651 35.23% 3.443 1939 48705 6.272 0.575 304.9 308.2 305.3 314.4 303.9 0.02227
5652 35.27% 4.731 2088 52795 8.639 0.789 307.1 312.1 308.1 313.6 306.5 0.02227
5653 35.22% 4.604 2329 56499 8.45 0.769 308.2 314.5 310.6 314.5 308.8 0.02227
5654 35.15% 4.189 2547 59449 7.72 0.701 309.3 316.2 312.6 315.7 310.7 0.02227
5655 35.34% 1.063 2720 58066 1.952 0.177 310.4 312.6 311.7 312.5 309.8 0.02227
5656 35.49% 0.1146 2639 55513 0.2089 0.019 309.9 310.0 310.0 310.1 308.2 0.02227
5657 35.58% 0.1935 2489 53218 0.351 0.032 309.9 308.5 308.4 308.6 306.8 0.02227
5658 35.43% 2.355 2354 53895 4.282 0.391 309.9 310.8 308.8 310.9 307.2 0.02227
5659 0 0 2393 51447 0 0 309.3 307.2 307.2 307.2 305.6 0.02227
5660 0 0 2249 49149 0 0 308.8 305.6 305.6 305.6 304.2 0.02227
5661 0 0 2114 46992 0 0 307.6 304.2 304.2 304.2 302.8 0.02227
5662 0 0 1987 44967 0 0 307.1 302.8 302.8 302.8 301.5 0.02227
5663 0 0 1868 43067 0 0 307.1 301.5 301.5 301.5 300.3 0.02227
5664 0 0 1756 41283 0 0 306.0 300.3 300.3 300.3 299.2 0.02227
5665 0 0 0 41258 0 0 305.4 299.2 299.2 299.2 299.2 0
5666 0 0 0 41234 0 0 304.3 299.2 299.2 299.2 299.2 0
5667 0 0 0 41210 0 0 303.8 299.2 299.2 299.2 299.2 0
5668 0 0 0 41185 0 0 303.8 299.2 299.2 299.2 299.1 0
5669 0 0 0 41161 0 0 302.6 299.1 299.1 299.1 299.1 0
5670 0 0 0 41137 0 0 302.6 299.1 299.1 299.1 299.1 0
5671 35.67% 1.625 0 43208 2.909 0.268 303.2 301.9 300.5 306.9 300.4 0
5672 35.05% 3.474 1765 45984 6.345 0.583 304.3 306.4 303.5 317.3 302.2 0.02227
5673 35.26% 4.298 1928 49664 7.837 0.717 306.0 309.6 306.0 313.8 304.5 0.02227
5674 35.28% 4.576 2145 53498 8.365 0.763 307.6 312.4 308.6 313.5 306.9 0.02227
5675 35.24% 4.266 2370 56709 7.826 0.712 309.3 314.4 310.8 314.1 309.0 0.02227
5676 35.07% 4.913 2559 60621 9.073 0.824 310.4 317.6 313.4 317.0 311.4 0.02227
5677 34.93% 4.851 2789 64257 9.023 0.817 311.5 320.0 315.8 319.3 313.7 0.02227
5678 34.81% 4.651 3003 67438 8.7 0.786 313.2 322.0 318.0 321.3 315.8 0.02227
5679 34.72% 4.356 3190 70051 8.184 0.738 312.6 323.5 319.8 322.8 317.4 0.02227
5680 34.63% 4.262 3344 72401 8.04 0.724 314.3 325.0 321.3 324.3 318.9 0.02227
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5681 34.59% 3.734 3482 73902 7.061 0.635 312.6 325.6 322.4 325.0 319.8 0.02227
5682 34.65% 2.574 3571 73728 4.862 0.437 313.2 324.5 322.3 324.1 319.7 0.02227
5683 0 0 3560 70063 0 0 312.1 319.7 319.7 319.7 317.4 0.02227
5684 0 0 3345 66624 0 0 311.5 317.4 317.4 317.4 315.2 0.02227
5685 0 0 3142 63395 0 0 310.4 315.2 315.2 315.2 313.2 0.02227
5686 0 0 2952 60365 0 0 309.3 313.2 313.2 313.2 311.3 0.02227
5687 0 0 2774 57520 0 0 309.3 311.3 311.3 311.3 309.5 0.02227
5688 0 0 2607 54850 0 0 309.3 309.5 309.5 309.5 307.8 0.02227
5689 0 0 0 54791 0 0 306.5 307.8 307.8 307.8 307.8 0
5690 0 0 0 54733 0 0 306.0 307.8 307.8 307.8 307.7 0
5691 0 0 0 54675 0 0 305.4 307.7 307.7 307.7 307.7 0
5692 0 0 0 54617 0 0 304.9 307.7 307.7 307.7 307.6 0
5693 0 0 0 54560 0 0 304.3 307.6 307.6 307.6 307.6 0
5694 0 0 0 54502 0 0 303.8 307.6 307.6 307.6 307.6 0
5695 35.49% 1.46 0 56351 2.648 0.242 304.3 310.1 308.8 309.9 308.7 0
5696 35.24% 3.325 2538 58135 6.087 0.555 304.9 314.5 311.7 314.1 309.9 0.02227
5697 35.09% 4.205 2643 61017 7.764 0.705 307.1 317.2 313.6 316.7 311.7 0.02227
5698 34.98% 4.186 2812 63729 7.772 0.704 308.8 319.1 315.5 318.5 313.4 0.02227
5699 34.86% 4.362 2972 66538 8.14 0.736 311.0 321.1 317.4 320.5 315.2 0.02227
5700 34.74% 4.483 3137 69370 8.41 0.759 312.6 323.2 319.3 322.5 317.0 0.02227
5701 34.61% 4.736 3304 72407 8.936 0.805 313.8 325.5 321.3 324.7 318.9 0.02227
5702 34.52% 4.437 3483 74879 8.41 0.756 314.3 326.9 323.0 326.1 320.5 0.02227
5703 34.48% 3.933 3628 76525 7.474 0.671 314.9 327.6 324.1 326.9 321.5 0.02227
5704 34.64% 1.567 3725 74824 2.965 0.266 314.9 324.3 323.0 324.1 320.4 0.02227
5705 34.84% 0.1895 3625 71348 0.3555 0.032 314.9 320.8 320.7 320.8 318.2 0.02227
5706 0 0 3420 67830 0 0 314.3 318.2 318.2 318.2 316.0 0.02227
5707 0 0 3213 64527 0 0 313.2 316.0 316.0 316.0 313.9 0.02227
5708 0 0 3019 61427 0 0 312.1 313.9 313.9 313.9 311.9 0.02227
5709 0 0 2837 58517 0 0 311.5 311.9 311.9 311.9 310.1 0.02227
5710 0 0 2665 55786 0 0 311.0 310.1 310.1 310.1 308.4 0.02227
5711 0 0 2505 53222 0 0 310.4 308.4 308.4 308.4 306.8 0.02227
5712 0 0 2354 50815 0 0 309.3 306.8 306.8 306.8 305.2 0.02227
5713 0 0 0 50767 0 0 307.1 305.2 305.2 305.2 305.2 0
5714 0 0 0 50719 0 0 306.5 305.2 305.2 305.2 305.2 0
5715 0 0 0 50671 0 0 306.0 305.2 305.2 305.2 305.1 0
5716 0 0 0 50623 0 0 306.0 305.1 305.1 305.1 305.1 0
5717 0 0 0 50575 0 0 304.9 305.1 305.1 305.1 305.1 0
5718 0 0 0 50528 0 0 304.3 305.1 305.1 305.1 305.1 0
5719 35.50% 0.9778 0 51754 1.768 0.162 304.9 306.7 305.9 309.7 305.8 0
5720 35.38% 3.272 2267 53719 5.948 0.544 305.4 311.5 308.7 311.9 307.1 0.02227
5721 35.24% 4.224 2383 56856 7.742 0.705 307.1 314.4 310.8 314.1 309.1 0.02227
5722 35.09% 4.653 2568 60411 8.589 0.78 308.8 317.2 313.2 316.6 311.3 0.02227
5723 34.96% 4.653 2777 63787 8.645 0.783 310.4 319.5 315.5 318.9 313.4 0.02227
5724 34.84% 4.531 2975 66827 8.464 0.765 312.6 321.5 317.6 320.8 315.4 0.02227
5725 34.68% 4.959 3154 70297 9.321 0.841 315.4 324.2 319.9 323.4 317.6 0.02227
5726 34.57% 4.726 3358 73275 8.934 0.804 316.0 326.0 321.9 325.2 319.4 0.02227
5727 34.47% 4.612 3534 75946 8.76 0.787 316.5 327.8 323.7 326.9 321.1 0.02227
5728 34.39% 4.385 3691 78165 8.361 0.75 316.5 329.1 325.2 328.3 322.5 0.02227
5729 34.37% 3.757 3775 79396 7.177 0.643 316.5 329.4 326.1 328.7 323.3 0.02227
5730 34.44% 2.5 3775 78816 4.767 0.427 316.0 327.8 325.7 327.4 323.0 0.02227
5731 34.58% 1.282 3775 76590 2.43 0.218 314.9 325.3 324.2 325.1 321.5 0.02227
5732 0 0 3729 72750 0 0 313.8 321.5 321.5 321.5 319.1 0.02227
5733 0 0 3503 69146 0 0 311.5 319.1 319.1 319.1 316.8 0.02227
5734 0 0 3291 65762 0 0 311.0 316.8 316.8 316.8 314.7 0.02227
5735 0 0 3092 62587 0 0 311.0 314.7 314.7 314.7 312.7 0.02227
5736 0 0 2905 59606 0 0 310.4 312.7 312.7 312.7 310.8 0.02227
5737 0 0 0 59535 0 0 309.9 310.8 310.8 310.8 310.8 0
5738 0 0 0 59466 0 0 308.8 310.8 310.8 310.8 310.7 0
5739 0 0 0 59396 0 0 307.6 310.7 310.7 310.7 310.7 0
5740 0 0 0 59326 0 0 307.1 310.7 310.7 310.7 310.6 0
5741 0 0 0 59257 0 0 304.9 310.6 310.6 310.6 310.6 0
5742 0 0 0 59187 0 0 304.3 310.6 310.6 310.6 310.5 0
5743 35.33% 1.357 0 60904 2.48 0.226 305.4 312.9 311.7 312.7 311.6 0
5744 35.10% 3.049 2806 62072 5.619 0.511 307.1 317.0 314.3 316.5 312.4 0.02227
5745 34.95% 4.088 2874 64590 7.594 0.688 308.2 319.6 316.1 319.0 314.0 0.02227
5746 34.84% 4.24 3023 67190 7.922 0.716 310.4 321.5 317.8 320.8 315.6 0.02227
5747 34.71% 4.514 3176 70031 8.479 0.765 312.1 323.6 319.7 322.9 317.4 0.02227
5748 34.64% 4.187 3343 72279 7.896 0.711 313.8 324.9 321.3 324.2 318.8 0.02227
5749 34.54% 4.269 3475 74523 8.083 0.727 314.9 326.5 322.8 325.7 320.2 0.02227
5750 34.46% 4.218 3607 76582 8.017 0.72 316.5 327.8 324.2 327.1 321.5 0.02227
5751 34.40% 4.07 3728 78330 7.759 0.696 317.1 328.9 325.3 328.1 322.6 0.02227
5752 34.31% 4.305 3775 80313 8.236 0.738 317.1 330.5 326.7 329.6 323.9 0.02227
5753 34.33% 3.344 3775 80855 6.403 0.573 316.5 330.0 327.1 329.4 324.2 0.02227
5754 34.40% 2.421 3775 80084 4.624 0.414 316.5 328.6 326.6 328.2 323.8 0.02227
5755 34.54% 1.21 3775 77684 2.298 0.206 315.4 325.9 324.9 325.8 322.2 0.02227
5756 0 0 3775 73777 0 0 313.8 322.2 322.2 322.2 319.8 0.02227
5757 0 0 3563 70110 0 0 312.1 319.8 319.8 319.8 317.4 0.02227
5758 0 0 3347 66668 0 0 309.9 317.4 317.4 317.4 315.3 0.02227
5759 0 0 3145 63436 0 0 310.4 315.3 315.3 315.3 313.2 0.02227
5760 0 0 2955 60403 0 0 309.9 313.2 313.2 313.2 311.3 0.02227
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5761 0 0 0 60331 0 0 308.8 311.3 311.3 311.3 311.3 0
5762 0 0 0 60259 0 0 306.5 311.3 311.3 311.3 311.2 0
5763 0 0 0 60187 0 0 305.4 311.2 311.2 311.2 311.2 0
5764 0 0 0 60116 0 0 304.3 311.2 311.2 311.2 311.1 0
5765 0 0 0 60044 0 0 304.3 311.1 311.1 311.1 311.1 0
5766 0 0 0 59973 0 0 302.6 311.1 311.1 311.1 311.0 0
5767 35.29% 1.386 0 61728 2.536 0.231 303.2 313.4 312.2 313.2 312.1 0
5768 35.08% 2.881 2854 62625 5.314 0.483 304.9 317.2 314.7 316.8 312.7 0.02227
5769 34.94% 3.95 2907 64928 7.341 0.665 306.5 319.7 316.3 319.1 314.2 0.02227
5770 34.86% 3.929 3043 67085 7.336 0.663 309.9 321.1 317.8 320.6 315.5 0.02227
5771 34.75% 4.136 3169 69413 7.756 0.7 312.6 322.9 319.3 322.3 317.0 0.02227
5772 34.63% 4.469 3306 72078 8.423 0.759 313.8 325.0 321.1 324.3 318.7 0.02227
5773 34.53% 4.514 3463 74672 8.551 0.769 314.9 326.8 322.9 326.0 320.3 0.02227
5774 34.48% 4.003 3616 76427 7.607 0.683 316.5 327.6 324.1 326.8 321.4 0.02227
5775 34.34% 4.741 3719 79113 9.05 0.812 317.1 330.0 325.9 329.1 323.1 0.02227
5776 34.27% 4.41 3775 81207 8.456 0.757 316.5 331.2 327.3 330.3 324.5 0.02227
5777 34.24% 3.9 3775 82479 7.492 0.67 316.5 331.6 328.2 330.8 325.3 0.02227
5778 34.29% 2.909 3775 82297 5.582 0.499 316.0 330.6 328.0 330.0 325.2 0.02227
5779 34.44% 1.417 3775 80054 2.704 0.242 315.4 327.7 326.5 327.5 323.7 0.02227
5780 0 0 3775 76002 0 0 313.8 323.7 323.7 323.7 321.2 0.02227
5781 0 0 3694 72198 0 0 311.0 321.2 321.2 321.2 318.8 0.02227
5782 0 0 3470 68628 0 0 310.4 318.8 318.8 318.8 316.5 0.02227
5783 0 0 3260 65276 0 0 309.9 316.5 316.5 316.5 314.4 0.02227
5784 0 0 3063 62130 0 0 309.3 314.4 314.4 314.4 312.4 0.02227
5785 0 0 0 62054 0 0 308.8 312.4 312.4 312.4 312.3 0
5786 0 0 0 61978 0 0 306.0 312.3 312.3 312.3 312.3 0
5787 0 0 0 61902 0 0 306.0 312.3 312.3 312.3 312.2 0
5788 0 0 0 61826 0 0 304.9 312.2 312.2 312.2 312.2 0
5789 0 0 0 61750 0 0 303.8 312.2 312.2 312.2 312.2 0
5790 0 0 0 61675 0 0 302.1 312.2 312.2 312.2 312.1 0
5791 35.23% 1.372 0 63411 2.516 0.229 302.6 314.5 313.3 314.3 313.2 0
5792 34.96% 3.506 2953 65057 6.497 0.59 304.9 319.4 316.3 318.8 314.2 0.02227
5793 34.82% 4.238 3050 67628 7.92 0.716 306.5 321.8 318.1 321.1 315.9 0.02227
5794 34.71% 4.396 3201 70284 8.259 0.745 308.8 323.7 319.9 323.0 317.6 0.02227
5795 34.59% 4.604 3358 73092 8.696 0.783 311.0 325.8 321.8 325.0 319.3 0.02227
5796 34.47% 4.763 3523 75981 9.047 0.813 311.5 327.9 323.8 327.1 321.2 0.02227
5797 34.35% 4.806 3693 78785 9.176 0.823 315.4 329.9 325.6 329.0 322.9 0.02227
5798 34.23% 4.929 3775 81622 9.46 0.847 314.9 331.9 327.6 330.9 324.7 0.02227
5799 34.15% 4.679 3775 83967 9.019 0.806 316.0 333.3 329.2 332.3 326.2 0.02227
5800 34.08% 4.496 3775 85935 8.694 0.776 315.4 334.5 330.5 333.5 327.5 0.02227
5801 34.07% 3.811 3775 86836 7.38 0.658 314.9 334.5 331.1 333.7 328.0 0.02227
5802 34.13% 2.785 3775 86244 5.383 0.48 314.3 333.1 330.7 332.6 327.7 0.02227
5803 34.30% 1.312 3775 83627 2.52 0.225 313.8 330.0 329.0 329.8 326.0 0.02227
5804 0 0 3775 79355 0 0 312.6 326.0 326.0 326.0 323.3 0.02227
5805 0 0 3775 75346 0 0 309.9 323.3 323.3 323.3 320.8 0.02227
5806 0 0 3655 71582 0 0 308.8 320.8 320.8 320.8 318.4 0.02227
5807 0 0 3434 68050 0 0 309.3 318.4 318.4 318.4 316.1 0.02227
5808 0 0 3226 64734 0 0 308.2 316.1 316.1 316.1 314.0 0.02227
5809 0 0 0 64651 0 0 307.1 314.0 314.0 314.0 314.0 0
5810 0 0 0 64568 0 0 305.4 314.0 314.0 314.0 313.9 0
5811 0 0 0 64486 0 0 304.3 313.9 313.9 313.9 313.9 0
5812 0 0 0 64403 0 0 303.8 313.9 313.9 313.9 313.8 0
5813 0 0 0 64321 0 0 303.8 313.8 313.8 313.8 313.8 0
5814 0 0 0 64239 0 0 302.6 313.8 313.8 313.8 313.7 0
5815 35.12% 1.552 0 66218 2.861 0.26 302.6 316.4 315.1 316.2 315.0 0
5816 34.87% 3.337 3118 67486 6.211 0.563 303.2 320.9 318.0 320.3 315.8 0.02227
5817 34.74% 4.157 3193 69819 7.798 0.704 306.0 323.2 319.6 322.5 317.3 0.02227
5818 34.59% 4.722 3330 72813 8.914 0.803 307.1 325.7 321.6 324.9 319.2 0.02227
5819 34.47% 4.794 3506 75758 9.102 0.818 308.8 327.8 323.6 326.9 321.0 0.02227
5820 34.34% 5.055 3680 78920 9.654 0.866 309.9 330.2 325.7 329.2 323.0 0.02227
5821 34.22% 4.997 3775 81847 9.597 0.859 311.0 332.1 327.7 331.1 324.9 0.02227
5822 34.13% 4.844 3775 84414 9.345 0.835 312.1 333.7 329.5 332.7 326.5 0.02227
5823 34.08% 4.316 3775 86106 8.35 0.745 313.8 334.4 330.6 333.5 327.6 0.02227
5824 34.03% 4.131 3775 87448 8.008 0.714 313.2 335.2 331.5 334.3 328.4 0.02227
5825 34.12% 2.663 3775 86652 5.151 0.459 313.8 333.3 331.0 332.8 327.9 0.02227
5826 0 0 3775 82195 0 0 313.2 327.9 327.9 327.9 325.1 0.02227
5827 0 0 3775 78011 0 0 309.3 325.1 325.1 325.1 322.4 0.02227
5828 0 0 3775 74084 0 0 307.6 322.4 322.4 322.4 320.0 0.02227
5829 0 0 3581 70398 0 0 308.2 320.0 320.0 320.0 317.6 0.02227
5830 0 0 3364 66938 0 0 306.5 317.6 317.6 317.6 315.4 0.02227
5831 0 0 3161 63690 0 0 306.5 315.4 315.4 315.4 313.4 0.02227
5832 0 0 2970 60642 0 0 306.0 313.4 313.4 313.4 311.5 0.02227
5833 0 0 0 60569 0 0 305.4 311.5 311.5 311.5 311.4 0
5834 0 0 0 60496 0 0 304.3 311.4 311.4 311.4 311.4 0
5835 0 0 0 60424 0 0 303.8 311.4 311.4 311.4 311.3 0
5836 0 0 0 60352 0 0 303.2 311.3 311.3 311.3 311.3 0
5837 0 0 0 60280 0 0 303.2 311.3 311.3 311.3 311.2 0
5838 0 0 0 60208 0 0 302.1 311.2 311.2 311.2 311.2 0
5839 35.28% 1.392 0 61970 2.547 0.232 302.6 313.6 312.4 313.4 312.3 0
5840 35.02% 3.471 2869 63646 6.415 0.583 303.8 318.4 315.4 317.9 313.4 0.02227
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5841 34.86% 4.38 2967 66480 8.167 0.739 306.0 321.1 317.3 320.5 315.1 0.02227
5842 34.73% 4.605 3134 69483 8.642 0.78 307.6 323.4 319.4 322.6 317.0 0.02227
5843 34.59% 4.916 3311 72762 9.282 0.836 309.9 325.9 321.6 325.0 319.1 0.02227
5844 34.50% 4.487 3503 75286 8.513 0.765 311.5 327.2 323.3 326.4 320.7 0.02227
5845 34.39% 4.671 3652 77936 8.902 0.799 312.1 329.2 325.1 328.3 322.4 0.02227
5846 34.27% 4.865 3775 80724 9.32 0.835 313.8 331.2 327.0 330.3 324.2 0.02227
5847 34.23% 4.155 3775 82380 7.985 0.714 313.2 331.7 328.1 330.9 325.2 0.02227
5848 0 0 3775 78185 0 0 314.9 325.2 325.2 325.2 322.6 0.02227
5849 0 0 3775 74247 0 0 306.5 322.6 322.6 322.6 320.1 0.02227
5850 0 0 3591 70551 0 0 305.4 320.1 320.1 320.1 317.7 0.02227
5851 0 0 3373 67082 0 0 307.1 317.7 317.7 317.7 315.5 0.02227
5852 0 0 3169 63825 0 0 306.0 315.5 315.5 315.5 313.5 0.02227
5853 0 0 2978 60768 0 0 304.9 313.5 313.5 313.5 311.5 0.02227
5854 0 0 2798 57899 0 0 304.3 311.5 311.5 311.5 309.7 0.02227
5855 0 0 2629 55205 0 0 303.2 309.7 309.7 309.7 308.0 0.02227
5856 0 0 2471 52677 0 0 303.8 308.0 308.0 308.0 306.4 0.02227
5857 0 0 0 52624 0 0 303.2 306.4 306.4 306.4 306.4 0
5858 0 0 0 52571 0 0 302.6 306.4 306.4 306.4 306.3 0
5859 0 0 0 52519 0 0 302.6 306.3 306.3 306.3 306.3 0
5860 0 0 0 52466 0 0 302.1 306.3 306.3 306.3 306.3 0
5861 0 0 0 52414 0 0 302.1 306.3 306.3 306.3 306.2 0
5862 0 0 0 52362 0 0 302.1 306.2 306.2 306.2 306.2 0
5863 35.52% 1.449 0 54198 2.623 0.24 301.5 308.7 307.5 309.4 307.4 0
5864 35.30% 3.558 2411 56408 6.495 0.593 303.2 313.5 310.5 313.2 308.8 0.02227
5865 35.15% 4.171 2541 59335 7.68 0.698 305.4 316.1 312.5 315.6 310.6 0.02227
5866 34.99% 4.705 2714 62835 8.724 0.791 307.6 318.9 314.9 318.3 312.8 0.02227
5867 34.83% 4.986 2919 66542 9.31 0.842 309.3 321.7 317.4 320.9 315.2 0.02227
5868 34.72% 4.727 3137 69712 8.88 0.801 311.0 323.6 319.5 322.9 317.2 0.02227
5869 34.60% 4.665 3324 72634 8.807 0.793 311.5 325.6 321.5 324.8 319.0 0.02227
5870 34.47% 4.928 3496 75774 9.356 0.841 312.1 327.9 323.6 327.0 321.0 0.02227
5871 34.34% 4.992 3681 78847 9.533 0.855 312.1 330.1 325.7 329.1 323.0 0.02227
5872 34.23% 4.917 3775 81666 9.44 0.845 312.6 331.9 327.6 330.9 324.8 0.02227
5873 34.18% 4.329 3775 83517 8.337 0.745 311.5 332.7 328.9 331.8 325.9 0.02227
5874 34.26% 2.767 3775 83082 5.319 0.475 311.5 331.0 328.6 330.5 325.7 0.02227
5875 34.43% 1.177 3775 80462 2.247 0.201 310.4 327.8 326.8 327.6 324.0 0.02227
5876 0 0 3775 76385 0 0 309.9 324.0 324.0 324.0 321.4 0.02227
5877 0 0 3717 72557 0 0 309.3 321.4 321.4 321.4 319.0 0.02227
5878 0 0 3491 68965 0 0 309.3 319.0 319.0 319.0 316.7 0.02227
5879 0 0 3280 65593 0 0 308.2 316.7 316.7 316.7 314.6 0.02227
5880 0 0 3082 62427 0 0 306.5 314.6 314.6 314.6 312.6 0.02227
5881 0 0 0 62350 0 0 304.9 312.6 312.6 312.6 312.5 0
5882 0 0 0 62273 0 0 305.4 312.5 312.5 312.5 312.5 0
5883 0 0 0 62196 0 0 304.9 312.5 312.5 312.5 312.4 0
5884 0 0 0 62120 0 0 304.3 312.4 312.4 312.4 312.4 0
5885 0 0 0 62043 0 0 303.8 312.4 312.4 312.4 312.3 0
5886 0 0 0 61967 0 0 303.8 312.3 312.3 312.3 312.3 0
5887 0 0 0 61891 0 0 303.2 312.3 312.3 312.3 312.2 0
5888 35.07% 2.928 2864 62838 5.396 0.491 303.2 317.4 314.8 316.9 312.8 0.02227
5889 34.88% 4.548 2920 65939 8.469 0.767 303.8 320.9 317.0 320.2 314.8 0.02227
5890 34.73% 4.847 3102 69300 9.095 0.821 306.0 323.4 319.2 322.7 316.9 0.02227
5891 34.60% 4.882 3300 72543 9.216 0.83 308.2 325.7 321.4 324.9 319.0 0.02227
5892 34.45% 5.107 3491 75937 9.702 0.872 308.8 328.2 323.7 327.3 321.1 0.02227
5893 34.31% 5.227 3690 79332 9.992 0.896 309.9 330.6 326.0 329.6 323.3 0.02227
5894 34.18% 5.276 3775 82631 10.15 0.908 311.0 332.9 328.2 331.8 325.4 0.02227
5895 34.19% 3.802 3775 83694 7.325 0.654 311.5 332.3 329.0 331.6 326.0 0.02227
5896 0 0 3775 79419 0 0 310.4 326.0 326.0 326.0 323.3 0.02227
5897 34.36% 3.452 3775 80141 6.578 0.591 309.3 329.6 326.5 328.9 323.8 0.02227
5898 34.33% 3.379 3775 80739 6.465 0.579 309.9 329.9 327.0 329.3 324.2 0.02227
5899 34.50% 1.384 3775 78542 2.636 0.236 304.3 326.7 325.5 326.5 322.8 0.02227
5900 0 0 3775 74583 0 0 299.2 322.8 322.8 322.8 320.3 0.02227
5901 0 0 3611 70866 0 0 301.5 320.3 320.3 320.3 317.9 0.02227
5902 0 0 3392 67377 0 0 300.4 317.9 317.9 317.9 315.7 0.02227
5903 0 0 3187 64102 0 0 301.0 315.7 315.7 315.7 313.6 0.02227
5904 0 0 2994 61028 0 0 301.5 313.6 313.6 313.6 311.7 0.02227
5905 0 0 0 60955 0 0 301.5 311.7 311.7 311.7 311.7 0
5906 0 0 0 60881 0 0 301.5 311.7 311.7 311.7 311.6 0
5907 0 0 0 60808 0 0 301.5 311.6 311.6 311.6 311.6 0
5908 0 0 0 60735 0 0 301.5 311.6 311.6 311.6 311.5 0
5909 0 0 0 60662 0 0 302.1 311.5 311.5 311.5 311.5 0
5910 0 0 0 60589 0 0 302.1 311.5 311.5 311.5 311.4 0
5911 0 0 0 60517 0 0 302.1 311.4 311.4 311.4 311.4 0
5912 0 0 2783 57662 0 0 302.6 311.4 311.4 311.4 309.6 0.02227
5913 35.20% 3.285 2615 59324 6.028 0.549 303.8 315.3 312.5 314.9 310.6 0.02227
5914 34.99% 4.776 2713 62914 8.849 0.803 304.9 319.0 314.9 318.4 312.9 0.02227
5915 34.84% 4.845 2924 66426 9.046 0.818 307.6 321.5 317.3 320.8 315.1 0.02227
5916 34.66% 5.385 3131 70504 10.13 0.914 308.2 324.7 320.0 323.9 317.7 0.02227
5917 34.52% 5.223 3371 74161 9.894 0.89 309.3 327.1 322.5 326.2 320.0 0.02227
5918 34.37% 5.34 3586 77801 10.18 0.914 310.4 329.7 325.0 328.7 322.3 0.02227
5919 34.24% 5.193 3775 81059 9.961 0.892 310.4 331.8 327.2 330.7 324.4 0.02227
5920 34.18% 4.59 3775 83309 8.839 0.79 311.5 332.8 328.7 331.8 325.8 0.02227
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5921 34.24% 3.102 3775 83355 5.969 0.533 311.0 331.5 328.8 330.9 325.8 0.02227
5922 34.24% 3.039 3775 83304 5.839 0.522 311.0 331.4 328.7 330.8 325.8 0.02227
5923 34.42% 1.188 3775 80687 2.27 0.203 309.9 328.0 327.0 327.8 324.1 0.02227
5924 0 0 3775 76596 0 0 309.3 324.1 324.1 324.1 321.5 0.02227
5925 0 0 3729 72756 0 0 308.2 321.5 321.5 321.5 319.1 0.02227
5926 0 0 3503 69151 0 0 307.1 319.1 319.1 319.1 316.8 0.02227
5927 0 0 3291 65767 0 0 307.1 316.8 316.8 316.8 314.7 0.02227
5928 0 0 3092 62591 0 0 306.0 314.7 314.7 314.7 312.7 0.02227
5929 0 0 0 62535 0 0 306.0 312.7 312.7 312.7 312.7 0
5930 0 0 0 62458 0 0 305.4 312.7 312.7 312.7 312.6 0
5931 0 0 0 62381 0 0 304.3 312.6 312.6 312.6 312.6 0
5932 0 0 0 62304 0 0 303.8 312.6 312.6 312.6 312.5 0
5933 0 0 0 62227 0 0 303.8 312.5 312.5 312.5 312.5 0
5934 0 0 0 62150 0 0 303.2 312.5 312.5 312.5 312.4 0
5935 35.31% 0.3182 0 62493 0.5823 0.053 302.6 313.0 312.7 312.9 312.6 0
5936 35.03% 3.138 2899 63690 5.795 0.527 303.8 318.1 315.4 317.6 313.4 0.02227
5937 34.95% 3.399 2970 65192 6.32 0.572 305.4 319.4 316.5 318.9 314.3 0.02227
5938 35.16% 0.6993 3058 62983 1.294 0.117 306.5 315.6 315.0 315.6 312.9 0.02227
5939 34.95% 3.702 2928 64922 6.867 0.623 307.6 319.5 316.2 318.9 314.2 0.02227
5940 34.76% 4.94 3042 68457 9.249 0.836 309.3 322.9 318.7 322.2 316.4 0.02227
5941 34.65% 4.712 3250 71509 8.879 0.8 310.4 324.8 320.7 324.1 318.3 0.02227
5942 34.50% 5.003 3430 74809 9.483 0.853 311.5 327.3 323.0 326.4 320.4 0.02227
5943 34.41% 4.61 3624 77400 8.781 0.788 313.2 328.8 324.7 327.9 322.1 0.02227
5944 34.35% 4.286 3775 79407 8.19 0.734 312.1 329.8 326.1 329.0 323.3 0.02227
5945 34.38% 3.156 3775 79737 6.031 0.54 311.5 329.1 326.3 328.5 323.5 0.02227
5946 0 0 3775 75704 0 0 311.0 323.5 323.5 323.5 321.0 0.02227
5947 0 0 3677 71919 0 0 309.9 321.0 321.0 321.0 318.6 0.02227
5948 0 0 3454 68366 0 0 308.8 318.6 318.6 318.6 316.3 0.02227
5949 0 0 3245 65030 0 0 307.6 316.3 316.3 316.3 314.2 0.02227
5950 0 0 3049 61899 0 0 306.5 314.2 314.2 314.2 312.2 0.02227
5951 0 0 2864 58960 0 0 306.0 312.2 312.2 312.2 310.4 0.02227
5952 0 0 2691 56202 0 0 306.5 310.4 310.4 310.4 308.6 0.02227
5953 0 0 0 56140 0 0 304.9 308.6 308.6 308.6 308.6 0
5954 0 0 0 56079 0 0 305.4 308.6 308.6 308.6 308.6 0
5955 0 0 0 56017 0 0 304.9 308.6 308.6 308.6 308.5 0
5956 0 0 0 55956 0 0 305.4 308.5 308.5 308.5 308.5 0
5957 0 0 0 55895 0 0 304.9 308.5 308.5 308.5 308.4 0
5958 0 0 0 55834 0 0 304.3 308.4 308.4 308.4 308.4 0
5959 35.55% 0.3747 0 56262 0.6788 0.062 303.8 309.1 308.7 309.0 308.7 0
5960 35.39% 1.889 2533 56146 3.44 0.314 305.4 311.9 310.3 311.7 308.6 0.02227
5961 35.19% 3.901 2526 58718 7.163 0.652 307.1 315.4 312.1 314.9 310.2 0.02227
5962 35.00% 4.914 2677 62529 9.104 0.826 309.3 318.9 314.7 318.2 312.6 0.02227
5963 34.84% 5.058 2901 66350 9.443 0.854 309.3 321.6 317.3 320.9 315.1 0.02227
5964 34.72% 4.728 3126 69531 8.879 0.801 312.1 323.5 319.4 322.8 317.1 0.02227
5965 34.62% 4.526 3313 72272 8.539 0.769 312.1 325.2 321.3 324.4 318.8 0.02227
5966 34.53% 4.443 3475 74759 8.419 0.757 313.2 326.8 322.9 326.0 320.4 0.02227
5967 34.39% 4.859 3621 77696 9.256 0.831 313.2 329.2 324.9 328.3 322.2 0.02227
5968 34.37% 3.892 3775 79140 7.434 0.666 313.2 329.3 325.9 328.6 323.2 0.02227
5969 34.41% 2.937 3775 79179 5.604 0.502 313.2 328.5 325.9 328.0 323.2 0.02227
5970 34.46% 2.414 3775 78489 4.596 0.412 312.1 327.5 325.5 327.1 322.7 0.02227
5971 34.64% 0.8597 3775 75704 1.627 0.146 312.1 324.3 323.6 324.2 321.0 0.02227
5972 0 0 3677 71919 0 0 310.4 321.0 321.0 321.0 318.6 0.02227
5973 0 0 3454 68366 0 0 308.2 318.6 318.6 318.6 316.3 0.02227
5974 0 0 3245 65030 0 0 308.8 316.3 316.3 316.3 314.2 0.02227
5975 0 0 3049 61899 0 0 308.8 314.2 314.2 314.2 312.2 0.02227
5976 0 0 2864 58960 0 0 307.1 312.2 312.2 312.2 310.4 0.02227
5977 0 0 0 58892 0 0 305.4 310.4 310.4 310.4 310.3 0
5978 0 0 0 58824 0 0 304.3 310.3 310.3 310.3 310.3 0
5979 0 0 0 58755 0 0 304.3 310.3 310.3 310.3 310.3 0
5980 0 0 0 58687 0 0 304.3 310.3 310.3 310.3 310.2 0
5981 0 0 0 58620 0 0 303.2 310.2 310.2 310.2 310.2 0
5982 0 0 0 58552 0 0 302.6 310.2 310.2 310.2 310.1 0
5983 35.35% 1.352 0 60261 2.468 0.225 303.2 312.5 311.3 312.3 311.2 0
5984 35.14% 2.856 2768 61206 5.254 0.478 304.3 316.2 313.7 315.8 311.8 0.02227
5985 35.04% 3.508 2824 62987 6.497 0.589 307.6 318.0 315.0 317.5 312.9 0.02227
5986 35.26% 0.5274 2928 60681 0.9721 0.088 308.8 313.9 313.5 313.9 311.5 0.02227
5987 35.27% 1.277 2793 59505 2.344 0.213 309.9 313.7 312.6 313.6 310.7 0.02227
5988 35.09% 3.669 2723 61586 6.768 0.615 311.5 317.2 314.0 316.7 312.0 0.02227
5989 34.94% 4.389 2846 64540 8.158 0.739 311.5 319.8 316.0 319.2 313.9 0.02227
5990 34.77% 4.936 3020 68092 9.241 0.835 312.6 322.7 318.4 321.9 316.2 0.02227
5991 34.65% 4.789 3229 71269 9.021 0.813 313.8 324.7 320.6 324.0 318.2 0.02227
5992 34.59% 4.21 3416 73486 7.96 0.716 313.2 325.7 322.1 325.0 319.6 0.02227
5993 34.61% 3.077 3546 74027 5.819 0.523 313.2 325.1 322.5 324.6 319.9 0.02227
5994 0 0 3578 70344 0 0 313.2 319.9 319.9 319.9 317.6 0.02227
5995 0 0 3361 66887 0 0 312.1 317.6 317.6 317.6 315.4 0.02227
5996 0 0 3158 63643 0 0 309.9 315.4 315.4 315.4 313.4 0.02227
5997 0 0 2967 60597 0 0 309.3 313.4 313.4 313.4 311.4 0.02227
5998 0 0 2788 57738 0 0 307.6 311.4 311.4 311.4 309.6 0.02227
5999 0 0 2620 55054 0 0 307.1 309.6 309.6 309.6 307.9 0.02227
6000 0 0 2462 52535 0 0 306.0 307.9 307.9 307.9 306.3 0.02227
231
A B C D E F G H I J K L M
6001 0 0 0 52483 0 0 305.4 306.3 306.3 306.3 306.3 0
6002 0 0 0 52430 0 0 304.9 306.3 306.3 306.3 306.3 0
6003 0 0 0 52378 0 0 304.9 306.3 306.3 306.3 306.2 0
6004 0 0 0 52326 0 0 304.9 306.2 306.2 306.2 306.2 0
6005 0 0 0 52274 0 0 304.9 306.2 306.2 306.2 306.2 0
6006 0 0 0 52222 0 0 304.3 306.2 306.2 306.2 306.1 0
6007 35.53% 1.202 0 53736 2.175 0.199 303.8 308.2 307.2 309.3 307.1 0
6008 35.29% 3.726 2384 56193 6.799 0.621 304.3 313.5 310.3 313.3 308.6 0.02227
6009 35.16% 4.231 2529 59213 7.79 0.708 306.0 316.0 312.4 315.5 310.5 0.02227
6010 35.04% 4.224 2706 62068 7.819 0.709 308.8 318.0 314.4 317.4 312.4 0.02227
6011 34.87% 4.92 2874 65721 9.17 0.83 309.3 321.1 316.8 320.4 314.7 0.02227
6012 34.71% 5.075 3089 69408 9.528 0.86 311.5 323.7 319.3 322.9 317.0 0.02227
6013 34.58% 5.055 3306 72886 9.552 0.86 312.1 326.1 321.7 325.2 319.2 0.02227
6014 34.42% 5.348 3511 76598 10.17 0.914 312.6 328.9 324.2 327.9 321.6 0.02227
6015 34.34% 4.676 3729 79193 8.938 0.801 312.6 330.0 325.9 329.2 323.2 0.02227
6016 34.29% 4.145 3775 80912 7.942 0.711 313.2 330.7 327.1 329.9 324.3 0.02227
6017 34.43% 1.99 3775 79544 3.8 0.34 312.1 327.9 326.2 327.6 323.4 0.02227
6018 34.63% 0.4769 3775 76173 0.9027 0.081 310.4 324.3 323.9 324.3 321.3 0.02227
6019 34.79% 0.1538 3704 72566 0.2886 0.026 310.4 321.6 321.5 321.6 319.0 0.02227
6020 0 0 3492 68973 0 0 311.0 319.0 319.0 319.0 316.7 0.02227
6021 0 0 3281 65601 0 0 309.3 316.7 316.7 316.7 314.6 0.02227
6022 0 0 3082 62435 0 0 308.2 314.6 314.6 314.6 312.6 0.02227
6023 0 0 2896 59463 0 0 306.5 312.6 312.6 312.6 310.7 0.02227
6024 0 0 2721 56674 0 0 307.1 310.7 310.7 310.7 308.9 0.02227
6025 0 0 0 56611 0 0 306.5 308.9 308.9 308.9 308.9 0
6026 0 0 0 56548 0 0 305.4 308.9 308.9 308.9 308.9 0
6027 0 0 0 56486 0 0 305.4 308.9 308.9 308.9 308.8 0
6028 0 0 0 56423 0 0 303.8 308.8 308.8 308.8 308.8 0
6029 0 0 0 56361 0 0 303.8 308.8 308.8 308.8 308.7 0
6030 0 0 0 56299 0 0 303.2 308.7 308.7 308.7 308.7 0
6031 35.44% 1.361 0 58019 2.475 0.226 303.8 311.1 309.9 310.9 309.8 0
6032 35.24% 2.726 2636 58915 4.995 0.455 301.5 314.5 312.2 314.2 310.4 0.02227
6033 35.09% 3.848 2689 61273 7.103 0.645 302.6 317.1 313.8 316.6 311.9 0.02227
6034 35.11% 2.763 2828 62052 5.111 0.463 306.0 316.7 314.4 316.4 312.3 0.02227
6035 34.87% 4.92 2873 65699 9.159 0.83 306.5 321.0 316.8 320.3 314.7 0.02227
6036 34.80% 4.206 3088 68198 7.877 0.711 309.3 322.1 318.5 321.5 316.2 0.02227
6037 35.02% 0.8931 3235 66071 1.663 0.15 309.9 317.8 317.1 317.8 314.9 0.02227
6038 0 0 3110 62876 0 0 309.9 314.9 314.9 314.9 312.9 0.02227
6039 0 0 2922 59877 0 0 311.0 312.9 312.9 312.9 311.0 0.02227
6040 35.18% 2.613 2745 60522 4.805 0.437 312.6 315.5 313.3 315.2 311.4 0.02227
6041 35.03% 3.824 2783 62763 7.077 0.642 311.0 318.1 314.8 317.6 312.8 0.02227
6042 35.10% 2.202 2915 62707 4.077 0.369 310.4 316.7 314.8 316.4 312.8 0.02227
6043 35.26% 0.6533 2912 60584 1.203 0.109 308.2 313.9 313.4 313.9 311.4 0.02227
6044 0 0 2787 57726 0 0 307.1 311.4 311.4 311.4 309.6 0.02227
6045 0 0 2619 55043 0 0 306.0 309.6 309.6 309.6 307.9 0.02227
6046 0 0 2461 52525 0 0 304.9 307.9 307.9 307.9 306.3 0.02227
6047 0 0 2313 50161 0 0 304.3 306.3 306.3 306.3 304.8 0.02227
6048 0 0 2174 47942 0 0 302.6 304.8 304.8 304.8 303.4 0.02227
6049 0 0 0 47901 0 0 301.0 303.4 303.4 303.4 303.4 0
6050 0 0 0 47860 0 0 300.4 303.4 303.4 303.4 303.4 0
6051 0 0 0 47819 0 0 299.9 303.4 303.4 303.4 303.3 0
6052 0 0 0 47778 0 0 298.2 303.3 303.3 303.3 303.3 0
6053 0 0 0 47737 0 0 297.1 303.3 303.3 303.3 303.3 0
6054 0 0 0 47697 0 0 296.5 303.3 303.3 303.3 303.3 0
6055 35.47% 1.459 0 49555 2.637 0.242 297.1 305.8 304.5 310.3 304.4 0
6056 35.39% 3.242 2138 51612 5.888 0.539 298.8 310.0 307.3 311.7 305.7 0.02227
6057 35.35% 3.498 2259 53900 6.383 0.582 301.0 311.8 308.9 312.3 307.2 0.02227
6058 35.20% 4.625 2394 57565 8.491 0.773 303.2 315.2 311.3 314.8 309.5 0.02227
6059 35.00% 5.325 2609 61994 9.863 0.895 305.4 318.9 314.3 318.2 312.3 0.02227
6060 34.88% 4.856 2870 65569 9.056 0.819 307.1 320.9 316.7 320.2 314.6 0.02227
6061 34.70% 5.285 3080 69552 9.926 0.896 308.8 324.0 319.4 323.2 317.1 0.02227
6062 34.64% 4.282 3315 71958 8.076 0.727 308.2 324.8 321.1 324.1 318.6 0.02227
6063 34.88% 0.9072 3456 69627 1.701 0.153 308.2 320.2 319.5 320.2 317.1 0.02227
6064 34.70% 3.717 3319 71236 6.975 0.63 309.3 323.8 320.5 323.1 318.2 0.02227
6065 34.60% 4.059 3414 73242 7.664 0.69 309.3 325.4 321.9 324.7 319.4 0.02227
6066 34.68% 2.447 3532 72932 4.616 0.415 308.8 323.8 321.7 323.4 319.2 0.02227
6067 34.86% 0.6816 3513 70236 1.277 0.115 307.6 320.4 319.9 320.4 317.5 0.02227
6068 0 0 3355 66785 0 0 306.5 317.5 317.5 317.5 315.3 0.02227
6069 0 0 3152 63547 0 0 304.9 315.3 315.3 315.3 313.3 0.02227
6070 0 0 2961 60507 0 0 304.3 313.3 313.3 313.3 311.4 0.02227
6071 0 0 2782 57653 0 0 303.2 311.4 311.4 311.4 309.6 0.02227
6072 0 0 2615 54975 0 0 303.8 309.6 309.6 309.6 307.9 0.02227
6073 0 0 0 54916 0 0 301.5 307.9 307.9 307.9 307.8 0
6074 0 0 0 54858 0 0 301.0 307.8 307.8 307.8 307.8 0
6075 0 0 0 54800 0 0 300.4 307.8 307.8 307.8 307.8 0
6076 0 0 0 54742 0 0 299.9 307.8 307.8 307.8 307.7 0
6077 0 0 0 54684 0 0 298.2 307.7 307.7 307.7 307.7 0
6078 0 0 0 54626 0 0 296.5 307.7 307.7 307.7 307.6 0
6079 35.52% 1.111 0 56018 2.013 0.184 296.5 309.6 308.6 309.4 308.5 0
6080 35.24% 3.451 2518 57985 6.314 0.576 298.2 314.5 311.5 314.1 309.8 0.02227
232
A B C D E F G H I J K L M
6081 35.07% 4.453 2634 61209 8.226 0.747 301.0 317.6 313.8 317.0 311.8 0.02227
6082 34.91% 4.866 2824 64833 9.056 0.82 303.2 320.4 316.2 319.7 314.1 0.02227
6083 34.75% 5.045 3037 68523 9.456 0.854 305.4 323.1 318.7 322.3 316.4 0.02227
6084 34.60% 5.13 3254 72147 9.679 0.872 306.5 325.6 321.2 324.8 318.7 0.02227
6085 34.47% 5.04 3467 75468 9.568 0.86 308.8 327.8 323.4 326.9 320.8 0.02227
6086 34.38% 4.705 3663 78159 8.974 0.805 308.8 329.4 325.2 328.5 322.5 0.02227
6087 34.27% 4.812 3775 80862 9.221 0.826 309.3 331.3 327.0 330.3 324.2 0.02227
6088 34.18% 4.643 3775 83194 8.936 0.799 310.4 332.7 328.6 331.8 325.7 0.02227
6089 34.14% 4.201 3775 84786 8.107 0.724 309.3 333.4 329.7 332.5 326.7 0.02227
6090 34.29% 2.005 3775 83219 3.854 0.344 308.8 330.4 328.7 330.1 325.7 0.02227
6091 34.49% 0.516 3775 79680 0.9829 0.088 307.6 326.7 326.3 326.7 323.5 0.02227
6092 0 0 3775 75651 0 0 307.1 323.5 323.5 323.5 321.0 0.02227
6093 0 0 3673 71869 0 0 304.9 321.0 321.0 321.0 318.6 0.02227
6094 0 0 3451 68319 0 0 304.3 318.6 318.6 318.6 316.3 0.02227
6095 0 0 3242 64986 0 0 303.8 316.3 316.3 316.3 314.2 0.02227
6096 0 0 3046 61858 0 0 303.8 314.2 314.2 314.2 312.2 0.02227
6097 0 0 0 61782 0 0 302.1 312.2 312.2 312.2 312.2 0
6098 0 0 0 61707 0 0 300.4 312.2 312.2 312.2 312.1 0
6099 0 0 0 61631 0 0 299.9 312.1 312.1 312.1 312.1 0
6100 0 0 0 61556 0 0 299.3 312.1 312.1 312.1 312.0 0
6101 0 0 0 61481 0 0 297.6 312.0 312.0 312.0 312.0 0
6102 0 0 0 61406 0 0 297.1 312.0 312.0 312.0 311.9 0
6103 35.25% 1.294 0 63040 2.373 0.216 296.5 314.2 313.1 314.0 313.0 0
6104 34.99% 3.325 2931 64462 6.154 0.559 298.2 318.8 315.9 318.3 313.9 0.02227
6105 34.82% 4.493 3015 67408 8.392 0.759 300.4 321.8 318.0 321.2 315.7 0.02227
6106 34.68% 4.799 3188 70629 9.025 0.814 303.2 324.3 320.1 323.5 317.8 0.02227
6107 34.59% 4.463 3378 73227 8.434 0.759 305.4 325.8 321.9 325.0 319.4 0.02227
6108 34.44% 4.965 3531 76388 9.436 0.848 306.0 328.4 324.0 327.5 321.4 0.02227
6109 34.38% 4.325 3717 78503 8.254 0.74 307.6 329.3 325.5 328.4 322.8 0.02227
6110 34.26% 4.764 3775 81120 9.131 0.818 307.6 331.4 327.2 330.5 324.4 0.02227
6111 34.14% 4.94 3775 83856 9.518 0.851 307.1 333.4 329.1 332.4 326.1 0.02227
6112 34.07% 4.633 3775 86025 8.964 0.8 308.2 334.7 330.5 333.7 327.5 0.02227
6113 34.04% 4.085 3775 87308 7.92 0.706 308.2 335.0 331.4 334.2 328.3 0.02227
6114 34.17% 2.179 3775 85841 4.208 0.375 307.6 332.3 330.5 331.9 327.4 0.02227
6115 34.39% 0.5145 3775 82143 0.9845 0.088 306.5 328.3 328.0 328.3 325.1 0.02227
6116 0 0 3775 77962 0 0 306.0 325.1 325.1 325.1 322.4 0.02227
6117 0 0 3775 74038 0 0 305.4 322.4 322.4 322.4 319.9 0.02227
6118 0 0 3579 70355 0 0 302.6 319.9 319.9 319.9 317.6 0.02227
6119 0 0 3362 66898 0 0 302.6 317.6 317.6 317.6 315.4 0.02227
6120 0 0 3158 63652 0 0 301.5 315.4 315.4 315.4 313.4 0.02227
6121 0 0 0 63572 0 0 301.0 313.4 313.4 313.4 313.3 0
6122 0 0 0 63492 0 0 299.9 313.3 313.3 313.3 313.3 0
6123 0 0 0 63412 0 0 297.1 313.3 313.3 313.3 313.2 0
6124 0 0 0 63333 0 0 297.1 313.2 313.2 313.2 313.2 0
6125 0 0 0 63253 0 0 296.5 313.2 313.2 313.2 313.1 0
6126 0 0 0 63174 0 0 296.0 313.1 313.1 313.1 313.1 0
6127 35.18% 1.328 0 64853 2.441 0.222 295.4 315.4 314.2 315.2 314.1 0
6128 34.90% 3.56 3038 66494 6.612 0.6 297.1 320.4 317.3 319.8 315.2 0.02227
6129 34.75% 4.378 3135 69180 8.204 0.741 298.8 322.9 319.2 322.3 316.9 0.02227
6130 34.60% 4.923 3293 72483 9.289 0.837 300.4 325.7 321.4 324.8 318.9 0.02227
6131 34.47% 5.004 3487 75736 9.502 0.854 302.6 328.0 323.6 327.1 321.0 0.02227
6132 34.37% 4.715 3678 78427 8.998 0.807 304.9 329.5 325.4 328.7 322.7 0.02227
6133 34.27% 4.73 3775 81003 9.066 0.812 305.4 331.3 327.1 330.4 324.3 0.02227
6134 34.21% 4.298 3775 82843 8.265 0.739 306.0 332.2 328.4 331.3 325.5 0.02227
6135 34.10% 4.719 3775 85179 9.111 0.814 307.1 334.2 330.0 333.1 327.0 0.02227
6136 34.04% 4.415 3775 86972 8.555 0.763 307.6 335.1 331.2 334.1 328.1 0.02227
6137 34.11% 2.986 3775 86657 5.779 0.515 306.5 333.6 331.0 333.0 327.9 0.02227
6138 34.14% 2.757 3775 86032 5.323 0.475 306.5 333.0 330.6 332.4 327.5 0.02227
6139 34.37% 0.6019 3775 82444 1.153 0.103 306.0 328.6 328.2 328.6 325.3 0.02227
6140 0 0 3775 78245 0 0 305.4 325.3 325.3 325.3 322.6 0.02227
6141 0 0 3775 74303 0 0 304.9 322.6 322.6 322.6 320.1 0.02227
6142 0 0 3594 70604 0 0 302.6 320.1 320.1 320.1 317.8 0.02227
6143 0 0 3376 67131 0 0 302.1 317.8 317.8 317.8 315.6 0.02227
6144 0 0 3172 63871 0 0 301.5 315.6 315.6 315.6 313.5 0.02227
6145 0 0 0 63791 0 0 302.1 313.5 313.5 313.5 313.4 0
6146 0 0 0 63710 0 0 300.4 313.4 313.4 313.4 313.4 0
6147 0 0 0 63630 0 0 298.2 313.4 313.4 313.4 313.3 0
6148 0 0 0 63550 0 0 296.5 313.3 313.3 313.3 313.3 0
6149 0 0 0 63470 0 0 296.0 313.3 313.3 313.3 313.2 0
6150 0 0 0 63390 0 0 295.4 313.2 313.2 313.2 313.2 0
6151 35.17% 1.357 0 65108 2.496 0.227 295.4 315.6 314.4 315.4 314.3 0
6152 34.91% 3.4 3053 66520 6.316 0.573 297.1 320.3 317.3 319.7 315.2 0.02227
6153 34.76% 4.308 3136 69108 8.071 0.729 299.3 322.8 319.1 322.2 316.8 0.02227
6154 34.62% 4.72 3288 72135 8.9 0.802 301.0 325.3 321.2 324.5 318.7 0.02227
6155 34.51% 4.728 3467 75023 8.964 0.806 301.5 327.2 323.1 326.4 320.6 0.02227
6156 34.35% 5.197 3636 78419 9.916 0.89 304.3 330.0 325.4 329.0 322.7 0.02227
6157 34.23% 5.075 3775 81480 9.74 0.872 305.4 332.0 327.5 330.9 324.6 0.02227
6158 34.13% 4.92 3775 84173 9.489 0.848 305.4 333.6 329.3 332.6 326.3 0.02227
6159 34.01% 5.1 3775 86985 9.885 0.882 306.5 335.7 331.2 334.6 328.1 0.02227
6160 33.93% 4.8 3775 89234 9.342 0.832 306.0 337.0 332.7 335.9 329.5 0.02227
233
A B C D E F G H I J K L M
6161 33.96% 3.631 3775 89710 7.071 0.629 306.0 336.3 333.0 335.5 329.8 0.02227
6162 34.10% 1.983 3775 87831 3.842 0.342 305.4 333.5 331.8 333.1 328.7 0.02227
6163 34.33% 0.391 3775 83842 0.7502 0.067 304.9 329.4 329.1 329.4 326.1 0.02227
6164 0 0 3775 79558 0 0 304.9 326.1 326.1 326.1 323.4 0.02227
6165 0 0 3775 75536 0 0 304.3 323.4 323.4 323.4 320.9 0.02227
6166 0 0 3667 71761 0 0 302.1 320.9 320.9 320.9 318.5 0.02227
6167 0 0 3445 68217 0 0 300.4 318.5 318.5 318.5 316.2 0.02227
6168 0 0 3236 64891 0 0 299.9 316.2 316.2 316.2 314.1 0.02227
6169 0 0 0 64807 0 0 298.8 314.1 314.1 314.1 314.1 0
6170 0 0 0 64724 0 0 297.6 314.1 314.1 314.1 314.0 0
6171 0 0 0 64641 0 0 296.5 314.0 314.0 314.0 314.0 0
6172 0 0 0 64559 0 0 296.0 314.0 314.0 314.0 313.9 0
6173 0 0 0 64476 0 0 295.4 313.9 313.9 313.9 313.9 0
6174 0 0 0 64394 0 0 294.9 313.9 313.9 313.9 313.8 0
6175 35.15% 1.189 0 65889 2.19 0.199 296.0 315.9 314.9 315.7 314.8 0
6176 34.87% 3.485 3099 67373 6.483 0.588 298.2 320.9 317.9 320.3 315.7 0.02227
6177 34.72% 4.403 3186 70049 8.264 0.746 300.4 323.6 319.7 322.8 317.4 0.02227
6178 34.61% 4.512 3344 72742 8.517 0.767 302.1 325.5 321.6 324.7 319.1 0.02227
6179 34.47% 4.864 3502 75786 9.233 0.83 303.8 327.9 323.6 327.0 321.0 0.02227
6180 34.33% 5.089 3681 78995 9.722 0.872 306.0 330.3 325.8 329.3 323.1 0.02227
6181 34.28% 4.382 3775 81058 8.402 0.752 307.6 331.0 327.2 330.2 324.4 0.02227
6182 34.17% 4.648 3775 83384 8.945 0.8 309.9 332.9 328.8 331.9 325.8 0.02227
6183 34.14% 4.092 3775 84812 7.895 0.705 308.2 333.3 329.7 332.5 326.7 0.02227
6184 34.12% 3.707 3775 85623 7.159 0.639 308.8 333.5 330.3 332.8 327.3 0.02227
6185 34.08% 3.847 3775 86587 7.441 0.664 308.8 334.3 330.9 333.5 327.9 0.02227
6186 34.15% 2.694 3775 85880 5.203 0.464 308.2 332.8 330.5 332.3 327.4 0.02227
6187 34.39% 0.4794 3775 82131 0.9178 0.082 307.6 328.3 328.0 328.3 325.1 0.02227
6188 0 0 3775 77952 0 0 307.1 325.1 325.1 325.1 322.4 0.02227
6189 0 0 3775 74029 0 0 305.4 322.4 322.4 322.4 319.9 0.02227
6190 0 0 3578 70346 0 0 302.1 319.9 319.9 319.9 317.6 0.02227
6191 0 0 3361 66889 0 0 301.5 317.6 317.6 317.6 315.4 0.02227
6192 0 0 3158 63644 0 0 300.4 315.4 315.4 315.4 313.4 0.02227
6193 0 0 0 63564 0 0 300.4 313.4 313.4 313.4 313.3 0
6194 0 0 0 63484 0 0 299.3 313.3 313.3 313.3 313.3 0
6195 0 0 0 63404 0 0 297.1 313.3 313.3 313.3 313.2 0
6196 0 0 0 63325 0 0 296.5 313.2 313.2 313.2 313.2 0
6197 0 0 0 63245 0 0 296.0 313.2 313.2 313.2 313.1 0
6198 0 0 0 63166 0 0 295.4 313.1 313.1 313.1 313.0 0
6199 35.19% 1.22 0 64702 2.243 0.204 295.4 315.2 314.1 315.0 314.0 0
6200 34.93% 3.331 3029 66042 6.182 0.561 297.6 319.9 317.0 319.4 314.9 0.02227
6201 34.79% 4.176 3108 68475 7.813 0.706 301.0 322.3 318.7 321.6 316.4 0.02227
6202 34.67% 4.45 3251 71162 8.374 0.755 302.6 324.4 320.5 323.6 318.1 0.02227
6203 34.57% 4.425 3409 73680 8.368 0.753 304.9 326.1 322.2 325.3 319.7 0.02227
6204 34.47% 4.518 3557 76197 8.581 0.771 306.5 327.9 323.9 327.0 321.3 0.02227
6205 34.31% 5.122 3706 79429 9.788 0.878 307.1 330.6 326.1 329.6 323.3 0.02227
6206 34.18% 5.247 3775 82681 10.09 0.903 308.2 332.9 328.3 331.8 325.4 0.02227
6207 34.09% 4.868 3775 85242 9.408 0.84 309.3 334.3 330.0 333.3 327.0 0.02227
6208 34.02% 4.564 3775 87242 8.848 0.789 309.3 335.4 331.4 334.4 328.3 0.02227
6209 33.98% 4.188 3775 88609 8.138 0.725 308.8 336.0 332.3 335.1 329.2 0.02227
6210 34.12% 2.262 3775 87185 4.38 0.39 308.8 333.3 331.4 332.9 328.3 0.02227
6211 34.35% 0.3563 3775 83188 0.6829 0.061 307.1 328.9 328.7 328.9 325.7 0.02227
6212 0 0 3775 78943 0 0 306.5 325.7 325.7 325.7 323.0 0.02227
6213 0 0 3775 74959 0 0 304.3 323.0 323.0 323.0 320.5 0.02227
6214 0 0 3633 71219 0 0 305.4 320.5 320.5 320.5 318.1 0.02227
6215 0 0 3413 67709 0 0 303.8 318.1 318.1 318.1 315.9 0.02227
6216 0 0 3206 64414 0 0 301.5 315.9 315.9 315.9 313.8 0.02227
6217 0 0 0 64332 0 0 299.3 313.8 313.8 313.8 313.8 0
6218 0 0 0 64250 0 0 298.2 313.8 313.8 313.8 313.7 0
6219 0 0 0 64168 0 0 297.6 313.7 313.7 313.7 313.7 0
6220 0 0 0 64087 0 0 296.0 313.7 313.7 313.7 313.6 0
6221 0 0 0 64005 0 0 294.9 313.6 313.6 313.6 313.6 0
6222 0 0 0 63924 0 0 294.3 313.6 313.6 313.6 313.5 0
6223 35.16% 1.231 0 65475 2.266 0.206 294.9 315.7 314.6 315.5 314.5 0
6224 34.91% 3.199 3075 66595 5.942 0.539 297.1 320.2 317.4 319.6 315.2 0.02227
6225 34.78% 4.074 3141 68859 7.627 0.689 299.9 322.5 318.9 321.8 316.7 0.02227
6226 34.68% 4.209 3274 71197 7.921 0.714 302.1 324.2 320.5 323.5 318.1 0.02227
6227 34.59% 4.251 3411 73471 8.033 0.723 303.8 325.8 322.1 325.0 319.6 0.02227
6228 34.44% 4.9 3545 76528 9.313 0.837 305.4 328.4 324.1 327.5 321.5 0.02227
6229 34.29% 5.223 3725 79888 9.994 0.896 306.5 331.0 326.4 330.0 323.6 0.02227
6230 34.20% 4.826 3775 82527 9.28 0.83 307.1 332.4 328.2 331.5 325.3 0.02227
6231 34.13% 4.554 3775 84651 8.788 0.785 308.2 333.6 329.6 332.7 326.6 0.02227
6232 34.07% 4.286 3775 86288 8.293 0.74 308.8 334.5 330.7 333.6 327.7 0.02227
6233 34.04% 3.976 3775 87401 7.705 0.687 308.2 335.0 331.5 334.1 328.4 0.02227
6234 34.25% 1.293 3775 84692 2.491 0.222 308.2 330.8 329.7 330.6 326.7 0.02227
6235 0 0 3775 80355 0 0 307.1 326.7 326.7 326.7 323.9 0.02227
6236 0 0 3775 76285 0 0 306.0 323.9 323.9 323.9 321.4 0.02227
6237 0 0 3711 72464 0 0 304.3 321.4 321.4 321.4 318.9 0.02227
6238 0 0 3486 68877 0 0 302.6 318.9 318.9 318.9 316.7 0.02227
6239 0 0 3275 65510 0 0 301.0 316.7 316.7 316.7 314.5 0.02227
6240 0 0 3077 62350 0 0 299.9 314.5 314.5 314.5 312.5 0.02227
234
A B C D E F G H I J K L M
6241 0 0 0 62273 0 0 298.8 312.5 312.5 312.5 312.5 0
6242 0 0 0 62196 0 0 297.6 312.5 312.5 312.5 312.4 0
6243 0 0 0 62119 0 0 297.6 312.4 312.4 312.4 312.4 0
6244 0 0 0 62043 0 0 297.1 312.4 312.4 312.4 312.3 0
6245 0 0 0 61967 0 0 295.4 312.3 312.3 312.3 312.3 0
6246 0 0 0 61891 0 0 295.4 312.3 312.3 312.3 312.2 0
6247 35.25% 1.055 0 63207 1.934 0.176 294.3 314.1 313.2 313.9 313.1 0
6248 35.01% 3.106 2941 64325 5.746 0.522 297.1 318.5 315.8 318.1 313.8 0.02227
6249 34.86% 4.078 3007 66713 7.605 0.688 299.9 321.0 317.5 320.4 315.3 0.02227
6250 34.71% 4.698 3148 69828 8.818 0.796 302.1 323.7 319.6 322.9 317.3 0.02227
6251 34.57% 4.949 3331 73136 9.351 0.842 304.9 326.1 321.8 325.3 319.4 0.02227
6252 34.43% 5.069 3525 76448 9.639 0.866 307.1 328.5 324.1 327.6 321.5 0.02227
6253 34.32% 4.913 3720 79380 9.393 0.842 308.8 330.4 326.1 329.4 323.3 0.02227
6254 34.26% 4.38 3775 81419 8.403 0.752 309.3 331.3 327.4 330.4 324.6 0.02227
6255 34.18% 4.416 3775 83403 8.499 0.76 309.9 332.7 328.8 331.8 325.9 0.02227
6256 34.11% 4.435 3775 85313 8.566 0.765 309.9 334.0 330.1 333.0 327.1 0.02227
6257 34.07% 4.066 3775 86604 7.87 0.702 309.3 334.5 330.9 333.7 327.9 0.02227
6258 34.21% 2.03 3775 84969 3.914 0.349 309.3 331.6 329.9 331.2 326.8 0.02227
6259 0 0 3775 80615 0 0 307.6 326.8 326.8 326.8 324.1 0.02227
6260 0 0 3775 76528 0 0 307.1 324.1 324.1 324.1 321.5 0.02227
6261 0 0 3725 72692 0 0 304.9 321.5 321.5 321.5 319.1 0.02227
6262 0 0 3499 69092 0 0 303.2 319.1 319.1 319.1 316.8 0.02227
6263 0 0 3287 65712 0 0 302.1 316.8 316.8 316.8 314.7 0.02227
6264 0 0 3089 62539 0 0 300.4 314.7 314.7 314.7 312.7 0.02227
6265 0 0 0 62462 0 0 299.3 312.7 312.7 312.7 312.6 0
6266 0 0 0 62384 0 0 298.8 312.6 312.6 312.6 312.6 0
6267 0 0 0 62307 0 0 298.2 312.6 312.6 312.6 312.5 0
6268 0 0 0 62230 0 0 297.6 312.5 312.5 312.5 312.5 0
6269 0 0 0 62154 0 0 297.1 312.5 312.5 312.5 312.4 0
6270 0 0 0 62077 0 0 297.1 312.4 312.4 312.4 312.4 0
6271 35.24% 1.114 0 63473 2.044 0.186 296.5 314.3 313.3 314.1 313.2 0
6272 34.98% 3.318 2957 64861 6.144 0.558 298.2 319.1 316.2 318.6 314.1 0.02227
6273 34.84% 4.175 3039 67354 7.796 0.705 302.1 321.5 317.9 320.9 315.7 0.02227
6274 34.72% 4.35 3185 69962 8.169 0.737 304.3 323.5 319.7 322.8 317.4 0.02227
6275 34.64% 4.152 3339 72165 7.828 0.705 306.0 324.8 321.2 324.1 318.7 0.02227
6276 34.50% 4.803 3468 75152 9.105 0.819 308.8 327.4 323.2 326.5 320.6 0.02227
6277 34.47% 3.949 3644 76808 7.511 0.674 310.4 327.8 324.3 327.1 321.7 0.02227
6278 34.61% 1.783 3741 75387 3.378 0.303 310.4 324.9 323.4 324.6 320.8 0.02227
6279 34.51% 3.385 3658 76240 6.415 0.577 312.1 326.9 323.9 326.2 321.3 0.02227
6280 34.73% 0.7793 3708 73480 1.47 0.132 311.5 322.7 322.1 322.7 319.6 0.02227
6281 34.61% 3.194 3546 74169 6.025 0.543 311.5 325.3 322.5 324.7 320.0 0.02227
6282 34.68% 2.105 3586 73336 3.971 0.357 311.0 323.8 322.0 323.5 319.5 0.02227
6283 0 0 3537 69696 0 0 310.4 319.5 319.5 319.5 317.2 0.02227
6284 0 0 3323 66279 0 0 309.3 317.2 317.2 317.2 315.0 0.02227
6285 0 0 3122 63072 0 0 307.6 315.0 315.0 315.0 313.0 0.02227
6286 0 0 2933 60061 0 0 306.5 313.0 313.0 313.0 311.1 0.02227
6287 0 0 2756 57235 0 0 306.0 311.1 311.1 311.1 309.3 0.02227
6288 0 0 2590 54582 0 0 305.4 309.3 309.3 309.3 307.6 0.02227
6289 0 0 0 54524 0 0 303.8 307.6 307.6 307.6 307.6 0
6290 0 0 0 54467 0 0 303.2 307.6 307.6 307.6 307.5 0
6291 0 0 0 54409 0 0 303.2 307.5 307.5 307.5 307.5 0
6292 0 0 0 54352 0 0 302.1 307.5 307.5 307.5 307.5 0
6293 0 0 0 54295 0 0 301.0 307.5 307.5 307.5 307.4 0
6294 0 0 0 54238 0 0 301.0 307.4 307.4 307.4 307.4 0
6295 35.58% 0.5747 0 54930 1.039 0.095 301.5 308.4 307.9 308.4 307.8 0
6296 35.57% 0.4717 2454 53033 0.854 0.078 303.8 308.6 308.3 308.6 306.6 0.02227
6297 35.59% 0.3449 2343 51088 0.6243 0.057 305.4 307.2 307.0 308.3 305.4 0.02227
6298 35.35% 3.552 2228 53466 6.465 0.591 307.6 311.5 308.5 312.3 306.9 0.02227
6299 35.23% 4.366 2368 56809 8.006 0.729 309.3 314.5 310.8 314.3 309.0 0.02227
6300 35.18% 3.785 2565 59202 6.971 0.633 311.5 315.6 312.4 315.2 310.5 0.02227
6301 35.27% 1.877 2706 58913 3.451 0.313 312.1 313.8 312.3 313.7 310.4 0.02227
6302 35.12% 3.547 2689 60864 6.537 0.594 312.6 316.6 313.5 316.1 311.6 0.02227
6303 35.25% 1.468 2803 59935 2.703 0.245 312.6 314.2 313.0 314.0 311.0 0.02227
6304 35.38% 0.4151 2749 57663 0.7597 0.069 312.1 311.7 311.4 311.7 309.6 0.02227
6305 35.22% 3.018 2615 58970 5.536 0.504 313.2 314.8 312.2 314.5 310.4 0.02227
6306 35.21% 2.544 2692 59582 4.682 0.425 312.1 314.8 312.7 314.6 310.8 0.02227
6307 0 0 2728 56785 0 0 311.5 310.8 310.8 310.8 309.0 0.02227
6308 0 0 2563 54160 0 0 309.9 309.0 309.0 309.0 307.4 0.02227
6309 0 0 2409 51696 0 0 308.2 307.4 307.4 307.4 305.8 0.02227
6310 0 0 2264 49382 0 0 307.1 305.8 305.8 305.8 304.3 0.02227
6311 0 0 2128 47211 0 0 306.5 304.3 304.3 304.3 303.0 0.02227
6312 0 0 2000 45173 0 0 304.9 303.0 303.0 303.0 301.7 0.02227
6313 0 0 0 45139 0 0 306.0 301.7 301.7 301.7 301.6 0
6314 0 0 0 45105 0 0 304.3 301.6 301.6 301.6 301.6 0
6315 0 0 0 45071 0 0 305.4 301.6 301.6 301.6 301.6 0
6316 0 0 0 45037 0 0 303.8 301.6 301.6 301.6 301.6 0
6317 0 0 0 45003 0 0 303.2 301.6 301.6 301.6 301.6 0
6318 0 0 0 44969 0 0 302.6 301.6 301.6 301.6 301.5 0
6319 0 0 0 44936 0 0 303.8 301.5 301.5 301.5 301.5 0
6320 35.66% 1.164 1866 44541 2.089 0.192 303.8 303.5 302.5 307.1 301.3 0.02227
235
A B C D E F G H I J K L M
6321 35.75% 0.8995 1843 43828 1.613 0.148 304.3 302.8 302.1 305.6 300.8 0.02227
6322 35.01% 3.517 1801 46633 6.438 0.591 304.9 306.9 303.9 318.0 302.6 0.02227
6323 35.28% 4.337 1966 50323 7.906 0.723 308.2 310.1 306.4 313.4 304.9 0.02227
6324 35.32% 3.981 2183 53330 7.272 0.663 309.3 311.8 308.5 312.8 306.8 0.02227
6325 35.33% 3.399 2360 55393 6.218 0.566 310.4 312.7 309.9 312.7 308.1 0.02227
6326 35.33% 2.697 2482 56408 4.937 0.449 310.4 312.8 310.6 312.6 308.8 0.02227
6327 35.06% 5.12 2541 60606 9.445 0.859 310.4 317.7 313.3 317.1 311.4 0.02227
6328 35.14% 2.629 2788 61246 4.86 0.44 312.6 316.0 313.9 315.8 311.8 0.02227
6329 35.15% 2.295 2826 61396 4.235 0.384 311.0 315.9 313.9 315.6 311.9 0.02227
6330 35.16% 2.122 2835 61306 3.914 0.355 310.4 315.6 313.9 315.4 311.9 0.02227
6331 0 0 2829 58404 0 0 309.9 311.9 311.9 311.9 310.0 0.02227
6332 0 0 2659 55679 0 0 309.3 310.0 310.0 310.0 308.3 0.02227
6333 0 0 2498 53122 0 0 308.8 308.3 308.3 308.3 306.7 0.02227
6334 0 0 2348 50721 0 0 308.2 306.7 306.7 306.7 305.2 0.02227
6335 0 0 2207 48468 0 0 306.0 305.2 305.2 305.2 303.8 0.02227
6336 0 0 2074 46352 0 0 304.9 303.8 303.8 303.8 302.4 0.02227
6337 0 0 0 46315 0 0 304.3 302.4 302.4 302.4 302.4 0
6338 0 0 0 46278 0 0 303.2 302.4 302.4 302.4 302.4 0
6339 0 0 0 46242 0 0 303.2 302.4 302.4 302.4 302.3 0
6340 0 0 0 46205 0 0 303.2 302.3 302.3 302.3 302.3 0
6341 0 0 0 46168 0 0 302.1 302.3 302.3 302.3 302.3 0
6342 0 0 0 46131 0 0 302.1 302.3 302.3 302.3 302.3 0
6343 35.66% 1.006 0 47396 1.807 0.166 302.1 304.0 303.1 307.1 303.1 0
6344 35.31% 3.176 2011 49500 5.769 0.529 302.6 308.5 305.8 312.9 304.4 0.02227
6345 35.31% 4.225 2135 52873 7.71 0.704 304.3 311.7 308.1 313.0 306.5 0.02227
6346 35.27% 4.101 2333 55897 7.513 0.684 306.0 313.7 310.2 313.6 308.5 0.02227
6347 35.14% 4.528 2511 59332 8.341 0.758 307.6 316.4 312.5 315.8 310.6 0.02227
6348 35.00% 4.658 2713 62770 8.638 0.783 309.3 318.8 314.8 318.2 312.8 0.02227
6349 34.85% 4.776 2916 66194 8.912 0.806 310.4 321.3 317.1 320.6 315.0 0.02227
6350 34.72% 4.799 3117 69478 9.009 0.813 311.5 323.5 319.4 322.8 317.0 0.02227
6351 34.65% 4.305 3310 71919 8.117 0.731 312.1 324.8 321.0 324.1 318.6 0.02227
6352 34.52% 4.689 3454 74761 8.882 0.799 311.5 327.0 322.9 326.2 320.4 0.02227
6353 34.52% 3.492 3621 75806 6.628 0.595 311.5 326.7 323.7 326.1 321.0 0.02227
6354 34.60% 2.323 3682 75181 4.399 0.395 310.4 325.2 323.2 324.9 320.7 0.02227
6355 0 0 3646 71428 0 0 310.4 320.7 320.7 320.7 318.3 0.02227
6356 0 0 3425 67905 0 0 309.3 318.3 318.3 318.3 316.0 0.02227
6357 0 0 3218 64597 0 0 307.6 316.0 316.0 316.0 314.0 0.02227
6358 0 0 3023 61493 0 0 307.1 314.0 314.0 314.0 312.0 0.02227
6359 0 0 2840 58579 0 0 305.4 312.0 312.0 312.0 310.1 0.02227
6360 0 0 2669 55844 0 0 305.4 310.1 310.1 310.1 308.4 0.02227
6361 0 0 0 55783 0 0 304.3 308.4 308.4 308.4 308.4 0
6362 0 0 0 55723 0 0 303.8 308.4 308.4 308.4 308.3 0
6363 0 0 0 55662 0 0 302.6 308.3 308.3 308.3 308.3 0
6364 0 0 0 55602 0 0 301.5 308.3 308.3 308.3 308.3 0
6365 0 0 0 55542 0 0 301.5 308.3 308.3 308.3 308.2 0
6366 0 0 0 55482 0 0 300.4 308.2 308.2 308.2 308.2 0
6367 35.53% 0.7489 0 56399 1.357 0.124 299.9 309.5 308.8 309.4 308.8 0
6368 35.33% 2.391 2541 56939 4.362 0.398 301.5 312.9 310.9 312.6 309.1 0.02227
6369 35.19% 3.601 2573 59070 6.62 0.602 303.2 315.4 312.3 315.0 310.5 0.02227
6370 35.23% 2.348 2698 59415 4.32 0.392 305.4 314.6 312.6 314.3 310.7 0.02227
6371 35.32% 1.243 2718 58270 2.28 0.207 307.6 312.8 311.8 312.8 310.0 0.02227
6372 35.12% 3.815 2651 60613 7.026 0.639 308.8 316.6 313.3 316.1 311.4 0.02227
6373 35.11% 3.014 2789 61765 5.572 0.505 309.9 316.7 314.2 316.4 312.2 0.02227
6374 35.10% 2.679 2856 62402 4.955 0.449 311.0 316.9 314.6 316.5 312.6 0.02227
6375 0 0 2894 59432 0 0 312.1 312.6 312.6 312.6 310.7 0.02227
6376 35.07% 3.87 2719 61781 7.134 0.649 311.0 317.5 314.1 316.9 312.2 0.02227
6377 35.21% 1.461 2857 60789 2.694 0.244 311.0 314.7 313.6 314.6 311.5 0.02227
6378 0 0 2799 57919 0 0 310.4 311.5 311.5 311.5 309.7 0.02227
6379 0 0 2630 55224 0 0 309.9 309.7 309.7 309.7 308.0 0.02227
6380 0 0 2472 52694 0 0 309.3 308.0 308.0 308.0 306.4 0.02227
6381 0 0 2323 50320 0 0 307.1 306.4 306.4 306.4 304.9 0.02227
6382 0 0 2183 48091 0 0 306.5 304.9 304.9 304.9 303.5 0.02227
6383 0 0 2052 45999 0 0 306.0 303.5 303.5 303.5 302.2 0.02227
6384 0 0 1929 44035 0 0 306.0 302.2 302.2 302.2 300.9 0.02227
6385 0 0 0 43932 0 0 306.0 300.9 300.9 300.9 300.9 0
6386 0 0 0 43901 0 0 305.4 300.9 300.9 300.9 300.9 0
6387 0 0 0 43870 0 0 306.0 300.9 300.9 300.9 300.8 0
6388 0 0 0 43839 0 0 301.0 300.8 300.8 300.8 300.8 0
6389 0 0 0 43808 0 0 299.3 300.8 300.8 300.8 300.8 0
6390 0 0 0 43777 0 0 298.8 300.8 300.8 300.8 300.8 0
6391 35.80% 0.852 0 44843 1.522 0.14 298.2 302.2 301.5 304.9 301.5 0
6392 34.98% 3.502 1861 47567 6.413 0.589 299.9 307.5 304.5 318.5 303.2 0.02227
6393 35.31% 3.986 2021 50738 7.265 0.664 301.5 310.1 306.7 312.9 305.2 0.02227
6394 35.29% 4.313 2208 54161 7.886 0.719 303.2 312.7 309.0 313.4 307.4 0.02227
6395 35.21% 4.435 2409 57562 8.146 0.741 305.4 315.1 311.3 314.7 309.5 0.02227
6396 35.10% 4.243 2609 60530 7.834 0.711 306.5 316.9 313.3 316.4 311.4 0.02227
6397 34.97% 4.506 2784 63699 8.366 0.758 309.3 319.3 315.5 318.7 313.4 0.02227
6398 34.91% 3.887 2970 65866 7.245 0.655 310.4 320.3 316.9 319.7 314.8 0.02227
6399 34.77% 4.468 3098 68710 8.37 0.756 310.4 322.7 318.8 322.0 316.6 0.02227
6400 34.70% 4.088 3265 70890 7.69 0.693 311.0 323.9 320.3 323.2 317.9 0.02227
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6401 34.63% 3.927 3393 72734 7.409 0.667 310.4 325.0 321.6 324.3 319.1 0.02227
6402 34.82% 1.243 3502 70812 2.335 0.21 308.8 321.3 320.3 321.2 317.9 0.02227
6403 0 0 3389 67327 0 0 307.6 317.9 317.9 317.9 315.7 0.02227
6404 0 0 3184 64055 0 0 307.1 315.7 315.7 315.7 313.6 0.02227
6405 0 0 2991 60984 0 0 304.9 313.6 313.6 313.6 311.7 0.02227
6406 0 0 2811 58101 0 0 303.2 311.7 311.7 311.7 309.8 0.02227
6407 0 0 2641 55395 0 0 303.2 309.8 309.8 309.8 308.1 0.02227
6408 0 0 2482 52855 0 0 303.2 308.1 308.1 308.1 306.5 0.02227
6409 0 0 0 52802 0 0 301.0 306.5 306.5 306.5 306.5 0
6410 0 0 0 52749 0 0 299.9 306.5 306.5 306.5 306.5 0
6411 0 0 0 52696 0 0 298.2 306.5 306.5 306.5 306.4 0
6412 0 0 0 52643 0 0 297.6 306.4 306.4 306.4 306.4 0
6413 0 0 0 52590 0 0 296.5 306.4 306.4 306.4 306.4 0
6414 0 0 0 52537 0 0 296.0 306.4 306.4 306.4 306.3 0
6415 35.53% 0.8517 0 53594 1.541 0.141 296.0 307.8 307.1 309.3 307.0 0
6416 35.38% 2.881 2376 54939 5.242 0.479 298.2 312.0 309.5 311.9 307.8 0.02227
6417 35.20% 4.243 2455 58035 7.789 0.709 301.0 315.2 311.6 314.8 309.8 0.02227
6418 35.03% 4.765 2637 61681 8.816 0.8 303.8 318.2 314.1 317.6 312.1 0.02227
6419 34.89% 4.852 2852 65263 9.039 0.818 306.0 320.7 316.5 320.0 314.4 0.02227
6420 34.77% 4.629 3062 68362 8.672 0.783 308.2 322.6 318.6 321.9 316.3 0.02227
6421 34.70% 4.223 3245 70747 7.944 0.716 309.3 323.9 320.2 323.2 317.8 0.02227
6422 34.61% 4.212 3385 72992 7.953 0.716 309.9 325.4 321.7 324.7 319.3 0.02227
6423 34.47% 4.787 3517 75916 9.088 0.817 310.4 327.9 323.7 327.0 321.1 0.02227
6424 34.41% 4.206 3689 77889 8.016 0.719 311.0 328.7 325.1 328.0 322.4 0.02227
6425 34.41% 3.474 3775 78741 6.627 0.594 310.4 328.7 325.6 328.0 322.9 0.02227
6426 34.54% 1.744 3775 77155 3.313 0.297 309.9 326.1 324.6 325.8 321.9 0.02227
6427 0 0 3762 73281 0 0 309.3 321.9 321.9 321.9 319.5 0.02227
6428 0 0 3534 69644 0 0 308.2 319.5 319.5 319.5 317.1 0.02227
6429 0 0 3320 66230 0 0 307.1 317.1 317.1 317.1 315.0 0.02227
6430 0 0 3119 63025 0 0 306.0 315.0 315.0 315.0 313.0 0.02227
6431 0 0 2931 60017 0 0 303.8 313.0 313.0 313.0 311.1 0.02227
6432 0 0 2754 57194 0 0 302.6 311.1 311.1 311.1 309.3 0.02227
6433 0 0 0 57130 0 0 301.5 309.3 309.3 309.3 309.2 0
6434 0 0 0 57066 0 0 300.4 309.2 309.2 309.2 309.2 0
6435 0 0 0 57002 0 0 299.9 309.2 309.2 309.2 309.1 0
6436 0 0 0 56939 0 0 299.3 309.1 309.1 309.1 309.1 0
6437 0 0 0 56875 0 0 298.8 309.1 309.1 309.1 309.1 0
6438 0 0 0 56812 0 0 298.8 309.1 309.1 309.1 309.0 0
6439 35.49% 0.6455 0 57593 1.172 0.107 298.8 310.1 309.6 310.1 309.5 0
6440 35.24% 2.864 2611 58692 5.243 0.478 300.4 314.5 312.0 314.1 310.2 0.02227
6441 35.09% 3.955 2676 61207 7.301 0.663 303.8 317.2 313.8 316.7 311.8 0.02227
6442 34.94% 4.479 2824 64304 8.324 0.754 306.0 319.7 315.9 319.1 313.8 0.02227
6443 34.81% 4.628 3006 67448 8.653 0.782 308.2 322.0 318.0 321.3 315.8 0.02227
6444 34.72% 4.303 3191 69989 8.084 0.729 309.9 323.4 319.7 322.8 317.4 0.02227
6445 34.66% 3.936 3340 71894 7.417 0.668 311.5 324.4 321.0 323.8 318.6 0.02227
6446 34.94% 0.3267 3452 68782 0.6111 0.055 311.5 319.2 319.0 319.2 316.6 0.02227
6447 34.77% 3.381 3269 69976 6.326 0.572 311.5 322.6 319.7 322.0 317.4 0.02227
6448 34.67% 3.907 3340 71838 7.356 0.663 312.1 324.3 321.0 323.7 318.5 0.02227
6449 34.89% 0.8126 3449 69386 1.522 0.137 311.5 320.0 319.4 319.9 317.0 0.02227
6450 34.98% 0.9157 3305 67215 1.704 0.154 311.5 318.6 317.9 318.5 315.6 0.02227
6451 0 0 3177 63950 0 0 311.0 315.6 315.6 315.6 313.5 0.02227
6452 0 0 2985 60886 0 0 309.9 313.5 313.5 313.5 311.6 0.02227
6453 0 0 2805 58009 0 0 307.6 311.6 311.6 311.6 309.8 0.02227
6454 0 0 2635 55309 0 0 307.6 309.8 309.8 309.8 308.1 0.02227
6455 0 0 2477 52774 0 0 306.0 308.1 308.1 308.1 306.5 0.02227
6456 0 0 2328 50395 0 0 304.9 306.5 306.5 306.5 305.0 0.02227
6457 0 0 0 50347 0 0 304.3 305.0 305.0 305.0 304.9 0
6458 0 0 0 50300 0 0 303.2 304.9 304.9 304.9 304.9 0
6459 0 0 0 50253 0 0 303.2 304.9 304.9 304.9 304.9 0
6460 0 0 0 50207 0 0 302.1 304.9 304.9 304.9 304.9 0
6461 0 0 0 50160 0 0 301.5 304.9 304.9 304.9 304.8 0
6462 0 0 0 50113 0 0 301.0 304.8 304.8 304.8 304.8 0
6463 0 0 0 50067 0 0 301.0 304.8 304.8 304.8 304.8 0
6464 35.57% 0.8043 2168 48899 1.451 0.133 301.5 306.1 305.5 308.6 304.0 0.02227
6465 35.31% 1.837 2100 49165 3.344 0.306 301.5 307.2 305.7 312.9 304.2 0.02227
6466 35.39% 2.599 2115 50409 4.725 0.432 304.3 308.7 306.5 311.6 305.0 0.02227
6467 35.75% 0.1094 2188 48317 0.1972 0.018 306.5 305.2 305.1 305.6 303.7 0.02227
6468 35.34% 1.832 2065 48608 3.33 0.305 307.6 306.8 305.3 312.5 303.8 0.02227
6469 35.59% 0.9076 2082 47665 1.64 0.15 309.9 305.4 304.7 308.3 303.2 0.02227
6470 35.46% 1.501 2027 47557 2.719 0.249 311.0 305.8 304.6 310.5 303.2 0.02227
6471 35.31% 4.136 2021 50917 7.527 0.689 310.4 310.3 306.8 313.0 305.3 0.02227
6472 35.37% 3.421 2218 53146 6.242 0.569 310.4 311.2 308.4 312.1 306.7 0.02227
6473 0 0 2349 50744 0 0 310.4 306.7 306.7 306.7 305.2 0.02227
6474 0 0 2208 48489 0 0 309.3 305.2 305.2 305.2 303.8 0.02227
6475 0 0 2075 46373 0 0 309.3 303.8 303.8 303.8 302.4 0.02227
6476 0 0 1951 44386 0 0 308.2 302.4 302.4 302.4 301.2 0.02227
6477 0 0 1834 42521 0 0 306.5 301.2 301.2 301.2 300.0 0.02227
6478 0 0 1724 40770 0 0 305.4 300.0 300.0 300.0 298.9 0.02227
6479 0 0 1621 39127 0 0 304.3 298.9 298.9 298.9 297.8 0.02227
6480 0 0 1525 37585 0 0 304.9 297.8 297.8 297.8 296.9 0.02227
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6481 0 0 0 37570 0 0 304.3 296.9 296.9 296.9 296.9 0
6482 0 0 0 37554 0 0 303.2 296.9 296.9 296.9 296.8 0
6483 0 0 0 37539 0 0 302.6 296.8 296.8 296.8 296.8 0
6484 0 0 0 37524 0 0 302.1 296.8 296.8 296.8 296.8 0
6485 0 0 0 37509 0 0 301.0 296.8 296.8 296.8 296.8 0
6486 0 0 0 37494 0 0 300.4 296.8 296.8 296.8 296.8 0
6487 36.12% 0.5527 0 38181 0.975 0.09 299.9 297.7 297.3 299.4 297.2 0
6488 35.42% 2.866 1469 40412 5.161 0.476 301.0 302.1 299.7 311.1 298.7 0.02227
6489 35.01% 3.94 1600 43980 7.207 0.662 302.1 305.5 302.1 318.0 300.9 0.02227
6490 35.09% 4.283 1810 47786 7.841 0.718 303.8 308.4 304.7 316.7 303.3 0.02227
6491 35.28% 4.582 2034 51736 8.366 0.764 306.5 311.3 307.4 313.5 305.8 0.02227
6492 35.27% 4.299 2266 55088 7.872 0.717 307.1 313.3 309.7 313.6 307.9 0.02227
6493 35.21% 4.142 2464 58048 7.612 0.692 308.8 315.2 311.7 314.7 309.8 0.02227
6494 35.22% 2.796 2638 59050 5.146 0.467 308.8 314.7 312.4 314.4 310.4 0.02227
6495 35.03% 4.395 2697 62139 8.129 0.738 309.3 318.2 314.4 317.6 312.4 0.02227
6496 34.97% 3.876 2878 64372 7.205 0.652 309.3 319.2 315.9 318.7 313.8 0.02227
6497 34.97% 2.913 3010 65184 5.42 0.49 308.8 319.0 316.5 318.6 314.3 0.02227
6498 0 0 3058 62044 0 0 308.2 314.3 314.3 314.3 312.3 0.02227
6499 0 0 2873 59096 0 0 307.1 312.3 312.3 312.3 310.5 0.02227
6500 0 0 2699 56329 0 0 304.3 310.5 310.5 310.5 308.7 0.02227
6501 0 0 2537 53732 0 0 302.6 308.7 308.7 308.7 307.1 0.02227
6502 0 0 2384 51294 0 0 302.6 307.1 307.1 307.1 305.5 0.02227
6503 0 0 2240 49005 0 0 301.5 305.5 305.5 305.5 304.1 0.02227
6504 0 0 2106 46857 0 0 301.0 304.1 304.1 304.1 302.7 0.02227
6505 0 0 0 46819 0 0 299.3 302.7 302.7 302.7 302.7 0
6506 0 0 0 46780 0 0 298.2 302.7 302.7 302.7 302.7 0
6507 0 0 0 46742 0 0 297.1 302.7 302.7 302.7 302.7 0
6508 0 0 0 46704 0 0 296.5 302.7 302.7 302.7 302.6 0
6509 0 0 0 46666 0 0 296.0 302.6 302.6 302.6 302.6 0
6510 0 0 0 46628 0 0 296.5 302.6 302.6 302.6 302.6 0
6511 35.78% 0.5413 0 47288 0.9691 0.089 295.4 303.5 303.0 305.2 303.0 0
6512 35.29% 3.095 2005 49295 5.625 0.516 297.6 308.3 305.7 313.4 304.3 0.02227
6513 35.34% 3.839 2123 52167 6.997 0.639 299.9 310.9 307.7 312.5 306.1 0.02227
6514 35.27% 4.269 2292 55452 7.815 0.712 302.6 313.5 309.9 313.7 308.2 0.02227
6515 35.17% 4.359 2485 58683 8.021 0.729 304.3 315.8 312.1 315.3 310.2 0.02227
6516 35.06% 4.238 2675 61586 7.839 0.711 305.4 317.7 314.0 317.1 312.0 0.02227
6517 34.96% 4.148 2846 64216 7.709 0.698 306.5 319.4 315.8 318.8 313.7 0.02227
6518 34.92% 3.567 3001 65922 6.648 0.601 307.6 320.0 317.0 319.5 314.8 0.02227
6519 34.73% 4.836 3101 69264 9.065 0.819 308.8 323.4 319.2 322.6 316.9 0.02227
6520 34.61% 4.731 3298 72301 8.927 0.804 308.2 325.4 321.3 324.6 318.8 0.02227
6521 34.60% 3.705 3476 73769 7.008 0.63 308.2 325.5 322.3 324.9 319.8 0.02227
6522 0 0 3563 70102 0 0 307.6 319.8 319.8 319.8 317.4 0.02227
6523 0 0 3347 66661 0 0 306.5 317.4 317.4 317.4 315.3 0.02227
6524 0 0 3144 63430 0 0 304.9 315.3 315.3 315.3 313.2 0.02227
6525 0 0 2954 60397 0 0 304.3 313.2 313.2 313.2 311.3 0.02227
6526 0 0 2776 57550 0 0 302.6 311.3 311.3 311.3 309.5 0.02227
6527 0 0 2608 54878 0 0 301.0 309.5 309.5 309.5 307.8 0.02227
6528 0 0 2451 52370 0 0 299.9 307.8 307.8 307.8 306.2 0.02227
6529 0 0 0 52318 0 0 300.4 306.2 306.2 306.2 306.2 0
6530 0 0 0 52266 0 0 298.8 306.2 306.2 306.2 306.2 0
6531 0 0 0 52214 0 0 298.2 306.2 306.2 306.2 306.1 0
6532 0 0 0 52162 0 0 297.1 306.1 306.1 306.1 306.1 0
6533 0 0 0 52111 0 0 296.5 306.1 306.1 306.1 306.1 0
6534 0 0 0 52059 0 0 297.1 306.1 306.1 306.1 306.0 0
6535 35.62% 0.3815 0 52503 0.6881 0.063 296.5 306.7 306.3 307.8 306.3 0
6536 35.37% 3.217 2312 54352 5.849 0.535 298.2 311.9 309.1 312.0 307.5 0.02227
6537 35.26% 3.896 2420 57017 7.14 0.65 301.0 314.3 310.9 313.9 309.2 0.02227
6538 35.12% 4.322 2577 60117 7.971 0.724 303.8 316.7 313.0 316.2 311.1 0.02227
6539 35.00% 4.302 2759 63031 7.978 0.723 305.4 318.7 315.0 318.1 313.0 0.02227
6540 34.89% 4.324 2931 65826 8.059 0.729 307.1 320.6 316.9 320.0 314.7 0.02227
6541 34.81% 4.024 3095 68068 7.531 0.68 308.2 321.9 318.4 321.3 316.2 0.02227
6542 34.83% 2.984 3227 68775 5.588 0.504 308.2 321.5 318.9 321.0 316.6 0.02227
6543 34.75% 3.492 3269 70130 6.55 0.591 309.3 322.8 319.8 322.3 317.5 0.02227
6544 34.61% 4.477 3349 72767 8.445 0.761 309.3 325.5 321.6 324.7 319.1 0.02227
6545 34.55% 3.959 3504 74560 7.498 0.674 308.8 326.2 322.8 325.6 320.3 0.02227
6546 0 0 3609 70845 0 0 308.8 320.3 320.3 320.3 317.9 0.02227
6547 0 0 3391 67357 0 0 307.6 317.9 317.9 317.9 315.7 0.02227
6548 0 0 3185 64084 0 0 305.4 315.7 315.7 315.7 313.6 0.02227
6549 0 0 2993 61011 0 0 304.3 313.6 313.6 313.6 311.7 0.02227
6550 0 0 2812 58126 0 0 303.8 311.7 311.7 311.7 309.9 0.02227
6551 0 0 2642 55419 0 0 301.5 309.9 309.9 309.9 308.1 0.02227
6552 0 0 2483 52877 0 0 299.9 308.1 308.1 308.1 306.5 0.02227
6553 0 0 0 52824 0 0 299.9 306.5 306.5 306.5 306.5 0
6554 0 0 0 52771 0 0 298.8 306.5 306.5 306.5 306.5 0
6555 0 0 0 52718 0 0 297.6 306.5 306.5 306.5 306.4 0
6556 0 0 0 52665 0 0 296.5 306.4 306.4 306.4 306.4 0
6557 0 0 0 52612 0 0 297.1 306.4 306.4 306.4 306.4 0
6558 0 0 0 52559 0 0 296.0 306.4 306.4 306.4 306.3 0
6559 35.51% 0.7002 0 53419 1.268 0.116 296.0 307.5 306.9 309.7 306.9 0
6560 35.33% 3.417 2365 55483 6.226 0.569 297.1 312.8 309.9 312.7 308.2 0.02227
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6561 35.16% 4.524 2487 58930 8.323 0.757 300.4 316.1 312.2 315.6 310.4 0.02227
6562 34.98% 4.995 2690 62843 9.264 0.84 302.6 319.2 314.9 318.5 312.8 0.02227
6563 34.81% 5.254 2920 66918 9.821 0.888 303.8 322.2 317.6 321.4 315.4 0.02227
6564 34.65% 5.313 3160 70874 10 0.902 306.5 324.9 320.3 324.1 317.9 0.02227
6565 34.54% 4.81 3392 73941 9.106 0.819 307.6 326.6 322.4 325.7 319.9 0.02227
6566 34.43% 4.799 3573 76838 9.131 0.82 309.3 328.5 324.3 327.7 321.7 0.02227
6567 34.30% 5.026 3743 79907 9.616 0.862 309.9 330.8 326.4 329.8 323.6 0.02227
6568 34.45% 2.19 3775 78873 4.181 0.374 309.9 327.6 325.8 327.3 323.0 0.02227
6569 34.60% 1.106 3775 76402 2.095 0.188 309.3 325.0 324.1 324.8 321.4 0.02227
6570 0 0 3718 72574 0 0 308.8 321.4 321.4 321.4 319.0 0.02227
6571 0 0 3492 68980 0 0 308.2 319.0 319.0 319.0 316.7 0.02227
6572 0 0 3281 65607 0 0 306.5 316.7 316.7 316.7 314.6 0.02227
6573 0 0 3083 62441 0 0 305.4 314.6 314.6 314.6 312.6 0.02227
6574 0 0 2896 59469 0 0 304.9 312.6 312.6 312.6 310.7 0.02227
6575 0 0 2721 56679 0 0 304.3 310.7 310.7 310.7 308.9 0.02227
6576 0 0 2557 54060 0 0 303.2 308.9 308.9 308.9 307.3 0.02227
6577 0 0 0 54004 0 0 302.1 307.3 307.3 307.3 307.3 0
6578 0 0 0 53948 0 0 301.0 307.3 307.3 307.3 307.2 0
6579 0 0 0 53892 0 0 299.9 307.2 307.2 307.2 307.2 0
6580 0 0 0 53836 0 0 299.3 307.2 307.2 307.2 307.1 0
6581 0 0 0 53780 0 0 298.8 307.1 307.1 307.1 307.1 0
6582 0 0 0 53725 0 0 297.6 307.1 307.1 307.1 307.1 0
6583 35.58% 0.6412 0 54504 1.159 0.106 297.6 308.2 307.6 308.4 307.6 0
6584 35.34% 3.046 2429 56015 5.55 0.507 298.2 312.8 310.2 312.5 308.5 0.02227
6585 35.13% 4.622 2518 59564 8.51 0.774 302.1 316.6 312.6 316.0 310.8 0.02227
6586 34.97% 4.857 2727 63259 9.015 0.817 304.9 319.3 315.2 318.7 313.1 0.02227
6587 34.84% 4.732 2944 66600 8.838 0.799 306.0 321.5 317.4 320.8 315.2 0.02227
6588 34.69% 4.937 3141 70053 9.277 0.837 308.8 324.0 319.8 323.2 317.4 0.02227
6589 34.60% 4.605 3344 72877 8.699 0.783 308.8 325.7 321.7 324.9 319.2 0.02227
6590 34.57% 3.75 3510 74376 7.098 0.638 310.4 325.9 322.7 325.3 320.1 0.02227
6591 34.41% 4.832 3598 77290 9.193 0.826 310.4 328.9 324.6 328.0 322.0 0.02227
6592 34.33% 4.523 3770 79634 8.648 0.775 311.0 330.2 326.2 329.3 323.5 0.02227
6593 34.25% 4.408 3775 81697 8.457 0.757 310.4 331.5 327.6 330.6 324.8 0.02227
6594 0 0 3775 77544 0 0 309.3 324.8 324.8 324.8 322.1 0.02227
6595 0 0 3775 73646 0 0 308.8 322.1 322.1 322.1 319.7 0.02227
6596 0 0 3555 69987 0 0 307.6 319.7 319.7 319.7 317.4 0.02227
6597 0 0 3340 66552 0 0 305.4 317.4 317.4 317.4 315.2 0.02227
6598 0 0 3138 63328 0 0 305.4 315.2 315.2 315.2 313.2 0.02227
6599 0 0 2948 60301 0 0 304.9 313.2 313.2 313.2 311.2 0.02227
6600 0 0 2770 57460 0 0 303.8 311.2 311.2 311.2 309.4 0.02227
6601 0 0 0 57395 0 0 303.2 309.4 309.4 309.4 309.4 0
6602 0 0 0 57331 0 0 300.4 309.4 309.4 309.4 309.4 0
6603 0 0 0 57266 0 0 299.3 309.4 309.4 309.4 309.3 0
6604 0 0 0 57202 0 0 298.2 309.3 309.3 309.3 309.3 0
6605 0 0 0 57138 0 0 298.2 309.3 309.3 309.3 309.2 0
6606 0 0 0 57074 0 0 297.1 309.2 309.2 309.2 309.2 0
6607 35.46% 0.7596 0 58004 1.38 0.126 297.1 310.5 309.9 310.4 309.8 0
6608 35.17% 3.473 2635 59894 6.374 0.581 299.3 315.8 312.8 315.4 311.0 0.02227
6609 35.01% 4.333 2746 62857 8.027 0.728 302.1 318.6 314.9 318.0 312.9 0.02227
6610 34.84% 4.939 2921 66497 9.219 0.834 303.8 321.6 317.3 320.9 315.2 0.02227
6611 34.73% 4.582 3135 69470 8.602 0.776 306.0 323.3 319.4 322.6 317.0 0.02227
6612 34.57% 5.061 3310 72949 9.559 0.861 307.6 326.1 321.7 325.2 319.2 0.02227
6613 34.44% 5.076 3514 76281 9.65 0.867 308.2 328.4 324.0 327.5 321.3 0.02227
6614 34.45% 3.666 3710 77487 6.982 0.626 309.9 328.0 324.8 327.3 322.1 0.02227
6615 34.30% 4.781 3775 80175 9.143 0.82 310.4 330.8 326.6 329.8 323.8 0.02227
6616 34.26% 4.071 3775 81741 7.814 0.699 309.9 331.2 327.7 330.4 324.8 0.02227
6617 34.29% 3.2 3775 82006 6.139 0.549 309.9 330.6 327.8 330.0 325.0 0.02227
6618 0 0 3775 77834 0 0 308.8 325.0 325.0 325.0 322.3 0.02227
6619 0 0 3775 73918 0 0 308.2 322.3 322.3 322.3 319.9 0.02227
6620 0 0 3571 70242 0 0 308.2 319.9 319.9 319.9 317.5 0.02227
6621 0 0 3355 66792 0 0 306.5 317.5 317.5 317.5 315.3 0.02227
6622 0 0 3152 63553 0 0 305.4 315.3 315.3 315.3 313.3 0.02227
6623 0 0 2962 60512 0 0 303.8 313.3 313.3 313.3 311.4 0.02227
6624 0 0 2783 57659 0 0 302.6 311.4 311.4 311.4 309.6 0.02227
6625 0 0 0 57593 0 0 302.1 309.6 309.6 309.6 309.5 0
6626 0 0 0 57528 0 0 301.5 309.5 309.5 309.5 309.5 0
6627 0 0 0 57463 0 0 301.0 309.5 309.5 309.5 309.4 0
6628 0 0 0 57398 0 0 300.4 309.4 309.4 309.4 309.4 0
6629 0 0 0 57334 0 0 299.3 309.4 309.4 309.4 309.4 0
6630 0 0 0 57269 0 0 298.8 309.4 309.4 309.4 309.3 0
6631 35.46% 0.7053 0 58128 1.282 0.117 299.3 310.5 309.9 310.5 309.9 0
6632 35.15% 3.556 2643 60121 6.528 0.595 300.4 316.1 313.0 315.6 311.1 0.02227
6633 34.95% 4.795 2760 63699 8.9 0.807 302.1 319.6 315.4 318.9 313.4 0.02227
6634 34.83% 4.695 2970 66967 8.774 0.793 304.3 321.7 317.7 321.0 315.5 0.02227
6635 35.00% 1.654 3162 65936 3.082 0.278 305.4 318.4 317.0 318.2 314.8 0.02227
6636 34.78% 4.381 3102 68646 8.189 0.741 307.1 322.6 318.8 321.9 316.5 0.02227
6637 34.69% 4.228 3261 71021 7.955 0.717 306.5 324.1 320.4 323.4 318.0 0.02227
6638 34.96% 0.4338 3401 68106 0.8107 0.073 307.1 318.8 318.5 318.8 316.2 0.02227
6639 34.91% 2.16 3230 67684 4.024 0.364 307.1 320.0 318.1 319.7 315.9 0.02227
6640 34.76% 3.911 3205 69666 7.327 0.662 307.6 322.9 319.5 322.2 317.2 0.02227
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6641 34.68% 3.839 3321 71453 7.224 0.651 307.1 324.0 320.7 323.4 318.3 0.02227
6642 0 0 3426 67928 0 0 306.5 318.3 318.3 318.3 316.1 0.02227
6643 0 0 3219 64619 0 0 306.0 316.1 316.1 316.1 314.0 0.02227
6644 0 0 3024 61514 0 0 304.3 314.0 314.0 314.0 312.0 0.02227
6645 0 0 2842 58598 0 0 303.8 312.0 312.0 312.0 310.2 0.02227
6646 0 0 2670 55862 0 0 303.2 310.2 310.2 310.2 308.4 0.02227
6647 0 0 2509 53293 0 0 301.5 308.4 308.4 308.4 306.8 0.02227
6648 0 0 2358 50882 0 0 300.4 306.8 306.8 306.8 305.3 0.02227
6649 0 0 0 50834 0 0 299.9 305.3 305.3 305.3 305.2 0
6650 0 0 0 50786 0 0 299.3 305.2 305.2 305.2 305.2 0
6651 0 0 0 50737 0 0 298.8 305.2 305.2 305.2 305.2 0
6652 0 0 0 50689 0 0 297.6 305.2 305.2 305.2 305.2 0
6653 0 0 0 50641 0 0 297.6 305.2 305.2 305.2 305.1 0
6654 0 0 0 50594 0 0 297.1 305.1 305.1 305.1 305.1 0
6655 35.62% 0.5572 0 51269 1.004 0.092 297.1 306.0 305.6 307.8 305.5 0
6656 35.39% 3.117 2239 53057 5.66 0.518 297.6 310.9 308.2 311.6 306.7 0.02227
6657 35.23% 4.527 2344 56635 8.298 0.756 298.8 314.5 310.7 314.4 308.9 0.02227
6658 35.12% 4.424 2555 59894 8.16 0.741 301.5 316.7 312.9 316.1 311.0 0.02227
6659 34.91% 5.306 2746 64181 9.865 0.894 303.2 320.3 315.8 319.6 313.7 0.02227
6660 34.74% 5.398 2999 68388 10.12 0.914 304.3 323.3 318.6 322.5 316.4 0.02227
6661 34.60% 5.171 3246 72078 9.759 0.879 306.5 325.6 321.1 324.8 318.7 0.02227
6662 34.64% 3.292 3463 72992 6.219 0.559 307.6 324.6 321.8 324.1 319.3 0.02227
6663 34.45% 4.949 3517 76136 9.392 0.845 308.2 328.2 323.8 327.3 321.3 0.02227
6664 34.41% 4.176 3702 78057 7.962 0.714 306.5 328.8 325.2 328.1 322.5 0.02227
6665 34.42% 3.242 3775 78578 6.181 0.554 307.6 328.3 325.5 327.8 322.8 0.02227
6666 0 0 3775 74616 0 0 306.5 322.8 322.8 322.8 320.3 0.02227
6667 0 0 3612 70897 0 0 304.9 320.3 320.3 320.3 317.9 0.02227
6668 0 0 3394 67407 0 0 303.8 317.9 317.9 317.9 315.7 0.02227
6669 0 0 3188 64130 0 0 301.5 315.7 315.7 315.7 313.7 0.02227
6670 0 0 2996 61054 0 0 300.4 313.7 313.7 313.7 311.7 0.02227
6671 0 0 2815 58167 0 0 299.9 311.7 311.7 311.7 309.9 0.02227
6672 0 0 2645 55457 0 0 298.8 309.9 309.9 309.9 308.2 0.02227
6673 0 0 0 55397 0 0 298.8 308.2 308.2 308.2 308.1 0
6674 0 0 0 55338 0 0 297.6 308.1 308.1 308.1 308.1 0
6675 0 0 0 55278 0 0 297.1 308.1 308.1 308.1 308.1 0
6676 0 0 0 55219 0 0 296.0 308.1 308.1 308.1 308.0 0
6677 0 0 0 55160 0 0 295.4 308.0 308.0 308.0 308.0 0
6678 0 0 0 55101 0 0 295.4 308.0 308.0 308.0 307.9 0
6679 35.57% 0.4716 0 55656 0.8535 0.078 296.0 308.8 308.4 308.7 308.3 0
6680 35.35% 2.5 2497 56381 4.557 0.416 296.5 312.6 310.5 312.3 308.8 0.02227
6681 35.13% 4.408 2540 59622 8.113 0.738 297.6 316.5 312.7 315.9 310.8 0.02227
6682 35.00% 4.51 2730 62844 8.362 0.758 299.9 318.7 314.9 318.2 312.8 0.02227
6683 34.81% 5.219 2920 66867 9.751 0.882 302.1 322.1 317.6 321.3 315.4 0.02227
6684 34.68% 4.935 3157 70307 9.282 0.837 304.9 324.2 319.9 323.4 317.6 0.02227
6685 34.52% 5.334 3359 74125 10.1 0.909 307.1 327.2 322.5 326.2 320.0 0.02227
6686 34.35% 5.502 3584 77993 10.5 0.942 308.8 330.0 325.1 328.9 322.4 0.02227
6687 34.23% 5.278 3775 81361 10.13 0.907 308.8 332.1 327.4 331.0 324.6 0.02227
6688 34.20% 4.227 3775 83087 8.136 0.727 308.8 332.3 328.6 331.4 325.7 0.02227
6689 34.17% 3.898 3775 84256 7.511 0.671 308.2 332.8 329.4 332.0 326.4 0.02227
6690 0 0 3775 79946 0 0 307.1 326.4 326.4 326.4 323.7 0.02227
6691 0 0 3775 75901 0 0 306.0 323.7 323.7 323.7 321.1 0.02227
6692 0 0 3688 72103 0 0 304.3 321.1 321.1 321.1 318.7 0.02227
6693 0 0 3465 68539 0 0 303.8 318.7 318.7 318.7 316.4 0.02227
6694 0 0 3255 65192 0 0 302.1 316.4 316.4 316.4 314.3 0.02227
6695 0 0 3058 62052 0 0 301.0 314.3 314.3 314.3 312.3 0.02227
6696 0 0 2873 59103 0 0 300.4 312.3 312.3 312.3 310.5 0.02227
6697 0 0 0 59035 0 0 299.9 310.5 310.5 310.5 310.4 0
6698 0 0 0 58966 0 0 300.4 310.4 310.4 310.4 310.4 0
6699 0 0 0 58897 0 0 299.9 310.4 310.4 310.4 310.3 0
6700 0 0 0 58829 0 0 299.3 310.3 310.3 310.3 310.3 0
6701 0 0 0 58761 0 0 298.2 310.3 310.3 310.3 310.3 0
6702 0 0 0 58693 0 0 298.2 310.3 310.3 310.3 310.2 0
6703 35.42% 0.5961 0 59407 1.086 0.099 298.2 311.3 310.7 311.2 310.7 0
6704 35.12% 3.374 2718 61087 6.203 0.565 299.9 316.6 313.6 316.1 311.7 0.02227
6705 34.96% 4.386 2817 64060 8.143 0.738 301.5 319.5 315.7 318.9 313.6 0.02227
6706 34.79% 4.933 2992 67632 9.226 0.834 303.8 322.4 318.1 321.6 315.9 0.02227
6707 34.62% 5.297 3202 71530 9.983 0.9 304.9 325.4 320.7 324.5 318.3 0.02227
6708 34.45% 5.529 3431 75560 10.5 0.944 306.0 328.3 323.5 327.3 320.9 0.02227
6709 34.32% 5.275 3668 79043 10.08 0.904 307.6 330.5 325.8 329.5 323.1 0.02227
6710 34.22% 4.985 3775 81948 9.577 0.857 309.3 332.2 327.8 331.2 324.9 0.02227
6711 34.12% 4.838 3775 84501 9.335 0.834 309.9 333.8 329.5 332.8 326.6 0.02227
6712 34.11% 4.001 3775 85744 7.734 0.69 309.9 333.9 330.4 333.1 327.3 0.02227
6713 34.09% 3.703 3775 86501 7.163 0.639 309.3 334.1 330.9 333.4 327.8 0.02227
6714 0 0 3775 82053 0 0 308.8 327.8 327.8 327.8 325.0 0.02227
6715 0 0 3775 77878 0 0 307.6 325.0 325.0 325.0 322.4 0.02227
6716 0 0 3775 73959 0 0 307.1 322.4 322.4 322.4 319.9 0.02227
6717 0 0 3574 70281 0 0 304.9 319.9 319.9 319.9 317.6 0.02227
6718 0 0 3357 66828 0 0 303.8 317.6 317.6 317.6 315.4 0.02227
6719 0 0 3154 63587 0 0 302.1 315.4 315.4 315.4 313.3 0.02227
6720 0 0 2964 60545 0 0 301.5 313.3 313.3 313.3 311.4 0.02227
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6721 0 0 0 60472 0 0 301.0 311.4 311.4 311.4 311.3 0
6722 0 0 0 60400 0 0 299.9 311.3 311.3 311.3 311.3 0
6723 0 0 0 60328 0 0 299.3 311.3 311.3 311.3 311.3 0
6724 0 0 0 60256 0 0 298.8 311.3 311.3 311.3 311.2 0
6725 0 0 0 60184 0 0 298.8 311.2 311.2 311.2 311.2 0
6726 0 0 0 60112 0 0 298.8 311.2 311.2 311.2 311.1 0
6727 35.40% 0.2527 0 60373 0.4607 0.042 298.2 311.6 311.3 311.5 311.3 0
6728 35.23% 1.881 2775 60010 3.448 0.314 299.3 314.6 312.9 314.3 311.1 0.02227
6729 35.01% 4.256 2753 62857 7.874 0.715 300.4 318.5 314.9 317.9 312.9 0.02227
6730 34.81% 5.173 2921 66815 9.661 0.874 302.1 322.0 317.6 321.3 315.4 0.02227
6731 34.63% 5.47 3154 70992 10.3 0.929 304.3 325.1 320.4 324.2 318.0 0.02227
6732 34.47% 5.566 3399 75102 10.56 0.95 306.5 328.0 323.2 327.0 320.6 0.02227
6733 34.32% 5.45 3641 78852 10.41 0.934 308.8 330.5 325.7 329.4 323.0 0.02227
6734 34.40% 3.129 3775 79178 5.979 0.535 309.9 328.7 326.0 328.1 323.2 0.02227
6735 34.41% 3 3775 79300 5.723 0.513 308.2 328.6 326.0 328.1 323.3 0.02227
6736 34.29% 4.139 3775 80997 7.921 0.71 309.9 330.8 327.1 329.9 324.3 0.02227
6737 34.28% 3.572 3775 81820 6.852 0.613 308.2 330.8 327.7 330.1 324.9 0.02227
6738 0 0 3775 77660 0 0 306.0 324.9 324.9 324.9 322.2 0.02227
6739 0 0 3775 73754 0 0 304.3 322.2 322.2 322.2 319.8 0.02227
6740 0 0 3562 70089 0 0 303.8 319.8 319.8 319.8 317.4 0.02227
6741 0 0 3346 66647 0 0 302.6 317.4 317.4 317.4 315.3 0.02227
6742 0 0 3144 63417 0 0 301.5 315.3 315.3 315.3 313.2 0.02227
6743 0 0 2954 60385 0 0 301.5 313.2 313.2 313.2 311.3 0.02227
6744 0 0 2775 57539 0 0 300.4 311.3 311.3 311.3 309.5 0.02227
6745 0 0 0 57474 0 0 298.8 309.5 309.5 309.5 309.4 0
6746 0 0 0 57410 0 0 298.8 309.4 309.4 309.4 309.4 0
6747 0 0 0 57345 0 0 297.6 309.4 309.4 309.4 309.4 0
6748 0 0 0 57280 0 0 296.5 309.4 309.4 309.4 309.3 0
6749 0 0 0 57216 0 0 296.5 309.3 309.3 309.3 309.3 0
6750 0 0 0 57152 0 0 295.4 309.3 309.3 309.3 309.2 0
6751 35.49% 0.5007 0 57743 0.9093 0.083 295.4 310.1 309.7 310.0 309.6 0
6752 35.19% 3.356 2620 59489 6.153 0.561 295.4 315.5 312.5 315.0 310.7 0.02227
6753 35.04% 4.152 2723 62229 7.682 0.697 296.0 318.0 314.5 317.5 312.5 0.02227
6754 34.87% 4.866 2884 65800 9.07 0.821 297.6 321.1 316.9 320.4 314.7 0.02227
6755 34.71% 5.063 3094 69466 9.506 0.858 299.3 323.7 319.4 322.9 317.0 0.02227
6756 34.54% 5.368 3310 73372 10.15 0.914 299.9 326.7 322.0 325.7 319.5 0.02227
6757 34.44% 4.935 3539 76489 9.388 0.843 300.4 328.4 324.1 327.5 321.5 0.02227
6758 34.31% 5.074 3723 79642 9.704 0.87 302.1 330.7 326.2 329.7 323.5 0.02227
6759 34.20% 4.959 3775 82480 9.534 0.853 304.3 332.5 328.1 331.5 325.3 0.02227
6760 34.18% 3.981 3775 83801 7.669 0.685 304.3 332.6 329.1 331.8 326.1 0.02227
6761 34.13% 4.038 3775 85129 7.792 0.696 303.2 333.5 329.9 332.7 326.9 0.02227
6762 0 0 3775 80766 0 0 301.5 326.9 326.9 326.9 324.2 0.02227
6763 0 0 3775 76670 0 0 300.4 324.2 324.2 324.2 321.6 0.02227
6764 0 0 3733 72825 0 0 299.9 321.6 321.6 321.6 319.2 0.02227
6765 0 0 3507 69216 0 0 299.3 319.2 319.2 319.2 316.9 0.02227
6766 0 0 3295 65829 0 0 299.3 316.9 316.9 316.9 314.7 0.02227
6767 0 0 3096 62649 0 0 299.3 314.7 314.7 314.7 312.7 0.02227
6768 0 0 2908 59664 0 0 298.2 312.7 312.7 312.7 310.8 0.02227
6769 0 0 0 59594 0 0 297.6 310.8 310.8 310.8 310.8 0
6770 0 0 0 59524 0 0 294.9 310.8 310.8 310.8 310.7 0
6771 0 0 0 59454 0 0 294.3 310.7 310.7 310.7 310.7 0
6772 0 0 0 59384 0 0 293.8 310.7 310.7 310.7 310.7 0
6773 0 0 0 59314 0 0 293.8 310.7 310.7 310.7 310.6 0
6774 0 0 0 59245 0 0 292.6 310.6 310.6 310.6 310.6 0
6775 0 0 0 59176 0 0 292.6 310.6 310.6 310.6 310.5 0
6776 35.13% 3.428 2704 60938 6.298 0.574 292.6 316.5 313.5 316.0 311.6 0.02227
6777 34.99% 4.081 2808 63508 7.568 0.686 295.4 318.8 315.3 318.3 313.3 0.02227
6778 34.84% 4.655 2959 66727 8.69 0.786 297.6 321.5 317.5 320.8 315.3 0.02227
6779 34.67% 5.163 3148 70483 9.709 0.876 298.2 324.5 320.0 323.7 317.7 0.02227
6780 34.56% 4.777 3369 73523 9.036 0.813 299.3 326.3 322.1 325.4 319.6 0.02227
6781 34.42% 5.044 3548 76780 9.596 0.862 301.5 328.7 324.3 327.8 321.7 0.02227
6782 34.27% 5.354 3740 80311 10.25 0.919 301.5 331.4 326.7 330.3 323.9 0.02227
6783 34.16% 5.099 3775 83314 9.82 0.878 301.0 333.2 328.7 332.2 325.8 0.02227
6784 34.10% 4.533 3775 85369 8.761 0.782 301.0 334.1 330.1 333.2 327.1 0.02227
6785 34.14% 3.262 3775 85528 6.301 0.562 302.1 333.1 330.2 332.4 327.2 0.02227
6786 34.29% 1.725 3775 83527 3.315 0.296 300.4 330.3 328.9 330.1 325.9 0.02227
6787 0 0 3775 79261 0 0 299.9 325.9 325.9 325.9 323.2 0.02227
6788 0 0 3775 75258 0 0 298.2 323.2 323.2 323.2 320.7 0.02227
6789 0 0 3650 71500 0 0 298.2 320.7 320.7 320.7 318.3 0.02227
6790 0 0 3429 67972 0 0 297.1 318.3 318.3 318.3 316.1 0.02227
6791 0 0 3222 64661 0 0 296.0 316.1 316.1 316.1 314.0 0.02227
6792 0 0 3027 61553 0 0 294.3 314.0 314.0 314.0 312.0 0.02227
6793 0 0 0 61478 0 0 293.8 312.0 312.0 312.0 312.0 0
6794 0 0 0 61403 0 0 292.6 312.0 312.0 312.0 311.9 0
6795 0 0 0 61328 0 0 292.1 311.9 311.9 311.9 311.9 0
6796 0 0 0 61254 0 0 290.4 311.9 311.9 311.9 311.8 0
6797 0 0 0 61180 0 0 290.4 311.8 311.8 311.8 311.8 0
6798 0 0 0 61106 0 0 289.3 311.8 311.8 311.8 311.7 0
6799 0 0 0 61032 0 0 289.3 311.7 311.7 311.7 311.7 0
6800 35.09% 3.061 2813 62203 5.634 0.513 290.4 317.0 314.4 316.6 312.4 0.02227
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6801 34.94% 4.134 2882 64777 7.682 0.696 293.8 319.7 316.2 319.2 314.1 0.02227
6802 34.76% 4.987 3034 68386 9.339 0.844 295.4 322.9 318.6 322.2 316.4 0.02227
6803 34.61% 5.119 3246 72001 9.655 0.87 298.2 325.5 321.1 324.7 318.6 0.02227
6804 34.46% 5.284 3459 75667 10.03 0.902 299.9 328.2 323.5 327.2 321.0 0.02227
6805 34.35% 4.894 3674 78612 9.345 0.838 301.0 329.8 325.5 328.9 322.8 0.02227
6806 34.23% 4.993 3775 81548 9.582 0.858 301.5 331.9 327.5 330.9 324.7 0.02227
6807 34.14% 4.846 3775 84131 9.343 0.835 302.1 333.6 329.3 332.5 326.3 0.02227
6808 34.10% 4.168 3775 85630 8.057 0.719 302.1 334.0 330.3 333.1 327.3 0.02227
6809 34.11% 3.491 3775 86095 6.748 0.602 302.1 333.7 330.6 333.0 327.6 0.02227
6810 34.26% 1.799 3775 84165 3.463 0.309 301.0 330.8 329.3 330.5 326.3 0.02227
6811 0 0 3775 79861 0 0 300.4 326.3 326.3 326.3 323.6 0.02227
6812 0 0 3775 75820 0 0 299.9 323.6 323.6 323.6 321.1 0.02227
6813 0 0 3683 72028 0 0 297.1 321.1 321.1 321.1 318.7 0.02227
6814 0 0 3460 68468 0 0 296.5 318.7 318.7 318.7 316.4 0.02227
6815 0 0 3251 65126 0 0 295.4 316.4 316.4 316.4 314.3 0.02227
6816 0 0 3054 61989 0 0 293.8 314.3 314.3 314.3 312.3 0.02227
6817 0 0 0 61913 0 0 293.2 312.3 312.3 312.3 312.3 0
6818 0 0 0 61837 0 0 292.6 312.3 312.3 312.3 312.2 0
6819 0 0 0 61762 0 0 291.5 312.2 312.2 312.2 312.2 0
6820 0 0 0 61686 0 0 291.0 312.2 312.2 312.2 312.1 0
6821 0 0 0 61611 0 0 289.9 312.1 312.1 312.1 312.1 0
6822 0 0 0 61536 0 0 289.3 312.1 312.1 312.1 312.0 0
6823 0 0 0 61461 0 0 289.9 312.0 312.0 312.0 312.0 0
6824 35.11% 2.704 2839 62132 4.977 0.453 291.5 316.7 314.3 316.3 312.4 0.02227
6825 35.01% 3.44 2878 63771 6.378 0.578 293.2 318.5 315.5 318.0 313.4 0.02227
6826 34.85% 4.414 2974 66646 8.234 0.745 296.5 321.3 317.4 320.6 315.3 0.02227
6827 34.73% 4.54 3144 69551 8.521 0.769 298.2 323.3 319.4 322.6 317.1 0.02227
6828 34.61% 4.677 3315 72498 8.826 0.795 300.4 325.5 321.4 324.7 319.0 0.02227
6829 34.49% 4.732 3488 75372 8.977 0.807 301.0 327.5 323.3 326.6 320.8 0.02227
6830 34.46% 3.884 3657 76927 7.389 0.663 302.6 327.8 324.4 327.1 321.8 0.02227
6831 34.32% 4.767 3748 79624 9.108 0.817 302.1 330.4 326.2 329.5 323.5 0.02227
6832 34.25% 4.379 3775 81648 8.403 0.752 303.8 331.4 327.6 330.6 324.7 0.02227
6833 34.21% 3.996 3775 83031 7.684 0.687 303.2 332.0 328.5 331.2 325.6 0.02227
6834 34.35% 2.003 3775 81559 3.838 0.343 302.6 329.3 327.6 328.9 324.7 0.02227
6835 0 0 3775 77415 0 0 301.0 324.7 324.7 324.7 322.1 0.02227
6836 0 0 3775 73524 0 0 299.3 322.1 322.1 322.1 319.6 0.02227
6837 0 0 3548 69873 0 0 300.4 319.6 319.6 319.6 317.3 0.02227
6838 0 0 3333 66445 0 0 298.8 317.3 317.3 317.3 315.1 0.02227
6839 0 0 3132 63227 0 0 296.0 315.1 315.1 315.1 313.1 0.02227
6840 0 0 2942 60207 0 0 295.4 313.1 313.1 313.1 311.2 0.02227
6841 0 0 0 60171 0 0 294.3 311.2 311.2 311.2 311.2 0
6842 0 0 0 60099 0 0 293.2 311.2 311.2 311.2 311.1 0
6843 0 0 0 60028 0 0 292.6 311.1 311.1 311.1 311.1 0
6844 0 0 0 59957 0 0 292.6 311.1 311.1 311.1 311.0 0
6845 0 0 0 59886 0 0 292.1 311.0 311.0 311.0 311.0 0
6846 0 0 0 59815 0 0 292.1 311.0 311.0 311.0 310.9 0
6847 0 0 0 59744 0 0 292.6 310.9 310.9 310.9 310.9 0
6848 35.16% 2.869 2738 60731 5.268 0.48 294.3 315.9 313.4 315.5 311.5 0.02227
6849 34.96% 4.499 2796 63873 8.347 0.757 296.5 319.4 315.6 318.8 313.5 0.02227
6850 34.84% 4.513 2980 66883 8.43 0.762 301.0 321.5 317.6 320.8 315.4 0.02227
6851 34.66% 5.162 3158 70629 9.709 0.876 303.2 324.6 320.1 323.8 317.8 0.02227
6852 34.50% 5.326 3378 74421 10.09 0.908 305.4 327.4 322.7 326.4 320.2 0.02227
6853 34.44% 4.444 3601 76804 8.458 0.759 305.4 328.2 324.3 327.4 321.7 0.02227
6854 34.39% 4.127 3741 78620 7.873 0.706 307.1 329.2 325.5 328.4 322.8 0.02227
6855 34.32% 4.084 3775 80281 7.813 0.7 307.1 330.2 326.7 329.5 323.9 0.02227
6856 34.25% 4.123 3775 81910 7.91 0.708 307.1 331.4 327.8 330.6 324.9 0.02227
6857 34.22% 3.805 3775 83011 7.314 0.654 307.1 331.9 328.5 331.1 325.6 0.02227
6858 34.37% 1.858 3775 81339 3.558 0.318 306.2 329.0 327.4 328.7 324.6 0.02227
6859 0 0 3775 77208 0 0 304.3 324.6 324.6 324.6 321.9 0.02227
6860 0 0 3765 73330 0 0 303.8 321.9 321.9 321.9 319.5 0.02227
6861 0 0 3537 69690 0 0 302.1 319.5 319.5 319.5 317.2 0.02227
6862 0 0 3323 66273 0 0 299.3 317.2 317.2 317.2 315.0 0.02227
6863 0 0 3122 63066 0 0 298.8 315.0 315.0 315.0 313.0 0.02227
6864 0 0 2933 60056 0 0 298.2 313.0 313.0 313.0 311.1 0.02227
6865 0 0 0 59985 0 0 298.2 311.1 311.1 311.1 311.0 0
6866 0 0 0 59914 0 0 298.2 311.0 311.0 311.0 311.0 0
6867 0 0 0 59843 0 0 296.0 311.0 311.0 311.0 310.9 0
6868 0 0 0 59772 0 0 296.0 310.9 310.9 310.9 310.9 0
6869 0 0 0 59701 0 0 295.4 310.9 310.9 310.9 310.9 0
6870 0 0 0 59631 0 0 294.9 310.9 310.9 310.9 310.8 0
6871 0 0 0 59561 0 0 296.5 310.8 310.8 310.8 310.8 0
6872 35.11% 3.468 2727 61356 6.376 0.581 297.6 316.8 313.8 316.3 311.9 0.02227
6873 34.96% 4.261 2832 64148 7.913 0.717 300.4 319.4 315.8 318.8 313.7 0.02227
6874 34.78% 4.991 2997 67793 9.337 0.844 302.1 322.5 318.2 321.8 316.0 0.02227
6875 34.68% 4.57 3211 70684 8.598 0.775 302.6 324.1 320.2 323.4 317.8 0.02227
6876 34.55% 4.88 3381 73854 9.233 0.831 304.9 326.6 322.3 325.7 319.8 0.02227
6877 34.41% 5.077 3568 77141 9.665 0.868 306.0 329.0 324.5 328.0 321.9 0.02227
6878 34.32% 4.691 3761 79728 8.973 0.804 306.5 330.4 326.3 329.5 323.5 0.02227
6879 34.22% 4.649 3775 82124 8.928 0.799 305.4 332.0 327.9 331.1 325.0 0.02227
6880 34.12% 4.785 3775 84592 9.232 0.825 306.5 333.8 329.6 332.8 326.6 0.02227
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6881 34.18% 3.173 3775 84668 6.12 0.546 306.0 332.4 329.7 331.8 326.7 0.02227
6882 34.34% 1.506 3775 82412 2.888 0.258 304.9 329.4 328.1 329.2 325.2 0.02227
6883 0 0 3775 78215 0 0 303.8 325.2 325.2 325.2 322.6 0.02227
6884 0 0 3775 74275 0 0 302.6 322.6 322.6 322.6 320.1 0.02227
6885 0 0 3592 70578 0 0 301.5 320.1 320.1 320.1 317.7 0.02227
6886 0 0 3375 67107 0 0 299.3 317.7 317.7 317.7 315.5 0.02227
6887 0 0 3171 63848 0 0 298.2 315.5 315.5 315.5 313.5 0.02227
6888 0 0 2979 60790 0 0 298.2 313.5 313.5 313.5 311.5 0.02227
6889 0 0 0 60717 0 0 297.6 311.5 311.5 311.5 311.5 0
6890 0 0 0 60644 0 0 297.1 311.5 311.5 311.5 311.5 0
6891 0 0 0 60571 0 0 297.1 311.5 311.5 311.5 311.4 0
6892 0 0 0 60499 0 0 297.1 311.4 311.4 311.4 311.4 0
6893 0 0 0 60426 0 0 296.5 311.4 311.4 311.4 311.3 0
6894 0 0 0 60354 0 0 295.4 311.3 311.3 311.3 311.3 0
6895 0 0 0 60282 0 0 294.9 311.3 311.3 311.3 311.2 0
6896 35.11% 3.134 2769 61593 5.764 0.525 295.4 316.7 314.0 316.2 312.1 0.02227
6897 34.94% 4.354 2846 64496 8.088 0.733 297.6 319.7 316.0 319.1 313.9 0.02227
6898 34.81% 4.609 3017 67604 8.62 0.779 299.9 322.1 318.1 321.4 315.9 0.02227
6899 34.66% 4.914 3200 70975 9.249 0.834 302.1 324.6 320.4 323.8 318.0 0.02227
6900 34.51% 5.116 3398 74458 9.693 0.872 302.6 327.2 322.7 326.3 320.2 0.02227
6901 34.37% 5.212 3603 77904 9.938 0.892 303.8 329.6 325.1 328.6 322.4 0.02227
6902 34.40% 3.561 3775 78880 6.8 0.609 304.9 328.8 325.7 328.2 323.0 0.02227
6903 34.34% 3.76 3775 80074 7.186 0.644 304.9 329.8 326.5 329.1 323.8 0.02227
6904 34.58% 0.7584 3775 77057 1.44 0.129 304.3 325.1 324.6 325.1 321.8 0.02227
6905 34.57% 2.168 3756 76143 4.103 0.369 303.8 325.7 323.9 325.4 321.3 0.02227
6906 34.71% 0.9973 3702 73684 1.88 0.169 303.2 323.0 322.2 322.9 319.7 0.02227
6907 0 0 3558 70023 0 0 302.6 319.7 319.7 319.7 317.4 0.02227
6908 0 0 3342 66586 0 0 302.1 317.4 317.4 317.4 315.2 0.02227
6909 0 0 3140 63359 0 0 301.0 315.2 315.2 315.2 313.2 0.02227
6910 0 0 2950 60331 0 0 300.4 313.2 313.2 313.2 311.3 0.02227
6911 0 0 2772 57488 0 0 299.3 311.3 311.3 311.3 309.5 0.02227
6912 0 0 2605 54820 0 0 298.2 309.5 309.5 309.5 307.8 0.02227
6913 0 0 0 54762 0 0 298.8 307.8 307.8 307.8 307.7 0
6914 0 0 0 54704 0 0 297.6 307.7 307.7 307.7 307.7 0
6915 0 0 0 54646 0 0 296.5 307.7 307.7 307.7 307.7 0
6916 0 0 0 54588 0 0 296.0 307.7 307.7 307.7 307.6 0
6917 0 0 0 54530 0 0 295.4 307.6 307.6 307.6 307.6 0
6918 0 0 0 54473 0 0 295.4 307.6 307.6 307.6 307.5 0
6919 0 0 0 54416 0 0 296.0 307.5 307.5 307.5 307.5 0
6920 35.56% 0.7919 2424 52967 1.433 0.131 296.5 308.9 308.2 308.8 306.6 0.02227
6921 0 0 2339 50576 0 0 297.6 306.6 306.6 306.6 305.1 0.02227
6922 35.77% 0.03649 2198 48379 0.06542 0.006 298.8 305.1 305.1 305.3 303.7 0.02227
6923 35.83% 0.1097 2069 46411 0.1964 0.018 301.5 303.9 303.8 304.2 302.4 0.02227
6924 35.92% 0.07328 1953 44516 0.1309 0.012 303.2 302.6 302.5 302.8 301.2 0.02227
6925 36.00% 0.03672 1842 42690 0.06541 0.006 303.8 301.3 301.3 301.5 300.1 0.02227
6926 36.07% 0.03679 1734 40976 0.06537 0.006 303.8 300.2 300.1 300.3 299.0 0.02227
6927 0 0 1633 39320 0 0 303.8 299.0 299.0 299.0 298.0 0.02227
6928 0 0 1536 37766 0 0 303.8 298.0 298.0 298.0 297.0 0.02227
6929 0 0 1445 36307 0 0 302.6 297.0 297.0 297.0 296.1 0.02227
6930 0 0 1359 34938 0 0 302.1 296.1 296.1 296.1 295.2 0.02227
6931 0 0 1278 33652 0 0 301.5 295.2 295.2 295.2 294.4 0.02227
6932 0 0 1203 32445 0 0 301.5 294.4 294.4 294.4 293.6 0.02227
6933 0 0 1132 31313 0 0 298.8 293.6 293.6 293.6 292.9 0.02227
6934 0 0 1065 30250 0 0 298.2 292.9 292.9 292.9 292.2 0.02227
6935 0 0 1002 29252 0 0 297.6 292.2 292.2 292.2 291.6 0.02227
6936 0 0 943.7 28315 0 0 296.5 291.6 291.6 291.6 291.0 0.02227
6937 0 0 0 28323 0 0 295.4 291.0 291.0 291.0 291.0 0
6938 0 0 0 28330 0 0 296.5 291.0 291.0 291.0 291.0 0
6939 0 0 0 28338 0 0 297.1 291.0 291.0 291.0 291.0 0
6940 0 0 0 28346 0 0 296.5 291.0 291.0 291.0 291.0 0
6941 0 0 0 28354 0 0 296.5 291.0 291.0 291.0 291.0 0
6942 0 0 0 28362 0 0 297.1 291.0 291.0 291.0 291.0 0
6943 0 0 0 28369 0 0 296.0 291.0 291.0 291.0 291.0 0
6944 36.60% 0.08711 891.8 27595 0.151 0.014 297.6 291.2 291.1 291.4 290.5 0.02227
6945 36.64% 0.03738 846.2 26807 0.0649 0.006 299.9 290.6 290.6 290.7 290.0 0.02227
6946 36.58% 0.3607 799.8 26470 0.6249 0.058 301.5 290.6 290.4 291.8 289.8 0.02227
6947 36.35% 1.205 780 27216 2.1 0.195 303.2 291.8 290.8 295.6 290.3 0.02227
6948 36.14% 1.837 823.9 28725 3.224 0.299 304.3 293.4 291.9 299.2 291.3 0.02227
6949 36.59% 0.07464 912.7 27914 0.1299 0.012 305.4 291.4 291.4 291.7 290.7 0.02227
6950 0 0 865 27060 0 0 305.4 290.7 290.7 290.7 290.2 0.02227
6951 0 0 814.7 26257 0 0 303.8 290.2 290.2 290.2 289.7 0.02227
6952 0 0 767.5 25504 0 0 298.2 289.7 289.7 289.7 289.2 0.02227
6953 36.34% 1.365 723.2 26509 2.378 0.221 298.2 291.5 290.4 295.8 289.9 0.02227
6954 36.53% 0.5899 782.3 26478 1.024 0.095 297.6 290.8 290.4 292.7 289.8 0.02227
6955 0 0 780.5 25711 0 0 297.1 289.8 289.8 289.8 289.4 0.02227
6956 0 0 735.4 24991 0 0 296.0 289.4 289.4 289.4 288.9 0.02227
6957 0 0 693 24316 0 0 296.0 288.9 288.9 288.9 288.5 0.02227
6958 0 0 653.3 23682 0 0 296.0 288.5 288.5 288.5 288.1 0.02227
6959 0 0 616 23086 0 0 294.9 288.1 288.1 288.1 287.7 0.02227
6960 0 0 581 22528 0 0 294.3 287.7 287.7 287.7 287.3 0.02227
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6961 0 0 0 22550 0 0 293.8 287.3 287.3 287.3 287.4 0
6962 0 0 0 22572 0 0 293.2 287.4 287.4 287.4 287.4 0
6963 0 0 0 22594 0 0 293.8 287.4 287.4 287.4 287.4 0
6964 0 0 0 22617 0 0 293.8 287.4 287.4 287.4 287.4 0
6965 0 0 0 22639 0 0 293.2 287.4 287.4 287.4 287.4 0
6966 0 0 0 22661 0 0 292.6 287.4 287.4 287.4 287.4 0
6967 0 0 0 22683 0 0 292.6 287.4 287.4 287.4 287.4 0
6968 36.81% 0.1189 557.2 22296 0.2042 0.019 293.8 287.6 287.5 288.0 287.2 0.02227
6969 36.82% 0.1377 534.4 21956 0.2365 0.022 295.4 287.4 287.3 287.9 287.0 0.02227
6970 0 0 514.4 21466 0 0 296.5 287.0 287.0 287.0 286.7 0.02227
6971 36.82% 0.2566 485.6 21324 0.4401 0.041 291.5 287.1 286.9 287.9 286.6 0.02227
6972 0 0 477.3 20873 0 0 290.4 286.6 286.6 286.6 286.3 0.02227
6973 0 0 450.7 20450 0 0 293.8 286.3 286.3 286.3 286.0 0.02227
6974 36.92% 0.03765 425.9 20100 0.06459 0.006 294.9 286.1 286.1 286.2 285.8 0.02227
6975 36.40% 1.881 405.2 22071 3.26 0.304 296.5 288.9 287.4 294.8 287.1 0.02227
6976 36.69% 0.605 521.2 22326 1.043 0.097 294.9 288.0 287.6 290.0 287.2 0.02227
6977 0 0 536.2 21814 0 0 294.9 287.2 287.2 287.2 286.9 0.02227
6978 0 0 506.1 21333 0 0 293.8 286.9 286.9 286.9 286.6 0.02227
6979 0 0 477.8 20882 0 0 293.8 286.6 286.6 286.6 286.3 0.02227
6980 0 0 451.3 20458 0 0 293.2 286.3 286.3 286.3 286.0 0.02227
6981 0 0 426.3 20061 0 0 293.2 286.0 286.0 286.0 285.8 0.02227
6982 0 0 402.9 19687 0 0 292.6 285.8 285.8 285.8 285.5 0.02227
6983 0 0 381 19337 0 0 292.1 285.5 285.5 285.5 285.3 0.02227
6984 0 0 360.4 19008 0 0 290.4 285.3 285.3 285.3 285.1 0.02227
6985 0 0 0 19039 0 0 290.4 285.1 285.1 285.1 285.1 0
6986 0 0 0 19070 0 0 289.9 285.1 285.1 285.1 285.2 0
6987 0 0 0 19101 0 0 289.9 285.2 285.2 285.2 285.2 0
6988 0 0 0 19132 0 0 288.8 285.2 285.2 285.2 285.2 0
6989 0 0 0 19163 0 0 288.2 285.2 285.2 285.2 285.2 0
6990 0 0 0 19194 0 0 288.2 285.2 285.2 285.2 285.2 0
6991 0 0 0 19224 0 0 287.6 285.2 285.2 285.2 285.2 0
6992 35.99% 3.395 353.7 23184 5.946 0.555 289.3 290.9 288.1 301.7 287.8 0.02227
6993 35.58% 4.252 586.7 28071 7.573 0.703 291.0 294.9 291.4 308.6 290.8 0.02227
6994 35.15% 5.032 874.2 33762 9.105 0.842 292.6 299.5 295.2 315.6 294.4 0.02227
6995 34.87% 5.223 1209 39437 9.567 0.881 294.3 303.5 299.1 320.3 298.0 0.02227
6996 34.77% 4.841 1543 44304 8.928 0.819 294.9 306.5 302.4 322.0 301.1 0.02227
6997 35.19% 5.408 1829 49559 9.882 0.904 296.0 310.5 305.9 315.0 304.4 0.02227
6998 35.20% 5.505 2138 54644 10.09 0.92 297.6 314.0 309.3 314.9 307.7 0.02227
6999 35.10% 5.371 2438 59283 9.907 0.9 297.6 317.1 312.5 316.4 310.6 0.02227
7000 34.98% 4.788 2710 62902 8.886 0.805 297.6 319.0 314.9 318.4 312.9 0.02227
7001 35.04% 2.77 2923 63604 5.142 0.465 297.6 317.8 315.4 317.4 313.3 0.02227
7002 35.18% 1.106 2965 62032 2.043 0.185 297.1 315.3 314.4 315.2 312.3 0.02227
7003 0 0 2872 59085 0 0 296.0 312.3 312.3 312.3 310.5 0.02227
7004 0 0 2699 56318 0 0 294.9 310.5 310.5 310.5 308.7 0.02227
7005 0 0 2536 53722 0 0 294.3 308.7 308.7 308.7 307.1 0.02227
7006 0 0 2383 51284 0 0 294.3 307.1 307.1 307.1 305.5 0.02227
7007 0 0 2240 48996 0 0 293.2 305.5 305.5 305.5 304.1 0.02227
7008 0 0 2105 46849 0 0 292.6 304.1 304.1 304.1 302.7 0.02227
7009 0 0 0 46810 0 0 291.5 302.7 302.7 302.7 302.7 0
7010 0 0 0 46772 0 0 291.0 302.7 302.7 302.7 302.7 0
7011 0 0 0 46734 0 0 290.4 302.7 302.7 302.7 302.7 0
7012 0 0 0 46696 0 0 289.9 302.7 302.7 302.7 302.6 0
7013 0 0 0 46658 0 0 289.9 302.6 302.6 302.6 302.6 0
7014 0 0 0 46620 0 0 289.9 302.6 302.6 302.6 302.6 0
7015 0 0 0 46582 0 0 288.8 302.6 302.6 302.6 302.6 0
7016 35.20% 2.537 1963 47907 4.617 0.424 289.9 306.9 304.7 314.8 303.4 0.02227
7017 35.32% 3.915 2041 50960 7.13 0.652 292.6 310.2 306.8 312.8 305.3 0.02227
7018 35.32% 3.939 2221 53872 7.195 0.656 293.8 312.2 308.8 312.8 307.2 0.02227
7019 35.25% 4.039 2392 56758 7.406 0.674 296.0 314.2 310.8 313.9 309.0 0.02227
7020 35.21% 3.471 2562 58732 6.385 0.58 297.6 315.1 312.1 314.7 310.2 0.02227
7021 35.01% 4.808 2678 62397 8.902 0.808 298.8 318.7 314.6 318.1 312.6 0.02227
7022 34.82% 5.303 2894 66559 9.905 0.896 299.3 322.0 317.4 321.2 315.2 0.02227
7023 34.70% 4.873 3139 69929 9.159 0.826 300.4 323.9 319.7 323.1 317.3 0.02227
7024 34.62% 4.362 3337 72424 8.231 0.741 301.5 325.1 321.4 324.4 318.9 0.02227
7025 34.58% 3.81 3484 74028 7.206 0.648 300.4 325.8 322.5 325.1 319.9 0.02227
7026 34.75% 1.465 3578 72332 2.759 0.248 299.9 322.5 321.3 322.4 318.9 0.02227
7027 0 0 3478 68753 0 0 298.8 318.9 318.9 318.9 316.6 0.02227
7028 0 0 3268 65394 0 0 297.1 316.6 316.6 316.6 314.5 0.02227
7029 0 0 3070 62241 0 0 296.0 314.5 314.5 314.5 312.5 0.02227
7030 0 0 2884 59281 0 0 296.0 312.5 312.5 312.5 310.6 0.02227
7031 0 0 2710 56503 0 0 294.9 310.6 310.6 310.6 308.8 0.02227
7032 0 0 2547 53895 0 0 294.3 308.8 308.8 308.8 307.2 0.02227
7033 0 0 0 53839 0 0 293.8 307.2 307.2 307.2 307.1 0
7034 0 0 0 53783 0 0 293.2 307.1 307.1 307.1 307.1 0
7035 0 0 0 53727 0 0 292.6 307.1 307.1 307.1 307.1 0
7036 0 0 0 53672 0 0 292.1 307.1 307.1 307.1 307.0 0
7037 0 0 0 53617 0 0 292.1 307.0 307.0 307.0 307.0 0
7038 0 0 0 53562 0 0 292.1 307.0 307.0 307.0 307.0 0
7039 0 0 0 53506 0 0 291.5 307.0 307.0 307.0 306.9 0
7040 0 0 2371 51082 0 0 292.1 306.9 306.9 306.9 305.4 0.02227
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7041 35.47% 1.948 2228 51350 3.532 0.323 293.2 308.8 307.1 310.3 305.6 0.02227
7042 35.36% 3.522 2244 53679 6.419 0.586 296.0 311.7 308.7 312.2 307.0 0.02227
7043 35.58% 0.6049 2381 52035 1.098 0.1 298.8 308.1 307.7 308.5 306.0 0.02227
7044 35.52% 1.153 2284 51206 2.091 0.191 300.4 308.0 307.0 309.5 305.5 0.02227
7045 35.30% 4.159 2235 54385 7.586 0.693 301.5 312.7 309.1 313.1 307.5 0.02227
7046 35.32% 3.183 2422 56102 5.827 0.53 303.2 313.0 310.4 312.8 308.6 0.02227
7047 35.13% 4.563 2523 59568 8.402 0.764 303.8 316.6 312.7 316.0 310.8 0.02227
7048 35.02% 4.34 2727 62563 8.043 0.729 304.3 318.4 314.7 317.9 312.7 0.02227
7049 34.97% 3.65 2903 64470 6.786 0.614 303.8 319.1 316.0 318.6 313.9 0.02227
7050 35.12% 1.349 3016 63173 2.499 0.226 302.1 316.2 315.2 316.1 313.1 0.02227
7051 0 0 2939 60156 0 0 299.9 313.1 313.1 313.1 311.1 0.02227
7052 0 0 2762 57324 0 0 299.3 311.1 311.1 311.1 309.4 0.02227
7053 0 0 2595 54665 0 0 298.8 309.4 309.4 309.4 307.7 0.02227
7054 0 0 2439 52170 0 0 298.2 307.7 307.7 307.7 306.1 0.02227
7055 0 0 2292 49828 0 0 297.6 306.1 306.1 306.1 304.6 0.02227
7056 0 0 2154 47629 0 0 296.5 304.6 304.6 304.6 303.2 0.02227
7057 0 0 0 47589 0 0 293.8 303.2 303.2 303.2 303.2 0
7058 0 0 0 47549 0 0 294.3 303.2 303.2 303.2 303.2 0
7059 0 0 0 47509 0 0 292.6 303.2 303.2 303.2 303.1 0
7060 0 0 0 47469 0 0 293.2 303.1 303.1 303.1 303.1 0
7061 0 0 0 47429 0 0 291.5 303.1 303.1 303.1 303.1 0
7062 0 0 0 47389 0 0 291.0 303.1 303.1 303.1 303.1 0
7063 0 0 0 47349 0 0 290.4 303.1 303.1 303.1 303.0 0
7064 35.32% 3.17 2008 49445 5.753 0.528 292.6 308.5 305.8 312.9 304.4 0.02227
7065 35.32% 4.143 2132 52710 7.556 0.69 295.4 311.5 308.0 312.8 306.4 0.02227
7066 35.21% 4.794 2324 56668 8.797 0.801 297.1 314.8 310.7 314.7 308.9 0.02227
7067 35.03% 5.348 2557 61172 9.892 0.898 299.3 318.3 313.7 317.7 311.8 0.02227
7068 34.89% 5.065 2822 65073 9.438 0.854 301.5 320.7 316.4 320.0 314.3 0.02227
7069 34.76% 4.846 3051 68479 9.082 0.82 303.2 322.9 318.7 322.1 316.4 0.02227
7070 34.71% 4.03 3251 70594 7.58 0.683 303.2 323.6 320.1 323.0 317.8 0.02227
7071 34.88% 1.4 3376 69009 2.621 0.236 303.8 320.2 319.1 320.1 316.7 0.02227
7072 0 0 3283 65634 0 0 303.2 316.7 316.7 316.7 314.6 0.02227
7073 35.08% 1.324 3084 64230 2.45 0.222 302.6 316.9 315.8 316.8 313.7 0.02227
7074 35.22% 0.467 3001 61767 0.8606 0.078 301.5 314.5 314.2 314.5 312.2 0.02227
7075 0 0 2857 58837 0 0 299.9 312.2 312.2 312.2 310.3 0.02227
7076 0 0 2684 56086 0 0 298.8 310.3 310.3 310.3 308.6 0.02227
7077 0 0 2522 53503 0 0 298.2 308.6 308.6 308.6 306.9 0.02227
7078 0 0 2370 51079 0 0 297.6 306.9 306.9 306.9 305.4 0.02227
7079 0 0 2228 48804 0 0 296.5 305.4 305.4 305.4 304.0 0.02227
7080 0 0 2094 46668 0 0 295.4 304.0 304.0 304.0 302.6 0.02227
7081 0 0 0 46630 0 0 293.8 302.6 302.6 302.6 302.6 0
7082 0 0 0 46592 0 0 292.6 302.6 302.6 302.6 302.6 0
7083 0 0 0 46555 0 0 292.1 302.6 302.6 302.6 302.5 0
7084 0 0 0 46517 0 0 291.5 302.5 302.5 302.5 302.5 0
7085 0 0 0 46480 0 0 291.0 302.5 302.5 302.5 302.5 0
7086 0 0 0 46442 0 0 290.4 302.5 302.5 302.5 302.5 0
7087 0 0 0 46405 0 0 290.4 302.5 302.5 302.5 302.4 0
7088 35.09% 2.935 1953 48274 5.358 0.492 292.6 307.5 305.0 316.7 303.6 0.02227
7089 35.30% 4.47 2063 52039 8.151 0.745 294.9 311.4 307.6 313.2 306.0 0.02227
7090 35.22% 4.832 2284 56085 8.861 0.807 296.5 314.4 310.3 314.5 308.6 0.02227
7091 35.08% 5.039 2522 60202 9.305 0.845 298.2 317.4 313.1 316.8 311.2 0.02227
7092 34.96% 4.724 2765 63688 8.778 0.795 301.0 319.5 315.5 318.9 313.4 0.02227
7093 34.81% 4.923 2970 67266 9.205 0.832 301.5 322.1 317.9 321.4 315.6 0.02227
7094 34.67% 4.927 3180 70674 9.271 0.836 303.2 324.4 320.2 323.7 317.8 0.02227
7095 34.60% 4.317 3381 73070 8.157 0.734 302.6 325.5 321.8 324.8 319.3 0.02227
7096 34.48% 4.59 3522 75718 8.711 0.783 303.2 327.6 323.6 326.8 321.0 0.02227
7097 34.50% 3.384 3677 76562 6.431 0.577 302.6 327.1 324.2 326.5 321.5 0.02227
7098 34.68% 1.144 3727 74279 2.161 0.194 302.1 323.6 322.7 323.5 320.1 0.02227
7099 0 0 3593 70581 0 0 302.1 320.1 320.1 320.1 317.7 0.02227
7100 0 0 3375 67110 0 0 299.3 317.7 317.7 317.7 315.5 0.02227
7101 0 0 3171 63852 0 0 298.8 315.5 315.5 315.5 313.5 0.02227
7102 0 0 2979 60793 0 0 296.5 313.5 313.5 313.5 311.5 0.02227
7103 0 0 2799 57922 0 0 296.0 311.5 311.5 311.5 309.7 0.02227
7104 0 0 2630 55227 0 0 294.9 309.7 309.7 309.7 308.0 0.02227
7105 0 0 0 55168 0 0 294.3 308.0 308.0 308.0 308.0 0
7106 0 0 0 55109 0 0 293.8 308.0 308.0 308.0 308.0 0
7107 0 0 0 55050 0 0 292.6 308.0 308.0 308.0 307.9 0
7108 0 0 0 54991 0 0 292.6 307.9 307.9 307.9 307.9 0
7109 0 0 0 54932 0 0 292.6 307.9 307.9 307.9 307.8 0
7110 0 0 0 54874 0 0 292.1 307.8 307.8 307.8 307.8 0
7111 0 0 0 54816 0 0 291.5 307.8 307.8 307.8 307.8 0
7112 35.37% 2.634 2448 55762 4.793 0.438 293.2 312.3 310.0 312.0 308.4 0.02227
7113 35.26% 3.291 2503 57544 6.033 0.549 296.5 314.1 311.3 313.7 309.5 0.02227
7114 35.12% 4.119 2608 60341 7.596 0.69 297.6 316.7 313.2 316.2 311.3 0.02227
7115 35.03% 3.942 2773 62757 7.305 0.662 299.9 318.2 314.8 317.7 312.8 0.02227
7116 34.85% 4.852 2915 66281 9.05 0.819 301.0 321.4 317.2 320.7 315.0 0.02227
7117 34.67% 5.334 3122 70295 10.03 0.905 302.6 324.5 319.9 323.7 317.6 0.02227
7118 34.55% 4.946 3358 73579 9.359 0.842 303.8 326.4 322.1 325.6 319.6 0.02227
7119 34.45% 4.738 3552 76410 9.007 0.809 304.2 328.2 324.0 327.3 321.4 0.02227
7120 34.34% 4.769 3718 79141 9.111 0.817 305.4 330.1 325.9 329.2 323.2 0.02227
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7121 34.34% 3.632 3775 80147 6.948 0.622 304.9 329.8 326.6 329.1 323.8 0.02227
7122 34.54% 1.174 3775 77697 2.233 0.2 303.8 325.9 325.0 325.8 322.2 0.02227
7123 0 0 3775 73789 0 0 302.6 322.2 322.2 322.2 319.8 0.02227
7124 0 0 3564 70121 0 0 302.6 319.8 319.8 319.8 317.5 0.02227
7125 0 0 3348 66678 0 0 299.9 317.5 317.5 317.5 315.3 0.02227
7126 0 0 3146 63446 0 0 298.2 315.3 315.3 315.3 313.2 0.02227
7127 0 0 2955 60413 0 0 297.6 313.2 313.2 313.2 311.3 0.02227
7128 0 0 2777 57565 0 0 296.5 311.3 311.3 311.3 309.5 0.02227
7129 0 0 0 57500 0 0 296.5 309.5 309.5 309.5 309.5 0
7130 0 0 0 57435 0 0 296.0 309.5 309.5 309.5 309.4 0
7131 0 0 0 57370 0 0 295.4 309.4 309.4 309.4 309.4 0
7132 0 0 0 57306 0 0 294.3 309.4 309.4 309.4 309.3 0
7133 0 0 0 57241 0 0 293.8 309.3 309.3 309.3 309.3 0
7134 0 0 0 57177 0 0 293.2 309.3 309.3 309.3 309.3 0
7135 0 0 0 57113 0 0 292.6 309.3 309.3 309.3 309.2 0
7136 35.26% 2.889 2583 58271 5.282 0.482 294.3 314.2 311.7 313.9 310.0 0.02227
7137 35.08% 4.263 2651 61222 7.872 0.715 296.0 317.4 313.8 316.9 311.8 0.02227
7138 34.93% 4.649 2825 64550 8.646 0.783 298.2 320.0 316.0 319.4 313.9 0.02227
7139 34.76% 5.064 3020 68278 9.486 0.857 300.4 322.9 318.5 322.2 316.3 0.02227
7140 34.66% 4.614 3240 71205 8.69 0.783 302.1 324.5 320.5 323.8 318.1 0.02227
7141 34.55% 4.605 3412 73969 8.714 0.784 303.8 326.4 322.4 325.6 319.9 0.02227
7142 34.43% 4.753 3574 76799 9.04 0.812 304.9 328.5 324.3 327.6 321.7 0.02227
7143 34.32% 4.865 3741 79645 9.303 0.834 302.6 330.5 326.2 329.6 323.5 0.02227
7144 34.28% 4.12 3775 81306 7.901 0.707 302.6 331.0 327.4 330.2 324.5 0.02227
7145 34.30% 3.282 3775 81709 6.294 0.563 301.5 330.5 327.6 329.9 324.8 0.02227
7146 34.50% 1.009 3775 78939 1.922 0.172 300.4 326.6 325.8 326.5 323.0 0.02227
7147 0 0 3775 74955 0 0 299.9 323.0 323.0 323.0 320.5 0.02227
7148 0 0 3632 71215 0 0 297.6 320.5 320.5 320.5 318.1 0.02227
7149 0 0 3412 67705 0 0 296.5 318.1 318.1 318.1 315.9 0.02227
7150 0 0 3206 64410 0 0 296.5 315.9 315.9 315.9 313.8 0.02227
7151 0 0 3012 61317 0 0 296.0 313.8 313.8 313.8 311.9 0.02227
7152 0 0 2830 58414 0 0 294.9 311.9 311.9 311.9 310.0 0.02227
7153 0 0 0 58347 0 0 294.3 310.0 310.0 310.0 310.0 0
7154 0 0 0 58280 0 0 294.3 310.0 310.0 310.0 310.0 0
7155 0 0 0 58213 0 0 292.6 310.0 310.0 310.0 309.9 0
7156 0 0 0 58147 0 0 291.5 309.9 309.9 309.9 309.9 0
7157 0 0 0 58080 0 0 291.0 309.9 309.9 309.9 309.8 0
7158 0 0 0 58014 0 0 290.4 309.8 309.8 309.8 309.8 0
7159 0 0 0 57948 0 0 290.4 309.8 309.8 309.8 309.7 0
7160 35.28% 2.351 2632 58345 4.298 0.392 291.5 313.8 311.8 313.5 310.0 0.02227
7161 35.10% 3.968 2655 60894 7.318 0.665 293.8 316.9 313.5 316.4 311.6 0.02227
7162 34.95% 4.545 2805 64096 8.443 0.765 295.4 319.6 315.7 319.0 313.6 0.02227
7163 34.77% 5.166 2994 67985 9.67 0.874 297.1 322.8 318.3 322.0 316.1 0.02227
7164 34.62% 5.132 3222 71640 9.677 0.872 299.3 325.3 320.8 324.4 318.4 0.02227
7165 34.46% 5.338 3437 75399 10.13 0.911 299.9 328.0 323.4 327.1 320.8 0.02227
7166 34.34% 5.132 3659 78689 9.801 0.879 300.4 330.1 325.6 329.1 322.9 0.02227
7167 34.21% 5.182 3775 81887 9.953 0.891 300.4 332.3 327.7 331.3 324.9 0.02227
7168 34.13% 4.758 3775 84331 9.179 0.82 301.5 333.6 329.4 332.6 326.4 0.02227
7169 34.15% 3.634 3775 85067 7.015 0.626 300.4 333.1 329.9 332.4 326.9 0.02227
7170 34.37% 1.063 3775 82175 2.038 0.182 300.2 328.8 328.0 328.7 325.1 0.02227
7171 0 0 3775 77993 0 0 299.3 325.1 325.1 325.1 322.4 0.02227
7172 0 0 3775 74067 0 0 297.6 322.4 322.4 322.4 319.9 0.02227
7173 0 0 3580 70382 0 0 297.1 319.9 319.9 319.9 317.6 0.02227
7174 0 0 3363 66923 0 0 297.1 317.6 317.6 317.6 315.4 0.02227
7175 0 0 3160 63676 0 0 294.9 315.4 315.4 315.4 313.4 0.02227
7176 0 0 2969 60628 0 0 293.8 313.4 313.4 313.4 311.4 0.02227
7177 0 0 0 60555 0 0 293.2 311.4 311.4 311.4 311.4 0
7178 0 0 0 60483 0 0 292.6 311.4 311.4 311.4 311.4 0
7179 0 0 0 60410 0 0 292.1 311.4 311.4 311.4 311.3 0
7180 0 0 0 60338 0 0 290.4 311.3 311.3 311.3 311.3 0
7181 0 0 0 60266 0 0 290.4 311.3 311.3 311.3 311.2 0
7182 0 0 0 60195 0 0 290.4 311.2 311.2 311.2 311.2 0
7183 0 0 0 60123 0 0 290.4 311.2 311.2 311.2 311.1 0
7184 35.21% 2.221 2760 60225 4.073 0.371 291.5 315.0 313.1 314.7 311.2 0.02227
7185 35.05% 3.725 2766 62347 6.886 0.625 293.8 317.7 314.5 317.2 312.5 0.02227
7186 34.91% 4.333 2891 65186 8.063 0.73 295.4 320.2 316.5 319.6 314.3 0.02227
7187 34.76% 4.851 3058 68589 9.089 0.821 298.2 323.0 318.8 322.2 316.5 0.02227
7188 34.59% 5.199 3258 72304 9.811 0.884 298.8 325.8 321.3 324.9 318.8 0.02227
7189 34.43% 5.472 3476 76218 10.4 0.935 301.0 328.7 323.9 327.7 321.3 0.02227
7190 34.33% 4.914 3707 79164 9.394 0.842 302.1 330.2 325.9 329.3 323.2 0.02227
7191 34.22% 4.967 3775 82036 9.541 0.854 301.0 332.2 327.8 331.2 325.0 0.02227
7192 34.15% 4.465 3775 84060 8.607 0.769 302.1 333.2 329.2 332.2 326.3 0.02227
7193 34.17% 3.526 3775 84658 6.8 0.607 302.1 332.7 329.6 332.0 326.7 0.02227
7194 34.39% 0.9763 3775 81669 1.869 0.167 300.4 328.4 327.7 328.3 324.8 0.02227
7195 0 0 3775 77518 0 0 299.9 324.8 324.8 324.8 322.1 0.02227
7196 0 0 3775 73621 0 0 299.3 322.1 322.1 322.1 319.7 0.02227
7197 0 0 3554 69963 0 0 297.6 319.7 319.7 319.7 317.4 0.02227
7198 0 0 3339 66530 0 0 296.5 317.4 317.4 317.4 315.2 0.02227
7199 0 0 3137 63307 0 0 295.4 315.2 315.2 315.2 313.1 0.02227
7200 0 0 2947 60282 0 0 294.3 313.1 313.1 313.1 311.2 0.02227
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7201 0 0 0 60210 0 0 293.8 311.2 311.2 311.2 311.2 0
7202 0 0 0 60139 0 0 293.8 311.2 311.2 311.2 311.1 0
7203 0 0 0 60067 0 0 293.2 311.1 311.1 311.1 311.1 0
7204 0 0 0 59996 0 0 292.1 311.1 311.1 311.1 311.0 0
7205 0 0 0 59925 0 0 291.5 311.0 311.0 311.0 311.0 0
7206 0 0 0 59854 0 0 290.4 311.0 311.0 311.0 311.0 0
7207 0 0 0 59783 0 0 290.4 311.0 311.0 311.0 310.9 0
7208 0 0 2740 56974 0 0 291.5 310.9 310.9 310.9 309.1 0.02227
7209 0 0 2575 54337 0 0 293.2 309.1 309.1 309.1 307.5 0.02227
7210 35.26% 3.92 2419 57022 7.166 0.654 294.9 314.3 310.9 313.8 309.2 0.02227
7211 35.27% 2.692 2577 57941 4.943 0.449 298.2 313.9 311.6 313.6 309.7 0.02227
7212 35.36% 1.437 2631 57139 2.63 0.239 298.8 312.2 311.1 312.1 309.2 0.02227
7213 35.43% 1.054 2584 55876 1.923 0.175 300.4 311.1 310.2 311.0 308.4 0.02227
7214 35.38% 2.093 2510 56057 3.82 0.348 300.4 312.1 310.3 311.9 308.6 0.02227
7215 0 0 2521 53476 0 0 299.9 308.6 308.6 308.6 306.9 0.02227
7216 0 0 2369 51054 0 0 299.3 306.9 306.9 306.9 305.4 0.02227
7217 0 0 2226 48780 0 0 299.3 305.4 305.4 305.4 303.9 0.02227
7218 0 0 2093 46646 0 0 298.8 303.9 303.9 303.9 302.6 0.02227
7219 0 0 1967 44642 0 0 298.2 302.6 302.6 302.6 301.3 0.02227
7220 0 0 1849 42762 0 0 297.6 301.3 301.3 301.3 300.1 0.02227
7221 0 0 1738 40996 0 0 296.0 300.1 300.1 300.1 299.0 0.02227
7222 0 0 1635 39339 0 0 295.4 299.0 299.0 299.0 298.0 0.02227
7223 0 0 1537 37784 0 0 295.4 298.0 298.0 298.0 297.0 0.02227
7224 0 0 1446 36324 0 0 293.8 297.0 297.0 297.0 296.1 0.02227
7225 0 0 0 36312 0 0 293.2 296.1 296.1 296.1 296.1 0
7226 0 0 0 36300 0 0 292.1 296.1 296.1 296.1 296.1 0
7227 0 0 0 36288 0 0 291.5 296.1 296.1 296.1 296.0 0
7228 0 0 0 36276 0 0 291.5 296.0 296.0 296.0 296.0 0
7229 0 0 0 36264 0 0 291.0 296.0 296.0 296.0 296.0 0
7230 0 0 0 36252 0 0 290.4 296.0 296.0 296.0 296.0 0
7231 0 0 0 36240 0 0 289.9 296.0 296.0 296.0 296.0 0
7232 35.58% 2.571 1355 38187 4.6 0.425 291.0 300.4 298.2 308.4 297.2 0.02227
7233 35.10% 3.921 1469 41843 7.141 0.657 293.2 304.0 300.7 316.4 299.6 0.02227
7234 34.96% 4.957 1684 46683 9.095 0.834 295.4 308.2 304.0 318.8 302.6 0.02227
7235 35.23% 5.378 1969 51756 9.831 0.898 297.1 312.0 307.4 314.4 305.8 0.02227
7236 35.16% 5.499 2268 56716 10.11 0.92 299.9 315.4 310.7 315.5 309.0 0.02227
7237 35.00% 5.599 2559 61563 10.37 0.941 299.3 318.8 314.0 318.1 312.0 0.02227
7238 34.83% 5.495 2845 66032 10.26 0.928 301.0 321.8 317.0 321.0 314.9 0.02227
7239 34.69% 5.225 3107 69912 9.823 0.886 300.4 324.2 319.7 323.4 317.3 0.02227
7240 34.58% 4.768 3336 72969 9.011 0.811 301.0 325.9 321.7 325.1 319.3 0.02227
7241 34.59% 3.54 3516 74175 6.699 0.602 299.9 325.6 322.6 325.0 320.0 0.02227
7242 34.80% 0.8814 3587 71676 1.657 0.149 299.2 321.6 320.9 321.5 318.4 0.02227
7243 0 0 3440 68138 0 0 299.3 318.4 318.4 318.4 316.2 0.02227
7244 0 0 3231 64816 0 0 299.3 316.2 316.2 316.2 314.1 0.02227
7245 0 0 3036 61699 0 0 298.2 314.1 314.1 314.1 312.1 0.02227
7246 0 0 2853 58772 0 0 296.0 312.1 312.1 312.1 310.3 0.02227
7247 0 0 2680 56025 0 0 295.4 310.3 310.3 310.3 308.5 0.02227
7248 0 0 2519 53446 0 0 294.3 308.5 308.5 308.5 306.9 0.02227
7249 0 0 0 53391 0 0 293.2 306.9 306.9 306.9 306.9 0
7250 0 0 0 53337 0 0 292.1 306.9 306.9 306.9 306.8 0
7251 0 0 0 53282 0 0 291.0 306.8 306.8 306.8 306.8 0
7252 0 0 0 53228 0 0 291.0 306.8 306.8 306.8 306.8 0
7253 0 0 0 53174 0 0 290.4 306.8 306.8 306.8 306.7 0
7254 0 0 0 53120 0 0 289.9 306.7 306.7 306.7 306.7 0
7255 0 0 0 53066 0 0 289.3 306.7 306.7 306.7 306.7 0
7256 35.41% 2.649 2345 54132 4.81 0.44 290.4 311.2 308.9 311.3 307.3 0.02227
7257 35.23% 4.223 2407 57242 7.74 0.705 292.6 314.7 311.1 314.3 309.3 0.02227
7258 35.07% 4.692 2590 60830 8.668 0.787 295.4 317.5 313.5 317.0 311.6 0.02227
7259 34.95% 4.592 2801 64103 8.536 0.773 297.6 319.7 315.7 319.1 313.6 0.02227
7260 34.81% 4.705 2994 67362 8.797 0.795 299.3 322.0 317.9 321.3 315.7 0.02227
7261 34.72% 4.344 3186 69964 8.161 0.736 300.2 323.5 319.7 322.8 317.4 0.02227
7262 34.55% 5.168 3339 73566 9.771 0.88 300.4 326.6 322.1 325.7 319.6 0.02227
7263 34.45% 4.755 3551 76422 9.042 0.812 300.4 328.2 324.1 327.4 321.4 0.02227
7264 34.41% 4.053 3719 78157 7.728 0.693 301.0 328.8 325.2 328.0 322.5 0.02227
7265 34.46% 2.858 3775 78141 5.445 0.488 300.4 327.7 325.2 327.2 322.5 0.02227
7266 34.67% 0.6718 3775 75121 1.27 0.114 299.9 323.7 323.2 323.7 320.6 0.02227
7267 0 0 3642 71371 0 0 298.8 320.6 320.6 320.6 318.2 0.02227
7268 0 0 3422 67851 0 0 297.1 318.2 318.2 318.2 316.0 0.02227
7269 0 0 3215 64547 0 0 296.5 316.0 316.0 316.0 313.9 0.02227
7270 0 0 3020 61446 0 0 294.9 313.9 313.9 313.9 312.0 0.02227
7271 0 0 2838 58535 0 0 293.8 312.0 312.0 312.0 310.1 0.02227
7272 0 0 2666 55802 0 0 294.3 310.1 310.1 310.1 308.4 0.02227
7273 0 0 0 55742 0 0 292.1 308.4 308.4 308.4 308.4 0
7274 0 0 0 55681 0 0 292.1 308.4 308.4 308.4 308.3 0
7275 0 0 0 55621 0 0 291.0 308.3 308.3 308.3 308.3 0
7276 0 0 0 55561 0 0 290.4 308.3 308.3 308.3 308.2 0
7277 0 0 0 55501 0 0 289.9 308.2 308.2 308.2 308.2 0
7278 0 0 0 55441 0 0 288.8 308.2 308.2 308.2 308.2 0
7279 0 0 0 55381 0 0 289.3 308.2 308.2 308.2 308.1 0
7280 35.34% 2.704 2481 56389 4.926 0.45 292.1 312.8 310.5 312.5 308.8 0.02227
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7281 35.14% 4.307 2540 59495 7.927 0.721 294.3 316.3 312.6 315.8 310.7 0.02227
7282 34.99% 4.646 2723 62906 8.615 0.781 296.5 318.9 314.9 318.3 312.9 0.02227
7283 34.85% 4.793 2924 66346 8.945 0.809 299.3 321.4 317.3 320.7 315.1 0.02227
7284 34.72% 4.792 3126 69614 8.999 0.812 299.9 323.6 319.5 322.9 317.1 0.02227
7285 34.58% 4.967 3318 72958 9.384 0.845 301.0 326.0 321.7 325.2 319.2 0.02227
7286 34.43% 5.151 3515 76393 9.794 0.88 301.5 328.5 324.0 327.6 321.4 0.02227
7287 34.33% 4.885 3717 79288 9.337 0.837 302.6 330.3 326.0 329.3 323.3 0.02227
7288 34.27% 4.352 3775 81292 8.346 0.747 302.6 331.2 327.4 330.3 324.5 0.02227
7289 34.26% 3.629 3775 82179 6.966 0.623 302.1 331.1 328.0 330.4 325.1 0.02227
7290 34.50% 0.8035 3775 79099 1.531 0.137 301.5 326.5 325.9 326.5 323.1 0.02227
7291 0 0 3775 75106 0 0 298.8 323.1 323.1 323.1 320.6 0.02227
7292 0 0 3641 71357 0 0 297.6 320.6 320.6 320.6 318.2 0.02227
7293 0 0 3421 67838 0 0 295.4 318.2 318.2 318.2 316.0 0.02227
7294 0 0 3214 64535 0 0 295.4 316.0 316.0 316.0 313.9 0.02227
7295 0 0 3019 61434 0 0 294.3 313.9 313.9 313.9 312.0 0.02227
7296 0 0 2837 58524 0 0 292.1 312.0 312.0 312.0 310.1 0.02227
7297 0 0 0 58437 0 0 291.5 310.1 310.1 310.1 310.1 0
7298 0 0 0 58369 0 0 292.1 310.1 310.1 310.1 310.0 0
7299 0 0 0 58302 0 0 292.6 310.0 310.0 310.0 310.0 0
7300 0 0 0 58236 0 0 289.9 310.0 310.0 310.0 309.9 0
7301 0 0 0 58169 0 0 291.0 309.9 309.9 309.9 309.9 0
7302 0 0 0 58102 0 0 290.4 309.9 309.9 309.9 309.8 0
7303 0 0 0 58036 0 0 289.3 309.8 309.8 309.8 309.8 0
7304 35.23% 2.862 2637 59107 5.241 0.478 291.5 314.8 312.3 314.4 310.5 0.02227
7305 35.10% 3.705 2700 61265 6.84 0.621 296.5 317.0 313.8 316.5 311.8 0.02227
7306 34.91% 4.772 2827 64754 8.874 0.804 299.3 320.3 316.2 319.6 314.1 0.02227
7307 34.75% 5.092 3032 68511 9.543 0.862 301.0 323.1 318.7 322.3 316.4 0.02227
7308 34.59% 5.234 3253 72280 9.879 0.89 302.1 325.8 321.3 324.9 318.8 0.02227
7309 34.51% 4.565 3475 74938 8.657 0.778 303.8 327.0 323.1 326.2 320.5 0.02227
7310 34.42% 4.54 3631 77423 8.645 0.776 303.8 328.7 324.7 327.9 322.1 0.02227
7311 34.34% 4.413 3775 79605 8.435 0.756 304.9 330.1 326.2 329.2 323.5 0.02227
7312 34.50% 1.865 3775 78138 3.552 0.318 304.3 326.8 325.3 326.6 322.5 0.02227
7313 34.47% 2.766 3775 77988 5.257 0.472 304.3 327.5 325.1 327.0 322.4 0.02227
7314 34.68% 0.5719 3775 74841 1.081 0.097 303.2 323.5 323.0 323.4 320.4 0.02227
7315 0 0 3626 71108 0 0 299.9 320.4 320.4 320.4 318.1 0.02227
7316 0 0 3406 67605 0 0 297.6 318.1 318.1 318.1 315.9 0.02227
7317 0 0 3200 64316 0 0 297.1 315.9 315.9 315.9 313.8 0.02227
7318 0 0 3007 61229 0 0 296.0 313.8 313.8 313.8 311.8 0.02227
7319 0 0 2825 58331 0 0 294.9 311.8 311.8 311.8 310.0 0.02227
7320 0 0 2654 55611 0 0 293.8 310.0 310.0 310.0 308.3 0.02227
7321 0 0 0 55551 0 0 292.6 308.3 308.3 308.3 308.2 0
7322 0 0 0 55491 0 0 292.6 308.2 308.2 308.2 308.2 0
7323 0 0 0 55431 0 0 292.1 308.2 308.2 308.2 308.2 0
7324 0 0 0 55371 0 0 291.0 308.2 308.2 308.2 308.1 0
7325 0 0 0 55312 0 0 290.4 308.1 308.1 308.1 308.1 0
7326 0 0 0 55252 0 0 291.5 308.1 308.1 308.1 308.0 0
7327 0 0 0 55193 0 0 291.0 308.0 308.0 308.0 308.0 0
7328 35.35% 2.692 2470 56196 4.904 0.448 291.0 312.7 310.3 312.3 308.6 0.02227
7329 35.15% 4.362 2529 59385 8.025 0.73 293.8 316.3 312.5 315.7 310.7 0.02227
7330 34.93% 5.356 2716 63764 9.949 0.902 296.0 320.1 315.5 319.4 313.4 0.02227
7331 34.73% 5.645 2974 68330 10.58 0.956 297.6 323.5 318.6 322.6 316.3 0.02227
7332 34.57% 5.513 3243 72495 10.42 0.938 301.5 326.2 321.4 325.3 319.0 0.02227
7333 34.55% 4.077 3488 74469 7.725 0.694 302.6 326.3 322.8 325.6 320.2 0.02227
7334 34.68% 1.946 3604 73404 3.673 0.33 303.2 323.7 322.1 323.4 319.5 0.02227
7335 34.65% 2.798 3541 73558 5.275 0.475 303.2 324.5 322.1 324.1 319.6 0.02227
7336 34.57% 3.549 3550 74737 6.713 0.604 303.2 326.0 322.9 325.4 320.4 0.02227
7337 34.50% 3.736 3620 76115 7.089 0.637 303.8 327.1 323.8 326.4 321.2 0.02227
7338 34.74% 0.7264 3701 73291 1.37 0.123 302.1 322.5 322.0 322.5 319.5 0.02227
7339 0 0 3535 69653 0 0 299.3 319.5 319.5 319.5 317.2 0.02227
7340 0 0 3321 66239 0 0 297.6 317.2 317.2 317.2 315.0 0.02227
7341 0 0 3120 63034 0 0 297.1 315.0 315.0 315.0 313.0 0.02227
7342 0 0 2931 60026 0 0 295.4 313.0 313.0 313.0 311.1 0.02227
7343 0 0 2754 57202 0 0 294.3 311.1 311.1 311.1 309.3 0.02227
7344 0 0 2588 54551 0 0 293.8 309.3 309.3 309.3 307.6 0.02227
7345 0 0 0 54493 0 0 292.6 307.6 307.6 307.6 307.6 0
7346 0 0 0 54436 0 0 292.1 307.6 307.6 307.6 307.5 0
7347 0 0 0 54379 0 0 292.6 307.5 307.5 307.5 307.5 0
7348 0 0 0 54322 0 0 292.1 307.5 307.5 307.5 307.5 0
7349 0 0 0 54265 0 0 291.5 307.5 307.5 307.5 307.4 0
7350 0 0 0 54208 0 0 291.5 307.4 307.4 307.4 307.4 0
7351 0 0 0 54151 0 0 291.5 307.4 307.4 307.4 307.3 0
7352 0 0 2409 51687 0 0 291.2 307.3 307.3 307.3 305.8 0.02227
7353 0 0 2264 49375 0 0 292.6 305.8 305.8 305.8 304.3 0.02227
7354 0 0 2128 47204 0 0 294.3 304.3 304.3 304.3 303.0 0.02227
7355 0 0 2000 45166 0 0 295.4 303.0 303.0 303.0 301.7 0.02227
7356 0 0 1880 43253 0 0 296.0 301.7 301.7 301.7 300.5 0.02227
7357 35.87% 0.6647 1767 42312 1.186 0.109 298.2 301.6 301.0 303.6 299.9 0.02227
7358 36.05% 0.1471 1712 40762 0.2611 0.024 298.8 300.1 300.0 300.6 298.9 0.02227
7359 35.65% 1.746 1621 41373 3.129 0.288 298.8 301.8 300.4 307.3 299.3 0.02227
7360 35.04% 3.723 1657 44590 6.802 0.625 299.3 305.7 302.5 317.5 301.3 0.02227
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7361 34.99% 3.456 1846 47282 6.346 0.581 299.9 307.3 304.4 318.2 303.0 0.02227
7362 35.72% 0.6376 2004 46066 1.149 0.105 299.2 304.1 303.6 306.1 302.2 0.02227
7363 0 0 1933 44098 0 0 297.6 302.2 302.2 302.2 301.0 0.02227
7364 0 0 1817 42251 0 0 295.4 301.0 301.0 301.0 299.8 0.02227
7365 0 0 1708 40517 0 0 294.3 299.8 299.8 299.8 298.7 0.02227
7366 0 0 1606 38890 0 0 293.2 298.7 298.7 298.7 297.7 0.02227
7367 0 0 1511 37362 0 0 292.1 297.7 297.7 297.7 296.7 0.02227
7368 0 0 1421 35928 0 0 291.5 296.7 296.7 296.7 295.8 0.02227
7369 0 0 0 35916 0 0 290.4 295.8 295.8 295.8 295.8 0
7370 0 0 0 35905 0 0 289.9 295.8 295.8 295.8 295.8 0
7371 0 0 0 35894 0 0 288.8 295.8 295.8 295.8 295.8 0
7372 0 0 0 35883 0 0 288.8 295.8 295.8 295.8 295.8 0
7373 0 0 0 35872 0 0 287.6 295.8 295.8 295.8 295.8 0
7374 0 0 0 35861 0 0 287.1 295.8 295.8 295.8 295.8 0
7375 0 0 0 35850 0 0 287.1 295.8 295.8 295.8 295.8 0
7376 35.59% 2.614 1332 37875 4.675 0.432 288.2 300.2 298.0 308.4 297.0 0.02227
7377 35.05% 4.141 1451 41847 7.552 0.695 291.2 304.2 300.7 317.3 299.6 0.02227
7378 34.99% 5.085 1685 46852 9.326 0.855 293.8 308.4 304.1 318.4 302.7 0.02227
7379 35.26% 4.915 1979 51301 8.979 0.82 296.0 311.3 307.1 313.9 305.5 0.02227
7380 35.26% 4.513 2241 54965 8.267 0.753 297.6 313.4 309.6 313.8 307.9 0.02227
7381 35.14% 4.833 2456 58859 8.9 0.809 298.2 316.3 312.2 315.8 310.3 0.02227
7382 34.95% 5.271 2685 63151 9.784 0.887 299.9 319.6 315.1 318.9 313.0 0.02227
7383 34.79% 5.293 2938 67265 9.903 0.895 300.4 322.4 317.9 321.7 315.6 0.02227
7384 34.66% 5.02 3180 70802 9.451 0.852 300.4 324.6 320.3 323.8 317.9 0.02227
7385 34.58% 4.462 3388 73392 8.436 0.759 299.9 325.9 322.0 325.1 319.5 0.02227
7386 34.84% 0.764 3540 70781 1.435 0.129 299.3 320.9 320.3 320.9 317.9 0.02227
7387 0 0 3387 67298 0 0 298.2 317.9 317.9 317.9 315.7 0.02227
7388 0 0 3182 64028 0 0 295.4 315.7 315.7 315.7 313.6 0.02227
7389 0 0 2990 60958 0 0 295.4 313.6 313.6 313.6 311.7 0.02227
7390 0 0 2809 58077 0 0 293.8 311.7 311.7 311.7 309.8 0.02227
7391 0 0 2640 55373 0 0 291.5 309.8 309.8 309.8 308.1 0.02227
7392 0 0 2480 52834 0 0 290.4 308.1 308.1 308.1 306.5 0.02227
7393 0 0 0 52781 0 0 289.9 306.5 306.5 306.5 306.5 0
7394 0 0 0 52728 0 0 289.3 306.5 306.5 306.5 306.4 0
7395 0 0 0 52675 0 0 288.2 306.4 306.4 306.4 306.4 0
7396 0 0 0 52622 0 0 287.1 306.4 306.4 306.4 306.4 0
7397 0 0 0 52569 0 0 286.5 306.4 306.4 306.4 306.3 0
7398 0 0 0 52517 0 0 287.1 306.3 306.3 306.3 306.3 0
7399 0 0 0 52464 0 0 286.5 306.3 306.3 306.3 306.3 0
7400 35.39% 2.936 2309 53944 5.333 0.488 288.2 311.3 308.8 311.6 307.2 0.02227
7401 35.21% 4.513 2396 57453 8.279 0.754 291.5 315.1 311.2 314.7 309.4 0.02227
7402 35.04% 4.95 2603 61379 9.156 0.831 293.2 318.1 313.9 317.5 311.9 0.02227
7403 34.85% 5.379 2834 65696 10.03 0.908 296.0 321.4 316.8 320.7 314.7 0.02227
7404 34.66% 5.668 3088 70201 10.66 0.962 297.6 324.8 319.8 323.9 317.5 0.02227
7405 34.50% 5.525 3353 74293 10.47 0.942 298.8 327.4 322.6 326.5 320.1 0.02227
7406 34.39% 5.04 3593 77510 9.606 0.862 298.8 329.2 324.8 328.3 322.1 0.02227
7407 34.25% 5.286 3775 80911 10.14 0.908 300.4 331.8 327.1 330.7 324.3 0.02227
7408 34.20% 4.379 3775 82872 8.424 0.753 299.9 332.3 328.4 331.4 325.5 0.02227
7409 34.23% 3.3 3775 83216 6.346 0.567 299.9 331.5 328.7 330.9 325.7 0.02227
7410 34.49% 0.5277 3775 79694 1.006 0.09 298.2 326.7 326.3 326.7 323.5 0.02227
7411 0 0 3775 75664 0 0 296.0 323.5 323.5 323.5 321.0 0.02227
7412 0 0 3674 71881 0 0 296.0 321.0 321.0 321.0 318.6 0.02227
7413 0 0 3452 68330 0 0 294.3 318.6 318.6 318.6 316.3 0.02227
7414 0 0 3243 64997 0 0 292.1 316.3 316.3 316.3 314.2 0.02227
7415 0 0 3047 61868 0 0 291.0 314.2 314.2 314.2 312.2 0.02227
7416 0 0 2863 58931 0 0 290.4 312.2 312.2 312.2 310.4 0.02227
7417 0 0 0 58863 0 0 289.9 310.4 310.4 310.4 310.3 0
7418 0 0 0 58794 0 0 289.3 310.3 310.3 310.3 310.3 0
7419 0 0 0 58726 0 0 289.3 310.3 310.3 310.3 310.2 0
7420 0 0 0 58658 0 0 288.2 310.2 310.2 310.2 310.2 0
7421 0 0 0 58591 0 0 287.1 310.2 310.2 310.2 310.2 0
7422 0 0 0 58523 0 0 287.1 310.2 310.2 310.2 310.1 0
7423 0 0 0 58456 0 0 286.5 310.1 310.1 310.1 310.1 0
7424 35.27% 2.236 2662 58673 4.09 0.373 289.3 314.0 312.0 313.7 310.2 0.02227
7425 35.11% 3.748 2675 60909 6.912 0.628 291.5 316.8 313.6 316.3 311.6 0.02227
7426 35.19% 2.004 2806 60692 3.696 0.335 293.2 315.1 313.5 314.9 311.5 0.02227
7427 35.11% 2.955 2793 61754 5.454 0.495 294.9 316.7 314.1 316.3 312.2 0.02227
7428 35.14% 2.21 2856 61763 4.082 0.37 296.5 316.0 314.2 315.8 312.2 0.02227
7429 34.95% 4.23 2856 64486 7.852 0.712 298.2 319.6 316.0 319.0 313.9 0.02227
7430 34.82% 4.452 3017 67379 8.32 0.752 299.3 321.8 317.9 321.1 315.7 0.02227
7431 34.97% 1.789 3187 66507 3.337 0.301 300.4 318.9 317.4 318.7 315.2 0.02227
7432 0 0 3135 63285 0 0 301.0 315.2 315.2 315.2 313.1 0.02227
7433 35.16% 1.494 2946 62245 2.755 0.25 300.4 315.7 314.5 315.6 312.5 0.02227
7434 35.32% 0.2221 2885 59578 0.4076 0.037 299.9 312.9 312.7 312.9 310.8 0.02227
7435 0 0 2728 56781 0 0 297.6 310.8 310.8 310.8 309.0 0.02227
7436 0 0 2563 54156 0 0 294.9 309.0 309.0 309.0 307.3 0.02227
7437 0 0 2409 51692 0 0 293.8 307.3 307.3 307.3 305.8 0.02227
7438 0 0 2264 49379 0 0 293.2 305.8 305.8 305.8 304.3 0.02227
7439 0 0 2128 47208 0 0 292.1 304.3 304.3 304.3 303.0 0.02227
7440 0 0 2000 45170 0 0 292.1 303.0 303.0 303.0 301.7 0.02227
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7441 0 0 0 45136 0 0 291.5 301.7 301.7 301.7 301.6 0
7442 0 0 0 45102 0 0 290.4 301.6 301.6 301.6 301.6 0
7443 0 0 0 45068 0 0 290.4 301.6 301.6 301.6 301.6 0
7444 0 0 0 45034 0 0 289.3 301.6 301.6 301.6 301.6 0
7445 0 0 0 45000 0 0 288.2 301.6 301.6 301.6 301.6 0
7446 0 0 0 44967 0 0 288.2 301.6 301.6 301.6 301.5 0
7447 0 0 0 44933 0 0 288.2 301.5 301.5 301.5 301.5 0
7448 35.39% 2.1 1866 45768 3.797 0.349 289.9 305.1 303.3 311.6 302.0 0.02227
7449 35.17% 3.455 1915 48362 6.31 0.578 292.1 308.0 305.1 315.4 303.7 0.02227
7450 35.30% 4.357 2068 51975 7.947 0.726 294.9 311.2 307.5 313.2 306.0 0.02227
7451 35.28% 4.139 2280 55099 7.575 0.69 296.5 313.2 309.7 313.4 307.9 0.02227
7452 35.28% 3.365 2464 57020 6.17 0.561 299.3 313.8 311.0 313.5 309.2 0.02227
7453 35.11% 4.428 2577 60259 8.166 0.742 301.0 316.9 313.1 316.4 311.2 0.02227
7454 34.90% 5.333 2768 64565 9.922 0.899 301.5 320.6 316.0 319.9 313.9 0.02227
7455 34.90% 3.572 3021 66263 6.667 0.602 302.6 320.3 317.2 319.8 315.0 0.02227
7456 0 0 3121 63056 0 0 301.5 315.0 315.0 315.0 313.0 0.02227
7457 35.15% 1.619 2932 62196 2.986 0.271 301.5 315.8 314.4 315.6 312.4 0.02227
7458 0 0 2882 59239 0 0 301.0 312.4 312.4 312.4 310.6 0.02227
7459 0 0 2708 56463 0 0 299.3 310.6 310.6 310.6 308.8 0.02227
7460 0 0 2545 53858 0 0 297.6 308.8 308.8 308.8 307.2 0.02227
7461 0 0 2391 51412 0 0 296.0 307.2 307.2 307.2 305.6 0.02227
7462 0 0 2247 49116 0 0 293.8 305.6 305.6 305.6 304.2 0.02227
7463 0 0 2112 46961 0 0 293.2 304.2 304.2 304.2 302.8 0.02227
7464 0 0 1986 44938 0 0 292.1 302.8 302.8 302.8 301.5 0.02227
7465 0 0 0 44905 0 0 291.5 301.5 301.5 301.5 301.5 0
7466 0 0 0 44871 0 0 290.4 301.5 301.5 301.5 301.5 0
7467 0 0 0 44838 0 0 289.9 301.5 301.5 301.5 301.5 0
7468 0 0 0 44805 0 0 289.3 301.5 301.5 301.5 301.4 0
7469 0 0 0 44771 0 0 288.8 301.4 301.4 301.4 301.4 0
7470 0 0 0 44738 0 0 289.3 301.4 301.4 301.4 301.4 0
7471 0 0 0 44705 0 0 288.8 301.4 301.4 301.4 301.4 0
7472 35.83% 0.6334 1853 43635 1.131 0.104 289.3 302.4 301.9 304.4 300.7 0.02227
7473 35.38% 2.292 1790 44803 4.149 0.381 292.1 304.6 302.7 311.8 301.4 0.02227
7474 35.21% 4.484 1859 48797 8.173 0.749 296.5 309.2 305.4 314.6 304.0 0.02227
7475 35.21% 5.435 2094 53826 9.95 0.908 299.3 313.4 308.8 314.6 307.1 0.02227
7476 35.12% 5.457 2389 58622 10.06 0.914 301.5 316.7 312.0 316.2 310.2 0.02227
7477 34.96% 5.307 2672 62979 9.854 0.893 302.6 319.5 315.0 318.8 312.9 0.02227
7478 34.90% 4.212 2928 65630 7.855 0.71 304.9 320.4 316.8 319.8 314.6 0.02227
7479 35.00% 2.124 3084 65308 3.953 0.357 304.9 318.4 316.6 318.1 314.4 0.02227
7480 34.78% 4.594 3065 68343 8.587 0.777 304.9 322.6 318.6 321.8 316.3 0.02227
7481 34.68% 4.41 3243 70984 8.299 0.748 303.8 324.2 320.4 323.5 318.0 0.02227
7482 0 0 3399 67488 0 0 302.1 318.0 318.0 318.0 315.8 0.02227
7483 0 0 3193 64206 0 0 302.1 315.8 315.8 315.8 313.7 0.02227
7484 0 0 3000 61126 0 0 298.2 313.7 313.7 313.7 311.8 0.02227
7485 0 0 2819 58234 0 0 297.6 311.8 311.8 311.8 309.9 0.02227
7486 0 0 2649 55520 0 0 296.5 309.9 309.9 309.9 308.2 0.02227
7487 0 0 2489 52972 0 0 295.4 308.2 308.2 308.2 306.6 0.02227
7488 0 0 2339 50581 0 0 293.8 306.6 306.6 306.6 305.1 0.02227
7489 0 0 0 50533 0 0 292.6 305.1 305.1 305.1 305.1 0
7490 0 0 0 50486 0 0 292.6 305.1 305.1 305.1 305.0 0
7491 0 0 0 50438 0 0 292.1 305.0 305.0 305.0 305.0 0
7492 0 0 0 50391 0 0 292.1 305.0 305.0 305.0 305.0 0
7493 0 0 0 50344 0 0 291.5 305.0 305.0 305.0 304.9 0
7494 0 0 0 50297 0 0 290.4 304.9 304.9 304.9 304.9 0
7495 0 0 0 50250 0 0 291.0 304.9 304.9 304.9 304.9 0
7496 35.79% 0.02434 2179 48057 0.04326 0.004 290.4 304.9 304.9 305.0 303.5 0.02227
7497 35.46% 1.441 2050 47845 2.608 0.239 293.8 306.0 304.8 310.4 303.4 0.02227
7498 0 0 2038 45768 0 0 296.5 303.4 303.4 303.4 302.0 0.02227
7499 35.20% 3.633 1915 48581 6.616 0.607 298.2 308.3 305.2 314.8 303.8 0.02227
7500 35.37% 3.091 2081 50511 5.628 0.514 299.9 309.2 306.6 312.0 305.0 0.02227
7501 35.39% 1.342 2194 50030 2.444 0.223 302.1 307.4 306.3 311.6 304.7 0.02227
7502 35.38% 3.386 2166 52254 6.159 0.563 302.6 310.6 307.7 311.9 306.1 0.02227
7503 35.25% 4.435 2297 55752 8.12 0.74 303.2 313.9 310.1 313.9 308.4 0.02227
7504 35.52% 0.6099 2503 53991 1.111 0.101 303.8 309.4 309.0 309.5 307.2 0.02227
7505 35.43% 2.246 2399 54480 4.088 0.373 303.2 311.1 309.2 311.0 307.6 0.02227
7506 0 0 2428 51996 0 0 302.6 307.6 307.6 307.6 306.0 0.02227
7507 0 0 2282 49665 0 0 300.4 306.0 306.0 306.0 304.5 0.02227
7508 0 0 2145 47476 0 0 298.2 304.5 304.5 304.5 303.1 0.02227
7509 0 0 2016 45422 0 0 297.6 303.1 303.1 303.1 301.8 0.02227
7510 0 0 1895 43493 0 0 296.5 301.8 301.8 301.8 300.6 0.02227
7511 0 0 1782 41683 0 0 296.0 300.6 300.6 300.6 299.5 0.02227
7512 0 0 1675 39984 0 0 295.4 299.5 299.5 299.5 298.4 0.02227
7513 0 0 0 39963 0 0 294.3 298.4 298.4 298.4 298.4 0
7514 0 0 0 39942 0 0 294.3 298.4 298.4 298.4 298.4 0
7515 0 0 0 39921 0 0 292.6 298.4 298.4 298.4 298.3 0
7516 0 0 0 39900 0 0 292.1 298.3 298.3 298.3 298.3 0
7517 0 0 0 39879 0 0 291.5 298.3 298.3 298.3 298.3 0
7518 0 0 0 39858 0 0 291.0 298.3 298.3 298.3 298.3 0
7519 0 0 0 39837 0 0 291.0 298.3 298.3 298.3 298.3 0
7520 35.60% 2.046 1566 40890 3.666 0.338 290.4 301.8 300.0 308.1 299.0 0.02227
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7521 35.23% 3.15 1628 43361 5.724 0.526 291.0 304.4 301.7 314.3 300.5 0.02227
7522 35.76% 1.015 1774 42871 1.822 0.167 293.2 302.2 301.5 305.5 300.2 0.02227
7523 36.06% 0.03678 1745 41146 0.06516 0.006 294.3 300.3 300.3 300.4 299.1 0.02227
7524 36.10% 0.1473 1643 39667 0.2607 0.024 295.4 299.4 299.3 299.8 298.2 0.02227
7525 0 0 1556 38092 0 0 296.5 298.2 298.2 298.2 297.2 0.02227
7526 0 0 1464 36613 0 0 297.6 297.2 297.2 297.2 296.2 0.02227
7527 0 0 1377 35225 0 0 297.6 296.2 296.2 296.2 295.4 0.02227
7528 0 0 1295 33921 0 0 297.6 295.4 295.4 295.4 294.5 0.02227
7529 0 0 1218 32698 0 0 297.1 294.5 294.5 294.5 293.8 0.02227
7530 0 0 1146 31550 0 0 296.0 293.8 293.8 293.8 293.0 0.02227
7531 0 0 1079 30472 0 0 294.9 293.0 293.0 293.0 292.4 0.02227
7532 0 0 1015 29461 0 0 294.9 292.4 292.4 292.4 291.7 0.02227
7533 0 0 956 28511 0 0 293.2 291.7 291.7 291.7 291.1 0.02227
7534 0 0 900.1 27620 0 0 292.1 291.1 291.1 291.1 290.6 0.02227
7535 0 0 847.6 26783 0 0 291.5 290.6 290.6 290.6 290.0 0.02227
7536 0 0 798.4 25997 0 0 292.6 290.0 290.0 290.0 289.5 0.02227
7537 0 0 0 26011 0 0 290.4 289.5 289.5 289.5 289.5 0
7538 0 0 0 26025 0 0 289.9 289.5 289.5 289.5 289.6 0
7539 0 0 0 26038 0 0 289.9 289.6 289.6 289.6 289.6 0
7540 0 0 0 26052 0 0 289.3 289.6 289.6 289.6 289.6 0
7541 0 0 0 26065 0 0 288.8 289.6 289.6 289.6 289.6 0
7542 0 0 0 26079 0 0 288.2 289.6 289.6 289.6 289.6 0
7543 0 0 0 26092 0 0 288.2 289.6 289.6 289.6 289.6 0
7544 36.16% 1.93 757.8 27782 3.378 0.314 289.3 292.8 291.2 298.9 290.7 0.02227
7545 36.04% 2.089 857.2 29584 3.68 0.341 291.5 294.2 292.5 300.8 291.8 0.02227
7546 35.32% 4.282 963.2 34174 7.704 0.713 293.2 299.1 295.5 312.7 294.7 0.02227
7547 35.03% 4.663 1233 39055 8.5 0.783 294.3 302.8 298.8 317.7 297.8 0.02227
7548 34.88% 4.53 1520 43509 8.322 0.764 295.4 305.7 301.8 320.1 300.6 0.02227
7549 34.98% 4.127 1782 47156 7.58 0.694 296.5 307.8 304.3 318.5 302.9 0.02227
7550 35.25% 4.992 1997 51685 9.116 0.833 296.5 311.6 307.3 314.0 305.8 0.02227
7551 35.26% 4.442 2263 55232 8.138 0.741 297.1 313.5 309.8 313.8 308.0 0.02227
7552 35.12% 4.944 2472 59261 9.11 0.828 296.5 316.7 312.5 316.1 310.6 0.02227
7553 35.04% 4.2 2709 62085 7.779 0.705 295.4 318.0 314.4 317.4 312.4 0.02227
7554 0 0 2875 59135 0 0 294.9 312.4 312.4 312.4 310.5 0.02227
7555 0 0 2702 56365 0 0 293.8 310.5 310.5 310.5 308.7 0.02227
7556 0 0 2539 53766 0 0 292.6 308.7 308.7 308.7 307.1 0.02227
7557 0 0 2386 51326 0 0 291.5 307.1 307.1 307.1 305.6 0.02227
7558 0 0 2242 49035 0 0 292.6 305.6 305.6 305.6 304.1 0.02227
7559 0 0 2108 46885 0 0 290.4 304.1 304.1 304.1 302.7 0.02227
7560 0 0 1981 44867 0 0 290.4 302.7 302.7 302.7 301.5 0.02227
7561 0 0 0 44834 0 0 288.8 301.5 301.5 301.5 301.5 0
7562 0 0 0 44800 0 0 287.6 301.5 301.5 301.5 301.4 0
7563 0 0 0 44767 0 0 287.1 301.4 301.4 301.4 301.4 0
7564 0 0 0 44734 0 0 287.1 301.4 301.4 301.4 301.4 0
7565 0 0 0 44701 0 0 286.0 301.4 301.4 301.4 301.4 0
7566 0 0 0 44668 0 0 285.4 301.4 301.4 301.4 301.3 0
7567 0 0 0 44635 0 0 285.4 301.3 301.3 301.3 301.3 0
7568 35.30% 2.46 1849 45966 4.46 0.41 286.0 305.6 303.4 313.2 302.2 0.02227
7569 35.27% 4.275 1927 49610 7.787 0.713 288.2 309.6 305.9 313.7 304.5 0.02227
7570 35.24% 4.996 2141 54007 9.142 0.834 291.0 313.2 308.9 314.2 307.3 0.02227
7571 35.12% 5.38 2400 58687 9.91 0.901 292.6 316.7 312.1 316.1 310.2 0.02227
7572 34.94% 5.494 2675 63294 10.21 0.925 293.2 319.9 315.2 319.2 313.1 0.02227
7573 34.76% 5.496 2946 67680 10.29 0.93 294.9 322.9 318.2 322.1 315.9 0.02227
7574 34.61% 5.331 3204 71626 10.05 0.906 296.0 325.5 320.8 324.6 318.4 0.02227
7575 34.47% 5.338 3437 75387 10.13 0.911 296.5 328.0 323.4 327.1 320.8 0.02227
7576 34.42% 4.301 3658 77522 8.195 0.735 297.1 328.6 324.8 327.8 322.1 0.02227
7577 34.40% 3.65 3775 78636 6.961 0.624 297.1 328.7 325.6 328.1 322.8 0.02227
7578 0 0 3775 74671 0 0 296.0 322.8 322.8 322.8 320.3 0.02227
7579 0 0 3616 70949 0 0 295.4 320.3 320.3 320.3 318.0 0.02227
7580 0 0 3397 67455 0 0 293.2 318.0 318.0 318.0 315.8 0.02227
7581 0 0 3191 64176 0 0 292.6 315.8 315.8 315.8 313.7 0.02227
7582 0 0 2998 61097 0 0 291.5 313.7 313.7 313.7 311.7 0.02227
7583 0 0 2817 58207 0 0 290.4 311.7 311.7 311.7 309.9 0.02227
7584 0 0 2647 55495 0 0 289.9 309.9 309.9 309.9 308.2 0.02227
7585 0 0 0 55435 0 0 289.3 308.2 308.2 308.2 308.2 0
7586 0 0 0 55375 0 0 288.8 308.2 308.2 308.2 308.1 0
7587 0 0 0 55316 0 0 287.6 308.1 308.1 308.1 308.1 0
7588 0 0 0 55256 0 0 287.6 308.1 308.1 308.1 308.0 0
7589 0 0 0 55197 0 0 287.1 308.0 308.0 308.0 308.0 0
7590 0 0 0 55138 0 0 286.0 308.0 308.0 308.0 308.0 0
7591 0 0 0 55079 0 0 285.4 308.0 308.0 308.0 307.9 0
7592 35.39% 2.292 2463 55561 4.17 0.381 286.5 311.9 309.9 311.6 308.2 0.02227
7593 35.17% 4.353 2491 58768 7.997 0.728 289.3 315.8 312.1 315.3 310.3 0.02227
7594 34.98% 5.09 2680 62817 9.438 0.856 291.5 319.2 314.9 318.6 312.8 0.02227
7595 34.81% 5.26 2918 66901 9.833 0.889 294.3 322.2 317.6 321.4 315.4 0.02227
7596 34.66% 5.167 3159 70658 9.726 0.877 295.4 324.6 320.2 323.8 317.8 0.02227
7597 34.47% 5.695 3380 74961 10.8 0.972 297.1 328.1 323.1 327.0 320.5 0.02227
7598 34.33% 5.433 3633 78696 10.38 0.931 297.6 330.4 325.6 329.3 322.9 0.02227
7599 34.27% 4.539 3775 80994 8.704 0.779 298.8 331.1 327.2 330.3 324.3 0.02227
7600 34.26% 3.814 3775 82157 7.324 0.655 299.3 331.3 327.9 330.5 325.1 0.02227
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7601 34.28% 3.095 3775 82251 5.938 0.531 299.3 330.7 328.0 330.1 325.1 0.02227
7602 0 0 3775 78064 0 0 297.6 325.1 325.1 325.1 322.5 0.02227
7603 0 0 3775 74134 0 0 295.4 322.5 322.5 322.5 320.0 0.02227
7604 0 0 3584 70445 0 0 294.3 320.0 320.0 320.0 317.7 0.02227
7605 0 0 3367 66982 0 0 295.4 317.7 317.7 317.7 315.5 0.02227
7606 0 0 3163 63731 0 0 291.5 315.5 315.5 315.5 313.4 0.02227
7607 0 0 2972 60680 0 0 291.5 313.4 313.4 313.4 311.5 0.02227
7608 0 0 2793 57816 0 0 290.4 311.5 311.5 311.5 309.7 0.02227
7609 0 0 0 57750 0 0 289.3 309.7 309.7 309.7 309.6 0
7610 0 0 0 57685 0 0 288.8 309.6 309.6 309.6 309.6 0
7611 0 0 0 57620 0 0 287.1 309.6 309.6 309.6 309.5 0
7612 0 0 0 57554 0 0 287.1 309.5 309.5 309.5 309.5 0
7613 0 0 0 57489 0 0 287.1 309.5 309.5 309.5 309.5 0
7614 0 0 0 57425 0 0 287.1 309.5 309.5 309.5 309.4 0
7615 0 0 0 57360 0 0 285.4 309.4 309.4 309.4 309.4 0
7616 35.28% 2.603 2597 58124 4.756 0.434 287.1 313.9 311.6 313.5 309.9 0.02227
7617 35.10% 4.046 2642 60789 7.462 0.678 289.9 316.9 313.5 316.4 311.5 0.02227
7618 34.91% 4.944 2799 64538 9.194 0.833 292.1 320.3 316.0 319.6 313.9 0.02227
7619 34.71% 5.559 3020 68946 10.43 0.942 294.9 323.8 319.0 322.9 316.7 0.02227
7620 34.57% 5.33 3279 72828 10.07 0.907 296.5 326.3 321.6 325.4 319.2 0.02227
7621 34.55% 4.005 3507 74685 7.592 0.682 298.2 326.4 322.9 325.7 320.3 0.02227
7622 34.38% 5.084 3617 77936 9.686 0.87 299.9 329.5 325.1 328.6 322.4 0.02227
7623 34.27% 4.911 3775 80791 9.412 0.843 300.4 331.3 327.0 330.4 324.2 0.02227
7624 34.23% 4.132 3775 82410 7.94 0.71 299.9 331.7 328.1 330.9 325.2 0.02227
7625 34.26% 3.244 3775 82700 6.231 0.557 299.9 331.1 328.3 330.5 325.4 0.02227
7626 0 0 3775 78486 0 0 298.8 325.4 325.4 325.4 322.7 0.02227
7627 0 0 3775 74529 0 0 296.5 322.7 322.7 322.7 320.2 0.02227
7628 0 0 3607 70816 0 0 296.5 320.2 320.2 320.2 317.9 0.02227
7629 0 0 3389 67330 0 0 293.2 317.9 317.9 317.9 315.7 0.02227
7630 0 0 3184 64058 0 0 293.2 315.7 315.7 315.7 313.6 0.02227
7631 0 0 2991 60987 0 0 291.5 313.6 313.6 313.6 311.7 0.02227
7632 0 0 2811 58104 0 0 290.4 311.7 311.7 311.7 309.8 0.02227
7633 0 0 0 58038 0 0 289.3 309.8 309.8 309.8 309.8 0
7634 0 0 0 57972 0 0 289.3 309.8 309.8 309.8 309.8 0
7635 0 0 0 57906 0 0 288.2 309.8 309.8 309.8 309.7 0
7636 0 0 0 57840 0 0 287.6 309.7 309.7 309.7 309.7 0
7637 0 0 0 57774 0 0 287.1 309.7 309.7 309.7 309.6 0
7638 0 0 0 57708 0 0 286.5 309.6 309.6 309.6 309.6 0
7639 0 0 0 57643 0 0 286.5 309.6 309.6 309.6 309.6 0
7640 35.28% 2.453 2614 58193 4.483 0.409 287.1 313.8 311.7 313.5 309.9 0.02227
7641 35.06% 4.517 2646 61487 8.342 0.758 290.4 317.8 313.9 317.2 312.0 0.02227
7642 34.89% 4.87 2840 65103 9.069 0.821 293.8 320.6 316.4 319.9 314.3 0.02227
7643 34.77% 4.729 3053 68347 8.859 0.8 296.5 322.7 318.6 322.0 316.3 0.02227
7644 34.57% 5.542 3244 72546 10.46 0.943 297.6 326.3 321.4 325.3 319.0 0.02227
7645 34.42% 5.442 3491 76408 10.35 0.93 298.8 328.8 324.0 327.8 321.4 0.02227
7646 34.30% 5.212 3718 79762 9.975 0.894 298.8 330.9 326.3 329.9 323.6 0.02227
7647 34.19% 5.01 3775 82665 9.636 0.862 299.3 332.7 328.3 331.7 325.4 0.02227
7648 34.12% 4.554 3775 84782 8.79 0.785 299.3 333.7 329.7 332.8 326.7 0.02227
7649 34.13% 3.626 3775 85483 7.005 0.625 298.8 333.4 330.2 332.6 327.2 0.02227
7650 0 0 3775 81098 0 0 296.5 327.2 327.2 327.2 324.4 0.02227
7651 0 0 3775 76982 0 0 294.9 324.4 324.4 324.4 321.8 0.02227
7652 0 0 3752 73118 0 0 293.8 321.8 321.8 321.8 319.3 0.02227
7653 0 0 3524 69491 0 0 293.8 319.3 319.3 319.3 317.1 0.02227
7654 0 0 3311 66087 0 0 291.5 317.1 317.1 317.1 314.9 0.02227
7655 0 0 3111 62891 0 0 291.0 314.9 314.9 314.9 312.9 0.02227
7656 0 0 2923 59891 0 0 287.6 312.9 312.9 312.9 311.0 0.02227
7657 0 0 0 59820 0 0 286.5 311.0 311.0 311.0 310.9 0
7658 0 0 0 59750 0 0 286.0 310.9 310.9 310.9 310.9 0
7659 0 0 0 59679 0 0 285.4 310.9 310.9 310.9 310.8 0
7660 0 0 0 59609 0 0 285.4 310.8 310.8 310.8 310.8 0
7661 0 0 0 59539 0 0 286.0 310.8 310.8 310.8 310.8 0
7662 0 0 0 59469 0 0 285.4 310.8 310.8 310.8 310.7 0
7663 0 0 0 59399 0 0 284.3 310.7 310.7 310.7 310.7 0
7664 35.25% 2.103 2717 59386 3.851 0.351 286.0 314.3 312.5 314.0 310.7 0.02227
7665 35.08% 3.84 2717 61707 7.09 0.644 292.1 317.4 314.1 316.9 312.1 0.02227
7666 34.88% 4.934 2853 65394 9.187 0.832 293.8 320.8 316.6 320.1 314.5 0.02227
7667 34.73% 5.001 3070 68996 9.382 0.847 294.9 323.4 319.0 322.6 316.7 0.02227
7668 34.61% 4.848 3282 72209 9.148 0.824 296.5 325.4 321.2 324.6 318.8 0.02227
7669 34.46% 5.202 3471 75749 9.878 0.888 297.6 328.2 323.6 327.2 321.0 0.02227
7670 34.34% 4.974 3679 78802 9.501 0.852 298.8 330.0 325.7 329.1 322.9 0.02227
7671 34.23% 4.906 3775 81606 9.417 0.843 299.3 331.9 327.6 330.9 324.7 0.02227
7672 34.14% 4.8 3775 84121 9.253 0.827 299.3 333.5 329.3 332.5 326.3 0.02227
7673 34.13% 3.905 3775 85249 7.541 0.673 299.3 333.5 330.0 332.7 327.0 0.02227
7674 0 0 3775 80878 0 0 298.2 327.0 327.0 327.0 324.3 0.02227
7675 0 0 3775 76776 0 0 297.1 324.3 324.3 324.3 321.7 0.02227
7676 0 0 3740 72925 0 0 294.9 321.7 321.7 321.7 319.2 0.02227
7677 0 0 3513 69310 0 0 291.5 319.2 319.2 319.2 316.9 0.02227
7678 0 0 3300 65916 0 0 293.8 316.9 316.9 316.9 314.8 0.02227
7679 0 0 3101 62731 0 0 291.5 314.8 314.8 314.8 312.8 0.02227
7680 0 0 2913 59741 0 0 289.9 312.8 312.8 312.8 310.9 0.02227
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7681 0 0 0 59671 0 0 289.9 310.9 310.9 310.9 310.8 0
7682 0 0 0 59600 0 0 289.3 310.8 310.8 310.8 310.8 0
7683 0 0 0 59530 0 0 287.6 310.8 310.8 310.8 310.7 0
7684 0 0 0 59460 0 0 287.6 310.7 310.7 310.7 310.7 0
7685 0 0 0 59391 0 0 286.5 310.7 310.7 310.7 310.7 0
7686 0 0 0 59321 0 0 286.0 310.7 310.7 310.7 310.6 0
7687 0 0 0 59252 0 0 285.4 310.6 310.6 310.6 310.6 0
7688 35.23% 2.336 2709 59556 4.279 0.39 287.1 314.6 312.6 314.3 310.8 0.02227
7689 35.06% 3.922 2726 61978 7.247 0.658 289.3 317.6 314.3 317.1 312.3 0.02227
7690 34.92% 4.458 2869 65006 8.294 0.751 292.1 320.2 316.3 319.5 314.2 0.02227
7691 34.78% 4.694 3047 68205 8.789 0.794 295.4 322.6 318.5 321.8 316.2 0.02227
7692 34.61% 5.16 3235 71885 9.73 0.877 297.1 325.5 321.0 324.6 318.6 0.02227
7693 34.49% 4.955 3452 75101 9.4 0.845 297.1 327.5 323.2 326.6 320.6 0.02227
7694 34.36% 5.082 3641 78334 9.696 0.87 298.2 329.8 325.3 328.8 322.6 0.02227
7695 34.25% 4.983 3775 81270 9.56 0.856 298.8 331.7 327.3 330.7 324.5 0.02227
7696 34.15% 4.847 3775 83869 9.342 0.835 298.8 333.4 329.1 332.4 326.2 0.02227
7697 34.12% 4.13 3775 85327 7.977 0.712 298.8 333.7 330.1 332.9 327.1 0.02227
7698 0 0 3775 80951 0 0 296.5 327.1 327.1 327.1 324.3 0.02227
7699 0 0 3775 76844 0 0 295.4 324.3 324.3 324.3 321.7 0.02227
7700 0 0 3744 72989 0 0 295.4 321.7 321.7 321.7 319.3 0.02227
7701 0 0 3517 69370 0 0 293.8 319.3 319.3 319.3 317.0 0.02227
7702 0 0 3304 65973 0 0 291.0 317.0 317.0 317.0 314.8 0.02227
7703 0 0 3104 62784 0 0 289.9 314.8 314.8 314.8 312.8 0.02227
7704 0 0 2916 59791 0 0 289.3 312.8 312.8 312.8 310.9 0.02227
7705 0 0 0 59720 0 0 288.8 310.9 310.9 310.9 310.9 0
7706 0 0 0 59650 0 0 288.2 310.9 310.9 310.9 310.8 0
7707 0 0 0 59580 0 0 293.2 310.8 310.8 310.8 310.8 0
7708 0 0 0 59510 0 0 292.1 310.8 310.8 310.8 310.7 0
7709 0 0 0 59440 0 0 291.5 310.7 310.7 310.7 310.7 0
7710 0 0 0 59370 0 0 292.1 310.7 310.7 310.7 310.6 0
7711 0 0 0 59300 0 0 291.5 310.6 310.6 310.6 310.6 0
7712 35.25% 2.127 2711 59325 3.895 0.355 291.0 314.3 312.5 314.0 310.6 0.02227
7713 35.06% 3.982 2713 61840 7.355 0.668 292.1 317.6 314.2 317.1 312.2 0.02227
7714 34.91% 4.558 2861 65011 8.481 0.768 293.8 320.3 316.3 319.6 314.2 0.02227
7715 34.77% 4.799 3047 68354 8.989 0.812 295.4 322.8 318.6 322.0 316.3 0.02227
7716 34.63% 4.951 3244 71738 9.332 0.841 297.1 325.2 320.9 324.4 318.5 0.02227
7717 34.48% 5.135 3443 75210 9.742 0.876 298.2 327.7 323.2 326.8 320.7 0.02227
7718 34.34% 5.259 3647 78686 10.04 0.901 298.8 330.2 325.6 329.2 322.9 0.02227
7719 34.25% 4.838 3775 81402 9.284 0.831 298.8 331.7 327.4 330.7 324.6 0.02227
7720 34.20% 4.227 3775 83123 8.133 0.727 298.8 332.3 328.6 331.5 325.7 0.02227
7721 34.23% 3.259 3775 83396 6.268 0.56 298.8 331.6 328.8 331.0 325.9 0.02227
7722 0 0 3775 79138 0 0 296.5 325.9 325.9 325.9 323.2 0.02227
7723 0 0 3775 75142 0 0 294.9 323.2 323.2 323.2 320.6 0.02227
7724 0 0 3643 71391 0 0 292.6 320.6 320.6 320.6 318.3 0.02227
7725 0 0 3423 67870 0 0 292.1 318.3 318.3 318.3 316.0 0.02227
7726 0 0 3216 64565 0 0 290.4 316.0 316.0 316.0 313.9 0.02227
7727 0 0 3021 61463 0 0 289.3 313.9 313.9 313.9 312.0 0.02227
7728 0 0 2839 58551 0 0 287.6 312.0 312.0 312.0 310.1 0.02227
7729 0 0 0 58483 0 0 287.1 310.1 310.1 310.1 310.1 0
7730 0 0 0 58416 0 0 285.4 310.1 310.1 310.1 310.0 0
7731 0 0 0 58349 0 0 284.9 310.0 310.0 310.0 310.0 0
7732 0 0 0 58282 0 0 285.4 310.0 310.0 310.0 310.0 0
7733 0 0 0 58215 0 0 283.8 310.0 310.0 310.0 309.9 0
7734 0 0 0 58148 0 0 283.8 309.9 309.9 309.9 309.9 0
7735 0 0 0 58082 0 0 283.8 309.9 309.9 309.9 309.8 0
7736 35.28% 2.267 2640 58361 4.144 0.378 283.8 313.8 311.8 313.5 310.0 0.02227
7737 35.06% 4.387 2656 61470 8.099 0.736 286.5 317.7 313.9 317.1 312.0 0.02227
7738 34.92% 4.624 2839 64752 8.604 0.779 289.9 320.1 316.2 319.5 314.1 0.02227
7739 34.74% 5.209 3032 68668 9.763 0.882 293.2 323.3 318.8 322.5 316.5 0.02227
7740 34.56% 5.505 3263 72804 10.4 0.937 294.3 326.4 321.6 325.5 319.1 0.02227
7741 34.47% 4.776 3506 75730 9.074 0.815 295.4 327.8 323.6 326.9 321.0 0.02227
7742 34.34% 5.078 3678 78925 9.698 0.87 296.0 330.2 325.7 329.2 323.0 0.02227
7743 34.21% 5.164 3775 82085 9.921 0.888 297.1 332.4 327.9 331.4 325.0 0.02227
7744 34.13% 4.7 3775 84437 9.068 0.81 297.6 333.6 329.5 332.7 326.5 0.02227
7745 34.38% 1.186 3775 81754 2.274 0.203 297.6 328.7 327.7 328.5 324.8 0.02227
7746 0 0 3775 77597 0 0 296.5 324.8 324.8 324.8 322.2 0.02227
7747 0 0 3775 73696 0 0 295.4 322.2 322.2 322.2 319.7 0.02227
7748 0 0 3558 70033 0 0 292.6 319.7 319.7 319.7 317.4 0.02227
7749 0 0 3343 66596 0 0 291.5 317.4 317.4 317.4 315.2 0.02227
7750 0 0 3141 63369 0 0 290.4 315.2 315.2 315.2 313.2 0.02227
7751 0 0 2951 60340 0 0 288.8 313.2 313.2 313.2 311.3 0.02227
7752 0 0 2773 57496 0 0 288.2 311.3 311.3 311.3 309.5 0.02227
7753 0 0 0 57491 0 0 288.2 309.5 309.5 309.5 309.5 0
7754 0 0 0 57426 0 0 288.2 309.5 309.5 309.5 309.4 0
7755 0 0 0 57361 0 0 291.5 309.4 309.4 309.4 309.4 0
7756 0 0 0 57297 0 0 291.0 309.4 309.4 309.4 309.3 0
7757 0 0 0 57232 0 0 291.0 309.3 309.3 309.3 309.3 0
7758 0 0 0 57168 0 0 291.0 309.3 309.3 309.3 309.3 0
7759 0 0 0 57104 0 0 290.4 309.3 309.3 309.3 309.2 0
7760 35.34% 2.019 2582 57110 3.682 0.336 290.4 312.7 311.0 312.5 309.2 0.02227
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7761 35.16% 3.814 2583 59515 7.014 0.638 292.1 315.9 312.6 315.4 310.7 0.02227
7762 35.00% 4.528 2724 62764 8.391 0.761 293.8 318.7 314.8 318.1 312.8 0.02227
7763 34.89% 4.43 2915 65718 8.258 0.747 295.4 320.6 316.8 320.0 314.7 0.02227
7764 34.71% 5.139 3089 69490 9.646 0.871 295.4 323.8 319.4 323.0 317.1 0.02227
7765 34.57% 5.107 3311 73035 9.652 0.869 297.1 326.2 321.8 325.3 319.3 0.02227
7766 34.46% 4.81 3519 75993 9.139 0.821 297.6 328.0 323.8 327.1 321.2 0.02227
7767 34.35% 4.783 3694 78764 9.131 0.819 298.2 329.8 325.6 328.9 322.9 0.02227
7768 34.26% 4.682 3775 81256 8.979 0.804 298.2 331.4 327.3 330.5 324.5 0.02227
7769 34.27% 3.577 3775 82075 6.867 0.614 298.2 331.0 327.9 330.3 325.0 0.02227
7770 0 0 3775 77899 0 0 296.5 325.0 325.0 325.0 322.4 0.02227
7771 0 0 3775 73979 0 0 294.3 322.4 322.4 322.4 319.9 0.02227
7772 0 0 3575 70299 0 0 292.1 319.9 319.9 319.9 317.6 0.02227
7773 0 0 3359 66845 0 0 291.5 317.6 317.6 317.6 315.4 0.02227
7774 0 0 3155 63603 0 0 290.4 315.4 315.4 315.4 313.3 0.02227
7775 0 0 2965 60559 0 0 290.4 313.3 313.3 313.3 311.4 0.02227
7776 0 0 2786 57703 0 0 289.3 311.4 311.4 311.4 309.6 0.02227
7777 0 0 0 57637 0 0 289.3 309.6 309.6 309.6 309.6 0
7778 0 0 0 57572 0 0 289.9 309.6 309.6 309.6 309.5 0
7779 0 0 0 57507 0 0 286.5 309.5 309.5 309.5 309.5 0
7780 0 0 0 57442 0 0 286.5 309.5 309.5 309.5 309.4 0
7781 0 0 0 57377 0 0 284.9 309.4 309.4 309.4 309.4 0
7782 0 0 0 57313 0 0 284.3 309.4 309.4 309.4 309.3 0
7783 0 0 0 57248 0 0 284.9 309.3 309.3 309.3 309.3 0
7784 35.40% 1.36 2591 56378 2.476 0.226 286.5 311.7 310.5 311.5 308.8 0.02227
7785 35.24% 3.337 2540 58182 6.117 0.557 290.4 314.6 311.7 314.2 309.9 0.02227
7786 35.06% 4.464 2646 61410 8.248 0.749 291.5 317.7 313.9 317.2 311.9 0.02227
7787 34.94% 4.402 2836 64394 8.184 0.741 293.8 319.7 315.9 319.1 313.8 0.02227
7788 34.79% 4.832 3011 67811 9.04 0.817 296.0 322.4 318.2 321.7 316.0 0.02227
7789 34.61% 5.331 3212 71745 10.05 0.906 297.6 325.5 320.9 324.6 318.5 0.02227
7790 34.48% 5.175 3444 75275 9.823 0.883 299.3 327.8 323.3 326.9 320.7 0.02227
7791 34.42% 4.354 3651 77488 8.294 0.744 299.9 328.6 324.8 327.8 322.1 0.02227
7792 34.34% 4.303 3775 79512 8.222 0.737 299.3 329.9 326.1 329.1 323.4 0.02227
7793 34.33% 3.619 3775 80479 6.925 0.62 298.8 330.0 326.8 329.3 324.0 0.02227
7794 0 0 3775 76401 0 0 296.5 324.0 324.0 324.0 321.4 0.02227
7795 0 0 3718 72573 0 0 294.3 321.4 321.4 321.4 319.0 0.02227
7796 0 0 3492 68979 0 0 294.3 319.0 319.0 319.0 316.7 0.02227
7797 0 0 3281 65606 0 0 294.9 316.7 316.7 316.7 314.6 0.02227
7798 0 0 3082 62440 0 0 289.9 314.6 314.6 314.6 312.6 0.02227
7799 0 0 2896 59468 0 0 289.3 312.6 312.6 312.6 310.7 0.02227
7800 0 0 2721 56678 0 0 288.2 310.7 310.7 310.7 308.9 0.02227
7801 0 0 0 56615 0 0 286.5 308.9 308.9 308.9 308.9 0
7802 0 0 0 56553 0 0 286.0 308.9 308.9 308.9 308.9 0
7803 0 0 0 56490 0 0 285.4 308.9 308.9 308.9 308.8 0
7804 0 0 0 56428 0 0 284.9 308.8 308.8 308.8 308.8 0
7805 0 0 0 56366 0 0 285.4 308.8 308.8 308.8 308.7 0
7806 0 0 0 56304 0 0 284.2 308.7 308.7 308.7 308.7 0
7807 0 0 0 56242 0 0 284.3 308.7 308.7 308.7 308.7 0
7808 35.38% 1.973 2532 56236 3.592 0.328 286.0 312.1 310.4 311.8 308.7 0.02227
7809 35.18% 4.025 2531 58968 7.394 0.673 289.3 315.7 312.2 315.2 310.4 0.02227
7810 35.06% 4.089 2692 61654 7.562 0.686 292.1 317.6 314.1 317.1 312.1 0.02227
7811 35.22% 1.443 2850 60646 2.661 0.241 294.9 314.6 313.5 314.5 311.5 0.02227
7812 35.28% 1.182 2791 59346 2.169 0.197 297.1 313.5 312.5 313.4 310.6 0.02227
7813 35.26% 1.954 2714 59146 3.586 0.326 297.6 314.0 312.4 313.8 310.5 0.02227
7814 35.08% 3.876 2702 61528 7.155 0.65 298.8 317.3 314.0 316.8 312.0 0.02227
7815 35.04% 3.306 2842 63023 6.128 0.555 299.3 317.8 315.0 317.4 313.0 0.02227
7816 34.93% 3.931 2930 65280 7.312 0.662 299.3 319.9 316.5 319.4 314.4 0.02227
7817 34.93% 2.993 3063 66150 5.578 0.504 298.2 319.7 317.1 319.3 314.9 0.02227
7818 0 0 3114 62951 0 0 296.0 314.9 314.9 314.9 312.9 0.02227
7819 0 0 2926 59947 0 0 295.4 312.9 312.9 312.9 311.0 0.02227
7820 0 0 2750 57128 0 0 293.2 311.0 311.0 311.0 309.2 0.02227
7821 0 0 2584 54482 0 0 291.0 309.2 309.2 309.2 307.6 0.02227
7822 0 0 2428 51998 0 0 291.0 307.6 307.6 307.6 306.0 0.02227
7823 0 0 2282 49666 0 0 289.9 306.0 306.0 306.0 304.5 0.02227
7824 0 0 2145 47477 0 0 288.8 304.5 304.5 304.5 303.1 0.02227
7825 0 0 0 47437 0 0 288.8 303.1 303.1 303.1 303.1 0
7826 0 0 0 47398 0 0 287.6 303.1 303.1 303.1 303.1 0
7827 0 0 0 47358 0 0 287.6 303.1 303.1 303.1 303.0 0
7828 0 0 0 47318 0 0 286.0 303.0 303.0 303.0 303.0 0
7829 0 0 0 47279 0 0 286.5 303.0 303.0 303.0 303.0 0
7830 0 0 0 47240 0 0 286.5 303.0 303.0 303.0 303.0 0
7831 0 0 0 47200 0 0 287.6 303.0 303.0 303.0 302.9 0
7832 0 0 2000 45163 0 0 288.2 302.9 302.9 302.9 301.7 0.02227
7833 35.55% 1.535 1880 45242 2.767 0.254 289.9 304.3 303.0 309.1 301.7 0.02227
7834 35.75% 0.7963 1884 44354 1.429 0.131 291.0 303.1 302.4 305.6 301.1 0.02227
7835 0 0 1832 42491 0 0 293.2 301.1 301.1 301.1 300.0 0.02227
7836 36.07% 0.07358 1723 40836 0.1304 0.012 294.9 300.1 300.1 300.3 298.9 0.02227
7837 0 0 1625 39189 0 0 294.9 298.9 298.9 298.9 297.9 0.02227
7838 35.74% 1.641 1528 39752 2.93 0.27 294.9 300.7 299.3 305.8 298.2 0.02227
7839 0 0 1561 38172 0 0 295.4 298.2 298.2 298.2 297.2 0.02227
7840 0 0 1468 36688 0 0 296.0 297.2 297.2 297.2 296.3 0.02227
254
A B C D E F G H I J K L M
7841 35.94% 1.283 1381 36933 2.276 0.21 296.0 298.5 297.4 302.5 296.5 0.02227
7842 0 0 1396 35526 0 0 294.9 296.5 296.5 296.5 295.6 0.02227
7843 0 0 1313 34204 0 0 294.9 295.6 295.6 295.6 294.7 0.02227
7844 0 0 1235 32963 0 0 293.8 294.7 294.7 294.7 293.9 0.02227
7845 0 0 1162 31799 0 0 293.2 293.9 293.9 293.9 293.2 0.02227
7846 0 0 1094 30706 0 0 292.6 293.2 293.2 293.2 292.5 0.02227
7847 0 0 1029 29680 0 0 291.5 292.5 292.5 292.5 291.9 0.02227
7848 0 0 968.9 28717 0 0 292.1 291.9 291.9 291.9 291.3 0.02227
7849 0 0 0 28724 0 0 290.4 291.3 291.3 291.3 291.3 0
7850 0 0 0 28731 0 0 290.4 291.3 291.3 291.3 291.3 0
7851 0 0 0 28737 0 0 289.9 291.3 291.3 291.3 291.3 0
7852 0 0 0 28744 0 0 288.2 291.3 291.3 291.3 291.3 0
7853 0 0 0 28751 0 0 288.2 291.3 291.3 291.3 291.3 0
7854 0 0 0 28758 0 0 287.6 291.3 291.3 291.3 291.3 0
7855 0 0 0 28765 0 0 287.1 291.3 291.3 291.3 291.3 0
7856 36.04% 1.973 915 30356 3.47 0.322 287.6 294.6 292.9 300.8 292.3 0.02227
7857 35.27% 4.365 1009 35017 7.869 0.728 288.2 299.8 296.1 313.6 295.2 0.02227
7858 34.92% 4.915 1283 40202 8.994 0.828 291.5 303.8 299.6 319.5 298.5 0.02227
7859 34.68% 5.052 1588 45322 9.344 0.857 294.3 307.4 303.1 323.5 301.8 0.02227
7860 35.23% 4.642 1889 49504 8.478 0.775 296.0 309.8 305.9 314.3 304.4 0.02227
7861 35.25% 4.848 2135 53712 8.87 0.809 296.5 312.8 308.7 313.9 307.1 0.02227
7862 35.10% 5.71 2383 58851 10.52 0.957 298.2 317.1 312.2 316.5 310.3 0.02227
7863 34.94% 5.435 2685 63371 10.1 0.915 299.3 319.9 315.2 319.2 313.2 0.02227
7864 34.90% 4.058 2951 65792 7.57 0.684 299.3 320.4 316.9 319.8 314.7 0.02227
7865 34.95% 2.579 3093 66074 4.805 0.434 298.2 319.3 317.1 319.0 314.9 0.02227
7866 0 0 3110 62879 0 0 296.0 314.9 314.9 314.9 312.9 0.02227
7867 0 0 2922 59880 0 0 295.4 312.9 312.9 312.9 311.0 0.02227
7868 0 0 2746 57065 0 0 294.9 311.0 311.0 311.0 309.2 0.02227
7869 0 0 2580 54423 0 0 293.2 309.2 309.2 309.2 307.5 0.02227
7870 0 0 2425 51943 0 0 291.0 307.5 307.5 307.5 305.9 0.02227
7871 0 0 2279 49614 0 0 290.4 305.9 305.9 305.9 304.5 0.02227
7872 0 0 2142 47429 0 0 288.8 304.5 304.5 304.5 303.1 0.02227
7873 0 0 0 47389 0 0 288.2 303.1 303.1 303.1 303.1 0
7874 0 0 0 47349 0 0 287.1 303.1 303.1 303.1 303.0 0
7875 0 0 0 47310 0 0 286.5 303.0 303.0 303.0 303.0 0
7876 0 0 0 47270 0 0 285.4 303.0 303.0 303.0 303.0 0
7877 0 0 0 47231 0 0 284.9 303.0 303.0 303.0 303.0 0
7878 0 0 0 47192 0 0 284.9 303.0 303.0 303.0 302.9 0
7879 0 0 0 47152 0 0 284.3 302.9 302.9 302.9 302.9 0
7880 35.34% 1.977 1997 47698 3.584 0.329 284.9 306.3 304.6 312.4 303.3 0.02227
7881 35.31% 4.136 2029 51052 7.53 0.689 287.6 310.4 306.9 312.9 305.4 0.02227
7882 35.20% 5.188 2226 55626 9.511 0.867 290.4 314.4 310.0 314.8 308.3 0.02227
7883 35.07% 5.318 2495 60144 9.822 0.892 293.2 317.6 313.1 317.0 311.1 0.02227
7884 34.91% 5.17 2761 64238 9.619 0.871 295.4 320.3 315.8 319.6 313.7 0.02227
7885 34.73% 5.491 3002 68569 10.3 0.93 294.9 323.5 318.7 322.7 316.5 0.02227
7886 34.56% 5.581 3257 72816 10.55 0.95 297.1 326.5 321.6 325.5 319.2 0.02227
7887 34.52% 4.261 3507 75028 8.083 0.726 297.6 326.8 323.1 326.1 320.6 0.02227
7888 34.79% 0.6092 3637 72110 1.147 0.103 297.1 321.6 321.2 321.7 318.7 0.02227
7889 34.70% 2.714 3465 72216 5.099 0.46 297.1 323.6 321.2 323.1 318.8 0.02227
7890 0 0 3471 68644 0 0 294.9 318.8 318.8 318.8 316.5 0.02227
7891 0 0 3261 65292 0 0 293.8 316.5 316.5 316.5 314.4 0.02227
7892 0 0 3064 62145 0 0 292.6 314.4 314.4 314.4 312.4 0.02227
7893 0 0 2879 59191 0 0 291.5 312.4 312.4 312.4 310.5 0.02227
7894 0 0 2705 56418 0 0 290.4 310.5 310.5 310.5 308.8 0.02227
7895 0 0 2542 53815 0 0 288.8 308.8 308.8 308.8 307.1 0.02227
7896 0 0 2389 51372 0 0 288.2 307.1 307.1 307.1 305.6 0.02227
7897 0 0 0 51322 0 0 287.1 305.6 305.6 305.6 305.6 0
7898 0 0 0 51273 0 0 287.1 305.6 305.6 305.6 305.5 0
7899 0 0 0 51224 0 0 286.0 305.5 305.5 305.5 305.5 0
7900 0 0 0 51174 0 0 286.0 305.5 305.5 305.5 305.5 0
7901 0 0 0 51125 0 0 285.4 305.5 305.5 305.5 305.4 0
7902 0 0 0 51076 0 0 285.4 305.4 305.4 305.4 305.4 0
7903 0 0 0 51027 0 0 285.4 305.4 305.4 305.4 305.4 0
7904 0 0 2225 48755 0 0 286.0 305.4 305.4 305.4 303.9 0.02227
7905 35.25% 2.073 2091 49342 3.778 0.346 287.1 307.5 305.8 314.0 304.3 0.02227
7906 35.34% 3.803 2126 52160 6.926 0.633 290.4 310.9 307.7 312.4 306.1 0.02227
7907 35.20% 4.985 2291 56401 9.142 0.833 292.6 314.8 310.5 314.8 308.8 0.02227
7908 35.06% 5.185 2541 60699 9.583 0.87 294.3 317.9 313.4 317.2 311.5 0.02227
7909 34.94% 4.663 2794 64077 8.671 0.785 295.4 319.7 315.7 319.1 313.6 0.02227
7910 34.77% 5.183 2992 67992 9.704 0.877 296.0 322.8 318.4 322.0 316.1 0.02227
7911 34.63% 5.051 3223 71534 9.521 0.858 296.0 325.1 320.8 324.3 318.3 0.02227
7912 34.53% 4.742 3431 74474 8.985 0.808 296.0 326.9 322.7 326.1 320.2 0.02227
7913 34.46% 4.23 3604 76554 8.042 0.722 294.9 327.8 324.2 327.1 321.5 0.02227
7914 0 0 3727 72716 0 0 293.8 321.5 321.5 321.5 319.1 0.02227
7915 0 0 3501 69114 0 0 292.6 319.1 319.1 319.1 316.8 0.02227
7916 0 0 3289 65733 0 0 292.1 316.8 316.8 316.8 314.7 0.02227
7917 0 0 3090 62559 0 0 290.4 314.7 314.7 314.7 312.7 0.02227
7918 0 0 2903 59580 0 0 289.9 312.7 312.7 312.7 310.8 0.02227
7919 0 0 2728 56783 0 0 289.3 310.8 310.8 310.8 309.0 0.02227
7920 0 0 2563 54158 0 0 288.2 309.0 309.0 309.0 307.3 0.02227
255
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7921 0 0 0 54101 0 0 288.2 307.3 307.3 307.3 307.3 0
7922 0 0 0 54045 0 0 288.2 307.3 307.3 307.3 307.3 0
7923 0 0 0 53989 0 0 286.5 307.3 307.3 307.3 307.2 0
7924 0 0 0 53932 0 0 285.4 307.2 307.2 307.2 307.2 0
7925 0 0 0 53876 0 0 284.3 307.2 307.2 307.2 307.2 0
7926 0 0 0 53821 0 0 283.2 307.2 307.2 307.2 307.1 0
7927 0 0 0 53765 0 0 282.6 307.1 307.1 307.1 307.1 0
7928 35.56% 0.949 2386 52561 1.717 0.157 282.1 308.7 307.9 308.9 306.3 0.02227
7929 35.38% 3.025 2315 54161 5.509 0.503 283.2 311.6 309.0 311.8 307.4 0.02227
7930 35.20% 4.566 2409 57730 8.379 0.763 283.8 315.3 311.4 314.8 309.6 0.02227
7931 35.05% 4.719 2619 61331 8.728 0.792 285.4 317.9 313.9 317.3 311.9 0.02227
7932 34.86% 5.263 2831 65489 9.809 0.888 285.4 321.2 316.7 320.4 314.5 0.02227
7933 34.78% 4.499 3076 68401 8.432 0.761 286.0 322.5 318.7 321.9 316.4 0.02227
7934 34.59% 5.339 3247 72316 10.07 0.908 287.6 325.9 321.3 325.0 318.8 0.02227
7935 34.44% 5.322 3477 76022 10.12 0.909 287.1 328.4 323.8 327.5 321.2 0.02227
7936 34.39% 4.367 3695 78216 8.332 0.747 287.6 329.1 325.3 328.3 322.6 0.02227
7937 34.41% 3.317 3775 78832 6.328 0.567 287.1 328.6 325.7 328.0 323.0 0.02227
7938 0 0 3775 74855 0 0 286.0 323.0 323.0 323.0 320.4 0.02227
7939 0 0 3627 71121 0 0 284.3 320.4 320.4 320.4 318.1 0.02227
7940 0 0 3407 67617 0 0 283.8 318.1 318.1 318.1 315.9 0.02227
7941 0 0 3201 64327 0 0 283.8 315.9 315.9 315.9 313.8 0.02227
7942 0 0 3007 61240 0 0 282.1 313.8 313.8 313.8 311.8 0.02227
7943 0 0 2826 58341 0 0 282.1 311.8 311.8 311.8 310.0 0.02227
7944 0 0 2655 55620 0 0 281.5 310.0 310.0 310.0 308.3 0.02227
7945 0 0 0 55560 0 0 281.0 308.3 308.3 308.3 308.2 0
7946 0 0 0 55500 0 0 280.4 308.2 308.2 308.2 308.2 0
7947 0 0 0 55440 0 0 280.4 308.2 308.2 308.2 308.2 0
7948 0 0 0 55381 0 0 280.4 308.2 308.2 308.2 308.1 0
7949 0 0 0 55321 0 0 281.0 308.1 308.1 308.1 308.1 0
7950 0 0 0 55262 0 0 278.2 308.1 308.1 308.1 308.0 0
7951 0 0 0 55202 0 0 278.2 308.0 308.0 308.0 308.0 0
7952 35.48% 1.345 2470 54431 2.44 0.223 278.8 310.3 309.2 310.2 307.5 0.02227
7953 35.31% 3.326 2425 56325 6.077 0.554 279.9 313.3 310.5 312.9 308.7 0.02227
7954 35.21% 3.645 2536 58551 6.698 0.609 282.6 315.1 312.0 314.7 310.1 0.02227
7955 35.03% 4.645 2667 62005 8.594 0.78 283.8 318.3 314.3 317.7 312.3 0.02227
7956 34.84% 5.189 2871 66030 9.68 0.876 286.0 321.5 317.0 320.8 314.9 0.02227
7957 34.75% 4.532 3107 68958 8.501 0.767 286.5 322.9 319.0 322.2 316.7 0.02227
7958 34.57% 5.261 3280 72738 9.932 0.895 287.1 326.1 321.6 325.2 319.1 0.02227
7959 34.47% 4.887 3502 75818 9.283 0.834 287.2 327.9 323.7 327.0 321.1 0.02227
7960 34.43% 4.056 3683 77588 7.726 0.693 288.8 328.4 324.9 327.7 322.2 0.02227
7961 34.43% 3.4 3775 78352 6.48 0.581 287.6 328.3 325.4 327.7 322.7 0.02227
7962 0 0 3775 74404 0 0 286.2 322.7 322.7 322.7 320.2 0.02227
7963 0 0 3600 70698 0 0 286.0 320.2 320.2 320.2 317.8 0.02227
7964 0 0 3382 67220 0 0 284.3 317.8 317.8 317.8 315.6 0.02227
7965 0 0 3177 63955 0 0 284.3 315.6 315.6 315.6 313.5 0.02227
7966 0 0 2985 60890 0 0 283.2 313.5 313.5 313.5 311.6 0.02227
7967 0 0 2805 58013 0 0 281.5 311.6 311.6 311.6 309.8 0.02227
7968 0 0 2636 55312 0 0 281.0 309.8 309.8 309.8 308.1 0.02227
7969 0 0 0 55253 0 0 279.9 308.1 308.1 308.1 308.0 0
7970 0 0 0 55194 0 0 279.9 308.0 308.0 308.0 308.0 0
7971 0 0 0 55135 0 0 279.3 308.0 308.0 308.0 308.0 0
7972 0 0 0 55076 0 0 279.3 308.0 308.0 308.0 307.9 0
7973 0 0 0 55017 0 0 279.3 307.9 307.9 307.9 307.9 0
7974 0 0 0 54958 0 0 278.8 307.9 307.9 307.9 307.9 0
7975 0 0 0 54900 0 0 277.6 307.9 307.9 307.9 307.8 0
7976 35.46% 1.652 2453 54549 2.998 0.274 278.8 310.7 309.2 310.5 307.6 0.02227
7977 35.22% 4.239 2432 57654 7.769 0.708 281.0 315.0 311.3 314.5 309.6 0.02227
7978 35.02% 5.113 2615 61789 9.463 0.859 283.8 318.5 314.2 317.9 312.2 0.02227
7979 34.84% 5.278 2858 65947 9.848 0.891 286.0 321.5 317.0 320.8 314.8 0.02227
7980 34.74% 4.684 3103 69088 8.789 0.793 287.1 323.2 319.1 322.4 316.8 0.02227
7981 34.53% 5.636 3287 73381 10.66 0.96 288.8 326.9 322.0 325.9 319.5 0.02227
7982 34.38% 5.523 3540 77317 10.53 0.945 288.8 329.5 324.7 328.5 322.0 0.02227
7983 34.27% 5.081 3771 80442 9.736 0.872 290.4 331.2 326.8 330.3 324.0 0.02227
7984 34.28% 3.759 3775 81559 7.212 0.645 290.4 330.8 327.5 330.1 324.7 0.02227
7985 34.28% 3.397 3775 82106 6.517 0.583 290.4 330.9 327.9 330.2 325.0 0.02227
7986 0 0 3775 77928 0 0 289.9 325.0 325.0 325.0 322.4 0.02227
7987 0 0 3775 74006 0 0 289.3 322.4 322.4 322.4 319.9 0.02227
7988 0 0 3577 70325 0 0 286.5 319.9 319.9 319.9 317.6 0.02227
7989 0 0 3360 66869 0 0 286.0 317.6 317.6 317.6 315.4 0.02227
7990 0 0 3157 63626 0 0 284.9 315.4 315.4 315.4 313.3 0.02227
7991 0 0 2966 60581 0 0 283.8 313.3 313.3 313.3 311.4 0.02227
7992 0 0 2787 57723 0 0 283.2 311.4 311.4 311.4 309.6 0.02227
7993 0 0 0 57658 0 0 282.6 309.6 309.6 309.6 309.6 0
7994 0 0 0 57592 0 0 281.5 309.6 309.6 309.6 309.5 0
7995 0 0 0 57527 0 0 281.0 309.5 309.5 309.5 309.5 0
7996 0 0 0 57462 0 0 280.4 309.5 309.5 309.5 309.4 0
7997 0 0 0 57397 0 0 280.4 309.4 309.4 309.4 309.4 0
7998 0 0 0 57333 0 0 279.9 309.4 309.4 309.4 309.4 0
7999 0 0 0 57268 0 0 279.3 309.4 309.4 309.4 309.3 0
8000 35.38% 1.522 2592 56609 2.772 0.253 280.4 311.9 310.6 311.8 308.9 0.02227
256
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8001 35.15% 4.189 2553 59540 7.701 0.701 283.2 316.2 312.6 315.7 310.8 0.02227
8002 34.95% 5.097 2726 63559 9.463 0.858 286.0 319.7 315.4 319.0 313.3 0.02227
8003 34.87% 4.345 2962 66358 8.111 0.733 288.8 321.0 317.3 320.4 315.1 0.02227
8004 34.67% 5.339 3127 70372 10.04 0.906 290.4 324.6 320.0 323.7 317.6 0.02227
8005 34.52% 5.241 3363 74060 9.926 0.893 291.5 327.0 322.5 326.1 319.9 0.02227
8006 34.38% 5.306 3580 77658 10.11 0.908 292.6 329.5 324.9 328.5 322.2 0.02227
8007 34.25% 5.222 3775 80964 10.02 0.897 292.6 331.7 327.1 330.7 324.3 0.02227
8008 34.16% 4.786 3775 83493 9.218 0.824 293.8 333.1 328.8 332.1 325.9 0.02227
8009 34.18% 3.666 3775 84319 7.068 0.631 293.2 332.6 329.4 331.9 326.4 0.02227
8010 0 0 3775 80005 0 0 291.5 326.4 326.4 326.4 323.7 0.02227
8011 0 0 3775 75956 0 0 289.9 323.7 323.7 323.7 321.1 0.02227
8012 0 0 3691 72155 0 0 289.3 321.1 321.1 321.1 318.7 0.02227
8013 0 0 3468 68587 0 0 287.6 318.7 318.7 318.7 316.5 0.02227
8014 0 0 3258 65238 0 0 287.1 316.5 316.5 316.5 314.4 0.02227
8015 0 0 3061 62094 0 0 286.0 314.4 314.4 314.4 312.4 0.02227
8016 0 0 2876 59143 0 0 284.3 312.4 312.4 312.4 310.5 0.02227
8017 0 0 0 59074 0 0 283.8 310.5 310.5 310.5 310.5 0
8018 0 0 0 59006 0 0 283.2 310.5 310.5 310.5 310.4 0
8019 0 0 0 58937 0 0 283.2 310.4 310.4 310.4 310.4 0
8020 0 0 0 58869 0 0 282.6 310.4 310.4 310.4 310.3 0
8021 0 0 0 58800 0 0 281.5 310.3 310.3 310.3 310.3 0
8022 0 0 0 58732 0 0 281.5 310.3 310.3 310.3 310.2 0
8023 0 0 0 58664 0 0 281.0 310.2 310.2 310.2 310.2 0
8024 35.38% 0.9924 2674 57226 1.809 0.165 281.5 311.9 311.1 311.8 309.3 0.02227
8025 35.29% 2.519 2589 57896 4.614 0.42 283.8 313.7 311.5 313.4 309.7 0.02227
8026 35.10% 4.171 2629 60740 7.691 0.699 288.2 317.0 313.4 316.5 311.5 0.02227
8027 34.92% 4.903 2796 64437 9.117 0.826 289.9 320.2 316.0 319.5 313.9 0.02227
8028 34.78% 4.931 3014 67989 9.232 0.834 292.1 322.6 318.4 321.9 316.1 0.02227
8029 34.74% 3.921 3223 69981 7.367 0.664 293.2 323.1 319.7 322.5 317.4 0.02227
8030 34.56% 4.971 3340 73307 9.39 0.846 294.9 326.3 321.9 325.4 319.5 0.02227
8031 34.52% 4.154 3536 75344 7.881 0.708 294.9 327.0 323.3 326.2 320.8 0.02227
8032 34.73% 1.134 3655 73120 2.138 0.192 295.4 322.8 321.9 322.7 319.3 0.02227
8033 34.79% 1.36 3524 71330 2.552 0.23 294.9 321.8 320.6 321.6 318.2 0.02227
8034 0 0 3419 67813 0 0 294.3 318.2 318.2 318.2 316.0 0.02227
8035 0 0 3212 64511 0 0 291.5 316.0 316.0 316.0 313.9 0.02227
8036 0 0 3018 61412 0 0 290.4 313.9 313.9 313.9 311.9 0.02227
8037 0 0 2836 58503 0 0 289.3 311.9 311.9 311.9 310.1 0.02227
8038 0 0 2665 55772 0 0 287.6 310.1 310.1 310.1 308.4 0.02227
8039 0 0 2504 53209 0 0 287.1 308.4 308.4 308.4 306.7 0.02227
8040 0 0 2353 50803 0 0 287.1 306.7 306.7 306.7 305.2 0.02227
8041 0 0 0 50755 0 0 286.0 305.2 305.2 305.2 305.2 0
8042 0 0 0 50707 0 0 285.4 305.2 305.2 305.2 305.2 0
8043 0 0 0 50659 0 0 284.9 305.2 305.2 305.2 305.1 0
8044 0 0 0 50611 0 0 284.3 305.1 305.1 305.1 305.1 0
8045 0 0 0 50564 0 0 284.3 305.1 305.1 305.1 305.1 0
8046 0 0 0 50516 0 0 283.8 305.1 305.1 305.1 305.0 0
8047 0 0 0 50469 0 0 283.2 305.0 305.0 305.0 305.0 0
8048 35.41% 1.312 2192 49944 2.379 0.218 283.2 307.3 306.1 311.3 304.7 0.02227
8049 35.43% 2.553 2161 51077 4.638 0.424 286.0 309.1 306.9 311.1 305.4 0.02227
8050 35.53% 0.7913 2228 49835 1.435 0.131 288.8 306.8 306.2 309.3 304.6 0.02227
8051 35.37% 3.416 2155 52107 6.21 0.568 291.0 310.5 307.6 311.9 306.1 0.02227
8052 35.47% 0.8623 2288 50898 1.569 0.143 292.1 307.5 306.9 310.3 305.3 0.02227
8053 35.46% 1.567 2217 50682 2.844 0.26 293.2 308.0 306.7 310.6 305.2 0.02227
8054 0 0 2204 48431 0 0 293.8 305.2 305.2 305.2 303.7 0.02227
8055 35.67% 0.6912 2072 47214 1.244 0.114 294.3 304.9 304.3 307.1 303.0 0.02227
8056 35.55% 1.245 2000 46794 2.248 0.206 294.3 305.1 304.1 309.0 302.7 0.02227
8057 35.48% 1.532 1976 46778 2.773 0.254 293.8 305.3 304.1 310.1 302.7 0.02227
8058 0 0 1975 44766 0 0 292.6 302.7 302.7 302.7 301.4 0.02227
8059 0 0 1856 42878 0 0 292.1 301.4 301.4 301.4 300.2 0.02227
8060 0 0 1745 41106 0 0 291.0 300.2 300.2 300.2 299.1 0.02227
8061 0 0 1641 39442 0 0 291.0 299.1 299.1 299.1 298.0 0.02227
8062 0 0 1543 37880 0 0 289.3 298.0 298.0 298.0 297.1 0.02227
8063 0 0 1451 36414 0 0 288.2 297.1 297.1 297.1 296.1 0.02227
8064 0 0 1365 35038 0 0 288.8 296.1 296.1 296.1 295.3 0.02227
8065 0 0 0 35029 0 0 288.8 295.3 295.3 295.3 295.2 0
8066 0 0 0 35020 0 0 287.6 295.2 295.2 295.2 295.2 0
8067 0 0 0 35012 0 0 287.1 295.2 295.2 295.2 295.2 0
8068 0 0 0 35003 0 0 287.6 295.2 295.2 295.2 295.2 0
8069 0 0 0 34994 0 0 286.5 295.2 295.2 295.2 295.2 0
8070 0 0 0 34985 0 0 286.5 295.2 295.2 295.2 295.2 0
8071 0 0 0 34976 0 0 285.4 295.2 295.2 295.2 295.2 0
8072 35.96% 1.461 1280 35550 2.585 0.239 285.4 297.7 296.4 302.2 295.6 0.02227
8073 35.20% 3.949 1314 39378 7.155 0.66 288.2 302.4 299.0 314.9 298.0 0.02227
8074 34.94% 4.312 1539 43512 7.905 0.726 290.4 305.5 301.8 319.2 300.6 0.02227
8075 35.15% 5.109 1783 48423 9.337 0.855 291.5 309.5 305.1 315.6 303.7 0.02227
8076 35.24% 5.176 2072 53129 9.47 0.864 292.6 312.7 308.3 314.2 306.7 0.02227
8077 35.15% 5.3 2348 57750 9.752 0.887 293.8 316.0 311.4 315.6 309.6 0.02227
8078 34.98% 5.4 2620 62274 10.01 0.908 294.3 319.1 314.5 318.4 312.5 0.02227
8079 34.89% 4.608 2886 65499 8.593 0.777 294.3 320.6 316.7 320.0 314.5 0.02227
8080 34.76% 4.709 3076 68695 8.826 0.797 294.9 322.9 318.8 322.2 316.5 0.02227
257
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8081 34.71% 3.948 3264 70684 7.424 0.669 293.8 323.6 320.2 323.0 317.8 0.02227
8082 0 0 3381 67207 0 0 292.1 317.8 317.8 317.8 315.6 0.02227
8083 0 0 3177 63942 0 0 291.0 315.6 315.6 315.6 313.5 0.02227
8084 0 0 2985 60878 0 0 289.3 313.5 313.5 313.5 311.6 0.02227
8085 0 0 2804 58002 0 0 288.2 311.6 311.6 311.6 309.8 0.02227
8086 0 0 2635 55302 0 0 287.6 309.8 309.8 309.8 308.1 0.02227
8087 0 0 2476 52768 0 0 286.0 308.1 308.1 308.1 306.5 0.02227
8088 0 0 2327 50389 0 0 285.4 306.5 306.5 306.5 305.0 0.02227
8089 0 0 0 50342 0 0 284.9 305.0 305.0 305.0 304.9 0
8090 0 0 0 50295 0 0 283.2 304.9 304.9 304.9 304.9 0
8091 0 0 0 50248 0 0 283.2 304.9 304.9 304.9 304.9 0
8092 0 0 0 50201 0 0 282.1 304.9 304.9 304.9 304.8 0
8093 0 0 0 50154 0 0 281.5 304.8 304.8 304.8 304.8 0
8094 0 0 0 50108 0 0 281.5 304.8 304.8 304.8 304.8 0
8095 0 0 0 50061 0 0 281.0 304.8 304.8 304.8 304.8 0
8096 35.50% 1.044 2168 49207 1.887 0.173 280.4 306.5 305.7 309.8 304.2 0.02227
8097 35.40% 2.757 2118 50651 5.006 0.458 282.6 309.0 306.6 311.4 305.1 0.02227
8098 35.32% 4.017 2203 53679 7.329 0.669 284.3 312.1 308.7 312.8 307.0 0.02227
8099 35.15% 5.18 2381 58103 9.526 0.867 287.1 316.1 311.7 315.7 309.8 0.02227
8100 35.00% 5.07 2641 62162 9.396 0.852 288.2 318.8 314.4 318.1 312.4 0.02227
8101 34.89% 4.656 2880 65455 8.678 0.785 290.4 320.7 316.7 320.0 314.5 0.02227
8102 34.74% 4.925 3074 68949 9.236 0.834 290.4 323.3 319.0 322.5 316.7 0.02227
8103 34.57% 5.307 3279 72795 10.02 0.903 291.0 326.2 321.6 325.3 319.1 0.02227
8104 34.50% 4.516 3505 75359 8.571 0.77 292.1 327.3 323.4 326.5 320.8 0.02227
8105 34.46% 3.919 3656 76962 7.454 0.669 291.0 327.8 324.4 327.1 321.8 0.02227
8106 0 0 3750 73099 0 0 289.3 321.8 321.8 321.8 319.3 0.02227
8107 0 0 3523 69473 0 0 287.6 319.3 319.3 319.3 317.0 0.02227
8108 0 0 3310 66070 0 0 286.0 317.0 317.0 317.0 314.9 0.02227
8109 0 0 3110 62875 0 0 284.9 314.9 314.9 314.9 312.9 0.02227
8110 0 0 2922 59877 0 0 283.2 312.9 312.9 312.9 311.0 0.02227
8111 0 0 2745 57062 0 0 282.6 311.0 311.0 311.0 309.2 0.02227
8112 0 0 2580 54419 0 0 281.5 309.2 309.2 309.2 307.5 0.02227
8113 0 0 0 54362 0 0 282.6 307.5 307.5 307.5 307.5 0
8114 0 0 0 54305 0 0 279.9 307.5 307.5 307.5 307.4 0
8115 0 0 0 54248 0 0 279.3 307.4 307.4 307.4 307.4 0
8116 0 0 0 54192 0 0 279.9 307.4 307.4 307.4 307.4 0
8117 0 0 0 54135 0 0 279.3 307.4 307.4 307.4 307.3 0
8118 0 0 0 54078 0 0 277.6 307.3 307.3 307.3 307.3 0
8119 0 0 0 54022 0 0 278.8 307.3 307.3 307.3 307.3 0
8120 35.52% 1.256 2401 53204 2.275 0.208 278.2 309.4 308.3 309.4 306.7 0.02227
8121 35.30% 3.786 2353 55778 6.916 0.631 281.5 313.3 310.1 313.2 308.4 0.02227
8122 35.20% 3.932 2504 58417 7.227 0.657 284.3 315.2 311.9 314.8 310.0 0.02227
8123 35.03% 4.704 2660 61960 8.705 0.79 286.5 318.3 314.3 317.7 312.3 0.02227
8124 34.87% 4.944 2868 65653 9.216 0.834 287.6 321.0 316.8 320.3 314.6 0.02227
8125 34.72% 5.058 3085 69320 9.494 0.857 288.8 323.6 319.3 322.8 316.9 0.02227
8126 34.58% 5.015 3301 72746 9.473 0.853 289.9 325.9 321.6 325.1 319.1 0.02227
8127 34.47% 4.811 3502 75720 9.136 0.821 290.4 327.8 323.6 326.9 321.0 0.02227
8128 34.38% 4.658 3677 78330 8.884 0.797 290.4 329.4 325.3 328.6 322.6 0.02227
8129 34.35% 3.906 3775 79761 7.468 0.669 289.9 329.7 326.3 329.0 323.6 0.02227
8130 0 0 3775 75727 0 0 288.2 323.6 323.6 323.6 321.0 0.02227
8131 0 0 3678 71940 0 0 287.1 321.0 321.0 321.0 318.6 0.02227
8132 0 0 3455 68385 0 0 285.4 318.6 318.6 318.6 316.4 0.02227
8133 0 0 3246 65049 0 0 284.9 316.4 316.4 316.4 314.2 0.02227
8134 0 0 3050 61917 0 0 283.8 314.2 314.2 314.2 312.3 0.02227
8135 0 0 2865 58977 0 0 283.2 312.3 312.3 312.3 310.4 0.02227
8136 0 0 2692 56217 0 0 281.5 310.4 310.4 310.4 308.7 0.02227
8137 0 0 0 56155 0 0 279.9 308.7 308.7 308.7 308.6 0
8138 0 0 0 56094 0 0 278.8 308.6 308.6 308.6 308.6 0
8139 0 0 0 56032 0 0 279.3 308.6 308.6 308.6 308.5 0
8140 0 0 0 55971 0 0 278.2 308.5 308.5 308.5 308.5 0
8141 0 0 0 55910 0 0 277.6 308.5 308.5 308.5 308.5 0
8142 0 0 0 55849 0 0 276.5 308.5 308.5 308.5 308.4 0
8143 0 0 0 55789 0 0 277.1 308.4 308.4 308.4 308.4 0
8144 35.46% 1.272 2505 54887 2.31 0.211 277.6 310.6 309.5 310.4 307.8 0.02227
8145 35.25% 3.829 2452 57426 7.011 0.639 279.9 314.5 311.2 314.0 309.4 0.02227
8146 35.09% 4.391 2601 60597 8.104 0.736 281.5 317.1 313.4 316.6 311.4 0.02227
8147 34.90% 5.209 2788 64716 9.692 0.878 284.3 320.6 316.1 319.9 314.0 0.02227
8148 34.75% 5.098 3030 68485 9.557 0.863 286.0 323.1 318.7 322.3 316.4 0.02227
8149 34.61% 5.078 3252 72039 9.579 0.863 287.6 325.5 321.1 324.7 318.7 0.02227
8150 34.50% 4.856 3461 75110 9.211 0.828 289.3 327.4 323.2 326.6 320.6 0.02227
8151 34.36% 5.018 3642 78253 9.572 0.859 289.9 329.7 325.3 328.7 322.6 0.02227
8152 34.38% 3.618 3775 79288 6.912 0.619 290.4 329.2 326.0 328.5 323.3 0.02227
8153 34.34% 3.631 3775 80281 6.942 0.622 289.3 329.8 326.7 329.1 323.9 0.02227
8154 0 0 3775 76215 0 0 287.6 323.9 323.9 323.9 321.3 0.02227
8155 0 0 3707 72398 0 0 286.0 321.3 321.3 321.3 318.9 0.02227
8156 0 0 3482 68815 0 0 284.9 318.9 318.9 318.9 316.6 0.02227
8157 0 0 3271 65452 0 0 284.3 316.6 316.6 316.6 314.5 0.02227
8158 0 0 3073 62295 0 0 282.6 314.5 314.5 314.5 312.5 0.02227
8159 0 0 2888 59332 0 0 281.5 312.5 312.5 312.5 310.6 0.02227
8160 0 0 2713 56551 0 0 281.0 310.6 310.6 310.6 308.9 0.02227
258
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8161 0 0 0 56488 0 0 279.9 308.9 308.9 308.9 308.8 0
8162 0 0 0 56426 0 0 279.3 308.8 308.8 308.8 308.8 0
8163 0 0 0 56364 0 0 278.8 308.8 308.8 308.8 308.7 0
8164 0 0 0 56302 0 0 277.6 308.7 308.7 308.7 308.7 0
8165 0 0 0 56240 0 0 277.1 308.7 308.7 308.7 308.7 0
8166 0 0 0 56178 0 0 277.1 308.7 308.7 308.7 308.6 0
8167 0 0 0 56117 0 0 277.1 308.6 308.6 308.6 308.6 0
8168 35.48% 0.953 2524 54778 1.73 0.158 278.2 310.2 309.4 310.1 307.7 0.02227
8169 35.31% 3.277 2445 56587 5.988 0.546 279.3 313.4 310.6 313.1 308.9 0.02227
8170 35.12% 4.46 2552 59891 8.218 0.747 282.6 316.7 312.9 316.1 311.0 0.02227
8171 34.94% 5.007 2746 63772 9.302 0.843 285.4 319.8 315.5 319.1 313.4 0.02227
8172 34.83% 4.619 2975 66933 8.631 0.78 287.1 321.6 317.7 321.0 315.4 0.02227
8173 34.66% 5.121 3160 70621 9.632 0.869 287.6 324.6 320.1 323.7 317.8 0.02227
8174 34.53% 5.112 3377 74117 9.681 0.871 289.3 327.0 322.5 326.1 320.0 0.02227
8175 34.51% 3.855 3583 75698 7.318 0.657 289.9 326.9 323.6 326.3 321.0 0.02227
8176 34.61% 2.224 3676 74944 4.21 0.378 291.0 325.0 323.1 324.6 320.5 0.02227
8177 34.65% 2.167 3632 74151 4.091 0.368 289.9 324.4 322.5 324.0 320.0 0.02227
8178 0 0 3585 70461 0 0 289.3 320.0 320.0 320.0 317.7 0.02227
8179 0 0 3368 66997 0 0 288.2 317.7 317.7 317.7 315.5 0.02227
8180 0 0 3164 63745 0 0 284.9 315.5 315.5 315.5 313.4 0.02227
8181 0 0 2973 60693 0 0 284.3 313.4 313.4 313.4 311.5 0.02227
8182 0 0 2793 57828 0 0 283.2 311.5 311.5 311.5 309.7 0.02227
8183 0 0 2625 55139 0 0 282.1 309.7 309.7 309.7 308.0 0.02227
8184 0 0 2467 52615 0 0 281.0 308.0 308.0 308.0 306.4 0.02227
8185 0 0 0 52562 0 0 281.0 306.4 306.4 306.4 306.3 0
8186 0 0 0 52509 0 0 281.0 306.3 306.3 306.3 306.3 0
8187 0 0 0 52457 0 0 279.9 306.3 306.3 306.3 306.3 0
8188 0 0 0 52405 0 0 278.8 306.3 306.3 306.3 306.2 0
8189 0 0 0 52352 0 0 280.4 306.2 306.2 306.2 306.2 0
8190 0 0 0 52300 0 0 279.9 306.2 306.2 306.2 306.2 0
8191 0 0 0 52249 0 0 279.3 306.2 306.2 306.2 306.1 0
8192 35.53% 0.6764 2297 50782 1.223 0.112 279.3 307.3 306.7 309.4 305.2 0.02227
8193 35.44% 2.542 2210 51848 4.616 0.422 281.0 309.6 307.4 310.8 305.9 0.02227
8194 35.37% 3.265 2273 53811 5.952 0.543 284.9 311.5 308.8 312.0 307.1 0.02227
8195 35.24% 4.17 2389 56872 7.643 0.696 287.1 314.4 310.8 314.1 309.1 0.02227
8196 35.10% 4.582 2569 60329 8.456 0.768 289.3 317.1 313.2 316.5 311.3 0.02227
8197 35.04% 3.848 2772 62621 7.131 0.646 290.4 318.0 314.8 317.5 312.7 0.02227
8198 35.08% 2.522 2907 63002 4.673 0.423 291.5 317.1 315.0 316.9 312.9 0.02227
8199 35.01% 3.118 2929 64160 5.784 0.524 292.1 318.4 315.8 318.0 313.7 0.02227
8200 35.02% 2.495 2997 64417 4.631 0.419 292.1 318.1 316.0 317.8 313.8 0.02227
8201 35.12% 1.367 3012 63145 2.53 0.229 291.5 316.2 315.1 316.1 313.0 0.02227
8202 0 0 2938 60130 0 0 290.4 313.0 313.0 313.0 311.1 0.02227
8203 0 0 2760 57299 0 0 289.9 311.1 311.1 311.1 309.3 0.02227
8204 0 0 2594 54642 0 0 288.8 309.3 309.3 309.3 307.7 0.02227
8205 0 0 2437 52149 0 0 287.1 307.7 307.7 307.7 306.1 0.02227
8206 0 0 2291 49808 0 0 286.5 306.1 306.1 306.1 304.6 0.02227
8207 0 0 2153 47610 0 0 286.0 304.6 304.6 304.6 303.2 0.02227
8208 0 0 2024 45548 0 0 285.4 303.2 303.2 303.2 301.9 0.02227
8209 0 0 0 45508 0 0 284.3 301.9 301.9 301.9 301.9 0
8210 0 0 0 45474 0 0 286.0 301.9 301.9 301.9 301.9 0
8211 0 0 0 45439 0 0 284.9 301.9 301.9 301.9 301.8 0
8212 0 0 0 45404 0 0 283.2 301.8 301.8 301.8 301.8 0
8213 0 0 0 45369 0 0 284.3 301.8 301.8 301.8 301.8 0
8214 0 0 0 45334 0 0 283.2 301.8 301.8 301.8 301.8 0
8215 0 0 0 45300 0 0 283.2 301.8 301.8 301.8 301.7 0
8216 35.93% 0.1894 1888 43622 0.3369 0.031 283.2 302.1 301.9 302.6 300.7 0.02227
8217 35.52% 1.806 1789 44147 3.254 0.299 283.2 303.8 302.3 309.4 301.0 0.02227
8218 34.98% 3.562 1820 46998 6.531 0.599 286.0 307.2 304.2 318.4 302.8 0.02227
8219 35.25% 5.046 1988 51604 9.21 0.842 289.3 311.6 307.3 314.0 305.7 0.02227
8220 35.28% 4.246 2259 54895 7.775 0.708 291.5 313.1 309.5 313.5 307.8 0.02227
8221 35.11% 5.222 2452 59314 9.623 0.875 292.6 317.0 312.5 316.3 310.6 0.02227
8222 34.91% 5.566 2712 63988 10.35 0.938 293.8 320.4 315.7 319.7 313.6 0.02227
8223 34.76% 5.3 2987 68072 9.932 0.897 294.3 323.0 318.4 322.2 316.2 0.02227
8224 34.65% 4.853 3228 71339 9.145 0.824 294.9 324.8 320.6 324.0 318.2 0.02227
8225 34.63% 3.703 3420 72856 6.993 0.629 294.3 324.9 321.7 324.3 319.2 0.02227
8226 0 0 3509 69245 0 0 292.6 319.2 319.2 319.2 316.9 0.02227
8227 0 0 3297 65856 0 0 289.3 316.9 316.9 316.9 314.8 0.02227
8228 0 0 3097 62675 0 0 287.6 314.8 314.8 314.8 312.7 0.02227
8229 0 0 2910 59688 0 0 289.9 312.7 312.7 312.7 310.8 0.02227
8230 0 0 2734 56885 0 0 285.4 310.8 310.8 310.8 309.1 0.02227
8231 0 0 2569 54253 0 0 284.9 309.1 309.1 309.1 307.4 0.02227
8232 0 0 2415 51783 0 0 284.9 307.4 307.4 307.4 305.8 0.02227
8233 0 0 0 51733 0 0 282.6 305.8 305.8 305.8 305.8 0
8234 0 0 0 51682 0 0 282.1 305.8 305.8 305.8 305.8 0
8235 0 0 0 51632 0 0 281.5 305.8 305.8 305.8 305.8 0
8236 0 0 0 51582 0 0 281.0 305.8 305.8 305.8 305.7 0
8237 0 0 0 51532 0 0 279.9 305.7 305.7 305.7 305.7 0
8238 0 0 0 51482 0 0 280.4 305.7 305.7 305.7 305.7 0
8239 0 0 0 51432 0 0 279.3 305.7 305.7 305.7 305.6 0
8240 35.45% 1.031 2249 50479 1.867 0.171 279.9 307.4 306.5 310.6 305.0 0.02227
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8241 35.36% 3.529 2192 52864 6.421 0.587 282.6 311.1 308.1 312.1 306.5 0.02227
8242 35.23% 4.599 2333 56549 8.431 0.768 284.3 314.5 310.6 314.4 308.9 0.02227
8243 35.09% 4.778 2550 60289 8.821 0.801 287.6 317.2 313.2 316.7 311.2 0.02227
8244 34.89% 5.368 2770 64643 9.991 0.905 290.4 320.7 316.1 320.0 314.0 0.02227
8245 34.75% 5.168 3026 68513 9.691 0.875 292.6 323.2 318.7 322.4 316.4 0.02227
8246 34.58% 5.332 3253 72418 10.07 0.907 292.6 326.0 321.3 325.1 318.9 0.02227
8247 34.46% 5.067 3483 75765 9.627 0.865 293.2 328.0 323.6 327.1 321.0 0.02227
8248 34.39% 4.455 3680 78093 8.496 0.762 293.8 329.1 325.2 328.3 322.5 0.02227
8249 34.39% 3.595 3775 79103 6.863 0.615 293.2 329.0 325.9 328.4 323.1 0.02227
8250 0 0 3775 75109 0 0 292.6 323.1 323.1 323.1 320.6 0.02227
8251 0 0 3641 71360 0 0 288.8 320.6 320.6 320.6 318.2 0.02227
8252 0 0 3421 67841 0 0 287.1 318.2 318.2 318.2 316.0 0.02227
8253 0 0 3214 64538 0 0 287.6 316.0 316.0 316.0 313.9 0.02227
8254 0 0 3020 61437 0 0 288.2 313.9 313.9 313.9 312.0 0.02227
8255 0 0 2837 58526 0 0 286.0 312.0 312.0 312.0 310.1 0.02227
8256 0 0 2666 55794 0 0 285.4 310.1 310.1 310.1 308.4 0.02227
8257 0 0 0 55734 0 0 284.9 308.4 308.4 308.4 308.3 0
8258 0 0 0 55673 0 0 284.9 308.3 308.3 308.3 308.3 0
8259 0 0 0 55613 0 0 283.8 308.3 308.3 308.3 308.3 0
8260 0 0 0 55553 0 0 283.2 308.3 308.3 308.3 308.2 0
8261 0 0 0 55493 0 0 282.1 308.2 308.2 308.2 308.2 0
8262 0 0 0 55433 0 0 281.5 308.2 308.2 308.2 308.2 0
8263 0 0 0 55373 0 0 281.5 308.2 308.2 308.2 308.1 0
8264 0 0 2480 52834 0 0 281.5 308.1 308.1 308.1 306.5 0.02227
8265 35.68% 0.06065 2331 50530 0.1088 0.01 283.2 306.6 306.6 306.8 305.1 0.02227
8266 35.55% 0.8159 2195 49350 1.475 0.135 284.3 306.5 305.8 309.0 304.3 0.02227
8267 35.39% 1.51 2126 49156 2.743 0.251 286.5 306.9 305.7 311.6 304.2 0.02227
8268 35.64% 0.6846 2115 47888 1.235 0.113 289.3 305.4 304.8 307.5 303.4 0.02227
8269 35.40% 1.667 2040 47986 3.024 0.277 291.5 306.3 304.9 311.5 303.4 0.02227
8270 35.24% 2.498 2046 49181 4.557 0.417 291.5 307.8 305.7 314.1 304.2 0.02227
8271 35.34% 3.797 2116 52002 6.916 0.632 292.6 310.8 307.6 312.5 306.0 0.02227
8272 35.54% 0.6224 2282 50484 1.13 0.103 292.6 307.1 306.6 309.1 305.0 0.02227
8273 35.45% 1.844 2193 50654 3.346 0.306 292.1 308.2 306.7 310.6 305.1 0.02227
8274 0 0 2203 48405 0 0 290.4 305.1 305.1 305.1 303.7 0.02227
8275 0 0 2070 46293 0 0 288.8 303.7 303.7 303.7 302.4 0.02227
8276 0 0 1946 44312 0 0 287.6 302.4 302.4 302.4 301.1 0.02227
8277 0 0 1830 42451 0 0 287.6 301.1 301.1 301.1 299.9 0.02227
8278 0 0 1720 40705 0 0 287.1 299.9 299.9 299.9 298.8 0.02227
8279 0 0 1617 39066 0 0 286.0 298.8 298.8 298.8 297.8 0.02227
8280 0 0 1521 37527 0 0 285.4 297.8 297.8 297.8 296.8 0.02227
8281 0 0 0 37512 0 0 284.3 296.8 296.8 296.8 296.8 0
8282 0 0 0 37497 0 0 284.3 296.8 296.8 296.8 296.8 0
8283 0 0 0 37482 0 0 283.8 296.8 296.8 296.8 296.8 0
8284 0 0 0 37467 0 0 283.2 296.8 296.8 296.8 296.8 0
8285 0 0 0 37452 0 0 283.8 296.8 296.8 296.8 296.8 0
8286 0 0 0 37437 0 0 284.3 296.8 296.8 296.8 296.8 0
8287 0 0 0 37422 0 0 283.2 296.8 296.8 296.8 296.8 0
8288 0 0 1424 35984 0 0 283.2 296.8 296.8 296.8 295.9 0.02227
8289 0 0 1340 34635 0 0 284.9 295.9 295.9 295.9 295.0 0.02227
8290 0 0 1260 33368 0 0 286.0 295.0 295.0 295.0 294.2 0.02227
8291 36.36% 0.2535 1186 32498 0.4432 0.041 287.1 294.6 294.4 295.4 293.6 0.02227
8292 36.45% 0.07435 1135 31455 0.1296 0.012 288.2 293.8 293.7 294.0 293.0 0.02227
8293 0 0 1073 30383 0 0 289.9 293.0 293.0 293.0 292.3 0.02227
8294 36.54% 0.03727 1010 29423 0.06469 0.006 289.9 292.4 292.4 292.5 291.7 0.02227
8295 0 0 953.8 28476 0 0 290.4 291.7 291.7 291.7 291.1 0.02227
8296 0 0 898 27587 0 0 290.4 291.1 291.1 291.1 290.5 0.02227
8297 0 0 845.7 26752 0 0 289.9 290.5 290.5 290.5 290.0 0.02227
8298 0 0 796.6 25969 0 0 289.3 290.0 290.0 290.0 289.5 0.02227
8299 0 0 750.5 25233 0 0 288.8 289.5 289.5 289.5 289.1 0.02227
8300 0 0 707.2 24543 0 0 289.3 289.1 289.1 289.1 288.6 0.02227
8301 0 0 666.6 23895 0 0 287.6 288.6 288.6 288.6 288.2 0.02227
8302 0 0 628.5 23286 0 0 287.6 288.2 288.2 288.2 287.8 0.02227
8303 0 0 592.7 22715 0 0 287.6 287.8 287.8 287.8 287.5 0.02227
8304 0 0 559.1 22179 0 0 284.9 287.5 287.5 287.5 287.1 0.02227
8305 0 0 0 22203 0 0 284.3 287.1 287.1 287.1 287.1 0
8306 0 0 0 22226 0 0 283.2 287.1 287.1 287.1 287.1 0
8307 0 0 0 22249 0 0 281.5 287.1 287.1 287.1 287.2 0
8308 0 0 0 22272 0 0 281.0 287.2 287.2 287.2 287.2 0
8309 0 0 0 22295 0 0 280.4 287.2 287.2 287.2 287.2 0
8310 0 0 0 22318 0 0 281.0 287.2 287.2 287.2 287.2 0
8311 0 0 0 22340 0 0 280.4 287.2 287.2 287.2 287.2 0
8312 36.57% 1.013 537.1 23087 1.749 0.163 279.3 288.9 288.1 292.1 287.7 0.02227
8313 35.67% 3.96 581 27583 7.02 0.653 281.5 294.4 291.0 307.0 290.5 0.02227
8314 35.34% 4.47 845.5 32537 8.04 0.744 284.3 298.2 294.4 312.5 293.7 0.02227
8315 34.96% 5.105 1137 38107 9.317 0.859 288.2 302.5 298.2 318.9 297.2 0.02227
8316 34.75% 5.063 1465 43347 9.333 0.857 288.8 306.1 301.7 322.2 300.5 0.02227
8317 35.16% 5.409 1773 48665 9.888 0.905 290.4 309.9 305.3 315.5 303.9 0.02227
8318 35.23% 5.252 2086 53462 9.617 0.877 290.4 313.0 308.6 314.4 306.9 0.02227
8319 35.15% 5.205 2368 57937 9.578 0.871 291.0 316.0 311.6 315.6 309.7 0.02227
8320 35.03% 4.859 2631 61720 8.998 0.816 291.0 318.3 314.1 317.7 312.1 0.02227
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8321 34.96% 4.124 2854 64313 7.669 0.694 290.4 319.4 315.9 318.9 313.8 0.02227
8322 0 0 3006 61226 0 0 288.8 313.8 313.8 313.8 311.8 0.02227
8323 0 0 2825 58329 0 0 288.2 311.8 311.8 311.8 310.0 0.02227
8324 0 0 2654 55609 0 0 286.0 310.0 310.0 310.0 308.3 0.02227
8325 0 0 2494 53056 0 0 286.5 308.3 308.3 308.3 306.7 0.02227
8326 0 0 2344 50659 0 0 284.3 306.7 306.7 306.7 305.1 0.02227
8327 0 0 2203 48410 0 0 283.8 305.1 305.1 305.1 303.7 0.02227
8328 0 0 2071 46298 0 0 282.6 303.7 303.7 303.7 302.4 0.02227
8329 0 0 0 46261 0 0 281.5 302.4 302.4 302.4 302.4 0
8330 0 0 0 46224 0 0 280.4 302.4 302.4 302.4 302.3 0
8331 0 0 0 46187 0 0 281.0 302.3 302.3 302.3 302.3 0
8332 0 0 0 46151 0 0 280.4 302.3 302.3 302.3 302.3 0
8333 0 0 0 46114 0 0 279.3 302.3 302.3 302.3 302.3 0
8334 0 0 0 46078 0 0 278.8 302.3 302.3 302.3 302.2 0
8335 0 0 0 46041 0 0 278.8 302.2 302.2 302.2 302.2 0
8336 35.69% 0.9102 1931 45250 1.633 0.15 279.9 303.8 303.0 306.6 301.7 0.02227
8337 35.08% 3.524 1885 47971 6.443 0.591 281.5 307.8 304.8 316.8 303.4 0.02227
8338 35.33% 3.754 2045 50811 6.84 0.625 283.2 309.9 306.8 312.6 305.2 0.02227
8339 35.23% 4.965 2212 55097 9.09 0.829 286.5 313.9 309.6 314.3 307.9 0.02227
8340 35.10% 5.215 2464 59501 9.619 0.874 288.2 317.1 312.6 316.5 310.7 0.02227
8341 34.90% 5.583 2723 64188 10.39 0.941 289.9 320.6 315.8 319.8 313.7 0.02227
8342 34.72% 5.572 2999 68636 10.45 0.944 290.4 323.6 318.8 322.8 316.5 0.02227
8343 34.57% 5.378 3261 72600 10.16 0.915 291.5 326.2 321.5 325.2 319.0 0.02227
8344 34.47% 4.899 3494 75704 9.305 0.836 292.1 327.9 323.6 327.0 321.0 0.02227
8345 34.62% 2.16 3677 74864 4.091 0.367 291.0 324.9 323.1 324.6 320.5 0.02227
8346 0 0 3627 71130 0 0 289.9 320.5 320.5 320.5 318.1 0.02227
8347 0 0 3407 67625 0 0 288.8 318.1 318.1 318.1 315.9 0.02227
8348 0 0 3201 64335 0 0 286.5 315.9 315.9 315.9 313.8 0.02227
8349 0 0 3008 61247 0 0 286.0 313.8 313.8 313.8 311.8 0.02227
8350 0 0 2826 58348 0 0 284.3 311.8 311.8 311.8 310.0 0.02227
8351 0 0 2655 55627 0 0 284.3 310.0 310.0 310.0 308.3 0.02227
8352 0 0 2495 53073 0 0 282.1 308.3 308.3 308.3 306.7 0.02227
8353 0 0 0 53019 0 0 282.1 306.7 306.7 306.7 306.6 0
8354 0 0 0 52965 0 0 281.5 306.6 306.6 306.6 306.6 0
8355 0 0 0 52912 0 0 280.4 306.6 306.6 306.6 306.6 0
8356 0 0 0 52858 0 0 280.4 306.6 306.6 306.6 306.5 0
8357 0 0 0 52805 0 0 281.0 306.5 306.5 306.5 306.5 0
8358 0 0 0 52752 0 0 280.4 306.5 306.5 306.5 306.5 0
8359 0 0 0 52699 0 0 282.1 306.5 306.5 306.5 306.4 0
8360 0 0 2323 50324 0 0 281.0 306.4 306.4 306.4 304.9 0.02227
8361 35.40% 1.354 2183 49865 2.459 0.225 283.8 307.3 306.1 311.5 304.6 0.02227
8362 35.79% 0.06692 2156 47751 0.1198 0.011 286.5 304.7 304.7 305.0 303.3 0.02227
8363 35.60% 1.023 2032 47007 1.844 0.169 287.1 305.0 304.2 308.2 302.8 0.02227
8364 35.17% 2.559 1988 48345 4.672 0.428 287.6 307.3 305.1 315.3 303.7 0.02227
8365 35.83% 0.1096 2067 46379 0.1965 0.018 288.8 303.9 303.8 304.3 302.4 0.02227
8366 0 0 1951 44392 0 0 288.8 302.4 302.4 302.4 301.2 0.02227
8367 0 0 1834 42526 0 0 288.8 301.2 301.2 301.2 300.0 0.02227
8368 0 0 1725 40775 0 0 288.2 300.0 300.0 300.0 298.9 0.02227
8369 35.40% 2.594 1622 42503 4.682 0.431 287.6 303.3 301.1 311.4 300.0 0.02227
8370 0 0 1723 40754 0 0 286.5 300.0 300.0 300.0 298.9 0.02227
8371 0 0 1620 39112 0 0 286.0 298.9 298.9 298.9 297.8 0.02227
8372 0 0 1524 37570 0 0 285.4 297.8 297.8 297.8 296.9 0.02227
8373 0 0 1433 36123 0 0 285.4 296.9 296.9 296.9 295.9 0.02227
8374 0 0 1348 34765 0 0 283.2 295.9 295.9 295.9 295.1 0.02227
8375 0 0 1268 33490 0 0 282.6 295.1 295.1 295.1 294.3 0.02227
8376 0 0 1193 32293 0 0 282.6 294.3 294.3 294.3 293.5 0.02227
8377 0 0 0 32291 0 0 281.5 293.5 293.5 293.5 293.5 0
8378 0 0 0 32289 0 0 281.5 293.5 293.5 293.5 293.5 0
8379 0 0 0 32287 0 0 280.4 293.5 293.5 293.5 293.5 0
8380 0 0 0 32285 0 0 280.4 293.5 293.5 293.5 293.5 0
8381 0 0 0 32283 0 0 277.6 293.5 293.5 293.5 293.5 0
8382 0 0 0 32281 0 0 277.1 293.5 293.5 293.5 293.5 0
8383 0 0 0 32279 0 0 276.0 293.5 293.5 293.5 293.5 0
8384 36.25% 0.795 1122 32159 1.393 0.129 276.0 294.8 294.2 297.3 293.4 0.02227
8385 35.48% 3.426 1115 35466 6.141 0.568 278.8 299.3 296.4 310.1 295.5 0.02227
8386 34.96% 4.748 1309 40393 8.675 0.799 281.0 303.8 299.7 318.9 298.6 0.02227
8387 34.67% 5.057 1599 45508 9.354 0.858 283.8 307.5 303.2 323.7 301.9 0.02227
8388 35.23% 4.953 1900 50089 9.048 0.827 284.9 310.5 306.3 314.3 304.8 0.02227
8389 35.20% 5.338 2170 54921 9.786 0.892 287.1 314.1 309.5 314.8 307.8 0.02227
8390 35.12% 5.122 2454 59210 9.444 0.858 287.6 316.8 312.4 316.2 310.5 0.02227
8391 35.02% 4.43 2706 62347 8.21 0.744 288.2 318.3 314.6 317.8 312.5 0.02227
8392 34.88% 4.702 2891 65690 8.763 0.793 288.2 320.9 316.8 320.2 314.6 0.02227
8393 34.96% 2.538 3087 65924 4.729 0.427 287.6 319.1 317.0 318.8 314.8 0.02227
8394 0 0 3101 62738 0 0 286.0 314.8 314.8 314.8 312.8 0.02227
8395 0 0 2914 59748 0 0 284.9 312.8 312.8 312.8 310.9 0.02227
8396 0 0 2738 56941 0 0 285.4 310.9 310.9 310.9 309.1 0.02227
8397 0 0 2573 54306 0 0 282.1 309.1 309.1 309.1 307.4 0.02227
8398 0 0 2418 51833 0 0 281.5 307.4 307.4 307.4 305.9 0.02227
8399 0 0 2272 49511 0 0 281.0 305.9 305.9 305.9 304.4 0.02227
8400 0 0 2136 47332 0 0 279.3 304.4 304.4 304.4 303.0 0.02227
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8401 0 0 0 47293 0 0 278.2 303.0 303.0 303.0 303.0 0
8402 0 0 0 47253 0 0 277.1 303.0 303.0 303.0 303.0 0
8403 0 0 0 47214 0 0 276.5 303.0 303.0 303.0 303.0 0
8404 0 0 0 47175 0 0 276.0 303.0 303.0 303.0 302.9 0
8405 0 0 0 47136 0 0 275.4 302.9 302.9 302.9 302.9 0
8406 0 0 0 47097 0 0 275.4 302.9 302.9 302.9 302.9 0
8407 0 0 0 47058 0 0 275.4 302.9 302.9 302.9 302.9 0
8408 35.70% 0.7707 1991 46025 1.383 0.127 275.4 304.2 303.5 306.5 302.2 0.02227
8409 35.20% 3.447 1930 48582 6.282 0.576 278.2 308.2 305.2 314.8 303.8 0.02227
8410 35.32% 4.119 2081 51867 7.51 0.686 279.9 311.0 307.5 312.8 305.9 0.02227
8411 35.22% 4.82 2274 55905 8.835 0.805 283.8 314.3 310.2 314.5 308.5 0.02227
8412 35.13% 4.652 2512 59509 8.577 0.779 285.4 316.6 312.6 316.1 310.7 0.02227
8413 35.08% 3.703 2724 61649 6.851 0.621 287.1 317.2 314.1 316.8 312.1 0.02227
8414 35.02% 3.501 2850 63399 6.491 0.588 287.6 318.3 315.3 317.8 313.2 0.02227
8415 34.92% 3.859 2953 65540 7.182 0.65 288.2 320.0 316.7 319.5 314.6 0.02227
8416 35.15% 0.6095 3079 63190 1.128 0.102 288.2 315.6 315.2 315.6 313.1 0.02227
8417 35.14% 1.685 2940 62410 3.108 0.282 287.6 316.0 314.6 315.8 312.6 0.02227
8418 0 0 2894 59440 0 0 287.6 312.6 312.6 312.6 310.7 0.02227
8419 0 0 2720 56652 0 0 287.1 310.7 310.7 310.7 308.9 0.02227
8420 0 0 2556 54035 0 0 285.4 308.9 308.9 308.9 307.3 0.02227
8421 0 0 2402 51578 0 0 283.2 307.3 307.3 307.3 305.7 0.02227
8422 0 0 2257 49272 0 0 282.6 305.7 305.7 305.7 304.3 0.02227
8423 0 0 2121 47107 0 0 282.6 304.3 304.3 304.3 302.9 0.02227
8424 0 0 1994 45076 0 0 281.0 302.9 302.9 302.9 301.6 0.02227
8425 0 0 0 45042 0 0 280.4 301.6 301.6 301.6 301.6 0
8426 0 0 0 45008 0 0 280.4 301.6 301.6 301.6 301.6 0
8427 0 0 0 44974 0 0 279.9 301.6 301.6 301.6 301.5 0
8428 0 0 0 44941 0 0 278.8 301.5 301.5 301.5 301.5 0
8429 0 0 0 44907 0 0 279.9 301.5 301.5 301.5 301.5 0
8430 0 0 0 44874 0 0 279.3 301.5 301.5 301.5 301.5 0
8431 0 0 0 44840 0 0 278.8 301.5 301.5 301.5 301.5 0
8432 35.82% 0.6333 1861 43762 1.131 0.104 278.8 302.5 302.0 304.5 300.8 0.02227
8433 35.09% 3.251 1797 46208 5.935 0.545 281.0 306.4 303.6 316.6 302.3 0.02227
8434 35.26% 4.615 1941 50291 8.416 0.77 283.2 310.3 306.4 313.9 304.9 0.02227
8435 35.28% 4.445 2181 53916 8.128 0.741 286.5 312.6 308.9 313.4 307.2 0.02227
8436 35.45% 1.935 2395 54007 3.528 0.321 288.2 310.5 309.0 310.6 307.3 0.02227
8437 35.52% 1.274 2400 53219 2.315 0.211 289.3 309.5 308.4 309.5 306.8 0.02227
8438 35.57% 0.5925 2354 51585 1.074 0.098 289.9 307.8 307.3 308.7 305.7 0.02227
8439 35.48% 1.218 2258 50870 2.21 0.202 289.9 307.8 306.8 310.2 305.3 0.02227
8440 35.60% 0.581 2216 49364 1.05 0.096 290.4 306.3 305.8 308.1 304.3 0.02227
8441 35.36% 1.617 2127 49310 2.939 0.269 289.9 307.1 305.8 312.1 304.3 0.02227
8442 0 0 2124 47143 0 0 288.8 304.3 304.3 304.3 302.9 0.02227
8443 0 0 1996 45109 0 0 286.5 302.9 302.9 302.9 301.6 0.02227
8444 0 0 1877 43200 0 0 286.0 301.6 301.6 301.6 300.4 0.02227
8445 0 0 1764 41408 0 0 286.0 300.4 300.4 300.4 299.3 0.02227
8446 0 0 1659 39725 0 0 285.4 299.3 299.3 299.3 298.2 0.02227
8447 0 0 1560 38146 0 0 284.3 298.2 298.2 298.2 297.2 0.02227
8448 0 0 1467 36664 0 0 284.3 297.2 297.2 297.2 296.3 0.02227
8449 0 0 0 36651 0 0 284.3 296.3 296.3 296.3 296.3 0
8450 0 0 0 36638 0 0 282.1 296.3 296.3 296.3 296.3 0
8451 0 0 0 36625 0 0 281.0 296.3 296.3 296.3 296.3 0
8452 0 0 0 36613 0 0 280.4 296.3 296.3 296.3 296.2 0
8453 0 0 0 36600 0 0 281.0 296.2 296.2 296.2 296.2 0
8454 0 0 0 36587 0 0 279.9 296.2 296.2 296.2 296.2 0
8455 0 0 0 36574 0 0 281.0 296.2 296.2 296.2 296.2 0
8456 36.20% 0.3878 1374 35679 0.6816 0.063 280.4 296.9 296.5 298.1 295.7 0.02227
8457 36.23% 0.4249 1322 34886 0.7471 0.069 282.1 296.4 296.0 297.7 295.2 0.02227
8458 35.92% 1.576 1275 35615 2.793 0.258 283.8 297.8 296.5 302.7 295.6 0.02227
8459 35.82% 1.845 1318 36653 3.285 0.303 286.5 298.7 297.2 304.5 296.3 0.02227
8460 34.95% 4.628 1379 41349 8.453 0.779 288.2 304.3 300.3 319.0 299.2 0.02227
8461 35.04% 3.7 1655 44547 6.774 0.621 289.9 305.7 302.6 317.4 301.3 0.02227
8462 34.97% 3.532 1844 47344 6.488 0.594 292.1 307.4 304.4 318.6 303.0 0.02227
8463 35.47% 1.483 2008 47235 2.691 0.246 293.2 305.6 304.4 310.3 303.0 0.02227
8464 35.68% 0.7885 2002 46218 1.42 0.13 293.8 304.3 303.7 306.8 302.3 0.02227
8465 35.09% 2.929 1942 48097 5.356 0.491 293.8 307.4 304.9 316.6 303.5 0.02227
8466 0 0 2052 46004 0 0 292.6 303.5 303.5 303.5 302.2 0.02227
8467 0 0 1929 44040 0 0 289.9 302.2 302.2 302.2 300.9 0.02227
8468 0 0 1814 42196 0 0 289.3 300.9 300.9 300.9 299.8 0.02227
8469 0 0 1705 40466 0 0 287.6 299.8 299.8 299.8 298.7 0.02227
8470 0 0 1603 38841 0 0 286.0 298.7 298.7 298.7 297.7 0.02227
8471 0 0 1508 37316 0 0 284.9 297.7 297.7 297.7 296.7 0.02227
8472 0 0 1418 35885 0 0 283.8 296.7 296.7 296.7 295.8 0.02227
8473 0 0 0 35874 0 0 283.2 295.8 295.8 295.8 295.8 0
8474 0 0 0 35863 0 0 282.6 295.8 295.8 295.8 295.8 0
8475 0 0 0 35852 0 0 283.2 295.8 295.8 295.8 295.8 0
8476 0 0 0 35841 0 0 282.1 295.8 295.8 295.8 295.8 0
8477 0 0 0 35830 0 0 281.0 295.8 295.8 295.8 295.8 0
8478 0 0 0 35819 0 0 281.5 295.8 295.8 295.8 295.7 0
8479 0 0 0 35809 0 0 279.3 295.7 295.7 295.7 295.7 0
8480 36.23% 0.4126 1329 34991 0.7246 0.067 279.9 296.4 296.1 297.7 295.2 0.02227
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8481 35.82% 1.924 1281 36166 3.421 0.316 282.6 298.5 296.9 304.5 296.0 0.02227
8482 35.22% 3.796 1350 39757 6.878 0.634 285.4 302.5 299.3 314.5 298.2 0.02227
8483 34.83% 4.63 1562 44308 8.516 0.782 287.6 306.3 302.4 321.1 301.1 0.02227
8484 35.19% 5.013 1829 49042 9.158 0.838 290.4 309.8 305.6 315.0 304.1 0.02227
8485 35.25% 4.985 2108 53459 9.122 0.832 292.6 312.8 308.6 314.1 306.9 0.02227
8486 35.15% 5.199 2368 57925 9.565 0.87 293.2 316.0 311.6 315.6 309.7 0.02227
8487 35.02% 4.988 2631 61883 9.241 0.838 294.3 318.5 314.2 317.9 312.2 0.02227
8488 34.95% 4.17 2863 64532 7.759 0.702 294.9 319.6 316.0 319.1 313.9 0.02227
8489 34.90% 3.637 3019 66315 6.782 0.613 294.3 320.4 317.2 319.8 315.0 0.02227
8490 0 0 3124 63105 0 0 292.1 315.0 315.0 315.0 313.0 0.02227
8491 0 0 2935 60092 0 0 291.0 313.0 313.0 313.0 311.1 0.02227
8492 0 0 2758 57264 0 0 290.4 311.1 311.1 311.1 309.3 0.02227
8493 0 0 2592 54609 0 0 287.6 309.3 309.3 309.3 307.6 0.02227
8494 0 0 2435 52118 0 0 289.3 307.6 307.6 307.6 306.1 0.02227
8495 0 0 2289 49779 0 0 286.0 306.1 306.1 306.1 304.6 0.02227
8496 0 0 2151 47583 0 0 284.9 304.6 304.6 304.6 303.2 0.02227
8497 0 0 0 47543 0 0 284.9 303.2 303.2 303.2 303.2 0
8498 0 0 0 47503 0 0 283.2 303.2 303.2 303.2 303.1 0
8499 0 0 0 47463 0 0 283.2 303.1 303.1 303.1 303.1 0
8500 0 0 0 47423 0 0 282.6 303.1 303.1 303.1 303.1 0
8501 0 0 0 47383 0 0 282.6 303.1 303.1 303.1 303.1 0
8502 0 0 0 47344 0 0 283.2 303.1 303.1 303.1 303.0 0
8503 0 0 0 47304 0 0 281.5 303.0 303.0 303.0 303.0 0
8504 35.79% 0.3955 2006 45770 0.7077 0.065 282.1 303.7 303.4 304.9 302.0 0.02227
8505 35.67% 1.013 1915 45130 1.82 0.167 284.3 303.8 302.9 306.9 301.6 0.02227
8506 35.11% 3.014 1878 47184 5.506 0.505 287.1 306.9 304.3 316.3 302.9 0.02227
8507 35.26% 5.035 1999 51761 9.185 0.84 289.9 311.7 307.4 313.9 305.8 0.02227
8508 35.17% 5.363 2268 56537 9.852 0.897 292.6 315.2 310.6 315.3 308.9 0.02227
8509 35.12% 4.46 2549 59853 8.231 0.747 294.9 316.7 312.9 316.2 311.0 0.02227
8510 35.29% 1.434 2744 58938 2.637 0.239 296.5 313.5 312.3 313.4 310.4 0.02227
8511 35.36% 1.058 2690 57575 1.936 0.176 297.1 312.2 311.4 312.1 309.5 0.02227
8512 35.39% 1.27 2610 56571 2.318 0.211 297.1 311.7 310.7 311.6 308.9 0.02227
8513 35.40% 1.637 2551 56109 2.987 0.272 296.5 311.7 310.4 311.6 308.6 0.02227
8514 0 0 2524 53526 0 0 293.8 308.6 308.6 308.6 307.0 0.02227
8515 0 0 2372 51100 0 0 292.1 307.0 307.0 307.0 305.4 0.02227
8516 0 0 2229 48824 0 0 291.0 305.4 305.4 305.4 304.0 0.02227
8517 0 0 2095 46686 0 0 288.2 304.0 304.0 304.0 302.6 0.02227
8518 0 0 1969 44681 0 0 287.1 302.6 302.6 302.6 301.4 0.02227
8519 0 0 1851 42798 0 0 286.5 301.4 301.4 301.4 300.2 0.02227
8520 0 0 1741 41030 0 0 287.1 300.2 300.2 300.2 299.0 0.02227
8521 0 0 0 41006 0 0 286.0 299.0 299.0 299.0 299.0 0
8522 0 0 0 40982 0 0 284.9 299.0 299.0 299.0 299.0 0
8523 0 0 0 40959 0 0 283.8 299.0 299.0 299.0 299.0 0
8524 0 0 0 40935 0 0 283.8 299.0 299.0 299.0 299.0 0
8525 0 0 0 40912 0 0 283.2 299.0 299.0 299.0 299.0 0
8526 0 0 0 40888 0 0 282.6 299.0 299.0 299.0 299.0 0
8527 0 0 0 40865 0 0 283.8 299.0 299.0 299.0 298.9 0
8528 0 0 1627 39216 0 0 286.5 298.9 298.9 298.9 297.9 0.02227
8529 35.56% 2.255 1530 40582 4.048 0.373 286.5 301.7 299.8 308.8 298.8 0.02227
8530 35.87% 0.9941 1610 40228 1.774 0.163 288.8 300.4 299.7 303.6 298.5 0.02227
8531 35.35% 2.837 1589 42312 5.13 0.472 292.1 303.4 301.0 312.3 299.9 0.02227
8532 35.09% 3.436 1712 45094 6.278 0.576 293.8 305.8 302.9 316.7 301.6 0.02227
8533 35.22% 5.012 1876 49769 9.143 0.837 294.9 310.3 306.0 314.4 304.6 0.02227
8534 35.26% 4.771 2151 53861 8.732 0.796 297.1 312.9 308.8 313.9 307.2 0.02227
8535 35.33% 3.178 2391 55603 5.817 0.529 297.6 312.7 310.0 312.6 308.3 0.02227
8536 35.18% 4.27 2494 58701 7.849 0.714 297.6 315.7 312.1 315.2 310.2 0.02227
8537 35.07% 4.143 2676 61475 7.662 0.695 297.1 317.5 314.0 317.0 312.0 0.02227
8538 0 0 2839 58562 0 0 296.0 312.0 312.0 312.0 310.1 0.02227
8539 0 0 2668 55828 0 0 292.6 310.1 310.1 310.1 308.4 0.02227
8540 0 0 2507 53262 0 0 291.5 308.4 308.4 308.4 306.8 0.02227
8541 0 0 2356 50852 0 0 290.4 306.8 306.8 306.8 305.3 0.02227
8542 0 0 2214 48591 0 0 289.3 305.3 305.3 305.3 303.8 0.02227
8543 0 0 2081 46468 0 0 288.8 303.8 303.8 303.8 302.5 0.02227
8544 0 0 1957 44476 0 0 288.2 302.5 302.5 302.5 301.2 0.02227
8545 0 0 0 44443 0 0 286.5 301.2 301.2 301.2 301.2 0
8546 0 0 0 44411 0 0 286.0 301.2 301.2 301.2 301.2 0
8547 0 0 0 44379 0 0 286.0 301.2 301.2 301.2 301.2 0
8548 0 0 0 44346 0 0 284.9 301.2 301.2 301.2 301.1 0
8549 0 0 0 44314 0 0 284.3 301.1 301.1 301.1 301.1 0
8550 0 0 0 44282 0 0 284.3 301.1 301.1 301.1 301.1 0
8551 0 0 0 44250 0 0 283.2 301.1 301.1 301.1 301.1 0
8552 0 0 1826 42394 0 0 283.8 301.1 301.1 301.1 299.9 0.02227
8553 35.40% 2.389 1717 43760 4.317 0.397 286.0 304.0 302.0 311.5 300.8 0.02227
8554 35.33% 2.456 1797 45144 4.46 0.409 287.6 305.0 303.0 312.7 301.6 0.02227
8555 35.22% 2.617 1879 46667 4.77 0.437 289.9 306.2 304.0 314.4 302.6 0.02227
8556 35.14% 2.7 1968 48219 4.939 0.452 293.2 307.3 305.0 315.8 303.6 0.02227
8557 35.31% 4.268 2060 51718 7.778 0.711 294.3 311.0 307.4 313.0 305.8 0.02227
8558 35.37% 3.277 2265 53711 5.982 0.545 295.4 311.5 308.7 312.1 307.1 0.02227
8559 35.22% 4.449 2383 57149 8.159 0.743 296.0 314.8 311.0 314.5 309.2 0.02227
8560 35.24% 3.007 2585 58482 5.53 0.502 296.0 314.5 312.0 314.2 310.1 0.02227
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8561 35.18% 3.068 2663 59820 5.649 0.513 296.0 315.4 312.9 315.1 310.9 0.02227
8562 0 0 2742 57009 0 0 294.3 310.9 310.9 310.9 309.2 0.02227
8563 0 0 2577 54370 0 0 294.3 309.2 309.2 309.2 307.5 0.02227
8564 0 0 2421 51893 0 0 291.0 307.5 307.5 307.5 305.9 0.02227
8565 0 0 2276 49568 0 0 289.9 305.9 305.9 305.9 304.4 0.02227
8566 0 0 2139 47385 0 0 287.6 304.4 304.4 304.4 303.1 0.02227
8567 0 0 2010 45336 0 0 287.6 303.1 303.1 303.1 301.8 0.02227
8568 0 0 1890 43413 0 0 287.1 301.8 301.8 301.8 300.6 0.02227
8569 0 0 0 43383 0 0 285.4 300.6 300.6 300.6 300.5 0
8570 0 0 0 43354 0 0 284.3 300.5 300.5 300.5 300.5 0
8571 0 0 0 43324 0 0 284.9 300.5 300.5 300.5 300.5 0
8572 0 0 0 43294 0 0 283.8 300.5 300.5 300.5 300.5 0
8573 0 0 0 43265 0 0 283.2 300.5 300.5 300.5 300.5 0
8574 0 0 0 43236 0 0 282.6 300.5 300.5 300.5 300.4 0
8575 0 0 0 43206 0 0 282.1 300.4 300.4 300.4 300.4 0
8576 0 0 1765 41414 0 0 281.5 300.4 300.4 300.4 299.3 0.02227
8577 35.26% 2.991 1659 43636 5.423 0.499 283.2 304.4 301.9 313.8 300.7 0.02227
8578 35.13% 4.718 1790 48022 8.618 0.79 286.0 308.9 304.9 316.0 303.5 0.02227
8579 35.22% 5.341 2048 52970 9.772 0.892 290.4 312.7 308.2 314.4 306.6 0.02227
8580 35.14% 5.43 2339 57774 9.994 0.909 293.2 316.1 311.5 315.8 309.6 0.02227
8581 34.97% 5.482 2622 62409 10.17 0.922 296.0 319.3 314.6 318.6 312.6 0.02227
8582 34.81% 5.362 2894 66654 10.02 0.906 298.2 322.1 317.5 321.3 315.3 0.02227
8583 34.75% 4.348 3144 69300 8.162 0.736 298.2 323.0 319.3 322.4 316.9 0.02227
8584 34.61% 4.748 3300 72357 8.957 0.807 298.2 325.4 321.3 324.6 318.9 0.02227
8585 34.86% 0.9009 3480 69993 1.69 0.152 298.8 320.5 319.8 320.4 317.4 0.02227
8586 0 0 3341 66558 0 0 295.4 317.4 317.4 317.4 315.2 0.02227
8587 0 0 3138 63334 0 0 293.8 315.2 315.2 315.2 313.2 0.02227
8588 0 0 2949 60307 0 0 293.2 313.2 313.2 313.2 311.2 0.02227
8589 0 0 2771 57465 0 0 289.3 311.2 311.2 311.2 309.4 0.02227
8590 0 0 2604 54798 0 0 288.8 309.4 309.4 309.4 307.8 0.02227
8591 0 0 2447 52295 0 0 287.1 307.8 307.8 307.8 306.2 0.02227
8592 0 0 2299 49945 0 0 287.1 306.2 306.2 306.2 304.7 0.02227
8593 0 0 0 49899 0 0 285.4 304.7 304.7 304.7 304.7 0
8594 0 0 0 49853 0 0 284.3 304.7 304.7 304.7 304.6 0
8595 0 0 0 49807 0 0 283.8 304.6 304.6 304.6 304.6 0
8596 0 0 0 49762 0 0 282.6 304.6 304.6 304.6 304.6 0
8597 0 0 0 49716 0 0 283.2 304.6 304.6 304.6 304.5 0
8598 0 0 0 49671 0 0 283.2 304.5 304.5 304.5 304.5 0
8599 0 0 0 49625 0 0 283.2 304.5 304.5 304.5 304.5 0
8600 0 0 2142 47439 0 0 283.2 304.5 304.5 304.5 303.1 0.02227
8601 35.33% 3.55 2014 50029 6.448 0.591 284.9 309.2 306.2 312.6 304.7 0.02227
8602 35.29% 4.332 2166 53515 7.912 0.722 288.2 312.2 308.6 313.3 306.9 0.02227
8603 35.18% 4.845 2371 57499 8.901 0.81 291.5 315.4 311.3 315.1 309.5 0.02227
8604 34.99% 5.407 2605 62043 10.02 0.909 294.3 319.0 314.3 318.3 312.3 0.02227
8605 34.84% 5.206 2873 66094 9.72 0.879 295.4 321.6 317.1 320.8 314.9 0.02227
8606 34.70% 5.056 3111 69737 9.499 0.857 296.5 323.9 319.5 323.1 317.2 0.02227
8607 34.68% 3.891 3325 71596 7.331 0.66 297.1 324.2 320.8 323.6 318.4 0.02227
8608 34.58% 4.22 3435 73806 7.977 0.718 297.1 326.0 322.3 325.2 319.8 0.02227
8609 34.56% 3.484 3565 74888 6.599 0.593 296.5 326.0 323.0 325.5 320.5 0.02227
8610 0 0 3629 71153 0 0 295.4 320.5 320.5 320.5 318.1 0.02227
8611 0 0 3409 67646 0 0 292.6 318.1 318.1 318.1 315.9 0.02227
8612 0 0 3202 64355 0 0 291.0 315.9 315.9 315.9 313.8 0.02227
8613 0 0 3009 61266 0 0 289.9 313.8 313.8 313.8 311.8 0.02227
8614 0 0 2827 58366 0 0 288.2 311.8 311.8 311.8 310.0 0.02227
8615 0 0 2656 55643 0 0 287.1 310.0 310.0 310.0 308.3 0.02227
8616 0 0 2496 53088 0 0 286.0 308.3 308.3 308.3 306.7 0.02227
8617 0 0 0 53034 0 0 284.9 306.7 306.7 306.7 306.6 0
8618 0 0 0 52981 0 0 285.4 306.6 306.6 306.6 306.6 0
8619 0 0 0 52927 0 0 284.3 306.6 306.6 306.6 306.6 0
8620 0 0 0 52873 0 0 283.2 306.6 306.6 306.6 306.5 0
8621 0 0 0 52820 0 0 283.8 306.5 306.5 306.5 306.5 0
8622 0 0 0 52767 0 0 282.1 306.5 306.5 306.5 306.5 0
8623 0 0 0 52714 0 0 282.1 306.5 306.5 306.5 306.4 0
8624 0 0 2324 50338 0 0 282.1 306.4 306.4 306.4 304.9 0.02227
8625 35.38% 3.344 2184 52484 6.077 0.556 284.9 310.7 307.8 311.8 306.3 0.02227
8626 35.36% 3.228 2310 54365 5.892 0.537 287.6 311.9 309.2 312.1 307.5 0.02227
8627 35.23% 4.222 2421 57464 7.745 0.705 289.9 314.8 311.2 314.4 309.4 0.02227
8628 35.17% 3.587 2603 59556 6.609 0.6 292.1 315.7 312.7 315.3 310.8 0.02227
8629 34.96% 5.009 2726 63452 9.294 0.843 294.3 319.6 315.3 318.9 313.2 0.02227
8630 34.78% 5.28 2956 67532 9.88 0.893 296.5 322.6 318.0 321.8 315.8 0.02227
8631 34.71% 4.414 3196 70222 8.299 0.748 297.1 323.7 319.9 323.0 317.5 0.02227
8632 34.92% 1.205 3354 68396 2.254 0.203 297.1 319.7 318.7 319.6 316.4 0.02227
8633 0 0 3247 65059 0 0 296.0 316.4 316.4 316.4 314.2 0.02227
8634 0 0 3050 61926 0 0 294.3 314.2 314.2 314.2 312.3 0.02227
8635 0 0 2866 58986 0 0 294.3 312.3 312.3 312.3 310.4 0.02227
8636 0 0 2693 56225 0 0 291.5 310.4 310.4 310.4 308.7 0.02227
8637 0 0 2531 53634 0 0 292.6 308.7 308.7 308.7 307.0 0.02227
8638 0 0 2378 51202 0 0 288.8 307.0 307.0 307.0 305.5 0.02227
8639 0 0 2235 48919 0 0 288.8 305.5 305.5 305.5 304.0 0.02227
8640 0 0 2101 46776 0 0 288.8 304.0 304.0 304.0 302.7 0.02227
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8641 0 0 0 46738 0 0 286.0 302.7 302.7 302.7 302.7 0
8642 0 0 0 46700 0 0 285.4 302.7 302.7 302.7 302.6 0
8643 0 0 0 46662 0 0 284.9 302.6 302.6 302.6 302.6 0
8644 0 0 0 46625 0 0 284.3 302.6 302.6 302.6 302.6 0
8645 0 0 0 46587 0 0 283.2 302.6 302.6 302.6 302.6 0
8646 0 0 0 46549 0 0 282.6 302.6 302.6 302.6 302.5 0
8647 0 0 0 46512 0 0 282.6 302.5 302.5 302.5 302.5 0
8648 0 0 1959 44516 0 0 283.2 302.5 302.5 302.5 301.3 0.02227
8649 34.96% 3.613 1842 47410 6.621 0.608 284.9 307.5 304.4 318.9 303.1 0.02227
8650 35.26% 4.826 2012 51701 8.808 0.805 287.6 311.4 307.3 313.8 305.8 0.02227
8651 35.17% 5.434 2264 56575 9.982 0.909 289.9 315.3 310.6 315.4 308.9 0.02227
8652 35.01% 5.583 2551 61405 10.34 0.938 292.1 318.7 313.9 318.0 311.9 0.02227
8653 34.82% 5.63 2835 66066 10.51 0.951 293.2 321.9 317.1 321.1 314.9 0.02227
8654 34.67% 5.37 3109 70144 10.1 0.911 294.3 324.5 319.8 323.6 317.5 0.02227
8655 34.61% 4.366 3349 72637 8.246 0.742 294.9 325.3 321.5 324.6 319.0 0.02227
8656 34.50% 4.633 3496 75366 8.786 0.79 294.3 327.4 323.3 326.6 320.8 0.02227
8657 34.44% 4.093 3657 77209 7.789 0.699 294.3 328.2 324.6 327.4 321.9 0.02227
8658 0 0 3765 73331 0 0 293.2 321.9 321.9 321.9 319.5 0.02227
8659 0 0 3537 69691 0 0 291.5 319.5 319.5 319.5 317.2 0.02227
8660 0 0 3323 66275 0 0 290.4 317.2 317.2 317.2 315.0 0.02227
8661 0 0 3122 63067 0 0 291.0 315.0 315.0 315.0 313.0 0.02227
8662 0 0 2933 60057 0 0 290.4 313.0 313.0 313.0 311.1 0.02227
8663 0 0 2756 57231 0 0 287.6 311.1 311.1 311.1 309.3 0.02227
8664 0 0 2590 54578 0 0 286.5 309.3 309.3 309.3 307.6 0.02227
8665 0 0 0 54495 0 0 286.0 307.6 307.6 307.6 307.6 0
8666 0 0 0 54438 0 0 284.9 307.6 307.6 307.6 307.5 0
8667 0 0 0 54381 0 0 283.8 307.5 307.5 307.5 307.5 0
8668 0 0 0 54324 0 0 283.8 307.5 307.5 307.5 307.5 0
8669 0 0 0 54267 0 0 283.2 307.5 307.5 307.5 307.4 0
8670 0 0 0 54210 0 0 282.6 307.4 307.4 307.4 307.4 0
8671 0 0 0 54153 0 0 283.2 307.4 307.4 307.4 307.3 0
8672 0 0 2409 51689 0 0 282.1 307.3 307.3 307.3 305.8 0.02227
8673 35.35% 3.504 2264 53968 6.377 0.583 284.9 311.8 308.8 312.3 307.2 0.02227
8674 35.18% 4.749 2398 57795 8.722 0.794 286.5 315.5 311.5 315.1 309.7 0.02227
8675 34.99% 5.371 2623 62275 9.953 0.903 288.8 319.1 314.5 318.4 312.5 0.02227
8676 34.80% 5.479 2886 66686 10.24 0.926 292.1 322.2 317.5 321.4 315.3 0.02227
8677 34.65% 5.389 3146 70760 10.15 0.915 293.2 324.9 320.2 324.0 317.9 0.02227
8678 34.48% 5.556 3386 74866 10.54 0.948 294.9 327.9 323.0 326.9 320.5 0.02227
8679 34.34% 5.319 3627 78445 10.16 0.911 294.9 330.1 325.4 329.1 322.7 0.02227
8680 34.31% 4.246 3775 80346 8.132 0.728 294.9 330.4 326.7 329.6 323.9 0.02227
8681 34.28% 3.858 3775 81602 7.397 0.662 294.3 330.9 327.6 330.2 324.7 0.02227
8682 0 0 3775 77455 0 0 293.8 324.7 324.7 324.7 322.1 0.02227
8683 0 0 3775 73562 0 0 292.6 322.1 322.1 322.1 319.6 0.02227
8684 0 0 3551 69908 0 0 291.0 319.6 319.6 319.6 317.3 0.02227
8685 0 0 3336 66478 0 0 289.3 317.3 317.3 317.3 315.1 0.02227
8686 0 0 3134 63258 0 0 288.8 315.1 315.1 315.1 313.1 0.02227
8687 0 0 2944 60236 0 0 287.6 313.1 313.1 313.1 311.2 0.02227
8688 0 0 2767 57399 0 0 287.1 311.2 311.2 311.2 309.4 0.02227
8689 0 0 0 57335 0 0 286.5 309.4 309.4 309.4 309.4 0
8690 0 0 0 57270 0 0 286.0 309.4 309.4 309.4 309.3 0
8691 0 0 0 57206 0 0 286.0 309.3 309.3 309.3 309.3 0
8692 0 0 0 57142 0 0 284.9 309.3 309.3 309.3 309.2 0
8693 0 0 0 57078 0 0 283.8 309.2 309.2 309.2 309.2 0
8694 0 0 0 57014 0 0 282.6 309.2 309.2 309.2 309.2 0
8695 0 0 0 56950 0 0 282.1 309.2 309.2 309.2 309.1 0
8696 0 0 2573 54315 0 0 282.1 309.1 309.1 309.1 307.4 0.02227
8697 35.34% 3.118 2418 55935 5.686 0.519 284.3 312.8 310.2 312.5 308.5 0.02227
8698 35.12% 4.74 2513 59648 8.73 0.794 286.5 316.8 312.7 316.2 310.8 0.02227
8699 34.91% 5.389 2732 64061 10.02 0.908 289.9 320.3 315.7 319.6 313.6 0.02227
8700 34.75% 5.329 2992 68180 9.986 0.902 291.5 323.1 318.5 322.3 316.2 0.02227
8701 34.58% 5.45 3234 72264 10.29 0.927 291.5 326.0 321.2 325.1 318.8 0.02227
8702 34.50% 4.733 3474 75156 8.981 0.807 293.2 327.3 323.2 326.5 320.6 0.02227
8703 34.69% 1.628 3644 73618 3.075 0.276 293.2 323.6 322.2 323.4 319.7 0.02227
8704 34.57% 3.52 3554 74750 6.651 0.599 293.2 326.0 322.9 325.3 320.4 0.02227
8705 34.75% 1.14 3620 72569 2.147 0.193 293.2 322.4 321.5 322.3 319.0 0.02227
8706 0 0 3492 68975 0 0 292.1 319.0 319.0 319.0 316.7 0.02227
8707 0 0 3281 65603 0 0 291.0 316.7 316.7 316.7 314.6 0.02227
8708 0 0 3082 62437 0 0 289.3 314.6 314.6 314.6 312.6 0.02227
8709 0 0 2896 59465 0 0 288.2 312.6 312.6 312.6 310.7 0.02227
8710 0 0 2721 56675 0 0 286.5 310.7 310.7 310.7 308.9 0.02227
8711 0 0 2557 54057 0 0 286.0 308.9 308.9 308.9 307.3 0.02227
8712 0 0 2403 51599 0 0 284.3 307.3 307.3 307.3 305.7 0.02227
8713 0 0 0 51549 0 0 284.3 305.7 305.7 305.7 305.7 0
8714 0 0 0 51499 0 0 283.2 305.7 305.7 305.7 305.7 0
8715 0 0 0 51449 0 0 283.2 305.7 305.7 305.7 305.6 0
8716 0 0 0 51399 0 0 282.1 305.6 305.6 305.6 305.6 0
8717 0 0 0 51349 0 0 281.5 305.6 305.6 305.6 305.6 0
8718 0 0 0 51300 0 0 281.0 305.6 305.6 305.6 305.5 0
8719 0 0 0 51250 0 0 281.5 305.5 305.5 305.5 305.5 0
8720 0 0 2238 48964 0 0 281.5 305.5 305.5 305.5 304.1 0.02227
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8721 35.36% 3.523 2103 51426 6.399 0.586 282.6 310.1 307.1 312.1 305.6 0.02227
8722 35.29% 4.194 2248 54649 7.666 0.699 284.3 312.9 309.3 313.3 307.7 0.02227
8723 35.23% 4.043 2438 57499 7.422 0.675 287.6 314.7 311.3 314.3 309.5 0.02227
8724 35.14% 3.936 2605 60055 7.258 0.659 289.3 316.4 313.0 315.9 311.1 0.02227
8725 35.20% 2.304 2756 60287 4.247 0.385 290.4 315.1 313.2 314.9 311.2 0.02227
8726 35.03% 4.001 2770 62778 7.404 0.672 291.5 318.3 314.8 317.7 312.8 0.02227
8727 34.84% 4.945 2916 66429 9.227 0.835 292.1 321.6 317.3 320.8 315.1 0.02227
8728 34.70% 4.914 3131 69860 9.233 0.833 292.1 323.9 319.6 323.1 317.3 0.02227
8729 34.65% 4.152 3333 72071 7.831 0.705 292.1 324.7 321.1 324.0 318.7 0.02227
8730 0 0 3463 68508 0 0 290.4 318.7 318.7 318.7 316.4 0.02227
8731 0 0 3253 65164 0 0 288.8 316.4 316.4 316.4 314.3 0.02227
8732 0 0 3056 62025 0 0 288.2 314.3 314.3 314.3 312.3 0.02227
8733 0 0 2872 59078 0 0 287.1 312.3 312.3 312.3 310.5 0.02227
8734 0 0 2698 56312 0 0 287.1 310.5 310.5 310.5 308.7 0.02227
8735 0 0 2536 53716 0 0 286.0 308.7 308.7 308.7 307.1 0.02227
8736 0 0 2383 51279 0 0 285.4 307.1 307.1 307.1 305.5 0.02227
8737 0 0 0 51230 0 0 284.9 305.5 305.5 305.5 305.5 0
8738 0 0 0 51180 0 0 283.8 305.5 305.5 305.5 305.5 0
8739 0 0 0 51131 0 0 283.2 305.5 305.5 305.5 305.4 0
8740 0 0 0 51082 0 0 282.1 305.4 305.4 305.4 305.4 0
8741 0 0 0 51033 0 0 282.1 305.4 305.4 305.4 305.4 0
8742 0 0 0 50985 0 0 282.1 305.4 305.4 305.4 305.3 0
8743 0 0 0 50936 0 0 281.5 305.3 305.3 305.3 305.3 0
8744 0 0 2219 48670 0 0 282.1 305.3 305.3 305.3 303.9 0.02227
8745 35.32% 2.324 2086 49584 4.225 0.387 283.2 307.9 305.9 312.8 304.5 0.02227
8746 35.30% 4.291 2140 53035 7.825 0.715 284.9 311.9 308.2 313.1 306.6 0.02227
8747 35.21% 4.633 2343 56761 8.503 0.774 287.1 314.7 310.8 314.6 309.0 0.02227
8748 35.31% 2.389 2562 57293 4.383 0.398 289.9 313.2 311.2 313.0 309.3 0.02227
8749 35.26% 2.704 2593 58208 4.96 0.451 289.9 314.0 311.8 313.8 309.9 0.02227
8750 35.20% 2.962 2647 59418 5.448 0.495 291.5 315.1 312.6 314.8 310.7 0.02227
8751 35.39% 0.5655 2718 57377 1.035 0.094 292.1 311.7 311.3 311.7 309.4 0.02227
8752 35.30% 2.334 2598 57791 4.272 0.389 292.6 313.4 311.5 313.2 309.6 0.02227
8753 35.23% 2.815 2623 58827 5.17 0.47 292.1 314.6 312.2 314.2 310.3 0.02227
8754 0 0 2684 56077 0 0 291.2 310.3 310.3 310.3 308.6 0.02227
8755 0 0 2522 53495 0 0 290.2 308.6 308.6 308.6 306.9 0.02227
8756 0 0 2370 51071 0 0 291.2 306.9 306.9 306.9 305.4 0.02227
8757 0 0 2227 48796 0 0 290.2 305.4 305.4 305.4 304.0 0.02227
8758 0 0 2094 46661 0 0 289.2 304.0 304.0 304.0 302.6 0.02227
8759 0 0 1968 44657 0 0 287.6 302.6 302.6 302.6 301.3 0.02227
8760 0 0 1850 42775 0 0 286.2 301.3 301.3 301.3 300.1 0.02227
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